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?????????????????????????? 。?． ?﹇ ﹈（ ?）? ?????? ???? ???? っ 、 。??? ??????? ﹇ ﹈?? ﹇?﹈（ ）????? ???? 。??ー 。????? 。?? ? ? ??? ? 、 ??????﹇ ﹈（ ）?? 、 、 、??? 。???? ー???? ? 。??． ﹇ ﹈（ ） ?《ー ー 》??? 「??? ? 」??? 、 。?? ??? 。?? ? 、?? 。??
???????????????????????? ??? ???????。??? ?????????? ??っ 、???? ?? 。?????っ 、 っ ????。??? ? ? ??? 。????? ? っ 。????? ????????? っ 。」 、?? 、 ? 。?????、 っ 、 、????? ?? 。?「??? ? ? 。??ー?? ? ??? 、 っ っ 、????? 、 っ 。??? ??? ???、??
あおいとり一あおそら8
?????。?????????????????????????? 、 、???っ????????、????? ?? 、? 、 ??? 。?? ?? 『? 』 、??? ? ???、????? ?? ??? ?????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?????? ? 。???? ? ??????? 、 っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ???? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ．、 、 。??｝?? ???????? 。??
??????、????﹇??﹈（?）??????????????、 ? ? ?、?????っ??、?っ っ?
?? ??、?? 。?? ?? 〔 〕 ????? 「 ? ??。」?? ﹇ ﹈（? ）
???、? ?? 、???ょ? 、 ? 、
???、?? 、
???《ー?》?????? ???????、???????????? ???、???????????。?? ﹇ ﹈（ ）?????? 、 。?、? ?ゅ 、 ?、 ???? ? っ 、〈 〉 。???? ? 。????? ??? 「〈?〉。」?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? っ 。?? ? ? 。??????、 。?? ﹇ ﹈（ ） 《 ー?????? 、 ゃ、 、?? 、 っ 。?? ? 「 、 、 。」
???????????? 。」?? ?????????????
「??、???、???。」「??、 ? 、 ? 。」「???、「???、 。」「?っ ?、???、???。」「?っ ??、 ? 、 ? 。」「?? 、 。」「?? 、 ? 。」
?
???????????????????????
????????????
「?っ???、???、???。」「?っ ? 、 ? 、 ? 。」「?? 、 。」「?? 、 ? 。」「??、 、 。」「??、 、 ?。」「?? 、 。」「?? 、 。」﹇??﹈（?）????????》
??? ????????????。?、?? ?????? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ???? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??????? ? ﹇ ﹈（ ）? ＝??? ? 、? 、〈??? 、?? ?? 。?? ﹇ ?《ー 》????? ???? ??? ﹇? ﹈（ ）??????っ ょ 、 っ っ?? 。????? 、
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??????????、?????、???????? 、 、???? 。?? ????『? 』 、 ?????? ? ? 、?? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ?、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ?? ?っ ? 、?? ? 、?? ?﹇ ﹈（ ）???? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ??? 、 。?? ?﹇? ﹈（ ）?? ???? っ 、 。?? ??? ? ??? ? ? 。???? ??? 。????? 、 。??? 、 っ っ ゃ?? 。?? ???? ? 、 っ 。??????????????????????
???????????っ??。?? ???? ? ??????????? ?、 ??っ?。?? ? ??? ?っ っ 。??? ? ???????? っ 。?? ?? 、 っ 、?? 、 っ 。?? ? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ??? ? ﹇ ﹈ （? ???《ー 》?? ??? 、 、?? ? ? 、? ??? ? っ 。?? ﹇ ﹈（?）?? ?????? ???? ? ? ??? ? 、 ょ 、??﹇ ﹈（ ）??? ??????? ? 。??????
??????????????????? ???? 。?? ???? ???? ????? ? ? 。?? ??? 、 。??? ??? 、 。?? ﹇ ﹈（?） 《ー ー 》?← ???? 、???、 。??? 、 、?? 。?? 、 ??? 。?? ? ???? ? ??? 。??? ??? ?? 。??? 「??? ? 」??ー ゅ 、?????? ??? 。?????? 。?? ? ??? 。??? ?
あかいぬ一あかえせいさく10
????????????????????????? ??????????? ー ???????? ??? 、? 。?? ? ?????? 、 。?? ??? ? 。???? 、 ょ 。??? ??? ??? ? 。?????? 、 。??? 。?????? ??? ? ? ????、? っ 。?? 、?? ? 。??? 、??? っ?? 。??? 、??? っ?? 。?? ?? ?
??、?????っ??、????????????? 。?? ? ? ????? 、 っ 。??? ? ????? ? 。?? ? ?????、? っ 、 、?? ? ? ????? ? 。?? ??? ? 。?? ? ? ??? ???、??? ????、 。??? ゅ? 、??? 、 ? 、 。??? 、 、??????? っ 。?? 、 、????? 、 っ 。??????? 。???? ? 。??????、 っ 。?? 、????? っ ? 。??
??????。?? ??? ?????????っ??????、?? ? ?。?? ? ゅ 。??? ???????????? 。???? 、 、 ?っ 、?? ???? ?﹇ ﹈（ ）??? ????? ?﹇ ﹈（ ）????? ?? ?。?? ????? ??? （ ）????? ?????? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?????? っ 、 、 っ 。??? ? ???? ? 、 ? 。???? ? 、?? ? 。????? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?
llあかえのはち一あかにし
????????????????????????? っ???、 ????? ?? 、 。?? ? 〔??〕?????????? ﹇ ﹈（?） ?????? 、?? 、?? ??﹇? ﹈（ ）????? 、 、?? ? っ 、??? ??? 、?? 、 っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??????? ﹇ ﹈（?）?????? ??????? ??????? ?????? ??????????? ﹇ ﹈（?）
???????????????????????????? ?﹇? ﹈（ ）????? 。??? ??? っ 。?? ???? ?? ? ????? ?（ ）??? ? ??? っ 。?? ゃ? ﹇ ﹈（ ） ャ ゃ??
「???ゃ???????。」
??? ? ゃ 、?? 。?? ?? ?????? ? 。??? ? ャ????? 、 ゃ 、 。???
「???ャ?????」???。
???? 。」????? っ ゃっ 。?? ? ??? 、 ゃ 、「〈 〉。」 っ 。????? っ ゃ 、?? ?
????????????????、????????? 。?? ?﹇?﹈（ ）??? ????? ? ???? ? ??、??? っ 。?? ??????? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ? ???? ???? ? ? 、?? 。?? ?? ? ??? ? ??? ?? 、 、?? ? 。????? 、??? ??? 、??? ???? 、 っ っ?? 。???? 。?? ??? ? 、?? ?﹇ ﹈（?） ???? ?? 、 、 ?、 、??? 、 ??? 。
あかり一あかるい12
???????????????????????? ﹇ ﹈ （?） ??《ーッ ー??????? ?ー 》 ? ???? ?? ???? ? 。 。??? 。 。?? ???? ???????? ?。????? ?。??????、 ??? 。??? ? ? ????っ 。????? 。?? ????っ? 。??? ??? 、 、「〈?〉。」 っ?? 。??? ???? ???? ?、??????? 、 。??? ャ
??、???????。?? ??????????????????????? 、? 、??。?? ??「 。?? 。」 っ ? 。??? 、 、?? ?。?? ???? ? ?????? 、 。??? ??? っ 、?? 「 っ 。」 「 」??、 ? 、??? ??? 。?? ?? ??? っ 。?? ???? っ ょ?? 、??? ???、 。?? ?? ? ? ? 、?? ? ?? 、〈 〉?? ? っ????? 。?? ??? ?
?????????。?? ???? ??????????っ????? 、?? ?? 、 ????、????????? ?っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?? ??? 《ー ー 》?? ???ー 、 、??? ? ょ 。
?????????????????????????、??????、?????、???????っ?ゃ???。???????????????????????? 。?????? 、??? 。????? ??? 。?? ??? ??? 。?? ? 、 、 ? 、?? ? 、 。?? ? ???? ? 、?? 、 。?? ???? 。?? ??
????????????
??????
??
??????ッ???
?????
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?????????????????????????????ー???????ー????? ???? ???っ 、??? 、?? ??。?? ?? 、 、????っ っ 。?? 、? っ??? っ 、 っ 。???????、 ょ?? 、? ー 「 」??? っ 、?? 。?? ? 、????? ?、 ?っ 。?? っ 、?? ? 、?? ????????? 。?? ?。 ? ???、? ょ 。?? ? ??? ? ? っ 。????? ?。?? ? 、
?????????????っ?。?????? ? ?????????? 』 ??????????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? 、?? っ?? 。??????? ﹇?﹈（?）????? 、 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ? ?????? 「 ゃ 。」??? ???? 、?? 。??? ? 、 ョ 、 ョ 、 。??? ? ?????? っ っ 、?? ? ﹇ ﹈（ ）????? 、 、??? 。????? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ? ??? 。
????????????????????? ??? ?????? ? 、 ?、??? っ?? 。??? ? 、 ? ??。??? ? 、 。??? 、????? 、 ? っ?? ??????ッ ょ 、 ?、?? ー?ッ っ 、 っ??、 ? 。??? ょ ? 、 ー?? ー 。?? ? ????????、 。????? 。?? ? ???? ? 。??????? 、 。?? ??? っ? 。?? ?????? 、?? ?????? 。
あきかぜ一あく14
??????????????????????????? 、 っ っ?? 。?? ?? ????????? ??? ? ょ ?? ? ? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ?? ﹇ ﹈〔 〕?? ﹇ 、「〈 〉。」 。?? ﹇???、 ?? 、 、?? ? 。???? ? ? 。????? 〔 〕?? 「 ? ? 」「??? 」?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、 っ ? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ??? 。? ??? ﹇ ﹈〔 〕???????????????????????????????????? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? 、?? ?っ 、 。???
????、????っ??????????、?? ????????? ????? ? ??????。??? ????? 、?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ? ??? ﹇?﹈（ ）?? ? ? ??? 、 、 、?? 。?? ??﹇ ﹈（ ）??? っ?? 、 ? っ?? ?﹇ ﹈（ ）??? ?っ 、?? っ 、 ? 。??? ? 、?? っ 。?? ??? っ 、 、??? ? 、 ?。??? ??? 、???????? ﹇ ﹈（ ） ?????????? ? 〔 〕?? ? ??? ? ﹇ ﹈（ ↓） ＝
???????????????????????????、???????、 ? 。????? 、 。?? ? ? 、??? っ 、?? っ 。?? ? ??? 。?? ??? ? 。????? 、 ? 、〈 〉、?? 、?? ﹇?﹈（ ?） ???? 、 、?? っ 、 っ ??????、 ?? ー?? 、 。?? ??﹇ ﹈（ ） ? ???「 ?? 「〈 〉。」 、 ??? 。??〈 ﹇ ﹈（ ） 《ー??ー … 》??? ??? ? 。??? ??? っ 、? 。??? ? 、?? 。?? ? 、??? ょ 、 、 、
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?????????????????????????? ??、?????、? ? ?。??? ???????? ??????? っ 、????? ?? 、?? ????? 、?? ょ ょ 、「〈 〉。」 。?? ???? ? 。?? ?? 、?? っ 、 、 っ?? 、 っ 。??? ??? 、?? ?? ??? ﹇ ﹈（ ） ??? ? ???? っ?? ﹇ ﹈（? ） ???? ?????? ゅ ﹇ ﹈（ ） ??? ??? ??? 。?? ゅ? ﹇ ﹈ （ ） ???《ー 》??? ゅ? 、?? ??。
????﹇??﹈（?）??????? ?????????? ?????????? ?、 っ 。?? ??? っ?、 ??。?? ﹇ ﹈（ ）????? ?。?? ? ＝?? ? っ ? ???? 、? 。????? ??? ﹇ ﹈（ ） ??? ??? 。??? ??? 。???? 、? ?、「〈 〉。」 ?。??? ? 、 、?? 。?? ? ????? ? ?。??? ? ??? 。?? ? ??? ? っ 、??? ? ??? 、 、 っ 、????? 、 、?? 。
???????????????????????????? ? ? ? ??? ? 、? ?? っ?。?? ?? ?? ? ??? 、? ?、?? ??? ? っ ?、????? 、 っ 、?? ?? っ 、?? ? ? ? 。?? ??? ﹇ ﹈ （ ） ? ???》?? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ??? 。?? ? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ????? 、 っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? っ ? 、? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ???? ?」 。?? ﹇ ﹈（ ） ? ??? ???? ? 。?? ???? ???? ﹇ ﹈ （ ） 《ー ー 》
あげる一あげる16
???????????????????????? ???
???????????????????????
??? っ 。
???????
????? ???? 。」????「 。??? ??? 、 ? 。??? 、? っ ゃ???? ? ? 。?????? 、 っ っ ? 。?? ? ?????? 、 、??、 、 。?? ? ??? 。?????? 。?? ?????? ?、 ょ?? ? ???? 、??。????? ?????? ?????， 、????? ?????? 。
???????????????????????
??????。??????? 。???? ????????????? ??????? ??????? 、〈 〉、 ? っ 、????? ? 、?????????? ??? 。????????????っ 、 ー 、?? ?? ? ??? ? っ 、 。?? ?? ??? ??? ? っ 。????? っ 、 。?? ?﹇ ﹈（ ） 《?ー ?》 ????? 。????? 。?? ??? ? 。????? ? ? ???。?? ??????? っ 。???
??????。?? ??? ??????????????????? っ 。??? ? ? ???????? ??????? ???? ? ょ、? ゃ 。?????? ー ー 。????? 。」????? 、 、??? ? 。????? ょ 。????。?? ? ??????? 。?????? ? 。?????、 。?? ? ???? 、 ? 。??? ? ????、 ? 。???????。??
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??。??????????????????????????????っ????、?っ??ょ???????。??? ?????????? 。?? 、 っ っ?? ょ?。??? ????????。?? ?? 、 、?? ? っ 、????? 。?? ?? ょ っ 。?? ? ???? ??? っ?。?? ?? 、?? ?、 。??? ??? 。??? ? ???。?? ??? 。?? ??? 、 ? 、「〈 〉。」 っ 。??? ?、 、?? ?。?? ??? ?
?????????????????????? 、 、 ゃ?? ????っ??っ??????。??? ?????? 、 。????? ? ?????? 、 。???? ?? ???????? 、 。??? ? ???。?? ? ??? 。????? っ 。??? ??? ?。??? ? ? ??? 、 。??????? 。??? ? ??? っ 。?? 「??、? 。」??? ー っ 、?? 、「〈?〉。」 。????? ???? ?
??????????????????????????? 、????? ??????ゃ??、????ゃ???、 。??
「?????、???ゃ???、???
?? ?。」???? ゃ 、 ゅ?? 、 ? 。????? 、? 、?? 。????? 。??? ? ???、 ??? ???? ? ???、 ? 。?? ???。?? ???? ? っ ?、?? ? 、? 、?????????? 、?? ??????、）? っ ……?? ?? ァ っ?? ? 。????? ?
あご一あさ18
??????っ?????????????。?? ????????、? ???? ? 。??? ?????、 、 ??? ? ? 、 っ????? 、 っ 。????? ?っ 、 っ 。?????っ 、 。????っ 、 っ 、??っ ? ?ゃ 。??????っ ? 、 。??????、?? 。????? ? ???、 。????? っ 、??? ?っ 、 っ?? 。?? ???? っ 、?? 、 ょ 。?? ? ? ????????? っ 。
?????????????????????????????? っ ??????????????。?? ????「 ?、??????っ???っ??? ? 、 ?、?????。」????????????? っ 。?? ? ?????? ? ?、 。?? ? 、 、????? ? っ?? ??? ? っ? 。?? ﹇?﹈（ ）? 「??? 」?? 、 、?? っ?、 。??ー?? （?）??????ー ?、 ? 。?? ? ??? ? 、 。????? ー 。?? ?﹇ ﹈（ ）??????ー 。?? ﹇ ﹈（ ）?????? ???? 『 』 、
????????ょ?。???? ? ?????????????? ?っ 。?? ?????、? ??っ???っ 。??? ??? 。??? 、 ッ ッ??? 。??? ??? 。?????? 。??? ????っ っ 、??。??? ???? ???? ????? ?? ???? 、??。????????? ???? 、 。?? 。???? ??? 。?? ??? ??。???
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????????????????????????〈 〉、 ?????? 。???? ? ???? ー??? ?? ー??? ??? ょ 。?? ? ? ?? ??????? 、 、「〈 〉。」? 。?????? 、 。?? ?? ???? ??? 、 。??? ? ???、??? ? ??? 、 、 。??? ? 、?? 。?? ???〈 〉? 、??????? ょ?。」、?? ? 。??」????、 。????? ? ??? 。?????。
????????????????????????? 。????? 、 ?っ?????。????? 、 ?、??、????? 、???? ? ? ???。???? ??? 。??? ??? 、〈 〉、 ? 。??? ??? 。??? ? ? ??? 、 ? 。????? 、 、?? ? 、 っ 。??? ??? っ 、??? ? ??? ?、 。??? ??? 。????????????????????
?????。?? ?。?? ??、 ??????。?? 。?? 。?? 。?? ??? 。
????????????????????????? ??? 、 っ?? 、「〈 〉。」??っ 。??? ? ??? ?????? ? ??? 、?? ? ? ???? ? 。??? ??? 、 ? 、〈??? ? ? ??? 、 っ 。??????? 、?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? 、 ? 、 、?? ? ? 。?? ﹇ ﹈（?） ???? 「??? ? 」?? ???? ??? っ ? 。?? ?? 、?? ?、 っ 、??? 、 、?? 。?? ? 、 、?? ? 。
あさおき一あさつゆ20
?????﹇??﹈（?）????????????????? ? ??????? 」?? ?﹇ ﹈（ ） ? ???? ? ? ???? ? ???????? 。??? 「?????????? ??? 。?? ?? 、 。????? 。????? 。?? ?? ゅ 、 、?? ? っ ?? ょ 、??? 、 っ 「 」? っ??「 」 ? 。?? ? 、 、???????????? 。????? 、 ? ? 。??? ??? 。
?????????????????????????? 、 、 っ ??? 。?? ??っ ﹇ ??﹈（?）???????????? 〔??〕????????????? 。
??????………???????????﹇??﹈（?）???????????? 、 ????
???
?? ?? 「 ? ??? 」????? ?? ????「?」?「??」???、???????????? ょ 。?? ?? ?
?? っ 。???????? ﹇ ﹈（ ）????? ???? 〔 〕????? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? 、 、?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ??? ?﹇ ﹈（ ）??????? 。
??????﹇?﹈（?）????????????????? ? ??? ?? ??? ? ?。? ??? ??? 、?? 、 ??? ? 。????? っ 。????? 、 っ 、?? ? っ 。?? ? ﹇ ?﹈（ ） ?????? 「???」????? 、??? ??? ゅ ? 。?? 、 ??? ??。?? ? ﹇ ﹈〔 〕 ???? ???? ??? ﹇ ﹈（ ）????? ﹇?﹈（ ）????????っ ﹇ ﹈（ ）????? 。?? ??﹇ ﹈（ ） ? ?
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??????「????????????????? 」?? ? ???????????? 。 ?、『 』 。??? ? ?????? ﹇??﹈（ ） ?? ??? ??? っ 、 ?っ? 、 ゅ????? 。??? ﹇ ﹈（ ） ? ?????? 「 ?? 。」 、 ????っ 、 。??? 〔 〕 ???? ………? ??? ??﹇ ﹈（?） ??? ? 「???」?? ﹇ ﹈（ ） ??? 「??? ? 」??? ??? っ 。?? 。??? ??? っ 、?? ? ? ??? ?? ????????? 。??? ﹇ ?﹈〔 〕 ?
????????????????????????? っ ???。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ?????? ??? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ? ????? ?? 。?? ?? ??? っ? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、 っ っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ??? ﹇ ﹈（ ）??????? ??﹇ ﹈（ ）???? 「〈 〉。」 っ? ? ? 。???﹇ ﹈（ ）?? 。 ??? ? 。? ?????? ?ょ っ??? ????????「??? 「?? ? 」??﹇?? ???『〈 〉。』 。
?????????????????????? ?。??? ?、 ???? っ?? っ 。?? ?? ? ? ? ???、 ? ?? ?。????? 。?? ?? 、?? 、 ? ? ? 。????? ?? 。?????、 、 。??? ? ??? 、 っ ? 。?? ?????? ? 、??? ??? 」 っ 、 ょっ 。??? ???っ ?? 。????? 。??? ??? 、 っ 、 。??? ? ??? ?っ 。?? ? 、〈 〉、 、?? ??? ??
あし一あじ22
??????????、??????????????????、?????????????。?? ????、? っ 。?? ?????? 。??????? 。?? 、 、?? 。?? ? 、 ?っ??? 、 っ??っ 。?? ?? ? ???? ? 。?? ?????? 、?? ?????? っ 、????? ? 。??????? 。?? ???????? 。??? ????? ? ?? ????????? 。??????? ? ? ??????? ?????? 、?? ??。?????
?????、??????????????。?? ?????????? ????、?? ?? ????? 、 っ 、???? ?。」 。?? ????? ? ?。?? ???っ 。?? ???? 、 ? 、?? ? ?????っ 、 ??? ? 、 。???? ??? 。??? ???、? 、?? ??????、 っ 。?? 、 ?っ?? っ 。?? ? 、 、?? ? 。?? ? 、 、????????。?? ???? ? 。??? ??? ?? ?????
??????????????????????
??????? ? ????????、?? 、 ??????????、??「〈 〉。」 ?。??????
????。?? ? 『 ??? 』?、〈 〉、 ? 、? 。??? ? ?????っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ? っ 。??? ? ? ? ??? っ?。??? ??? 。??? ? 、???っ ? 。????? 、 、?? ?? 。?? ﹇ ﹈（?）??? 」 ??? ?? 。??? っ 、 ??? ? 。??? ??? っ 。?? ???? ? 、 。?? ? ?
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??????。?? ??????????????????????? ?っ 、 、 ??っ?? 。????? ? ???????????? っ 。??? ? 、?? っ っ 。?? ? ??? ? 。?? ? ???? ? 、 、 っ 。?? 〔 〕?? ? ??? ? ー ッ 、 っ?? ?? 。?? ? 〔 〕???? 、? 、?? 、 （ ー?） 、?? ?﹇? ﹈（ ）?? ? 、?? ? 。?????????? っ ? 。?? ?? ??? ? っ 。???? ??っ 。???????????????????
??????????????????????????? 。?? ??????????????? ? 。?? 、 、?? 、? っ 。??? ???? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? 、??? ? 、??? ? ??? 、 。?? 。?????「〈 〉。」 ? ? 。?? ? ??? 、〈?〉、 。?? ?? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? 。??? ﹇ ﹈（ ） ? ????? ? っ 。???? ? 、 。??? ? ??? 、 っ 、 、?? ? 。?? ﹇? ﹈（ ）??
??????「??????????????????????? 」??? ???、 っ??? っ 。??? ??? 。?????? ??? っ??? 、 っ 、?? ? っ 、?? ???? ? 。??????? 。???? ? ? 。??? ?、 、 、 っ?? 、 ? 、 ? っ 、????? 、?? 。?? ?．﹇ ﹈（?） ??? ??? ? 、 っ 。???? ? っ ? 。??? ? ??? っ ?。???? ?、 。?????????、????????、????
あしなみ一あせだく24
????、〈?〉、?????????????????? ?? ?? 。?? ?﹇??﹈（?） ??????? ??? 。?? ?﹇ ﹈（? ）?? ???? ? 、?? っ 、?????? 。????
﹇??﹈（?）??????「?????」??、?????
???
﹇??﹈（?）????????っ????、??????????、
??? ??? ??? ?????????。????????????????????????????、〈 〉??? ??? ???、??? ?????????、?? 、?????????? ? ???? 。?? ???? ??? ? 、 、?? ﹇ ﹈（ ）??????? ? っ??? 、 。???? ? 、 。?? ??? ? 。??????? 、） っ ……
?????????????????????????? っ 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ?????? 》????? ??。?? ﹇? ﹈（ ）????? ??? ??????? ょ 。????? ?。??? ? ????? 。?? ﹇ ﹈（?）?? ? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ? ??? っ?????? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ? ? 。??? ? ???? っ 、 っ ????﹇ ﹈（?）????? ???? 。?????? 。
???????????????????????、?????????????????．?? 。????????? ???? ???????? ? ? ??。??? 。」 、 ???? 、 。??? ?? ? ???、 ???、??? ????? 。??? ??? ???????、?? ゅ ? 。??? ?????????? ?、??? 、????????????、? ? 。?? ???? ?っ 。?????? ????っ??? 。??? ??? ? 、 。??? ??? ? 、????? 。????? ??? ?? 、?? ﹇ ﹈（ ）????? ?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）
25あせばむ一あそぶ
??????????????????????????? ???、??????? 、?? ??﹇ 〕（?） 》?? ? ???? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ????? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? 、 、?? ?﹇ ﹈（ ）??「?? ゅ? 、〈 〉 ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 」??? ??? ? ??? ? ? ?????? 。?? 、 っ 。??? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ??????????? 、?? 。????? っ 、? 。????? ﹇ ﹈（ ） ??? ?
???。?? ???????﹇??﹈（??）????????? 《ー 》?? ? ?? ??? ??? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》?? ?? 、?? 。?? ﹇? ﹈（ ） ??????? ??? 、?? ??、 ??? ょ ﹇ ﹈（ ） ??? ? っ 、 、?? ? 、?? ﹇ ﹈（ ） 《ー ー?ー ー ー 》 ???? 「??? ?? ? 」??ー ゃ 。??ー ? 。?????? ゅ ゅ?? 、 。??? ??? 。??? ???? ? 。????? 。?????
???????????????????????? ??? 。?????、 ??? 。?? ? ???????????? ? 、 、??っ 。????? ?ょ 。????? 。?????? 、??? ???? ???? 、 っ っ 。??? ??? 。?? ??? ?? 。?? ???? ? 、 ? 。????? 、 。?? ?「 。」????? 。?? ???? ? 。????? 、 。
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????????????????????????????? ?????? 。?? ?????? ??。????? っ 、?? ? ??? ? ? 。???? 。?? ??? 。?? ? ????? ????? ? ??? 。?? ? ??? ? ? ??? ? ?????? ?? ?????? っ??????? 。?? 、????、? 、〈 ???????? ?????? っ 、??
???????、???????????。?? ?????????? ?????、?? ?????。?? ? ??????? 、 、?? 、??? 、?? ?? 、??? 、?〈 〉、 。?? ???? ?「 、 、 ? 。」?? ?? ??〈 〉、 ? 。?? ???っ 、?? ?? ? ????? 、 ?? っ 。??? 、 っ 、??っ ? 、??ー?? 。?? ????? ??? 、?? ?? 、?? ? 。?? ??? 。」?? ?? ? 、 ????? っ 。
?????????????????????????? 、 ??????。????? っ????? 。??? ?? ?? ???? 。??? ? 、 っ ょ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） 》?? ???? 、 。??? ???? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ー 》?? ? 〉、????? 、 。?? ? 、?????? 、?? 。?????? 、 っ 。?? ? ??????? ? 、 。?? 、?? ? 。?? ? 。?? ? 、 っ 、?? ?????? 。??? ?
27あたたか一あたま
???????????、????????、????? ? 。?? ?﹇?﹈（? ）?? ? 。??? ????????? ?????? ??? 。?? ???﹇ ﹈ （ ）? ? ???《ー ー 》????????? ???? ??? 「 、?? 、 っ 。」?? ?? ???? ? ??? っ 。?? ???? ? 、 、 っ 。?? ???? ??? ?、 。????? 、 ェ 、?? ? っ 。???? ? っ ? 、?????????? っ 。
??????????????????????????? 、 。?? ???? ? 。??? ? ????? 、?? ????〈 〉 、?? ?? ?、??? ? っ 。????? 、 ー っ?。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?????? ??、〈 〉 。?? ? ﹇ ﹈（ ）? ?????? ?? ? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）? ＝?ー 》?? ? 、?? ? 、?? ? 、〈 〉、?? ?? ? 。?? ??? 、 、??? ? ??? 、 っ 、?? ? 。?? ??? ? ??? ?
?????、?????、?????????。????? ? ??? 、 ???? ッ 〈?〉、????? ??????、?? ??（ ）????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? 「 ??? ? ?」??? ???? 。??? ?? ???? 、 、?? 。????? 、??? ? ??? 。?? ??? 、?? ?? 、 、?? 、 っ 。?? ? ? 、 っ?? ? 。??? ? ?????????? 、 、?? ???
「?????ょ?、??????。」
?? ???? 、 、 、
あたらしい一あたらしい28
??????、?????????、?? ????? ?????????? 、 、 。??? 、?? ????、 ?????? 。??? 、??? っ ? 、??? っ?? 。?? ??????? ?? 。?? ???? っ 、 。?? ??? ? っ?? ? ? ??????? 、 。?? っ ょ 、 ょ?? ? 。???? ? 。?? ? ???? っ 、 、?? 、 、 。?? ? ? ??? ? 。?? ? ??? ? 。?? ? ??? ? 。
??????????????????????? ??? ???????、?????????。」????? 、 。???? ?、 。??? ??? ?? 、?? ?????? ???? ??? 、 、 。?? ??? 、? ッ? っ 、????? 、?? ? っ?? ?? 。??ー?? 、?? ? 。????? 。?? ? 、?? ? 。??? ??? 、 、 。?? ? っ? 、?? ? 。?? ???? 。?? ? ?
????????????っ??????????。??????????? ??? 、 ?、 ????????。??? ??? 、 っ ? 。?? ??? ? ょ 。?? ??????? っ 。?? ? ﹇ ﹈ （ ）??《ー ?ー?》??? ? ???? っ 。??? ??? っ 。????? 。?? ?? ??? ? っ 。????? 。??? ???? っ っ?? 、?? ? 、???? 、??? 、?? っ 。??? 、 、?? っ っ 。
29あたらしいしゅっぱつ一あたり
???????????????????????? 、???? 。?? ??? ??????「?」?、 ?? っ ??ょ??。?? ????? ? ??? 、 。?? ? ??? ????? ???? 「 。」????? ???? ?? っ ? ょ ょ?? ? 。?? ? ょ 、 っ?? っ 。????? 。?? ??? 。?? ? ??? ???。?? 、????? ? ? ??? ? 。?? ?? ???? 、 っ?? 。?? ??
????????????????。?? ???? ?????????? 、?? ?????? 。?? ??????? ? ? 。??? ???? 、?? 。???? ??っ 。?? ? ? ??? 、?? ????っ 、 ??? 。??? ー 、??? 、 。?? ? ??? ?、?? ??? ? 。?????、? っ ?。?? ??? ? ? 。????、 ? 、?? ???? 、?? ょ 。
??????????????????????? 、 。????? 、???????? 、
??、
??????、
???????
?????、??? ?? ?????????????? 、「〈?〉。」 、 ??? ?。?? ? ? ????、?? ? ?? ??? 。?? ? 『 』?? ?? 。??? 、 、 ? 、?? ? 。?? ???? ? ゅっ ? 〔 〕??? ………????? 〔 〕??? ?????? ﹇ ﹈（ ） ゅ????? ???? ???? 。??? ?
??????????????、????? 。?????????? 、?? ?? 、?? ? 、?? 。?? ? 。?? ? 、
あたり一あたる30
????????。???? ???????????????? 、 ????。??? ???? 。?? ??????
．????、?????????????????。
??? ????? 、 、 っ 。?? ????、 ?、 ? 、?? ??? ??? 。??? 、?????、 。????? 。??? ? ???っ 、〈 〉 。?? ???、 ? っ?? ??? ? 。?? ? 、 っ?? ? 。?? ???? ? 。????? 。?? ? ? ??? 、
????????????????????????? ???????? ? 、?? ? 、???、? 、?? ? っ?? ? ???? ? 、 。?? ??? ?? 。???? ???。???? ? 、??? ??? 、 、 。??? ??? っ?? ? ? 、?? ?? 。???? ? 、〈 〉 ょ?? ?? ? っ 、?? ? ? 。???? ? 。?? ??? ? 、 。??? ??? 、?? ﹇ ﹈ ??? 。?? ? ﹇ ﹈（?）
???????????????????????っ ??、 ????? 。?? ?? ?? ??? 、 、??? ? っ?? ﹇ ﹈（ ） ? 《 ッ ー ?ー?ー 》? ???? ????? ? ? ???? ? 。??? ??? 。????? 、 。????? 。??? ? っ 、 っ ょ?? 。?? ?? 、 ??? 。?? ?? 、 ー ?、?? ? っ 、?? ? 、 ? ? 、?? 。??? ??? 。?? ? ??? ? ?、 、???? ?、?? 。
31あちこち一あつい
??????????????????????????????????????、??????????? 、 ょ 。?? ? ??? ? 。????? っ ゃ 。?? ? 、 っ?? ? 。?? ー?????? 。?? ?? ??? っ ? 。????????? ??? 、 、??? ??? 、 。?? ? っ ??? 、?? ???? 、 、 。?? ?? ? ???? ??? 。?? ??﹇ ﹈（ ）??? っ 、 ょ??? 。?????? 。
???????????????、????????? 。?? ??????? ?????? ??????? ?、 。??? ? ? ?????? 、?? ??? ? 。????? 、 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ? ??? ? ? ??? ? っ 、? 。??? 、???っ 、 。?? ?????? ?????? っ 。????? 。」 ? 、????? 、〈 〉 、 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ???????? ? 。?? ? ? ??? ? 、 。?? ? 、
????????????。?? ?????????????? 、?????????? っ 。?っ?（ ） っ?? ? ???? ???? ? ????? ?「?っ。」 。???? ?。
?????? ??? ???????
??、??、?っ。
「?っ、?????。」
?っ、???ょ??ょ??????。?っ、?っ 。
「?っ。」?、?? ??、
茶
??????????ゅ? っ 、?????????????? ﹇ ﹈（ ） ??? ?????っ ﹇?﹈（ ） ?????? 、〈 〉、 っ 。?? ?? ? ??? ? 。???? ? っ っ 。?? ?? ?、 ??? ? ? 、 。?っ ﹇ ﹈（?） ?????? ?
あつい一あつまる32
??????、?????????。??????????????????????? ??????????? っ ????。??? ?
????? 。
??????? ??????????
????、??? ???? ?????? 、 っ 。?? ?? ?????????? 、 っ 。?っ ﹇ ﹈（?） 《ー ー 》??? ? ???? 。??? ??? っ ? ?。?? ? ??? 。??? ??? っ 、 っ 、?? ? ? ? ?、????? ? 、 。???? ? 。????? ??。??? ??? 、 っ?? 、
???????????????????????
???????????、????????????? ????????????? ? 、????????、???? ? 、?? ???っ ﹇ ﹈ （ ）?? ???? ゅ 、??? 。??? ? ? ??? っ 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）???????っ ﹇ ﹈（ ）?? ?? ? ??? ? 。?? ?? 「〈 〉。」?、 っ?? ー?? ? 、 ? 、?? ﹇ ﹈（ ）?????? 。??? ??? 、?? ???? ? 。?? ﹇?﹈（ ）??? ??? 、 ?、?? ? 〔 〕 ? ?
????????????????????????っ ﹇ ﹈（ ）?? ? ???????? ?? 、 っ っ ??。?? ?????? っ 。?? ?? ? ?????? ???????? 、 っ 。?? ? ? ?、 ? 。????? 、 。?っ っ ﹇ ﹈（ ）?? ?? っ ?っ っ 、??? ? 、 っ 。?っ （ ） ッ?????? 、 ょ 、?? ﹇ ﹈（ ）????? 。?っ? ﹇ ﹈（ ）??《ーッ ー ー 》﹇???? ? 「? ??? 」??? ???? 。??? ???? ????
33あつみ一あつめる
?????????????????????? ??????ゃ?????????。?????． ???????????????。???????。??? ???? ??? 。??? ?? ???ー ? 。????????。??? ? ???? 、 。????? っ 。????? っ 、 。??? ??? 。?????っ 、 ? 。??? ??? 。????? 。??? ? ????。?? ? ??? 。?? ??
??????????????????? っ 、??????? ?????? 。?? ? ????????? 、? っ 。?? ? ????? ? 、 っ 。????? 。?? ? 、?? ? ? 、 っ?? ? 、?? ?ー 。????? っ 、 。??? ? ??? 、 。?? ??? 。??? 、?? 、 ェ っ?? 、? ? 、???? 、? ???? ??? っ?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ? ????? ??? っ っ?? ? 。?? ﹇ ﹈
?っ．???﹇?﹈（??）???????????《??? ー??》? ?? ? ????? ?『 』? 、?? ? ?ょ 。??? 『 』 ?? ? 、??? ょ 。?? 「 」 ? ． ??。??? 「 」 。??? 「 」 ? 。??? 、?? 。?? っ 、 ゃ?? ゃ っ 。
????????????????????
??????????????。
??????????????。??????????????。??? 。??????、 、っ????? 、 っ
?? 。??? っ? ? 、???????? ? 。??????? ?? ??? ? 、 ．??? ?、 っ 。????? 。?? ? ??? ? ? 。
あて一あと34
??????????????????????????、????????????????????。?? ??????????? ? 、 。?? ? ??? ? ー?? ? 。?? ??? ? っ 、?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 っ 、〈 〉、????? ?? 。?? ﹇ ﹈????? ﹇ ﹈（ ） ???? ???? 、 、 ??? ﹇ ﹈（ ）?????? 、 。?? ﹇? ﹈（ ）?ー 》?????? 。?? ? ?? 、??? っ?? 。?? ﹇? ﹈（ ?） ?
??》??? 、 、?? ? 。?? ﹇ ﹈ （ ） 《ー ー 》
??????
【??????????????????????
??? 、 っ ???????。???????? ???????????? ??? ????? ??? 。?? ? 、 ょっ??? 、 ? 。???? ? 。?????ー 、 っ 。???? ? ? ???っ 、 ?、 。?? ???っ?、 ??、 。????、?っ 。?? ? ? ????、? ? 、 ? 。????????? 、?? ? 、????、 。????っ?? 、 。??????? 、 、
?????????????????????????? っ ???? 。?? ﹇?﹈（?）??? 「 ? 。」??????。??? ? ???? 。?? っ?? っ?????? 、 、 。??? ????、 ? ゅ ゅ?????? ??? 。?? ???? 。?? ??? ? ?? 。??? ??? ょ 、 、〈 〉 ??? ? ?っ????? 。?? ?? ?????? 。??? ? ??? 。?? ??? ? 。
35．あと一あと
?????????????????????????????? ?????????????????。??? ??????????．?、． ???? ??。??? ??? 、?????? っ ???? 。???? ? 。??? 、?? ゅ っ ?? 。??? ? ??? 、． ? ? 。????? っ 。????? 、 っ ょ 。????? 。??? ? ??? っ 。??? ??? 。?? ?? 「 、? 、??っ 。」??????? ? ? 。????? 。?? ?? ???? ?、 っ 。???
??????っ?。?????????っ???、??????、???? 。?﹇? ? ??? ? 。????? 、 、?? 、????? 、 、 っ?? 、 。?「??? ? ??? ? 。??? ? ???、 。??????? ょ 。??ー?? ゅ 、?? っ 、 っ 。????? っ 。????? ??? 。????? っ 、?? 、 。????? ?????? 、 っ 。??????? 。?????、 、 ュ?? っ 、 。??? ? 、
???ー??????。?? ???? ??????????????? 、? っ 、?? ? ??? ? 、 ?????????????? ? 、 。??? ??? っ?? 、?? ??? ? 、 ? 。?? ????、? 、? 、?? ョ ョ 、 っ??? 。?? 。?? ? ? ? ??? ? っ 、 。??? ??? ?? 、?? ?? 、 ??? ? 、〈 〉 っ 。????? 、???﹇?﹈（ ）????? 、 っ ? 。?? ???? ? ゃ 、?? っ 。???? ? 、 。
あとあし一あなた36
???????????????、?????????? 。? ? ????? ? ? ??? ? っ ?????? 、?? ? ????? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????? っ? 、?? ? ﹇ ﹈（ ??? 《ー 》??? 、〈 〉、?ー??? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ???? っ 、 、?? ????? 「 」 ? 。????? ﹇ ﹈（ ）?? ?????《ー 》??? ??? っ 、?? ﹇?﹈（ ） ?? ﹇ ?? ?????? 、??? ??? 、??? ? ??? 、
????????????????????????? 。???? ? ???。?? ??? ? ?? ???? 。」?? ???? 。」?? ?? ? ???? ? ? 、???? ? っ ? 、?????? っ っ 。?? ???? 、 っ??っ 。?? ????? ? っ 、???? ?。??ー ? 、 、????? っ 。?? ?????? っ 、 。??? ????? ? ????、? 。??? ?? ??? ???????? 。??……? ?? ???????? 。
?????????????????????????? 、 ?っ??、??? ??? 、 ??? ? 、?? ﹇ ﹈（? ）????? 。」????? ???? ???? 、 ゃ 、?? 。???????? 。??? ? ???? っ 。????? 。????? 。??? ??? 。??? ?? ???? っ ょ 。??????????? 。?? ?? ??? ? ょ?。」?? ???? ? ょ
37あなた一あなた
???????????????????????????????????っ????。?????、??????????っ?。????????????????? ? ょ 。??? ?????????????????。??? ? ??????、? っ 。??? ??????っ?ゃ?? 。??? 、 っ 、??っ っ??? ?、 っ ゃ 。????? ???、 ?? ?。????? 、 、 っ?? っ ???。????????? 、? 。??????? 。????? ? 。????? 、 っ?? 。?????っ ??。
????????????????????????? ??ょっ???????????、????? ?? ?? 。?????、 、?? 。??? ??? ゃ っ ??。????? 、 っ?? 。?? ? 〈?〉、?? ? 、 ? 。????? 、 、?? 、??????? 。????????? ?。」 、 。????? 、 ???? ? 、?? ???ー???? ? 。??ー?? 、? っ 、?? ? 、??ー っ?? ? 、 っ ょ????? 、?? 、 ? っ 、??? 、
?????っ??、???????、????????? ? ? 。??? ? ??? 】??? ??? ?。????? 、「〈 〉。」 、 ?????? ? 。??? ?? ??? ?っ 。?????? 、?? っ 、?? ????? 」??? ? ???? 。????? 、〈 〉、 ? っ????? 。??? ?????? ? 。?? ? っ 、?? 。????? 、 、?? 。????? 、?? 、〈?〉、??。??
あなたがた一あなたたち38
??????。??… ???????????????????? ?。?????????????????????????? 、 ??? 、??? ?????』??。?????????? っ 、 。??? ???。??? ???? ??、 ? 。??????????? ?? ? ???????』??。??? ? ?????????? 、 っ 。??????? ??? ???? 、 、 ??????『? 』 。?? …… ? ?????? ?? ??? 』 ? 。??? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 、??? っ っ??? 。??? ?
?????????????ょ?。??????? ? ????????? 、 。?? ?????? 、 、 ??? 。」 「 ゃ?? 」?? ? 、 ???????????? ???? っ ゃ 。????? ? 、 。????。?? ????? 、 ? 、?? ??? ょ 。?? ? ???? ? ??? ょ 。?? ? ?? 、 、?〈?〉、?? 。??? ? ?????。??? ??????? ? ????? ?? 。??? ??? ???????? ?? 。??? ??? ????????? っ 、??? ???
?????????、??????????????????????????????????、?????? ??、???????、 っ 、??? ???? 。??? ????? ?、? 、 っ ??? 。????? ???? ????????、 っ ょ 、????? ??? 。????? ??????? 、???????、? 。??? ????????????????? 、 ??? ???。????? ???? 、?? ? ? 、????? 、 ?ょ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ???? 、 ? 、?? 。??? ???? っ 。??
39あなたのおもっていることは一あに
??????????????????? ????、?? ??、?????????????? 。????? っ っ 。??? ? っ ? 〔 〕??っ ??? ?っ ………?????? ﹇?﹈〔 〕?? ? ??? ?、 。」??? ? ??? 。」?? ???? ゃっ 。」?? ?? ?? ??? 。」??????????っ?、?????。」?「?????? 。」????? ? ? ?????? 。」??? ??? ?????? ???。」??? ???? ?????????。」 「 、 ?? 。?????????????? 。」?????。」?????「 、?? 。
?????????????????????????? っ 。??? ?????? 、 っ 。????? 、 っ??????? 、?? 。」?「???? 」??????? 、 ?。」????? ?? 。」?「?、 。」???????。」?? ????「 。????? ? 、 っ ゃっ 。」?????「 、 っ 、?? 。」?? ?? ??? ?????? 。」????? ??? 、 っ 。」?????ょ 。」??? ???、 っ ?、????? ? ?????? ? ???ょ っ 。」
?????????????。」?「??????っ??? 、?? ??? ??? ? ????????? ? ??? ?? ? ? ??? ? 。?? ? 「〈 〉、 、?? ?、 ょ 。?? ???? 。?? ﹇?﹈（ ）?? ? 、 っ?? ? ? 。?? ???? ??? 、 。?????「〈 〉。」 ??? 。?? ? ? ??? 、? 。???? ? 、 ????????、??、??、???、「〈?〉。」????、「〈 〉。」 、?? ???? ? 。?? ??? ? ? 。?????????? ??? ? ? ?????? 。????? ? ? ??
あね一あの40
???、??????ょ?????????、?????? ? ???????? ? 、??? ??????? 。?? ﹇?﹈（ ）?? ???「〈 〉。」? ? ?。??? ? ? ???? ?? 。??? ?????っ ょ 、 、?? ? っ?? 。????? っ 、??????? ?﹇ ﹈（ ）????? ???? ?。?? ﹇ ﹈（ ）??? ????っ っ 、 っ???? ? 。??? ???「〈?〉。」 ?。????「〈 〉。」 ? 。?? ?????っ ? 、
?????。??? ????????? ? ????????? ???????? 。??? ???? ? ???。????? 。?? ???? 、 、 っ ゃ?? 。?? ??????? 、 ? っ 、?? っ 。?? ? ? ??? ? ? ???? ???? 。?? ? ?????、?????。??????? ?? ?。????? ? ???????? 。?? 、 、?〈?〉、???? ? 。??? ?????、? っ 。?? ??????? ? ????、 、 。
????????????????????????? ?????? ????? ??? ???。?? ?? 、 っ 、〈 〉 ??? 。???? ??。????? 。??? ? ???、 。?? ? ?????? ?? ????? ???? ? ????? 。?? ? ?????? ? 。???? 。??? 。??? っ っ 。??? ? ょ 、??、 、 。?? ? っ 、?? 。?????? 、 。??????? ? ? ? ????????? ??
41あの一あの
????????????????????????? 。??? ??????? っ 、 、 っ?? ? っ 。????? ょ 、 ?????????? 、????? 。??? ??? ? 。????? 。?????。?? ??? ? 。????? ょ ? っ 。??? ? ??? っ っ 。??? ? ??? 、 っ 。??? ??? っ 。????? 。?? ? ? ???、 ? 。?? ?? っ?? ?ょ 。
????????????????????????? 、 。??????????????? ?????? ??????? ょ 。????? 、 っ?? 。????? 。????? ょ ょ 、 。??? ? ? 、 ゅ?? ? 。?? ? 、 ???? ???、 、 、??? ??? 、 。??? ? ??? 、 。?? ? ???? 、?? 、 、 っ?? 。?「? 、?「? ? ??? ? 。?? ?? ? ?? 、? ? 、?? ? 。??? ?
???????。????? ????????????????? っ ??? ???。」? 。?????????? 。?????、 ? 。???
「?????、????。」
??ー?? 。??ー?? ? 。?? 、?? ? 。????? 、 、?? ? ?っ 、?? ? っ ゃ 。????? ????? ? ー 、????? 、 ??? 。????? っ 、?? ???? ??? 、 。??? ? ???。?? ???、 、 、?? ? 。
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???????????っ??????ゅ??、?????????、???????っ??????? 。????????? っ 。?? ? ? 、?? ?、 、?? 「 」 、〈 〉???? 、 。?? ???? 、 っ?????? ?? ? ?? ???? ?????????ュー ェー 、?????? ? 。?? ?????? 、?? 、????、 、?? 、 、????? ゃ 。?? ?????? 。?? ??? 。?? ?? ????? 。
????????????????????????? 。?? ???????、??、??、? ??。?? ? ? ?????? 。?? ????? ょ 。?? ?????? ?、 ? ょ 。?? 、??。???? ??? ? ? ??????? 。?? ? ????、????。?? ?? ???? ? ???? っ 。?? ? ?? ????? ? 、 。???? ??? ? ? ??????っ 、 ? 。?? ? 、 。
??????????、????、?????っ??????????、『??』??????????っ?? 、 ?? 。?? …? ? ??? ? 、 。????? 、 。?? ??? 、? 、? 。??（ ）?? ? 「 。」 。?????っ ?、 っ?? 。?? ? ? ? ??? 。?? ???? ? 。?? ???? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? っ 。??? ??? ???? 、 っ 。?? 、?? 。?? ?? 〔? 〕??? 「 」 ………??? 「 」?? ﹇ ﹈（ ） ???? ?
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???、????????、?? （ ） ????? ? ?????????? ?「????。」 、 ???? 。??? ????、 、 っ っ?? 。?? ?? （ ）??? ??? ??? ?? ﹇ ﹈（ ）? ?????? ??。??? ﹇ ﹈（ ）??《ーッ》???? っ ?。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ??。?? ???? ? 、 ?、 っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ???? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ?????? 、 ? っ 。?? ??? ?っ 。?? ? 。」 、 っ 、
??????っ???っ?。?????? ? ? ???????????? 。?? ? 。????? ?。?? ?? ? ??? ? ? ?????? ? 、 。??? ??? ? 、??? ? ??? 、?? っ 。?? ?? ??? ? 。??? ??? 。?? ???? ? っ 。???????? ? ??? っ 。?????、?????? 。?? ????? ? ??? っ 。??? ??? ゃ ょ っ 。?? ?? 、
????、?? ????????????????????? 、?? っ 。?? ?? ? ??????????? ? 。?? ?? ??? 。????? ?? っ 。?? ?????? ??。???? 、? 。?? ?????? っ 。?? ???? ? 、〈 〉 。????? ょ っ 。??? ? ??? っ っ 。??? ???っ ? 、?? ? っ?? ? ??? ? っ 。????? 、 っ っ 。?? ??? ? ?
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??????????????????っ?、?????????????????????????? 、?、???? ???????、?? ??? っ?。??????????、????????????????、〈?〉、 ?っ?? 。??????、??? ? 。??? ?????????? ? 、 ??? ???。????? ??? ?????? ? っ 。????????????????? 、 っ???。?? ?? ょ 。??? ?????? 、 ??。?? ? 、 っ っ ??? ? っ 。??????、 っ 。??? っ???、 ? 、?? っ 。????? ??? 、「 、 」?? 。?? ﹇ ﹈（ ）
????????????????????????? 。」??っ?ゃ 。????? ????? ??????? っ?、 ? 。?? ? ????? ? ﹇ ﹈（ ）?????? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 。?? ? ??? 、〈?〉、 ? 。?? ???? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ?っ 。?? ﹇ ﹈（?） 《 ー ッ?? 》?﹇ ???? ? ? 。?? ?? ?????? ? ? っ 。???? ??? ? ????? ? 。?? ? ???? ー 、
??????????、???????????。?????? ? ??????? 。?? ?????????? ? っ 。?? ??? ???、????? 、 ?っ?、??? ? 。?? ? 、 、〈 〉、?? ???? 。????? 、 。??? ? ???? ???? ???? ﹇ ﹈（ ） ?? 「???? ? 」「〈 〉。」「? 。」?? ?? ???﹇ ? 。??【?? ? 、?? ? 、?? ? っ 、 ? 。?? ??? ?﹇ ﹈（ ）??????っ 、?? 。?? ?? ッ ? 、 、 ッ
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????????、????????っ???????? っ ? ? 。?? ??〔??〕?? ??????? ?………??? ??? ﹇ ﹈（ ）??? ???? 、 。?? ? ??? ? 。?????っ?、 。?? ??? 「〈 〉。」 。????? っ 、 。????? ?、?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ? ? 、???? 、?? っ 、 。?? 〔 ?〕????? 、 、 ー ッ っ 、?? ? っ 。????? 、 ? ??? っ?。?? ﹇ ?﹈ （ ） ? ???》?? ?
??????﹇?﹈（??）??????????????????????????? ? ?????? 、 。?? ??????? 、 ?? 。??? ? ??? 。?? ?? 、 、 っ???? 、 ? 、 。???? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? 。?? ﹇?﹈（?）??? 「??? 」??? ??っ 、?? 。??? ? ??? っ 。?? ???? ? っ 。?? ??? ? っ 。?? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ﹇ ﹈（ ）??? ?
???????????。?? ﹇ ﹈（ ） ????? 、 ?? ? ??????、??? ? 。??? ???? ? （ ）???????? 、 ?っ 。?? （ ） ???????? ??? 、? ?? ???? ??? ? 、?? ﹇ ﹈（ ）????? ?? 、「〈 〉。」 。??????、 。??? ? ??? 。?? ゃ?﹇ ﹈（ ）?? ゃ ょっ? 、??? っ 、 。?? ﹇ ﹈（ ）? ????? ????? っ 、 、???? ? 〔 〕 ???? ………??? ??? ﹇ ﹈（ ）??? ?
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??????????、???、???????????? っ ? 。??? ? ??????? 。?? 「 。」「〈 〉。」「 ???? ?? ? 」???? ???????? ??? ? っ っ ゃ 。????? 、?? ???? 、 ゅ?? ? 。?? ? 、?? 。?? ??? っ 、 、 っ?? ? っ? ? 。??? ??? ? 。??? ????? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? 、?? ?。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ??? ? 、?? 。?? ﹇ ﹈ （ ） ?? ???? ? ー
??っ?ょ?????????????????ゅ??? ? ? っ ??? ?????? ? ?。?? ?? ? ? ???? ? ? ?っ?、???? ? 、 。????? 、 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? 、〈 〉、 、?? ?? 。?? ? ??? ? ょ 、????? 、?? っ ょ 。??? ? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ） ????? 、??? ? 、 っ 。??? 、 、?? ょ??? ? ??? っ 、??? ??? 、 っ?? ???……? ?
????、????????。??? ? ?? ???????????? ?????? 、?? 。??? ???? ゃっ??。?? ????? ー ょ ???? ?、「 。」 っ 、?? ? ????? ? 。??? ???、 。?? ??? ? ? 。??? 、 、?? 、????? 、 ゃ ゃ っ 、?? ??? ? ー ッ っ?? ? 。???? 、??? ??? 、〈 〉 、 っ??。?? ?? ?????? ? ???、 っ 、?? ? 。????? っ ?っ 。
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?????????????????????????? 。?? ???????????? ? ????????????? 、 、 っ?? 。????? ???? ?? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（?） ??? ?????????? 、 。?? ﹇ ﹈（ ） ←?? ?? ? ?????? 、 ? 。?? ? 、?? 。?? ???? ? 。?? ?? ? ?????? 。?? ??? ? 、 っ ょ 。??? ??? っ 。?? ?? 、 、?? っ?、 ?っ
??????? ?、?? ﹇ ﹈（?）????? ?????????????????????????? っ ??、?? ?????、 っ?? 、?? ? 。?? ???? 、 。??? 、 ?、?? っ 、?? 、?? ?﹇? ﹈（ ）??? ??? 、?? ? ?っ?? ? 。?? ????? ??? っ? 、?? ?﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? 、 、?? っ 、 ? っ?? ?﹇ ﹈（ ）??? ? 、? ﹇ ﹈（?）、
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??? ??????? ??????? ??? ????? っ?? ???。???? ゃっ 。???? 、 ? ?。??? ???? ?。??? ? 、 ゃ?? 。?????? ??? 。??? ???っ 。??? ? ???、 。??? ???? ?、 、??? 、 、?? 。?? ????????? ?
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雨
??????
雨漫雨??????雨??????
? ? ?っ?。?? 、 ? ? 、?〈 〉 ?、 。??? ? ??? 、 っ 、??? ???? 、 っ 。????〈 〉、 っ ? 。?? ???? ??? ? 。?? ???? ? ?????? 、?﹇? ? ??? ?。???? ? 。?? ????? っ 。??? 、 っ 。???
?????????っ?????????????。????????????? っ 、?? ? 『 』 、????っ?? 。?? ﹇?﹈（ ）? 「???? 」「〈 〉。」「 。」??? ? 。 。?? 「 。」?? ? ﹇ ﹈（?）????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ? ??? ??? ? 。??? 〔 〕??? ………????? ﹇? ﹈（ ） ??? ???? ? ょ 。????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???? ? ??? ?〔 〕?? ? っ?? 、 。?? ??? ? 「 」 、
?????????????。?? ?????????っ ??、??????ー? ??? ??? 、 ??????? ? 。?????〈 〉 、?? 。? ???? ? 、 、 っ??? ??? ォー??? 〞?? 、 、 っ?? 、? 、?? ?? ?、 ? 、?? ? 。?? ?っ （ ） っ???? 。?? ? （ ） ??? ?? ??? ??? ?? ???? ? 、 っ?? 。?? ?? ?（ ） ?????? 、 っ? 。??? ? ??? 。?? ?〔 〕?? ? ??? 。
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?????????????????????????? っ ??。???? ?????。?? ?? 〔 〕?? 。「 ????? 」「?? ? 」 」?? ???? ﹇ ﹈（?）?? ???? ????、? 、?? っ ? 。??? ﹇ ﹈（ ）??????? っ 、?? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? っ ??。??? っ?、 っ?? っ 、? っ 。??? ? 、 、?? 、 、?? ? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ???? ???? 、?? ﹇ ﹈（ ） ????? っ? 、 。
??????﹇?﹈（?）???????????????? ???? ?? ? ?????? ?? ??? ﹇ ﹈（ ） ???? ? ??? ??? ? ? ???? ?? ? ょ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ??? ??﹇ ﹈（ ）?????? ょ? 、? （?）?? ????? ?????? ??? ? ﹇ ﹈ ）?? ー 》?? ?? ??? 、?? 、? ゃ ? っ??? 。???? ー 、?? ﹇?﹈（ ） ??? ???? ? 、 。??? ??? 。?? ?
???、??????っ?。?? ???? ? ????????????? ? 。?? ?????? ? 、 っ ??っ?????。??? ? ? ??? 、 。?? ???? ? 。?? ?? 、 ? 、〈 〉、?? ???? ﹇ ﹈（ ）?? ー? っ 、 ゅ?? ? 、?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ??? ??? ? 、 。??? ??? 、 っ 。?? ??? ? 、 。????? 、?? 。?? ???? ? 。???? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ???? 、??? ? ? っ 、
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??????????????????っ?。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ???????っ 、 ょっ 、??? ??? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???? ?????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?????? っ ??。??っ ﹇ ﹈（ ）????? 。????? ? ? ??? 〔 〕 ? ????? 、?? ?。?? ??（ ）??? 、????? ? ? 、?? ??? ? 、?? ??? 、???っ ?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ? 、 、 。????? 。??? ? ???
??????????????????????????????? ????? 、 、?? ? ﹇ ﹈（ ）????? 、 ?、?????? ? 。????? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー? ー 》 ???? っ???? ? ? ???? 、 。????? ゃ 、??? 、????? ?? ? ??? 。??? ??? ?????? ょっ ? 、??? ? ??? 。?? ? 、〈 〉、「 ュ ュ 」?? ??? ? 、〈 〉、????? 。??
???????????????????。?? ????? ?????? 、?? ?? ???? 。?? ??????? ??? 、?? ??? ?っ 、 、?? ????? ??????? 、 ? 、 ??? 。?? ?????、 。??????? ? 。?? ? 、 、????っ 、 、?? 。?? ?? ???、 ? 、?? 。??????、 、 。?? ??????、 ? 、 っ 、?? 。?? ? 、 ??? 、???
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????????。?? ???? ????????????????? ? 、 。?? ? ??? 、 、「 」??? ? 。?? 「 」 ?? ??、???? ? 。?????」? 。?? ??? ? 。?? ? ???「 」? ? 、???? ??、 ． っ 。?? ?? ???〈 〉、 っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ? ? ? 。?? ﹇ ﹈（? ） ? ???? ??????? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? ?、 、????? 、 。?? ﹇ ﹈（ ） ? ???《ー 》
???????????????????????、?????????????。??????? ???? ?????? ? 。??? ャ 、 、 、?? っ 。??? ???、????? 、 、 ??? ょ 。??? ????? 。???「 」 、?? ょ?。????? ??。?? ?? 、 。? ? ?? ? ????、? ? 。?????? 、 、?? ? 、「〈 〉。」 ??? ? 。???????「 ? 」 、?? ?? 。??? ??? 。????? ? っ
?????、???????????????????? ? ょ 。??? ??? 、 、??? ???????? 、?? ? ?????????? 。?? ??? ?? ??? 。?? ﹇?﹈（ ）???? 。」 。??? ??? ?、 。?? ??? ? ? ??? ???。?? ???? ??? 。?? ??? ? 。?? ??? ???。?? ??? ? 。?????? 、 、?? 。?? ? ?
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??。?????????????????????????? ?っ??????。?????? 。???????????? っ?? 、??? ?????っ??? ??。??????? ??????? ?????? ? ???????? っ ? 。?????????????????っ? 。?? ??? ?? ??? ??? ﹇ ﹈（ ）???????? ??? ??? ? ?? ??? ?? ? ?? ﹇ ﹈〔 〕? ??? ???? っ 、
????? ? ?? ?? 、 。?? ??（ ） ???????? 、
???????????????、?????、???? 、 ? 。??? ? ???? 、?? 。?? ?﹇ ﹈〔 〕?????? ?? 。」?? 「 っ 、????、 。??? ??? ?。」?? ???? 。」?? ? 、?? ? 、 っ 。」??? ??? 、
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???「??????。」?? 「 ? ょ 。」﹇??﹈（?）???????【?、 ???????。?? 、 ??
????っ ???。?? ﹇ ??﹈（ ） ????? ?? ?????? ?????「〈? ??? ? ????? ? ? ??? 、 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕 ??????? っ ょ ゃ
????????????????????????????? ???? 、 ???。」?????、 、 「 ??????? 。?? ﹇ ﹈（ ） 《ー ．?ー ー 》??? ???? ?? ???? ???? 、 。??? ? ???? 、 ?
?????????????????? 。???
???、??????????。???、 ? 。?? ?? ????? 。?? ? 。?? ? 。?? ?? 、
「 。」 ???っ?、??? 。?? ? ? ? ????? 、 ? 。???? ? ? ???? ? 。?? ??? ??? ? ??? ??? ?? 。?? ?? 、 、
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?????っ??????????、????????? ? ?。?? ????? ???? 。????? 、 ????、『????? 』 。????? 、 、 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ??? ? っ 。??? ? ﹇ ﹈（ ）?????? ? 。??? ? 〔 〕??? ………??????
????????????????????っ??っ???、???
????、????????????
﹇??﹈（?）???????「?? 、?????。」
?????、????。?? 。?? ゃ?、?? 。
「?????、?????。」
???? 、 ? ? ???? 。??????? ? ?っ??? っ ????? 。?? ??、 。?? ?、 。?? 。?? 。
?????????????????????????????????????????
?????、????。?? 。?? 、?????。?? 、?? 。?? 、???? 、??? 。??、 ?? 。
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???? 。?? ? 。?? ??、 。?? 。?? ?? 「 」
????????、??? ??﹇????﹈（?）????????? ? ??? ??? ? ??? ? 、 ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ????? ? 、 っ 。?? ??? 、 、???? ? ???? ?﹇ ﹈〔? 〕?? ????? ??? 。?? ????
???。」???「???????っ??。」?? ??? ?? ?????????? 、? ??。」??? 「 、 ? ???? 。」 、 ?? ?? 。?? ??? ? ??? ? ? ??? ?﹇ ﹈（ ） ??? ? 、 。???? ? 。?? ???? ??? ? ?、?? ?????? ﹇ ?﹈（ ）???? ? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ????????? っ 、 ??? ? っ 、? ?? ??﹇ ﹈〔 〕?? ? ゅ? ゅ? ??????? 。???? 、 、?? ? っ 、
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?????﹇??﹈（?）??????????? ? ?? ? ?????????? ? ???。????? 、??? ? ? ??????? ? 、??っ ? ﹇ ﹈（ ）?????? っ 。?? ??? 、「〈 〉。」 、?? ? 〔 〕???????? 〔 〕????? ? ??? ﹇ ﹈〔 〕 ?????? ??? ? ?????? 、 っ 。」 「 。?? ? ? 、 、??? ??? 。」?? ????????﹇???﹈〔??〕 ???????? 。」??? ? ??? 、 「?? 。」
?????????????????????????? ??? ?? ﹇??﹈（ ）???? ??????、??????? 、 、?? っ 。?? ?? ??? っ? ょ 、 。?? ﹇ ﹈ （ ） ???》??? ? っ 、 ???? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ???? ??? 。????? 。??? ? ??? 。????? 。?? ?
????????。?????＝????????
??????、???????っ?、???、 ? ??? ?
????????????、「???????」???? ??? 。?? 。?? ? 、〈 〉、 、 ????、 ? ??????? 。??? 、
???????????????????? ???? ???? ????????? 。??? ? ??????? 、???〈 〉、 ? ょ ? 。?? ??????? ??? 。?? ?? 、 、 ゃ?? ? 。????。?? ???? ????? 。?? ? ????、 っ 。?? ??? ? 、〈 〉 ? 。?? ? ???? 、 ?っ 、??? 、?? ー 、?? ? 、????????。?? ? ??? ??? 、???
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??ゃ????。???????????????????????????????????????ゃ ょ ??っ???。?????? ? ?、 ?? ????????っ 。????????】 、????? 、 ? っ ?。?????????? ? 。????????????っ 、 、 ? っ ??? ??? 。?????? ???? ??? 、 ?。????? 、 ?? っ 、????? 。??????? ? 。????? 、 、?? 、 ? 。????? 、 。?? ???? ??? 。???????? 、
????っ???????????????、? ???? ??????????、?????、????????????。??? ????????? 、?? ? 、 、???????ー ??? ? ??。????? 。??????? 、?????っ 。??? ??? ? 。????????? ? っ?。?????? 、 。??? ??? 、 、 、??? ?っ 。??? ??????? 。????? 、?? ? ???? っ? ?っ 、??? ?
????????????っ????、?? ??????????? ???????? 、? 。?? ?????? ??。?? ??? ??? ??? ??? ? ? 。?? ??? ? 。?? ? ??? ? 、 、 っ 。?? ー 、 ??? ? 、 ? 。?? ? ??? ? っ 、 、 っ 。??? ??? っ? 、?? ? 、?? ? 。???? ? 、?． ﹇ ﹈ （ ） ? 《ーッ ー?? ー? ー 》????? ?? ? ?
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?????????、?????????っ?????????。」「〈?〉。?、? ? ? っ??????? ?? ???、???????? 、 ???? ? 。????? 、? っ ?????? ??? ? ???? 。」「 ??? ? 、????』 。??? 、 ? 。?「? ? 。?? ? 。 ???? 。』???っ 。』 、?、??????????。????。?? 。 、??っ? 。 、???。? ? 、 ???。????? 。」 ???、 ? 、??? ? ??? 。 〉??、 、「??? 。??????、 っ ????。『〈?〉。』??〉。』 ???。」「〈?〉。」「??? ? ?? 。 ょ???? ? ? 。 ????? 。???????????。????っ?????????。?????
???????????????????????????????????????????????????????＝????????????????????????????????????????
??????????。?????っ??????? 。 ? 、
???????????。?????????? 。 ???? っ
???、?????????、???????、 ????????? ? 。 ?ょ????????????。???、???????????????? ? 。「〈 〉。」??? 。」?????? 。??? ??? 、「?????? 。???????????。」????????? 。」?、??、「 ???? ???。?????? 。」?????? ?? ?。??????? ?????。 ???? ?? ??。」???????? ?。」「〈 〉。、?????????? 。」 っ??? ょ ? 。??? 。 、??? ? 、 ゅっ???????? ? 。?? ? 。「〈
???? ??? 。「〈?〉。」
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????。????????????????。?ょ????? ?? ? ???????????? 。??っ?? ?? 。 、?、『?』 ???。」「〈?〉。」???、『?』 。」? 「??? ? 。 っ????? ?? 。 、
?、???????っ??、??? ?? ?? ? ?? ?? ??????? ? 、? ??? 、 。??、 ??? ? 。っ??っ???????? 。????、?? 。 ??「〈?〉。」「???????。」「〈 〉。」「?〉。」「?? 。 ? 。?「〈?〉。」「 ???? ?? ? 。』 っ??????????? ? 。「〈?〉。」??? 、 。????? ? ? 。 、?? っ ? 。?? ? ?。????? ?? ? ? ?。」「〈??っ ? ゃ 。」?? ? 。」?? っ? 。??、 ? 。?、 ?? 。」「〈 〉 」「〈
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???????????、???????? 。「? 」?? ??????。???? ???? ? 。?? ? 、??? ????? っ 、?? 。?? っ? 。 、????? 。?? 。??????????。 ???ッ??? っ 。 、????? っ 。 、??、 ? 。 、。???? 。 、??? っ?。 、?? ? っ 。??〉。」?? ??? っ 、?? ? っ 。 、??、? っ ッ??????? っ 。 ?????? っ っ 。?????????? ゅ ゃ?? 。?? ? ??? 、????? っ 、 、?、??ー??? ? 。?? 。 ょ、??????? 。????
????????????????????????????????????????????????????? っ 。?? ? っ 。 、????????? ? ????????? 、 、「????????? ???????? ? 。 、????? 。 ー 、??? ?????? ??? ? 、?? ????????? ?? ?? ???? ? っ 。 、?????
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??????????、????????? っ ??????????っ?。???、???? 、 ょ?? 、? っ 、??、「〈?〉。」????????????? 。 ょ?、 ? っ っ???? ??? っ 。 、? ?? ?? ? っ 。 「?? ? っ?。? ?、?、? ? ? ??っ ????????????? ?? っ??
?????????????????????????????????????????????????? ? 。 っ 、?? ? 、?? ? っ 、?? ? 「〈 〉。」???????????? ? ょ 。??? ? ??????? ????????? 、 。?? ? 。 、???????? ??? ??? ?、 。???????????????????????
?????????、、????????。?ょ?????。?ょ 。 ? ??????????。」??「?????? っ? 。」?????? ? 。???、? 。
??????????????????????????????、????????????。」??? 『 ???????? ?????? ?????????? ? ?????? ????????? 『 』??? ?? ?? ?? 、 っ 。 ???? ???? ﹇ ﹈（ ）??㍑??? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? っ ?、〈 〉、 ??、 っ 、??〈 〉 ?っ 。?? ??? っ 、 ??? ???? ??? ゃ 、 、?? ?????? ??、 ー ? 、?? 、 ュー ー?、?? 、
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??????????????????????????? 、 、?? ﹇ ﹈（ ）?????? ???? ???? ??? 〔? 〕????? ?﹇ ? ??? ?? ﹇ ﹈（ ） ??? ? 《ー 》?? 、?? 。??? ? ???? 、 ? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?????? ? ゅ?? 。?? 、 、??? っ 、 、 、?? 。?? ? ﹇ ?﹈（ ）? ??? 《ー 》??? ??? 。????? 。??? ? ????っ 、 ? 。?? ? ???? ? ?っ
?????????????????????????? 。????? 、 、??っ????????? 。????? ?????????? っ 、?? ? ﹇ ﹈（ ） ???《ー 》?????〈 〉 、 っ 。??? ﹇? ﹈（ ）??? 《ーッ?ー ー 》?????? 。?? ???? ? ??? 、 っ 。?? ? ????? ? 、?? ????、? っ 。?? 〔 ﹈（?） 《ー ー?ー ー 》﹇????? ? ???? ?? 。???????? 。?????? ?
????。??? ???????????????????? ?。??? ????????? ?。?????? 。?????? っ 、??? ????、 っ????????、 。?? っ 、????? ? 。?? ? ? ??? ? 。???? ? ? 。?? ???? ? 、 っ???? ?、?? ?????? 、 。???? ? 。?? ?? ??? ??? ?
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?????????????????????????、?ょ??ょ????、??????????。??????????、??? 、?? 、 。??? ? ????、???? ?。??? ??? ?? ?。??? 、????? 、? っ 、?? 、??? ??? っ 。??? ??? 、?? ? ??? ? ? 。??? ??? っ 。??? ???、 ょ ょ 、??? ??? ??。????? 、 。??? ? ??? っ? 。??????? ??? ??? ? 、 っ 。
????????????????????????? 。????? ?。??? ? ???????????????? 。??????? 。??? ? 、?? っ 、??? ? ??? 。??? ? ??? 、??? ??? 、 。??? ? ??? 。????? 、 、?? 、 ? 。??﹇???? ? 。???????っ 、 。????? 、?? 。??????? 。????????????
??????????????????????????????????? 、?? 。?? ?????? 。?? ? ???????? ? ?。???? っ 、 っ?? 。?? ?? ???????、 ? っ 。??? 、 、?? 、 、? 。?? ? ??? 、?? ?っ っ 。????? ???〈 〉、???? ????、?? ????? ? 、?? ? 、 、 、?? ? っ っ 、??． ??﹇ ﹈（ ）? ?? ??? ー 》??
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??????っ????。??????????????????????????? 。??? ?????ヶ? 、 ? 。??? ?????????????????
???? 。?? ー? （ ）???? ?? ? ? ? ??? っ 。????? ??? ? 、 、 ー?、???﹈ー?、 ー 。????? 、 、 ー ー、 、?? ー 、?? ー? （ ） ?ー? ??????? ー 、?? 。?? ゃ? ょ 〔 〕??? ………????????〔 ?〕 ?? ?????? ??????? ェ 。??????っ 、 ??? 。?????? 、 、 、??? 、 。???????（?）?????
?????????????????????????????????????????????、??? 。?? ?? ???? 、 、??っ っ 。
???﹇?﹈?? ???????
（??）??????、 ? ???????。???? ????? 。???、?? ? ?????
?????。????????????????????????? ょ?????? 、 ?????? 、?? 。?? ???????????? ? ?????。」?? ? ??? ? 、 。??? ?? ???っ っ 。?? ? 、「 。」 、??? 、 、?? っ ?。?? ?、「 ??。」 、?? ???? ?
???????????????????? ?????????????? ?????? 。 、 。??? ????? 。 、 、 、?? 。?? ? 〞??? 。?? 、 ???? 、 、?〈 〉 ?? 、??? っ 、?? ?? 。??? 、 ? ゅ?? 。?? ??? ? ? ? ??? ＝??。 、 っ 。?? ? ? ? ?っ????、 ?、「 。??? ?? ???。???? ??っ 。??? ???? ? ???????、 ? 。??? ????? ?? ょ 。 ???????? ???、 っ 。」
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??????????????っ????。???? ???。????????? ? ???。?? 、 ? 。????? ????「? ????? 。????? 、?? ? 。 、?? ? 、 。????ょ ? 。 。????? ???? 、 。?? ?? 、 ェ 、?? ょ? ｝ 。??????????っ ゃ 。?? 、〈 〉、 、 っ?? ???。?????????????
??????、???っ?????。?? ? 。???? ?? ?? ?? ゃ??????。?? 。」 ? 、?「? ? ????? ???
??っ ? ? 『 』 。?? ??? 。??? 、??? ??? 。」??? ??
?????????????????????????? 、 、 。???? 『? ????』???。?? ?????? 、 。?????『 』 ? 、?????? ? 。??? 、『 』???っ 、 、 『?? ? ? 』?? 。?? ???? ? ??? ?。?? ??? っ? 、 。????? 』 ?? 。?? ??? 。? 、 『 」 。????? 。 、?? ? っ 。???（ ） ?????? ? ャ ャ ???? ?（ ） ?????? 、 「 。」
???っ?????????、〈?〉?????っ??? ? 。?? ?﹇??﹈（??） ????? 、 ?? ??? ??、??? 、 ? ??? 。?? ー? 、 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、?? ??? ー 、?? ?ょ 。?? ??? ??? 。?? ?? ??? 、 ー ? ??? ? っ 、 、??? ? ??? 、 ??? 。???? ? ??? ? 。?? ー?? 、 っ?? ? 。??????ー?????????、??????????っ 、 。??? ? ????????っ 、 、
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?????﹇??﹈（?）?????????? ? ?? ? ??????????? ﹇ ﹈（ ） ? ?????? ??? ??。?? ﹇ ﹈ （? ） ? ???》??? ? ? ????っ 、 、 っ 、?? 、 ??? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ?。????? ??? ??? ? ? ???????? ?????? っ 。?????﹇?﹈（?）????????????? ??? 。????﹇ ﹈（ ）? ?????? ﹇ ??? ?? ﹈（ ） 《ー?．ー???》??? ????????? ??? ????? ? ????、 ょ? ょ ょ ょ 。
??????????????????????????、?????????????。?????? ? ?。??? ????? ??????????。??????? ???????? 、? ?????。????????? ?? 。????「 」 「 」 、???? 。??? 、 っ ょ??? ?ょ?。??? ? ? 、 っ???????っ ? ??????? 。???????????????? ?。????? 、???。?? ???? ??っ?? っ ?? 。?? ??? 、?? ?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、 っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ??? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）
????????、?????????????、?? ?っ?????? 。?? ?? ﹇ ﹈ （ ） ????《ー 》??? ?????????? 、 っ?? っ 、?? ? ﹇ ﹈（?）????? 、 。?? ﹇ ﹈（ ） 《ー 》????? ??。??? ? ???? 。????……? ????、? 、???? 。??? 、 、??? 、 、??? ???? ?、 。?? ???? ッ ッ?? 。?? ??? ? っ っ 。??? ??? 。??? ???? 、 」
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????﹇?﹈（??）????????? ? ?? ?? ?????????〈 〉、????? ? ????? 。??? ? ???? ? 、??? ???? 、 ? 、?? っ 。?????? ? っ ? ?? 、??? ??? 、??? ???? 、 、 ? っ ? 、?? ﹇ ﹈（ ）???? 、??? 。??? 、??? ?。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ? ? ??? ? っ 、?? ?﹇ ﹈（ ）??? 。?? ﹇ ﹈（ ?）??? ???? 、 、??? 、 ??? ﹇ ﹈ （ ｝） ???《 》?? ?
???、???????????????。????????﹇??﹈（??）??????????????《ー 》??? ? ??? ?、??……… ? ? ??????????? 、 。?????? っ ? 。??? ﹇ ﹈（?）???? ? っ 、 。??? ?﹇ ﹈（ ）?? ???? ???? ?っ 、?? 、?? ??? ? 。???? ? 、 。??? ?ょ 、????? ? 〔 〕???? っ?、 ? 。??? 〔? 〕 ???? ? 。??? （ ）????ー ?、 、
?????????????????ょ?。????? ???????? ????? 。??? ????????? 。????????? 。????。??? ??? 、 っ? っ ?????????? ??? ?????? ? ? ? ???? ャ ー ー??? ?????? ? ???? ? ??? 。??? 、?? っ 。??? ? ???。?? ???????? 。?? ?? 、?? 、???
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???、????????っ?????。?? ???「??????? ゅ ???っ?? ? ょ 、 ゅ?? ? ? 。」 。?? ? ????、 ? ょ 、?? ? 、 ? 、 ??? っ?? 。?? ????? ょ ? ?
??
? ? ??? ? 。??? ??? 、 、?? ? 、 、?? ? 。?????。?? ???? ??? ? ょ 。??? ??? ?、??? ??? っ っ??? ??? 、 。??? ??? っ 、 っ 。??? ??? 。?? ? ?
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???????
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?? 。?? ?? 、???? っ ? ? 、?? ? 。?? ? っ?? ?、 。?? 、「 」、「 」、「 」
????????、????????。?? 、 ? ? 。??? 、 ? 。?? 、 。??? 、 ??? ?。??? 、 。???（?）?????? ? ? ?? ?
?「?」?、〈?〉、??????????ょ????? ?っ? ?? ?? 。?? ???? ??? 。??? ? ? ?????? 、 。??????? ? ? ?? 。??? 、 、?? ?? 。?? ???? 。?? ??? ???? ?っ 。?? ??? っ? ? 。?? ?? 、 っ 、?? ? 。?? ?? ゃ 、 、 っ?? 。?? ????。???? ? 。?? ? 、〈 〉?? ? ?っ?? ? ??? ?、 。??? ??? ? ???? ? ?
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????、??????????、?ゃ???????? ? 、??? ? ? ??? ?????????ょ?。?????????????????????????????? 、?? ﹇ ﹈（ ） ??????? ????、?????????? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ???????? ?? 、????? 。?? ﹇ ﹈（ ） ? ??? ??? ? ? 。?? ?? ?? ???? ?? 。??? 「 」 っ 、?? っ っ 。??? 、 ょ?? ?? ょ????? っ 、 。??? ??? 、?? っ 。??? ??? ゅ ? 、??? ??? っ 、??? ? ?
?????????。?? ?? ???????????????? 、?? ????? ??? 。??????????????????????????? ?????????? 、 ???????、?? 。??????? 、 ??????
???? 。?? ?? ? ??? ﹇?﹈ ェ???﹇ ﹈（ ） ????﹇? ? ???? ???? 、 。??? ???? ??? 、 ょ 。????? 。?? ???? 、 ? 、 ? 、?? ? 、 、?? ??? ? 、?? ? 、 ? 。?????? ??? 、 っ 。
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????????????????????????「?」、「?」、〈?〉??っ???。?????、 ? ?? ??? ? ?。??????、 、 、??? ??っ ?、??? ? ???????????、???? 「 ッ」?? 。???? 、??? 。??? ??? 、 っ 、??????、 ????? ?。??? ???? 。????????? ??????? 。??? ? ????、??? っ ? 。??? ?、 、??????? 。????? ???? 、?????? ??????? 、 、 、?? 、?? 。?? ﹇? ﹈（ ） ???? ??? 、 。?? ?? ??
?? っ 。
????????????????????????????????、?? ﹇ ﹈（?）??????????????? ????? ???? っ 、 ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ???? 、 ゃ 、?? っ 。?? ? ? ????? ?? ??? ? 。??? ? ?????? ? ﹇ ﹈ （ ）
??《ー 》?????? ﹇ ﹈（ ）??? ??? っ ? 。?? ?﹇ ﹈（?）?????? ???? ? 。?????っ 、?? 。??? ?????? 。?? ? ??? 、
?????????、?????????????
??????。
??? ? ????? 。??? ? ?? 、??? ?。??????????、?っ 、 ? ???????。?? ? ?? ? ??? ?? っ?????。??????? ????????? ? っ 。?? 〈 ﹇ ﹈（ ）
??》???? ? ??? 、 っ?? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ??? ? ? 、 ? 、?? ? 、?????? 、 ?っ?。?? ? ﹇ ﹈（ ） ? ??? 》????? 、 、 、?? ? 、 っ??? 。?? ??? 、 っ 。?? ??? ??? 。
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?????????????????????????
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??〈?〉??、?????????????????? 。?? ﹇?﹈?（? ） ??? 《ー ー??》?? ? ???? ??? ??? 。?? ? ? ???? ? 、 ???。?? 、 、 っ ゃ?? ? 、 。?? ? ? ?????? ー 、 ? ー??? ??? 、 ? 。???? ? 。????? ょ 。?? ? ??? ? 。?? ?? ? ??? ? 。???? ?、 ょ????? ょ 。?? ?????? ょ ? 。?? ? ??? ? 。
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??????????????????????????????????????????、?﹇??????????????????????????????????ゅ??????。?????????? 。?????? 、????? ?。????? ー?、?? ? 、??? 。???????????? ?????、?? ょ 。?? ? ?? ???????? ??? 、） ? っ ?……」???????? ? 。??????????????っ 、 、?? ??? ? ???? ?? っ ?? 。??????? 、〈 〉、 っ???????っ? ? 。?? ?? 、?? ?????? ???????? ﹇ ﹈（ ） 《ー? ー??ー????????????﹇?????? ? ?
????????????﹇???????????﹇??﹇???「????????????? ??ー????????っ????
、??????
?? ????????????????? ? ??????????? ??????? ??????????????????? 、 っ??????????? ? 。????? 、「 っ
?っ???ょ?。???? ?ょ 。? ??っ? ??? ? 。? ??っ ?っ 。?? ? 。「〈 〉。」?っ??? ? 。 ゃ?? ??。 ???っ ? ?。?? ??。 、??? ? 、?? 。?っ ? 。?? ??。 、??。」 「 ???。」 ?「 ??? 。」 ??「??? 、?? 。?っ??っ?、?っ ? 。?っ??? ?、 ? ???? ?。??? 。」?? 。」??? ???? ??? 。」?っ? ? 、
??????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
??????????????????????、??? ???????、??、?、?、 っ????、? ? ?????????。? ? っ????、?? ???? ??????????????????? 、「?、「 ?、?????っ?。???? 、????っ 、 ????????????? 、?????。????????? ??????っ?、 ?
?っ?、??????? 、 っ?? ? 。「〈?〉。」?っ ?。」?ー?ー?っ ? っ ?。?? ? 。」 、?? 。」「〈?? ? 。??。」?ー??? ??? 。?? 。 ー ー?? 。??? ???? 。?っ 、「〈 ???? ??。??? ? 。????? ?? 。」?? ?。?っ???? ??? 。?? ?ょ ?。?っ ? ? 。?っ 、??っ?、??っ 、???、? ??っ 。?? ? 。」?
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?????????????????。??????
???????っ?ゃ?????。
??? ????? ??? ???? ????????? ? ??????? ? ???? ? ????????????? 「 、 っ っ 。」???? ?????? ???? ??? 。 っ 。?????? ?????? っ????? ?????? ????????
??っ?????????? ? 。?っ?????????。????????? ? 。 っ?。 、 。」 、?「 ? 、 ? 。」「〈 〉。」「〈?? ?、 。」「〈 〉。」
????。???、???。 ?????? 。??、 ???、 ? ????
????????????????????????????????????????????
???????????????、????? っ 、 ???っ 、??????????、???????、 、?? 、 、?? 、?? ??????、????、 ? ? 。 、?? ?? っ っ?? 、 ??? 。
??????????????????????????????????????? ????????? 、
?????、??? 、? っ っ ょ 。?? ? っ 。?、 っ? っ?? ?? 、 っ????? 、 っ?? っ 。??????? ?。???? 。?、? 。?? ? 。 っ 。」?っ?ょ?、????????。??、?????? っ 、 っ?? っ 、?? ??? ?っ ?。」?「??? っ 。」?? ? っ 。????? ?。っ? 、???????。」「〈 〉。」「、?? ?? 。」「〈?〉。」「???????? ? 。「〈 〉。」??、? っ ょ
???????????????????????????????????????????????? 、 っ っ 、 っ?? ??? ?????????????????? ? ????? ? ???? っ っ 。 、???? ??? ? ??????? 。??????????? ???? ????? ?????????????? ????
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????????????????、?????????????????????。?っ???っ???? ?????? っ っ 。 ??????? ????? ??? ??? ?。「〈 〉。」 ? 、? ????????????????????????????? ?????????????????????? ?? ?
???????っ?????????????、 ?っ 、??。 ?。」? 「?? ? っ ??? 。」????? ??? ? っ っ 。?? ?? っ?。? 〉。」?。??? 、?? ? っ 、 〉。」????? っ っ 」?? っ っ 、?? っ ? 。「〈???????っ??????。??〉。」?? ???っ? 、 ? ??????? 。「〈 〉。」????、 ???っ 。?? っ 。、??????? 。 ? ????? 、?? ? ? 、 っ??? ?っ 、
??????????????????????????? ????? ????????? ??????? ??? ?????????????????? ? ?????? ???? ???????????? ? ??????????????? ???????? ?????? ??????????? 。 。」??? ? ?
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、?????????っ????、???????????、?っ????、?????? っ?? 、 ??? 、??っ???? ??????? ? 。????? っ 。 ?????? っ ?、??ょ 。 、、?? っ??????? ???????? 。 、????? 。?? っ ? 、??ょ ??? ? っ 。????? っ 。?? 、 っっ???っ????????? ??、??????っ っ ? 。?っ??? 、、????? ?っ ??。??? 。?。??? ? 、?????、? ? 。?? っ 。 、????? ? 。???。 ? っ 「 」?? ?? っ 。?????っ?????? ?っ????? 。「〈????? ?? 。?? ???? ?っ 。??
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???????????????????????????????????
??っ?、?????っ???っ?。????????????っ?。 っ? ??? っ ? ??? 。????? っ 、 、、?????????っ?。????、???ャ?、 っ 。「〈??? ? っ 。 ??、?? ?っ っ 。 （ ）??? ?? っ ?っ 。???、??
????っ ?? ??、 っ????? ? ?っ 。 ? 、???? 、 ? っ?。 ?。?? っ っ 。? ?? ????? っ っ 。??、 ?っ???? ? ????????っ??っ 。?? 。????? 、?? っ 。 ょ??? ? っ っ 、 ?っ?、 っ ? 。??? っ?? 。、??????????????、??????? ?っ 。、??? 、?。?????っ???? ?。?? ? ?っ 、 ???っ 。?ー ??? ?? っ 、 ー ッ??? ? っ 、 ???
????????????????????????????? ?????????????? ?????????????? ???????????? ?????? っ っ 、????????? ????????? ???? ??????????????? 、 、????? 。」「 っ?? ??????????? 、 ? ? 、 っ???? ?
????????????????????????? ?????????? ??????????????????????? ???? ?? ????? ????? ???? ??? ????? ??? ??? ?????? っ 、??? 、 っ っ 、????? ??? ? ???? ??????? ? ????? ? っ 、 っ 。?? ? 、 ?????? ????
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??????????????????????????????????????????????? 、 。」 ょ????????? ???????????????????????????????????????????????????? ???????????????
??????????っ????、???、 っ ? 。??????????????、?????? っ 、 、?? ?。????っ??、?????、?????????っ???????????っ っ 、????? ???? ? 、??? っ 。?? っ 。 、?、 ???っ?????。?ッ?、 っ? 。?? ?、 。????? ??? っ ? ??? 、?? 、? っ? ? 。?、 ? ? 。?? 、 っ 。?? ? っ 。?? ? 。、??????っ??っ??、???????? っ ? 、? ??? 、 っ 。?? ??? ?っ 。???、
??????????????????????????????????????????????????????????????????十十十十十十十十一　一　一　一一　一　一　70　699988741110733275　囹梨園三園園　そ ??????????っ?。???、???? ?????????、? ???、???っ???????っ??????、???? ?、 。 ???? ッ ー ャ??? ?ッ ッ? ッ ー ゥー??? ッ ? ッ???????。? っ 、??? 、 っ ? 。????、????????????。??。??、 っ 、??」「? ッ 」 、???。 ? 、「 」????? 、?? 。????? ? 。?? っ 。????、 っ 、?????っ、??????? っ 、????????、???? ?、 っ ?っ??????? 、?っ 。???、 っ? ??? 。「〈 〉。」??? っ 、?? 。 、 ?
??????????、???????? 。 ? 、、?????????????、???????っ 。 ?
????。????????????。」「〈??? 。?っ 。」「〈??? ??? ????????「? っ 。??? ? ??????????? ? ? ? ??? 。?? ? ? っ?????? ????????? 、 っ 、??? ???????? ? ? 、????? 、 っ 、?? ??? ? ??? ?っ ょ 。??? ??????? ? ??﹇??【??? ??? っ 、??? ?????? 、
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?????????????????????????? ????、???っ? っ 、?﹇ ??? ?? ???????? ??? 。 、 。 、?? ??? ? ? ? ??? ???????? ???? ? ? っ 、?????? ???ー??ー ? っ 。」「〈??ー ?〕 〉。」「 、?? ?? ? ?????? っ 、?? ??? ? っ? ょ 。」?? ?????????? ? 、 ???? ???? 、 っ??? 。 っ 、??????
????????????????????????? っ???。??????? ? 、? ?っ??? ??????????? ?
?〉。」「?????????。」「〈?
????? ??????????? 。??? ? ??? ? っ 、 っ 、????? ? ??? 、「 っ 。」 。??? ??? 、「 っ 。」 、「?? ?? っ???????? ? ???? 、 。????? 。 、??? ???????? ? 」 ? 。??? っ???
十十十十十十十十十十十十十十十十十十十四四四三三三三三三三三三三三三三三三三15　15　8　　59　58　54　52　51　50　49　48　46　43　41　40　40　39　38　381146113781637471021987團国国園園　　　　　一　　園　　囹園囹
?????????????????????
??????????????、????? 。 っ 、 ??? ????????。??????? ? 。??、?? 、?? ? っ 、 、 ???????っ??????。??、???、?? っ っ 。???、?????????????? ?????????っ??????……?? 、 ? ……?? ??……?っ??? ??ょ?????? っ 、、 、 。?? っ? …? ………（?、? …… ? 。??????????。??、?ッ??。?????????、???????っ ? 。 、??、? っ 。 ょっ 。、 。。?、
、 ???????????????? 。っ????、????????? ???? ????????? ? 。
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???????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????? ??? ? 、 ? っ?? ? 。 、 。」???? ＝?????? ??
??????っ???。????????? ?っ 、?? ??っ??っ ??っ?。???? ? っ ? 、 ???? 。」?? ?っ ????、? ???? ? っ???ゃ 。 っ ゃ 。」?っ?ょ っ??っ ょ っ 。」 、?? ?? ? っ??????っ??っ?。????っ??? ?っ ? 。?? ? 、 ?????? ? ? ???っ????????????????、??? っ ????? ???? ? 。 、?? ??? 。 、?? ? 。、??????? ? 。????? っ っ 。?? っ 。
?。??、??????。」?、?っ????? っ 、??? ?っ ? っ ? 、
????????????????????????????????????????????????????
???っ?????っ?、?????????、?????っ?????。」?「??ょっ???????? ??? 、? 。?? ? っ ? 。?」 ?? 、「〈
?﹇??﹈???? ? ????? っ 、?? ゅ????????っ っ ?????。?? ﹇ ﹈（ ） ????????????? ﹇ ﹈（ ） ???? 、 、?? 。?? ﹇ ﹈（?）????? ????? ? ???? ょ 、
。?????????。」?「????
????。 ? っ 。」 「?。???、? ?っ 。?? 、 ? っ 、 ??? 『? 』?? ? ? っ 、?? ? ? 。」???。??」、「 」 、????? 。?（ ）?????? 、??? ? 、??﹇ ﹈（ ）?????
??、??????????、????????。??ー????ゅ????????????、????? っ?、 ? っ 。???????????????? ?? ?????、 。??? ????? 、??? ?? ???? っ?、??? ??? ??????、? ? ???? 。?? ? ? ??? ﹇? ﹈（ ）???????????? ???
????? 、 っ?。? ? ?? ?? ???〈 〉 っ 。?? ????? 、 、?? 。??? ??? ?? 。??? ? ????、 。???????﹇??﹈（?）??????????????? ??? 、「 」「 ッ?」「 」 、
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???????????????、?? ﹇ ﹈（ ）???? ? っ 、?? ゃ? ﹇ ﹈（ ）????
?っ????
?? ??? 、?? ッ? 。??? ?﹇ ﹈（ ）?? ????? ??? 。????﹇ ﹈（ ）?? 、 、?? ? っ 、?? ?? ? ??? ? っ ?? ?、?? ? 。?? ????、? 。???? ? 、 ? 。?? ??? 。」 、 、 。????? っ 。?? ?? ? ??? ? 、?? ???? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???????????????????????
????。
???「 」 、
????????????????????ょ?。?? 、〈 〉、 ?????????、?????????、???????? 。??「 ??? ? っ 、??? ? ??? 。??? ??? 。??????? ??? ?、 っ 、???????????????????????????? 、???﹇?﹈（ ）????? ?
?? 。??? 、 ? 。??? ? ???? ? 。?????????????? 、
????、〈 〉、 。
??? ????????????????っ?? 。??? ?????、??? ? ? 。??? ??????、 ???? ?????? ?
??????????????????????「?? ??? ????? 。?? ?? ??????? ? っ 。??? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ? ????? ???? ? 〔 〕 ????? ? 、 っ ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?????? ? ょ 。???? ??? 、 ? 。?? ?﹇?﹈（ ） ? 《ー?ー 》??? ??? ?。??? 、?? ゃ ? 。??? ???? ? ??????????????????????
?????????。????????????????。?? 。????? 。??? 。?? 、
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??っ??、?????っ????????。???? ? ??? ??? 。?? ?? 、 ???、?っ ゃ ?????? 、 ? 。?? 。?? ? ? ???? 、? ? 、??? 、 ょ?? 、 っ?? ? 。?? ???? ???? 、 っ 。?? ょ? 、??? っ 、 っ??? 、 。?????。」 「 ? っ 。」?? ???????? ??????? 。?? ? ー 、 ? 、?? ? 。??? ???、 。?? ? ?????? 、??? 、 。
????????????????????????? っ ?。?? ???????????? ? ???? ? っ 、??? 、 。???? ? 。?????????????????????
???? 、?? ﹇??﹈?? ?﹇??﹈? ? ?????????、??????? 。? （ ） ??? 、?っ?? ?? 。?? （?）??? ??? ?﹇ ﹈（ ） ???? ? ???? 、 っ ? 。???? ? 、 。?????? 、?? 。?? ?? ? 、?? ? 、 ?っ?? ?? ?
???????????。?? 。?? ????????。?? 、? 。?? ? っ 。
（?）???
????????????????。?????????????、?????????????????????????????。?? ﹇ ﹈（ ）?????? 、??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ?? 。?? 〔 〕??? 「 、 。」 「?? ??。」?? ? ﹇ ? ﹈（ ）??? ???〈 〉、 、 ??? ﹇?? ﹈ （ ） ? ?
??》??? ??? 。???? ﹇ ?﹈（?） ?? ?????? ??。???﹇?﹈（ ）???﹇ ????? ?????????? っ っ 。
??????????????????????? ???????????????、????? 、??? ????。??? っ っ 。??? ???? 、??? 、 っ?っ 。
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??????????????????????????っ? 。??? ? ???? ???? 。?? ????? 。?? ???? ? ?????? ??? っ ? 。???????? ? 。??????? ?っ 、?? ?? ? ??? ??? ??? ? 、〈 〉、? 、??〈 〉、 。?? ???? 、 、 。????? 。?? ﹇? ﹈（ ）??? ??? 、 ???? 、 ? っ?? 。?? ?? ﹇ ﹈〔 〕??????
?????????????????????????? 、 ??ー???っ 。?? ???????????? ? 。?????「〈 〉。」 。?? ???? ? 。???? ??? 。???? ? 。?? ? ?? ?? ? 、 、?? ??﹇ ﹈（ ）?????? っ ゃっ 。????? ﹇ ﹈（ ）??????????、〈?〉、?????????????? ? 、 。?? ﹇ ﹈（ ） ???????、 ? 、??? っ 。????? っ 。?????? ? 、?? 。?????????????????? ??????っ? 。
?????????????????????????? 。????? 、 ?????? 、?? ? 、 、 、?? ? 、 。??? ﹇ ﹈（ ）??????????????????????????????? 。?? ?? ? ??? ? 。?? ? 、 ? ??? ? 、???? ??? 。?? ??? ? っ 。?? 〔 〕?? ? ??? ﹇?﹈（ ） ＝?? ? ??? ? っ 、??? ??? ? 。??ゃ?﹇ ﹈（ ） ? ??? ? ??? ? っ?? ?? ??? ? 、 、 、?? ? 。?? ? 、 ッ
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?????、???????????。?????????????????? ??????? ????、????ょっ????? 、???????。??????? ???? ?。?????????????? 。??? 、 っ????? 。?﹇??「〈?〉。」 ?。??? ?????? ?????、?? ? っ???? ? ? ?????????????? 、????ゃ ??﹇??﹈（ ） ???? ? ???ょ ﹇ ﹈（ ） ＝??ょ ? ょ??ょ ょ ょ?? ょ ょ??? ? ??? 、??? ? ? ??? 。?????? ?? 、 ? 。
??ょ????﹇???﹈（?）???????????? ? ャ?? ? ??????????、 っ 。??ょ ゅ ?﹇ ﹈（ ） ? ??? ? ??????、???? ?? 、??ょ ﹇? ﹈ （ ） 《???》??? ? ??? 、??????? ?﹇ ﹈（ ）???《ー 》??? ??? 。?? ?﹇?﹈（ ） 》????? っ ??、?? ??? ?、 。?? ??? 。????? 。???﹇? ﹈（?）? ?﹇? ?? ???????? っ ゃ 。??? ??? 。????? っ 、??? ??? 。
????????、??????????????、???、?????????????。?????????????????????。????? ????、? ? ー 。???????? ?っ 。??????? 、 、 ???? ??、 ?????????。??????? 、 っ 、????? ? 。?????????? 、? ? 。?????????????? ??っ 。?????
『?????????』??????
?? 。???
『?????????』?、????
?? 、?? ??? ? 、 。????????、〈?〉、? っ????? ? っ 。?? ?? ?????? ? ?っ 。?? ﹇ ﹈（ ）????????? ??? ???????? ﹇ ﹈（ ）??? 、?? ? 。
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????????????????、?????? ???。?? ＝? （ ） ????? ?? っ??? 、 ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? っ ? 、 ??? 、 ?? 、????????????????????????????? ? っ 。?????????? っ 。????????? ????????????????〈?〉 ? 。???????????? っ 。??? ???????? 。??? ??? ???????、?? っ 。?????????????????????? ? っ 。???????ょ?????????っ 、??? ?? ??? ??????、? 、??? ???????? 、 、?? 。
???????????????????????????????〔??〕?????????? ………???????? ?????????﹇ ﹈（??）?????????? ??? ???? ?????﹇?﹈（?）???
???? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? 。?? ?﹇ ﹈（?） ? ?? ????????????????、 、 ?、??? っ ? 。?? （?） ??? ??? ??? 、?????????? ????????、 ? ??? 。?? ???? ??? ?? ﹇ ﹈（ ） ?ーー?》??? ? ??? ? 。??? ???? ??? 。?? ??????? ッ 、 。
?????????????????????????? ?っ??? 、????? ?。?? ?? 、 っ 、?? ?っ 、〈 〉、? ? 。??????????????、??????????っ? ?? 。?? ???? ?﹇ ﹈（ ） 《ー?? ?》 ? ? ??????????? 。?? 、 っ?? 。?? っ?? 。??? ?? ???? ? 。??? ? ?????? 。?? ??? ?。?? ???? ? ??? 。?? ? 、 。??? ??? 、 ? 。
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??????????????????????????、??????????????????。??????? 、〈?〉、????? ? ????? 。??? ?っ???、????? ??????っ? 。??? ??????? っ ?、 ??っ? 。??? ???????????????? ????? 、 ? 。?????????? 、 ??っ? 。?﹇? ? ?、???? 。????? ??? ? 、?? ?、 っ 、????? ? っ 、 、 ? っ?? ッ 。???
?? 。?? ?? 、 ??? 。???? ? ??? 、?? ﹇ ﹈（ ） ??? ? 〞???? 、 っ 、?? ?、??ッ ?〔 〕 ? ッ
?????????????????????????? ?、??ッ ???? ?〔 〕????? ? ッ ………?? ? ???ッ ? 〔 〕 ?????????? ???? ? ??? 、 ??? ? 、 。???﹇ ﹈（ ）???? ?? 、??? 、 ? っ 。???? ?っ 。?? ? ?????? 。?? ? 、?? ?、 ?、 。?????????? ?、「 」 、???? ﹇ ﹈（ ） ? ? ? 《 ? ??ー?》?????? ??? 、 。
???????????????????????????、?????。???????????????????????
????。
????????????????
????????? ? ???……??? ? ??? ? 、 。?? ? 「 、 ッ????、 ? 、 。」?? 、 、 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? ??? ?﹇ ﹈（ ）?? ???????????????????????????? っ 、 。?? ? 、 、?? っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ? 《ー 》?? ?? 、 ??っ?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ????? ??? ? ょ?? ???? ??? 。?? ? 、
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???ょ?。?? ? ?????????????????????????????????? ?????????? ????? 、 。??? ??? ? ?。?? ???? ?﹇ ﹈（ ） ?????? 、 、?? ?﹇ ﹈（ ） ????? ? ? 、?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? ﹈（? ????????????????????????????? ょ っ 。???? ?﹇ ﹈（ ）?????? ???????? 。?? ?? ??? ? ゃ ?、????????????? ?????
??????????????? 、??? ??????? ??????? ???﹇ ﹈（ ）
?? 《ー 》?? ?
????????????。?? ??﹇?﹈（?）??????????????????????????????????「??????」 ? ?、?? ? ﹇ ﹈（ ） 《ー??ー
??》????? 、 ゃ 、?? 。?「? ?? ???? 。??ー ? ? 、?? っ? ?? 。??? ??? 。??? ? ??????? ??????? 、 。?????? 。?????? 、 ? 。?????? 。??????? 、??? ??? 。?? ??〕 、 ッ
???ッ???????、????????????? っ ? 。?? ??? ? 、〈?〉????????? 。?? ?? ??? ? 。?? ? 。?? ???っ ? 、?? ? ?????? ?? 。?? ?? 、 っ 、?? ? 。????? 。??? ????? ??? ?ょ 、?? ??? ? 。???? 、?? ? ? ???、?? ? ??? 。?? ??? ? 。?? ??? 、
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?????????????????????????????????????っ????。?? ?????????? ? ????????? ? ??? ﹇ ﹈（ ）????? ?。??っ ?﹇ ﹈（ ） ??? ??? ﹇ ﹈（ ）???????????????????? っ 。?? ?? ??? 、?っ 、?? ?っ 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ??????? ????っ ? 。?? 、?? ? 、?? 。?? ???? 、〈?? ? ?﹇ ﹈（ ） ? ??? ????? ﹇ ﹈（?）??? ???? 、 。????? 。
??「???????????????????????? ? 。?? ??﹇?﹈（ ） ＝?? ???? ???? 。?? ?〔 〕 ?????? 、 、 っ???、??? ? ??? 。?? ? 、 、?? ? ァ? 、??『 ? 』 。??? ??? っ 。??? ??? 〈 〉 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、?? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???? っ ? 、 ゅ ゅ?? 、 ? ? 、?? ? ? ???? ?、?? ??? 。???? ﹇ ﹈（ ）??? ?
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???﹇?﹈〔??〕????? ? ?? ? ????? ??? ? ?? ????? ??? 〔 〕??? ????? 「?」 ?（ ）
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（一
???????????
??? （?）????? （ ）
（一
j
??????（?）一一 Z三二六三二五四三五四三九九五二八
????。
??????（?）?? （ ）?? （ ）?? ??……… ?（?）?? （ ）?? ?ょ ……… （?）?? … ?（?）??……… ?? （ ）?? ょ??（ ）?? （ ）?? （【）?? …… ????（【）?? ………??? ?? … ）?? （ ）?? （「）?? ????（ ）?? ?……… （ ）?? （ ）
?????????（?）????????????ー??????????????﹇＝
?????っ??????………???????っ ? （ ）
?????（?）?? ??（ ）?? ?（ ）?? ?? （?）?? ?? ……… ? （?）?? （ ）（?）???? ??????
????? ????????????????????? ????????????????????? ? ょ?? ?っ っ 。 っ?? ? ょ???? ? 。?????? ??? 。?????? ??? ?? ????????? ???? ??? ??????? ? 。??? 。?? ッ????????? ?。
???﹇??﹈
?????????? ?????????? ー （ ） ???????? ??
?? 。??? ﹇ ＝（?）????? 、 ??? 。?? ? ???? 。??? ?? ?????? ??? ?? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???《 》???? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ? 、 っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? い
ち十十十十十
螺弱騨
ωωω11（?）???
??????????????????
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???ょ??﹇??﹈（?）?????????????????? ? ??????? っ ? ????。?? ? 、? ﹇ ょ 、????? ?? ?っ 。???? ょ っ 。?? ょ? ょ ﹇ ﹈（ ）?? ょ?????? っ 。??? （ ）?????????????????
?????????????
［一
??????????????????????????。?? 。?? ? 「 ???」。
????????、? ?? ??
?? 。
???????????????????????????? 。?? ?? ?
?? 。??? ＝ ﹈（ ）????????????? 、 っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? っ 。?? ? ??? ?、 、 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）
?????????????????????????? ょ ?????。?? ?﹇? ﹈（ ）?? ??? ???? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ??、?? ?﹇ ﹈（ ）???? 「??? 。?? ょ? ﹇ ﹈（?） ????? ??? 、 、 っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ?????? ﹇?? ? ﹈（ ）????? 、 。????? ? ??? 。?? ? 、〈 〉、 っ 、 ??? ? 。???? ??? っ 、 、?? ? っ 、???????﹈（?）????????
?????????。?? ﹇ ??﹇?????????、????????????、 ? っ 。??? ﹇ ﹈（ ） ?????? っ 。?? ??? ??? 、? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ? 、?? 、 、?? ??ゅ ょ ﹈（ ） ??? ?????? ?ゃ っ 。??? ー （ ）??????、 ? 。?? ー （ ） ＝???? ?? ＝?? 。?? ? ﹈（ ） ｝?? ?〕 ? ょ 。?????? ? 。??ー ゅ 、??? ? 。??? ???? 。??? ﹇ 、?? 、
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??????????????????????「〈?〉。」??っ?、??? ????????? ? ? ???。??? ??????? ?。?? ??? ? ? っ 、?? ?っ 。?? ???? っ?、 、 ?。??? ??? 、 。?? ? ???? 、 。?????っ 、 。??? ＝?? っ??? ? ??? 、 っ ?。??? ? ??? 。?? ??? ? 。?「 ? ? ??? ?? 。??? ??? 。?? ?????? ……
???????????????????????? 、??っ ??? 。???????? ???? ー っ ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ???? 、 。?? ???????????????????、?ょ?ゃ???、??? ? っ 、????? 、 「?? っ 。?? ?? （?）?? ??? ? っ 。?????﹇ ﹈（ ）????? 。???? ? 、 ? っ っ 。??????????????????????? ?? 。?? ???っ 。?? ???? 、
?? 。?? ??? ? ? ? 。??? ??? ?? 。??? ?。
????????????????????????? 、 ???? ?。???????????????????????????、??? 。??????????、??? っ 、??????? ー 、?? ? ? ????
?? 。
??????????????? ょ 。?? ﹇ ﹈（ ） ??????????? 、 ?? 。?????ゅ ﹇? ﹈（?）?? ゅ? 、?? ?、 、 ? っ ??? ? ﹇ ﹈（ ）???????????????? ﹇ ﹈（ ）???? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）???????? ??、 ????????? ?、? ? 、?? 。??? ﹇ ﹈（ ）???????ー 、????? ???? ? ? ?
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????、
??????????????????????????? ょ?????????。????????、? ????????。???? ? ?﹈（ ） ?????ー ? 、??? ? ﹇ ???????? ??? ヶ 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?????? っ 。?? ? ??? 、 ? 。?? ? 、 、?? ? っ っ 、?? 。??? ????? ? ﹇ ﹈（ ）????? ー 、?? 、 っ 、????? っ 、???????〔??〕? ??????? ???????????????
???????????????、???? ?? ???? ? ……… ??
??????????????????
???。」?????。」?????????????????
???????【????﹇ ﹈〔??〕 ????? ?? ? 「 。?? っ?、「〈?〉。」?? ? 「 、 ?
???「????????????????「????。」?? 「 ?、 。?? 「 ??っ ????。」?? 「 、 ?? 。」
［一
?????????
??、??????。」???「???」
?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ? ???? ? ? 。???????????? 。
［一?????????
??????????????。
［一???????????????
??? ???? っ??
??????????????????????????。??? 、??? ??、??? ?????? ???? 、 ????。?? 、 っ?? 。
??????????????????????????っ っ 。?? ???????????? ???? ょ 。?? ?。????? 。??? ? ??? ??。?? ? 、 。????? 。?? ??? ??? 。??? 、 ょ 、??、 ?。?? ? 、?? ?、 ょ?? ??????? 、 。??? 、??? 。?? ??? ? 。?? ??? ? 。?? ? ???。?? ? ??? 。
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??????????????????????? ???? ??? っ ?。????? ????????? 、 ?????? 、 、 。????? 。??? ??? 。??????? ゅ ? 。?? ? 、????? 。?? ???? ? ??? ? 。?? ? 、?? ? 。?? ?? 、?? ? 。?? ???? ? 。?????ゃ 、 っ 。??? ? ???ゃ 、 っ 、?? ?、 。????? 。??? ?
????????、??????????。???????????????、?????????っ 。????? ????? ?『 』 、 ??? っ 。??? 、??、 、??? ? 、 っ?? 。??? ?、 っ ?、 、?? ? 、 ッ 。?? ?? ?????? 、 っ????????? ???ッ 。??? ??? 、?? っ? 。????? っ 、 。??? ? ??? 、?????っ ???????っ 、 。??? ? ? ??? ? 、
????????????????????????、 ??? 。??????? ???????? ????? ? 、?????っ 、? 。?? ? 「 」 、?? ?、 。????「 」（? ?） 、????? ? 『 』 。????? ? 「 っ 」??ー 、?????「 っ 」?? 、??? ???っ 『 』 。??? ? ??? 、『 』??????? 。??? ??? 。??????? ? 、 。?????????? っ ?。?? ? 『 』 、『?? ? 』 。
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????????????????????????????????ょ?。??? 、 、??????? ? ???。?? ?? ??? ??????????っ?、 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ? ????、???? 、 ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）????????? ょ? ﹇? ﹈（ ）???
?? 。?? ﹈（ ） ??? ?、 ェ ?? 、?? ょ 。??? 、??? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ? 。??? ? ? ???? 、??? ? ??? っ 、??? ?ー?? （ ） ?????? 、???ー? （ ）???
??????????????????????
?????????ー?、????????ー?。
???????? ??????﹇ ﹈（ ） ? ???? ?? ????? 。??? ?? ????? っ 、 、 っ 。????? 。????? 。????? ょ?。??? ? ? ????、 っ ゃ 、?? 。?? ? ??? 。?? ????? ??? 。?? ?? 。??? ャ?? ??? ??? ?? 、?? ???????? 。?? ? ??? 。
???????????????????????????????。?? ?????????????????????? ?? 、 ??? 。??????????????????????????、? ?? 、 。?? ??? ???っ 。?????????????????? っ?、 、 っ 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）
??????? 、 ?っ?? ? ? ??? ? 。?? ? 〔 〕??? ………??? ? ??? ゃ 〔 〕 ャ??? ャ??? ャ?? ﹇ ﹈（ ）????? ?? ? 、?? ?? （ ） ??? ??? ? ? 、?? ?? ﹇ ﹈????? 、 【 。?? ? ﹇ ﹈（ ）
l17いちメートルーいちろう
????????????????????ー???（?）???＝?????????????＝?? ?????? ?。?? ＝ ??????????? ? ー っ 。?? ????? ? 、???ー??? ?（?） ?＝ ? ??? ＝?? ? っ 。???ー? ょ （ ） ＝???? ? ?? 、??? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ? 、 。???? 、 ?? ? 。???? ? 、 ? 。??? ? ??? ?? 、?? ?????? ? ? 。???????????????????????
???? 。???? ??? ﹇ ﹈（ ）??「 ? ??? ? 。
?????????、???????????????? ? 、??ょ ?﹇??﹈（?）??? ? ??????????? ??????? っ 、?? ? ? ???? ? 。?? ?ゃ ﹇ ﹈（ ） ?????? 、 。?? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? っ ゃっ っ 。??? ?﹇ ﹈（?）????? 、?? ?? 、 ィ?? 。???? ?っ 、 っ 。??? ﹈（ ）??????????????????????????、? ? 。?????〔 〕? ????????
一［
S7?????????????
??????????????????????????????。????? ??? ???????。??????? ??????????????????? 。??? ??? 。??????? っ っ 。??? ???? っ 、 。?? ? ?????? ?? 。?????、「 ?? 」 ? 。??????? 、 、「〈 〉。」?? ? 。?? ??? ? 、 、〈 〉?? 、?ょ ょ 。????? 、「〈 〉。」? 。??? ? ??? 、? 。?????っ 、 ? っ??。
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????????????????????????? ???? ???? 、?????? 、????っ?? っ 。??????? 。?? ? ??????、 っ っ 。?? ょっ 、?? っ 、「〈 〉。」 。?? ???? ? ??? ?? 。?? ??? ? 。?? ???? ??「〈?〉。」 、??? ? ? 、 っ っ?? 、?? ? ? ???? 。?? っ 。?? ? ???? ? ? ?? ????? 、 。????? ?? ?????? ? ??? ?????、 ???? 、 、??????????っ っ 。
?????????????????????????????、??????????????。?? ?〔??〕????? ??? ? ??????? 、 ? ? 。?? ??????っ? 。?? 〔 ?〕 ? ????????〈 〉、 。?????? ??? 。?? ?? ??? ? 。?? ? 、 。?? ? 〔 〕 ? ??????? 、 。????? ??〔??〕?? ?? ? ???????? っ 。????＝ ﹈（ ）???? ? 、?????? っ 。??? ??????? ??? 。?????? ?
??。?????????????????????? ?、???????? ?????????????、??? 、 っ ??? 、 ???? 、 、??????? ?、?????
???? 。
??????、 ??? っ? ?。??? ??????? ?。??????? っ ?。??? ??? ?? ?
?? 、 ? 、「〈 〉。」 、?? ?? ????? ? ????????? ??
???。?? ???? ?????? ??﹇? 、〈 〉、????? ? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ???? 、 っ 。???? ? ?、??? ?? ??? ? 。????? 。?????
l19し、っカ、一し、つカ、
?????????????????????????????????????。?????っ????????、??? ?????。?? ? ??? 、? ? 。????? っ ? 。?? ? 、 、?? ? 。?? ???? ?。?? ?? ????? ? っ 、?? ? 。?????っ 。??? ? ? ??? っ 、????? 、〈 〉 っ 。??????〈 〉 。??? 、 ? 、 、??、 、?? ? 。?? ? ? っ 、??? 、 ??? 、 っ 、
???????????????????????????? ???????。?? ?? ????? ????? ?。??? ????? ? 。????? …… …… 、??? ? ??? ? 。????? 、 っ??? ??????? 。????? ? 、 、?? 。???????、 。????? ?? 。??????? 『 』 っ??、 ? 、 、 『?? ? 』 。??? ??? 。??? 、??っ ? っ 、
?????????????????????????? 、 ?????。???? っ?、 ??? ????。??? ???????? ?? 。??????っ ﹇ ﹈（ ）?? 、 っ 、?? ? ??? ?? ? ??? ? ? 、 ??? ?? 。?っ? ﹇ ﹈（ ）??? ???? ??? ??????「 ? 、?? ? っ 。?っ ﹇? ﹈（ ）?? ???「 ?? 」 。?? ??? ?? 、〈 〉 。?? ?? 、 っ 、 ??? ? 、 ? 。??????????????????????????っ? ? ? 、?? ?? ???? ゅ ? 、
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??っ?????。?????????????????????????? ? 、 ????っ?。??? ???????っ ?? ?????? ?????????? ??????、??? ????? ???。??? ??? っ 、????、??、 っ ? ょ 。??????っ 。??? ? ????? ? 。?っ ?﹇ ﹈（ ）???? ???〈 〉、? 、??? 。?っ ﹇ ﹈（ ）??? ??? ?、?っ ?﹇ ﹈（ ）????? ?? 。?っ ? ?﹇? ?﹈（?）? ? ?????? 。?っ?ょ? ﹇??﹈（?）??????? 、???? 、﹇ ょ 。?っ?ょ? ﹇ ?﹈（?） ?? ???? ? ?
???ャ????。?っ ﹇ ?﹈（?）????????? ? ? ?????? ???? ? ? ???? ???????????? ? ? ? 。??? 、 っ 、?? っ 、?っ ?﹇ ﹈（ ）????? 、 ー ? 、?っ???っ???﹇?????（?）???????????? ??? ? 。????? ??? ???? 。?っ???﹇??﹈（?）????????? 。?っ???﹇? ﹈（?） ????? ??? 、【 。?っ??? ﹇ ﹈（ ）?? ??????? っ 。?っ??﹇ ?﹈（ ）??????? ッ ??? 、??? 、?っ?﹇? ﹈（ ） ? ???? ?????っ? ?＝?﹈（?） ?
???????????????????っ ゅ ﹇ ?﹈（?）?????????????????????????? ? 、 ??????。?っ ゅ ﹇ ﹈（ ） ????? ??? 、 ? 。??? ??? ?????
?? 。?っ ゅ? ﹇ ﹈（ ） ??????ー ? ? ゅ ? ?、??? 。?? ?? っ ? 、???、? ? 。??? 。?っ ゅ ?? ﹇ ?﹈（ ） ???????? ? 、?? ? ょ 。?っ?ょ?＝?﹈（?）? っ?ょ ? ?っ?ょ??? ????? ? 。????? ? 。??? ? っ 、 っ ょ???、 ? 。??????ょ っ 、????? 。?? ??
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???????。??????????????????????????????。??????、〈 〉、 っ ょ?、?????????。?????ょ 、 っ ょ 、??????? ??????。??? ?????。??? ? ?????????ょ???? 。??? っ ょ ゃ?? 。?? ???? ? ?。??? ???っ ょ ?、???????? ???っ 、 「 。??? ? ??? ?。????? 。?? ???? ? 。?????っ ょ 。????? ??? ? っ 、????? 、 。
???????????、〈?〉??????、??っ ょ ?? ? ょ?。????? ??っ??? 、??? ? ???????????? 、 っ 。??? ??? ? 。????? っ 、????? 、 、 。????? ? 。?????? ??? 、 っ ょ 。????? 、? っ ょ?? 。??? ??? ?? 。?????っ ?。??? ??? ?。??? ??? 。??? ??? ゃ っ ょ 。?﹇? ??? ? 。????? 、 、 っ 、?? 、 ? っ ょ 。
??????っ?ょ????????????。???? ? ? ??? ??? ??? 、??? ??? 、??っ ょ ? ??。???????? ???、????? っ ょ 。?? ? 、 っ ょ?? 。??? 、??っ 、?? ? っ ょ っ 、????? ??っ ょ 「 」?? 、??? ??? 、 、??????? っ ょ ? っ ? 。????? ー 、 、?? 、 っ ょ??っ ? 。??? ????? ? ??? ?、 っ ょ っ 。????????? 、 、〈 〉、??。
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??????????、???っ?ょ??????????。?? ?? ????????????????????? っ っ 。?っ ょ ﹇ ﹈（ ） ?????????? 、 ???? ょ 。??? ?????? ?? 。??? ? ? ??? 、?? ???? ー? ????? 、 、????っ ょ ??﹇ ﹈?（ ） ? っ??ょ???? ???? 。????? ? 。??? ? 。」 、 、 、 、???、 っ ょ ? 。?? ??? ? 。?? ?? 、 っ ょ っ 、??? 。??? ??? っ 。??????ょ っ っ??? ?
????????????。????????????っ?ょ???????????? 。??? ? ?????? ゃ ?ょ??。??? ??????????、??? ???? っ 、??????? 〉。」 、 ?っ ょ?????? 。?? ?? ? 、 っ ょ ?? ??? ??っ ょ ＝ ﹈（?）?? ??????????? ? ?? 。?? ? 、?? 、 っ ょ 、?っ ﹈（ ） ????????? っ 、?っ??? ＝?﹈（?） ?っ? ?? ???? ???? 、 。?? ? ??? っ? ?。??? ??? 。????? っ ??? ? ?????っ 、 ? っ っ 。
?????????????????????????っ???????っ?????。?????? 、〈 〉、 っ???? 、??? ? ???。?【??? ?????っ??? 。??????? 、 、?っ??????????? 、 ??????。???????っ?、 っ ? 。??? ???? ? ? ??????、?ょ っ 。?? ? ? ? ?
?? 、? 。
???????????? っ 、 、?? ?? ???っ ?﹇ ﹈（ ）????? ?? 。?? ? ???? ? 。?? ?? 、 、?? 、 、 っ 。?っ ?﹇ ﹈（ ） ???? ??? 、 っ っ?っ ?? ?? ﹈（ ）??? ??? 、 。?っ ? （ ）?? ?? ??
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?っ???っ?ゃっ??﹇?????﹈（?）????????? ????????????????っ???﹇? ﹈（?）???????????? ??? ? ? ??? 。??? ???
?? ? 。??? ? ? ??? 。?っ ?﹇ ﹈（ ） っ?????????? ??? ょ????? 。??? ?????? 。?? ???? ? 、????? ゃ 。?? ? ??? ? ? 、 っ?? ? 。???? ? 。??? ??? 、〈 〉 。??? ??? っ???????????????????????
???っ?????????????????。?? ?????????? ???? っ? ??。?っ ?﹇ ﹈（ ） っ?? ?? ?、 っ 。??? ? ??? っ ? 。?? ? っ っ 。????? 、 ?? 。????? ?? 。????? ょ 。?? ???? ? ??? 。?? ???? ? ??? ???? ? ??? 。?? ?? っ 、 ゃ?? 。????? ょ? 。?? ?? ? ? 、 っ?? ? 。????? 。?っ? ＝?﹈（?） ????
????。」????、?っ?????。??????っ??????????、???????????????っ ゅ ﹇ ﹈（ ）? ? ??? ?? ??? ? 。?っ ょ?（?）?? ?? ??? ????っ?ょ? ﹇ ﹈（ ） ??? ? ?? ??? ?、 。?? ﹇ ﹈（ ）??????、 っ 、 、 、 、 、?? ??? 、?っ 、 、 、 、 、????????? ? 。???? ? 、 っ 。??? ??? ?。?? ??? ? 、
???????っ????????????????????????????? 。?っ ﹇ ﹈（?）??????っ 、 、?っ??﹇??﹈（?）????????
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????っ???????ょ??????????。?? ????????? ??? ? 。?っ????? 。?? ? ? ???? ? 。?? ? ?????? 、 、 ??? ? 。?っ ?﹇ ﹈（ ） っ ﹇??? っ ? っ?、 』?、??? ? ??? ?? 。??? ? ???? 、 、?? っ 。?? ??? ?っ 、?? ???? ? 、 ?っ っ 。????? っ 。?? ??? ??。??﹇ ??? ? っ っ 。?? ??? ? っ 、 っ 。
?????????、?? っ 。?っ????????
?? 、???
??????っ????っ?
［一???????????
?っ???????っ??。??? っ ??
?????
?????????? 、 ゃ ??っ???? 、 。??? ??? ??? 、 っ っ???? ????。?? ? 、 っ ? 。?? ? ??????っ ? っ 。????、 ? 。??? ???。?? ??? 、 、 ょ っ?? ?っ 。?? ?? ????? 、??っ ? 。????? っ??? ? ??? 。????っ ? 。?? ? っ ? 、?? ? ?? 、 っ 『??』 ? っ ゃ 。
????????『????』?、????っ?????? 。??????????????????????
???? 。?? ?? 、???????、?? っ?? ? 。?っ? ﹈（ ）?? ? ?? ??? ??? 。?? ? ??? 、 、 、 、 、??? ?
???????。
????? 、 、 、 、 、 、?? ? ? ??? ? ??? ??? ? ? ??????? 、??????????????????????????
???? 。?? ??? ??? 、 ?。?? ??? 、? ? 、????????????????? ? 。?? ?????「 、 、
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?????????????????。?? ???、?????? ???????? 。????????????、?????????
???? ?。
?????? 、 ? ?、????? っ ? 、??? ?????? ??
???? 。
??? ? 、 ょ
???? 。
??? 、???、 ? ???????? ????? ? ?????????? ???? ??????? ??????? ???っ? 。????? ??? ? ???? 、 、 。?? ー? 、????? 。?????
?? 、?っ ?? 〔 〕??????【?????………???? ??っ ょ （ ）?????「?っ?? ょ?」 っ 、「
??????っ????」?????????っ ょ ﹇ ?﹈（?） ???? ? ?????? ょ 、??? ? ?????? ? 、?っ?ょ? ﹇ ﹈（?）??????? ? ??? 。?っ ? ﹇ ﹈（ ）??? っ ? 、 、 ??? ? 。?っ ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ?? 。?っ ??﹇? ﹈（ ） っ????ー ? ? 、??? ? 。?っ? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ? ??? ??、 っ 。?? ?? ??? っ? っ?? 。?? っ 。?っ ?﹇? ﹈（ ）??? ??? 、 。?? ? ??? ? 、 ? 、 っ
??????。?????????????????????????、 ?????????、????????? 、 ??????????。????? ????????????? 、??。????? ????? 、???? ???? ??????? ???、?? 。????? 。???????? ????????? 、 、? ?????? ?、??ゅ????????? っ 、 ??? っ 、???????? ??? 、 ー ???? っ 。????? ?????? ?? ????っ ﹇ ﹈（ ） ??????
??????、?? 、「 」 「 」 「 」 「?? 」 っ っ 、?っ ?﹇? ﹈（ ） ???? ???? 。??? ???? っ ょ 。
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??????????????????????? 。?? ???? ???? ?????? っ ょ 。??? ???? 。?? ? ? ???????? 、??????????? ? ??? 、?? ? ? 、??? ???? 、?? 。??? 、?? ??。??? 、?? ??。?? ???? ? 、?? ??????? 。??? ??? 。????﹇? ッ 、 ッ ー 。?【? ? ? 、【 ッ
???、?ー????????、???????????????????????????ゅ????? 、??????、??? ? っ ???。??? ??????????っ??っ 、 ? 。?????????????? ? 、??? ?? 、「???ッ? っ ッ 、???? 、 。????? ??っ ッ 、?? ??????? ???????っ?、 ッ?? っ?。????? 、 ?、 ッ???? っ?。?????????、 、 、﹇?????? ?っ? 。??? ???????? ???? ???? ???????? 、 。?っ??? ﹈（ ） ? ???……?? っ 。?っ ? ?﹇ ﹈（ ）?????????????﹇??? 。?? ?っ ょ 。
?っ????????﹈（?）????????? ???? ????? ょ ?。?? ? ﹇ ??﹈（?） ? ???? 、 ??? 。?? ? ? ??? ?。??? ? ? ? ???? ? 。??? ????? 、???????? 。????? っ 。????? 。???? 。??? ? ??? 。??? ???? ??。?? ?? ?????? ? 。????? ?? 。????? 。
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?????????????っ?、????????????????????。??? ??? ? ? ???????、?っ 、 ??、??????? 。?? ﹇? ﹈（ ）??????? ?? ? ? 、 、 ???? 、??? ??????? ???? ? ?????????????????????????????????? ??? 、 、???
?? 、 。????????? ?????????? 。???????? ????????????? 、 っ????? 、 ?、 ょ
?? 。
??????? 、 ?っ??? 、 っ
?? っ?。
????? ???????? ? ? 、? っ 。?????????? 。
????????????????????????? 、 ?????? 、????????????????? 、 ー?? 。??? 、 、?〈 〉、?? っ 、??? 、???、 ? 、?「 ?、 っ 、?? ?? 、?? ?? 、?? ? 、 。?? ?? ゃ 、? ?? っ ? 。????? ??? 。??? ??? 、 ー 。??? ??? 。??? ? ??? 。?? ???、 ? ょ 、?? ? ?? 、?? ? 、 。??????? っ 、????? 、 、 。
????????????????????????、????、???????????????。??? ??? ?????????っ?、?????? 、????? ???? ? 。?? ?????????? ? ?????、〈?〉、 っ 、?? ?? ?? ????? 、? 。?????????? ??? ???????? ? 。?????????? ? 、??????? 、?????
?? 。?? ?? ??? ? 、 っ?? 。?? ?? ????? ? 、?? ????? ??? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ??? 、?? ?? ょ ﹈（ ）???? ? ? 、
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???﹇?﹈（?）???←????????????? ? ??? ??ゅ? ? ?? ?、??? ?? 。?? ?? ???? ? ょ 。??? ? ? ???? 、?? ? ??? ? 。?? ?? っ 、 。?????? 、???? ? ? ??? っ? 。??……?????? 。?? ? 、 ?? 、????? ? 、 。????? 。????? ょ 。???﹇??﹈（?）???????????? ? 。?? っ?? ? 。?? ???? ? 、 っ 。
???????????????????????????????? ??????。??? ????????????、? っ????。」??? ??
???? 。
??? ???????? ? ??? ??、??? ??????????、 ???? 。?? ? 〔 〕 ???? ???? っ 、?? ? （ ）???????? ﹇ ﹈（ ） ?????? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ?? 、 ? ?っ?? っ 、?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、 。?? ?﹇ ?﹈（ ）????? ょ?? ? 。?????﹇ ﹈（ ）?? ???? ? 。
?????????????????????????? ????、?? ?←?????????? ?﹇ ﹈（ ）???????????????????????????? 、?? ﹇ ﹈（ ）?????? っ ?っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??????????????? ﹇ ﹈（?）?????? ? ? ??? 、 ? 。?? ﹇?﹈（ ）?? ??? ﹇? ﹈（ ） ?????「〈 〉。」? ? ? 。??? ? ??? ? 。???? ? ? 、?? ????? 、 っ?? 、 、?? ? 。??? 、 っ?? ?? 。??? 、 ? ?? ?、???????っ 、 っ 。
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?????????????????????????? っ 、???? ? っ ??????。??? ???????? 、 ????? 、?? ??? ? 、 。??? ???? ? っ??? ?? 。???? ? ?????? 。」?、 。??? ??? 。」?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? っ?? 、?? ???? ? ょ 。?? ﹇ ﹈（ ）??ー ? ゃ ゃ??? ? ???? ??? 。?? ． ﹇ ﹈（ ） ? ???? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）
?????????????????????????? 。?? ?﹇??﹈（ ）???? 、? 、 っ?????、???﹇?﹈〔 〕????「 ? 、 ? 。??? 、 ? 」?? ? 、 ー 「〈?〉。」???﹇?﹈（ ）????? ?????? ????????? 、???????? ?、???? ? ? ? ????。、?? ? 、 ょ ? 、???? ? ?? ?っ 。????? 。????? ????? ? ?
????っ?????。???? 、???ゃ???? ? 。?? ? 、 ???? ?。?? ? 。??「 ?」 、?? ? っ ??? 。?? 、 っ 、
???????????っ?????。?????? ? ???????? っ 、????? ?????? っ 、??? ???? ??? っ 。????? 、 、 ゃ?????? 、「 ッ」 。??? ??? 、 、??? ??? 。??? ? ???? 。?? ???? ??? ? っ っ 。??? ャ?? 、 。??? ??? ? 。????? ?????? 、????? ?? 、?????っ 、?? ?? っ っ 、?? ? っ 、?????
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?????????????????。?? 、 、???、?? 、?? ?? ?????????????? 、 、 ?? 、?? ﹇ ﹈（ ）?????????? ???????、 、 。?? ? ? ????? 、 。??? ??? 、??? ??? ?? 。?? ???????〈 〉 、 っ 。????????? ?????? 。?????? っ ゃ 。?? ??? ? 。?? ? 。?????? 。???
????????っ?、〈?〉???????。???????????????????、??????????????、???????、?? ?? ??? ? 、 ? ?? ? 。?????? ??????? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 。??????ー?? ?。??????? 。???
﹇??﹈（?）??????10??? ?????????????﹇??﹈（?） ?? ?11???? ????????? ?? 、
?? ?? 。?? ?? ﹇ ? ﹈（ ） ? ?? ???????? 。?? ??? 〔? 〕? ????? ??? ?? 〔 〕 ???? ? ??? 、 ? ?? 。?? ? 。」?? 、? っ ゃ 。?????﹇?﹈（ ） ?????? 、
???????????っ????っ???ょ?。?? ﹇ ﹈（ ） ? ???? ?? ? ???? ??? ? ???? 。?? ?? ????? ? 、?? ? 、 。?? ??? 。??? ??? 。????? ??? 、?? 、 、?? ? 、 、?? ??????? っ 。?? ??? ? 。?? ??????、 ? 。?? 、 。?? ??? ? ? 、 ? 、????? ょ 、????? 、??【??? ? ?、?? ????? 、 、
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??????????????????。???? 、 ??? ??、???? っ ?、??????? っ?、?? ? ﹇ ﹈（ ）?????????????????、??ー?????? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ?
?? 。?? ???? ﹇ ﹈（ ）???? ?????????????
???? 、??????ー?? 。??????
????
???????????????????? っ 。?「〈 〉。」???? 、
?? ?? 、??? ? っ っ 、??? ??? っ ? 。??????????????? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ?
?? ? ??。?? ?﹇ ?﹈（?）?? ??? っ?。??????????????????????? っ 、??? ?? ??????????っ 、 ? 、
???????????? ﹇ ﹈（ ） ????????? ?? ??????? 。?? ???????????? っ ?。??? ? ???? 、?? ??? 、? 。????? 、???? 。??? ?? ???? ? 。??? ??????? 。??? っ ゃ 、 っ??? 。??? ??? っ ゃ 。???????? 。?????????????????????????????? ?????っ??っ 、 ? 。??? ???????????、 ? ? 、 ? 、????? ?、?? っ
????????????????????????? 。??????????????????? 、 っ っ 。????? ? 。????? 、 ? っ 。??? 〞?? っ 、 。??? ??? ? 、????? 、〈 〉 。??? ? ??? 。?? ? ??? ??? 、?? ??????? 。??? ? ???っ 、 っ 。?? ? ???。?? ? ??? っ?。??? ???」 ?? っ 、??????? っ ? っ 、
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?????????????????????????? ???。????? ょ 、 。?? ??? ? 。?? ??????????????ょ 、 。?? ???ゃ 。?? ???? ???????っ ??ょ 。?? ???? ? 。?? ? ???? ? 、〈 〉 ??? ? ?????。??? ????? ? ? ????? 、??? ?? ????、??? ??? ? ?? ? ????? ?? 。??? ????????、? ?? ? っ 。??? ??????、??? っ?? 。??? ???
??????????????っ?????。?? ??????????? ? ???????、 っ ? ??。?? ??????? っ 、?? ??? 、? 。????? 、??? 、?? ? 、〈 〉?? ? 。?? ? ?????? 。??????? 、 っ 、??? ???っ 。???? ??。?? ??? 。?? ? 。??? ???? 。?? ? ?????? ?? 、 っ????? 、 ? 。????? ? 、 っ 。?? ?
???????っ??、?????????っ?、?? ?????????? ??? ? 。?? ?????????っ ? 。?? 、 ょ? ょ 、「〈 〉。」 、??ゅ?? 。?? 、 、 ??? ? 。?? ??? ? 。?? ? ???? 、?? 、 っ ??? ? 、?? ?? ? 、 ? っ??? 、 。??? 、 、 。????、?っ ? 。?????、? 、 。?? ???? ? 、?? ???? ? 。??????? 、 。??????? 、 。???? っ 、
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?????????????????????????????????????。????? 、 っ????????っ?、????????????、????? 、 。????? 、??? ? ??? ? 。?????っ ? 、??? ??? ? っ 。??? 、 ??? 。?「??? 、 。?????、 。????? ??? 、 っ 。????? っ? 、????? ? 、??? ? ????????? っ ? 、????? ? ? 。
???????????、????????????? 。??? ??? ?????????ょ?。?? ? ???? ? ????? ? 。???? っ 、 、?? っ 。????? 。?? ???? ? 。?????十十　十十三三i三三年4140i3830ま412　15え園囹　　　園園｝ミ
???????????。?? 、 。……?、 ?っ ???
????????、?????? ?????????? ァ ???? 、??? ??? っ 。??? ?、?? っ? 、??? ? ???? 。??? 、?? 、 。
??????っ 。?? ???? ?????、?? ? 。?? ? ? 。???、? 、
???????????、????????????? 、 ? ょ 。????????????????????????? 、 。????? 、??? ??? ?? 、??????? ??? ? っ ? っ 。????? っ 、?? 、 。?????、 っ 、?????っ ? 、??? ??? 、 っ っ 。????? ? 。??? ??? 、 っ 。??? ??? っ 。??? ??? っ 。??? ??? っ 、?? ? ??? ? ? 。
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?????????????????????? ????????? ????? 、?? ?????????? 。?? ?? ???? ? 、?? ? っ 。?? ? ?????? ? っ 、????っ?? 。????????? ?????? 、?? 、??? 、 、 っ?? っ 。?? ?????、 ?? 。????????? 、? 。??????? ? 、 ???????????? 、??? ? ?????っ?? っ ?。??????? ?? ???????、?? 。??????? 『 』????? ? 。???
?????????っ??????、?????? ? ?????????? っ 、 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ???????????? ? ??? 、 ? 。?????? 、 っ 。?? ???? 、 、 っ?? 、??? ????? ??﹇ ﹈〔 〕??? ??? ???? ????? ??、 ? 。???? ? 。????????﹇??? ﹈〔? 〕????????????????? 。? ?? ? ? ????????? ﹇ ﹈（ ） ??? ????
?????
??????﹇??﹈（ ）????????? ? 、 ょ?? 。????? ﹇ ﹈（ ）???
????????っ????。???? ﹇??﹈（?）??????????《ーッ》??? ? ????? ょ ? ?。?? ﹇?﹈（ ）?? ? ? ? ???? ? っ ょ 。?? ???? ? ??? ? ??? ? 。」 、 。?? ??? ??。???? ? 、 っ ょ 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ? 、?? ? 。???? ? ? 。????? 、 っ 。?? ?????? ?﹇???﹈（?）?????????????? ????﹇??﹈（?）? ? ???? ??? ? ?ょ 。?? ??? っ 、?? ? 。?? ? 、 、
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????????????????????。?? ??????????っ?、?????????????。???? ? 、 っ 、????? ? ??? っ?? 。?? ?? 、?? 、 、???﹇ ﹈（ ）?? ゃ ? ゃ 。???????ー????? ょ 。??? ??? 。?? ? ??? ? 、 、 ?。??? ? 、?? ゅ っ 。??? ??? っ 。?????﹇ ﹈（ ）?????????? ? ???? 、?? 、 ? 。?? ?
??????????????。?????????? ??????????、 。??? ????っ っ????? ????? ゅ ? 。??????? 、 。?????????? 、?? 。?? ????? ??? 、 。??? ??? 、 。??????? ? 、 ?。??????? 。??????? 、 っ????? 、 、「 ッ 」?? 。?????、?? ?? 、 っ っ??っ 、 。????? 。
???????????????、?????、???? 、 ? 。?? ??? ? 、 、 。?? ? 、 。?? ?? 「 」「 」「?」「??」?? っ ????。??? 、????? 、 ?? 、?? ? ???? ? ﹇ ?﹈（ ） ?????? ?????? ? 〔 〕??? ??????? 〔 〕????????????????ょ ﹇ ﹈（ ）?? ?????? ?? っ っ ゃ? 。?????﹇ ﹈（ ）??
?? 。?? ??﹇ ﹈（ ） ??? ? ????? 。?? ??? ?ゅ ?? 。???﹇?﹈（ ）
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????????????? ??????????????? っ ??? 。?? ???????? ? ???? ????、 っ?? ゃ ょ っ 、????? 。??????? 。?????、? っ 。??????? っ 。?? ??? ? ??? ????????? っ ????? ? 。?? ? 、 、???? 。??．????????????????????????????? ? っ 。」 、????? 。?????? ? ???? 、 っ 。??
??????????????????????????????????????????????、?? っ 。?? ?????、????、????、?????? ? ?ゃ 。?? ﹇?﹈（ ）??? ???? 。
四　 四ニニ．　二113た1105928て33幽圭幽薗幽零
???????、『??、??、??っ?? 。??、 ?? 。??、 。?? 「 、 ょ っ
??????????。」?????????「??、???ゅ???????? 。」??? 「 、 ????、??? ゅ 。??? ?? 。」 ょ???「 、 、 っ 。?????「 、 。」?? ???? 、 。?? ??「 、 ? 。」???? ???。???? ? ? ? 。」?? ? ???? ?。」 、 。
???????、??、????、????????? 。?? ???、??、????、????????? ? 。?? ? ??? ? ? ??? ???? っ 。???? ???、 ?? っ 。」?? ???。?? ???? ? っ ?????? ??????、???????。?? ???? ?????????? 、 。?? ? ?????、 ? ????。?? ????? ????? ? 。??? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? ? 。???????????? ???????? ﹇ ﹈（ ） ????ー 、 、?? ?っ
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?????????????????????????? ??????、?? ?????っ???? 、?? 、 っ ????? 。?? ﹇?﹈（ ）??? ? 。?? ?﹇?﹈?（ ）??》???????????????????、??????? 。?? （ ）?? ? ?? ??? ?、 ?。?? ?﹇ ﹈（ ） ???????? ? ??? 。??????????????????? ??? ? ? 」???
?? 、?? ??? ? ??? ?? 。??????????????? ? ??? っ??? ???? 、?? ?? ??? ? 。
?????????????????????????? ??。??? ??? ょっ 、 ????????????? 。??????????????????????????????? 。??ー??????? 。?? ? ???????????? 。????? ??
????。?? ? ??????? っ? 、 、 。?? ?? 「〈 〉。」 ???、 ??? ?? 。?????????????﹇ ﹈（ ）??? ????????????? ???? ? ??? ?????????? ﹇ ﹈（ ）????? っ 、 、 ?????? ? 。??っ ゃ （ ） っ ゃ? っ??《ー ーッ ー??? ッ 》??? ??????? ? ?????? っ ゃ 。
????????????????????????っ っ ゃ?。?????????ゃ ? 。????? っ ゃ 、??? ??? っ ゃ ? 。??? ???? っ ゃっ?? ???? 、 っ????? 。??????? ? っ ゃ 。????? ?? ??? っ ゃ 。????? っ ゃ 。??????????っ ゃ 、?????ゃ 。?????ゃ 。
?????っ?、
?????????????っ
??????っ
??????
??????、?
??????????????っ ゃ ??。?? ????? っ ゃ
??????????
????????、??
?????????っ?ゃ???? ?っ? っ?ゃ?。?? ???? 、? ?っ?
?????????っ
????????????っ???っ
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?????????????????????????っ ゃ 。??? 、 っ 、??っ っ ゃ?。?? ??? ?????????????? っ?ゃ 。?????ゃ ?。?? ? 、 っ ゃ 。??? ???? っ 、??? 、 っ っ ゃ??っ 。?? ?? ???? ???ゃ、。??? ? ????? っ ゃ 。?? ??? ?っ っ ゃ?? ? ?????????? ?。?????っ ゃ 、?????ゃ 。?? ?????? ? っ ゃっ 。?? 〕 。????
???。?????????????????????????? ???? ??????????? 、??? ょ 、 、 ??? 、??ょ 、 ???っ?ゃ????。??? ? っ?? 、??????? っ ?っ ゃ ??????。??? ??、 ? ?っ???っ?ゃ 。?????? ? 。?? ???? ? 。??????? ???っ ゃっ 。?? ???? ??????っ っ ゃ 、??? ?????ゃ????? ? ? ?、?? ? ??? ?? ??? ﹇? ????? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ??っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ???? ??? 。?? ???? ?
?????。??? ???????????????????? 、 ????っ? っ 。????????????????????????? ???????????、?????????????? 、 。???????? 。?? ? ﹇ ﹈（?）? ?????????????? 、 、?? ﹇ ﹈ （ ） ???
??《ー 》
??????????????? ????? 、 っ 。?????????? ?? 、?? ﹇ ﹈（ ）????? ? 、 。?? ﹇ ﹈（??）?? ????? ? ???? 、 ? 、?? ?
?? 。
??????????????????????? 、 っ 。?? ?? ?
?? 。?
?????? ?????
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?????????????、??????????。?? ﹇ ﹈?（ ） ???? 《ー??ー??》??ー ?? ?? 、 ．??? ? 。??? ? ??? ???? 。????? ??? ? 。??……? ?????? 。?? ? ??? ? ? ???????? ? 。??? ??? ょっ 、 ッ 。?? ? 。???
『???』???????、????
?? ?? 。?? ? ? ???? 、 ょ 。?? ??? ???? ﹇?﹈（ ） 《 》??? ?? っ????????
4了　46　45　44　43　42　42　42　38　3了981010643217???????????????????、?????????。???????っ?????????? っ?????? っ
????????????????????????????????????????ー一［P3
T
一［
P9??
一［
P9??
一［
P9??
一［???????????
???????。
???ゃ ?????????? っ?? っ?「? ??????????? ? ?????? ???、 っ????? 。????? っ????ゃ っ????。???????〉。」「〈?〉。」「?????????????〉。」「??っ?????????、??
???。????????。 ??? 。?? ???? 。?? 。?? ?。「〈 〉。」「〈?? 。「〈 〉。 「〈??? ??? 、?? ?、????? 。 ゅ?? 。「〈 〉。」?? ょ 。」?? ?。」「〈 〉?? 。」? っ 、??? 。 ??? 。 ゃ?? ょ? ?。?? ?????? 、 、?? 。」?? ?。」 っ????。 ???? 、?? 。?? ? ???? 。???、?? 。?????、
?????????????? ???? ???? ????? ? ???
、??????
????? ???? ????一一
R7??????????
一一
S6??????????
????? ????????????????????????????? ????????????????? ????????? ? ???????
?????。」「〈?〉。?? 。 ????? 、 、???。?? 。 ????。?? ?。『〈 〉。』『〈?? 。『〈 〉。』?? 、 ??? 。』??????。」「〈 〉 」「〈?? 。???? 、?? 。 ょ ょ?? ?。??? 、??。」 ?「???、??。?（ ）??ゃ?? ?。?? 。??? 、?? 。??????? ??? 、?????? ????。???。??? 。」「〈 ?
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46　46　43　41　40　39　38　37　3了　36　36　36　36　36　35　35　35　35　35　35　35　35　34　34　34　33　33　33　33　33　32　3141477228697661977543217419753237　　　　　園園園園園園園園囹囹考定寺巡園園園園園囹囹囹園囹囹園?????っ???????????? っ?????っ??? っ???????????? っ、????っ???ゃ????ゃ???????? ?????? ???? っ????? ???? っ??? ??、? っ??。?。? ???? っ?? っ??? っ??? 、??? っ?、?????????? 、?っ???っ??、 ?????? 、????????
??????
???。????????。??っ???? 。 ? ??? ??? ???? ?。??? 。?? 。 、?? 。?? 。?? 。?? 。??? 。? 、????。???。???。?? 。????????? ?。???。???。?? 。 、???。?? 。???。 ???? 、?? 。??、 ? ??? 。「〈 〉 」?? ?? 、、??????、?????。
?????????????????????????????????????????????????????????????????一一???????????????＝??＝???????????
?????????? 、?、「 ?????? っ????、?っ??ー? ?????????? ???????????? っ??????。???、????????ゅ? ???????? ?????? ???? っ??? っ?????? っ??? っ???????????????????」??っ?、???? っ?????っ?、???
????。」?????????。?? 。」 ??????。?? 。 、?? 。?? 、? 。?? 。 、?? 。「〈 〉。」???? ?。?? 、?? 。「〈 〉。」????? 、?? っ 、 ??? 。? 、???。? ゅ ??? 、???、?? 。?? 、?? ?。 ??? 。?? ? ? 」?? 。「〈 〉。」?? ? 、?? 。??? 。 ???? ???、????? 。 、???。? ?ょ?? 。
???????????????????????????
??っ??????っ????????????????っ??????。?? ???? ??????????? っ
????????????????????????????????????????????????????????????????????
????ょ?????????っ???? 、 ??。「 ゃ??? っ????? ???????? ???、 っ?????? 、??? 。????????? ゅ????????っ??????、????????????っ??????? っ?
???。????????。 ???、??? 、?? 、??。 ????? 。??。 ???。 ???。?? 、 ??? 。???? 、 ょ??? ??? っ 、?? ?? 。?? ? 、??? 。?? 。 、????? 。?? 。??? ???? 、?? ?、?? 。 ??? 。?? 。??? 、 ???? 、??????? 。?? 、??? 、
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??????????????????????????????????? ? ????????? ??????? ? ???? ???? 、 っ 。??????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????、??????、???っ???? っ???っ? っ???????。???? っ????。 っ??????っ???? ????、???????????????????????????、??ょ 。 っ
????? っ????。?????????、??っ
???、?????????。??? ?。??? 、? っ??。 、??。 ? っ??。 ??っ 、?????。?? 、 っ ょ?? ? 「 ??? ?。」???。??? 、?? 。 「 、?? ?? ょ??、?? ? ょ 「?? っ?? 、?? 。?ょ? 「
?????????????。」「〈?〉。
???????????????????????????? ? ? ? ???? ? ? ???? ? ? ???? ? ??? ?? っ 、?? ? ????? ???? ? ???? ? ?????????? ????? ??? ?、?? ? ? ?????? っ 、??? ???????? ? ? っ ? ょ 。???????? ? ???? ????????? 、 。?????
??????????????????
??、????っ????????。???? 、? ? 。 、??? ?? っ??? 。???????? ? ?? 。 ? 、?? ? 、 、??っ ? 。
??? ????????????? ??????? ???? ???? 、 。 、????? ??????? ??? 、 っ 。?????? ???? ??? ??? ????? ????? ????? ??? ? ? ??? ? ??????????? ?
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????ゅ??????????????? 、 ? 、?? ? ??? ? 。 、?????????????。??????? 。 、?? ? っ 」。???? 。 ????? ?っ ?? 。」「〈 〉。」?? ?? 。」??? ? っ 。 、??。?? っ ? 。?? ゃ? 。」 ??っ ?? っ 。?? 。? 。、????????????。????。?? 。 ?っ?? っ????????。??????????っ? ? 。」「〈 〉。」?? ??? ? 、?? っ ?????? ??。?ー?ー っ 。?? っ 。 ??? ? っ 。」??、 ? 、 ????????っ? 。???? っ 。?? 、 っ 。?? ???? っ? ?? 。」「〈?〉。」「〈?????? っ?? 。」「〈 〉。」「〈???? 。」「〈 〉。」「〈
??????????????????????????? ?????????????? ? ??????? ?? ????? ? ???? ? ????? ???? 。 。?????? ? ? ???????????? ????? ? ? ? ??? ?????? ? ???? ??? ? ? ???? ??????????? ? ?? ???? ???? 、??? 。 ? 、??? っ??? ? 。 、
????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????っ???。????????? ? 。 ??? ??????? ??、 ?、???????っ?????、???????? 、 、?? っ? 、????、「 。」???? ? 、??? っ ? 、 、?? っ ゅ ??? ??? ? 、?? ? っ 。」 、????? 。?? 。 、?? 、? っ 。」?? ?? っ 。 、???、?? ?? ????。? 、?????っ?、?????????。??????????? 。 ??? ェ 。??????? 。 ? 、?ー??? 、、???????? ? 、、?? 、 ォ??ォ 、?、??? っ?? 。??っ????っ?? 。?? ? ? 。 、?? ? 」 ェ
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????ゃ???。」?? ???っ????。?? ??? ?? っ 、?、 ? 。 ?、???????????。???「??????っ っ 。??????? 。 ??? ? ???? ?? ? 。????? 。????????? っ っ?? ? 。?? ???っ 。」 ??「??。 ?、 。」 「????? っ 。????? っ?? っ ?。」 ???? ??? 。」 「?? ? 。??????????????????? っ 。 、????? 。?? っ ? 。」 、?っ??? 、??。???っ?????。」?、???? ??っ?????っ??。??? ??っ ? っ????。」「〈?? ?っ ? ? ?、???っ????? ?。。??????? ? ? ??????、
?〉。」???????????? 、
??????????????????????????? ???? っ 、???っ?? ? ???????????? ?????? っ 。?? ??????????? ? ??????????????????????? ? ? ? 「〈??? ? 。」??? ?????? ??? ??? ? ????????? ??? ????? 、 、????? ????
????????????????????????? ??? ??? ????????? ???? ???? ????? ? っ 。 、?????? ????? ????????? ?????? ＝ ??????? ???? ????????? ???? ??????????? ? 「 」 っ 。 、?? ???????」 。??? ??? っ 。???
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?????? ???????????????????????????????????????????????? ??????
っ??????っ????、?????、???????っ?????????。??????????? 。 ?っ??????っ 。? 〉。」?、????? 。?? 、 っ ???????????? 。 ?、???????? 。?????、? っ 、 ? ょ????、??? 。」「〈 〉。」「〈?「 ???っ 。」 〉。?? ? 、 っ ???。」「〈 〉。」「?? ?。?? ??? 。 〉?? 。??? っ 、 、?? ? 。」?? ???? ? ?。 ??? ????? 。 ゃ?? っ ?? 。?? 、? ? ?、、????????????。???????? 。?? っ 。 ー ー?、 ??? ?? 。??? ?、??????? 、 、????? っ?? 。 ???? 。「、?っ?、? っ っ?????????? 。?ゅ? ょ
????、????????????。??、??? ? ?????? ??? ??? ? ??? ?? ?????? ????? 、 、??? ? ??? ??? ? 〉。」「 っ? 、?? ??? ???
?「?????????。??????
?? ??? ? ??? ? ??? 。」 「 っ 」 ?「????????? ??? ???? ???????? ? ??? ??? ???? ??? っ 。」 「?? ??? ??? ????? ?
???????????????? ?? ???????? ? ? ?? ????????? ??? ??? ? 。?? ???? ??? 、 、??? ??????? ? ???? ???? ???? ???????? ?、 っ 、???????????????? ? ???????
????????????????????????っ???。??、??????ゃ 、 っ ? 。? ? っ?? ? っ 。 ょ「?????????。」?「????????
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七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七69　69　68　6了　66　66　66　66　65　65　64　64　63　63　62　62　62　62　62　61　61　59　58　58　57　57　56　56　56　56　55　546542543222323144211825636275321010??、????????。?（?）????、 ????? ? ? ????っ ? 。 ???、??、 。????、 ?? ?っ 。?? ? 。 ?? 、????? ? 。 っ??っ っ 。?? ? ? 。 、??ょ ? っ 。 、????っ?? 。? ?、??? 、 。 、????、 。 ????。?? っ ? 。?? 。??、 ? 。 ?、??????????。???っ ????。 っ 。 ?????? ? 。、?? っ 。 ? ?????? ?? 。 ?、?? 。 ? 、。???????? 。 っ、??? っ 。?。????? 。 、?? ?? ?? 。 、??っ ? 。??? 。?、 ? っ 。 （ ）?? ???? 、 、??? 、
七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七84　84　83　83　82　82　82　82　82　81　81　81　81　81　81　80　80　80　80　了8　78　了了　了6　75　73　了3　73　了2　了2　了1　70　7032109111022111109854744110562264264642園圓園園熱雲園園園囹囹園囹芸園園園園　 囹囹囹生 ???????っ?????、??????、 っ ? 。 ????、???っ???。???、????? っ っ 、?? 。 ? 。 、?? ? 。?。?? ????????っ??、、?? ??っ 。 ?、??ょっ? 、 っ?、 ?? 。」 「?? ??? ? ? 。」?? 。」 「 ?? ? 、?? ? ? 、 「 ?????、 。?、 っ 、 ゅ?? ?? 、?? 、 ? 。?? ?、?っ 。」 「?? ?? っ 。?? ? っ 。 、?、 ゃ? っ 。」 「?? ??、 っ 。」 「??「??、 っ 。??、 ? 」 「?? ??、?? ? っ ゃ?? ?????? 。?? っ 」?、????? ?、 っ 。?? ? 、
八八七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七4499999898989了979了96959595959595949494939393939190908了8了858484738754310763図1099757639764542657115　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　園園園??、???????????、??????、 ? 。」?????、?っ???????っ????? っ ? 。 、、???????????。????????? ? 、?、 。 ??? 。 ???? ? ? ??? っ 、????、 っ ?? 。??? 、 。?、 ? ?。、??????っ?????。 ?????? ? 。??? ??? ?? 。??????? ???、 、、?っ????っ 。?????っ 。?? ??っ 。??、 ?? 。? ??、????????? 。?????、 ? 。?? 、 ? 、 ???? ? 、?? 、 。、??????????? 。????? ??? 。?? っ 、??ゅ???? ? 。、???????
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2525242322212121202019191了161616131311111010109998755558296119647111497218252952753917543??????????????、????、??????っ?????、??????、???????????。?????????? っ っ?? 。 、?? ? ?っ 。?????? 。?? 、 、?、 ? っ?? 。? ?? ??????、 、???っ? ? 、?? ゃ 、?? 、 ゅ?、 ? 、?〉。」??????っ ? 。?? ? 。??っ ? ?っ 。?? ? ? 、?? ? っ 、?? ?? ?、 ??? ? っ ??? ??。 ? っ?? ?? 。 ? 、?、 ? 。 、?? ?? 。 っ?? ? 。 、?? 、? ?? ??? ? 、?? ? っ 、???? 。
??????????????????????????????? ??????????? ?????????? ? 、 、?? ??? ?? ??? ??????????? ??? っ 。 っ?? ??? ?????????? ? ャ??????????? っ 。?????? ????? ?? 、 っ????? ???? ??? 。????? ?、 っ 。 、
????????????????????????
???????????。???、????? っ ? ?。?? ????????。?? ????? ? っ 。?、 ?? 、 ??? ?? っ 。 、?、?? ??? ?????っ?。??、?? っ? 。???、???
??????????????????????????????????????????????????????????????????
????? っ 。?? っ ? 。 、?? ???っ?? 。?。??? 、?? ? 。?? ? 。? 、????? ?っ 。 、????。 。?? 、?? ?、 っ?? ?、 ??、「。???、 ?? ? ????? ? ?。 ??、??、?? ? ? 。 、?? っ? ? 。??? ? ? 。????? っ っ?? っ ? 。 ?、????? っ 。???? っ 。?っ 。 、?? ???? ? 、?っ ??????????
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????????っ?ょ??????。???、??????? ?????????????????????? ??????????????????? ? ??? ?????? っ っ??? ? ?????? ??????? ?????? 。 、???????? 。」 。?????? ????? ? ? ???????????? ??????
?、?????????。」?、?????、???っ??????? ?????? っ ?。 ??? っ 。 ???????っ??????。」「〈?〉。??? 、????? ?
九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九八八八八八八八八232120202019181了1616161615151515141412121211115109109108106106105104104578749758654654381841118932172897??????????????????????? 。?っ ?。????????? 。10??????????????????????? ? ??。????? っ ? 、 ??。 ???っ 、?? ??? っ ? ? 。????? ? ?っ?? ? 、???。 、?? 。?? ? っ 。?? 、 、?? ? っ ? 。?? ?? っ 、、?????????????????。???、? ?? 、 ?、???? っ ??。?? ??っ?? 、 ? ? 、????? ? ? 。、??????、 っ????? 。?? ???。????、?????、?? っ ??、? 、 ?????｝???っ????? ?っ 。?? っ 。
??????????????????九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九43　42　42　41　41　40　39　39　38　38　3了　3了　36　36　34　34　34　34　33　33　33　33　33　32　313931110982411195298326443352国国團團国国團團覇者團團国国團団團家禽團團團團團團 ???????っ????????????? ? 。????????????。???、????? ょ 。?? 。?ー ??? ??????? ???? ?? ????????????。????????。 、?。??????????。????????? 。 ?????。 。 、??、 ょ ??。???ょ???? ? ?? 。?、 ? っ 。 、?? ?? っ っ?? ? 、 ? 、?? ?? っ 。 、 ょ、?????っ????。?????? 。 、????? 、 ????? ? 、?? 。?? ? っ 。 ??? ?? ???????? ー????? ??。 、?? ? 、??、???? ? ???。??? ? ? 。?? ???????? ?
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????????????????????????? ??????????????? ??????????? ??? 。「 」?????? ???? っ 。????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????。???????????、 ??????? 。「〈?〉。」????????っ?????。????????? ?? ????。???????ょ ? 。 ?〈?〉。」????????????。??????? 。
??????? 。?っ っ ?? 。??? っ 。」?? っ 。 っ?? っ? ?っ 、 ?、????????? 、 、?、??? っ ?? 。?? ? ? っ ?。「〈 〉 」?? ? ? っ ? 。?ょ ゃ?? っ 。 ょ ゃ??、 っ?? ???っ????。」「〈?〉。」「〈?? ?? 、っ????????????? っ?????? ? ? 。「〈 〉。」
??????????????????
?????????????。??????? っ 。????、?? っ??っ?????。?? っ?、 っ ?っ ゃ?? ? っ?????。??? ?、??????っ??? 。 ? 、
??????????????????????????? 。っ 。っ っ 。、???? ????? 。」 、????? ??????????? 。??? ??? ? ???? ??? 。 。?? ? 、????? ? ???? ? ?
、??????????。?????っ??????????????っ????? 。??? ????????、?????、?????????????????? 「〈 〉。」「〈?? ??? 「〈 〉。」
????????????????????????? ャ ???????????? ??? ???? ????????? 。「 。?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
???????????。????、???? っ 。 ? ?ゅ?? ???? 。 ??? ?????????? ???。??????、??????? ? 。? 、?、? っ 。???????っ 、 、??。 ? ? 、??、 ? っ?? ? 、 ??っ??? 、 、?、 ? 。?? ?? ??????、??? ??、 っ ? 。「〈 〉。」「???ゃ???っ?? 。 、?? ???っ ? 。 、?? ? っ 」「〈?、 ?? ? 、?、 っ? っ?? 。?????????? ? 。? 、、?? ??? ?? 。 ? ?、????、 ?っ?
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?????????????。?????、??????っ?????。???、???????????????、???、
????? 。 ??? 。っ??????? ? 。????、 、 っ?? 、、????? っ ??、????? ? 。 。??。?? 。 、、????? っ 。
??、?? っ 。 、?? ??、 ?? ? ????、 ?? 。?? ??、 。?? ? っ 、 、?? 。 、???、 ? っ 。?? ? 、 ー ー????? ??? 。、??????っ?????。??????、?ょ?、 ? 。??? 」 ?? 、、?っ ?? ????。?????、???? ? 。??、?? ? 。??? ? っ ?。「 」?? 、 ? ??? 。 ? 、
????????????????????????? ???? ?????? ????、? ? 。」??? ???? ???????? ???? 。 。?? 。「 」????????? ?????? っ 、??? ? ?????????? ???? ????????? ?????? ???? ???? 、 ???? ?????? っ 。 、?????? ??? ???? ?
???????????っ??????、??????????????? ? ???? ? ????? ??????? ? ???????????? 、 。 、?? ? ? ????????? ???? ??????? ?????????????? ??? 、 っ 、?? ? 、 、?? ? ??? ??????? ???? ????? ?
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????????????????????? ?? ?? ?? ?
??。???????????、?っ???? ???っ 。「〈 〉。」「〈?、?????? 、?????? っ 。?? ? ? ?、?ゅ???、??? っ 。??? 。?? 、??? ? 。 っ?? ゅ ?っ? 。「〈 〉
?【? ? ? 、?????? ? 、 ? 、??? ? ? っ 、??? ? っ 。??? ? ???? ? ??????? 、 っ 、??? 、 っ????【 ? ???? ??? 。 、??? ??? 、 、 、??? ??????? ?????????
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6了　66　63　63　61　61　61　60　59　58　54　54　53　53　51　51　48　4了　47　4了　4了　46　44　43　29　28　27　2了　27　23　22　21548311716369210693411765104882111124312　　　　園　　　園　囹　　囹　　　　．．　一　．　、一、　　園．、、． ??????っ?????、?????、???????????????。??、????????????、?????、?? ??? ??? ? ? 。???、? っ?? 、 っ ? っ?? ? 。 、っ?ょ???????????。???? ? ?????っ 。?? ?? っ 。??、 ? ?。????? 。 ー????? ? ?。??? ?? ー 。 ?っ?????????。?? ?????? っ 。 、????????? 。?? っ ゅ?? ???。「〈 〉?? ?? ????。」 っ 、? ? ?? 、 、????? っ 。」 。「??????? ? 。??、?????っ???。???、?????、???? 。』（一
????????????????
??????? ???。???、、??????? 、 ????? ? 。「〈 〉 」
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85　85　85　85　85　83　83　83　83　81　80　了9　了8　了8　78　76　76　75　了5　了3　了3　72　71　了1　了1　70　69　68　68　68　68　6了107554111076367118398118861116422653212医］医〕園園園園囹医〕医〕　　　　　　　　医】園 ???????????????????? 。?? ??っ?? 。?? ?? っ 。?? ? っ 。????? 、? ?????? っ? 。 、?? ? 。 、?? っ ?。「〈 〉 」???????? 。 、???? 、?? ? 。??? 。 っ??? 。 、 っ?? 。」?? ? ? 、 っ、?っ???????? 。??????? ??っ ? 。?? ? ? 。 、?? ?? 、???????????????。?????っ? ? 。????????????。?????? 。 ?、?? ?????。????、??? ? 。 、?? ? 。?? ? 。 、?、?? ?? ?????????????? 。
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13　13　12　11　11971109 ???????????。???、???? 、 ? 。??????????????、??????? っ 、 っ?? ??????、?????? ??? 。」??????? 。??「?? ?? ょ?っ??? っ? 。
???っ????????。???、?
????? っ 。?? ?? 、??? ??っ ? 、?? ? っ 、?? ? 、。???????????。????ッ????? ??? 、??????っ ? 、 ??? っ 、 、?? ???ッ?? ?。?? ? ゅ 、?? ? っ ????。」?????。??? ? 。????? ? 。??? ? 。?? っ?? ? 、 ???????っ???。???、
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????????????????????????????????????? っ ????、???????? ??? 、 ょっ??? ??????﹇?? ? ???? 、?????? ?????? ? ??? ? ???? ?
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8610896437841119102111274312115113912421エ0　　　　　　園囹園領導囹囹囹囹 ????????????。??、???? 。 ?、 ???????っ?????、??????? 、 、?? ? っ??????、???????っ? ?、 ??? っ?? ? っ??????っ ??? 、?? ? 、?? ? 。?? ??? ????っ??? ?? ????。 、?? ?? ?? ???? 、?? ? っ 。」「????? 、 っ?? ? 、?? ? 。 、???っ?、 っ?? 。 ャ?? ? っ 、?? 、 、????? 、??? ? ?。 、?? ? ?。?? 。????? 、
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　囹園　　　　　．．．　　一　　一　、　、　．　、　．＿毛　1　眸　、　【．L叱、、，1、7k（ユ十　、プ　、、?????????。????????、? っ 。 ? 、、?????っ??????、??????????????????? っ 。????????っ?? 。??? ? ? 、???? ??? ? ? 。 ? っ?? ? ?? ??????? ? 。??? 、 っ????? ? 。?? 。、?????っ 。??? ??????? っ 。????? っ 。?? ?。 、?? ???? 、?? ??????? ????????? 。?? 、 ???? ??。 ? 、?? ?? っ 。?? ? ?? ?? 、?、 ? 。 、?。 ???? ? ? ? 。 〉。」「?
???〉。」?????????、????っ っ、????????? ?? ?。
????? ??????? 、?? ????????? ?。
??????っ????。??? ?
???????????????????????????????????????????????? ? ??? ? ． 。???????? ?????? 、 ? 。??????? ? ? っ??? ???? 。??? ????? ??????? ???? ??? 、??? ????? ??? ??? ? ? ?????????? ????? ?????
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??????????????。????? っ 。 ??? ???? 。????? 。?? っ 。?。 ?? っ ??????? ?? 、 ー??????? 、?? ??? ? 。?? ? っ?? ? 。?、 ?? 。?? ?? 。?? っ 、、???????????、?????????? っ ?? 、????? っ 、?? ?? っ ?? 、?? ?? 。 、???? 、?? 。?? ? 、 。?? ?、 ? ??? 、?? ? っ 。 、?? ? 。 、????? っ? ?。??? ???、????? ? 。??????? ? ?。?? っ
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?、??????ょ?。?????????、 ? ょ 。 ??? ?? ょ 。 （ ）?????? ?? ? ょ 。 ? ????? ょ 。 「 」 、?? ょ 。?????????? ??? ょ 。「 」 「 」?? ? ょ 。? ? 、 」?? ? ょ 。 、?? ?? ???。 、 ? ???? ? 。??。?? ?? ???? ? ょ 。?? ? ょ 。 、?? ? ょ 。?、???????????っ????。??? ?。 、、? ?????。」「〈?〉。」「〈?〉。?????っ???。」?、??、???? ょ 。」 ??? ??? 。」 、?? ?? ょ 。 、?? ? ょ 。」 ???? ?? ょ 。 、?? ? ょ 。」?? ? ょ 。」 、?? ? ょ 。 ょ?? ? ょ 。」????? ょ 。?? 。」 、 、?? ?? ょ 。 ??? ょ 。」「 」「〈 〉
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??????????????????????????? 。???????????????????????????????????????????? 。?? ?????? ??????? 。????? 。
??????????。」???????、?、 。 ?? 。」「????っ ょ 。 、?? っ ょ 。」 、???? ? ? ょ 。」 、?? ? 。 「?? ? 。 、。」?、?????????。???「???? ???? 、 。」?っ っ?、「 、 。」?????、??? 。」 、
???、? 。」 、??「 ょ? 。」?? 「 っ????? 。」 「???????、? 。」 ? ゃ?「 、? ?。」?? 「??? ???? 。」 「?っ?ょ? 、 ? 、??「?ゃ 、 。」 「??。??、???。」 「 。?。」 ? 「? 。」? 、?????? 。」 、 ????、??????ょ?。」??っ?。??
???????? ???????????? ?、??? っ 。??? 。?????????。」?、? 、??????? 、??? ?? 、
??????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????? ょ 。」???????? ?? ??? ?? ???????? ャ????? ? ょ 、????? ? ??十十十十十十
一一一一一 U986665106119211園馬下言言意 ????????ょ??、?っ ?????ょ?。 ??????????? ょ 。? ????????????????????。????? ょ 。 、????、 ? っ 、?? ょ 。 、?? 、?、??? ???、?っ 。
????????。?????、??ー? 。 ? ???????????????? 。『〈 〉。』、?ッ?????。?っ???、??
?????っ?、???????????????? ??? ? ???。」「〈?〉。」「〈?〉。?? ??? 。」「〈?〉。」「〈?〉。?? ? ?? ? ?????? ??? ? ??? ? ??﹇ ??? ? ??【? ? ??? ? ??? ? ??? ? ??? ??? ?????????? ? ????? ??? ??????????? 、?? ??? ?????? ? ょ 。」「〈 〉。」??? ??? ??????? ?
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???????????????????????????? ??????? 。??、???。 、?? ? ????????? ? ?????【? ? ??? ? 。 。」??? ?、 っ??? 。」 っ??? 、 。?? ょ 。」??ー ? 、 。??ー ???ー ? 。」 、??ー っ??ー ? ょ 。」「〈 〉。」「〈??? ??? ? ? ? ??? ? ?????? ょ 。」 っ?? ?????? 、?? ? ??????? ょ 。」「〈 〉。」「〈?? ???????? ? ??? ?? 。」「〈
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?????
???。???????っ???????? ? 、 ???っ ??? ?。????? ????。 ? 、??っ ? 。??っ ? 。 、?っ ? 。????? 、?? ょ?。?? ? ?ょ 。????? ょ 。 ?? ??????? ょ 。 、????? ょ 。 、?? ょ 。?? ? ょ 。?っ ? ょ 。 ??、??? ? ??っ? ょ 。?? ? ょ 、? ? ?? ょ 。????? ?ょ??。 ??、??? ょ 。? ????、? 。 、?? 。??? ?ょ?。、??????? ???????????? っ 、、???? 、?、????? 、 ??????????。????????
??っ???? 。 、 ー?、 ? 。??ゃ ? ょ 。
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??っ???ょ??……????……
???????ょ?……??、?????、?????ょ??。? 、? ゃ?? ? …… ?、?? 。??っ ょ 。 、 ッ ッ????????。 ? …????? ???? …… 、????? …… 、 ???。 ょ 。 ?
???????ょ?。 ． ．?、 ょ 。 ???っ?? 、 っ ???ゃ? ? ょ 。」「〈 〉 」??? ょ 。 、???、 ? 。 、 ァ?? ? 。 っ?? っ?? 。」 ????。????ょ?。 ィ ッ???? 。?? ?? ょ 。?? ? ???? ょ 。 、?? ? ???? ょ 。 、?? ょ 、??? ? 。 、?? ょ ? 、????? ょ 。 っ??? ょ 。 。?? ょ 。」?? 。」「〈 〉。」??? ?? 。」 っ ゃっ 。
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?????????????????????????? ????? ???????? ??? 。 ?、??? ???? ? ???? ??? ??? ? っ??????? ? ???? ? ??? ょ 。?? ? ょ 。?? ? ? ょ 。 っ????????????? ? ????? ? 。 、??????? ? ょ 。 、??? ? ??? ???? ょ 。 、 っ??? ???? ???????
????????????????????????? ょ 。?? ????????ょ?。?? ? ? ??、???、?? ??? ?????????? ?????????????? ???????? ?、 。 、???? ?、 。??? ? ??????? ????? ? 。」 ????????? 。 ょ 。 、 っ????????? ? ??????? ?
????????????????????????????? ??? ????????? ??? ??? ???????????????????????????????????????????????
??????????。????、???「 ょ 。」? ??? ????ょ?。?????????? ? ょ 。 、??? 。 、??????? ょ 。 、 ??? ? 。????? 。 、?? 、 ??? ? 。??、 ? 。」 、 っ????? 。 、?? っ 。 、 。??。 ?、 。」??? 」?? ょ 。 、??っ ? ょ 。?? ? ょ 。」 ゃっ?? ? 。?? 、? 。」 「?? ? ょ 。」 「 ? 、?? ?? 。?? ? 。????? ょ 。 、?? ょ 。 、?? ょ ?。」 「????? ょ 。 っ?? ょ 。?? ? ゃ 。」?? っ ?。 、?? ? 。????? 。
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??????????????。」?「?っ??っ??? ?????????? ?? ? ? ??? ??????????????????????????????? 。 、?????????? ?????????????? ????????????? ??????????? 、 。」 「?? ? ?? っ 、?? ???? ?? ょ 。 、?? ? 。? ??? ?????????????? 「 」 、「 」??? ? 。????ィー 〔 〕???? ょ 、 ー?? ィー 。?? ? ? ??? ? 。?? ?（ ） ???????? 、?? ﹇ ﹈（ ）
???????????
【??〕???っ?、????、??????、
??? っ 、 ???。
???? 「????????????」 、
??? ???? 。
??? ?? ?
??? ??? 。
??? ?
??????? 。?ー???????、?????、???。???? ? ????????? っ ?。??? ??? 。?????? ? ?????、??????。?????、??????。?????っ ?っ ゃ 。?????? 、?? ????????? 、 ? 。???? ? 。??? ? ???? 、 。??? ???????? 。?????? 。
??????????????? ????????????? ? ??。??? ? ???????? 。??? っ 、?????? 、 っ ??? 。???? ?。?????? っ 。?????。?? ??? 。??? ? ??? ?。????? っ ?、??? ????????????????????? ?、????? ?? 。?? ?
『?』?????。『?』 ? 。
???????、???????。?っ??????? 、 ?、??。????? 、 、???? 〈 〉、 。?? ???? ? 、 ?
?????、???????
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?????????????、????? ??、?????????っ ??????????? 、 ???っ ?。??? 、 ??? 。??? ? ? 、?? 。??? ???。?? ???? ??? ? 、 。??? ???。?? ??????? 。?? ? ? ??? ? 。??? ??? っ 。??? ???、 っ 。??? ? ??? ??。?? ???? ??? っ? っ 。?????ゃ 。
????????????????????? ?????? 、???? ? ??????? ?っ っ 、??? ?????? 。?……???? ?? 、 。?? ?? ????ょ ? 。????? 。?? ???? ??? ???? ??? っ 、??????? ??? ??? ??? ? 、?? ? 。?? ??? ? っ 、 。??? 、?? っ 、 、?? ??? ? っ 、????? 。
?????????????、????ー????? ょ ???? ?、?? ??、?? ??? 、??? ??? ????? ? 。??? ??? 、 ? 、?? ?? ?????? っ ? 。??? ??? 。??? ??? っ 。??? ??? 。??? ??? っ 、 。??? ? ??? 。??? ? ??? 。????? 。??? ? ??? 、???? 。?? ? ょ 、 、?? ? 。??? ?
つえ」一つえ．172
????????、?????????。?? ???? ? ?????? ? っ ?? ??。?? ? ? ?????? ???? ????? ＝?? 。??? ??? 、?? ????? っ 、??? ? ???? っ ? っ 。???????、 。?? 、 ? 、??? ???? 。??? ??????? 、 。?? 、 っ?? ? 、?? ? っ 、?? ?? っ?? ? 。??????????? っ ? 。?? ? ?
??。?? ???????????????????? ?????? ????。?? ??????????? 。?? ?????? っ?? 。?????っ 。?? ?? 、 、??? ? 。?? ? 、 ??? ?っ 。???? ? ゃ 。?? ? ???ャ ? 。??? 、 っ 、?? 、?﹇ ? ??? ?? 。?? ?? ??〈 〉、 、 。???? ? 、?? ?????? 、 、?? ? ? ???? ? 、 。?? ?
??????????。?? ?? ?????????????? 。?? ??? ???? 、?? ? ?????????? ? ? 。?? ? ??? ? 。?? ? 、 っ っ 、?? ? 、?﹇ ??【 ?? 、 、????? 、 。?? っ 、????? ????? ? 、?「??? ??????ッ ッ? っ 。?? ??? ? ? っ 、??ー ? 、??? 、??ー 。??ー ? 、 ッ ュー????? ? 、 。??ー ッ 、?? ? 、??ー??
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?????????っ????。?? ???? ? 、????、????? っ? 。??? ??、 ??? 、??? ? ??????????? ??? 、 。?? ? ?????? っ ??。?? ?? ??? ?、 っ 。?? ???? っ? 。????? 。?? ?? ー 、 ッ?? ? 、?????、 、?? ?? ? 、?? ? 。?? ???? 、 っ 。?? ? 、 ? 、?? ? 、 。????…… ……? 。?? ???っ ??? 。
???????????????、??、????? ????? 。??? っ 、 ? ??? ???? ?????? っ 、 。????? 、 、?? ? 、 。?????? 、 ???っ 。????? 、?? ???、 ? ょ 。?? ???? ? ?????? ?、 っ??、 。?? ?? 、?? ? 、 っ?? ? 、?? 、? 、????? 、?? ??? ? 。????? っ?、????? ???、 、?? ? 。
?????????????、??? ?? ??????????? 、 、 ???? ? 、 っ ? 。?? ? ????? ??? ? ???????、 、?? ??? ??? 。?? ???? ?、 、?? ???? 、 、??????? 、?? ? っ っ 。???????? ?????? ??? っ 。??? ??? 、〈 〉、??????〈 〉、 。?? ?? 、 、?? 、〈 〉 。????? っ 。????? ?
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????????????。?????? ???????????? ???。?? 、 ?? 、??? ? ??。?? ?、 、?????? ? っ 、 、???? 、?????? 、 っ 、?? ??? 、? ??? 、??? ? ?、?? ? 「 。」 っ?? ?? 、?? ?????、 、「 」?? ? 。?? ??? ?「 」「 」 。????? 、〈 〉、 、?? ? っ 。??? ょ?? っ 、〈 〉 っ?ゃっ 。?? ? ??? ? 、?? ? ??????? 。
??????????????、????????????????????、???????????。?? ??? ????????っ??? ????????? ?っ 、???? ??? 。??? ???「 」（ ） 、??? ??? 、 、?? 。?????? ?
?? 、?? ﹇?﹈??? ﹇ （ ）???? ?? ??? ?、?????? ?﹇ ﹈（ ）????? 、 ? 、?? ?? 。?? ??ェ＝ ?〔 〕 ェ?? ?? ??? ? ェ 。?ェ ? （ ） ェ???? 、 ェ 、?? ? ? ? っ 。
???????????????????? ﹇ ﹈〔 〕 ???? ??? ??????? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 ??? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? 、 ? っ 、?? ?﹇ ﹈（ ） 《ー???ー 》??? 、 ??? 。??? ? ? 、??? ? ?? 。????? ?? 。?? ?? ???????? ? 。??? ??? 、????? ? 、????? 。?? ? ??? ?? 。??? 、 ? ??? ?? 。??? 、
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?????、??? ?????????、????????? ???。??? 、 ???? 、 、 ?????? 。?? ??? 。????? 、 。?? ? ?????? っ 、〈 〉 。?? ?????? ? っ ? 、??「?? ? ッ ょ 。???? ? ょ 。??? ??? ?、?? ???? ? 、???? ??? 。???? ?、 、 、??? ??? 、?? ﹇?﹈（ ）?????? ????
????。?? ?????????????????? 。?? ?????? ? ???? ????????? ?、 ? 。??? ? ??? 。?? ??? っ?ゃ? 、????? ??? ??? ? ?????? っ 。?? ??? ???。?? ? っ????? ??? 。?? ??? ? 、?? ?﹇ ﹈〔 〕 ??? ?? 、 っ っ?? ? 。」 「 。」?? ?﹇ ﹈〔 〕?? ??? ?﹇ ﹈〔 〕??? ???「 ? 。」 「 。」
?????﹇??﹈（?）????????? ? ?? ??? ???????? ???? ? ??????? ?? ??。?? ??? 。?? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 。?? ? 。?? ﹇ ﹈〔 〕?? 「 ? 。」 「 」?? ?? （ ） ォ?、 ォ 、????? ? ??? 。 ォ 、 ォ?、 ォ 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ょっ? ? 、????? 。??? 、??『 』 、???? ? ? 、?? ﹇ ﹈（ ） ???? ? 、 〈 〉?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ????? ? 、 ?? 。??? ? ﹇ （ ） ???《ーッ》
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??????????????????????????? っ 、 。?? ﹇ ﹈（?） ??? 《ー ???》?? ? ???? 。??? ? ?? ???? ?? 。?? ? 。????? っ 、 ?? 。?? ? ??? 、????? ???? ??? 、?? ??????? ? 、?? 、 ? 。??????ょっ 。?? ? ? ?っ 、????????? 、???? ? 。????? ?、?? ? ??? ? 、 。
?????????????????????????? 、 っ ????。?? ??﹇ ﹈（ ） ????????》???????? ?。??? ????? ? 。?????? ? 、 、??? 。????? 、 。?? ? ??? ?? 、?? ???? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? っ? 、????? 。?? ?﹇? ﹈（ ）?????? 、 ゃ 、?? っ 。? ??? ?〔 〕?? ? ?? ?? ??? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、 。??????? 、
???????????。?? ﹇ ﹈（ ）??????????》??? ? ?? ?????? ?。??? ょ 、 ??? 、 、??? ? ????? ?。?? ??? ? 。??? ???? 、 ???。?? ???? ? 、 、 。?? ゃ? ? ?? ?? 、 っ 。???? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 。」 ? 。??? ??? っ 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ? ??? ???﹇ ??? ????﹇ ??? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ? 「 ょ 。〈 〉。」 っ???、 。?? ??﹇ ﹈（ ）
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??》?? ????????????????????????、 ????????????????っ???? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ??? ???? っ 、 、?? ??﹇ ﹈（ ）? ??? ??? ? 。?? ﹇? ﹈ （ ）??》?? ? 、 、?? 、 っ 。?? ?? ﹇??﹈（ ）?? 《ー 》?????? ?、 ???? ??? ー 。?? ???? ?﹇ ﹈（ ） ?????? っ っ ゅ 、????? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》?? ? ? 、〈 〉、???? 、 っ ? ? 。?? ﹇ ﹈ （ ）??《ーッ??? ? ?
?????????。?? ?? ??????????????? 、 ?っ 、??? ? ? ?????? 。??? ???? っ 、 ?????。?? ?? っ?? 、? 、?? ?﹇ ﹈（ ）????? っ 、?? ??? ? ?。????? っ 、「〈 〉。」 、 っ ? ?? 。?? ?? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ? ??? 、〈 〉 、?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? ? ?、 っ??? ?﹇ ﹈（ ） 《ー?ー? 》??? ??? 、 ? 。??? ??? ???? ??? 。
?????????????????????????? ????っ? 。????? ????っ? 。??? ? ? ?? ? ???? 。?? ?? 、?? ? ? 、?? ????????????????????????????、? 、????? 、 っ????? 、 ッ 、????? 、? ? 、?? ???? ? 。?? ???? 、 、 。?? ? 、 、?? ? 。?? ?? ??? ? 、?? っ? 。????? 。 。?? ???? ﹇ ﹈ （ ） 《
?? ー ー ー 》????? ?。??? ??? ?
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???。?? ????????????????????? ょ????? ? ?。?? ? ????????????? ??。?? ??? ? ? ??? ??。?? ????? ? ???? 、??、 っ 。???? 、?? ? ????? ? 。?????? ???、 。??? ??〈?〉、?? ?????? 、 ? 。??ー っ?????っ 、 。??ー?? ? 、??ー ? っ 、 、??ッ?ッ 。?? ? 、
????????、?????????っ?、??????????????????????????? 。???????????????? 、 、????????ょ 。?? ???? ? っ 、 ??? ? 。??? ???????? 。????? ? 。??? ? 、????? 、 っ 。?? ﹇ ﹈（ ）????????????? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?????? 、 、 。?? ﹇ ﹈（ ）?????? ??? 〔? 〕 ?????? ? ﹇ ﹈?（ ）??》
?????????っ????、??????????? 、 ? ?。?? ?﹇ ﹈（ ） ??????《ー?? ? ー?》←???? ?????? ? ????? ? ??? ???? ? ???? 。?? ??? ? 。??????? 。?? 。??? ? ??? 、?? ?? ??? ? ??? ? 、??? 、 。???? ? 。????? 、 ? ょ 。?? ???? ? 、 。?? ??? ? 。????? 、 、 、
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???????、???????、??? ?? ?????????っ ????。??? ? ? ? ???? ょ 。??? ??????? 、 ?。??? ???、 。?? ???? ? 。????? 。??? ? 、?? 、 。??? ? ??? 、 っ 。????? ???? 、?? ? 。????? ?? 。?? ?????????????
????????????????。?? 。?? 、?????、 ? 、
?? っ 。???????? ??? 、 。?????
????????????、??????っ????? 、 ? 。??? ??? ? 、 ???っ ? 。????? っ 、?? 、 ????????? 。????????? ?っ 。?? ??? ? ??? ??。????? ??。????? 。??? ??? 、 。??????? ?? 、?? 、〈 〉、 、????? 、 。??? 、????? 。?? ???「 ? 、 」 。????? っ 、 ???? ? ??? っ 。??? ?
????????????、?? ???? ????????????? ???? ?????? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 。?? ﹇ ﹈（ ） ? ???? 。 ?? ゃ???????? ? ?????? 。?? ???????? 。?? ? ????? ? ? ??? ? ??? ???? ? 、 っ っ ゃ?? 。?? ?? ? ????????? 、?????
??????、???????、?? ?????、???? ?????? ?? ? 。?? 、 っ 。?? ?、 、
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????。?? ? ???????????????????? ? ?、???? ? ??????????? ? ょ 。???? 、? ? 。?? ???? 、?? 。?? ???? ? ? ??? ? 。??????、 っ 、 。????? ? 、 、??? っ?? ? ?、 、????? っ?????、 。???? っ 、?? ??? ? ?????? っ ? 。?? ???? ? 。????? 。
????????、???????、???????????????ょ??。?? ?? ? ????????????? っ? ???。????????????? ? ?????????????、 、 。?? 、 ??、 。?? ?? 、 、 ょ ? ???????? っ 。?? ?????? ? ?????。?? ??
?? ??? 。????? ?? 。????? ?? 。??? ??? っ 、 。??? ? ??? ?ょ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?????? 〔 〕 ???? ? ………???? ﹇ ﹈（ ）??? ? ???? 、?? 。??? ?
????????????????????
????????????????????????
?????、?ッ??ー????????????。??????? っ ? 。??? ? ???? ??? 、 ? 、?? ? ?????? 。?? ? 、?? ? 。???? ? 。??? ??? 。?? ? 、?? ? ー ー 。??? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? 、 。?? ?? ????? ? ? 。???? 。?? ??? ? ?。???
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??ゃ??????、????????。??????????? ?????? っ??????。??? ? ???? 、 。??? ? ??「〈 〉。」 っ 、 ??? 。??? ?????? ???? っ 。?? ???? ? 、??????。?? ? ??? ? 。??? ??? ? 。??????? っ ? 、?? ? 。?????。?? ?? 、?? 。???? ? 。??? ??? ??。??? ??? ?? 。
?????????????????????????? ?。????? ??。?? ? ????? ?????????? ? 、??? ??? 。??? ??? 、 、 。??? ??? 。????? 。??? ??? 、 。??? ??? 、 。????? ﹇ ﹈（ ）???? 。?? ??? 、 。 。????? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 。??? っ 〔 〕?? ?????? ﹇ ﹈ （ ） ??? ??? ? ?
????????????????? ?????????? ?????????? ? 。??? ? 、 っ 、?? 。?? ??? っ 。?? ??? ? ??? ???????? ??? ﹇?﹈（ ）??? 、?? ゅ 、 、?? ??? ? ? 、?? ﹇?﹈ （ ） ? 《?? ー 。ー ー 》??? ??? 、 っ 。??? ? っ?? 、 っ ?。??﹇ ??? ? ? ??? ? 、 ? 。?? ? 、?? ? 。???? っ 。?? ??? ? 。
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?????????????????????????????????、?????????、??? ?????
???ー 、????? ? ???????? 〈 〉、?????っ 、???? ? 、???? ?、 。??? ????? 、 、 っ 。?? ﹇ ﹈（?）??? ????? っ 。????? 。???? 。???? ??。??? ???? ょ 。??? ???? 。?????、 ? 。??? ??? 。??? ???? ? 、 っ????? ? ?
??????????。?? ?? ?????????????? ?っ ?、?? ??????、? 、 、 っ ????。??? 、??、?ー ? ?? 。???? ? ? 。?? ? ょっ 、?? っ 、「〈 〉。」 ? 。?? ????? ???っ 。????「〈?〉。」? ?? 。?? ? ??? ? 。?????? 、 、??っ 。?? ? ? っ 、?? ??、?? ? ???? っ 、 。?? ????、?っ 、 ? 。?? ??? ? 、 、????? 。?? っ 、?? ? 、
?????????????????????????? 』?、??? 、『 』??? っ ????、??? ??? ????????????? っ 、 っ 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ?。?????????? っ ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）? ??????? 、??? 、 、 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 。?? ? ??? ????? 、 。???? ﹇ ﹈（ ）???? ??? っ 。??? ? ? ??? ?????? 、????? ???〈 〉 、 っ 。?? ? 、 っ
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???、????????????????。?????? ????????? ?????っ?、??? ? 、 ? ???????? 、 っ 。??? 、 、?? 。?? ??? 、??? ? 、??? ??? 、????． ﹇ ﹈（ ）?? ?? ? っ 。??． ﹇ ﹈（ ） ?????? ? 。?? ? ?????? ? ?。???? ? っ 、???? 、? 。?? ? 、?? ? っ 、?? ．? （ ） ??? ? ??? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ?、?? ?﹇ ﹈（ ）
?????????????????????????? 、 。?? ??﹇? ﹈（ ） ?????? ．??﹇ ﹈（ ）???《ー ?ー 》????? ? 、 。?? ? ??? ? 。?? ー ? ????? ? 、 ? 、??? ? ? ??? っ 。????? っ 、 ? 、?? っ 、??? ﹇ ﹈（ ） ???? ? ー ? 、?? っ 、?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? 。??? ? ﹇? ﹈（ ）?? 、 、?? 、 ? 。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? っ っ ?。??? ﹇? ﹈（ ）
??????????????????????????????? 。?? ? ???? ?? 。?? ???? ? ー ー?? ﹇ 〕（ ） ＝??? ? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??????? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? っ?? 、?? ． ﹇? ﹈（ ） ? 《ー 》?? ?? ?????←?? ﹇ ﹈（ ）???? 。」?? ?? ???? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ? ????? ? 、?ゃ っ?? 、????? っ 、 。???﹇ ﹈（ ）??? ?
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?????????????????????．???
????????????????????????
?〈?〉、 、 。
??? ??? ??
???。
??? ? ??
???っ ?? ?? 。
??? ???? ???
??? 、 っ ? ? ?。
??? ? ?
?????? 。????? ? ?? ? ? ????? ょ 。??? ??? ?????? ???ょ 。??? ?? ?? ? ???? ??ょ 。??? ???? 、 、??? ????????。????? ? 、?????、????
??????????、?????。?? 、????、????、?????。???? 。????????? 、
?????。
??? ?? ??? ???。?? ? ? ? ??? ??。?? ? 。」 、 ???
??????、???????????。?? ????? ?????????、 、 。?? ??????っ ? 。?? ?????? 。?? ?? ??? ? っ 。???? ? 。?? ? ??? ??? 。?? ???? ? 。?? ??? ? ????? 。?????? ??? っ 。?? ? 、???? 、 ? っ 、???? ?。? ? ゅ??? ???ょ?? 、??? ???? ???。??? ???、? ?? 。??????? ?
?????????????、????、?っ?????? 、 ? ?。???? 、? ?????? 。?? ?????????? ??? 、????? っ 。?? ???? ? 、???? ? 。???? 。?? ? ?っ 、 ??? ???。?? ? ???。」???? 。?? ??? ?????? ょ 。?? ょ 、????っ ? 。?? ょ 、 ッ????? っ 、??? ?? ???〈?〉、 。?? ? ? ?????? 。?? ?? ????
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??????????????????????????? 、 。?? ?? ??、??? 。??? ? 、?? 。?? ? ャ ャ ??? っ? 、 っ? 、?? ???? ?????? 、 っ 、?? ?? っ 、 っ 、?? ??? ? っ ? 。?? ??? ? っ っ っ?。?? ﹇ ﹈（ ）???? ? 、 ょ 。?? ? ??? ?っ? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? っ? 。??? ﹇ ﹈（ ）??》?? ? ? ??? 、???????????????????????????ゃ っ ょ 。??? ?????? ??????? 。
????????﹇??﹈（?）?????????????》?? ? ???? ? ????? 。?? ?﹇?﹈（?）??? ?《ー ー?ー ?ー ーッ?ー?》 ? ? ???????? ????〈 〉、? 、 っ 。????? 。?? ? ??? 、 っ 。???? ??? 。?「 ??? ??? 。??? ? ???? ??? 。?????? っ 。????????? ??? 。????? 、 、?? ょ 。????? ?? 。??????????????????????????? ?。
????????????????????????? 、 、 。???????????????? 。??? ??????? ??。?????っ ??。???????????? ??? ?????? 。?? ???? ? っ 。????? ?。??? ??? 、 。?? ? ???? っ 、??っ ?? ?、????「 っ ょ 」 っ 「??? 」????? 、????? ?。??? ? ??? ? 。
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?????????????????????????? 。?? ??????????????????????? ? ? 。???????? っ 。??? ? 、 、?? っ? 、〈 〉、 。???? ?? ???っ ? 。???? 、?? ??? 。?? ? ょ ? 、????っ ? 。?? ????? ?????? 、 。?? ?????? 。??? ????? ? ?? ????、???? ?。??????? ? ?????? ??????、 ?っ 、????? 。」 、???、???????? 。??????? っ 、 っ 、
?????????????????????????? っ ??。?? ﹇ ﹈（ ?） ??????? ??。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ? ???? ????????? ? ? 。?? ???? 、?? っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ????? 、 ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????? 、 。?? ? 〔 〕?? ??? ?? っ「 、 ????。」???﹇?﹈（?）? ?? ?? ????? ??????? 。??? ??????? ょ ? 。?﹇??? ? 。??? ???? 。
?ー??????????、???????、?????? っ ?。一一
P3????????????????????
??っ?? ? ?。?? ??????。?????? 、 っ ?。??? ? ????? 、 。??? ??〈 〉、 ? 。??? ???? 。?????? 。??????。????? 。?? ???? ? ????? 。??????? 。??? ? ????????? ? 。??? ????? 。??? ?
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??。?? ?????????????????????、 ??。??? ??????? 、 。?????ょ っ ?、?? ? 。??? ???? 、 ? 。??? ????、 ? 。?????。???? 。?? ? ???? ? ???? 、 、 っ 。????? ???、 ? 。??? ? ???? っ 。????? 。??? ? ??? っ ? 。????? 、 っ 。????? ?
???????????????。????? ?????、〈?〉??? 、?? ????? ???? ?? 。??? ??????? 、 っ 。?? ? ???? ??? 。????? 、 。????? ??。?? ??? ??? ??? ? 。??? ???ゃ 。?? ? ? ー?? 、 、?? ? ???? ???、 っ 。??? っ 。?? 。??? 、??、 ? ???? ょ ? ? 、 、?? 、 ゅ 。??? ?
???っ??????、????? ?????、???????? 。??? 、 ? 、?? 、 ??????? ? ????、?? ?? 、?? 、 、〈 〉 。?????っ っ 。?? ? ??? ? ???? ??? 、?? ??????? 、 っ ?っ 。?? ? ??? 、? 。?? ?? っ??、?ゅ ?????? ? 。?? ??? ? ??? ? 。?? ??? ??? 、????? っ っ 。
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?????????????????????????? 。????? ? 。?? ????????????????? 、? 、 っ 。??? 、 、?? 、??? ???? 、 ょ 。?? ??? ? 、?? ? 、 、?? ?、 。????? 。??? ??? 。??? ? 、 っ?? 。??? ???、 っ ?っ 。?? ? ??? ? 。????? 、 、?? ??? ? 。?? ? 、?? 。?【???、 ? 、 ?ょ
??????。?? ? ??????????????????、 ? 、 ?????? 。? ? ??? ????? ??〈 〉? っ 。?? ? 、 ッ?? ?、 。????? ? ? ????????、 。?﹇??? っ 、?? ? 、?? っ? 。??ー?? ??? ?、 っ 。??ー ?〕 っ?? 、 っ??ー??ょ ? っ 。?? ?? ?????? 、 ゃ?? ? 。????? ? 。????? 、?? 、?? ー ? 、?? ? 、 。?? ????、 ??? ??
????、???????????????、????????????? ??? …… 、 ???……????????っ 。?? ? ? 、?? ? 、 。?????? ???っ っ 、 っ?? ?????? 。??????? ? 。?? ??? ? 、 っ????? 。??? ??? 、??? ??? 、 、??????? 、 ?? 、?????、 、?? ? っ 。?? ?? ??? ? 、 。
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??????＝????????????????????????、??????っ????????? っ?。??? ? ??? ?????『? 』 っ
?? 。?? ? ???????? っ ょ 。?? ? ? ??? ? 、?っ 。?? ??? ??? ?? 。????? ?? 。??????????????????????????、??? ? ???? ??? 。?? ﹇? ?? ??? ?﹇ ?﹈ （ ） ?
??》?????? っ ょ ? 、 。?? 「〈 〉。」 、 ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???? ???? 、 ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 。
?????﹇??﹈（?）????????????? ?? ? ????????? 、 ??、???????、????? っ 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? っ 、?? ? ﹇ ﹈（ ）? ?????? 、〈 〉、 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ?? ???? ゃ ? 、?? っ 。????? 。?? ﹇? ﹈（ ） ?????? っ? ?、?? ? ﹇ ﹈（ ）????? 、 っ 、?? ゅ? ﹇ ﹈（ ）??? 、 、?? ゅ 。?? ? ? ? ?????、 ? 。?? ??????ゅ 。???? ?ゅ 、 。
?????????、???ゅ??????、????? ? ? 。?? ? ????《ー 》????? っ 、?? ー 。?? ﹇ ?﹈?（? ） ???》??? ??? 。?? ﹇??﹈ （ ） ???????》??? ? ????ー 、?? ﹇ ﹈（ ）??????? ???? ﹇ ﹈（ ）????? 、?? ? 〔 〕 ?? ???? ?………????? ﹇?﹈（ ） ????? ??? ャ 。? ?? ?????? ﹇ ??﹈〔 〕???????? ? ??????ゅ??﹇ ?﹈（ ） ??????? ???? ? 。
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?????????????????????????? 、 、 。????? ??。?? ? ???????????????? 、? 。??? ? ゅ 、?? 。?? ??? ゅ ?????? 、??ゅ ? ﹇ ﹈（ ）????? ??? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???》?? ??? っ 。?? ? ?、 ? 、 、?? 。?? ???? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ﹇ ﹈（ ） ? 《ー? ー? ーッ ー 》?? ? ??【? 、 、 っ 、?? ? 、?「 、? っ 、???? 。
??????????????????????????。?? 、 ???っ??????。?? ?? 、 、??????、 ?? っ ?。?? ? ??? ????「 」 、 。????? ? 。??? ? ??? ? 。?? ???っ?? ? っ 。?? 、?? ?? 。??? ???。??? ? ??? 、 、??? ? ??? ??、????? 。?? ? ? 、?? ?? っ 、??? ? ィ ッ っ?? っ 、??。???? っ 。?? ? ?
???????っ?、?? ?? ? ???????????????? 、?? ﹇ ﹈（ ） ?《ー 》??? ? ?????? 。?? ? ﹇ ﹈ （ ） ????《ー ー 》?? 、 、 、??? ? 。??? ? ??????? ? ???? ??? ? ??? ? 。?? ? ??? ? 。?? ???? ? 、 ? ? 。????? ?? 。???? ????????????????? ??????????????? ? 。????? ?????。????? 、?????。?? ?????? ????
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????????????????????????? 。??? ??? ?????? 。?? ???、 ? 。????? 。?? ??? ? 。?? ?、??? 、 ?????っ 。?? ? ??? ょ っ 。?? ???? ??? ょ ? 。??? ? ??? 。??? ? 、 っ?? っ?? ?????? 。?? ?????? ? 。??? ? ? ??? 、????? ?? 。
??????????????????、?????? ???????。?? ?? ?????? ???????っ?。??? 、 ?。????? ? 、 。??? 、 ??? 、 っ? 。??? 、 、?? ? ? 。?? ? 、〈 〉、 、?? ? 。????? っ??、?? ???〈 ???ー っ 、??ゅ ? 、??ー ?? 、 っ?? ゅ 。??ー 、 ッ 、?? ? 、??ー?? っ ?っ????ー?? ? 、 ょ 。??? ? ? ??? 。??? ? ? ??? っ?。
????????????、????????????、 ?。??? ??? ????? ???? ???? 。??? ???? 。?? ???? ? 。????? 。?? ??? 、?? ? ? っ??、 ? 。?? ??????? っ 、??? ????? 。??????? ? ??? 、 ? ょ 。??? ? ??? っ 、?? ??? ? ? ? 、?? ? 、 。????? 、 。?? 、?? ? 。
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?????????????????????????? っ ゃ 、???? ? ?????? 。?? ? ? ?????????ょ 、 ? 。????? ? 。???? ? 。?????? 。?? ? ???? 、???? ????????? 、 、?? っ 、??? ? ? ??? っ 。?? ???? ? っ 、?? 、 、????? 。?????っ 、 、 、 ???? 、 っ っ 。?? ????? ?
?????????、????????????????? ? 。????????????????????????? ????????????? ??? 。???????????? 。???????、〈 〉、 、??? っ?。????????? 、?????????????? ???? 。?????????? ?。??? ????、? 、??????? 〈 〉、 っ 。????? っ ?? 。?? ? 『 』?? ? 、 、?? ? ? 。?? ? ??? ??? 。?? ??
?? 。?? ?? 〔 〕??? ………??? ??? ﹇ ﹈ 〔 〕
???????????? ??????????????????? ﹇?﹈（ ） ??????? ?? ???? ? ?? 、??? ???? 。??? ??? っ 。?? ? 、? ?????? ょ 。??? 、 、?? 、 、 。??? 、??? ?、 。?? ??? ? 。?? ? 、 〈 〉??? ? 。???? ? っ 、?? ????? 、?? 。??? ? ???? 、 。??????? っ? っ 。?? 、??? ? 、 、????? 。
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????????????????ょ?。?? ???????????? ? ﹇ ﹈（ ） ? ??????》?? ????? ? 。??? ??? ? 。?? ?????? ??? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） 《ー? ー?ー 》?? ??? っ?ゃ? 。?? ?? ? ??? ? 。???????????????????????
???? 。?? ?? 「 」 、?? 、???????????????????????????? っ ? 。?????????? ? 。?? ?? ???? ? 、??????????
???? 、?? ?? ??? ?
???っ?。?? ﹇ ﹈（?）???????》??? ? ?? ???? ???????? 。??? ﹇ ﹈（ ）???? ???? 、 ? っ?? 、 ?。?? ?? ? ??? ? ょ 。?? ???? ? 、 っ 。???? ? 、?っ ﹇ ﹈ （ ） ???》?? ? ? ??? 、 ???っ?ゃ? ﹇??﹈（ ）?? ? ? ???〈 〉、 っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ? 、 っ ょ 、?? ? ? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ????? ???。?? ??? ? 、????? （ ）???? 。?? ? ?﹇ ﹈（ ） ?
?????????????????????? ﹇ ﹈?（??） 《ーッ?ー ????》????? ? っ???。??? ? ????? ??? 。???? ? っ 。?? ? っ 、?? 、 っ 、???? ? 、 っ 。????? ??? ? ? ??? ???? ?????? ? ????? ?﹇ ﹈（ ） ???》←????? ???? ??? 。??? ? ??? ?? 、???? ェ? 、
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?????????????????????????? っ?。?? ??? 、〈?〉、????? 、 ????っ?。?? ﹇ ﹈（ ） ???????? ???? 、 っ?? 。????? ??????? 、 。????? 。??? ??? 、「〈 〉。」 っ 。?? ????、 っ??? ???? 、 っ ょ っ 。?? ??? ?﹇ ﹈（ ）??? ????っ 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 。?? ﹇ ﹈（ ） ? ?????? ??? 。?? ? （ ） ? ??? 》??? ?
?????、??ゃ??????????。??? ? ?? ?????? ?、?? 。?? ﹇ ?﹈（ ） ? ??????? ?。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? ?? 「〈 〉。」 、?? ?。????? っ 、??? ???? ? 、 。?? ??? ﹇ ﹈（ ）??? ??? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ? ー 》????? 、?? ?? ?????? ? 。?? ﹇ ﹈（?） ???? ? ??? ? っ 、 、 ー ー?? ?っ 。???? っ 、 ュ ?? 。?? ??? ???。?? ?、?? ? ? 、
???????﹇??﹈?（??）?????????????》???? ??? ? ??? ﹇ ﹈（ ） ? ???? ? ??? っ 、 ???? 。??? ? ? ??? 、 。?? ?? ?? ?? 、 っ?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 。?? ﹇?﹈（ ）????? ?? ???〈 〉?? （ ）??? ? ????、?っ っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?????????????? 、 っ っ 。???????? ? 。?? ?????? ? 。
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??????????????
???? ﹇?﹈?ー 》
???????????????? 。??
????????????????????????????????（?）??????《?????????
??????????????。?? 。??ゃ 。???、 ???????
????っ??? ??、 ?? ????? 。?? ?? ? ???? ? ???? ? 。?? ??? ? 、 ? 。??? 、?? 。??? ??? 、 っ 。??? ??? っ 、????? 、 っ?? 、 。??? ??? 、 。?? ? 、 ? 。??? ??? 、 ? 。?? ?? ??? ?? っ 、
????????????。?????? ???????????? っ ??、???????。??? ??? 。??????? ? っ 。??? 、 っ?? っ 。??? ????? ??? ? ?????? 、 っ 。?????????? っ?。????? 、?? ???? ? っ 。????? っ 。????? ??? ??? ??? ??? ?????? 、 っ 、??? ?
???っ?。?? ?? ???????????????????? ? ?、??? ???? っ 、 ??? 。??? ? ?? ????????? 、 っ っ 。?? ???? ? ??? ??? ??? 、 ょ 。?? ???????? 、 。?? ??? ァ? 、??? ??? 。?? ?? ??? ? っ?? ???? ?????? ゃ ? 。??? 、 ? 、?? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ?
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????????????。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ??????????? 、 。?? ??????????? ? ??????? 、 ??? ??。?? ? 、???ァ 、?? ??? ? 。??? ﹇ ﹈（ ）???? ? 「 。」??????、 っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ???》????? 、〈 〉、 っ?? ? 。?? ﹇ ﹈ （ ） ???《 ???? ? ??????? ???? ?。??? ゃ 、 ??? 。????? 。
???????????????????????。?? ??????????、 、?? 、??? ?。??? ? ? ??。??? 、?? 。?? ?? ? ??? ??? ? 。????? ょ 、 。?? ???、 ??? ??? 、? 、 。?? ? っ??? 、?? 、 。??? 、?? ょ 、 、?? ? ??? 。?? ???、 っ 。?? ? ???? ? ? 、 っ 。?? ? ??? ? 。?? ? 、 、?? ?っ 。
?﹇??????????????????????? ? 。? ? ??????? ? ????? ? っ 、 ?? っ ?。?【? ????????? ?。????? 。?? ??? ? 。?? ?? ー 、 っ??、 ? っ 、?? ????? 、 ? ??? 。?? ??? ? 。?? ???? ? ???? ? っ っ 。???? ? 。?? ? 、 、?? 、?????? ? ? ??? ．? ???? 、 ? 。????? 、 、??? ィ ッ 、
197うみ一うみ
??????????????????、?????? ???????? 、 、?? ???? ???? 。??? 、 ????? っ?? ? ???? ? 、?? ??? ? 、???﹇?﹈（ ）?﹇??????? ゅ 。」?? ??? 。???? ?? 。?? ???? 、 ? 、 。??? ? ??? 。?? ?????????????????????
????? 。
??? ??????????
????。
??? ???? ???、 、
????
?????????????????、
?????????。??????????????????????、 ??? ?、???っ????? 。????????? 、??
???????、?? 。??? ?????????? 。??? ? 、?? っ 、 ??? ?????っ?。??????????。 ???????????????
????ゃ?、??????。?? ? ??。?? ???? ?、???。?? ? 、 。?? 、 。?? ? 、 ?
?????? 。?? ? っ 。?? ? ?
????????????。?? ?????っ???????? っ? 。?? ? 、 っ 。?? ? 。?? ? っ 。???? 、 っ
???????????????????????? ?。?? ? ??? ??? ????、?? ? 、 っ ??。???? っ 、 ???、 ー ー?? っ ? 。?? ?? ?????? っ 。?? ? 、 ? 、〈 〉?? ? っ 。????? っ 、?? ?? ?????? ー 、 ? ー 。????? 。??? ? ???っ ゃ? 、?? ?? ?????? ょ 。?? ??? 。?? ???。?? ???? ??? っ ? 。????? 。
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????????????????????????? っ 、??? 、「〈?〉。」????? ? ?。?? ?? ??? ?????????? 、??????? ????、〈 〉、 。???? 。????? ? 。??? ???っ? ? 。?? ? 、 ? 、????? っ 。??????? 。???? ? ????? 。?? 、 。????? ? ????、 、??? ? ???????????? ??、??? ?? ??? ????。??? ??? ? ? ?????、?っ ?、???
????????、???、?????????。?【????????????????????????、? ? ??? ?????????? ????????? ?? ?? ????。??? 、???、 ? っ??? ??????? ??? 。??? ??? ???? ???、??? ??? ?????? 、?? 。??? ?????????、 ? ? 。??????? ??? 「 」 「? 」????? っ ? 、???????????? っ
?? 。????? ????? ﹇? ﹈ （ ）??》?????? 、 。???? ?? ? 、?? ? 、?? ? 、????? 。
???????﹇?﹈（?）?????????????????? ? ?? ? ?????? ﹇ ﹈〔 〕????? ????? ??? 。」?? ?? ??? ? ??? ? 。」?? ???? ? 、?? ? 「 、 っ ゃ?? 。」?? ??? ? 。??? ??? っ? 。」 ?「 。」????? 。」 ? 「? 。????? ? 。」?? ? ?。」?? 。」????? ??っ ?。」 「 。?? ?? ??? 。?? ? ? ????? ?。」????? ? 。」 「 、??? ? ?。」
199うみべ一うらおもて
????????「???????、????????? 。」?? ????? ???? ?????? 。」?? ?? ??? ????? ょ? ゅ 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??????? ?? ????? ? 。???? ??? 。?????﹇ ﹈（ ）??? ?????? 。?? ???? ??? ? 。」 、 。??? 、 、?? 、 ? 。?? 〔? 〕??? 、 ? 、?? っ 、 っ 。?? ? 、「〈 〉。」?? ? 、 。?? ??? ?? 、
?????????、???、???????????? 、 ? ? 。??????????????????????????? っ 、?? っ 、 っ っ 。?? ?? 、 。????? 、 。???﹇?﹈（ ）?? ???「〈 〉。」 。??? ??? 、〈?? ?、 っ 。?? ? ???? ??? ? 、 。????? 、 ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ） ＝?? ??? ? ? 。?? ﹇ ﹈（?）???? ? ? 、??? ??? ? 。?? ﹇?﹈（ ） ???
????????。?? ?? ????????????????? ? ??? ?。????? ?っ 、????? 、 っ?? 、???? 、?? ? 「 」? 、?? っ? ?? 、 ??? 。?? ﹇?﹈（ ）?????? ょ 、 、?? 。?? ??? っ 、 。??? ??? ?? 。?? ??? 。?? ?? 、 、 ? っ?? ? ? ? 。????? 。??「 ? ??? ? ? 。???? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ? 、 ? 、
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?????????。?? ????﹇ ﹈（?）??????》??? ?????????????? 。?? ??﹇ ﹈（ ） ???????? ?﹇ ﹈（ ） ?? ???? ? ??? 。?? ?﹇ ﹈〔 〕????? ????????「???? 。」 「 、 。」??????っ 。」??? ? ??? ? ?????? 「 、 。?? ? 「 、 ょ?????? ??? 。」????? ??。」 「 、 。????? 「 。?? ???? ??? 。」 「 ? 。
?????????????????????????????? ?????????。」? 「 、 ?、???。」?? ? ????。」 「 ? ? 。????? 。」 ???「 、 。」???? ? ? 」????? 。」 「 ? 。?? ??? ? ???? 。???? 。」??? ???? ょ ?? 「 。?? ? ????ゅ ? 。?????、 ょ 。」??? ???? 、??? ???? 。」??????? 、 。」??? ???????? ????? 。」???
??????。」????「????????。?????? ?? ? ????????「 。」?? ?﹇ ﹈〔 〕 ???? ?????????? ??? っ 、????? ?。????? ? 、?? ? 。??? ???? 。????? っ 。?????? 。????? 。?? ????、 ゅ ? 。?? ? 、 っ 、??? ??? 。????? 、 。?????? ? ?、 ??? 。?? ?? ﹇ ﹈〔 〕 ?
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?????????????????????? ?? ?? ??????? 。」 。??? ???? ? ? ? ??? 。?? ?? ??? っ ゃ ?。」?? ?? 〔 〕??? ………????? ﹇ ﹈〔 〕?????????? 。?????????
?????????????????? ???
?????????????????? ???????﹇? ﹈（ ） ????????? 、 ??? ……
??
?? ? ? ?? ??? ? …… 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ???? ﹈（ ） ???》?? ????? ??? ? 。?? ??? 、 。
???﹇?﹈（?）????????? ?? ? ????????????? ? 。?? ???? ? ー ??????ょ?? ? ? ッ ?ッ?? ??? ??﹇ ﹈（ ）? ??? ???? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ﹇ ﹈ （ ） ???》?? ??? ?? 。????????? ???? 、 ? っ?? っ ……。?? ? ???????ッ っ っ 。?? ? ?????? 、 っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ?? ??? 、? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??????? 、
????﹇?﹈（?）???????????????????????????????????? 、??? 、 っ?? 、 ? 、?? ?〔 〕??? ??? 、 ??? ﹇ ﹈ （ ） 《 ????ッ ー 》??? ? ???? ???? 。?????? ???? 、
????????????????????
?ょ?、??????????っ?。?? ? ? っ 。?? ???っ???。?? ?、 っ 。??、 ょ 、 。?? っ ?
?? 。?? ? ????????? ?? 。?? ? 、 ?。??? ??? ?? 。?? ????? 、?? っ 。?? ?? 、 っ 、?? ?
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????????、??????????っ?。?? 、 ? ?。????? 。?? ??????????。?? ? ??????。?? ??? ? 。?? ?? 、 、?? ?。?? ????? 。?? ? ? ??? ??? ?? ??? ? 。?? ? ??? ? 。?? ? ???? 、 ょ 。?? 、?????、 ? 。????? ?、 、 。?? ??? ? 。???? 。?? ???? 。
???????????????????? 、 ??? ?。??? 、?? っ 、????? ???、? 。?? ???っ ? 。?? ???????? 。?? ? ???? 〉?? ??? ? ?????? ?っ 。?? ???? ? 、 。?? ???? ? 、 、?? 。?? ????っ ? 、?? ??? 、「〈 〉。」 ?。?? ????? ??? 。?? ??? ? 、?? ??? ? ??? ? 、〈
??????????????????????????? っ 、 。?? ??????????? ? 。??? ????????? 、 。?????????????????????? 、〈 〉 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ?? 。?? ?? 、 っ っ 。??? っ?? 、 ゅ っ 。?? ?（ ） ??? ー? ?????? 、 、?? っ ッ ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??????? ? っ 。????? ?? 、?? ﹇ ﹈（ ）??? 、?? 、 。??? ? ???? ? 、?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、 っ 。
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?????????????????????????? っ 。?? ????????????、???????っ?? ? 、 っ 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 、?? ?﹇ ﹈（ ）????? ﹇ ﹈（ ） ??? ??? ??? 、?? （?）???? 。」?? 「 、 ? 。?? ????っ ? 。」 「??? ??? 。」 、 。?? ??????…… ?っ ? 。????????????????????????????…… っ?? ?? 、 …… っ 。?? ? ? …… 、??……? っ 。?? ?? ゃっ ……?? 、 。???? 。?? ?
?????。?? ? ???????????????????? ?…… 、 ?????? 、?? ?? ゃ?? 。 っ 、?? ? …… 、? 。?? ?? っ 、 ……?? 、 。???? ? …… 、 …?? ? ??? …?? ??? …… … っ ?。??? ??? 、 ? …… 、?? 、? 。????? ……?? ﹇ ﹈（ ）????? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 、 ? 。?? ?﹇ ﹈〔 〕? ??? ?? ? ??? ?? 。?? ?（ ）?? ゃ 、 っ?? 。?? ? ﹇ ﹈ （ ） ????》
?????????????????????????? ?????? 。? ???? ????﹇ ?﹈〔 〕? ?? ?? ????? ? 。? ?? 、?? ?? っ 、??? ﹇ ﹈（ ）???? ? 。?? ?（ ）????? 、 。?? ?? ??? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、 っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ?????? ょ ﹇ ﹈（ ） ?????? っ 、 。??? ? ??? 。?? ??? ? 、 。??? ??? 。?? ?? 、 、?? 。??
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????、?????????????????。?? ????????? ??? 、? 、?????? 。?? ? ﹇ ? ﹈（ ）??? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ? 。?????? 、 ? 、?? 、??? 、 、?? 。
?
??﹇?﹈?????????﹇?﹈（?）???? ????? ? ? ???? ?????? ? ???ー ?、 、??? ょ 。??? ???? 、??? 、 。????? っ 。??? ?
?????。?? ?????????????????? ょ?。?????? ???? ????????????? っ ?。??? ? ?????????? 。?????? 。???? 。????? ?。?? ?「 」 ? 、???? ?? ょ 。?? 、〈 〉、??っ ?、 。??ー ? 、? っ?? ? っ 、?? ??? っ??? 。?? ??? ? ゃ ょ 。?? ??? 、 ょ っ 。???? ? 、 。?? ?? ? ?
????????、???????っ???????????、????????????????。?? ???? 。? ?? ????
??
? ???? ??? ? 、 。??????? ? 、?? 。?? ?? 、?? 、〈 〉、 。????っ ??? 。?? ?? ????? っ 。????? ? 、?? 、 。????。?? ?? ??? 、????? 、 っ? 。?? ??????? 、?? ? ??? 、?? ?? ????? 、 ょ っ 。
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???????
『?????????』?、????
?? ?????????、?? ????? ?? ?????????? ? 。??? 、 ?、?? 、 。??? ? ???? 、『 』 。????? っ 、? 、?? ? 。???? 、??? 。?? ?? 、 っ?? 。?? ?? っ 。?? っ 、?? ? っ 、?? ???? ? っ ? 。???? ? 。??? ??? 、 っ 。??? 、?? ? 、 。??﹇ ﹈ ???（ ） ?????? ?? 。?????っ? ……
?????????????????????????? っ ゃ 。?? ???????????? ? ???????? ???? …… っ …… 、?? ?、 ゃ 、 っ 。?? ? 。???? ?…… ュ ゃ 、 っ???? ……?? ???? ? …… … 、????? 。?? ??????????? 「 」 ? 。??????????? 。?????? ? ????? ? っ 。?? ??? ??? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ??? ? 、? 。????? ?
????????????????。?? ?????????? ??????????。?? ????? ? 、?? ?? ? 。???? ??? 、?? ?? ﹇ ﹈?（ ） ???《ー 》?? ???? 、 、?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ゅ ﹇ ﹈（ ）???? ?? ? っ 、 っ ょ?? ? 、 っ 、?? ? っ 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? っ? 。?? ?? ??? 、
????????????????
「〈?〉。」??????。????、?? ? っ??。?ー ? ゃ? 。「????。」?、???????。
??? ??っ?? ?? ?、??
??????、
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?????????????????????????? ょ ょ ﹇ ﹈（ ）????? ???????????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?? 》??? ?っ? 、??〈 〉 ? っ 。?? （ ）??? ??? ? ? ? ???? ?﹇ ﹈ ）??? 、 、??? 、 ? ??? 、〈 〉 。?? ﹇ ﹈（ ）?????? ? ??? 、〈 〉、 ? 。??（?） ???? 、 。
????????????
?????????
???、??????っ? 、??? ?????? ﹇ ﹈?? ?? ?????? ?
??、????ょ?。?? ? っ ? 」「??、??、??、????、 ? ? 。?? ?っ …… 、????? …?? 、 、 。?? 、? 、 ? 。?（?） ?
?????????。?? ??????
???????。???? ?????????????????? 、 ?????。??? ???? ? 。?? ????? ???? 、 、 ?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? 、? 、 っ? っ 、?? ?????? ?﹇ ?﹈（?） ? 《ー 》??? ???〈 〉 、 。?? ﹇ ﹈（?） ??ー 》?? ? ??? ? ? ???? ??? 、 ?? 。????? ? 、 ? っ?? 。?? ?? ?????? 、 、 っ?? ? 、????? っ 、??? ? ?
?????、????????????。?? ﹇ ﹈（?）??? ??? ????? ???? ???? ????????? 。?? ?? ??? ? ??? 、?? ?? 、 「 」 っ 。?? ? 。?? ﹇?﹈（ ）?? ?? っ 、?? ? 。????? ?っ 、 、 っ?? 。?? ??????? ? ??? 、 ょ っ 、???? ? ? 。?? ??????? 、 っ ? 。?????〔??〕??????????? ??? 、 。?? ??? ?
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?????〔??〕????????????????????????????????? 、?? っ 。???????（ ） ????????????? 、 。?? ??? ェ? ?、?????〔??〕???????????? 。?????? ょ 。? ?? ???? ﹇ ﹈〔 〕?? ?? ?? ?ゃ? ?? 、 っ 。?? ﹇?﹈ （ ） ←?? ???? ???? ???? 。?????? 、 ? 。???????? 、 っ 。?????? 、 っ 。?? ? ??? 、? 。??????????????????????
????????????????????????? 。?? ????、?????? っ?? 、? っ ? っ 。?? ???????? ? 、?? ?? 、??、 ? 。????? 。??? ??? 、 。??? ? ??? ?? 。?????っ っ 。??? ＝?? ? 。????? 、 、?? ?? 、 ? 、?? ? ?ょっ っ 。???????? ? っ 、?? 、?? ? 、 。??? 、?? 。??ー ? っ 、?? 、???
???????????、???????????、?? ????????????? ? っ???? ? 、 っ ? 。????? 、?? ??? 」 、「 」 、?? ?﹇ ﹈（ ）????? 〉。」 、 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ??? ?﹇ ﹈（ ） ???? ? ??? ?、?? ?〔 〕??? ? ?? ? ? ?? ﹇ ﹈（ ）???? ? 。? ?????? ? 、 。??っ? 〔 〕??? っ ………??ー っ??っ ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ? ???? ﹇ ﹈（ ）???
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????????????????????????????????。??ー ??????、??ッ?? ュー???? 、????????。?? ー ??? っ 。??? 、 ??? ???。?? ? っ?? ?? 、?? ?? ?? ????? ????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?????? ょ 。???? ? 。????? 、?? ????、? っ 。?? ? 、?? ??? ? っ 、 、?? ?? っ っ 。?? ﹇?﹈〔 〕????? ょ 。」?? ﹇?﹈（ ）????? ??? ﹇ ﹈（ ）
????????????????????????? ー?、?? ー?。??? ?????? ??? ?っ ? 。?? ???? ? ﹇ ﹈（ ）?? ???????? 〔 〕??????????? 、 。?? ???? ﹇ ﹈（ ）?? ?? 、?? ? 、?? ?っ 。?? ?? 、?? 、?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? 。」??? 「 、 っ 。?? ﹇?﹈（ ） 《 ? ???????? ??? 、?? ?? ?? 、 ? 〈 〉?? 。????? 。?? ?? ??? ? ? 。?? ? 、
????????????。?? ?????????????????????? ??? 。?? ? ???? ??? ゃ 、 っ?? ? ?????? ? 、 。」?? 、????? 、 、?? っ 。?? ? 「 」 っ?? 。?? ??? ? 。??? ??? ? っ 、?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ??? 、 、 。??? ﹇ ﹈（ ） ? ????? ? ? 。??? ??? 、 っ 。?? ?????? ? 。????? 、 。?? ﹇?﹈（ ） ??? ? 、 ?
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????、「〈?〉。」??????。??? ?????、〈 〉 ??????、?? ゅ ? ??? 、?? ﹇?﹈（ ）? ???? ????? 、 、 、?? ? 、〈 〉、 ? 。?? ?? ? ??? っ 、???ー?ー?（?）?????ー?ー??? ? ??? っ ?。?? ﹇?﹈﹇ ??? ? ? ゅ?? ﹇?﹈ ?ー ? ??? ???? ﹇?﹈（ ） ?????? ? 。?? ??? ? 、?? っ ょ 。?? ? 、?? ? っ 。???? ? ? 、?? ?﹇ ﹈（ ） ????? 。?? ? ??? 、 ? 、 、 ??? ? 。
?????﹇??﹈（?）????????? ? ?? ? ? ????????、 ? 。??? ? ? ??? 。??? ??? っ ゃ 。??? ? ? ???? ?? ???? ? ??? ?っ 。?? ??? ??? 。???? 、 、??? ??? ゅ ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? ? 、 っ 。?? ? ﹇?﹈（ ）???? ? 。??? ??? 。?? ?? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（?）?? ???????? 、 っ?? ﹇ 「 」 、?? ? 、
?????????????????????????? ……?? ょ????﹇ ﹈（ ） ?????? 。??「?? 、 ??? 、??「〈 〉。」 、 。??「?? ???〈 〉、 ?? ょ 、?? ??﹇ ﹈（ ）?? ? 、 。?? ??? ? 。????? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????? ? 。???? ?? ??? ? っ ?。??? 、?? 、 っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ????。」?? ? ??? ?、?? ?? 、 、 ??? 、 っ 。?? ??? ? 、 、
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????、???????。?? ﹇??﹈（?）????????? ? ????? ﹇ ﹈（ ）??? ? ???? 、 。??? ? ????? ? ??? 。??? ? ????? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?????ー 、?? 。?? ょ?﹇?? ょ? ﹇ ? ﹈（ ）???﹇???、 ょ ? 、???ょ ﹇ ﹈（ ） ???《ー 》??? ???? ? 。????? ?、
お
??﹇?﹈（?）???
?????????????????????????????????????? 。??﹇ ﹈?????? 「?」 ? 。??? ? ???? ﹇ ?﹈（ ）?? 《ー ー 》????? 、〈 〉 ?、?? ? ? 、????、 ょ 。????? ?、 。?? ﹇ ﹈ （?）??《 》????? ?﹇ ?﹈（ ） ???? 、 、?? っ 、?? 。?? ??? ??? ﹇ ﹈ （??） ???》?? ?? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ????》??? ? ??? ?﹇ ﹈（ ）????? ? ?
《?
?????????
《?
《ー?》???
???っ??、?????っ????????。?? ?﹇??﹈（ ） ? ??????? 、 ? ??、?? っ ゃ?? ? ? 。?? ? ?﹇? ﹈ （ ） ???《ー 》????? 。?? ﹇ ?﹈（?）????ー ? っ ????? 、 っ ょ 。?? ﹇??﹈（ ） ??? ??? ? っ 。?? ﹇?﹈（ ）????? 。? ??? ? ??? ? 、??（ ）???? ? ??????????????????????????
???????……?
???。?「 ?、??。」?、??????っ?。??、???。??、 ?。??、??? ????。?「??、??? ?。」?「 ?。」???「????、???? 。???、? 、 。﹇???﹈（?）???????
???? 、?
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???っ??????。?? ?????﹇???﹈（??）??????????《ー 》?? ? ?? ?????? ??。?? ?? ャ?? ? 。?? ??（ ）?? ? ゃ 、 ゅ ? 、?? ? ? ?。????? ?? 。???? ??? 。???? 、 っ っ 、?? ?（ ）?? ? ??? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー 》??? ??? ?????? 。?? ? ??? ? 。??????????????????????????? 。?? ?? ? ???? ?、 っ????? 、 ? 、
?????「〈?〉。」????????。?? ????? ??? ?? ???? ???? ?? ???? 。?? ? ﹇??﹈（ ） ? ?《 ?????》?????? ??? ゅ ? 。??? ???? 、 。??? ??? 。??? ????? ? 。?? ????? ??? 、 、 。?? ? ???????? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ? ? ?????? 。???ゃ ﹇ ﹈（ ） ????? ? 。」 、 。??????? ﹇ ﹈（ ） ???》?? ??
??????????????????????。?? ?????? ??? ?????? 。?? ﹇ ﹈ （ ?） ????》??? 、?? ?? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）??》?? ? ??? っ 、?? ?、?? ?? ?﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》????? ?? ﹇ ﹈（ ）? ? ??? ーッ》??? ? ??? っ っ 。?? ? ??? ? 。?? ? ???? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ） 《ー????? 。?? ? ??? ? ? 。?????? っ ???? ??? 。
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????????????????????????っ 、?? ???????? ??。?? ? ?? 、??? ?????? 、?? 。??? ???? 、 。???????っ 、「〈 〉。」 、 っ 。?? ? っ?? ?っ 。?? ? 、 ? っ?? ?。????? 、 ? ???? 。?? ?? ??? ??? 〕 。?? ?????? ? ? 、 ??? ?? 」 「 。」?? ? ????? ? ???? 、 。?? ?????? 。?? ? ?
????????????、?? ???? ???????????? ? っ???????。?? ? ???? ? っ 。?? ????? ??? 。?????っ ??? ??? ? 。?? ??? ? 。?? ??? ? 。?? ??? ? 、 っ ょ?? 。?? ???? 。」 っ ゃっ 。?? ? 。?? ???? 、 。?? ? 、 ??? 。?? ? ? ??〈 〉 。?? ???? ???ー?? 、??? っ?? ????? ? っ 。
???????、????????????????????????????っ??????????? ???? ???
?? ? ???? ????? ?、? ?????????????????????????
??? ?? ょ 。?? ? ???? ???? 、? 。?? ???? ? っ 。??? ??? っ 。??? ??? 。?? ?? 、 、?? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》????? 「 ? 。?? ﹇ ﹈ （ ）??《ー ー 》??…… ? ??? ょ 。?? ? ?? ??????? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ????
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??????????????。?????????﹇??﹈（?）???????????《ー 》?? ?? ??? ??﹇ ﹈（ ） ? ???? ??? ? 。? ? ??????? ﹇ ﹈〔 〕? ???? ? 。??? ﹇ ﹈（?｝）????? 、??? 、 っ?? ?﹇ ﹈（ ）?? 、 、?? ? ? 、???﹇ ﹈?? ﹇ ﹈ （ ?） ? ? 《ー ー?ーッ ー 》?? ?? ? ????っ っ 、 っ???? ? ??? ? 。??? ? ??? 。?? ?「〈 〉。」 、?? ?、 っ 。???????????????????????????????
??????????、?? ???? ??????????????? っ ??。??? ???? 、 ?っ??、??? ? ? ????? 、 、 っ?? ??? ? ????? っ 。?? ??? ???? ? ??? ?? 、?? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? ? 、?? （ ） ??? ??「 、
??????????????????? ?? ?? ?? ??????????
????????。」??????。
「???、???。」??????。「?? 。」? ??。
???。」? 「 。」?? 。」?? 「?? 、?? 、?? 。?? 、?? 、
???。?? 。
「???、「?? 、「??
、、、 ｨおおおおううううういいし、し、し、oo
o　 o　oLLLととと??????。?? 。?? ???
????。?? ???????????????????????? 。?????? 。????? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ??? ?っ 、 。??? ゃ???? ?? ? 、?? ? 。?? ?? ﹇ ﹈ （? ） ? ???《ー ー 》?? ?? ゃ 、 ょ ? 、?? ? 。????? っ 、 っ? 、????? ﹇ ﹈（ ）?? 、「〈 〉 」 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? っ ? 、??? ? 、????? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー 》??????? ． ﹇ ﹈（ ） ? ???》?? ?
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??????〈?〉??????????????。?? ﹇ ﹈（?）????? ? ? ????? ?。??? ????、 ? 。?? ? ???? ??? ?。??? ? ? ???? ?。????? ?、 〉。」 っ ゃ 。??? ? ??? 、?? ?
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八八　　八4040ま3952ず10　　　　　、 ????、??????????????、?? ? 。?? 、??? ??????????。?? 、 。????、
?????。?? 「〈?〉。」?????、?????????? 。?? ? ??? ???????? ?? ???? ??っ? ?。?? 、 ? ?。???????、 ? ??? ? ??? ? 。
????????????????????????ゃ????。??? ???????????? ???? ? 、????? ???? ??。??? ????? ??? ? 、??? ???????? 。????? ????? ャ 。?? ?、 ?
?? 。??? ??? 、??? ??? ? っ 、?? ﹇ ﹈（ ）?????? 、 。?? ? ???? ? 、 ? 。?? ? っ 、 ??? 。?? ??? ? ??? っ っ 。????? 。?? ょ?﹇ ﹈（ ）????? ? 、
????????????????????????
?????、「〈?〉。」??っ?ゃ????。?? ?????? ??? ? ?????
??????????? ????
????? ? 。?????
????? ?? ???????
????? っ?? ??? 。??????、 。?? ??? 。?? ょ? ?????? ﹇ ?﹈（ ）??? 〞?? 。?? ??? ? 、 ょ 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ???? 、 ゃ 、?? 。?? ???? 、 ?。?? ? ????、? ? 。???? ? 。???? ? 。
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?????????????﹇??????﹈（?）???『????????』???? ? ? ??? ? ?。????﹇ ﹈（ ）???? ?、 ??????????、??? ?﹇ ﹈（ ）?? ? 、?? ッ? ッ?? 。??（?）??????? ? ??? ????? ? 、 。?? ? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ????? ? ?。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ﹇ ﹈（ ）???? ? ? 。??． ﹇ ﹈（ ） ? ?《ー ー ッ ー 》?? ????っ ? 、 ょ 。??? ?????】 。
??????????????????????????? ?????????? 。??? 、 ???? 、 ??。??? 、?? 、 、? 。????? ? 。???? ? 、 。??? ??? 、 ? ?。??「 ??? ? ? ゅ ?。?? ??? ??? ? 。????????? ??? ? 。??? ??? 、 っ 。??? ? ﹇ ﹈（ ）?????? ?っ 。?? ? ??? 。???????????????????????????? 。???? ? ?
?????????????????????????? っ 。????? ?。?? ? ??? ? 。?? ? 、????????? 。?? ??﹇ ﹈ （ ） ??? ???》?? ???? ? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ? 。?? ? ? ??? ? ??? ?﹇ ﹈ （ ） ??ーッ?ー 》?????? っ 。????? ? ゃ 、 ゅ 、?? ? 。?? ?? ??? ? 、???? ? 、??? ? ??? 、??? ????? ? ﹇ ﹈（ ）
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?????????????????????????? ??。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??????????? ﹇ ﹈（ ） ???ー ? 、 、 。?? ?﹇? ﹈（ ） ??????? ?。??? ? ???? ? ??? 。」????? 。?? ?﹇ ﹈〔 〕 ??????? 、 、?? ﹇ ﹈（ ） ?????????? ? ???????? ???????﹇?﹈?（?） ????? ?? ?《??? ッ??? ???? ??? 。」?????? ? ???? ? ?? 。
??????????????????????????????? ???。??? 。??? 、 っ ???????。?? ????????? 、????? 「 、 、????? 。」 。?? ? ?、〈 〉、??? ? っ 。?? ゅ 、 、?? ?っ ょ 、??? ????? ?????、?? っ 。??? ?? ???????? っ? 、??? ??? ? ????????? ? 。??? ??? 。???? ??? ???? っ? 、 っ 。????? ??????????? ??ょ?。????????????、? ??? 。」??????? ?
????????????????????????? っ 、???? 、? ????。?? ?????? 。?? ???? ? 、〈 〉、 、????? ? 、?? ??〈 〉、 ヶ ?? っ 、?? ?? ???? ? ? 。?? ??? ? ? 。?? ??〈 〉、 っ? 。?? ?? ???? ??? ? 。?? ?????? 。?? ? 、 ??? ? 。??????? っ ゃっ ゃ 。?????? っ 、?? ??? ? 。??
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????????っ?、?? 、? ????????????? ?。??? ??? 、 。?「? 、 っ??、 ?????? ? 。??? ? ? ?? ??? 、?? ?? ??? 、? っ ょ 。??? ??? 。??? ? ??? 。????? 、 、??ー ? ??? ? 。?? ???? ? 。????? 、 っ 、??? ??? ? 、????? 。」 ?っ 、??? 、?? 、 ? 。??? ? ?、?? ? っ???????? 、
????、??????????????。???? ? ?? ???????? ?っ???? ?。?? ? ??? 、 。?? ???? ??? っ??? 、?????? ??? 、??? っ 。?? ﹇?﹈（ ）?? ???? 。????? っ 、?? ???? ? 。??? ??? ?? 、?? ? 、 、?ょ 、?? ? っ 、?????????? 。??????????????????????
????、
??? ??????? ?????? っ 、??? ? ?????っ?、? ?。
?????????????????????????? ?????? 。?? ?? ﹇ ﹈（? ） ?????》?? ?? ????? ? 。」????? ??? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????? 、 っ 、??? 、?? 。????????? っ ? ょ 。??? ???? 。?? 「 。」????? ?? 。?? ?? ??? っ? 。?? ? ???ー 、 、??? ょ 。??? ??? 。??? ???? 、 。??? ?? ???? っ 、 っ
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??。????????????????????????????????? ????????。??? ? ?????????? ??????。????? 。??? 。?????? 、 ? ? 。????????っ 、 。??? ???????ょ ?。」?????? 。?? ???、?? ?? 。?????????? ?????? ???????????。?????? 。?????????????????。??? ?
??っ????。」?、?ュ?ー?????。???? ????? ? ?????ュ ー ?。?????? ? 。?????? 。???????。?????っ 、?????? 。?? ?????? ? 。?????っ 。??? ??????、「〈?〉。」 。????? 、 、 ょ?? ??????、 ? っ 。?? ?????????? 。??? ????? ?????? ????? ? ???????? ? 。??? ??????????。??? ??
??????、???。」?? ?? ? ?????????????? 、 ? ???。?? ? ?????? ??? ??。?? ? ??? ? ???? ??? ? 。?? ???? ??? ?? 。??????????? ー 、 ー 。???? ? ??? ? 。????? 。」 っ ゃ 。??? ??? ??? ? っ 、??? 、 ? っ 。?? 、 っ 、??っ ? っ 。???? 。?? ?????
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??ゃ??????、????????。?? ? ?????????? ?????? ?? ?、 。?? ??? ? ? 。?? ? ????? 。?? ? ??? ? 。???? ?っ ?。??? 、??っ ?? 、??? ? ??? 。?? 「〈 〉。」 。?? ? 「 。?? 。」??? ???ー ? 、?? ?「〈 〉。」 、? ?っ??。?? ??「〈?〉。」 っ 、 ??? 。?? ?? ??? ? ????? ???っ?、?? ??? ???? ???? 。
????????????????????????? ?????? 。???? ? ?????? 。?? ? 、 。????? ?? 。?? ? ???? ? っ 。?? ?? 、?? 。?? ???? ? っ 。????。?? ?? 、?? ? 。?? ? ??? ? っ?? ? ? ?????? っ?? ? ??? ??? 。?? ?? 、 ょ 、?? ? 。????っ ? 。?? ?? ??? ? 。????? 、 。
????????????????????????? 、 ?????。??? 、 ??? ??????。??? ??? ? ? 。??? ??? ?? 、???? ? 。?? ? ??? ? 、????? 、 。??? ??? 、???? ???、 。??? ? ??? 、?? ??? ? 。??? 。???? ? ???っ ? 。?? ???? ?????、「〈 〉。」 ????、?? ?? ??? ? 、 ょ???? っ 。
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?????????????????????????、 、????? ???。??? ???????? ??????? っ 。?? ?????? 。?? ????? ??? 。??? 、??ょ ょ?、「〈 〉。」 。??? ???っ ?。?? ?? ? ??????っ ?。?? ? ? ??? ? 。??? ??? っ?。??? ??? っ?。?? ???????ょ 、 っ??? ? ???ャ 。??? 、?? っ 、
?「????????????っ????。??? ?。?「 ?「????? ? 、 ッ??、?っ ? 。」?「? ? ?????????、 。?? ? ????? ? ? 。????? ??? っ????? ?? 、?﹇??? ? っ 。?? ???ー ? ? ??? 。?????? ??? 、?? ? 、 ??? ? 、?? ? 「 、 、?? ?? ょ 。」? ? ?? ???。???? ?? 。????? っ?? ??
????????。?? ??????????????、??????? ? っ 。?? ?? ???????????? 、 。??????? 、??﹇ ? ??? ? 。????? 、 、 。??? ? ??? 、 っ 。????? 、 、?? 。?? ???? 、 、 っ 、??? ??? っ 、 。?? ? 、? 、?? ?。??? ?????? 、 」?? ?? ?、 っ?? 。?? ? ィ ッ??っ ? 、??? ? ??? っ 、 っ 。??? ?，?????っ???、
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??????????????????????????? 。???? 、 ?????? 。?? ?????????? ? っ 。?? ??? ? ?、?? ? 、?? ゃ??、????、? っ 、?? ? ? ???? ???? っ 、 。?? ??? 、?? ? 、 っ??、?? 。?? ? ? ? ????ょ?? っ 、?? ? 、 、?? ? 。?????? 、 。?? ???? ? 。?? ??? っ 。?? ? 、?? ??。??? ?
?????????????????????????????? 。?? ?? ー ?????? ? 、?? ???????? ? っ 、?? ??? ? 。?? ??? ???、?? ???? ? 、????? 、?? ??? ? 。???? ? 、?? ?、 ? っ 、?? ? 、?? ????? ッ 。?? 、??? ???ョー 、?? ? ??? ? 。????、? っ っ 。?? ? ???? ? っ 。
???????????????????????????????????、????????、??????????????? 、 ??????、?????「? っ 」 、 ー??? 、 、??????? ??????? ?。?????? ょ?。????? ?? ? ??? 『?? 』 、??〈?〉、? ?っ?? ? 。??????????? ?? 、 。????? 『 ?? 』 、『??????? ? 』 ?。?? ? ? ???? ﹇ ﹈（ ）? ?
??》?????? ??﹇ ﹈（ ??? 」??? ? ???? ? 、 っ ゃ 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 。?? ? ? っ 、 、?? ? っ 。??? ??? 。
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?????????????????????????? 、 っ 。???????????﹇??? ﹈〔 〕??????? ゃ ?? 。?? ?? ? ????? ??? ?? ﹇ ﹈ （ ）??《ー 》?? ???? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??》?? ?? 。?? ??? ? 、?? ?﹇ ﹈（ ） ?????? 、 、 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???? ???? 。???
????????????
?ー?ー?????ー? ? ???。「〈?〉。」?、?????????。「〈?????????????「〈?〉。」 、?? ? ??。
????ゃ?、?ゅ??????????、
?? ? ? ??????。??? ?? ??????っ ッ ? 。
??「?????????????????、?????? ? 、 。?? ???? ?????? ? ﹇? ﹈（ ） ???? ??? っ 、?? ?﹇ ﹈〔 〕 ???? ??? っ? 、 っ 。????? ﹇ （ ） ??????? ﹇ ﹈（?） ??? ??? 。?? ???? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???《ー 》?? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ?? ??? ? ?。????? 、?? ?? ﹇ ﹈（ ） ??? ? 、 ?????? 、 っ 。?? ﹇ ﹈〔 〕?? ?? 、 ょ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??
???????﹇??﹈（??）????????????ー 》?? ???? ? ???? 。??? ? ? 、 ???? 、 ? ?。?ー ? 〔 〕??? ? ??? ? 。??? ?? ? ??? 、??? ? ???? 、 ー 、?ー 〔? 〕 ???ー????? ょ ?、?? ー ? 。?? ???? ? っ ?。?ー ? （ ） ー?? ??? ? ??? ? っ 、?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ????
2了ね26了0
4　を108
﹇??﹈（?）????????????? ?? ?? 、 ??? 、 ? ? ?????、????????? ???? ? ? ? ???
???????。?? ???? ??
ふ声　o
の
?っ?、????????
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???????????。????? ????????????? っ 、?????? っ ????。????? っ 、 。??? ー ??、??? ?っ 、????? ?? 、??????? ? っ 、 、?? 。?? ? 、「〈 〉。」?? 。??? ? ??? 。?? ?? ? ??? ?? 、 、?? ? っ 、??? ????? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ?? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ? ? ??? ?﹇ ﹈（ ）???? ? っ ? 、
???????????????????????????、??、??、??????っ?、?? 。??? ? ??? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ?? ? ?? ? ﹇ 〔 〕?? ? 、 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ?﹇ ﹈（?）??? ? ??? 、 、?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、?? ? ﹇ ﹈（ ） ?????? ． 。???????? っ 、 ??? 、?? ???? ?﹇ ﹈（ ）?? ? 、 ??、?? ? 『 』 、?ー ? （ ） ー?? ???? ?﹇ ﹈???
???????????????????。?? ?っ??、? ???? ? 。?? ?﹇ ?﹈（?）?? ? ? ????? ? ﹇ ﹈（ ） ????? ?、 ? 。?ー ー?（ ） ー ー?? ???? ?﹇ ﹈（?）??? ??? っ 、 。?? ゃ ﹇ ﹈（ ）???? ゃ? 、 ? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ? ??? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ょ? 、「 」 。?? ? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??ー ? 「 、 、 。」?? ?? ?、 、?? ? 、??「?? ?
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?????????????????????????? 、?? ???﹇???﹈（?）????????????? ッ っ っ 。??? ???? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ? ???? ???? 、 、?? ??? ? ? っ 。?? ? ー ッ 、?? 、 、?? ???? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ?????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??》?? ???? 、 。????? ????ょ ? 。????? 。??? ???? 。??? 、
??????????????????。?? ???? ???????? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ー 、〈 〉、?? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???? ??? 、?? ??? ? 。????? 。??? ? ??? ? っ 、?? ?? ー ? 、?? っ 、 。? ? ?? ?﹇ ﹈〔 〕? ? ?? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ??? ?﹇ ﹈（?）??????? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ? ??? ?﹇ ﹈（ ） ???? 、?? 、 。??? ?
??????。?? ?? ﹇??﹈（?）???????????????? ? ? ?? ? ?????? 、 ? ? 。??? ???????? 。?? ? ゃ ? 。??? ??? ?? 。?? ? 、 ? 、「〈 〉。」?? ?? 。?? ?????? 、 、?? 、 。?? ? ????ュ? ッ、 ュ ッ 。?? ﹇?? ? ﹈（ ）?? ??? 。?? ???ー （ ） ???? ? 、 ー ??? ?? 。??「 ??? 、 ー ゅ ゅ っ??? ? ??? 、 ー 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? 、 、?? ? ? 。
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????????????????????、????? 、?? ???? ? 、 っ 、?? ??? ? ????????????? ?????? 、 っ 。??? ??? 、 っ ｝ 、?? ??? ? 。?? ???? ? 、 、?? ? っ 〔 〕 ???????????????
????。
???
???????っ??………???? っ ?﹇??﹈（?）??????「〈????? ???「〈?〉。」? っ 、 ???、??
????? っ 。?? ﹇ ﹈（?）????? ? ???? ???? 、 。?????? ? ????ュ ー 。??? ? ??? ッ 。??
??っ??、?? ? ????????????????? ???。??? ?? ???? ? ? 。??????。?? ????? ? ． 。?????? 。??? ? ? ?????。」?? ??????? ???? ? 。??? ?っ 、?? ??? ? 。?? ?? ?
??????????????????
????????????????。〔??〕??????????????﹇???﹈（ ）???????????? 。?? 、 、?????、
???????????? 。?「???? ??? ? 、??? ????? ?? ??? 。
??????〔??〕????????????? ? ? ………??? ????? ﹇ 〕（ ） ???????? ? ??? ? ???? 、「〈 〉。」 。???????? ??? 。」 。?? ???? 。??? ??? ??? ? 。」??? ??? 。???????? ???? ? ??? っ ゃ 。??【 ? ? ???? 。??? ? ? ??? 。?? ?? ???? ??? 。?????? ?
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?????????。??????? ??????????????? ????????????? 。?? ????? ? っ ゃ ?。?????????? 。???? 。????? ???? ???? っ ゃ ?? 。?????。??? ? ???? ???? ? っ ゃ 。??? ???。?? ? 。」? 、?? 〉。」 っ ゃっ 。??? ????? 。?????」 、?? ???? ???? ???? 、 っ っ ゃ ?
??????????????????????????、??? っ 、??? ?????? ?? 。?? ?? ????????? ? 。???? ? っ ゃ 。?? ? 、?? ? 、 っ 、?? ?「 、 。」?? ? 。??
「????っ?、???、?????。」
?「 ?、 っ 」?? ???? ? 、?? ? 、?? ? ? 。?????? ? ???? 、??? ???、 っ ? 。??? ??? 。?? ??? ?、 っ ゃ ? 、?????? っ 。???? 。」???
???ッ???????、?? ?? ????????????? 。?? ?? ? ???? ??? 「〈?〉。」 、 ????? ? 。?? ?? ゃ 、 ??? 。?? ????? ??? っ??? ??? ?? 。?? ???。?? ??? 、 。?? ?? 、﹇ 、?? ?? ??? 。?……?? ??? ?? 。?? ? ? ???っ 、????? ? っ?、???? 。?? ???? ? ??? ? ?。」?? ? 、 。
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????????????? ????? ????? ??? ?????? 、 っ 。????? ???????? 。?? ???? ??? ? 。?? ???? ? 、 、〈 〉、?? ? ょ 。?? ?? ???? っ?、?????。?? ?? ??????っ 。?? ? ?? ??? ? ??? ???? ? 。?? ? 「 。」 、 ゅ?? ? 。?? ???? 、 ょ ょ 。」??????? っ 。」?? ??? 、? ? 。」
?????????????????????????? 。」????? 、 。??? ???????? 。?? ? ?????? ? ???? ?? 、?? ?? ??? 、「〈 〉。」 っ ゃっ 。?? ?? ??? ??? ? っ ゃっ 。?? ?? 「 。 。」??? ??? ょ?。?? ??? ? っ 。????? 、 、?? 。????? 、 、 っ 、?? 、 っ ょ 。????? ッ ょ 。??????? 。??????? ? ???? 、?????? ? ?
??っ?、???????????????。?? ???「?????。」 っ 、 ???? ? ?。?? ?「 ? ? 、 っ 。」?? ?? 、?? ???? 、??? ???ゃ ょ 。?? ?? ??? ? ??? ? …… 。）??? ??? ???っ 。?? ?? ? ュ っ?? 、 。????? っ ゃ 、????? ??? 。??? ??? 。????? 、 ??? 、 。????? 、 、????? ??? ゃ ょ 。??? ー、 ??? ょっ ょ 。????? っ 、 、
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???????????????????。??? ?? 、 ?????? ????? っ 、??? っ っ ゃ?? 。??? 、? 、 ?? ??? 。??? ?、??っ ゃ 。?????? 、 ???? 、?? 、??? 、???、 、??? ? 、 、?? ? っ 、??? 、?? っ 、??? 、 、 ゃ?? っ 、?? ? 、 、 。??? ???っ 。??? ? ??? 。?? ??? ? ? っ 。????? 、?? ?????? ? 、
?????????????、??????????? ??。??? ??? ?????、??? ? ??? ?? 。?????っ 、 。?????っ ? 。?? 、 ????? ? 。?? ??? ? 。??? ??? 。????????』 。????? 。??
??、?????、?????。???、 『? ?????????、 ???、
?? ??? 、?? ? 、?? ??っ 。?? ???、 ?ょ ? 、????????? 。???
????、???????????っ ? 。?? ??????????
??ょ???????? ?? 、?? っ? 。?????? 、 っ????? 。
???????????????????????????????????、 。????? ? 。?? ???? ??? 、???????????????????????
??????? 。?? ?? ? 、???、 。?? ﹇ ﹈（ ）??????? ? 。?? ? ﹇? ﹈（ ）??? 、 、?? ? 。?? ?? 、???? ? 、 、?? ﹇ ﹈（ ）?????? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???》?? ? ??? ﹇ ﹈（ ）????? 。?? ? ﹇ ﹈ （ ）??《ー 》?? ? ?
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??????????。?? ﹇ ??﹈（?）????????? 《ー 》??? ? ?????? ?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ???》??? ???? っ ???ょ 。??? ﹇ ﹈（ ） ???? ???? 。?? ﹇ ﹈（ ）? ??? ? ? ???? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》???????????????》??
?????、????????????。?? 、 ? 。?? ?、??? ????????。?? ?、 。﹇? ﹈（?） ?
????「〈?〉。」??????っ?、???????????????。??? ? ?????? 。　十五四四四し一6611了101100た9076510Q7囹園園圃　囹 ?????????。??、? ??。?? ? ????。「???????、?????。」?「??、 。」 、 ??
????﹇??﹈（?）??????????? ?? ???? ??、??ゃ??? 。??? ﹇ ﹈（ ） ? ?????? ??? 。?? ? ??? ?? ??? ? っ ゃっ ??っ?。?? ? ? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 。?? ? ???? っ っ 。??? ??? っ っ 。????? ?、 、 っ ゃ?? 、 。?? ??? ? ? 、????? ?? 。????????????????????????????、? ー 、?? っ 。????? ????????? 、〈 〉 、 っ?? 。????? ??????????????? ?? ??? 。
?????????????????????????? 〉 っ 。?????????﹇???﹈（?）?????????? 《ー 》?? ??? ?。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? 。??? 、 ょ?? ??。??? ﹇ ﹈（ ）??》?? ?? ? ???? ? ??? ?????? （ ）???? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 。????? っ ? 。??? ??? 、 ?? っ ? 、?? ????? ??? ﹇ ﹈（ ） 《ー? ー 》?? ???? ??? ? ?
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?????????????????????????? 。」?? ???????? 、 ャ 、 ャ?? ?。?? ?????。?? ?? ??? ????? っ 、 、「〈 〉。」?? ? ??????? ?? 。???「 ?」 っ ?? 、??ゅ ?っ 。?? ? ? ???? ? 、?? 。 、??、 っ っ????。??? ?? 。 、 。?????????
???、?っ??????。?????。?? っ ? ???? 、 ? ??、
?「〈?〉。」 ?? ? 、?? ? 、 ? っ????っ?? 、?? ?? ? ? ? ?????????? ょ ?ょ 。????ー?? ッ ッ 、??????
???????ょっ???????。」?? ﹇ ﹈（?）????????? ? ? ???????? 、 ?、?? ?﹇ ﹈（ ）??? ???? ??? ??? ??。」??? ??? 。?? ???? ? 。?? ?????? 、 っ 、???? ? 。?? ???? 。??? ?、 ????、 、?? ?????? ? 。??っ??﹇???﹈（?）???????????? 、 。?? ?????? ? っ 、??っ????﹇? ?﹈（?） ??っ????????? 、 っ 、????? ﹇??﹈（?） ? ?????
??????っ?、???????????????????????? ﹈（?）?? ??? ???? ???? 。??? ??? ? っ 。????? 。??? ??? 。?? ? 、 ??? ? 。?? ????????????? ?????? 。??? ? ??? っ?、 。?? ? ???? ?っ ? っ 。???? ? ? ゅ 。?? 、????? 、?? ??? ? 。???? 。??? ??? っ 、 。
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??????????????????????????? っ 、????? 、 ?。??? ???????? ????????? 、 っ 。????? ? 、? 。」????? ﹇ ﹈（ ）???? 、 っ 。?? ? ?「 ?、〈 〉、?? ? 。」?????? ?ょ 。」?? ???? ? 。?? ??? ?? 、 。??? 、?? 、 っ 。?? ? 、?? ? っ 。????? 。????? 〔 〕 ???????? ?? ﹇ ﹈〔 〕????????????????????????????????????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）
?????????????????????????? ﹇ ﹈（?）???????? ??? ??? 、 ???? 。??????? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）? ??? ??? ??、?? ? ?、?? ? っ 。???? ? 、 っ ?。?????????????????????﹇ ﹈（ ）??? 、?? 、????﹇ ﹈（ ） ??? 「 ?。」???? ??? 。?? ??? 。??????? ???? ?っ ? 、 。??? 「 」 、?? 、 、???????????????????????????? ????????????? 。
?????????????っ???????????? 、 ?。?? ?????????っ?、? ???????、?? ? っ 、 っ 。????? 、 っ 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ? ??? ??﹇ ﹈（ ）????? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）??????ょっ???????????、???????? 。?? ?﹇ ﹈ （ ） ?
??》?? ???? ???? ? 、 、??? っ?? 。??? 、 っ?? ? 、 っ 。????? ?? 。??????????????、??????????? っ 、??? ??? 、 ?? 。??? ? ??? ?っ 、?????????? ??????
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???????????????。?? ﹇ ﹈（ ）??? ?〞?????????? ??。?? ?? 、 ?????、 ? 、?? 。??? ? っ 、??? 、 ? ?、?? ? っ 。?? ﹇ ﹈?? ﹇?﹈?? ﹇? ﹈（ ）??? ???? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ッ 、?? ? ﹇ ﹈（ ） ? ?????《ーッ。ー 》??? 「 。」??? 「 。」??? ??? ?? っ 。?????? 。?? っ?? ﹇ ﹈（ ） ??? ?? ???? ?????? ?﹇???﹈ （ ） ?? ????《ー 》???
???????﹇??﹈?（??）?????????????》?? ? ??? ?、 ? ????? 。?? ? ??? ??? ﹇ ﹈（ ） 《ー?》?? ??? ????? ? 「〈 〉。」 っ?ゃ???、 ュ ー 。??? ?????? 。????? ?。??? ?????? ?。?? ????? ???? っ 、 っ 、??????????? っ 、?? ??? 。?? ? ? 、「〈 〉。」?? っ ゃっ 。???????﹇ ?﹈（ ） ????》?????? ャ 。
??????﹇??﹈（?）????????????? ? ?、「〈 〉。」 、?? ??っ??、?? ?? ﹇ ﹈（?） ?????? ? ? ?? ??? ﹇ ﹈（ ）??? ? ???? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）? ?????? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??????? っ ? 。?? ? 、?? っ 。?? ???? ? ? 、??? 、 っ ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????? 。?? ﹇ ?﹈（ ） ＝????? ??? ﹇ ﹈（ ）??? ??? っ っ??? ??? 、?? ? （ ） ャ 、 ャ??? ャ?? ャ ?。
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??ゃ??﹇??﹈（?）??????????? ?????????? ???? ?、 ??。?? ?????????? ?っ 。??ゃ?? ﹇ ﹈（ ）????? ???? っ 。??? ??? 。?? ? ? ? ??????? …… っ ……????? っ ゃ ? ……??? 、 、??? 、??…… …??? っ ?、 ……?? ﹇ ﹈（ ｝）?? ???? ャ?? 、 ? 。?? ? ??? 、 、 っ 、?? ? ??? ? 、?? ?? ??? ??? ﹇?﹈（ ）??? ?
??????????。?? ??????????????????????? っ 、 。??? 、 ??? 、 。?? ? ???????? っ?? 。?? ? 、 、?? ? っ 、??? ??? ?? 、?? ??? ? 。??? ??? 、??? ??? っ 、 っ?? ??? ? 、 っ ?、??? ??? 、?? ???? 、 、?? 、 ? 、????? ゃ 。????? っ っ 、?? ? 、 ??? ? 、?? ﹇ ﹈（ ）? 《ー??ー ー ー?ー ?ー 》 。??? ?
?????、???????????、???????????? 。??? ???????????? 。??? ? ???? ?? ? 。??? ???? ょ????? 。???? 。????? ? ??? ??? ? ? 。????? 。??????? ? 、?? 。????? っ?? 。??? 、??っ ???? ??? 、??? ? 、?? 。?? ????? ??? 。
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???????????、????????????? 、 っ 。?? ???、 ? ?っ?。?? ???? ? 。 ? 。」?? ??? 。?? ?? ? ? ?????ょ 、?? ??? 。??????? ??? ? 、?? ???? ? 。?? ? ? ????? ? 。?? ? ?????、? 。????????? 。」 、 っ??????? っ 。?? ???、?? 。??????? 。?? ? っ 、 っ
???????????????????、?? ????????? ????? 。?? ??????????、 。?? ? 、 。?? ??? ? 。?? ? ??????、 ? ? 。???? 、?? ? ?????? 。??? ??? 。?? ???? ? ?、 。?? 、 っ????? ? 、 っ 。?? 、 、 っ??? 。?? ??【 ? っ?? 。?? ??? ? っ 、????? ?っ ? 。?? ? ?? ??? ? 、
????????????????????????? 、 ?????。????、 ? ????。??ー ? 、?? ? 、 っ 。??ー ?〕 ?? 。?? ? ?????ゃ っ???? ? 、?? ?? ? 。??? 、 、?? っ ??。??? ??? 、 、?? ? っ?? ? 、 。????、?? っ 、?? ??? ? ? 。?? ? 、 、????? 、 ? 。?? 、 、??ゅ ? 、???? ? ……?? ??。」（ 。）?? ?? っ 、?? ? っ 、??? 、
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??????????????????。?? ???? 。??? ? 、 ????? 、 ?????。??? ????? ???? 、?? ?? 、? ゃ ???? 、?? ???? 、 。?? ?、 ょ?? 。???? 、 ー ｝ っ 。?? ? 「 」?? ? ? 。?? ? ? ??。??????? 。?? ? ? 、????? 、 ?????? 、 。????? っ っ っ 。??? ??? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）
?????????????????????????? 、 ??????っ 。??? ??? 。?? ???? ょ 。」?? ?? ??????? ? ??????? 、 っ 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?????? ?。?? ?﹇ ﹈（ ）? ??? ???? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 。?? ? ??? ? 、?? ?﹇ ﹈（ ） ?????? 、 っ 。?? ょ? ﹇ 〕（ ）?????ょ??? 、 ? ょ?? 、?? ?? ??? っ? ょ 。?? ???? ょ ゃ?? 。
??????﹇?﹈（?）????????????? ? ? ??? ?? ???? ?っ???、?? ?﹇ ﹈（ ） ????? ?????? 、?? ?﹇ ﹈（ ）????? ? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?????? 、 ? 。?? ﹇??﹈（ ） ??? ???? ﹈（ ）?? 《ー 》???? 。?? ?? ﹇ ﹈（?）??? ??? ?? 、?? ﹇ ﹈（ ） ?? 《ーッ ー?ー ?ー 》 ? ??? ???? ??? ょ?。?? っ?? 。?? ? ? ??? ?? 。?? ?? ? ??? ? ??
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????????、????????、?????? ? ??????? っ 。??? ??? ??? 。??? ? ?????? っ?? ? ??? ? っ 。????? 。??? ー? 、?? 、 っ っ?? ? ??? ? っ っ 。??? ? ??? 。??? ??? 。??? ? ??? 。?? ?? っ ょ 。???? ? ? 。??? 、〈??、 っ 。?? ???? ?っ 、 っ 。?????っ 。??? ? 、?? っ ? 。
???????ょ??? ?? ????????????????? ?、?? ? ?? ???? ??っ 。?? ?? ? ???っ?? ?、 ょ ? っ ??。?? ??????、? っ 。??? ??? 、?? ?? ??? ? 。?? ? 、 、????? 、 、?? ﹇ ﹈（?）????? っ 、?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ?、?? ? ﹇ ﹈（ ）????》?? ??? 。?? ? ??? ? ? 。??? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?????? 。
??????????????????????????? 。?? ???????????????? ??? ??? ? 、 っ ょ ???? 。?? ?????? 。?? ??? 。???﹇ ﹈（?）???? ? ? ??? っ ? 。????? っ 。?? ?? ??? ? 」??? ??? 。?? ?? ??? ? っ 。?? ?? 、?? ????
『?????????』?、????
?? 、?? ?﹇ ﹈（ ） ????? っ 。?? ﹇ ﹈（?）?? ?
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????っ??????????、?? ??????? ?﹇ ﹈（ ） ??? ? ??? ? ???? っ 。?? ???? ﹇ ﹈（?） ???????ー ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ? ??。?? ?﹇ ﹈（ ） ????????? ﹇ ﹈ （ ） ????《ー 》?? ????、 っ 、?? ﹇?﹈（ ） ? ??← ?? ? ?????? ? 、 ? 、?? 。??? ? 、 っ?? ?? 。?? ??
?〈????????。??
??????????????????。?? 、?????????????? ゃ 、
????????っ?、???????????。???????????? ??? 、??? ?????????? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?????? ?? 。?? ??? 。?? ?? ょ 。?? ??? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? ??﹇ ﹈（ ） ??????? っ 、 、 っ 、?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ? 、 っ?? ? ? 、?? ?﹇ ﹈（ ）??? 、 ? 、??? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??????? 。 。???? ﹇ ﹈（?）??????? 。?? ?? ?
??〈?〉、????????????????。?? ???? ?? ???? ? 。??? ? ????? 。?? ? ? ? ????? ? 。?? ? ????? ?っ 、 っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?? 》??? ? 、?? 、??? ??? 、 ? 。?? ???? ?、 。?? ﹇ ?﹈（ ） ??? ???? ﹇ ﹈（ ）
．?????????????????????
??? ???? ?。??? ?????? 。?? ???? ﹇ ﹈（ ）?? ??? 。???? 、 っ 。?? ? ??
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?????﹇?﹈（?）??????《ーッ?ー?》??????? ? ??? ?????? っ 、 、? 、??? ? ? ??? ??。?? ? ?? ?? ? ??? ??っ 。???? 。?? ? ??? ? 、?? ? ??? っ? 。????? 。??? ? ? ??? 、?? ???? ? っ 。?? ?? っ 、?? 、 っ ょ っ ? 。??? ? ? ??? っ 。?? ??? ?? 、 っ 、「〈 〉。」 ??? 。?? ??? ?﹇?﹈（ ） 《?ー 》 ???? ??? ょ 、
???????????????????? ゅ っ 。?? ?? ?????? ???? 、?? ?っ 、 ょっ????????? 、??? ??? 。?? ??? 、?? ? ??? 、 。??? ??? 、 っ 。????? 、 っ ? 。??? ? ? ? ??? 。?? ?? ??? 、 っ ? 。?? ? 、?? ? 。?? ?? 、 っ?? 。????? 。??? ??? ?? 。????? ??? （ ー ） 、????? 、?? 、 っ 、
???﹇?﹈（?）?????? ?? ?? ? ????????????? ? ? 、?? ? ﹇ ?《ー??ー??》?? ???? 。?? ? ? ????? ?? 。?? ??? ? 。??? ? ? ???? 。?? ???? ゅ? 、?? ? ??? 、?? ?? ??? ? 。????? 。?? ? ??? ? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? 。〈?〉。」?? ﹇?﹈（?） ???? ??? っ 。??? ? 、?? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）
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??????????????????????????????? ? ??????【 ???????? ??????? 、? 、 。?? ???? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? 、 、?? ? っ 、?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ﹇?﹈（ ） ?????? 、 、?? ? ﹇ ﹈（ ） ＝????? ー ?。?? ﹇ ﹈（ ）??ー 。??? ? ??? ? 。?? ? ? ?????? 、?? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? 。????? ??ょ 。?? ? ﹇ ﹈（?） ??? ?????
??????????、???????。?? ?????????? ?????? ? ?????。????? 。
?????????? 、???????????? ?
??《ー?》?? ?? ? ??? ? ﹇ ﹈（ ）? ? ????? ???? っ ? 。?? ? ? ??? ? っ っ 。?? ? っ?? ? 、 ゅ っ 。?? ﹇ ?﹈ （ ）??》?? ? 、 、??「〈 〉。」?、?ょ ? 。?? ??﹇ ﹈（ ）??????? 。?? ? ? ??? ? ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）
﹇??﹈（?）?????????
????、??????????????、?????????????。????、??????????????。﹇??﹈（?）??????????? 。??﹇ ﹈ （ ） ?
????
?????????????????????
???、 っ ???????????、
??? ???????
??? ??? ????。
??????? ??
??、???? 、
??????? ??
???? 。
????? ???? ?一［T5????????????????????
??????? ???? ? ? ???????????。??? ?????? ????????????。????? 、?? ? 。?? ? ?一［
T8???????????????
?????? 。」?? ???。?? ?? ??「〈 〉。」? 。??? ??「〈?〉。」 ? 。??? ??「〈?〉。」 ???? ? ??? 。
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???????????????????????? ?。?????っ 、?? ?? ??? ???????? ????? ? 、??? ???? 。?????? っ 、??? ????。?? ???? ? 。??? ????? 。????ゃ ? 。??? ? ???? 、?? ?????っ?、?????? 。?????? っ 。?? ?? ? ???っ ???、 ? 、??? ???? 。
?????????????????????????、「〈?〉。」??っ 、?? ??????? 。?? ???、 ? 。?? ? ??? ? ?????? ?。?? ??? ? 「 、 ?っ? ? っ?? ょ 。」?? ? ? ??? 。?? ??? 、 ? 。??? ? ? ??? 。?? ????。?? ? ? ???? ?? 。????、 ???? ???。??? ? ?? ????? 、「〈 〉。」 ?? 。?? ??「? 、 」?? ? ???? ? ??? ? っ 。
??????????????????????????????? ???? 。?? ???? ??? ? 、 っ ???っ??? 。?? ???? ??? ? 。?? ?????? 、 、? 、?? ? ??? ?? 、?? ? 。???? ? 。?? ??? ? ?、 ? っ?? 。???? 、「〈 〉。」 ? ? 。??? ??? 。」? 。?? ???? ? っ 、 ょ 、??ゃ ? ??? ?? 。」 。??? ??? 、?? ?? っ 、 ?
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???、??????????????。?? ?????????? ?????????? 、 っ ??。?? ??? ?????? 。?? ??? ???、???? 、?? ??? 、「〈 〉。」 っ ゃっ 。??? ??? 。?? ? ??? ? ? 。??? ??? 、 ょ 。?? ? ??? っ? 、 っ 、?? ? ??? ? 、 、????? ょ ? 。?? ???? ? 、 、???? ? 、 、?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ??? っ?、 っ
?????????????????????????? 、???? っ? っ?、???? 、?? ﹇ ﹈（ ）???? 。〈 〉。 。?? ?? ??? ??? ? ? 。??． ??﹇ ﹈（ ） ? 《?? ー 》?? ??? 。?? ? ??? 、??? ???? ? ? ??? ?。?? ? ? ??? ?? 。????? 。???????????????????????????? ょ 。???? ?
?? 。?? ?? ? ??? っ? 、????? ? ??? っ 。??? ?
???、????????????っ?。???????????? ? ?????? ? ?????? 。?? ? ????? っ 。????? 、 。??? ??? 。??? ??? 。??? ? ??? 。??ー?? ??? 。??? ??? 、 っ??? ???。?? ? ? ???? ?、?? ?? ? 、〈 〉、?? 、 、 。????? 、 ? 。??? ??? ?? 。??? ??? 、 っ ??? ? 。???
おしおろす一おじさん242
????????。?????????????????????????? ??? ???????、 ． ??????、?? ?? ?? ? ??????? ? 、? ??????っ 。??? ????? ッ ー ョ 、?? ??? ﹇ ﹈（ ）????? ? 、??? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????? 。?????? っ 。??? 〞 ???? 、???? ? 。?? ? ??
??「〈?〉。」????? ? 、 、 、??「〈 〉。」? っ 、 。??? ??? ?。????? 。?? ?? 、 。???
????????????。?? ﹇ ﹈（ ） ???????? ? ????????? 。?? ? ﹇ ﹈（?）????????? ?? ????っ 、 、?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ?? ??? 、「〈 〉。」??? ??? 、 。」??
「????、????、?????
?? っ? ょ 。」??? ? ????、 ?。??????????? ょ 。?? ??? ??? ?????? ??? 。??? ?????? っ 、?? ??? ? 。?? ???? 、
??ょ?。?? ?????????????????? ???? ???? 、 ??????。?? ? ? ???っ 、 。?? ??? ??????。??ー?? 、 っ?? っ 、?? ??? ???? っ ? ???。??【 ?
「????、????。」
?????? 。?? ?? ???。」?? ??｝ 。??? ??? 。?? ???? ょ ?、 、 、??ょ 、 っ ゃ ? 。?? ???? 、 、 っ???? ? ?
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??????????????????????????、 ゃ 。」?? ??????????っ?、?????????、 ? 、 。?????、 ??。??? ??? 。?? ? ??? ?っ ? 、?? ?????? っ??? ??? 、「〈 〉。」 、 ? 。?? ? ??? ? 。??? っ 、?? 、??? ??? ??、?? ?? っ 。???? ? ? 、??? ???? ?? 、??? 、 ??? ?。?? ???? 。???? ? 、
????????????????????????? ??ょ? ???、???? ????? 。??? ? ?? ??????? ??っ 、?? ?? 「 、?? ? 」?? ? 。???? ? っ 。?? ??? ? 、??? ??? 、 っ っ 。?? ? 、?? ? 、?? ? ? 。?? ??? ? ょ 。?? ?? 、?? っ 、?? ?? ???? ??? 」 、 。?? ??? ? ??? 、? っ 。?? ??? ?っ っ 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ?
????????﹇??﹈（??）????????????》??? ?っ? ?? ? 、?? 、 ???? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ?? ??? ﹇ ﹈ （ ）? ? ????》?? ???? 。?? ?っ?、?? ? ?っ 。?? ??? ゅ? ? 、?? ?? ﹇ ﹈（ ?）???》?????? ﹇ ﹈（ ）?? ??? 。?? ?? 、 っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ? ???? ょ 、 。?? ﹇ ﹈（ ）??? 、?? ?? 、??? ? っ??? ??、?? ?﹇ ﹈（ ）??? 「 」 ??? ?。
おしまいのことば一おしょうがつ244
???????????????????????????。??? 、???? っ?? 。?? ?? ?? 。??? ? ????????っ 、 ? ゃ 。?????っ ゃ 。??? ??? 。?? ? ?、「〈 〉。」?? ? 。???? 。?? ???? ?、?? っ 。?? ? ? ???? っ 、????「〈 〉。」 っ 、 ?? ?。??? ??「〈?〉。」???? 。??? ? ??? ょ 。?? ??? ? 。?﹇ ? ??? ?? ? ???? ? っ っ??
?????、??????????。????? ? ??? ????????? 、『? ?????? 』?、?? ? 〔 〕 ???????? ?﹇ ﹈（ ）?????? ょ 。?? ??? 。??? 、 、?? っ 、?? ﹇ ﹈（?） ???????、 。?? 、 、?? ? ? 。?? ??ー （ ）?? ? ??? ゃ ? っ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ＝?? ?? ??? ? 、 ょ 。」?? ?? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? 。??ゃ ? ﹇ ﹈〔 〕 ゃ?? ゃ ょっ 、?? っ 、 。????? ? ょ、 ゃ ? 。??? ?
??????。??? ???????????????????っ ?? 、?? ???? ??????、 ??。??? ? 、 ゃ??? ? ??? ??? 、??? ??? 。??????、 ? 。??????、 っ 。??? ???? 。?????? 。???? 。??ゃ ? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 。?? ??? 、??ょ?? ﹇ ﹈（ ）?????? ょ 。??? ???﹇?? ? っ ? 。
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??ょ????﹇??﹈（?）?????????? ? ? ?? ? ??? ょ?? ? ょ 。」??ょ?? ﹇ ﹈（?） ?? ??? ょ 。?? ??? ? 。?? ? ??? ? ょ 。??? ? ? ?? ??? っ 。?? ?? ょ 、 ッ?? ? っ 、????? 、 。??? ??? 。??ょ?? ﹇ ﹈（ ）???? ? 。 っ 、??ょ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ???? ? 。?? ? ﹇ ﹈ （ ） ???》?? ??? 、 ? 。????? ?﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》????? 、 。
?????????????????????????? 、 。????? ????。?? ?? ﹇ ﹈?（ ） ????????《ー 》???? ??。??? ? ﹇ ﹈（ ） ? ?? ???《ー 》?? ???? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ???。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ???? ?、 ょ 、?? ﹇? ﹈ （ ） ???》?? ?? ???? 、 。?? ﹇?﹈（ ）??? ??? ??。?? ﹇ ﹈（ ） 《ー ー 》?? ? ??????? ? ??? 。?? ?? ??? ?
???????、??????????、????????????、 、??????? 、 ???????。????? ?? 。?? ?? っ 」 、?? ? 。?? ??? 。??? ??? っ??? ??? ??? ? 、?? ? っ 。?? ???? ? 、?? ? 、 っ 、?? ?? 、?? ? 、?? ﹇ ﹈（ ） ??? ??? 、? っ 、?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? 、? 、 。??? ? ? ??? ッ ? ょ 。??? ?
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??????。??? ??????????????????? っ っ ???? 、 。?? ?? ?????? ﹇ ﹈ （? ）??《ー 》?? ャ???ャ ?ッ ??? ?? ??? ? ? 。??っ ? ﹇ ﹈（ ）? ? ?????? ﹇ ﹈（ ） ????? ??。?? ﹇ ﹈（ ）?????? ?。?? ?﹇ ﹈（ ） ー 》????? 、? ? っ 。?????、?っ ょ???? ??????? 。?? ?? ? 、 、????? 。???? 、?? ?????? っ 、
?????????????????????????? 。????? ??????。?? ?﹇ ﹈（ ） ????????? 、 ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ??? ﹇ ﹈（ ）?????? ? 。????? ? 、?? ??????? っ 。?? ??? ? っ っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??
「????????????」??、
??? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ? 、?? ょ 。?? 、? 、?? ? ょ 、??? ? ???? 、 ? 。
????????????、?????っ?ょ????? 。??? ? ? ??? ??ょ?。??? ?????? っ 、?? ﹇ ﹈（? ） ?????? ? 、?? っ っ 。?? ? ﹇ ?﹈（ ）??? ???? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）????? っ ? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? 、?? っ 。???????????? っ 、 、?? 、 、? ??? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ??? ?? 。?? ??? ? っ 。?? ??? っ? 。?? ?? 、
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????っ?????????、?????? 『 』 ???????、?? ??っ????。?? ??? ?、 ? 、?? ??? ? ? っ 。??? ? ﹇ ﹈（ ）???? ? 、 。????? 、?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ? ????ょ 。???? ?? 。???????????、????????、???????? っ 、?? ?? ??? ? っ 。???? ? っ っ?????????? ??????? ???????、 、????? 、 ? っ 、????? ???? 、??????? ??????????? ? 、?? 、 。?????
???????、?? ?? ???????????? ﹇ ﹈（ ） ?????? ? ? ????????? ? ???? 。?? ? ? ﹇?? 《ー?》????? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ?、?? ?? ﹇ ﹈ （ ?）??《ー ー 》?? ???? ? ? ??? 、「〈?〉。」 、? っ ゃ 。?? ? ?????? 、 ?、「〈 〉。」 っ ゃっ 。???? ??? ? 、?? ? ﹇??﹈ （ ） ???》?? ?、? っ 「〈 〉。」??? 。?? ? ??? ?? ?????? 。??
????????。?? ﹇???﹈?（?）?????????????》?? ? ? ? ??? 。?? ﹇??﹈（ ）?? ??????? ????っ っ ゃ 。?? ? ? ? ??? 。?? ??﹇ ﹈（ ） ??? ? 、 ッ ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 。?? ??? ? 、 、?? ? っ ?。??? ??? 。? ?? ?﹇ ﹈〔 〕? ?? ??? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ? 。????? 。?? ? ??? ? 、????ょ ﹇ ﹈（ ） ?? ?
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?????????????????????????? ょ ??。?? ?? ?? ???? ????? 、 ??? 。?? ? ﹇? ﹈（ ） ? ???? 、?? 、?? ?﹇ ﹈（ ）????? ?。?? ? ﹇ ?﹈（ ） ?????? 。?? ﹇??﹈（ ）?ー 》??? ? ? ??? 、??? ???? 。??? ? ??、 、??? 、 っ 。?? ﹇ ?﹈（ ） ?????? 。?? ﹇ ﹈（ ） ????? 、 ッ??? ッ 、?? ? ?????? ? 、? ? 。?????????﹇ ?﹈（ ）?????? ?
???《ー?ー》?? ?????ゃ????、????????????、 ? ??っ???、???????、?? ﹇ ﹈（ ）? ???? 、 、?? っ 。??? ???「 ?? 、 。」???? ? ? 。????? 、?? ???? ? 。???? ??ょ 。??? ? っ 、??? 、 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? 、 ? 。??? ??? っ 、?? ﹇??﹈ （ ） ???》?? ? ??? 、? 。????〔??〕???? ??? ﹇??﹈（?）? ????????? ??? 、
??????????????????????????????? ??
???ょ???????????。
?????
??????? っ ??、????? 。?? ??? ????????????????? ? っ 、?? ????ゃ ﹇ ﹈（ ）???? ょ、 ゃ 。??? ? ??? ゅ っ ? 。?? ? ー ? 、 、?????、 。???? ? 。??ゃ ? ﹇ ﹈（ ）?????? 、 。?? ﹇ ﹈（ ） 《ー?ー??》﹇ ??? ???? ???? ? ?。?????? 。?????? 、 。????? 。
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????????????????????????、??????? 。??? ????????????? 。????? ??????????? っ 。??????? 。?? ?? ??? っ?、 、 。????? 。?? 、 、?? ? 。??????? 、 っ 。????????? ??? ? 、?? 。????? ?? 。?????、 、 。??? ? ??? 、?????? 、 。??? ??? っ 、 ???? ? ?
???????????っ???????。???????、?っ??????、???????? ?。??? ? ??? 。??? ??? 、 ?。??? ? 、 ゅ?? ? 。????? 、?? 、 ? 。??? ??? 。??? ??? ? 。???? ?????? ???、 、?? ??? っ ? っ???????? ??? 、 、??? ゅ っ??っ ゃ ?。?????????? ?。????? ?? 。???
????????????っ??????、?? ?????????? ?????????? 、 ? ?。?????????? ? 、 、?? 。???? ?、 、 、????? 、?? 、 、 。?? ﹇?﹈〔 〕?? ??? 。?? ? ????? 。」?? 「 ?? 。」?? ???? ???? ??? 。」?? ???? ? ? ? ??? ? ???? ? ??? っ 。?? 「 ?、 っ 。?? ?????﹇ ﹈（?）???? ? ?
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????。?? ﹇ ﹈（??）??????????? ? ?? ? ? 、????? ?? 。??? ? ? ?? ???? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??????? 。??? ??? っ 、? ? 。?? ? ﹇ ?﹈（ ）?????? っ 。?? ? ??? ? 。?っ ? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー 》?? ? っ??? 。??? ??? っ ???? ﹇ ﹈（ ）?????? ?。?? ? 。」?? ?。????? ﹇ ﹈（ ） ??????? っ????? ﹇???﹈（ ）??
????《???》??? ? ?????????????????? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??????????? ???? ???ー ? 。??ー 、 ? 、??? ? ょ 。?? ? ???? 。」?????? ???? 、 ? 。??????? 、 。???? ? 。?? ? ゃ 。????? っ ?。??? ? ? ?????? 。????? 。?? ? 。????? ?? 。」?? ? ﹇ ﹈（ ）????
????????っ????????。???? ? ??????? ??????? ? 。」??? ? ??「 ? ?????? 。??? ? ? ???? 。??? ? ???? 。????? 。?? 「 。」?? ???? 。」?? ???? ? っ ??? ? 「 ? 、?? っ?? ?。」?? ???? ? 。」???? ょ ょ 、 。?? ? 〔 〕??? ? ………????????????? ????
?????????????? ?﹇???﹈（?）?????????????? 。??﹇? ﹈（ ） 《ー?》???、〈 〉、 っ ?? ?
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??????????????。?? ﹇ ﹈（?）??? ???????? ??? ????? 、 、?? ﹇ ?﹈（?）??? ?????? 。?っ ゃ ﹇ ? ???《ー? ーッ ー 》??? ? ???? ??? ? ?? ????、 ? 。?? ???? ???? 。?? ????? ? 「〈 〉。」 っ ゃ?? 。?? ? 「〈 〉。」 っ ゃ???、 ュ ー 。?? ?
???、?????????????。?????一一?
????????????。?? っ ゃ?? ???っ?ゃ????。?? ? っ ゃ 。「〈?〉。」?、???????っ?ゃ??????? っ ゃ 。
?? 、「〈 〉。」? っ ゃ ? 。?? 、? 、「〈 〉。」 っ
?ゃ????。
????????????????????????????、 ??? 。?? ??? ???「〈 〉。」 っ ゃっ 。?? ?? ??? ? 、『〈 〉。』 っ ゃ 。?? ? ??? ???? ? ????。?? ? ? ???っ ゃ 。?? ? ??? 、六
了8た
6　。
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「〈?〉。」?、????っ?ゃ????。
??????、「〈?〉。」??っ?ゃっ?、?? ?、「〈? ??? ? ??????、??? 、「〈?〉。」??っ
??ゃ????。?? ?? ????? ??? ? 、 っ ゃっ? ?。?? ? ? ?? ???? ???「〈 〉。」 っ ゃ 。?? ?? ????? ? ??? 。?? ? ??? ? 。??? ???っ ゃ??、?? ? 、 ?
??、「〈?〉。」??っ?ゃっ?。?? ?????? ? ?? ???????っ ???? っ 。?? 、「〈 〉。」??っ?ゃ?? ?? ?
??????
???? ? っ っ ゃ? 。?? ??? ? っ ゃっ ゃ 。?? ? ???? っ ゃっ 、?? ? ? ? 、「〈 〉。」 、?? ?っ ゃ 。?? ???? ?????? っ ゃっ 。?? ? ?????っ ?? っ ゃっ ? 、?? ? っ ゃ 。???? ????っ ゃ ……?? っ??、?? ょ ? っ ゃっ 。?? ??? ? ???? っ ゃっ っ 。?? 「〈 〉。」 っ ゃっ 。?? ? ??? 、「〈 〉。」 、 。?? ????? っ?ゃっ 。???
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???ゃ?????、?? ?? ー??ー??????????????? っ?ゃっ 。?? ????? 、「〈 〉。」 っ ゃっ?。?? ? ? ? ??????? ???? ? ﹇ ﹈ （ ） ???《ー 》????? 、? 、 、?? っ 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ? っ 。?? ﹇ ﹈ （ ） ???》?? ? ゅ ょ?? っ 、 ? 。?? ? ??? ? 。?? ??﹇ ﹈（ ）????? 、??? ???? 。??? 、?? 。?? ?? ???? 、?? ??ょ 。?? ? ??? ?
??????。?? ???﹇???﹈（?）???????????????? ?? ??? 。?? ? ??? ??? ﹇ ﹈（ ）???? ????? ? ???? 。??? 〔 〕?【??? ?。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 。?? ??? ? ? 。?? ???? ﹇ ?﹈（? ）??? ? ゃ ょっ 、?? っ 、 ゃ 。?? ??? ?﹇ ﹈（ ） ????????? ?????? ?? ? 。?? ??? 。
?????????????????????????? 、 、??『 ???』?、 っ 。??? ﹇ ﹈（ ）???? ????? 。?? ﹇ ﹈ （ ） ??? ? ? ???? ???? 。
?????????????????
??????????、????????????????。????、?????????ょ?。??? 。??? 。??? 、 っ
?? 。?? ?? っ ??、??????? 。?? ? ????、?? ? ??? 。??? ? ??? 。?????? 。??? 、 ?? 、 っ?? ャ??? ???っ ? 。」
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?????????????????、??????? 、?? ?????????????????????? ? 、?? ? 、??、 ? 。??? 、??、?? ??? ? 。?? ??? ? ??? ??? ??? ? 。????? 。?? ? ? ??? 、???? 。?? ???? 、 ? 。?? ????? ??? ? 。?? ?? ???? ???。?? ? ???っ 。?? 、「 」、「 」、「 」、
?「???、?? ??????????????????? ? っ ??????。?? ??? 。?? ?? 、 ょ 、???? ? ????? っ 。???? ? っ 。?? ??? 、? ?ょ 、?? ? 、?? ? っ 。????? ?っ っ 、?? ? 。??? 。??? ??? 。?? ?? ???????? 。??
??????????。?? ???? 、?????っ?
?? 、? 、 、????っ 、??? ? ? ???っ 、 、? 。?? ???? ? 、??っ っ 。
????? っ ??、??????? っ ?。?? 、
????????????????????? ????????? ?、????? 、 っ???????。?? ? 、??? ? 、 っ 。????? 、 。????? 、 っ??? っ ? 。?? ? ??? 。??? 、 、?? っ 、??? ?? 、?? ?。?????っ 。?????ょっ 、?? ? ??? 。?? ? ??? 。?? ? ??? ? 。?? ? ???? ? 。?? ? ???? ? っ 。???? ? ?
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????????????????????????? 、????、 、 ?????、?? ? 、 、??? ??? ?? 。??? ? ???????? 、???????? 、 ? 。???????? ? ???? 。?? ???、?? ???? ???、?? ? ??? ?。??? ???っ ?。?【? ??? ? 、 。??? ? ???????? ?。??ー?? っ 、 ? 、
??ッ?ッ?????????。??ー??????????????????????? 、?ッ ッ 。?????、 、??? ? ? ?????? ??? 。??? ??? 。??? ャ ャ ャ ?ャ?? 、 ? 。?????????? ??? っ 、 。??? ? ??? 、 。??? ? ??? 、?? ?? ッ 、?? 。?? ? ??? ??? ??? ? 、 。??? ??? ? 。????? 、 ??? 、???
????????、?? ????? ???????????? ﹇ ﹈（?）????????? ?????? ? 、 ? ? 。?? ?? 「 。」 、 、?? ? ??? ??﹇ ﹈〔 〕
?????????????????
???????????????????? 、?「? ? ? ???????? ? っ 。??? ? ?? ??? ?。?「???????? ? 。??? ?、 、?? っ 、??? ? ?
??っ「????????っ?。??っ「?? 、 。??っ「???? ? ??。??っ「 。??っ「 、?ゃ ??? 。」??っ「??、 。」?﹇ ﹈（ ）??? ? ゃ ? 、?? っ ? 。??? ? ? 、?っ?????。??? っ ?
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?????????????????????????）???? ???????????????。??? ????? ?一一
S3????????????????????
?????。」????? ??? ????????????? ??。?????? 。」??? ???っ 、?? ??? 、??? ?? ? っ ゃっ 、 ュ??ー ? ? 。?? ???ー 。??? ???? ? ???? 。????? ? 。??? ??? 。???? 。?? ?????、 ? 。
?????????????????????????? ?????????????? 。?? ???? ? 。????? 、 ? 」?? ???? 、??? ???? 、 。????? 。?? ??? ??? 。?????っ 、??? ? ???、 っ 。????? 。?? ?? ??? ?、 っ ゃ 、?? ? 。」 っ ゃっ 、??? ??? 、 っ ょ 。??? ??? ??。?? ??????? 、 。
???????????????????????? っ ??? ????? ??????? ??? ?? ?????? 、????? 。?? ???ゃ ?? 。??? ??? ?? 。??
「???、?っ?、?????????
?? ? 、 。」??? ? ??? 、 っ ? 。??? 、 っ?? 、??? ? 、?? ? 、??? ?? 、?? ?っ 、??? 、?? ??。?? ???? ? 、??? 、 、?? ?? 、??? 、?? 、 。??? ?? 、?? ?、
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??????????????????????????? 。?? 、〈 〉、??????? ??? ??? ???? っ 。?? ?????? ???。?? 、 ?????、 ー ー っ 、?? ???、 ??? っ ? 、???? ? 。?? ? ? っ 、??? ? 。?? ?? ??? ?? 、 っ っ 、?????、??? ? ???? 。?? 「 、 。」 、 、????? ?? 。?????????、 っ 。?? ? ??? 、?? ?? っ?? 、??
?????????。?? ???? ??????????????? 、「〈 〉。」??? 。????? ?。?? ? ?????????、 、 。?? ? ??? ? 。????? 。? ? ?? ???? ????? 。?? ?? ????、 ? 。?? 「? 。」 。?? ? ???? ???? 、 ょ 。?? ??? 、? ? っ ょ 。????? ?っ 、 ー 。?????
「?????、??????????
?? 、 ょ 。」?? ? ? ??? ?っ 。」 。?? ????、 ? 。???
?????????。」??????。??? ??? ? ???????? ???。?? ? ??? ?????? ??? ? ? ?。?? ???? ??「 ??? ???? ? 。」?「? ???。」 、 。?? ?? 、 っ??? ??? 、 。??、 ? 。?? 「 ?? 、 。」????? 、 、?? ? ? ? ??? っ? 。?? ? 、 ?? 。?????、 、??? 、 、????? ??? っ ょ 。??? ??? 。??? 、 、
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???????????????????。??????????? ?????? 、 ?????????????? 、??? ??? 、 ょっ 。??? ??? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? ? 。?? ? 、「〈 〉。」 っ 、?? ? 。?? ????、? 。???? ? 。??????????????????????
???? 。
???????? ???????? ?????? ???
???。」??っ??? 。
????? ? ?
????????っ 。???? ???????? ?? 。??? ?????っ??? 。????????? ? ?????????? っ 。
????????????????????????? 、 っ 。?? ? ???? ????「 」、〈?〉 。?? ? 、 、「 」 っ?? ? 、??? ???っ 。??? ? ??? っ っ 。?? ? 、??? ???っ 。?? ? ??? 、 っ っ 。??? ??? 、 。?????? ???、 ? 。????? ?、 ? 。??????? ??? ??? ? 。????? 。?「 ???「? 、?? ? 。????? ?
????????????????。??????????、? ????????? 。?? ?? ?っ?、??? ? っ 。?? ???? 、 っ 、?? ? っ 、?? ? 、?? 、???? ? ﹇ ﹈（ ）????? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?????? ? ? 。?? ???? ? ﹇ ﹈ （? ） ???《?? ?? 、?? ? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）?????? っ 、??? ??? ? 。????? 〔 ﹈（ ） ??????? ? っ 、?? ?
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?????????。?? ﹇ ??﹈（?）????????? ? ? ????????? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ? ???? 。?? ? ???? 。???? ? っ??? ? ???? っ?? ? ?????? 。??? 、?? 。??????、 っ 。??? ャ? ャ 、 っ?? 。??? っ ? っ 。??? ???? 、 。?? ??? ? 、 、?? ? 、「〈?〉。」 っ??? 、 、?? ??? ? 。????? 、 。
????????????????????? ????????? ????? ? 、?? ?? 、?? ? 。???? 。?? ? ? ???? ? ??? ? 。?? ? ??? ? 、 っ 、???????? 、?????
??????????。???、??? 、 ???????????、???〉。」?、??、?????、
???
?? ?。?? ?? 、 ? 、 ? 、?? ? っ?? ??? ? 、 、 、 ゅ??? 、 っ 。?? ??? っ 、「〈 〉。」 ? 。?? ??? 、「〈 〉。」 ? 、?? ?? ??? ??? ? ??? ??? 。 ? 。」
????????????????????????? ??。?? ???????????? ? 。??? ?????っ 、 っ 、?? ? ???? ? っ 、 。?? ??? ? 、 。」?? ??? ?? ?。」?? ? ??? ? 。?【 ? ??? ?、 、?? ? 、 、?? ? ? 。?? ??? 。?? ? ? 、「〈 〉。」 っ?? ??? ????。?? ? ? ????? ? 。?? ???っ ?っ っ?。??? ??? っ っ 。?? ?????? 。
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?????????????????????????? 、??? ??????? 。?? ?? ﹇ ﹈〔??〕?? ???????? ? 。」????? ﹇ ﹈〔 〕????? っ 、 ょ ?ょ っ 。」?? ? 「 ょ ょ 、?? っ 。」?? ﹇ ﹈〔 〕?? ??? 、?? 。」?? ????? ﹇ ﹈（ ）?? ?????? ???????? 。???? ? ﹇ ﹈〔 〕?? ??? ?? ﹇ ﹈（ ）???? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） 《ー ??? ー?》 ? ?????? っ 、?? っ 。
????????、?????????っ?、????? ? 。?? ???? ???????????? 。??? ??? ??。??? ?????? 、 、?? ???? ? ??? ? 「 ? ゃ 。?? ゃ 。」?? ???? ょ 。??? ??? 。??? ? ????? ? 。????? 、 っ 、?? 。??? 、 、?? っ 、????? 、?? 、?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ? ??? ?? ﹇ ﹈（ ）
???????????????????、????? ???? 、?? ???? っ 、?? ??????? ?? 。?? ←??? ﹈（ ）??? ????? っ っ 。???? 、 ょ ? 」??? ??? っ 、 ょ 、?? ? 〔? 〕??? ………????? ﹇ ﹈（ ）?? ? ? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? っ ょ 、??? 、 、 ょ?? ?? 、??? ??? 。?? ??? ??? ? 、??? ? 、?? ???? ??? ? ?
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??「??、??????????、?? ? ﹇ ﹈（ ） ?????????? ??? ? ???????? ? 。?? ???? ? ??。?? ﹇? ﹈ （ ?） ?????? ???》?? ?? 「 ッ ッ 」???、 ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 。??? ???? 、 ? 。?? ゃ ?、 ゃ?? 、? 。???ー 、 ???? 、 ッ ッ 。?? ? ? ??? ?????? 。??????? ﹇? ﹈（ ）????? ? ???? 。?? ﹇ ﹈〔 〕?????? っ ゃ? ? 。」?? ???? ?
???????。?? ?????????????????? っ? 。」??? 「??、??????? っ ょ 。」??? ?????? 、 ?? ょ?。」?? 「 」????? ?。」?? ?????? ? ょ 。」??? ???? っ 、 っ???? ???? ? ??? ??? ? ﹇ ﹈〔 ?〕 ??????? 、 。????? 。??? ???? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ???? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? 、?? ?、 っ
????﹇??﹈（?）????????? ? 「? ??? 、???????? 。」?? ? ?? ? 。??? ????? ? 。?? ?? ? ??? 、〈 〉、 ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ???? 。????? 、??? 「 、???? 。」 」?? ? ? ???? っ 、??? ??? 。??? ??? 。???? 。?? ?? 、?? っ?ゃ 。?? ? ??? 、??? ??? ?? 。??? 、?? 、 ? 。
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??……????????
?ー 》
?????????? ?????????????????????????? 。?? ? ??????? っ ?。????﹇ ﹈（ ） ??? ? ????????? 。?? ? ?、 ??? ?っ ? ょ 。??? ???? ょ 。??? ??
?? 。?? ?? 、 。??? ??? 、 っ 、?? ??? ? ? 、 ???? ﹇ ﹈（ ） ? ???《ーッ ー 》?? ?? ??? 、? 。???? ? っ 。??? ??﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》? 、 ー 。﹇ ﹈（ ） ?
????????????。?? ??、
??????????っ??????????????? 。?? ??? ﹇ ﹈（ ） ????????》?? ? ???? ???? ? 。??? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ???? ? 。??? ? ﹇ ﹈（ ）??《ーッ ー 》????? っ 、 ???? ? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ??? ? ょ 。?? ?? ??? ? 、?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ???? ﹇ ﹈（ ） 《ーッ ー ー?ー 》﹇ ???? ???? っ 。??? ? ????、 ょ ょ ? 。?「??? ? 。??? ? ?
?????、??っ?????。??????? ? ??????????? 、 。?? ??????? っ ょ?。?? ? ? ???????? ? 、????? ??? ??? 、?? ? 「 」 〈 〉、?? ? 、 っ 。??? ??? 、 っ ? 、????? ??﹇ ﹈（ ）?????? ? ??? ? 、 。?? ? ??? ?? 、?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? っ 、 。?? 〈 ﹇?﹈（ ） 《ー? ー?ー ー 》??? ? ? ??? 。??? ?
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????????????。??????? ???????????? 。?? ?????????????っ 、?? 、 、???? っ 。???? ? 、?? 、 、?? ? 、 。?? 。????っ? 。」 。??? ? ????? 、 ? 。?? ? っ? 、?? ? ?? 。?? ? ?????? 。????? ?? ?? ????? 。?? 、????? 。??????? 、 。?? 、????? 、?? 、 〉。」???、 、「〈?〉。」 。????? ゃ 、???? 。
?????????????????????????。??????????????????????、?? ??っ????????????。??????????????、?????????〈 〉 、 っ??っ?? 、 ?、 ? 。?????? ???? ?? ???????? ???? ??? ?? ???? 、??? ?????????、 、 っ 。??? ????????、? ???? ?、??? ??????、?っ? ??? ?? ? ?
?? 。?? ?? ? ? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??????? ﹇ ﹈（ ）??ー 「 、 ??? ???。」?? ? ? ?
?????、???????。?? ? ????。?? ????????????? ??、??? ? ー ー 。?? ? 、 、 ?????? ? っ 、???? ?っ 、 っ 。?? ??? 、 ? 。?? ? 、 、?? 、? 、 っ 。?? ? 「 」 、 ー?? ? 、 ? ??? ??? 』?、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?????? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? 、 っ???、? ょ 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》??? ? ???? ? ? ??? ゅ 。」?? ﹇ ﹈（ ） ??????? ?
『???、??????????。』
??? ?
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????。』?? ???????????????????? ?? 。?????? ?。?? ???? ?????? ??。?? ?? ?????? ? 。」??? っ 、?? 。??? ??? 。?? ??? ? 。?? ??? ??? 。?? ???? ? 「 、 。」「?? 、〈 〉。 ???? っ 、???っ 、 。?? ? ??? 、? 、 、?? ? 。???? ??? 。?? ???? ? ?????? っ 、?? ﹇ ﹈（ ）
?????????????????????
????????。???? ?????????????? ?。??? ? ???????? 。」??? ??????? 。??? ???? 。??? ッ 、 、?? 、 ? っ 。????? 、 ? っ 。??? ? ??? ? 。????「 」 「 」 、?? ? 。??? ? ??? 、「?」 。??????? ??? ? 。????? っ っ 。??? ? ??? 、 。??? ? 、?? ? 。??? ? ???っ っ 、?????
?????????????、???????????? ???????????? っ 。??? ??? ?? 、??? 、 ??? ? っ 、 ???? ? 、??? 、?? 。??? ??? 、 ー ッ 、??? ??? ?、 。????? ? 。????? 、 、 っ??? ? 、?? 、 ? 。????? っ 、??? ? ???、 。??? ??? ?? 。?? ?? 、 、 、??ー ッ 、 、?? ? 、 ???? 、?? 、 、? っ 、?? 。
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????????????????????????????っ 、 ー 。???
「?????????、??????
?? 。」 、????? 。?? ??? ? 。?「? 、???? 、??? ゅ っ 、 ょ???、 ゅ??。?? ? ???っ ょ 、 ??? ??? ? 。?? ???? 。?? 、?? ? 。?? ? ? 、「 っ??。」 ?。?? 、???? 、 っ 。?? ?? ????、?? ???? 、?? ? ??? ? 、?? ??? ? ?? ??? ? っ 。?? ?? ? ?
????????????????????????? 、 ???。?? ????????????? 、???っ 、?? ?????? 。????っ 、 。?? ? っ 、??、?? 、 。?? ??? ? ょ 。?? ???????、 。?? ? ? ??? 、 っ 、?? ???? ???? っ 、 。??????? 、? 。?? 、 、??、?? っ 。?? ?????、 。????? ? 、 、?? ??? ? 。 っ????? 。
??????????、??????????。?????????、??????????。????? 。??? ? ??? 、?? ??﹇ ﹈（ ）?? ? ??????? ????????? ﹇ ﹈（?） ??? ????? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?【??? ? 。」?? ﹇ ?﹈（ ）?? ???? 、 っ 。??? ? ??? ?? 、? ? ?。?? ??? ? 。?? ????? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 。?? ????ゃ ??、 ? 。??? ?
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???。」???????。?????? ?????????????? 。??? ?? ??? 、 ? 。?? ?????? ?、?? ????? ? 、 ? ? 、?? ???? ? 。??? 、?? ? 、?? ??? ? ? っ 。?? ??? ? 。?? ??? 。?? っ 、?? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? ?? 。?? ?ゃ ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? っ? ﹇ ﹈（ ） ???? 、 、??? 、 っ??? ﹇ ﹈（ ） ????
????﹇??﹈（?）?????? ???? ?? ? ?????????? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ?? 、?? ? 、???? ? 、 っ ??? ?? 。??? 、 、?? ょ 、 ? 、?? ?ょ ﹇ ﹈（ ）?? ? ?「 ょ ?、 ょ 、?? ?。」?? ???? 。」???? ??? 。?? ??? ? ? 。?? ﹇? ﹈（ ）???? ? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ?? ? 、?? ? 。?? ??????﹇ ﹈（ ）?? ??? ????
???????「?ゃ?、??????????????? 。」??? ﹇??﹈（ ?）?? ??? ?《ー 》?? ?? ?? ?????? ??? ??? 。?? ???? ? 。?? ??? ﹇?﹈（ ）?? ???? ?﹇ ﹈??? ????? ? ﹇ ﹈（ ）????? っ ??。??? ??? ? 。????? 。?? ﹇ ?﹈（ ）????? 、 ? 「 、? 。?? ?? ????ー ー ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ? 《ー 》????? 「 、 ゅ?? ??。」
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???????﹇??﹈（?）???????????》?? ????? ? ???? ??? ??? ?﹇ ﹈（ ） ?? ???? ?? 「 、 、 。」 、??????ュー、 ュー、 ュ、 ュ。?? ﹇ ﹈（ ）???? ? ??? 、 。?? ? 、 、 、 「〈 〉。」?? 、「〈 〉。」 、??? ? 、??? ゅ っ 。????? ? 、?? ????? 、 っ 。???? 。?? ?? ????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ??。??? ??? 、 、??? ???? 。??? ???? 。???
????????????。????? ??????????? ??????っ?? 。?????っ ? 。??? ????? 、 っ 。?????、「〈 ??? ?? ?????、 。??? ? っ ゃ 、??っ 。??? ??? 、 ? っ 、??? ??? 。??? ??? 、 。?? ? ???、 ? 。?? ? ? ??? ???? ? っ 。」?? ? ??? ? っ 。?? ? ??? ? っ 。?? ??? 。」?? ? ? 。」 。?? ??「 、〈 〉、
?????????????。」?? ?? ???????????? 、??? ????? 、? ??、?? ? ?、?? ? 。??? ????? 。?? ?? ??????? 、 ? っ 。?? ??? ?ゃ ? 、?? ? っ 。????? 、 ? 、「〈 〉。」 ??? ?? っ 、??、 ? 。???? っ? ? 。????? 。?? ??????っ ょ 。??? ? ??? 。?? ? ?????? 。?? ? ?
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???????っ????????。?????? ? ????????? 、? ??????、??? ??? 、 ? ? ? 、??? ? ??? っ 、??? ? ??? っ 。??? ??? 、 。????? っ ??????? 、 っ っ?? 。?? ?? ????? 、 っ?ょ っ 。?? ゃ ﹇ ﹈（ ） ??? ??? ??? ??? 。? っ ゃ 。」?? ?? ??? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ???? 、? っ 。?? ????? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ?
???????、?ょっ???????????。???????????? ??? 、?? ?﹇ ﹈（ ） ? ???ー 、? ??????? っ? 。?? ???? 。??? ????? ??? 。」?????? ??? 。?? ? ??? ? ?。?? ?? ?? ??? ?? 、???? 、? ゃ 、 。?? ? 、????? ? 、??????? ゃ 。??? ??? っ ゃ ……??? ??? 、 っ …??? ? 、 ……?? 。
?????????????????????????、 、?? ? ???? ???? っ? ????っ?。??? ? ??????? 、?? ??? ? 。?? ??? ? っ 。」??? ??? 、 。??? ? ??? ?? 、?????ゃ ? 、???? ?ょ??? ? 、?? 、?? ?????、 ? ー 。??? ??? 、??? ???ゃ ? 。?? ? ?????? 、「〈 〉。」 ?っ ゃっ?。??? ??? 」 っ 、 。
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?????????????????????????? 。?? ?????????? 、???? 、 っ ?????、?? ? ???? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）??《ー?ー》?? ???? 、 ? 。?? ?﹇ ﹈（?）??? ? 、 。??? ??? 。??????????????????????????????????????
〔??〕????????????………?????﹇??﹈（?）??????????ゅ? 、 ???????。?? ? ?? ? 。???????? 。??? 。?? 。??? 。???、 ?? ? ?。??? ?? 、??? ? 、
?????。?? ?????????????????? 。??? ? ?????????、
????????????????????????????? 。??? ??? ????? 。??? ????? ? ? ???? ょ ?。???? ? ? 。????? ょ?。???? ??? ??? ? 。．?? ??? ? ??? ??? っ?、 っ 。」?? ??? 。」?? ?? 、???? 、 。?? 。???
「???、?っ?、?????????
?? 、 。」?? ??? ? ?、?? ?? っ ょ?? 。???? ???、
????????????ょっ?????ょ???? ?。?? ??? ? ?????? ?????? ???? ?? 。????? 、 ? 。?? ?? っ 、 ??? ? 、 ? 。????? 、 。?? ? 、?? ?? 、??? ??? 、 、 。??? 、 、 っ?? ?? 。????? ? 。?? ? ﹇ ? ﹈（ ）?? 《ー 》?? ?? ??? ? 。」?? ?? ﹇? ﹈（ ）?? ? 《ー ー 》?????? 。???? 。???? ??? 。
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??????????????????????????ー ー ????? 「??? 」 ???。??? ??? ? 。??? ???? ???? ?? 、?? ﹇ ﹈（ ） ??? ?? 、 、 、 、????ャ 、 っ っ? 、?? ﹇ ? ﹈（ ）?????? ? 。?????? っ 、 。??? ﹇ ﹈（ ）?「 「 。」?﹇ ?? 「 。」?? ?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ? ?????? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 。??? ? ??? ? 。?? ? 。?? ??? ? 、 ょ 。」??????
???????????????????っ????。???? ﹇ ﹈（?）?? ??? ???? 〔 〕????? ﹇ ﹈（?）???????? ? 、??? ???? ??????? ??? 「 、 。」?? ??? ? ???? ???? 。????? 。」??? ???? ???? 。???? っ 。」??? ??? 。」 っ ゃ 。?? ????、 ッ 。??? ??? 。」?? ?
???????????????????。?????????????????????
??? ???、???????? 。???????? ?? ? っ ?。?? 「 、 っ????っ 。」??? ???? っ?????? 。???????? 。??? 「 、 ゃ?? ?? 。」??? ??? 。?? ﹇?﹈ （ ） ???? ー 》??? ??? 。?? ?? ? ??? ?﹇ ﹈（ ）?? ? 、 ??? ?? 、????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ? ???? っ 。???
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????????、???????????、??? ?? ??????? っ ?。??? ??????? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ? ???? ? っ 。????? 、 っ 。?? ? っ 、?? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? 、?? ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ? 、?? 。????? ﹇ ﹈（ ）???? ? 、?? ?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、?? ?? ﹇ ﹈（ ）????? っ 、 。?? ー? ォ ャ （ ） ー??ォ??ャ??? ャ?? ﹇ ﹈（ ） ????
??????っ?、??????っ??????、?? ? ? ?????? 、 、??〈 〉、 ??? ? 。?? ?? ???、 ゃ ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 」????? ?? 。?? ???? ﹇ ﹈（? ） ????《 》?、?? 、 っ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ???? ?? 。?? ??﹇ ﹈（ ?）??????? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）???「 ? ? ? ? ??? ?? 。」??? ??????? ? 。???
???、?????????、?? ?????????? ???????。?? （ ）?? ? ?????ょ ﹇ ﹈（ ） ??? ?????? ﹇ ﹈（ ）?????? 、 ゃ ? 。????? っ 、?? ? 。???? 、?? ??? ? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ??、 ょ 。」???
「??????????????っ?、
?? 。」?? ?? ッ ッ 、?? ? っ ??。?? ? ?????﹇ ﹈（ ）???? ? 、 。 っ?? ?? 。?? ﹇ ﹈ （ ） ? ? 《??》?? ??? 。
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??????﹇?﹈（??）???????????《???》??? ???? ???? ?? ???? ?? ?? ? ???? ?? 。?? ??? ? 。」?? ??? ? 〉。」 、 、 ??? ? 。?? ?????? ょ 。?? ? ??? ? ? 、?? ? 、?? ? 。?? ? 、 ??? 。?? ? ? 、?? 、 ー 、????? 、 ??? ? 、???、? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ﹇ ﹈（ ）
?????????????????????????? ??。?? ﹇ ﹈（ ）???? ?? ???????????? っ 、???????。???? 。」??? ???? 。?? ???? ? ? 。????? 、 。????? ? ? ????? ??? ??? 、? 。」
八八　　六六六了17し、968584410カ｝5118園園　。園囹囹
編π
?????????????????
?????????????。?? ?、???????? ????
?????。」???? 。」????? ?????????????????? 。」?? ?? ????
「??、??????、????。」「?????? 、 ? ????????。「??、?? ????
???????、?????????。???? ? ??? ????????、???????っ???。??? ???????????????、?????????。?? ? ?????? ???? ?????????????? 。????????????っ? ?? 。?? ??????? ? ? ゅ っ
???? 、?? ? ??? ?、 。」??????「 、
???? ?? ?。」?? ?? ??? ???????? ???? ????? ?っ 、???? ??? 、 、 っ
?? 。?? ?? ??? 、? っ 、?? ??? ? っ ? 、?? ? ???? 、? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）
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??????????????????????????????????????。」??? 「 、?????
???っ ?。」?????????? 。???????? ? ???? ?? ???????
??????。」 、? っ?。?? ???????? ? ??????? ? ? ??? 。」 、 ? 。?? ??? ? 。」??????「?????、??? 。」???、??? ?? ??? ? ? 。?? ? ??? ? ?????? っ 。?? ??????? ?? 。?? ???? ??? ? ﹇ ﹈（ ）??????? っ ? 。
?????????????????????????? ????ょ?。?? ????﹇???﹈（ ）????? 、 、?? ゃ 。?? ??? ? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? 、 っ 。?? ? 、 、?? ? っ 、?? ?? 、 。??? ? ??? 、 、 っ っ 。?? ??? ? 、 ? 。????? 、〈????? っ?? 、???? 、 。?? ? 、 ? 、?? ?っ 。????? っ 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ? ??? ? 。???
??????。???? ??????????????????? っ 、 ???? 。????? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? ?? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《 》?? ?????? ﹇? ﹈（?）?? ? ? ????、 。?? 〔 〕?? ? ??? ?? 「 。」?? ???? 、 っ 。」?? ?﹇ ﹈（ ）????? ? 。?? ? ???? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ???? ? ﹇ ﹈ （ ）??《ー 》???
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??????????。?? ﹇ ﹈（?）?????????????? ?? ? ? ????? ?? ?。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ???。?? ? ﹇ ﹈ （ ） ? ???》???? 。?? ????? ???????? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ???》?? ???? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ?? ? ??? ﹇ ﹈ （ ）??》?? ??? ? ょ 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???》?? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ? ??
?????﹇???﹈（?）??????????? ? ????? ?????? 。」??? ? ??? ??? 。?? ? ??? ? 。」????? 。??? ??? ょ???? ??? 、 。??? ? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ? ????? ??? ?? 。?? ???? ? 。?? ﹇? ﹈（ ）????? 。??? っ 、?? っ 。?? ?? ?????? っ 。?? ? （ ） ????? 、 。
????﹇??﹈（?）??????? ???? ?? ? ????????? 、 、 っ っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ?????? ?? ? 、 、?? ? 。?? ?ょ ﹇ ﹈（ ） ???? ??? ? 。?? ??? ? 、 ? 。?? ﹇?﹈（ ）?? ? ? 、????? ょ ょ 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ???? 。?????? 。??? ??? 。????? 、 ???? ? 、 っ?? ? 。?? ??? ? 。?? ?? 、?? ??? ?
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?????????????。??ー???????????????????????????????っ????。??? ??? 、 ????????? 。?? ?? ??????? ? ?、?? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ） 《 ?
??ッ ー 》?? ???? っ ゃ?? 、?????? ???? 、 ? 。?? ? ??? っ? 、????? 。??? ??? ? っ ?。?????? 。??? ??? 。????? っ 、 。??? ? ???? 、 ャ 。?? ??????、 。???
????、???????、???????、?? ? ﹇ ﹈（? ） ?????《 ????? ?? ???????? ?。??? 、 、?? ? ?、?? ? 、????? ? ?? ょ?。?? ??? ? 。?? ? っ 、 、????っ 。???? ? ﹇ ﹈（ ）????? ? 、??? ??? 、 ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? 「〈 〉。」 、 、??? 、 。?? ? 、????? ? ? 。????? 、?? ﹇ ﹈?（ ）??《ー ー 》??…… ???? っ 。?? ?????? ? ?
?????????、????????????。?? ?????????? 、 ??? ???? っ 、?? ? 、 ? ????? 。?? ?? 、 っ 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ょ 、〈 〉、 、?? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）? ???《ーッ》????? っ 、?????っ ? ??? ?? っ?? ? っ 。???? っ 。?? ???? ? 。????? ??? ??? 、? 。?? ???? ? っ 、 っ 。???? ? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???》?????? ?﹇ ﹈（ ）
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??﹇???????????????????、?? ? 。??? ??? 、 ????? 、?? ? ﹇ ﹈（ ） ?????? 《ー???? ? ???? 、??? ????、 。?????? 、 。?????? 。????? 。??? ? ??? ? 。」?????? 。?????? 、 。??????、 ゅ 。?? ??? ? っ 。????? ?? 。?????「 」 、??? ? 、 っ 「 」 っ??「 ? 」 。
??????????????????????? 、 、?? 、??? ???? 、?? 、 。???「 」? ???? ? ?。???「 」 ? 、???? ?? ょ 。??? ??? 。??? ??? 、 っ ょ 。??? ? ??? 。??? ??? 、 、 っ 。? ??? ??? ? 。?? ??? ? 。?? ???? ? 、????? っ 。??? ? ??? 、〈 〉??? ??? 、?? ? 「 」「 」「 」「 」?? っ? 。??? ?
???????、??????????????、??????????????????????????????っ????????????。????????、?ょ???
???? 。
??? ? ? ????????????? 。??【【?? ??? ??? ょ 。????????????????? 。??? 、 ? 、??????? 。
?
??? ? ?
??「〈 〉。」 っ 。?? ? 、 っ 。????? ?? ????????? ?っ っ 。??????????????????? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?
??》?? ???? ???? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー ー ー 》?? ? っ ? 。??ー ゅ ゅ?? ? 、 。?? ? ?? 、
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????????、???????????。?? ?????????? ????? ? っ 。?? ? 、 ? 、?? ??? ?? 、 ェー???? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ?? 。?? ? 、?? ょ 。??? ??? ょ 、?? ?? 、???? ?? っ 。?? 、 、?? ???? 、 、???? ? ? ???? ? っ 。????? っ っ 。????? 。??? ??? 、 、「〈 〉。」 ?っ?、??? ? ??? 、 、?? ? ﹇ ﹈（ ） ????
?????。
???????????????????????
???? 、??? ? ????????????????? ?? 。?? ﹇? ﹈ （ ） ??? 《???》?? ? 、 っ ? 、????、 っ ? ょ ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ???????? ? 、?? ﹇ ﹈ （ ） 《ー?? ??? ?
????????????????? ???????????????????ー???????????ー???????????ー ??ー? ???? ? ???? ????????????????
??っ??、?????っ ?、 ??? 。?? 。」「〈??? 。」「〈???っ?? 、?? ?。」?? ?。」?? ?。」?? ?? 、?? ? 、?? ? 。 ょ?? ? 。』?? 。」「〈?? 。」「〈?? ? 。 、?っ 、「〈 〉 」?
?????????????????????????????? ??????? ????? ?????? ??????? ??? 。」??? ?????????????????? ???? っ 、??? ??????????????? ? ょ 。」 「????? ?????????????? 、 っ 、?? ??? ? ? ???
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????????????????????? ???????????????????????????? ??????????? ??? ??? 。」「?? ??? ??????????? ??????。 っ 、?????? ? ???????、???一層■．　剛昌一　　＿二＿　　＿乙＿　　一属闘　　■」一　　＿」＿　　＿二＿　　＿菖＿　　一匹補　　一濫＿
！、　ノ、　ノ、　ノ、　！、　ノ、　！、　ノ、　！、　！、　！、
110　110　109　109　106　106　106　106　100　99　793151119763611?????っ?????????、????? 、 ? ??? 。????? っ?? 、????? 、 ????????? ? 。??? 、 。「〈 〉。」?? ? っ ??? ? 。?? 。「〈 〉。」 ? 、???? っ 、?? っ 。??? ? っ ? ょ。???、?? っ?、「〈 〉。」 ???? ?? っ 。?????? ?っ 。 ?、?? 。?? っ 、「?」、「 」、?っ??? 、 ゅ?? ? っ 。 、「
?????????????っ??、????、?????????????????????????? ? ???????? ??? 。」「〈 〉。」「 っ 、??????? ? ??? ? ????????? ??????????????? ? ????????? 。 ょ っ 、??? ? ???? ょ???????????????????????
?????????????????????????? ???っ?。 （ ）?????? ? ??????? っ 、??????? ??????? ???????? ? ? ???????? ????? 、 っ 。」????????????????????????? 、?? ? ?????? 、 っ っ ???? ??? 。???? ? 、? っ 。?? ? ??? ?? っ 。
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????????????????????????? ??? ??? ???????????? っ?? ??????。??? ???????????? っ 。」「???? ????? ???????????㍑?????????????????????????????????????????
????????????、???????、???????????????。??? ? 。 っ 、?? 、? っ ??? ? 。????? 。?? 。?????????????。???????、?? 。?? ? 。 、????? 。?? 。?? ? っ っ?? ? 。 、?? ?? 。 、?? っ? 。?? 、 ? 。 （ ）??? 。 、???? 。
???????????????????????????????????????十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
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??っ??????????。??????? ? 。 ??? ?。 ?、???????? ???っ ? ? っ 。??????????????。???、????? ? 、?。?? っ 、 ???? 、 、、?????? っ 、 、??? ょ 。 ??? ? 。??、 ??? っ 、??、?? ???
?、????????????????????????????????????｝
?????????っ????。?……?? 。 、 ??っ ??? 。」「〈?〉。」「〈??? ょ ??。」「〈?〉。」「?、 ?? 。 ッ??? ?? 、?? ? ?。」「〈 〉。?? ?? 、?? ? 。??? ???? ゃ???? ? 。?? ??? 。?? 。 ゃ?? ? 。」 、?? 、 。?? ???? 。 ??? っ??? ? ? 、?? ? ? 、 ????????? っ 、
十十十十十十十十十十十十十十
4了4235272520201918181了167555952116611710328園　　　　囹園囹囹園恥 ??????????????っ????。 っ 、 ??? ??????っ?、????????? ? っ?? っ?? ? っ ? ??????。 、?? ? 。
?????????????????。??????? 、 ?????????、?????????。??、??? ?ー 、?? ?? 、?? ? ??? ? 。 っ????? 。?? ? 、???? ? っ 、?? ??? ? ? ?。 、 ょ????? っ 。 ??? ? っ 、 ????? ??? ??? ?? ? ??? ? 、 っ 。 ょ?? ? 、
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????????????????? ??????????????? ??? ??????? ?????????????????????????????????????????????????、
?????????????。」「〈?〉。?「〈 〉。」「 。????、??。?? 。」 、?「? ?、 ? 。???。? ? 、??? ?ょ 。???っ ゃ 。 ??? っ 、 ???? ? 、 。?? 。 っ??? っ 。??? っ ??? 。?? ? っ 。?? ? 、「〈 〉。」?、 ?? 。?? ? っ 。??。 ? っ 。?。 ? っ ? 、?? ?? っ 。?っ?、? 。?? ? っ 」 、????? っ 。 ?、?? っ 。 、?? ? 。」?? ? っ 。 、「〈?? ? っ 。???????? ? 。?? っ?? 。 、????? 。
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????。???、????????????。」?????? ???。」??〉。」「?、 。」??〉。」?? ?? 。」 ???、 ? 。 っ 、??っ ? ???? 、、???????????。???、?
??????????????????
??? ?っ ????? っ ? 。?? ??? ? 。 っ?? ? 。 、?? ??? ? 、??????? 。 、?、 ?? ?? 。?????????っ ?? ???、??????? っ 。 、??っ?? ? っ 。?、 ? っ 。?? ?? 。 、????? っ 。?? 。????、 ?? 、〉。?????????????????
??っ?? っ 、????? っ?? ??????。 ? 、??? 、 。 ょ?? 、 ?????っ 、。????、????????????
????????????????????????????????????????????????????? ??? ??? ?????????????????????????????? ???? ?????????????????? 、? っ 。??? ???? 、 ー ?ゅ??ゅ????っ?、??? ? ? ? ? ?
?? ?っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ??? ? 。??? 、 ょ?? ょ 、??? ? ??? ?????? 、 っ 、?? ?﹇ ﹈（ ）??
????????????????。??「 。」 っ?? っ???????????????????、 っ?? っ 、?? っ 。「〈 〉。」??。?? 、?? っ 。?? ? ???、 ? 。??﹇ ? ﹈（ ） ?
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???????????????????。?? ???? ???????? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? ?? 。??? ????? ゅ 、?? ? 、?????、 ?? ? っ 、?? ﹇ ﹈（?）??????? ﹇? ﹈（ ） 《??? ッ ー 》??? ??? 。??? ???ー??? ? 。?? ???? 。??? ???? 。????? 。?????? ? ????、 。????? 。???
???????、???????????????????っ??????ょ 。??????? 。??????????????
「?????、?????。」「?? っ?。」
????????。?? ????????。
「?????、 、 ????
?? ? 。」?? ???。?? ? ??? 。?? ??? ??? 。?? ? ??? ?? ????? ????? 。?? ??? ? 。?? ? っ 。?? ?? ??? ???? ????、 。?? ? ? ???、?? ? 、 っ 。?? ??????
?????????????っ?。?? ?????????? ????????? 。???? 、?? ?? ?????? ??? 、 ?? 、?? ??? っ 。?? ??? ? 。?? ??? ??。??﹇??????、 ? ?っ 。??? ???っ 、 。?? ??? ???? ?????っ 。?? ?????っ 、 。?? ??? ? 。?? ??? 。?? ?? ????? ??? っ 。?? ? 。』 ? っ
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????、?????????????。?? ????????? ??????? ? 、 ??????? 。??? ??? 、 ょ 。????? 、 、?? 。????? 。??? ???? っ 、 。???? ? ? 。?? ??? ? 、 。????? っ 、?? ??? ? っ 、?? ???? ??? ? 。??? ﹇ ﹈（ ）??《ーッ》??? ??? ﹇ ﹈（ ）????? っ 。????????????????????????????、 ? 、????????????????? 。
?????????????????????????? 。??? ??﹇??﹈（?）??????? ? 。???? 、 ? 、?? ．? ﹇?﹈?（ ）??》?? ???? ー?? ??? ﹇ ﹈（ ）??? ? 、?? 、 、 。?? ? ? ??? ? ? 、?? ゃ?﹇ ﹈（ ） ??????? 、 。?? ゃ 。?? ? ? ??? ? っ 。????? っ 。?? ??? ??っ 。???ゃ? ﹇ ﹈（ ） ??? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? っ? 。
????﹇?﹈（?）??????????????? ? ??? ? ?????、 っ 。?? ??? 。??? ??????? っ ?? ?。?? ? ?? ??? 、?っ 、?? ??? ? っ ゃっ 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? っ 、?? ?? ???? ??? ? っ 、?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ? 。??? ??? ?? 、?? ﹇ ﹈（ ） ??? ??? ? っ ? 。????? ? っ 、????? 、 、?? 。
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????﹇?﹈（?）???????ー?? ?? っ 、 ??????、????? っ 、 、?? ﹇ ﹈（ ） ???? ?????? ? ??? ? 。?? 、?? ???? ? っ 、?? ? ﹇ ﹈（ ） ? ???? ??? ?。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??????? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?? ???? ??? ?? ????? ?、??? 。????? 「〈?〉。」?? 。????? っ 。??? ? ? ???? ? 。?? ??? 。
???????????、「〈?〉。」?????、?? っ 、?? ?????? ?????????? ? 。?? ?????、? ??? ? 。?? 、????? ? ? 。?????? 、 。?? ??? ? 。?? ? ??? ? 。????? っ 、?? ? ??? ? ? 。?? ?????? 、?? ? ?????? っ 。???? ? 。?????、? 。?? ? ?????、 、?? っ 、?? ? 、?? ?
??????????????????。?? ﹇ ﹈（ ）??? ?? ?? ?????? 。?? ﹇?﹈（ ） ??????????? ??????? 。????? 。??? ?????? っ 、??? ??? 、 、?? （?） ???? ??? 、 ? ? 。?? ??????? っ??。」??? ? ?????? っ 。??? ??? ?。?? ???? 、? ? 。?????????? 、 。?? ????? ?
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????????。?? ????? ??????????????? ??? ? ???????? ? ??? ??? ??? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? 、 、?? 、 っ 。?? ? 。」 、?? ? 。????? っ 。?? ? ??? っ 。?? ???? ??? っ 。?? ???? ??? っ 、?? ? ??? ? 、「〈 〉。」 っ?? っ 。?? ??? ? ??? ? ﹇ ﹈（ ） ???? っ 。????? ?
?????????????????、?? ???? ???????? 。???????????????????????
????、 。?? （ ）?? ??? 、? ???。??? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ??? ?。?? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ? ? 。??? ??? っ 。??? ? ??? 、 っ 。?? ??? ? ょ 。」?? ? ﹇ ﹈（?）??? ????っ 、 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ?﹇ ﹈（ ）?? ?????、 ? 。?? ?? ﹈（ ）
?????????????《ー?》???? ? ?? ????????? 。?? ?? ?? ? ??? ﹇??﹈（ ） ???《ー 》?? ? ??? ? ???? 。?? ?? ???? ?﹇ ﹈（ ）????? ? ??? 、?? ???? ? っ っ ?。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? っ 、 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕?? ?? ? ?
???????????
????「????、????????。?? 「 ?、 ? ゃ。?? 「??、 ???? ?。?? 「 ?、 、
?????。」?? ? ?????? ??? ? ﹇ ﹈（ ） ????? ????? ? ? ?
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????。?? ? ????????????????????? 、 っ 。?? ? ???????? ??? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? 、 、 、???? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ?、 、 。??? ﹇ ﹈（ ）????? ? ??? 、 っ?? 。?? ﹇? ﹈（ ）??? ?????? 。??? ??? 、?? ????? ﹇ ﹈（ ）???? 》??? ? ??? っ 。????? っ 。??? ??? っ っ 。
?????﹇?﹈?（??）???????《ー??ー?????》?? ? ? ? ? ? ??? 。?? ? ? ?? ??? ? ??。?? ??? ? 。?? ? っ ャ ? 、?? ? っ??? ??? 。」??? ょ 、 ??? 、 、?? ? ??? 、 。??? ??? っ 、 。??? ? ??? 。?? ? ? ? ??? 、?? ??? っ ? 。?? ??? 、 ? 。??? ??? 。??????????????????????
??????? 。?? ??????? ょ??、 ???? 、
???????????????。?? ?????????? ?ょ??????????っ?。??? ? ? ???? 、 。??? ? っ?? 、 。??? ??? 。?? ? 、?? 、???? ? 。????? ッ ? っ 、??? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? 、? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ????? ? ??? ??? ?? ??? ? 。??? ??? 。??? ﹇ ﹈（ ）?? ? ?????? 。??? ??? 。
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????????﹇???﹈（??）??????????《ー?》?? ?? ?????、?????????????? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ????? 。」??? ???? 。????? 。??? ??? っ? 。??? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》??? ???? 。?? ??? ? 。?? ?? 、 ??? ? 。?? ?〔 〕 ?????? 、??? ??? 、?? ? （ ）????? 、 っ 、?? ? （ ）??? 、???、 ー ー、 、 ー 、
???﹇?﹈（?）???????????????????????????????????????? ﹇ ﹈?? ﹇?﹈（ ）????? ? ??????ー ? （ ） ー????? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????? 、 、 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 っ 、?? ??? ? ﹇ ﹈（ ） ???? ?????? 。?? ?﹇ ?﹈ （ ） ???》?? ? ゅ ゃ??? ゅ ゃ?? ?? ﹇ ﹈（ ） ?? ??? ? 《ー 》??? ??? ???? ? 、 っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ?）??》??? ?
???????????。?? ﹇??﹈（?）??????????? ? ? ????????? ゅ っ 。?? ?? ??? ? 。??? ょ 、 ゅ ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ? ???? 、 ? 。?? ﹇ ﹈（? ） 《ー ー?? 》??? ???? ???? 。?? ???? ???? ? 。??? ??? 。?????? ? っ 、??? ???? っ 。????? 。??? 、 、?? 。??? ?? 。??? 。?? 「? 、 ゅ
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????????。」?? ?? ????? ? ????????????????? ???? ? ??『〈 〉。』? っ 、 。??? ? ??? 。??? ??? ? 。??????? ? 、?? ?? 。???????? 、 。?? ? ??? ? 。?? ? ? ??? ? 、??? ??? 。??? 、 、?? っ 。????? 、?? ? ??? 、? ゅ 。?? ?? ??? 。」?? ? ? ? ???っ ?
????????????????????????? 、 。????? っ ?????????。??????? 。????? 、 っ 。????? ???????? ?? っ 。????? 、 、?? っ 。?﹇??? ? ゃ っ 。??? ? ? ??? 、 っ 、??????? 。??????? 、??、???? ? 、 。????? ?????? っ 。??? ??? ? 、??? ??? ?? 。????? 、 。
??????????、??????、???????? 。??? ? ? ?????? ???????? 、 ?????????。??? ??? 、?? ﹇ ﹈（ ） 《ーッ ー ー ー?ー 》??? ? ???? ? ???? っ ょ 。??? ?????? 。?????? ??? 。????? 。?????? 。?????? 、 。??????????????????????????、?っ っ 。」??? ???? ? 。????????? っ ????????????? ?、 ? 。
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?????????????????????????? っ っ 。?? ???? ? 、 っ 。?? ???????????っ 、 ?????????。???? ? 、 ょ 、?? ﹇ ﹈（ ） 《ー ー ー 》?? ???? ?????? ????? ? っ 。?? ?????? 。?? ??? 、? っ 。?????? ??? ? ? っ 。?? ????????????????????????????。???? ? ??? っ 、??? ??? 、 。??? ? ??? っ 、?? ?
????????????????っ???、? ? ??? ???????、?? ??? 、?? ????????? ? 、?? ﹇ ﹈ （?） 《ーッ ??? ー 》 ? ???? ??? 。??? ??? っ ?っ 。??? ? ??? 、 。?? ??? 。?? ?? 、 っ?? ? 。?? ?? ????? っ っ 。???? ?、?? っ 、?? 、? ? 。?? ??? ? 、?? ?? 、 っ 、?? ? っ っ 。?? ? 、 ? っ ? 、???????? 、 、 っ っ 。?? ﹇ ﹈（ ）
?????????????????、?????? ??? 。?? （ ） ????? ?????? っ 。?? ??? ? 、?? 。??? ? 、??? ? 、 、?? ー 、 ? 、 っ ょ?? ? 。??【 ? ?????? 、 っ 、?? ? 、 、 、?? ? 〔 〕??????????????
耕肪
??????????????????
?????「???????、財脳
?????????????????
紺脳
??
﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? ? 、 っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? ﹇ ﹈（ ） ??? ????? ??? 。?? ? ??? ?? ?
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????﹇??﹈（?）?????????「 ?????????? ??????? 。?? ?? ? ?? ? ????????? 。
?????????????っ 、???? 。???????
?ょ??、?????????。?? ? ? 。?? ?ゅ?? ??????ょ???? ? 。???????、 ょ 。?? ? 。?? 、??? 、
?? ? っ ?、??? ?? ?????? ?っ?? ?? ?????。?? ????? ??? 、 。?? ? 「 、 ??? ? 、 ょ 。」?? ??? ??? ? ??? ??????、 ……??? ?
?????????っ??、?? ﹇ ﹈（??）???????????????? ??? ? ?????? ?? ???? ?? 、?? ?? 、 ? 、?? ? ?。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ????? 。」???? ﹇ ﹈ （? ） ? 《ー ー??》?? ?????? ????、 ? 。??? ??? っ 。?? ??? ? 、?? ?? ??? ??? ? 。????? ＝?? 。?? ??? 、 ゅ ? 。??「 ???? ? っ 。?? ??? 、 っ ?、
?????????????????????????? 、 、?? ????? 、?? ??﹇ ﹈（ ） ????? ? 「 っ?? ? ? 。」?? ???? ? 。?? ? ?????????﹇ ﹈（ ） ?????? 。???? ? 。? ? ??? ? ? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ? 、?? っ 、?? ?? 。?? ? ?﹇ ﹈（ ）??《ー 》??? ??? ょ 。?? ﹇? ﹈ （ ） ???》?? ? ???? ? 。??? ??? 、 ? ょ 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? 、 、
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????????????ょ????、?? ﹇ ﹈（?）?? ????????》?? ?? 、 ? 。?? ? ﹇ ﹈（?）????? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???ー ? 、〈 〉、???ゅ ゅ? 、 。??? ? ??? 。?? ????? ? 、 。??? 、?? 、? ? っ 。????? 、?? っ 。?? ??? 、? っ 。?? ???? ? ? 。?? ??? ??? 、?? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ? っ 、?? ? ﹇ ﹈（ ）???? 、 ? 。?? ?﹇?﹈（ ） ??? ?? ?
???????????????????????????????????? 、 ??????っ?。??? ? ??? 。?? ?? 、 。?? ? ??? ﹇?﹈ （ ）??ゅ ? 。?? ?? 「 」 ? 。???? 「?」? 、???? ? っ 。??? ??? 、 。??? ?﹇ ﹈（ ）??ょ ??????? 。?? ? ? ???? 、 、??? ???? 。??????? 、 。???????????????
????????????????。?? 。
「〈?〉。」????、??????。
????? 。??
?????????????????? ???????????? ?? 。??? ??????? 。?? ??? 、?? ??? ? 。??? ?? 、 、?? ?? 。?? ???? ? ??? 。?? ??????? ? 。?? ????〈 〉、 ?? 、?? ???? ? 。????? ? 、?? っ 、?? ? ﹇ ﹈（ ）????? っ 、 。?? ??｝ っ ょ ゃ?? 。?? ?? っ 、??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?
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????????????????。?? ???? ?????????? ? っ 、?? ﹇ ﹈（ ） ???? ???? ﹇ ﹈（ ）??? ? ????? っ 、 ?? ?。?? ﹇ ﹈（ ）???????? ょ 。??? ??? 、??? ? ? ??? っ 。??? ??? っ 、??? ??? ? 、 ょ 。?? ? ??? ? 、?? ? 、???? ょ 。??? ??? 、 、 っ 、?? ﹇ ﹈〔? 〕?????????? 、??? ??? 、 ? っ 。」
????????????? ???? ??????????
?????????????
???????? ??? ??「 ?。」?? ?? ????? 「 。」?? ﹇?﹈（ ）?????? ? 、??? ? 。?? 、
??????????????、
????
???
??? ??????????????????。?? ? ????????、 。??? ????? ???????? ???? 、??? ???? 。?? ??? ? ? 。???? 、?? ??? ??、?? ? 。?????? 、?? ? ? ?
????「〈?〉。」?????。?? ? ?? ?? ??????????? 。?? ?? ????? 、? 。??? ??? ?。?? ???? ? ? ??? ??? ??? 。」????。?? ?? 、 っ 、?? 、「〈?? ?? ???? ? ???、 ? っ 。」???? ???。?????? ???? 、 っ 。?? ? ??? っ???? ???ゅ っ 、?? ? ? ??? 、? 、??????? 、??? 、 っ?? 。
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????????????????????????? 。??? ??????????? ???????? ????? 。?? ? 。?? ????」?? 。???? 、 、?? 、 、??? ? 、?? 。??? ??? 「 」 、??? ? ＝ ??? 。??? ? ??? 。?? ?? 、 、?? ? 、 ? 。????????? 、? っ 。????? 、 っ 。??? ??? っ っ 。??? ??? 。????? 、 ッ?? っ 。
?????????、?????、????????? っ ? 。??? ???、 ???????。??? ???? 、 、 っ ?、?????????? 。??? ??? ? 。??? ???っ 、 、 っ 。??? ??? っ 、 ッ っ????? 、 っ?? 。??? ??? っ っ ? 。??? ? ??? っ? っ 。????? 、 、 ッ?? っ 。?? ?? 、 、 、?? ? っ 。???????????????
??????????????、?? 、 ??。?? ??????????。
「〈??????????????
????、 ッ 、?
?? 。?? ? ??
?????。
?????「〈?〉。」?、?????っ?ょ????? ?。?? ??? ? ??? ? ? ??? ?、 っ ょ っ?。??? ? ??? ?。??? ? ??????? ? ???? ? 。?? ? 、 、????? 。??? ??? 。??? ??? 。??? ??? 、 っ 。??? ??? 、??? ? ??? ??、????「〈 〉。」 。??????? 、 、????? ???? ??? 。????? っ 。
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???????????????????????????????????????。??? 、 、????? 、?????????? っ?、????????????、??????? 、 ?????、??? ?? 。??????? っ 、????????????? 「 ?、?? ? ?
?? 。」?? ?? ?????? 。?? ?? ﹇??＝〔 〕 ?????? 。」?? ? ?????? ? ﹇ ﹈〔 〕 ??? 「 っ 、?? ??? 「 っ、?? ? ﹇ ﹈〔 〕? ??? ??? ??? ? ﹇ ﹈（ ） ?????? ? ??? ?????? 。
??????????????????? ﹇ ﹈〔??〕? ???? ? ????? ? ???????? ? ﹇ ﹈（ ）?????? 、 ? 。?? ??? ?、 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??ー 》?? ????? ??? 。?? ?? 。??? ? ???? 。??? ??? 、 。??﹇?﹈??﹇ ﹈?????????????????
か
?????????? ???? ???
かかか　　　　八八八七七置塞垂113櫻讐曽望
11???12????????? ?
??）
㈹㈹㈹㈹㈹
???ゅ???????? ?﹇???? ? ???????
??????? ??? ?????｝?、
???????ゅ?????????????????? ? っ????﹇ ﹈（?） っ???﹇ ﹈（? ）?????? ? ?????? 。?? ? ??????、 ? ?。??（ ） っ????? ? 。??????【????? ?? ??? ? ???﹇??? ???? ?。 「 、???????????? ?
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????。????、???????っ????。???、??????????????????? ????。」???っ 、??? 、 。」????????、?? 、 っ 、??? 。「 。???、?? 、??、??????? ?? ?????、 。???。?? 、?????、?、? ???? 。??? ?、 ??、???????? ?。「〈?。? っ???? 。 ? 、??? ? ???? 、 ? 、 っ。??????????????、??「? 、 っ?。」? ??「? ?? 。」??? 、 、??、 ュ。?????「?? ????? ?っ?? ? 、 。」「?。? 、 ? ??。?? 、???? ???、?????? 。 ?、?????っ?????? ?。??
????????????????????????? 〕 っ 、 、 。」「???? ? ??? ??????? ?????? ????? ??? ?? 、 、???????? ? ?????? 、 っ 。」 、?? ? ??? ? 「 、?? ??? ? ????????? ? ????? ? ??? ? 、?? ? 「 、 っ ゃ?? ? ??????? ???? ? ????
??。??「???????????ょ
?????? ???????
七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七六六六六六六六六8784838280787878777574706561594343403727262521413了1331331301291291131131102821185411921348656471044118614396　園園通園園囹園　囹　　　　圓園　　囹　園園　　囹囹園 ???ょ??、???、????ょ?????????、?????っ????????? 、 ? ? 。 ??? ? ?。「〈?? ? 、 っ?? ?。「 ? ゃ?? 。 。」「〈 〉。???、??? 。 。?? 、? ?、 。?? ? 、 。」?? ??、 っ?? 、 、?? 。 ? 「〈 〉 」 っ??。 、 っ っ??。 ? ?、?? ?? ???? ょ 。 ???? 、 っ ? っ???。? 、?? っ ?、 、?? ? 、 、????? 、?? っ 、 、?。」 「 、?「??? 、 っ?? ? 、 っ っ?? ? ? ?、??、?? 、?? ??? ? 。」 「????? 、
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????????????????????????????????????? っ ????? 。??? っ 、 、?? 。 、 ????? ? ???? ???????? ??????? ??????? ???????? ??? ? ????、 っ っ 。?? 、 、?? ??????????????????、?ー? ??????????????????????
?。???????????????、?? 、?????????? ?????? 。、???っ???????????。????? っ? ?????? 、 。?? っ っ 、???、?????? ?っ?? 。 っ?? ? っ 。っ?、???????、?? ?
?????????????????????????????? ?????????????? ??????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
っ?????、????、「〈?〉。」?、?。「〈?〉。」?、????????。???。「〈?〉。」 、 ? 。「〈?〉。「〈?〉。」 、?? ? 。??????。????? ?ゃ???????、???? ?、 っ??????、????、???????っ????????? ?? ???????? ? 。?? 、 、? ??? 、???? ? 、????? っ 、?? っ ???、 ????? ? 、?????、 ? 。?? 、 、??????? ?、??? 、??? 、?????。「? っ?? ?? ?? 。」?? 、????? ? 、?? 、
????????????????????????? ?????????????? 、 っ っ 、?? ??????? ? ?????? ??【?? ?? 、??? ? っ 、??? 、??ー 、 、??ー ???ー?? 、 っ 。???????? ???? ?????? 。?? ???? ?????? ??????? ????????? っ 、?????? 、 、
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??????????????????????????? ????????????? ???? ????????? ????????????????????????????????????????????????????? 、???? ???????????? 。?????? ? ? ? ?
?〈???。?????????????? ? ? 、??? ? ?、?、 、 ょっ??????? ??、 っ?? っ ゃ 、 ????〉。」??、 ????? 、 ? っ?? ???? 、?????? ? ?」???? ???? ??。????、???? 。、??? ?、? ???????? ?。?? 、 、?? ??? ??????、?? 、?? ? っ????? 、?? っ 。」?????、 、??
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
???????????????。??っ?ょ??????、???????、?っ?ょ?????、?????????? ? 、?? っ ? 、??、 ? ? っ ? 。?????、?? っ 、?????、??????? ? っ?? 、????。「 ????? 、??? ? ? っ?? ? 。?ゅ ? っ 、、????、???、 ?????っ ? ? 。 ??????っ? 、??????? ?、 ー?っ 、 ???、????? ? ??? ?? ????????? っ???、 」???、 ? 、?? 、?っ ? 。?? ?? 、?? 。 、 っ?????。?
?? 、 ? ? 、
?????????????、?っ?????????? ?????? ???（ ）??? ??? ??? 。?????? ? ???? 。????? ??? ? っ 。??? 、?? 、 っ 。????? 、?? ??? ? っ 。?? ??? ?????? 。?? ? ???? 、 、?? 、 。??? 、 ? 、?? ? 、??? ??? 。??????????????、??????????????、??? ????????????? ょ 。??? 、 っ 、 ?
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????????。?? ?? ?????????????????? っ っ 。?? ???? 、?? ?? ???? ? ??? 、?? ? ??????、? ? 。?? ????? ???、 、?? ? ??? ? 。?? ? ???? 、??? ? 、 。?? 、???????? 、 。??????? 、?? 。?? ? 、 、????? ?? ???、 、 。???????、????? 、??? ?? ?? ??? ? ???????? ? っ 、???????
??????????、??????、???????????、??????????????? ? っ ???。??????? ???? 、 ?? 、?? ?? ??? ?????? ? 。??（ ?） ?? ???
?? ???? 、 、 、 、
??????????????﹇????????????????????????????????????? ?一一Q2??
??????????
??ょ。????????????。?? 。?? 。??????。?? 。??????。?? 。?? 。」「〈 〉 」?? ?? 。」??? 、?? ? 。」「〈 〉 」「〈 〉。?? ? 。」「〈?〉。」「〈 〉。?? 。」「〈 〉。」「〈 〉。?? ?。」「〈 〉。」??? ゃ???。」「〈 〉。」?? 。」「〈 〉。」?、 ? ???っ?????。」「〈?〉。」??っ??? ? っ」「???????。???????
???????? 。」「〈?〉。」「〈 〉。??? 」 ??。???????。」「〈?〉。」「〈?〉。???? ?ょ 。」「〈 〉?? ょ 。」「〈 〉。」「〈????? 。』 ? ?
6了6664626261605了56564846432了2625232020139626146454545393635343339152142633679559865628398774632園囹囹囹園園園圃圃圃園囹園　　囹囹　一圓圃園三園園園園囹囹囹囹囹??????????。』?、?????? ??? 。』『〈 〉。』???? ゃ ?? ???? ゃ 。』 。?。 。」 「 、?っ ? ょ 。」「〈 〉。」「〈?????、? 。」「〈 〉。」「〈?? 。」「〈 〉。」「〈 〉??〉。」「 。」「〈 〉。」?? ? 。」 「?? 。」? 「 ?、??? っ 、 ゃ 。?? 。??っ 。」?? 、?? 。』??? 。』 ??? ???? ?? 。」??? ょ? 。」 ????、???????? 。「〈?〉。」「〈?〉 」??ょ ? 。」 。????????。」??????????????。」????????????ょ?。?????、???????ょ?。?????、???? ょ 。? ? 、、「? 。」??? ゃ 。」 ? ??。「???????。」「〈 〉。」 ュ?? ???? 。」「〈?〉。」????? 。」?。「?? ?? 。」?????。「?? 。」?
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????????????????????????? ???? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ） ????? ?????? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 。?? ??? ? 。??? ????〈 〉、? 、 ? 。?? ????? ????? ?﹇ ﹈（ ）???????? っ 、 。????? ? 。?? ?? 、 、?? ??? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ? 、 、 、?? 。??? ????? 、?? ???? ﹇? ﹈（ ）???? ? 。?? ょ? ょ
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????????﹇??﹈?（??）????????????》??? ? ??????? 。」?? ?﹇ ﹈（?）? ???? ? ? ? ??? ? 、?? ﹇ ﹈（ ） ? ?????? 、?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、??? ? ? ???? ?。?? ?????? 、 、???? っ 」?? ?? 「 、?? ? っ 。」?????? 、 ? 。?? ? ? ???? ?、 っ??? っ?? 、 、?????? っ っ 。?? ? ??? ?、 。??? ?
????????、????????????????????????????????? 、?????っ????ょ?。」??? 、 っ???、??? ?、????????? ?? ?、?????????っ???????、 ? 、????? っ????? ? 、????? ? ??? 「 、
?? 。」??? ?? ??? ?? 、?? ?? ???〔??〕? ??????? ………??? ??? ﹇ ﹈（ ） ??? ? ?、 、 、 、????ャ 、 っ っ ? 、?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? っ?? 、? 、????? 、 。?? ??? ? 、?? ? ??? ? ?﹇ ﹈（ ）??
????????????????、???????? っ ??????? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?? ???? ??? 。?? ? ﹇ ﹈?（? ）??《 … 》?? ? ??? っ 、 ? 。??? ??? 、 、? 。?? ???? ? っ 、?? ?﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 、?? ? ﹇ ﹈（ ） ???? 、 。?? ???? ???? っ っ 、 。」???ゃ ﹇ ッ ュ ョ??ゃ ゃ?? ゅ? ? ゅ?? ゅ? ﹇ ﹈（ ）????? 、?? ょ? ﹇ ﹈（ ）??????? ?﹇ ﹈（ ） ???? ?
345がいじん一かいもとめる
????????????????ー?
?? ?
??ー ??????????????
???、
???
??「〈?〉。」??????。?? ??﹇??﹈（?） ???? ? ?? ?? ?? ??????、??〈 〉 ?? 、?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ????? ? ?。???? ? 、????? ?っ 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ????? ?? 。?
?〔??〕????????「 ? ?」 。?﹇ ??﹈（?）??????????????﹇? ﹈（ ）?????????????? ? 。???? っ
?? ? っ っ 、?? っ ? 、?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ? ???? 。?? ゅ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? 。
???ゅ??﹇??﹈（?）????????? ? ????? ???????? 。?? ゅ? ?﹇ ?????????? ? 、??? ?? ?ゅ?? ?? 。????? っ 、?? ? ??? ??? ??〔 〕??? ………????? 〔 〕????? ﹇? ﹈（ ）?? ? ? ??? ?? 。???? ? 。?? ??? ? ??? ? 。????? ?? 。???? ? 、 。??? ??? ?? 。?? ??? 、
?????????? ? ????????????????? 。??? ? ???? 。?? ???? ? ﹇ ﹈ （ ） ??????? ー 》??? ? ? ??? ? っ 。????? ???? ?? ょ 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???? ???? 、 。?? ??? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）???? 、? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、 ー 。??? ??? ﹇ ﹈（ ） ??? ???? ? ? ﹈（ ） ???? ???? ? 、?? ﹇ ﹈（ ） ??? 》
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??????????????????????????? 、 っ 。?? ﹇??﹈（ ）??? ?? ???? っ ??、???? ー ?、 っ 。?? ?? ー 、 ー?? っ?、 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ????????? ??? 、 っ?? ? ﹇ ? ﹈（ ）????? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ? 。?? ﹇?﹈?? ﹇ ﹈（ ）? ??ーッ》???
「????、????っ??っ??。」
??? っ 。??? ??? ? 。??? 、 っ 、??? 、 、??? ? ?????? ? ? ??? ? 。
?????????????????????????? っ 、 。??? ??????? っ 、 っ ???。?? ??? ? 、?? ﹇ ﹈（ ） ? 《ー??ー ーッ ー 》?? ??? 。?? ???? っ 。」????? 、 ょ 。?? ? ???? 、? っ ゃ?? 。?? ????? 、?? っ ……。?? ?? 「 」?? ? 、 ? っ ? ??? ??? ? 。?? ? 、 っ、 ???? 。???? っ? 。????? ??。?? ??? ? っ 、 ー 。?? ?
?????????????????????????? ??、?? （ ）﹇ ???????? 〔 ﹈（?）?? ??? ??ー 》? ?? ????? ??? ? 。 ?。 ??? ? っ ?????? 。????? ? ??? ? ???「?? ?ょ?。??
「????、???っ?、????
?? っ ? ょ 。」??? ??? っ っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? 、?? っ? 、????? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ? ??? ﹇?﹈（ ） ??? ?? ???っ ?﹇ ﹈（ ） ?っ??? ?
347かえで一かえる
????????????????????、???? ???? 、 ??? っ っ 。?? ??????? ?っ ???。?? ? ??????? ? っ 。??? ??? 。?? ??? ? 、????? っ 、 。?? ??? ? 。?? ? ? 、 っ?? 、? ? っ 。?? ???? ? っ 、?? 、 っ?? ? ? ??? ?、 、 っ 。??? ィ ッ 、 、??? 、 、 っ 、?? 。?? ? ??? ? っ っ?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 。?? ? ? 、?? 。
?????????????????????????? っ ???。????? 、 ????????? ﹇ ﹈← ゅ??? ﹇ ﹈（ ） ??? っ?? ? ?????? 。?? ?? 、 っ 、?? っ 。???? ??? 。??? ???????? ? ? ? っ 。?????? ? 、??? 〔 〕??? ……… ?????? ﹇ ﹈（ ） ?????? 。??? ??? ??? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ?? ｝ ? 、??? ﹇ ﹈（ ）?????
???、?????ょ??ょ???ょ??ょ?。?? ? ? ? ? ? ??? ? 。?? ?? ???? ? ?。?? ?? ???? ? ょ 。?? ?﹇ ﹈（ ）? ? ??? ???? ??? ???? ?っ 。????? ﹇ ﹈（?） 《ーッ ー?ー ー ー 》 ??? ????? ??????????? っ ? 。????? 。??? ???? 。??? ????? 。?????? っ 。????? 。??????
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???????????????????????????????? 。??? ?????? っ 。?? 「 、 っ???っ? ?? 。」?????。??? ???? 。?? ?????????ょ 。??? ? ???? 、 。?????? っ ゃっ 。?????っ 。????? 。??? ???? 。??????。??? ???? 、??、 ゅ 。??? ??? ?? ????、 。???
??、???????????。???? ? ?????????。?? ?? ??? 。?? ? ??? 。??? ? ???? っ ? ?? ょ 。?? ? ??? ?っ っ ??? ?? ??? ? 。????。?? ? ???? 、 っ っ 。?? ??? ? 。?? ? っ ゅ 、?? ? っ 。??? ???? 、 、 っ 。?? ???? ???、 ? 。?? ? ????。?? ???? ? っ 。?? ? ? 、 っ っ?? 。
????????????????????????? 、?? ???? っ 、????? ? 。?? ?? ????????? っ? 、?? ??????? 。?? ???? ??? ???? ???? 、 。??? ??? ???? ???。?? ???????? 。?? ????っ ? 。???? ??? 。????? 、?? っ?? ? ? ????
349かえる一かえる
??っ??、?????????????。?? ? ?、 っ 、 ???? 、?? ?? ?????っ???。?? ??? ??????っ 。?????? 、 ー?? っ 、 っ 。?? ? ? 、?? ? っ ? 、????? 、?? ??? 、 っ っ 。??? ??? 。??? ??? っ 。??? ? ??? ? 、?????っ っ 。??? ? ? っ 、?? っ 。????? ?。?? ??? 。?? ???? ? っ 。
?????????、???????????????、 っ 。??? ???? ?????っ 。??? ? ??????? 。?? ??????? ?? 。?? ? 、 っ 。?? ? 、 っ 、〈 〉、?? ? 。?? ???? ? 、????? っ 。?? ???っ 。????? 。??? ???っ 、 ? っ ???。?? ?? ? ????っ ?」?? 「 、?? ? っ 。」???????????????、 。??? ッ ?
??、????っ???????????。?? ????????????? ? っ??? 、 ? ?。?? ? ゅ ???っ?? 、?? ???? ? 。????? 。?? ? ? ??? ? 、?? ???っ?? ?????? っ 。?? ???? ?っ 。??? ? 、 、?? っ 、 、?? ? 。?????? ? ? ??? ……??? ??? っ 、 ……??? ???? ??? 、） っ ? ……??? ???っ 。
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?????? 、????。????。??
????????ュ????っ?????? 。???っ???????、?????????っ? 、 ???、 ? っ ?
???????っ?、???っ???。??? ? ? ?????????????? っ 。
? ?? ょ ?
??? ?? ??
??? 、??? ????????? ? ? ?、??? ? ???????? ?、 。?? ???? ? ?????? 、?? ? 、 、?? っ 。?? ﹇?﹈（?） ???? ??? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??????????? ? ??? ﹇ ﹈（ ）??ー ??? ? ?
???っ?????????????????? ? ??????? ??? 、?? ??? 、?????ー?????????????????????? ?、???? ー 、??? 、 ? ??? 。????? っ 、?? ??? ? っ ? 、?? ? ﹇ ﹈（ ） ?
??》?? ??? 、 ょ 。??? ? ??? 、 、 ? 。?? ﹇?﹈（ ） ????っ? ???? ????????? 。???????? っ 、 、??? ? ????、 。??? ? ???? 。?????? 。
??????????????????????? 。??? ?????????? ??????? ???? ???? 、?????? 。????????? ??? 。?? ???? 。????? 、?????っ 。?? ???? ? ??? ??? ? 。??? ??? 、?? 。?? ? ??? ???。?????っ ?? 。??? 、?? 。
351かお一かお
????????????????????????? 。??? ??? ???。??? ???????????????? 、 。??? ????? ??? ? 、? 、?? ??? ?、 、 。?? ?????? 、「〈 〉。」 ? ? 。?? ???っ 。??? ??? 。??? ? ??? 、????? 、 、??? ? ???? 、 っ っ?? ?????? っ ? 。??? ??? 、「〈 〉。」??? ???っ 、 っ 、 。
????????????????????????? 、 ?????? 。????? っ ??。??? ??????????????? 、 、?? 。?? ???????。???????????????????
?????、?、?。?? 、 。?? ?、? ?。?? ? ? ? ??。?? ? っ 、 、?? ? 、 ? ???。?? ? 。?? ? っ 、 ????? ?、
?? ? 。?? ? ? ? ???? ? 、??? ??? 。?? ?? ゃ 、 ゅ 、?? ? ? 。?? ? ??? ? 。??? 、?? 。??? ??? っ 、
????????????????????????? 、 っ 。?? ???? ?????、 、?? ? ? 。?? ??? ? っ 、?? ???? ??? 、 、??? ??? 。??? ? っ?? 、 っ 、?? ???? ? 。??? ??? 、?? ??????? 。?? ???? ? 。?????。?? ?? ? 、 ??? ? 。????? 。??? ????? ? ???っ ? 。
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????????????????????????? 。???? ? ??????、?? ?? ???????????? ???、）? っ ……?? ? ? 、?? ? 。?? ????、? 。?? ????、? 、 。?? 、 ??? ?????? 、 、?? ? ???、?? ? 。?? ?????? 、 っ 。??????? ? 。????? 。?? ? ??? ? 、??……??? 。?? ?? 、 。??……? っ 、『
???』??????????っ?、?????? ? ????????? ???っ?????。?? ゅ? ﹇ ?﹈（ ）?? ? 、 、 ? 、 ゅ?????? 、 っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ?????? ??? 、 ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ? 、???っ 、 。???? ? 、?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ????? ??? 、 ? 。?? ﹇? ﹈（ ） ??? ?ー 、 ゃ 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ?、 、???? ァ 、?? ﹇ ﹈（ ） 《ー 》?? ??????? っ 。?? ? 、????? 、 、 ? 。
???????????????????? ?????????? ???????? ?????? 、 ?????? 。??????????????????????????????????????? 。????????? 、 っ ょ っ?? ?? ? ???? ? 、 。?? ?? ???っ???? ? 、 ? 。?? ? 、?? ?、 っ 。???? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? 、 、 ? 。??? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 。????? っ ?? 。?? ゃ ﹇ ﹈（ ） ?????? 。?? ?? ゅ? ﹈（ ）????? ?
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??????。?? ?? ??????????????????? ? 。?? ??? 、 ? ??????????、????? ﹇ ﹈（ ）????? 、?? 。?? ﹇ ﹈ （ ）??》??? ? ??? ょ ? 。?? ? ? っ 、 、? 、?? ? ? 、 。????〔 〕??? ………????? ﹇ ﹈ 〕 ??? ? 。」?? ? 「 、 ?? 。?? ???? ??? ??? ??? ? 「 ゃ 」?? ??? ???? ﹇? ﹈（ ） ????? っ っ 。?? ?? ?
??????????????????????? ???? ??。?? ???? っ?、 、 。??????? っ 、 っ ??。????? ?? 。?? ?? 。?? ??????? ??????? っ? っ ? 。??????????、 っ 。??????? ??? 、? 。?? ? 。??? ??? ??。????? 。?? ?? っ 。??? ???。?? 、 っ 、『
???。』??『?????。』??、〈?〉???????? ?? ? ???? ?? ????、 、 ?。?? ???? 、 ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???????? ??? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? 、?????? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、??? ? 。?? ? ??? ? ?????? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ?????? 、 、 、?? 。??? ??? 、 っ 、??? ??? っ 、?? ? ﹇ ﹈（ ） ? ＝?? ?、 、「〈 〉。」
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????????。?? ﹇ ﹈?（?）??????????《???》??? ?? 、? ? ?、?? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ???》??? ?? ??? ?﹇?﹈（ ） 《ー ー ．???ー?》 ? ???? 、 ?ゃ??? ? ? 。?? ???? 。?? 、?? 。?? ???? ??? ???? ? ??? 、 、??? ? 、 。???? ? 、 っ 、?????? 、 、?????? 、???? 、???っ 。?????
??????????????????????????????????????。?????????????????。??? ???????????????????????? 、?? ? 、 、 、 っ?、?? ?? 。??????「 、???? ?? 。」?????????? ?????????? 、?? ?﹇?﹈（?）????? ?? ゅっ????? ??? 、 ? 。?? ﹇ ﹈?? ? ??? ﹇ ﹈（ ） ? 《ーッ ー ?ー?ー?》? ??? ??? ? ? 。??っ ? ??? ??????? 。?? ??? ? ? 。?????? 。
????????????????????????????? 。??? ???????? 。?????? ? 。??????、 ? 。??? ???? っ ょ??? ???? 、 っ 。??????? っ っ 。???? ? ??????っ ??。???? 。?? ? 〞?? ??。?? ??? ? ? 。?? ?????? ょ ? 。?? ???、?? 。?? ??? ? 。?????、 。
355かかる一かさ
????????????????????????、 ???。??? ????? っ 、 ??? っ 。??? ? ????? ょ 。??? ゅ ? 、 、???? 、「〈 〉。」 、???????? 。?????????? っ 、 っ 。?????っ ?。??? ? ??? 、 。??? ??? っ 。??? ???。?? ????? 、?? 、?? ???? ? 、 ?? 、?? ? っ 。??ー? っ 、 っ 、?? ? 、 っ 、?????????? っ 。??? ??? 、 、 ?
?????????????????????????? 、 。?? 、 、??? ? ????????。?? ???????? ??? ?、???? ?、 っ 。?? ???? ? っ 、????? 、 ? 。????? っ 。????? っ 。??? ﹇ ﹈（ ）????? ? っ っ ゃ 。????? っ 、 ? 、 。?? ? ? ??? ? 、 、?? ? ー 、 っ?? 、? っ 、?? ??﹇ ﹈（ ｝） ??? ??? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ??? ﹇?﹈（ ）??? ?
???????????????? ﹇ ﹈（ ） ?????????? ??? ? ???? ????? ?????? 、 。??? ? ???????? 、? ? 。?? ???? ? ??? ? っ 、 っ 。????? 、 。??? ??? 。?? ??? ? 、 。??? ??? 、 。??? ????? ?????? ? 、 ? 。????? 、??? ? ??? ? 、???﹇ ﹈（ ） ???????? ﹇ ﹈
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???﹇??﹈（?）???????????????、 ?、????、??、??〈 〉 ???? ? 。?? ﹇? ﹈（?） ????? ? ?、?? っ 。?? ﹇?﹈（ ）??? 、 、 ょ??? 、 。?? ? ???? ? ? っ 。?? ﹇ ﹈ （ ） ???》????? っ 、?? ??? ﹇ ﹈（ ）???????? ?? っ 。????? ﹇? ﹈（ ）?? ? ?????? ? ?? 《ー ー 》????? ??、? ?? ? ????? 。????? 。???
??????ー???????、?????っ???? ? ? 。?? ??ー??? ???、〈?? ?????????? ??? ?
???????????????????????。?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ?????????????? ? ﹇ ﹈ （ ）??? ???? ?????? ?? 、??? ???? 、 ゅ ゅ っ ???、?? ??? ? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ? ??? ? ?????? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????????、 っ 、 ? 。?? ??? ? 。??????﹇ ?﹈（ ）??? ??? ???? ??? 。???????﹇? ﹈ （? ）? ???》??? ???? ?? 、 ?? ? 。
?????﹇??﹈（?）??????????? ? ?? ? ????????? ? ?? ????。?? ? ﹇ ﹈（ ） ????? 《ー 》??ー 、 、 、??? っ ? 。??? ? ??? ょ 。????? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??》????? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ??? 、?? ? ﹇ ?﹈（ ）???? 《ー 》?? ??? ???。?? ?? 、 、 ? っ ? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ??? っ ょ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????《ー ー?》?? ー ? ???? 、 っ 。?? ?
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???????、???????????????。?? ﹇ ﹈（?）??????? ??? ? ??? ??。?? ?﹇ ﹈（ ） ???? ??? ???? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ???? ? 。??? っ 、??? 。????? ??? ?。?? ? ??? ? 。?? ??? 、? ょ 、 ? 。??? ??? ? 、?? ????〈 ?????? 〔 〕????? ． ﹇ ﹈（ ）??》?? ???? ? ﹇? ﹈（ ）????? ? 、 、???????????????????????
?????????。?? ﹇??﹈??《ー 》?? ー??????、?? 。?? ー?? 、
（??）?????????
?????????????
? ゃ ???、????? ?っ 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ?? ?? ?????? 。?? ?? ??? ? 、??ゅ?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? っ っ っ 。?? ﹇ ﹈（ ）???? 、?? ? ??? 、? ? 。??﹇ ??? 、?? ?? ??? ? ? ? っ?? ? 、? 、 ??? ? 。???? ? っ 。??? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???
????????????????????。?? ???? ???????? ? 、 。?? ? ????? ? 。??? ??????? ???? 。?? ﹇? ﹈ （ ｝）??》?? ??? ???。?、? ? ? っ 、??ゥ」?? ?っ 。?? ﹇ 〕（ ）?? ??? ? 、 。」??????? 、????? 、 っ 、?? ? 、 、?? 、 っ 。??? 、 ??? っ 。?? ? ??? ? 、 ? 。?? ?? 、 っ?? ? 、 っ 。?? ? ? ??? ? 。???（ ）??? ?
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???、?? ?????????????????????????、 ???。?? ﹇ ﹈ （ ）????? 《ー ー????? ー ー??ー 》
???????????
??
?????????
?ー????? ? ??? 、???????????????????????????????。?????
?????????、???????。??ょ??、 ? ょ??? ????ょ?。?? ょ 。??? 、 ??? 。?? ? ? 。??? 。??? ? 。??? 。??? 、? 、??? ょ??? 、 、??? 。?? 「 ?っ 、?? ? っ ゃ 。」??? っ ゃ 。????? 『〈 〉。』??? 、 っ 、?? 。??? ? 、?? 。?? 、??? ? ? 、????? ?。
?????????????????????????? 、 。??? ?????????? ????? ???? 。?????? ???? 。?????? 。?????? 。????????? ? 。???????????? 、???。????????。???????ょ?。??????ょ?。??? ????? っ 。??? ????????? ???。??????、 ? 。
????????????????????????」????、 。??? ??????? 。??? ? ?????????? ? ??????????? 。?????? 。?? ? ??? 。?? ???????? 。?????? 、 。?????? っ 、 。??? ?、??? 。??? ??????? 。?????? 」?????? 。?? ??? 。
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??????????????????????????、??????????。????????????? 。??? ???????????????????。??? ?? ???????? っ 、??? ????????? 。???????。?? ??????? ??? ?っ 、 ??? 。????? 、 。???????? ? ??? 。?? ???????。??? ? ??? ?? 。????? 。??? ??? 。??? ??? 。??? ?
????。???? ???????????????????? 。?? ?? ????????? っ? 。?? 「 ? 。」?? ? ????? ゃ 。??? ??? 、 。????? 「 」 、?? 、?????っ ょ 。??? ??? 、 ? っ 。???????? ???、 。??????????????????
??????????、?? ?????????。?? ?? 、 。?? 、 。?? ? 。「?????」????、???????
?? 。?? ???? ???? 、??? ? ??? 、 ょ 。
??????????????????????????? 、???? 。?? ?? ???????????????? ?。??? ??? ?ょ 。??? ??? ?????? ? 。?????っ 、 っ ???。??ー?? ? 、 っ 。?? ??? ? 。?? ? 、 ? 、?? ?、 っ 。??????? っ 。?? ?? ? ??? ? ゃ ょ 。」?????????? 「 」 、??????? 、 っ?? ? 、??????? 。?????
かく一がく360
??????????、?十　十　十　十十十二も二て二も二二二93、92も92、9291903や9　、9　6119???、???????????。
「〈????????
??????????????????????「??」????????????????? っ
?????????????。??????????、? ????っ?、???? ? ??、?? ? ???? 、 。?? ??? ? 。???? ?? 、?? ? ? ー?? ??。? ???????、 。?? ???、?? ? 。?? ? 、?? ? 、 。?? 「 」 。??? 、 、???、 、?っ 。??? ? ???? ???、 ? ?…
????????????????????????? 。????? ァ ?????、?? ??????????????、? ょ 、 。??????、 ょ 、 。?? ? ??? ? っ 。???
『?????????』?、????
??? 、?? ? ?????? っ 。?? 、 ェ 、?? ょ? 。?? ???? ? 。?? 、 、????? ? 、 。?? ?????? 、?????、? っ?? 、????? っ 。?? ?????? 。??? ? ? ? ? ? ??「?」? 、「 ?」 、?? ???。
?????????????????????
???????????????????????? っ ? 。??????? 、?ー? ?????? 。??? ????? 、 、 っ 、?????????? ???????? ? 。??? 、??????? ? 、 ?? ? 。?? ? ??? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ???? ? っ 、?? ??? ? っ 。?? ﹇??﹈（ ） ?????? っ 。??? ??? っ っ 。?? ﹇ ﹈（?）?? ???? 。???? ? ??????? 、?? ?????? ?
361がく一かぐやひめ
???﹇?﹈（?）?????? ????????????っ?、??????????? ?? ? ??????。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 っ 、??? ??? 。???ゃ ﹇ ?﹈（ ）????? っ 、???っ ? 、 。?? ?????? 。???? ? 。????? 。??? ? ??? 。?? ??? ?、 っ 。?? ? 、????? ー ー?? 、??? ﹇ ﹈（ ）???????? ??? 。?? ??? 。
??????????????????????????? 、 。??? ??? 、 ???????。?? ????? ? 。?? ? ?????? ? 、 。?? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? 、?? ?? ﹇ ﹈（ ）??? ? 。??? ??? ﹇ ﹈（ ）?????「 ょ 」 ュ ??? ? 、?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、 っ 。?? ?? ? 、 ッ?? ッ? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ? ょ っ 、?? ﹇ ﹈（ ）???? ? ? 、?? ? ?
???????????????、?? ﹇ ﹈（ ）?? ????????????? ? 、 ょ 。?? ??﹇ ﹈（ ）??? ????〈 〉 ???? ???? ょ 。????? ? ょ 。? ?? ?? 〔 〕?? ??? ? ﹇ ﹈（ ）????? ? ???? ?????? 。?? ﹇ ﹈（?）?? ??? ? 。?? ? ゅ っ?? 、?? ? ?????? っ っ 、?? ? っ 、????? 〔 〕??? ………????? 〔 〕?????? ???? ? 、 。?? ??? ? 。」
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???????????????????????「〈?〉。」??っ 、?? ? ??? ??????っ 、??? ???? っ 、?? ???? 。??? ? ??????っ 、 っ 、????? 、 ??????? ? 、?? 「〈 〉。」 っ 、????? 。???????? 。?????、 。??????? 。?????? 、 っ ???。?????? 。?????? 、 ? 。?? ?????
???????????????????。」??????????????????????????っ 。?????? 、 っ 。?? ??? 、「〈 〉。」 、?? ??? ?? 、「〈 〉。」 っ 、????? ? 。?? ???? ? ? 。?????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??????? 、 。?? ??? ??? ? ﹇ ﹈（ ）????? ?っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ? 《ー ー??》?? ???? ??? ??? 。???? ? 、
??????????????????????
????。?? ? ??????????????????????? ?????? ? 、??? ャ ャ 、?? ?? 。???????????????? ? 。???
???。?? ??? ?、?? ? 、?????? 。??? ??? 。?? ?? ? 、 っ 、?? ?? ? 、?? ー? 、?? ? っ 。?? ??? ? 、 。?? ? ???? ? 、 ょ?? 〔 〕??? ………???? ? ﹇ ﹈（ ）?????? ??? 。
363かけ一かげえ
???????「???、????????。」?? ﹇?﹈ ? ??? ????????? ???? ???????? ﹇?﹈???﹇ ﹈（ ） ? ??? ??? ? ?? ???? っ 。?? ???? ? 。?? ? ??????? ? 、 、??? ? 。?????? 。????? 。?? ?? ??? 。??? 、 っ?? っ 。????? 。????? 、 、 。??? ??? っ 。??? ? ャ ャ 、?? ?? 。??? ? ? ?
???????????????? ??????????? 。」?? ??????? 、?? ??? ??? 。?? ?????? 。?? ??? ? っ 、 、???????????????????????
???ょ?。?? ? 、?? ???? 、?? 。????? 。?? ﹇?﹈（ ） ? ?????? ????? ? ? ??? ? ?????? 、 。?? ? ? ???? 、?? っ 、?? ?? ??? ? ???????
?????????????????????? ???????? ?????????? ???????????? ??? ?。?? ﹇?﹈（ ）???????? 、???? ? ? 。??? ??? っ 、?? ? 、 、?? ? 。????? 、 っ 、?? ? 「〈 〉。」 っ ??? 、?? ??? ? 。?? ?〔 〕 ???? ? ………??? ?﹇ ﹈（ ） ???? ? ??? 、 ?。」?? ? ??? ??? ?
かげえしばい一かけよる364
????、????????、?????????。??????????? ??? 、 、 ??? ??????。????? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? っ?? ?﹇ ﹈ （ ）?? ー 》??? ??? 。?????っ 。??? ?? ? 。?? ? ? ャ???ャ? ゃ 、 。?? ? 、??? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?????? 、 。?? ??? ? 、 、?? ?﹇ ﹈（ ） ?????? ﹇ ﹈（ ）??????? 。?? ? ?
???。?? ??﹇??﹈（?）?????????????? ? ????? ???? 、 ?? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ????? ? 、?? 、 ? ?? 。?? ??? ? 、??? ? 、?? っ ょ 。?? ?? 、 ? 、?? ??? ? ﹇ ﹈（ ）?? ????っ ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 。???? ょ 。?? ? ? っ 。?? ? ?????? 。?? ?? 「 、 っ ??? 。」?? ?﹇ ?﹈ （ ） ???》?? ? 、?? ??? っ 、?? ? ﹇ ﹈ （ ↓） ???《ー 》
?????????、???、???????????? 。?? ? ﹇ ﹈ （ ?）??????《ー 》?? ?????? ??? 、?? ?﹇ ﹈（ ）????? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? 。」?? ?? ﹇ ﹈（ ）??ー 》?? ? ??? ? 。??? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ?? 。?? ? ???? 、 ? 。?? ﹇??﹈（ ） ???? ??? 。?? ??? ??、「〈 〉。」??? ??? ?。?? ? 「〈 〉。」 っ 、?? 。
365かけら一かける
?????????????????????????? 、?? ?﹇??﹈（?）??????????????????? ゃ 。」??? ???? 、?? 、?? ? 、 っ 。?? ー?????? 、 。???? ? 、 。??? ???? っ ? 、???? ? ? っ 、?? ? ょ 、 っ??? ? 。?? ﹇ ﹈（? ）???????? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）?ー 》??? ??? ??。???????? 。???? ?? 。?? ? ??
????、?????????????。?? ー ? ?。?? ???? ??っ?????????? ???? 、? 。??????????????????????????、? 。????? ? ??? 。
?? ﹇ ﹈ （ ） 《ー ー 》???????。 ???。 っ ????????っ ??? ? ???? 。? ??????。??? ??? 、?? ? っ 、?? ?? 。????? 。????? ょ、 ゃ 。??? ???? 、?????? 「〈 〉。」 ? 、 ?。??? 、〈 〉 っ 、
?????????????????????????
??????????????。?? ?????、 。??? ??。??? 、 ?。『?』??????、?????。『?』???????? 。????? 、
?? 。??? 、 、???っ?ゃ??? ?? 。?? ?? 、 、 ょ ???????? ?、 。?? ? ??? ? 『〈 〉。』 っ 、?? 。?? ? 。』 っ 、 ???っ 。?? ??? ? 。?? ? ?????? ? 、 、 。?? ? ??? ? 。????? 、?? ? ???。????。?? ? 、 。?? ? ? ???? ? 。
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????????????????????????? 。?? ??? ???? ??? ?? ???「〈?〉。」 ??? 。??? ??? ? 。?? ? ?????? 。??? ? ? ? ??? 、 。?? ? 、 、???、? ? ?。??? ?、?? 、??? ゅ ? 、?? 。??? 、 ??? 。??? ??? 、 。?? ? ??? ? っ?、 。?? 「〈 〉。」 ? ? 。????? 、 、?? ? ???? ??? 。?? ?? っ?? ? 、
?????????????????????????? 、 ??。???? ? ?っ???? 、??? ? ? ?? ???????? 、 、 。???????????????????????????????、?? ??? っ っ 、?? ? 、 ? 、 、????? っ 、 。?? ?
?? 。?? ??? 、? 、????? ? 、?? ー 。?? ???? ? 、 、????? ??。?? ?? 、?? ? 。?? ???? ? っ 。???? 、? 、?? ? っ 。???? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ｝） 《ー 》
????????????????????????????っ 。?? ???? ???? ? 。?? ? ????? ? ????? ??? 。?? ??? 、「〈?〉。」 、 っ ゃ? 。?? ? ??? ょ? 、「 」 。?? ? ????? ??っ 。??? ??? っ ょ ? 。?? ????? ? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ） 《ー 》?????? ??? ﹇ ﹈（ ?） ??? ??? ??? ??? ?﹇ ﹈（ ）??? 、 、?? ? 、 。????? 「 」 、〈 〉?? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?
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?????????????????????????? ??。?? ?﹇??﹈（ ）??????? 。?? ﹇? ﹈ （ ） ? ???》??? ? ? ? ? ???? 、 っ 。?? ﹇?﹈（ ）?????? 。??? ???? 。?????? 。?????? 、 っ っ ゃ 。??? ? ??? っ 。??? ??? 。?? ? ???? っ 、 っ 。?? 、 、「〈 〉。」?? ? 。?? ?????????????????????????????? 。?? ?? ??? 、 っ ゃ 。?????? ??? ?
???っ?、?????????、????? ? ???????、????? ? ?????? 、??? ??? ? 。?? ??? ?、 。??????????????????????
???? 。?? ? ??? ? っ 、 、??? ??? っ 。?? ? ? ??? 、? 。?? ??? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? っ 、 、 っ?? 。?? ?﹇ ?﹈（ ）?? 、 ょ 、?????? 、 ? 。?? ﹇ ?﹈（ ）? ??? ?????? 、 、?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ?? ? ??? ? 、 っ 。?? ?﹇ ﹈〔 〕?? ?
????﹇?﹈（?）???????????????? ???? ? ?? ??? ?? ??。?? ? ?????? ?? 、? ? ? ? 。???? ???? っ 。?? ??? ? ー 、????? ????? ? っ ょ 。????? ? 。?? ﹇?﹈（ ）???????? ? ????、 。??????、 ? 。???? 。???? ? っ 。??﹇ ???? ? ? 。????? ﹇ ﹈?? （?）? ?
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??????????????????????? 、??? ??? ??? ????? ?っ? 、?? ??（ ） ?????? ? 、 ? 。?? ? ??? ? っ 、?? ? （ ） ?????? ?? 。?? ﹇ ﹈（?） ?????? ???? 、 。? ?? ??? ?? ?、?? ?﹇ ﹈（ ）????? 。??? ﹇??《?ッ》?????? 、 ? っ 。?? ??? っ 、?? ???? ﹇ ﹈（?） ??????? 、 、?? ﹇ ﹈（ ）
???ー??》?????????????????? ??????????? 、??? 、 ゃ ゃ??? っ 、 ?っ 、??????????????????????????? ?????? ? 。????? ????? 、 、???っ? ?? 、?? 、??? 、??? ? 。??????????? ??
?????、 、 。?? ??? ??? 「?」? 。??? っ ? ? っ 、?? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??????? ? ? ? 、?? ? ? 、? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ? 、 っ 。?? ﹇ ﹈ （ ） ?《ーッ ー ー?? … ??? 、 。?? ??? ??? ? ? 。」??
?????。?ー???????????????。??? ??? ????????ょ?。??????? 。???? ??。??? ?? ????? 。??? ????? ? ???? 。??? ??? 、 ? 。??? ? ??? っ ?? 。??? 、?? っ?。??? ??? 、 、??? ? ? ??? 、 。?? ? 、?? ? 。????? っ 。??? ? ??? 。?? ???? ? 、??? ?
’
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????????????っ?、?????? ? ??????????? 。?? ? 「 ????。」?? ﹇?﹈（ ） ??????????? 、 、?? ゅ 。?? ??? ???。??? 、 ょ 。????? っ 、?? 、??? ? 。???? ? ??? ﹇? ﹈（ ）????? ﹇ ﹈（ ）??? 、 、????ょ 、??? ??? ﹇ ﹈ （ ） ? ? ???》?? ???? 、 っ 、????? ? ??? 、 。??? ??? っ 。?? ? ?
?????﹇?﹈（?）?????????? ? ?? ???? ???????? ょ ?? ????? 。??? ??? 、 っ 。??ゃ ﹇ ﹈（ ）????? っ 。??ゃ ???ゃ ﹇ ﹈（ ）??? ?????ゃ ? ﹇ ﹈（ ） ???? 、 ょ ? ゃ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ? ?????? 。?? ?（ ） ????? ?? 「 、 っ 、?? ?
??????????????????
??っ?????????。」「???????。」「?? ???。」「?? ???? 。「?? ?? 。」「?? ?? 。」「????っ?ょ????、
???
?? 。」?? ?? 、 。?? ? ?? ??????? ?? ????
?????????????????????????? 、 ??。?????「????、??????????、?
????????? 。」?? ??????? ?????? ?????っ?? 。????? 。?????
????。」?? ? ?? ??????? ???? ? ?? ? ??? ??? ???? ???? ……???? ? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ?、 っ 。?? ﹇ ﹈（?）??? ? ??? ょっ 。????? 、 。??? ??? っ ? っ 。??? ?
かず一かすみ370
???????????っ???????、?? ???? ? ???????? ? っ????。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ??? ? ??????? ??。?? ??? 。??????? ??? ? っ 。????? っ 。?? ??? ? 。??? ? 、?? 。??? ? ??? ??。?? ????? 、 、?? ょ 。?? ??? ? 。??? ??? っ 、 。??? ????? ? 。????? っ 。
?????????????????????????? 、 。?? ?????????????（?）?? 、?? 。?? ?? ????? ??? 。? ? ?? ﹇ ﹈〔 〕? ?? ? ??? 、?? ? 「〈 〉。」 、 、??? ?? 。? ?? ﹇ ﹈〔? 〕?? ? ??? ?。?? ? ょ 〔 〕??? ??? ﹇ ﹈（ ）??? ? 、 ? ．??? 、 、?? ?? 。?? ???? ? 、 ? ??? ? 。?? ? （ ）??? ??? 、?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、 っ 。
??????〔??〕?????????????????? ???????? っ 、??? ????? 。」??? ? ?????? 。?? ??? ? 、 。」?? ?? ???? 、 。??? ? 、?? 、 。?? ? （ ） ?????? ? 。?? ?? 、?? 。?? ??（ ）?? っ 、?? ??? 、?? ﹇ ﹈（ ） ???? 。
????????????????
??、????????????????、???????。?? 。??? 。??? ? 、?
? 。??? ??????????? ? ?。??? ??? ?、????????、 ???? 、
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?????﹇?﹈（?）????????????? ??? ? ? ???? ? ? ?、???? ?? 。?? ?? ??? ﹇?﹈（ ） ??? ????
????????????????? ??? 。」?「 ? ??? ? っ 。」??? ? ???﹇? ???? ? 、??? ? 。??????????? 。???????????。?????????。?????????? ????????? 。??? ??????。??? ???????? 。」
???????????????????????、?????。?? ? ??? ??????? ???? ??? ???????。?? ????。??? ??? 。??????。?????? 。??? ?? ??? 、 ?、 ? 。????? ???? ? ? ???っ 。???????? 、 。????? ????????っ 。?? ???? ??? ?????? ? ?
????????????????????????? 。?? ???????? ?????????????????? 、?? ??????? ? ?、??? ? ??? ?。??? ? 。??? 、 。?? ? 、 ?。??? っ 、 ょっ?? ? ?。??? 、 ょ ? 、??ょ ょ 、 ょ 。??? ???っ 。?? ????ょ ?ょ っ 。????? 。??? ? ??? 。?? ???? ? ?
??、?。?? ? ??。?? ???? ? ? 、??????????? ??「?? ? ?。」?「 ? 。」??、? 、 、 ?
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??????。?? ? ???????????????????? っ 。?? ?? 、?? 、?? ?? ???? ? ? ???? 。?? 「 」 、?? ? ょ 。???「 」 「 」 、?? ょ 。?? ? ??? ???? 、????? ???? 、????????? 。?? ??? 、?? ?? 、 っ??、? ?、 、?? ????? ???? 。?? ? ? 、?? ? 、????? 、 ?????、「〈?〉。」 ?????。
????????????????????????? 、???? 。?? ?????????????????? 。?? ????? 、 ? っ ょ 。?? ? ?????? ? 、 。?? ? ??? ? ? 。?? 、 。?? ??? ?? 。?? ????? っ 、 、?? ? ??? ? 。?? ? ?????? 。????、????、 ? っ 。?? ????? ?、 。?? ? ??? ? っ 。?? ???? ? っ 。??? ? ?
?????????????。?????????????????????????? 、 ?。?????????????????、 ?、?????????????? ?????????、 ??? 。??????????、 ??? 、 、 。??????? 。?????????? 、??? っ 。?????????? っ 。???????、?? 、 っ 、?? ???? ? ょ?? ? ?????????????? ?? ???????? ?????????? ? 、????? 、 。????? ? ? ???? 、 、?? ﹇ ﹈（ ）?? ???? 、 っ 。」?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? 、 ー
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????、???????????、?? ﹇ ?﹈（ ）?? ???????????? ? 、? 、?? ?? ????、??? っ ??? 、?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? ← ???????? ﹇ ﹈（ ） 《?? ー 》?? ??? 。?﹇ ???? ? ??? ょ 。」??? ? ? ??? ?。????? 。?? ? ??? 。?? ? ? 、
??????一一???一一???????
????????? 。?? ??
????????????????。???ゃ??????????。????、??????????。???ゃ ? 。???、? 、?????????、「〈????? ?
?????????????
???????。?? ?? ?????????????????? ? ? ?、??? 、?????? ? ???? ??? ょ? ? 、「 」 ? 。?? 」?? ??? 。?? ??? ? 。??? ? ??? 、?? ? 、??? ﹇ ﹈（ ） ??? 、 、?? ? 。????? ? ??? っ 。?? っ 、?? 、?ゅ?? ??? ? 、????? ?? 、??「?? ??? ? 、????? ょ 。?? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）
?????????????????????????? 、???﹇ ﹈（ ） ????? 。??? ? ????????????????? ??? ? 。?? ???? 。?? ゅ????? ? ?????? っ?? ? ??? ? 。?? ? 。????? 。」??? ????? ? 。?? ?????? 。?????? ?。????? 。?? ?? 「 、 ゅ?? 。?? ? ??? ?
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??????っ?ゃ????。?????????????????????????。??? ????????ゃ??? ????????????????????。?????? ? ????? 。??? ??? ??????????? っ っ ???。??? ??????。????????????? ?? 。」???????? ?????。??????? 。」??? ?? ???????? ???? ? 。????? ? ?????、 ? ?? ょ 。?? ??? ? ? っ 、?? ﹇?﹈?? ﹇ ﹈（ ） ょ?? ???? 、 。???
???????????????????????????????????。??? ???????? 。???? ? っ 。????． ? ?。????っ ??? 。?? ?? 、??、 ? 。??? ? 、?? 、?? ??「〈 〉。」 。??????? 、 、??? ? 、??? っ ? 、??????? 、 、 ? 。????????? 、 。??????? っ?、 。???? ? 、??????っ 、 っ 。??
?????????????????????????
?????????????????。?? ?????????? 、〈?〉、????? ? っ っ 、 ?。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ????? っ 。?? ???? ? 。????? 。?? ﹇ ﹈（ ） 《ー? ー 》????? 、?? 「 、? 。」????? ???? 、?? ? ??? ょ? 。?? ? 、 ? 、?? ? 、?? ??? ? 。?? ??????? っ ? 。?? ? 。」?? 。?? ???? ? 。??? ??? 。
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??????????、??????、??????、?? 、 ? 。??? ? ??? 、 っ 、 ? ?。??? ????????? っ っ 。?? ???? ? ? っ 。?? ? ???????? 、 っ 。?? ﹇ ﹈?? ?﹇ （ ）?????? っ???? ? 、「〈 〉。」 っ ゃ 。????? 。?? ? ??? ? 。?? ??? ? 』 、『〈 〉 』 、?????（ ）????? ? 、 っ 。?? （ ）?? ???? 、 ? 、?? ?﹇ ﹈ ??????? 。???????????????????????
????、???????????????っ???。??????????? ??? 、 ???????っ?。??? ??? 、?? ? ??? ?っ 、?? ??? ? っ 、?? ?﹇ ﹈（ ）????? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ?、 、?? ?﹇ ﹈（ ）? ???? ???? ??? ? っ ????? ??? 、 ???? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）??ー ? 。??? ????????? っ 、 、 っ 。??? ? ????っ 。
??????????????????????? 、 ???? 。?????っ 。??? ? ?? ????、 ??? 、??? 、?? っ ? 、??? ? ??? 。?? ???? ? ?????? 、??? ? ? ??? っ? 。??? ??? ????????? ? ? ? ??? 、???? 、 ? 。?「? ???、? っ 、??ー ??? ?? ? 、? 、??っ 、 。?? ?? ? 、??? ? 、 ?。???
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??????。????????、???????????、????? ?っ????。??? ???? 、 ?????? ? ??????????、 、????? ＝?????、???????? ??? 、?????? ????????。??? ??、???? 、??? ???????っ? ??、??? ?????? ? ? 、??? ??????? ?。??? ??? ??????? 、?? ?? 。?? ?? ? ????? 、??? ???? っ 、 っ 。?? ??? ょ 。?? 〈 ﹇ ?﹈（ ）??? ???? 。?? ﹇??﹈ （ ） ??
??》?????????????????????????????????? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???????? ? ? 、?????、 ?? 、 っ 、?? 、 っ 、?????、 。????? 。??????? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????? 、 ょ 。?? ﹇ ﹈（ ）?﹇? ???? ? 。?? ﹈（ ）??? ? ??? っ 、?????﹇ ﹈（ ）??? ?? ??????? ゃ 。?? ???? ? っ ?? 。??
?????っ?。?? ?﹇?﹈（?）????????????????? ? ????????????????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ? ?????? 。???ー ? 、 ??? っ ? 。?? ???? ? 、???、 っ ??。?? ﹈（ ）????? ??????? ﹇ ﹈（ ）?????? 、 、??? 。?????? ﹇ ﹈（ ） ?????ー ー 》??? ? ?????? 。??? ??? ? 。??? ???? 、 っ 。?? ﹇?﹈（ ）???? っ 、?? 。
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?????????????????????????? 。?? ー????????? 、 っ 、?? ? 、??? ?????????? 、 。????? ??。?? ﹇ ﹈（ ）??? ???? ? 。????? っ ?? 。??? ??? ?? 。???? ?、 っ 。?? ???? ? ﹇ ﹈（ ） ＝?? ???? ??? 。?? ?? ッ?? ? ????? ? ?﹇ ﹈（ ）?????? ??。?? ???? ? ﹇ ﹈ （ ）??《ー 》?? ??
???、〈?〉????っ?????????。?? ?? ?﹇ ﹈?（ ） ?????????《ー 》?? ? ? ??? っ?? 、「〈?〉。」? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ??? ? ????? ? ? ?? ???? ? ??? ? 。??? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???????? ?????? っ? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?????????? ? 。?? 、??? ? 。?? 。????? （ ）??? ? ? 、????? 。???
???????（?）????、??、???? ????????????ゃ ?ゃ （ ） ャ ???? ャ? ャ 、 っ??? ?? 。??? ャ ャ 、 ??? ?? 。??ゃ ? （ ） ャ???? ャ? 。?? ? （ ） 、????? 、?? ﹇ ﹈（ ） ?《ー? ー ーッ ー 》?? ????? っ? ? 。??? ??? 。????? ? 。?? ??? ?? ??? ??? ???? っ 、 ? っ っ 。?? ??? ??? ??? ? ???? ??? 、 、 っ 。?? ?
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????????????????????????????????、????????。??? ??? ??????????????????。?? ?? ????? 。?? ???? ? 。???????????????? っ っ 、??? ???????? ? ? 。??? ???? っ 、 ?っ?????、?? ッ 。???? ??? ??? ??、 ? 、?? ??? ? ょ 。?? ??? ﹇?﹈ ゅ ??? ?? ゅ ゅ っ?? っ? ゅ??? ゅ??っ っ????? ゅ?? ? っ ゅ ??????ゅ っ 。?? ゅ ゅ?? ? ゅ ゅ?? ? っ???
????????????ゅ??????????ゅ?? ゅ ??? ???????????ゅ ????????? ゅ ゅ ??? ゅ ゅ?? ゅ っ ゅ ??? ? ? ゅ っ?? ?ゅ ? ゅ?? ?ゅ ? ゅ ゅ?? ゅ? ゅ ゅ??ゅ ? っ ゅ ゅ?????ゅ ゅ?? ゅ ゅ?? ?ゅ ゅ っ?? ゅ ゅ??ゅ ? っ??? ? っ?? ゅ ゅ?? ? ゅ ゅ?? ? ゅ ? っ??ゅ ?ゃ ゅ????? ゅ?? ?っ ゅ?? ? ? ゅ ゅ?????ゅ ゅ?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? ? 。? ?? っ ゅ? ?ゅ ﹇ ﹈〔 〕??????っ???ゅ???? ?????????????????
???????????????????。?っ （ ） ??????? ????? ??? ? っ 。?? ? ? ??????「?? ?、?? っ?? ? 、??【?? ??????? っ ? ??っ ﹇ ﹈（ ）??? ー 、 、 っ ょ?? ょ 。?っ?ゅ ﹇? ﹈（ ）??ゅ? っ?? ? ? ??? ? 。???? ? 。?? ?? ??っ ゅ? っ ? 〔 〕??? ………????? ﹇ ﹈（?） ? 》??
「??、????、?????っ?、
?? ? 。」??? ????? 、 。??? ? ??? っ っ 、?? ?? 、 ? 、?? ? っ 。?? ? 、
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???????。?っ ?（?） ?????? ?? ? 「 ッ 、 ッ?。」??ゃ?????? ?? っ 、 ???? ?? 、?? 「 ッ 、?ッ 。」?っ ??﹇ ﹈（ ） っ ??っ????? ? ? ??? 。?? ????? 、 、 。????? ??? 、 っ 、??? ? ??? 、 っ 。?? ? っ 。??? ??? っ 、 、??? ? ? ??? っ 、 。??? ??? っ 。?? ??? っ 、 、??? ??? 、?? ??っ ?﹇ ﹈（ ）??? ??? ??? 。???
?っ???????????????????????っ???????っ
（?）?????「?っ??。」「?っ? 。」 ??? ???。「?っ??。」「?っ ?。」 ?「?っ ?、 っ 。」?? 。「?っ ?、 っ「?っ ?。」? ?。〔? 〕????………????﹇??﹈（?）? ? ? っ
?????っ????ょ??っ????ょ??ょ??っ ゅ? っ ? ? っ ???っ?????? っ??
?????????????????????
??、?? ょ 。
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??? ? ??? ?。??? ?????????????? ???? 。??? 、?? 。?????? ???? っ ゃっ 。?????っ 。
?????????????????????????????????????????、 っ 。????? ? 。?? ? 、〈 〉、 っ 、?? っ ょ 。?? ?? っ ょ 、?? ? 。????? 。?? ? ??? 。?? ? ? ??? 、? 。??? ??? 。??? ? ? ??? っ 。?? ? 、??、 ? 。?? ? ???? ?っ 、 ょっ?? 。??? ? ? 。??? 、 、 っ 、?? っ? っ 。?????。?? ???????っ 、 。
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????、?????っ????、????? ? っ? 。?? 、??? ? 。?? ? 、
??? 、???????????っ?。?? ゅ 、 、 ??? 、 。??? ? ???????????、 っ 。?? ? ??????「〈?〉。」? ? 。?????っ 。?? ?? ??? ? 、?? っ? ? 、??? ????、 。??????ゅ 、 ? 。???? ? 。?? ??? ??。????????????っ ? 。?? 、 ? ?、 っ?? ? 、
?????????????????????????????、??????????????。???? ??? ??????? ????、???????。??? ????っ 。??? ? ? ? ?っ?? 、 っ ?。??? ? ? ????? ?? 。?? ? 「 ?ゃ 、 っ ????? ょ 。」??? ??? ?? 。?? ?? ? っ?、 、?? ? 。????? 。?? ??? ??? ??? ? 、 っ????? 、 っ 。?? ? ??っ ? ﹇? ﹈（ ） ?????? 。?っ ??ゅ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??っ ? ﹇ ﹈（ ）
????????????????????????? っ 。?っ ょ??﹇ ﹈（ ）?????? ?? ??? 。?っ ょ? ﹇ ﹈（? ） ??????》????? ? ??? ?? ??? ? 、 、?っ ょ? ﹇ ﹈（ ） ?????? っ ? 。?っ?っ ??﹇? ??????? ????? ???? ー?? ? 、?っ ? っ （ ） ッ ッ????? ??。?っ ゃ? （ ） っ ゃ?? ???? 。?? ???? っ 、 ? ゃ 。?? ???? ? ? 。」??? ???? 、 ょ ゃ?????「〈 〉。」 、 ?。????? 、
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??????????????????????????? 。??? っ ゃ 、 っ??? 。??? ???? 、 。??? ???????? 。???? ? ??????っ ゃ 。??? っ ゃ 、 っ?? 。????? 、 ? 。??? ? ???、 っ ゃ ? 、????? 。??? ???? ???っ っ 、?? ? ????? ?? ???? ???? 、 ??????? ょ 。??????。
??????????????????????
?????????。???? ??????????????? ??? ???? ??? 。
?????????
???? 。?? ? ?????? ? 。??? ???? ?? 。???? ゃ 。」??? ???? ? 。?? ? ??????? 、 。????? 。?っ ??っ （ ） ???? ???? ? ????????っ 。?????? 。??????っ 。?っ （ ） っ っ ??っ? ﹇ ﹈（ ）
?????????っ????? ? ?????????????? っ ??? ?????。?? ?、 っ?? ? 、????? 。?? ? ??? ? っ 。??? ? ??? 、 っ 。????? っ っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 っ 。?っ ? っ?? ??﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 、 ?。?? ﹇ ﹈（ ）??》??? ????ッ?????ょ ﹇? ﹈（ ）??? ? ? ??? 。?? 、??? ? 、 。?? ??? ? 、
、
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?????????????????????????? ?。???﹇ ﹈（ ）????? ????ャ?????????????? 、 ? っ 。?? ??? ? っ 、 、?? ﹇ ﹈（ ）?? ? 、?????、 ? 、?? ﹇ ﹈（ ）?? ???? 〔? 〕??????? ﹇ ﹈（ ）?? ? ? ??? っ 、?? ? 、 っ 、?? ? ? 、?? ? ? ???〈 〉 っ 。????? っ 。????? ? っ 。?? （? ）????? ? ???? ???? ?
??????????????????????????? ??????、????? 。??? ? ???? ??? ﹇ ﹈（ ）????? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）??﹇?? っ?? ? 。?? ?ゅ ﹇ ﹈（ ）?? ??? 、? 。??? ﹇ ﹈（ ）????? 。?? ? ??? 、?? ?? 、 っ 、?? 。?? ?? ??? 。?????、? 、?? ﹇ ﹈（ ）???? ?っ ? 、?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ???? ? 。? ?? ﹇ ﹈〔 〕 ?
?????????????????????? ?? ? ????????? っ 、?? ? ﹇?﹈（ ） ????《ー 》?? ? ???? ? 、 ? 、?? ﹇ ﹈（?）??? ??? ?? 」?? ? ﹇ ﹈（ ） ? 《?? ー 》??? ???? 。??? ? ??? 。?? ? ??? ? 。?? ? 「 、 、 、?? ?。」???? 。???????????????????????
???。?? ? ? ?????? 、 ????????、????? ?? ょ 。?????? 、 ???????? ?? 。??? ?????????? 、?? ?? ?
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???、????????????????。?? ? ??????? ??????????、??????? 。?? ? 、????? 、 、????? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? っ?? っ っ ゃ 。??? 、 っ?? っ ゃ 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 ??? ??? ? っ 、?????﹇ ﹈（ ）??? ?????? 、?? ? 、 。????? ょ 、??? ??? 。??????????????????????????? ? ? 。????? ? 、 、?? っ 。??? 、?? ?? 、
??????﹇?﹈（?）??????????????????? ????? ????? ?。?? ﹇ ﹈（ ）????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 。?? ??﹇ ﹈（ ） ??? ??? ? 、 ??? ???? ? 。」?? ? ? ??? ? 。????? 、 っ 、?? ??? ?? 、 ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、?? ??? 、 。??? ? ??? 、 。?? ? 、?? ? 、 ? 。?? ???? ? 、 っ 。
?????????????????????????? ?????? 。???????????????????????????? ?????? っ 。?? 〔 〕????? （ ）?????? ょ?。??? ? ??? ょ 。??? ? ???? ょ 。??? ???? 、 、?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ????﹇ ﹈（?）???? ? ??? ? 、?? ??
?? 。?? ﹇?﹈（ ）?????? 、 っ 、 。?? 、?? ? ? っ 、?? ? ??? ー 。?? ?﹇ ﹈（ ）
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．?
??????? 〔 〕 ? ?????? ??? 、 、?? ﹇ ?﹈（ ）????? ? ???? 。??? ? ??? 。??? ???? 、 っ 。?? ? ??? ??。????? ょ っ 、?? ? ???? ?????ー ﹇ ?? ー?? ﹇?﹈（?） ? ? ッ》?????? っ 。??????? 、 、?? ? 、 、
??????????、?? ???? ??????????????? っ 、 、?? ? 、 ???????????、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? ?? ? ??? ?っ 、 。?? ? ??? ?? 。?? ? 、 。?? ? 、 っ???、? 、 、?? 。??? ャ ャ 、 っ?? ?? 。??? ャ ャ 、?? ???? ?????? ゅ 、 ? 。???? ? っ 。??????っ 、 っ 。?? ょ ョ?? ???〈 〉、? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ????? ???。?? ? ?
?????、???????????。??????? ???????? 、 。???﹇ ﹈（ ） ???? ??? ゃ ???? 、?? 。??? ? ? 、 ????? ?? 。?????? 、 、 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? ??? 。?? ﹇?﹈（ ）????? っ 、?? ? ﹇ ﹈（ ） ? ???》??? ??? 。??? ??? ?、 。?? ??? ? っ ?? ? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? 、 、???? 、?? ﹇ ﹈（ ） ?
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?????????????????????????? ?、?? ?←??????? ﹇ ﹈（ ） ? ??? ?? ゃ 、?? っ 、「〈?〉。」 ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ??《ーッ ー ー 》?? ????、 ??? ??? ? ? 、 、??? ??? 。?? ょ? 、 ? っ 。?? 、 、?? 、 。??? ???? 、 。?? ? ??? ?、 ?。??? っ 、?? ?? 。??? ??? っ 、 っ?? ? ??? ﹇ ﹈（ ）???? ??? 。??
?????っ?、?????っ???。???? ? ? ??? っ??????? ?、??? ? ????? 、 、?? ? っ 、 ??? ? っ 、?? ﹇ ﹈（?）? ??????? ? ????? 。?? ????っ?? ??? ???? ? 、?? ? 。?? ? ??? ? 。」??? ??? 。?? ?? ??? ??? ? っ 。?? ? ??? ? ?っ ??? 、?? ? ?、???? ? ???? ??? っ っ 。
?????????????????????????? ??っ?、????? っ????っ 。?? ? ? ?????????? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? ?﹇ ﹈（ ）?? ? っ 、?? ? っ 。?? ?? 〔 〕??? ………????? ﹇ ﹈（ ）????? 。?? ? ??? ? 。?? ?????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????????????? 。?? ? ? 〔? 〕 ?????? ???? ﹇ ﹈（ ）????? ?
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??????。?? ﹇ ﹈（?）?????????????? ??? ?? ???? 、 、? ?。?? ゃ?﹇ ﹈（ ） ャ ゃ????? ?? ? ????? 。??? ??? 。??? ャ ???? ???? ????? 。?? 、 、 、 、????ャ 、 っ っ?? ???? ? ャ 。????? 。??? ???? ??? 。?????? 、 。??????、 ゃ?? 。?? ? 、?? ゃ 、??? ゅ っ???っ ゃ 。????? 。
?????????????????????????、??????????。????????ゃ?????????。??? ???? ?????? ? 。?? っ 、 ゃ ???? 。?????????? ??????????? ? 、?っ 、 ． 。?? ?? ????? ?????? っ 。?? ??? ? ? 。????? っ 、?? ゃ? 〔 〕????? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? ?? 。?? ﹇?﹈?? ﹇?﹈（ ）????? っ 、?? ? 、 、?? ? っ 、???? ? 。?? ﹇?﹈（ ）
??????????????????????????? 、 ?。?? ???? ﹇ …﹈（ ）?? ?? ?? ???? ???? 〕 「? 、 ? 。」?? ???? ? ???????? ? っ 。?? ???? ? 、 っ ? 。???? ? 。????? っ 。??? ??? ﹇? ??? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ? ???? ? 、??? ??? 。?? ?? ??? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ﹇ ﹈（ ）???????〉。」??? ﹇ ﹈（??》
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?????????????????????????? ??? 、「〈?〉。」 っ 、?? ???? ????? ?っ 。」??? ? ?????。?? ﹇ ﹈（ ） ???》???? っ 、 、?? ﹇?﹈?? ﹇?﹈（?）? ?????? ? ??? ? ょ 。?? ??? 。????? ?、「〈???????? ?? 。???? 、?? ? ??? ???? ????﹇ ﹈（ ）???????? ??????? っ???、 。???
????っ???????????。?? ? ?????? ? ????? ? 。??? ????? ??? っ 、 、 っ 。????????。????? 。?? ? ???? ? 、 、???? 。??? ? ????? 。???? ょ?。??????ょ 。?????? ?。??? ? ??? ?。??? ?????? ??? 、 ??? ?? ?? ????? ??? 、?? ?? ??? ??。???
?????、???、??????????。??????? ? ???????? ???。?? ? ?、 、 ???っ?? ? 。??? ??????? 。??? ??? 、 ょ 。?? ???? 、?? ?? 。?? ??? ? 、 。????? 、 、?? っ 。?? ? 、?? 、? 。???????????????????????
????? 。?? ?? ???? ??? ﹇ ﹈（ ）????? ? 、???? ? 。?? ﹇ ﹈ （ ） ???》????? 、 っ 。?? ﹇? ﹈（ ） 《ー 》
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???????????、??????っ????、???????????????????、?? ﹇ ﹈（ ）??? ????? 。」 、 。??? ??????? 。?????? 。??? ? っ?? 。?????? 。」 、 っ 。?? ???? ? っ 、?? ? ッ ? 、 っ????? っ 。?? ??? ? っ っ 。????? 、 。?? ? ? 、??? ? 。????? っ 。???? ﹇ ﹈?〉? ???? ?? ? ﹈（ ） ???????????、 。?? ﹇ ?﹈（ ）?????? ???
ー??ー?》??????????????????????????? 。???? ? ???????。?? ? ????????? ?? 。」????? ?、?? ?? ?????? 。」?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? っ 。?? ? ﹇? ﹈（ ）??? ??? っ ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?????? 。?? ? ???? ? 。??? ??? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???? ???? ? 、 っ 。?? ? 、?? っ 。?? ?? 、 、??? ??? ?? 、
???????﹇???﹈（?）???????????? ? ?? ? ???? ????? ?? 。? ? ?? ﹇ ﹈〔 〕 ????????????????????????????????????? ??? 。????? 。?? ???? ? 、 、?? ﹇ ﹈（ ） ??? ???? ? 、 。??? ??? ? 、 、?? ? っ 、?? ??????? 。?? （ ） ? ??? ?? ??? 。?? ?? ????? っ 。???? ?（ ） ?????? 、?? ﹇?﹈〔 〕?? ? ??? ?? ??? ?
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???????????? 。?? ?? ??????????????? 。?? 「 ??、?? ょ 。?? ﹇?﹈（ ）??? ? ? ???? ?????? ? 。?? ﹇?﹈（ ）??ー??? ???? 、??? ??? ? ??? ? 。????? 。
??「????ゅ?????????。??「??、 ? ??????「 ???
???????????????????????? ??。??? ???????? ???? っ 、?????? 。????? っ 。????? 。????? ????? 、 ? 。??? ? ??? 、「〈 〉。」 ? 。??? 、?? 。????? ? 。????? っ 。??? 、?? 、 。??? ? ???? ?????? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ????? ?
???（??）?
??????
???????っ??????????? ゃ ﹇ ﹈（ ）?????????? ?? ? ???? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?????っ ゃ ﹇???? っ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ???? ? ???? 。???? ? 、?? ﹇?﹈（ ）?? ? ??? ? 、 ?????????﹇ ﹈????
??????、????。?? 、 ? 。??? 、 ?っ 、?????。??? 。??（ ） ???????? 、 ょ 、?? 、?? ? 。?? 、 ? 。??「〈 〉。」 、 っ 。?? ?? ??。????
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?????????????????????????? 、???????????????????????????? ?????? 。????? ? ???????????? 、?? ﹇? ﹈（ ）????? （ ）??? ? ???? 、 ? 。??? ??? 。??? （ ）?????? ??? 。??????? ?﹇ ﹈（ ）????? ﹇ ﹈〔 〕??? ? ?? ?
? ??? ? っ 、 っ 。?? ? ??? ﹇?﹈（ ）?????、 ? っ 。??? ??? ? 。????? っ 。
????????????????????????????????????? っ 、?? ?﹇ ﹈（ ）???????? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ???? 。?? ????、? 。?? （ ）??? ょ?? っ ゅ っ ???? ???? 、
????????????????
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?ー?????????????
?????、????????????〉。
????????????????????
??っ 、 っ??? ?。 ゃ 、??ゃ?????????????????、??????、??????。???????? 、 ?
??????。「 ????、????????、 ?????っ 、??? 。 ?? ???? 、?。「 、 、??? 。
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??? ??????? ゃ ょっ 、??? 、 ????? ??????? ?????????????????????? 、 っ????? ???? ?????????? 、 っ????????????????????? 、 。??? ゃ 。 、 ッ?????????
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???」???、??? ?????????? ??、
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????、 っ ? 、????、? 。??、????????????、 ???っ????????? ?、 、??、?? ? 、 ??????????、??
???????、? 。?????????
????、????????????????????????????????????。????? 、??? ???? 、 ゅ?? ???
?〉。」「??っ???、??????。
???? ???? ?????? ? ????????????????????????????????????????
?。」「〈?〉。」「??????。」「〈?〉。」「??ゅ?、????? っ??? 。?? ? 。 、 ??? ? ?? ??、 ??? 、 ? ? 、??。 、 、??。 ? 、????? ? 、?。?????、?????????ょ?。???。 、?? ? 。
、 ? ? 。?????? ? ????????? ? ? ???
????????????????????????? 。 っ??? ??? 〉。」「〈?〉。」「 ???? っ?? ? ? ???? 。」「〈?? ?? ????? ??? ??? ? ???? ??????? 。 、??? ?????? ??? ???? ???????? 、?? 、 。?? ?ょっ 、?? 、「〈 〉。」 、 ?。?? ?? ???? ???????? ? ???? ??? 、 っ 、?? ?????? 、 っ
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????。?? ? ????????、????????、??? ?、 ? 。?? ? ???????? ?????????? ? 。???????っ?????、〈?〉、????? 、 。??? ???????????、 、?っ 。?? ?????っ?、 ? ? 。?? ? っ 、
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????????????、?????? ???????????? 、 っ っ ??。??? ??????? ?? 。??? ???????? 。??????? 、?????、 。??? ???っ ? 。??? ???? っ? 。?????、 。?????????? ょ っ 、??? ??? ? 、????? っ 。??? ??? っ 。??? ??? 、 っ 。?? ??、 、「〈 〉。」?? ???。???? 、?? 、「〈 〉。」 。
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???、??っ???っ???????。?? ? ﹇? ﹈（?） ???????????ーッ》??? 、 、??? ? 、 ????っ?? ?? 。?? ?? ? ??? ?っ 、 ??? ?。?? ? （ ）????? 、 。?? ?????? 、?? ???? ? ?（ ） ? 、 ? 、????? 、 、 。?? （ ）??? ???? 、 。?? ﹇ ﹈?? ﹇?﹈（ ）? ? ?????? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? っ ??。?????﹇ ﹈（ ）???????っ?? ﹇ ﹈（?） ?? ????
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??????????????????????????? っ っ 。??? 、 、 ??? 。?? ????????? 、? 。??? ?〔 〕???? ? ??。?? ??? ? 、 。?? ??? ? 、?? ?? 、 、 ー?? 、?? 、 っ 、?? ? 、?? ??? ? っ ? 、??? ?〔 〕??? ?????? ﹇ ﹈（ ）? ??? ??? 、 。????? 、 ッ ッ?? ? ?。??????っ 、 っ 。??? ? ?????? ?
?????﹇?﹈（?）?????????《????????》?? ???? ??? ? ? ? ??? 。」?? ? ???? ??? 。?? ? ??? 、? ? 。??? 、 、?? 。?? ? ??? ? 。?、? ?? ょ 、 ? 、??? ? 。???? 、 。???? ?、 ??? ??? ?っ 、 っ ? 。?? ー? っ 、 、?? ?っ 、??? ??? 、 ? 。?? ? っ 、?? ? ?、??「〈 〉。」 、 ょ ? ? 。??? ﹇ ?﹈（ ）??? 、 、 、?? ャ 、 ? っ っ????? ??、 、
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??????????????????????????????????。???????????????? ??????。??? 、 、???????。??? ???????ー? 、????????????????? 、??? ?? ?????? 。??????? 、 、??「〈 〉。」 、 ょ ?。???
???っ 。
??? ????????? ? っ?、? 、 っ 。??? ??????、? ? ? ? ? 、
? ? ??? ?? ?? ? ??? 。?? ??﹇ ﹈（ ） ????? ? ????? っ っ 。?? ??? ? 。??? ? ??? ? 、
??????????????????????????、??????????、???
??????? ? 。?? ﹇ ﹈（?）?? ? ? ????? 。??? 、 、??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????? ??? ﹇ ﹈（ ）?????? 、 っ 。?? ー 、 、 ??? ? ?? っ ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? 、 、??? ? 、??? 、 ? 。??? ? 、 、?? ? 、? 。?? ??? ? ー 、?? ﹇ ﹈（ ）? 《ー ー 》?? ????? ? ＝??? っ 。????? 。??? ?
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??? ????っ ???????? ??、????? ? ? 、 ?。?????????????? 、 っ 、????? ??
?? 、????? っ??? ﹇ ﹈ ﹇ ? ??．????。 ??? 。 ょ???? ﹇ ﹈（ ） 《 ー 》?? ???? ? っ 、??? ? ???? 。?? 「 ょ?? 、 ょ 、?? ? ょ 。」?? ?? ょ
???????????????????????? ????? ????、???? 。?? 「 、 ? 。」?? ?? ?? ? ?????っ ?、 、??? 、??、 っ 、?? ? ??? ? 、十　十八八二り二434278ま24618す3園囹　o 「??、???????。」「??、 ? 。」?????、??????????????????????っ???、???
???????、???????????? ???、 ?????。??????????????? ?????? ??????? ?? 、? ??。?? ????? ?????????? ? っ ? ゃ 、????????????? ?? 。???????????????っ 、?? ??? ??? ﹇?? ﹈（ ）
?? 《ー 》??? ? ?
???、?????????????。?? ? ﹇ ???????????ー ー ー?》??? ? ? ???? っ ょ??。??? ?? ??????? ????? ???? 、 。??
「??????、????っ????っ
?? ょ 。」?? ?? ??? ??? ? ?。????? 。?? ?? ? ??? ?? 、 、???? 、 っ っ 。????? ? 。?? ? ????っ?、 。?? ???? ? っ っ っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?????? ???? ? 。???? ? 。?? ? 」「 、 っ 、
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??????????。?? ﹇ ﹈（?）???????????????? ? ???? 、??? ? ?? ??? 。?? ?? ????? ﹇ ﹈（ ） ???……???? ?????? ﹇ ﹈（ ）????? 〔 〕????? 〔 〕 ???? ………??? ? ??? 〔 〕? ?????? 〔 〕 ?????? ﹇? ﹈（ ） ???? ???? っ 、 っ 、????? 、〈 〉 ょ ? 、?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ?? ? 。」?? ????? 。?? 、
?????っ?、????????????。?? ?﹇???﹈（?）???? ? ? ??? ????? 、 っ ?。?? ? ???? ﹇ ﹈（ ） ﹇?? ???? 、 ? っ 。??? ??? ゃ 。?? ?? ??? っ? 、?? ?? ??? 、?っ っ 。」?? ??? ? 、 ??? ? っ 。??? 、 っ 、?? 、 っ ? 。??? ? 、 っ 、?? ょ 。??? 、 っ?? ょ 。????? っ ? 。??????、?? ??????? 。??? ? ??? っ 、
?????????????????????????? ???ょ?。???? ? ????、?? ﹇ ﹈（?） ???????? 。?? ? ??? 、? ? 。??
「?????????????。」
????? 、 ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ?っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?????? ? 。?? ? ??? っ? 。??? ? っ 、?? 、 っ 、?? ?﹇ ﹈（ ） ?? 《ーッ?ー ー ー 》?﹇??? ? 、 。??ー 、 、??? っ 。??? ? ???? 。??????、 ょ 。
411かわる一がん
????????????????????????? 。??? ???????っ 、 っ 。?? ? 、 っ 。?? ? ?????????????? っ っ 。?? ? 、 、?? 、? ? っ 。?? ?????? 。???? ???ー ー 。????? ?、 っ 。?? ??? 、? 、 っ 。?? ??? ? ? 。????? 、 。?? ?????? ? 。?????っ 、 ???? ? ???、 っ?? っ 。???
??????????。?? ?? ??????????????? 、? ー ??、?? ? ?? 、 ァ?? ? っ 。?? ? 、 っ?? 。?? ??? ? 、??? ???? ???? ? ? ???? 、 っ?? ? 、 、??『 ? 』 、 っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?????? ? 。」??? ??? 。?? ???? っ? 。????? 、 、 …… ゃ 、?? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? 、 、??? ? 。??? ??? 。????? ?? ?。
??……????ャ??????????????????? ?????ャ??? 。??? 、 、??? っ ?? ? 、?? ﹇?﹈ ?????? ﹇?﹈???﹇ ﹈ ょ っ ゅ??? っ ? ょ?? ??? ﹇?﹈ っ???﹇ ﹈ ? ー ー っ?? ょ?? ? ゅ っ?? ??? 〔? 〕??? ??? ﹇ ﹈ っ?? ﹇?﹈?? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? 。??? ??????? ?? ?????? 。?????? っ 。?????ょ 。??? ??? 。
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??????????????????????? 。??? ????????????? 。??? ????? 、??? ?????っ っ 、??? ??? ???? 。??? ???? 、?????? 。??????。??? ? ???? 。?????? ?? 。??????。??? ???? 、?????? 。?? ?????? 。?????。?? ﹇? ? ???っ? 。」
?????????????????????????? っ ??。」??? ?????ー 。??? 、??????? っ ょ 。??? ?? ?、?????「〈?〉。」?????? ? 。?????? 、?? 。????? 。????? ??。?????? っ 。???? ? ? 、 ??? 。????? っ?。????? っ ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ?? ? 。?? ??﹇ ﹈（ ）??
??????????????????????? ???????????? ???????ょ 、 ? 。?? ? ????。????? 。?????っ っ ? っ 。?? ??? 、? ? 。????? 。?? ? 。?? ? ?、 ?っ 、?? ??? ? っ 。?? ? ??? ? 。??? 、?? っ 、 、??? ? ??? 。?? ?? 、?? っ ? 、?? 。??? ??? っ 、?? ? 。???
413かんがえあわせる一かんがえる
????????っ??????。???????????????????????????????????。????????、? 、 ? 。????? ????????? っ 、 ? 。?? ? ?
?? 、???? 。??? ??? っ ?、 っ?? 。?? ?? ?? ????? ? ?﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》????? ?? ﹇ ﹈（ ） ???》?? 〈 〉 ? 、 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ?? ????? ? ? っ 。?? ? 、 、????? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 。
??????????????????????????? っ 。?? ????﹇??﹈（?）???????????? 《ー ー 》?? ? ???? 。?? ?「 、 ?? ? 。??」?? ???? ﹇ ﹈（ ）?? ???? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、〈 〉 、 ???? 、 、 。???? ? ? 。?? ? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??》????? ?? 、?? ?? ﹇? ﹈（ ）???? 「 、 、?? 。」??ー 、??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? 、 っ 、?? っ 、??? ﹇ ﹈（?） ?????《?》
???????????????????????
?????????????????。?? ﹇ ﹈（ ） ?????ー ???? ?。?? ? ﹇ ﹈（ ） ????《ー? ー??》???????? ????? っ ? 。?? ???? っ 、? 、 、??? 「 、?? 。」?? 。??? 、 ???? ??? 。?????? ?。??? ???? 、 っ 。???? ? ??? ? 。??? ???? 。?????? ??? 。????? 、 。??? ??? ? 、
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????????????????????????? 。???? ??。??? ?????????????????? 。?? ??? 。?? ??? ? 。?? ? ??? ? ? 。??????? ??? ? っ ? 、?? ?? 。?? ?? 、?? ? 、 っ 。?? ?????? っ っ????? 、 ?っ っ 。?? ? 、??っ ? ? 。???? ? 。?? ?「〈 〉。」 、 、????ゃ ? 。??? 、 ょ??
????????????????????????? ??????????? 」 っ 、 ょっ????。??? ? ????? 、 。??? ??? ?? 、??? ??? ??、????? 、 。?? ? 、 。????? ?。??? ??? ?。??? ? ??? 。?????ょっ 、??? ? ? ? ??? 、 。?? 〕 、 ????? ? 、 、?? 、? 。????? 、 ? っ 。??? ??? っ 、 ???? ? ??? っ 。
????????????????????????? 。????? ???。??? ???????????????? っ?? 。????? 。??? ??? 、 、 。??? ??? 、 っ 。????? 、 、?? ょ 、?「? ??? ?っ 。?? ??? ???? ???? 、 ょっ 、?? ? ?。?? ???? ? っ 。??ー?? 、 ?、?? ? 。??ー ??? っ? 。??????????、?? ???? 、
415かんかん一かんけい
????。?? ? ???????????????????? ? 、 ?????。?? ??? 、??? ? ???? ???? 、 。??? 、 ? 、?? ?っ 、??? 、〈 〉、 、?? 、 ? 、??? 、? 、 、?? 、〈 〉 、 。?? ? ?? ??? ? 、 。??? ? ??? 。??? っ? っ?? 。?? ??? ? 、?? ??? ??。??? っ 、 、??? ? 。?? ??? っ?、 っ 。??? ??? 、?? ??? ? 、?? ?
?????????っ????、??????????????????????????? 、??? ????? 。??? ?????? ????。??? ????????、?? ?? 。???????、 、 、????っ???? 。??? ? ??????? っ ? 。?? ?? ??? ? ??? 。?????????? ???????? 、 っ 。????????? っ 。?????「? 」 ょっ??????? 、??? ? ????〈?〉?? っ ? 。??????? 、 ??っ??
???? 。???? ??? ?、?? ? 『 』?? 。?? （ ） ? ???? ??? 、 。
????????????????、???????? 、 ???? ??。?? ?????（ ） 、 、 、????? ???? ? ﹇ ﹈（ ） ?????? ?。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?????? ??、??? ? ? 、?? っ 。??? ?? ??? 、 っ 、??? ? 、?? 、?? ?? ??? ? ? 、 。???? ? っ 、??? ? 、 、??? 。?? ???? 、 っ???? ?、 、 。???? ? ?、
かんけいする一かんさっする416
?????????、???、????????????????????????????ょ?。??????????????????????????、? 、 っ 、?? ???? ?
?? ? ? 、??? ??? 、 、?? ?﹇? ﹈ （ ） ???》??? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? ? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ?? ﹇ ﹈（ ）??? ? 、〈 〉 ー ー??? 、?? ﹇ ﹈（ ）?????? っ 、 っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??【?? っ 。?? ??? ? ?????? ?? 。
??????????????????????????っ????」?、?????????。??? ? ? ? ???? ? 、??????? 、 ????、??????? ?? ? ?????? 、 。?? ??? 、 ッ ? ??っ 、??? ???? ?? 。?????????????
????? ? 。??? ????
???? 。?? ??? 。」 、 。?? ??? ??? 。???? ?。?? ?﹇? ﹈（ ）?? ???? ??? 、 っ 。?? ?? ??? ??? 。????? っ ?? 。???? ????? ? ? ?
?????????????????????????? 。?? ? 「〈 〉。」?、?? 。?? ? ? ????????? ッ? ?? っ 、?? ?? ? ?????? ? っ? 。?? ? 、 っ 、?? ? ー 、?? ??? ? っ 。???? 。?? ??? ?。???? 。??? ? 、 、?? ッ ッ ? っ 。?? ? ﹇ ? ﹈（ ）?? ? ? ??? ???? ?﹇ ﹈（ ）????? ??? 、 っ 。??? ﹇ ﹈（???ー 》????????????????????????????、? 、????? 、 っ 、?? 。?? ?? ?
417かんさつにっき一かんしゃ
??〈?〉、????????????。?? ????? 、??????? ? 、??? ??? ??? 、 ? ?? 。??? ? ????? 、 ???。??? ??? 、 、?? ?っ ﹇ ﹈（ ）??? 、 っ 、?? 。?? ?〔 〕??????? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? ? 。??? ?? 、?? ?? 。?? ? 、 ?っ 、?? 、 っ 。??? 、 っ っ?? 。??? 、 、?? ?ょ 。?? ??? ? 、 っ 。??? ? ょ?? 、 。??? ??? 、
???????????っ?、????????????????????、?? ??????????????????????? ?? 。??? ??? 、 っ ? 。?? ??? 、??? 。?? ???? ? ゃ ょ 。?? ?
?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? ? 、?? ? っ 、?? ?? 、 ??? ? 、??????? 、?? ? 、?? ???? ???? っ 。?? ??? ? 、????? 「 」 、??? ??? 。?? ??? 、
???????????????????????????????、?????????????っ?。???
???? 、
??? ?????????????????
?????っ? ?、???? ??????? ? ??? ???? 。?? ?????????? ??????? っ 。????? ? ??? っ??? ?﹇ ﹈（ ）????? 、 っ 、??? ??? 、 。?? ﹇? ﹈（ ）????? 、 っ 。??? ? 、 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ? ?
??《ー 》?? ? ??? っ 。?? ゃ?﹇ ﹈（ ） ???? ???? ゃ 、 。?????
かんしゃかい一かんたん418
???????????っ??????????、?? ?????????? ??? ? 。?? ゃ? ﹇ ﹈（ ）??????? ゃ? ﹇ ﹈（ ）???? ? ??? っ 、 。?? ゃ? ﹇ ﹈（ ）????? っ ? 。?? ゃ? ﹇ ﹈（ ?） 《ー??》?? ??? ょっ 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ） ?????? ???? 、 。?? ﹇ ﹈（ ） 《ー????? ?、?? っ 。??? ???? ? 、 。?? ? ??? ? 。????? っ 。??? ???? ? 、 っ 。?? ????、? 、
??????????????????????????????????、?????????。?????????????っ?????????????、????? ??? っ ? 。???
?? 。?? ??? っ 。?? ? 、 、?? ? ?? 。???? 、?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ? ? ??? ? 。」?? ? 、?? ? ? 。??﹇ ? ??? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? 、?? 。??? ??? ?? 。?? ? ﹇ ﹈ （ 】） ???《ー 》?? ? っ 、?? ? 。?? ? ﹇??﹈?（ ） ? ??? ー 》??? ?
???????????。?? ??????????????????? ???? 。?? ??? ???? っ? 。?? ??? ?? ?? ??? ? 。?? ?? ??? ???? 。?? ー? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、 。?? ??〔 〕 ??? ?﹇ ﹈（ ）???? 。?? ?（ ）????? ?﹇ ﹈（ ） ??? ?? ? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ???? 。??? っ 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）
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???????????????????????? ????????っ 、 っ?? 。?? ??????????????? 。?????? ??? 、?? ? 、 ? 、?? ? っ 。?? ? ??? ? っ 、?? ??? ? 。?? ??? ?? 「〈 〉」 、 っ?? ? 、 。??? ??? 。??? ? 、?? ?? 、?? ?? ﹇ ﹈（ ）??????? ? 、 ょ 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）?? ー ー ??? ? っ ゃっ 。???ょ? ﹇ ﹈（?）???????????????????????????? っ 、
?????﹇??﹈（?）?????? ???? ?? ? 、 ????????? ? 。??? ?? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ? ???? ? ﹈ （ ） ???《ー 》?? ????? 〔 〕??? ………???? ??? ﹇ ﹈（ ） ?? ??? ? ? ??? ? 、 。?? ?（ ）?? ? ??? ? っ 。?? ．??﹇ ﹈（ ） ??? ? ??? っ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ? っ 。?? ?﹇ ﹈（?） ??? ??? ? 、 ? 。??? ??? っ 。?? ょ??﹇ ﹈ （ ）? ?
??ょ??? ? ??????????????、????? ?? ?、 。?? ? ????????????????? 。?? ?? っ ょ?? ? 。?? ? ??? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 。?? ? （ ）?? ??? ? ャ 。??? ?﹇ ﹈（ ）???? ?っ 、
?
??﹇?﹈（?）???? ? ?? ? ? ??? ?? ? ? ?????? 、 、 。??? ????????? 。」???
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?????????????????一一
R6??????????????????
??。?? ?????????? ? 、 。?????? 、 。??? ???っ 、 。?????? ? ??? ょ 。」??? ???? 。?????? ? 。?? ???? 。?? ????? 。?????? 。??? ? ?????? ???っ?? 。」??? ??????? ?????????っ? ? ???。????????? 。??? 、 ? ???? ?。
??????????????????????っ? 、 ??? ?。??? ? ????? 。?????、????? 、 ?? 。??? ? ? ????? 、? っ 。?????? 。?? ??? ???? っ っ 。?? ???? ? ???? っ ? 。??? ???? ????っ?、 。?????、????? 。??????? ?、 ? ?????。??? ? ??????っ? 。??????? ? ?????、「〈 〉。」 ? ? 。??????????。???
???????????????。???? ?? ????????? ???????、?? ??? ? 。?? ? っ 、?? ? 。????? 。?? ? ???????、 っ 。?? ? ???。?? ????? 、 。????。?? ???? っ 。??????、 。???? ? ???? ?? ??? ??? ???? ???? っ 。?? ? ? ?????? 。??
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?????????????????????????????????っ?????。??????、???っ????????????、?? っ ? 。?? ??? っ? っ 。??? ???っ???? 。?? ? 、?? ?? 、 。??? 、 っ 、??っ っ ?。???????? 。?? ?? ? ??? ??? ??? ? 、 。?????ゃ 。?????? ?????? 。????? 、 っ 。??? ? ??? 、 ? 。??? ? 、 、?? ゅ 。??? ?
??????。????? ?、?ょ???????????。??? ???????????????? っ 、?????、 ? ??。??????? ? ??? ? っ 、 っ 。????????????? 、?? 。????? ? ? 。??????? 。????? 、 、?? 、 っ 。?? ? 、 、????? 。??? ???っ 、 ?。??????? ? 。????? 。??? ??? 、??? ? ??
??????っ??????????、???????????、 ??????? 、 っ 、????? 「〈 〉。」 ? 。??? ? ???? ??? 。??? ??? ?? 。????? 。??? ? ??? っ 。?? ??????? 、 ?。??? ? ??? ょ? 。????? ?? 。?? ????っ ? っ 。????? 。??? ＝?? ? 。??? ??? ー っ?? 。??? ? ＝?? 、?? ? 。
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???????????????????????? ??。????? ?。?? ? ? ????????、 ?? 。?? ??????、?? 。?? ? ??????? っ 、?? ?????? 。???? ?? 。?????????「〈?〉。」? 。???????? ??? 。???????、〈 〉、 ? っ 。??? ? ?、 ??、??ょ??ょ ?? 。??? ????? ??????、? 。??? ????????、 ???? ??? ? ???????? ?。??????? 、 ?
????。?? ???????????????????????? ?????っ ??。?? ? ?? ????????? ??? 、 。?? ? ??? ???? っ 、????? 、?? ? ? ??? ?????? っ 、?? ??? 。?? ?????っ っ 。??? ? ???っ 、 ? っ 。?? ? 、 ょ 、?? ? 、 ? 。?? ???ゅ? 、??ー ? ? ? ? ?????? 。?? ???、?? 、 っ っ 、??????? ? 、? ? 、 ?
???っ???。?? ???????????、?????????? っ? 。?? ? ??? っ 。?? ? 、??、?? ? ????。??? 、 、???? 、 ? っ 、?? ? ??? 。?? ??? ? 。?? ???、? ? 。?? ? 、 ェー?? ? 。?????、 。?? ? ?????? 、?? ? ??? ? 、?? ??? 。?? ????? ?? 、?? ??? ? 。?? ? ??????、??、?、???????? ? ?
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??????、???? ?????????????????? 。?????「 ?」? 、??っ ??? 、?? ??? ??? ?、 ょ ?、????? 、 、?? っ 。????? 、?? 。?? 、?? 。??? ?????? ????????? ? ??? っ????? 、 ?。??? ??? っ??、????? 、?? ????「 」 。??? ??? 、「 」 、????? ? ?
??????????????????????????﹇ ﹈（ ） ????? ?????? ゃ ょ ???、? 、?? ???? ???? ?っ 。????? 。??? ??? 。」?? 、 ょ???、 。?? ???? ? 。??? ???? 、 。????? 」?????? ??? 、 。」?????? ???? 。????? っ ゃ 。?????? 、〈 〉 っ?、??? ? 。?????
???????????????????????????????? 、 。??? ????? 、 。??? ?????????? 、????? ? 。?????????? 。?? ??????? 。?? ???? ? ???? ??? 。??? ??? 。?? ? ??? ? 。??? ??? 、 。??????? ? ???????? っ?? ? 。?? ? 。?? ??
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????????????????????????っ っ??? 、?? ???? ??? 。?? ?? ?????? ? 。??? ??? 。?? ???????。?? ? ??? っ 。?? ? ????? ???ょ 。?? ? ? ??? ? 。?? ＝???? ? 。????????? 、?? ? ? ? 、???? ??。????ょっ っ 、「〈 〉。」?? ????? っ 。?? ??? ?????? 、 っ 。
????????????????????????? 。???? ? ?????? 。?? ?? ?????????? ? ?。?? ??? 、? 。?? ? 、 。?? ???? 、 。????? ?ゃ 、??、 っ 、?? ???。??? ??【 ???? ? ? 。?? ?????? ? 、 、?﹇ 、 、????? ??。????。????? ???? ???? っ ? 。?? ?????? 、 。??
??っ??????????????。?? ??????????? ????????? ? ょ 。??????? 。?? ???? ? っ っ ? 。?? ?????? 。?? ??? 、? 。?? ? 、??、?? ? 。?? ??? ??? ? っ 、 ???? 、 。?? ??? ????? ? ? 。?? ?????? ? ょ 。???? っ? 、?????っ ? 。?? ? ?????? 。?? ??????、 、 っ 。
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?????????????????????????? 、 ?っ???? 。?? ????ょっ???? 、?? ? ?? 。?? ?? 、 、?? ? っ 、?? ????? ??? ?っ 。」、???? ? 。??﹇ ﹈ ??﹇?﹈??﹇?﹈（ ）??? ? ? ??? ?。??﹇ ﹈?﹇?﹈ ゅ ??﹇?﹈ ???????（ ）?????????????????
???????????????????????????????????
???? ????、????? ? 。?? 、 ??? ? 。??? ? ???
???????? ??????????? （ ）??? ? ?????????? 、? っ ? 、 ?? 、????? （ ） ? ??????? ??? ﹇? ﹈ （ ） ? ? ???っ????? ?? ????? ? ? ???? ? ??? 。??? 、?? っ 。??? ? 、 っ 、?? 、 っ 。??? ??? ?? 。?? ?? 、 ゅ?????、 ょっ ? 、????? 、 、 っ 、????? 。?? ??? 、 ょ? 、 。??? ??? 、 。
????﹇??﹈（??）?????? ??????、??? っ ???、????? 、 ? ?っ?? 。??? ???? ?? 。?? ?? ?、?? 、?? ? ????? っ 、 。?? ﹇??﹈（ ） 《ー ー 》?? ????? ??? っ ? 。?? ??????? っ 。?? ???? ??? ? ? 、?? ? 、?? 、 ? 。?? ? 、 、?? ? 。????? ?? 、?? ??? ? 。?? ??? ょ?。?? ?? ゅ 、 っ???っ ? ゃ 。?? っ 、
きいろがかる一きかせる426
??????っ????、??????????っ?。???? ?﹇ ﹈（?） ???《ーッ》??? ????? ?????? ? 。?? （ ）?? ?? ??? ﹇? ﹈ （ ）????? ???》??? ? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ? 《?ー 》??? ???? ???? ?、????? ? 、?? ? ? ???? ???? ?っ 、 。????? 。??? 、 、?? 、 。?? ???? ????っ 、 っ ??? 。?? ???? ?
???っ??、?????、????????っ?。??????????? ? ??? 。?? ?? ? ???? ????、?? っ 。??? ? ???? っ 、?????????????????????????????? 、?????
?? 。???? ?、?? ? ???? 、 っ っ 。?? ??? ? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ? ?、〈 〉、?? ? っ 、 ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 。?? ﹇ ﹈（?） ? ??? ? ょ???? ? ??? っ 。?? ?
?????ょ?。?? ?? ? ?????????????????? 。??? ? ??? 。??? ? ???????????? ?、?? ??????? ?? っ 。????? 、?? ??? ? ? 。?? ?? ??? ? 。????? 、 っ 。?? ?? っ 、 っ 、?? ? ? 。????? 。?? ???? ? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ? ﹇ ﹈ （ ）?? ? ???《ー 》????? 。??? ??? 、 。
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????????????????????????? ???? 。??? ???? ?????? 。??? ???? ?? 。???? ? 。?? ? 「〈 〉。」 、? っ?? 。???? ???っ 。???? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ??? ??? 。」?? ?ゃ ﹇ ﹈（ ）???? ? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ?? 。?? ﹇? ﹈（ ）????? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?????? 、〈?? ??? ?﹇ ﹈（ ）?????? ?
?????﹇??﹈（?）?????????? ?、 ?? ??? ??、???? ? ? ょ????? ﹇ ﹈（ ） ???????? 《ー 》??? ??? ?? 。???? 。?? ?﹇? ﹈ （ ） ????》?? ? ゅ ???? 、 ? 、?? ?﹇??﹈ （ ）??》?? ? ??? 。?? ??? ? 。?? ﹇ ?﹈ （ ） ???》??? ??? 、 ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ???? ? ﹇ ﹈（ ）? ?????? ??? 、 、 。?? ﹇ ﹈（ ） ????? ョ 、 っ 。?? ? ?﹇ ﹈ （? ） ??
??》?? ??????????????????????? ??、?? ? ???????、 っ?? ? 、?? ﹇?﹈（ ）??? ????? 。 、 。????? ﹇ ﹈（ ）? ー ー 》?? ?? 、?? っ 、 ? 。????? ??。????? っ ? 。?? ?? 、 、 、?? ? っ っ??〈 ﹇ ﹈ （ ） ? ? 《ー ー?? ??????? 。」?? ???「〈?〉。」 。??? ???? ? 、 っ??? ゃ 。??????、 。??? ???? 、???
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??、????????。?? ? ?? ???????????? 。?? ? ? ???? ??? ?? 。」?? ?? ??「〈 〉。」 、 ュ ー ?? 。?? ????? ???っ ょ?。?? ?「〈 〉。」? っ 、 ?????? ?? 。?????? っ 。?? ??? っ 。?? ???? っ? 。?????? っ 、? 。?????、 。?????? ??? 、?? ? ?????? 。?? ???っ ? 。」?? ???? ?
????????????????????????? ???。??????、 ??????。?? 「〈 〉。」 ? 、?? ?? っ?? ?????? 。?? ???????? ??? 。?? ? ??? ?? 、?? ??? 。?? ?? ? ??? ???。?????
「????、??????。?ゅ???
?? ?? 。」?? ?? 、? ????? 、 。?? 「 っ 、?? ? 、 。」?? 「 」 ? 、?? 「 」 っ 。?? 。」 。??? ? ??? 、 ? 。??? ? ょ 、??、 ? 、 。?? ? ?
????????????????????????? 、 ???。?? ? ?? ???? ゅ? ?。?? ????? ?????? 。?? ??? 。??? ??? 。?? 「〈 〉。」?? っ 、?? 、 ? っ 。?? 「〈 〉。」 、? 。??? ? ??? 、 ? 。?? ? ??? 、? 。?? ?? 、?? 。???? 、「 」?? ?? ???? ??? 。?? ? ??? 、 っ 。?? ? ? ?????? 。??? ??? っ?? ?
429きぐつ一きけん
?????????????????????????、〈 〉 ????。???? ? ??? 。?? ????? ? ??? ? ???? ???? 。?? ??? ?、 ?? 。?? ??? ??? 。?? ??? 、? っ 。?? ? ??? ? 、?? ? 、 。???? ???? 、 ょ 。?? ? ?っ 、?? ? 。???? ? 。?? ?????? 、〈 〉 ?、 。?? ? ????っ ? 」 、 。?? ??? 。?? ?
????????、?っ????????っ??、?? 。?? ? ? ???、?? ??????? 、 っ 、??ー ? 、????ー?? ???? 、? 。?? ? ゃ 、???? 、 ょっ 。?? ? ??????、 。?? ??? ??? ???? ???? 、? ゅ? ????? 、? 。?? ??? ? 。?? ? 「 、 。」????? 。?? っ????? 、?????? ??? 、?? ? 。?? ? ??? ?
??????????????????????????????????、「〈?〉。」??????。???? ????? ????? ? ???????????、????? ?????????????? 。????? ー ッ 、??????? ??? 、?????????? ?? 、??? ??? ?? ???
????。?? ??? ? 。??? ??? ??????。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 っ ? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ィ ッ ? 、?? ?? 、?? ﹇ ﹈（? ）?? ? ???〈 〉、? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 〉 。
きけん一きこえる430
????﹇??﹈（??）???????? ? ???? ???????? ? 、?? 、??? ?? ?? ? ???? ??。?? ﹇ ﹈?? ?? ﹇ ﹈（ ?） ?????? ? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ???? ???? 、 。?? ? ??? ? 。?? 、?? ? 。?? ??﹇ ﹈（ ） ? 《?? ー 》????「?????【 ????? ???? ? ???? っ 。????? 。??? ? ??? ょ 。???
????????。?? ???????????? 「 」?? 。?? ???? ????? ?????????? 。?????????????????????
????????????????。?? 。
「〈?????????????????? 。
????? 。?? 。?? ????? ??? ? ? 。???? 、 っ???
?? ?? っ ? ? 。??? ??? 、 ? 。??? ? ??? ? 、????? 。?? ????? ??? ?。??? ??? 。??? ? 、 、?? ?? 。??? ??? ??。??? 。
?????????????????????????? 。??? ??? ??。??? 、 ?、????。?? ? ???????? ? 。?「 ??? ?? 。??? ? ??? ?。?? ???? ? ???? 、??、 ?? 、〈 〉 。????? ャ? ャ ャ?? 。????? 、 、?? 。??? ??? っ??、?? ?? ????? ??? ? ???? ??? ?? 。????? 。????? 、
431きこり一きしゃ
???????????????。????? ?????????????? ?????? 、〈?〉、 ?? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? ?? 。
．?????????????、????????
??????? 。? ?? ????? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ?? 、?? ﹇ ﹈（?） ???? ?????? ??? ?、? ??? ? ?? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????????? ? 。???? 。??? ???? 、 っ 。?? ??? ? ? っ 。
????????????????????????。?? ?????? ??? ?。??? ? ??????? 。?? ?? ?????? 。?? ??? 、?? ? ???。??? ???っ 、?? ? ??? ? ??、 ? っ??っ ゃ 。?? ??? ? 、?? ? ? ??? ? 。?????、? っ 。?? ??? ? 。????? っ 、?? ???? ? 。?? ? ?
?????、???????????????。?? ???? ???????? ? ?。?? ?? ??? っ?????????? 、? 。? ? ?? ??? っ ??? ? 〔 〕??? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ? ? 、?? ょ 。?? ﹇ ﹈（ ）???㍑???? ﹇ ﹈（ ） 《ー 》????? ??? ? 。?? ??〔 〕 ??????? 。」? 「 。????? 。?? ? 〔 〕 ?????? ??? 。」 「 。?? ??????? 、 。??? ? ???ゃ ﹇ ?﹈（ ） ゃ??
きしゃけむり一きず432
??ゃ???????。
??????????????????????
??? ? っ ???。
??? ??????????????? ??? ?????????
??????。
???
??? 、 ゃ????? 。
??? ??
???。?ー?????????ゃ?ゃ??????? ???? ? ? 、 っ っ? 。??? 、 っ 。?????? ??? 。????? ??。????? 、??? ? ??? 。?? ???? ? 、?? ????ッ ? 」 っ???
??ょ?。?? ? ???????????????????? ? 。?? ? ???? ?? ? ???????? ? 、 、??? ??? っ 、 っ 。?? ?? ??? ? ???? ? ???? ?。?? ???? ??? ? っ 。?? ?? ?????? 、?? ???? ? ??? ? っ 。??? ??? ?? 。????????っ 。????? 。?? ??? ? 。?????
??????、????????ょ???、? ?? ?? ???? ???????? ??????????ゃ ﹇ ﹈（ ）??? ???ゃ 〔 〕 ?????ゃ ? ?﹇ ﹈（ ）???? ? ?? ?? ?? 、 っ?? 。??ゃ???????? ?
??ゅ ゃ
?????
〔??〕??????
????………?????﹇???﹈（ ）??????????????????????
???、? ?? ?? っ 。??ゅ ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? ?、?? ???? ? 、 。????﹇ ﹈?? ﹇ ﹈（ ）?? ? 、 、?? っ?ょ 、??? ??? 、 ??? っ 。?? ?? ? ???? ? 、
433きずきあげる一きたない
????????﹇??﹈?（??）???????????《ー ?》??? 、???? ? ? ???? ?、?? ? ﹇ ﹈（ ） ?????? ?? ? ?? ??? 。?? 〈 ﹇ ﹈（ ）??? ???? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ???? っ ???? ??? ﹇ ?﹈（ ）?? ???? ?、 ???? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ?? 。??? 、 っ?? 、 ? っ 、??? ?、 、 、?? 。??? 、 ? ? 、?? ? っ 、?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ???? 、 （ ー?? ） 、?? ﹇ ﹈（ ）
?????????、???、???、???ャ?、?? っ ? っ??? ?? ? ?????? ???。?? ?﹇ ﹈（ ） 》← ?????? ? ??? ?? 、????? 。?? ? 、?????、 ? 、 っ???? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ﹇ ﹈（ ）????? 。??? ??? 。??? 、?? っ 、?? ? ??? ? っ 、?? ??? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー ー 》??? ??? 。?? ???? ? ? ょ 。?? ? ? ??
????????。?? ﹇ ﹈（?）??????? ? ?????????? ?? ??。????? ? ??????? っ ???? ? ??? っ 、 、〈 〉 、?? ? ???? っ 、 ゅ ゅ?? 、?? ?? ー ッ ょ?? 、????? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ? 。」?? ?﹇ ﹈（?）??? ??? 、?? ?﹇ ﹈（ ）??? ???? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 。?? ﹇ ﹈（ ） ???》??? ? ???? 。???
きたまう一きっと434
??????????????????。??? ?? ??????? ?????? ?? 、 ???? ???? 、??? 、 。????? ? 。?? ?? ??? ? 、??? ー???ャ?? ? ャ?? 、 ? 。?? ??﹇ ﹈（ ）??????? ??? ー?ッ （ ）??? ??? ッ 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（?）?? ???? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ???? ? 、?? ?? ? ??? ? っ 。?? ?? っ?? ? 。
?????????﹇???﹈（?）????????????? ? ?? ? ??? ??、?? ??（ ）????? （ ）??? ?????? っ 。??? ???? 。?????? 、????? ? 、?? ???? 、??? ??? 。???? 。?? ? ??? ??? 、?? ﹇ ﹈（?）???? 、 、?? 。??? 、?? 、 ー ? 。?っ? っ?っ ?﹇ ﹈（ ）?? ???っ （ ） っ
一一
?????????????、????????っ?
???っ???????。????????????????????? ????? ょ 。?? ?? ??? ? ??? ??? ??????、「〈 〉。」 っ 。??????? っ?????。?? ?? っ 。?? ? ? 、 っ 、?? ? 。??? ???っ ッ 。??? っ 。?? ??? ?????? 、 っ 、 、?? ? 。??? ??? っ ?っ 。??? ? ??? 。??? ??? 、〈 〉、 っ 、 ゅ
435きつね一きのこ
??????っ?、?? ?? ? ??????????????????、?っ っ 。??? ???? 。?? ?? 、 ょ 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ???? ?????????????????。????、???? 。??
???????。??、 ?????????。?? ? っ 、 ????
?????、
?????、 ????っ?? ????っ ??、??????? ?? ?????
?????????、????っ 、?? ? ???? っ 。?っ ?（?）? ??? ?? ? 、 ?、『〈 〉。』?、 っ?? ? っ ? 。?? ?? ? ??? ???。?っ ﹇ ﹈（ ）??? 、 っ っ 。?? ???? ??? ???? ? ? ??? ? 。???
???????????、?? ???? ?????????????? ? 、「????????? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ?????? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? 、 ゅ 、?? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ﹇?﹈（ ）????? っ?、?? ?? 、 ?、 。?? ﹇ ﹈（ ）???? っ?ゃ 。??? ??? 。?? ? ? ? ??? 。??? ??? ??。?? ?ゃ ﹇ ﹈（ ）??? ??? ょ 、?? ?? ﹇ ﹈（ ）????? ……??? ﹇ （ ） ???? ? ??? 。
??????????????????????????????? 。?????????????????????
???っ? 。????? ???????????????? ???? 。??? 、 っ?? 。?? ????????????????? ?
???? 。???????? 、 ?っ????、 ??????、 ? っ 。??????? 、 ?? 。????? っ?ゃっ ゃ 。?? ? ??? ? 、 。??? ?
?? 、〈?〉、 、?? ??? ??? 。?? ???? ? ー 、?? ﹇ ﹈（ ）???
きのどく一きまる436
????、???????っ?????。?? ?????????? ??? ? ??????????????????????? ???? ッ 、 。?? ??? ? ??? っ? 。?? ? 、 ょ ゃ???、? 、 っ 、?? ??? ? っ 、??? ﹇ ﹈（ ）????? ? 、?? 。?? ? ??? ?? 。????? 、 ょ?? ? ???? 、 っ 、??? 、?? ??? ?﹇ ﹈（ ）????? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ﹇ ﹈（ ）??? ???? っ 、 。?? ﹇ ﹈（ ）
????????????????????????????????????っ????????。?? ????????? ? ??
?? ? 。??? ????? っ?? ﹇?﹈?? ﹇ ﹈（?） ???? ??? ?? 、?? ??? ? 。?? ??????、 っ?〈 〉 ? 。???? ? ﹇ ﹈（ ） ???? ????? ﹇?? ﹇ ?﹈（ ）????? ?? 、???? ? ?? 、?? ? ???? ? 、 ? 、??【 ???? っ 、 っ 。???? ? っ 。?? ?? ??? ? っ 。
??????????、???????????っ??? ? 。??? 、?? 、 。?? ? ? 、?? ? ?????????? ?????? ? 、?? ? 。??????っ ﹇ ﹈（ ）??? ????、 ー ー っ 、?? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ???? ? 。?? 、?? っ 。?? ﹇?﹈（ ）??? ??? っ 。??? ????、 。????? っ 。?? ??? 、??? ? 、?? っ 。??? ? ? ??? 、 ? 。??? ?
437きみ一きみ
???、?っ??????????っ???。?? ????????? ? ????? 、? っ 、?? ﹇? ﹈（?）??? ?????? ??????? 。?? ? 、?? ?、〈 〉、 。?? ﹇? ﹈（ ）?? ??? ﹇?﹈（ ）?? ??????? ????っ 、
?????????????。????。?? ????? ?????????????? 。??
???????
???????????。?? 。??? ゅ???
??、 ? ゃ???ゃ??
?っ?ゃ?
??、 ? っ ???? ???。??、 、
「???、??????。」
??、? 。?? 、? 、 ? ?。?? 、 ? 、? ?????、 ? ?? ???
??????????。
????????????????????????? っ 、 ?、?? ?っ? 。????? 。?? ?? ??? ??? ???? 「 ????????。」 「 」??????????。??
「??、?????。」??????。「??、 ?。」?、????? っ
????????????、???っ?????っ??????、??????
?? ? ? 。????? 、 ? 。?? ? ? ??? ? 。???????????????????????????
「?????????????。」????、????? ?「??、??? 。」「?? ? ?????。」「?? ? ?? 。」????????? ?。
?? っ ゃ???。??、 ? 。??、?? 、?
?? っ 。???? ?
??????。??、 っ?、
?????
???????????????。?? ????????????? っ 、 っ???????、 ッ ?。??? っ 、 っ??、 ?ッ 。??? ? 。??? っ??。????? 、 っ 。??? 、??、 ょ 。????????? ? ??? ? ?っ ???。?? ???????? ? 、 、 ??? ? ?、 ? っ …????? …… ュ 。??? ???。?? ???? ?????? 。??? ? ?
きみがかる一きもち438
??????????????????????????? ??????? っ 、 ょ 。???? ????。??? ? ???? っ 、??? ? 、 、??? 。?? ??? 、 。????????????????
?????????? 、?? ????
??、????っ?????。（? ? ） ???、 ???????。??、 ? っ 。﹇?﹈（ ） ?
????? っ? っ?? っ 、?? ﹇? ﹈（ ）??? ?、 ? 、??? ? 、 ???? ? 。??? ????? ? 、 っ??、?? 、 っ???? 。?? ?「? ? 。」?? ? ???? ???。
?????????????????????????? 。?? ??????????????????????????????????????っ?? 、??????? 。?? ???? ??? 。?? ?
?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ?????? 。??? ??? ?? 。?? ﹇ ﹈ （ ） ?? ? 《ー ー 》?? ??????? 、 ? 。????? 」 、??? ? ?????? ゅ ?。???? ? ? 。??????ゃ ?、?? ? ??? ? 。
????????????????????? ????? ???っ??? 。??? ?????????? ??? 、 。??? っ 、?? ? 、 っ?? 。???? ??? 。??? ??? ?。?? ? ??? ??? 、????? 。?? ﹇?﹈（ ）????? ??? ﹇ ﹈（ ） ←?? ?????????? っ 、??? 、 。????? 。??? ????、 ょ 。??? ???? ???????
439きもとたけうら一きもの
????????????????????? ??????? ??????? ????、 っ ??っ 。?? ??? 、? 。??? ??? ゃ 、??? ???。????? 。??? ?? ??? 。?? ??? っ 。??? 、 ? 、?? っ 。??? ? ??? 。??? ? ? ??? っ 、?? ? 、??? 、 、??っ 。??? ? 、 ???。?? ??? 。?? ? 、 、 っ?? ? 。
????????????????????????? ?ょ??。????? ?????? 。??? ?? ? ?????? 、 っ 、?? ?? っ?? ?、 ゅ ? っ 。?????。?? ?? 、 、?? ? 、??? ?????????? 、 っ ? 。????? 、 、????? ? 。????? 、?? 。?? ? 「 」 、?? ? 。??? ??? 。??? ??? 、??? ??? 。?? ? 、〈 〉、?? ?? 、 。
?????????????????????????????????。??? 、?ィ?ッ ????っ 、??????????? ? ?????? 。?????????? っ?、 っ 。??? ??????? ? ???????っ?? っ っ ょ ?。??? ???????
???。
??? ???????、 ? ? 。??? ? っ 、???っ? ? 、 っ ?? 。?? ?? ???
?? 。
??????????
????? っ? ??。?? ? ? 、 ??? ?? 、?? ?? ???? ??? っ 。??? ??? 、 。?? ? 〔 〕??? ………????? ﹇ ﹈（ ）??? ???ー 、
きやあ一きゆ一440
???????。
一一
P8????????????????????
??? 。????? ????????????? 。?? ?????? ? 。??? ????? 。???????????? 、??
??????????????。?? 。?? ????????。?? ?? 、 ?????????????、?ゅ????
?? ??? 、??? 、 ???? 、 、 ? っ?? 、?「 ? ? ? ??? ?? 、??? ??? 。?? ???????、 。?? ??????? 。?? ????? ? っ? 。
??????????????????????????? 。?? ??? ? ???、?? ? 『 』 、??????? ? 、 ???? ?????????、 。???????『?????』?、????????????? 、?? ?? ?
?? 。?? ???? ? 、?? ?? 『 』 、〈?〉、?? ? ? 。????? 、 っ 。?? ? 、 、?? ?? 。?? ???? ? 、 。????? 。????? 、 。?? （ ） ャ??? ? 「 ャ 。」 っ っ ?、?? ?? ? 。?ゃ ﹇ ﹈（ ） ?????? ? 、 ー?? ょ ?、
?????????????????????????? 、 っ 。????? 。?ゃ ?﹇ ﹈（ ） ??? ? ???????? ゃ? っ?ゃ ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ????っ? 。?? ? ?????? 、 、?ゃっ （ ） っ?? ?? 「 ゃっ。」 っ 。?ゃっ ） ャ ャ?? ??? ? 「 っ、 ゃっ。」 っ 、?? ? ? っ 。??? ャ ャ?? っ 、〈 〉、 。?? ? ャ?ャ?? （ ） ? ャ?? ャ 、 、 、?? っ 。??? ? ャ ??? ャ 、 ?、 ?ッ 、 ー?? ﹇ ﹈（??）??????? （ ） ュー?? ?? ???? ュー 、 。
441きゅう一ぎゅうにゅう
?ゅ??﹇?﹈（?）??????????????? ?????????ゅ ﹇ ﹈（ ）? ?ゅ?????? ?? ? ????、 ゅ 。??? ??? 。????? ? ??? ? 。??? 、 ゅ??? 。??? ????、 ゅ 。???? ? ? 。?? ?? ??? ????? 、? ? 。?? ゅ? 。????? ゅ っ 。?? ??? っ?、 。??? ? ??? 、 。??? ??? 。?? ??? ゅ? 、
???????????????????????? ??????????????っ?、??????? ??。??? ??????????? ???? ????????、?ゅ ????? っ 、?????ゅ? 、????? ? ??? 「 。」 、?ゅ??? ?? 。?? ???? ???〈 〉、??? っ 。???????、????ゃ?、???? 、 。????? ??? 、 っ ? っ 、?? ?? ? っ?? ? 、 ゅ っ?。?? ??? ゅ? 、?? ??? ? ?。????? 。?ゅ ?ゅ （ ）????? 、 ー ゅ ゅ っ 、??? ?? ?
?????、?ゅ ??﹇??﹈（??）?????????? ? ?? ???? ?????? ? ? ? ???????? 。?? ??? ? ??ゅ ? ょ ﹇ ﹈（ ） ?????? ? 。?ゅ ゅ ﹇ ﹈ 〔 〕 ????ゅ??ゅ?? ???? っ ?? 、 ゅ ゅ?? 、? ゅ ゅ? ? ? 、?? 、 っ 、?? ? 。? ? ?? ゅ ゅ?? ?? ? ??? 。?ゅ ? （ ）??????? ? っ?、 ? 。?ゅ ﹇ ﹈???? ? 、?? っ 。?ゅ ? ? ﹇ ? ﹈（ ）???《ー ?》??? ? ??? 、?ゅ ?ゅ ﹇??﹈（ ）?????? っ 。
ぎゅうにゅうなべ一きょう442
?ゅ??ゅ????﹇???﹈（?）???????? ? ? ? ?? ??? ? ?? 。?ゅ? ﹇ ﹈（ ）??? ??ゅ? ﹇ ﹈（ ） ????? ? ? ???? 。?ゅ ?﹇ ﹈（?）??? ???? ???? ?????? ? ??? ゅ ? 。?? ? ???? ? ??? 。??? ??? ?? 。?? ?? ゅ 、 、?? ? っ ょ 、?? ?????????? 。?ュー?ー 〔 〕 ュー ー?? ???? ? 、 、?ゅ ?ゅ 〔 ?﹈（ ）??? ??? ?。
?ゅっ??（?）???????? ?? ? ? ???????????ゅっ? ?????。?? ﹇?﹈（ ）? ?????﹇ ? ???? 、 ? 。?? ? ??? っ? 。?ょ ﹇ ﹈ ?ゅ ょ?ょ ?﹇ ﹈ ? ょ?ょ ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ?、 、?? ? ? 。?ょ ﹇?﹈﹇ ょ?? ょ?ょ ?﹇??﹈（ ） ょ?【? ??? ? ???〈 〉、 。??? ? ??? 。??? ???? 。??? ??? 。??? ???? ? 。?????? 。??????、 ょ 。????? 。
????????????????????????。??? ??????? ?? 。??? ????????? ?．????????????????????????????? 。????? ?????? 、 ょ 、 っ 。?? ょ 、 っ ょ 、?? ? ?。????? ????????ょ?。??? ??? 。??? ??? 。」??? ??? ??。?????「 、 ょ 、?? 、 。」??? ょ 、 っ? 。??? 、 ょ 。??? ょ 、??、 ?? 、 。??? 、 ょ??ょ ょ 、 ょ
443ぎょう一きょうかい
?????ょ??、??????????。?????????????????????????、 。????? 。?? ???? ? ???? ??? 。??? 、?? ょ 、 、 ? 、??? ? ??? ? 。????? 。?? ? ?????? 。?? ? ? ??? ? 。?? ???? ? ??? ??? ?????? 、 。?? ?? 、?? ? ??? ??? ??〈 〉、 ? 。???
????????????。?????? ???????????? ???。??? ょ 、 ???。?? ? ???????? 。?? ?? ???? ? ??? 、 。?????。?? ???? ??? ?ょ ? 。?????っ 、 ょ っ 。??????? ゃ 、 ょ? 、?? ? ?。? ?? ????? ? ょ 。?????? …… っ????? ……?????????? ? 。????? 、〈 〉?? 。
????????ょ??、????????????。?? ???????????? ? ?????????、?? ? ???? 、 ょ 、?? っ??。?? ???? ???????ょ? ﹇ ﹈（ ）??ょ? ょ ? ょ?? ??? ?ょ ? ょ? 、 ?、 ょ?? っ っ 。?ょ? ﹇? ﹈（ ）???? ? ??? ? 、 。????? っ 、?? 、?ー 。????? 、?ょ? ﹇ ﹈（ ） ???ょ??? ?? ??? ? 。?? ? ? ?? ??? ? 、 。?? ????、? 。
きょうかい一きょうと444
??????????????????????????? っ 。?ょ ?﹇??﹈（?）?????????????っ?ょ??? ? ? ?? ??? 、 、????? っ ? 、?ょ ?ょ ょ ょ?ょ???﹇ ﹈（ ） ??????? 。 ょ っ 。??? ????ょ 。??? 、 ー?? ょ 、??? ょ っ?? 。?ょ? ﹇? ﹈（ ） ょ??????? ? ??? 。??? ?????? 、〈 〉 、 っ 、?? ? 、 、 、??? ? 。??? ??? 。? ? ?? ??? 、 。?ょ????? 〔 〕?? ??
??????????????ょ ?﹇??﹈（?）??????????????? ???????????〈 〉 っ?ょ ? ﹇ ﹈（ ） ょ??? ? ???? ? ?。?????? 。
???????????????。
?????ょ???。?????ょ???????ょ?。?? ? ??。????? 。?? 、 ??? ?? 、
??????????????? っ 、??? 、 ?? 。?? ????? ? ??? 、?? ? 、?? ?? ? ??? 。? ??? ?? ? 、????? 。?ょ ?ゅ ﹇ ﹈（ ） ???? ??? っ 、〈 〉 。?? ?? ??? ? っ 、?ょ ? ﹇ ﹈（ ）
????????????????????????? 、 ???? 。?ょ ??﹇ ﹈（ ） ???????? ????? ? ?? ょ 。?? ??? 、? 、????? ょ 、 。?? ?????? 。???
『????????』??っ????
???、 、 、 『?? 』 。?? ? ??ょ ? ﹇ ﹈（ ） ?????? 。?ょ ﹇ ﹈（ ） ?????? ? ??? 。?ょ ? ﹇ ﹈（ ）????? 。?ょ ?? ?? ? ? ょ?ょ ?﹇ ﹈〔 〕????? ??? ??? 、???? ? ょ? 、?? ???? ?ょ ? っ 。
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?????????????????????????? 、 っ?。?? ??? 、〈?〉、??????? 、 ?????っ?。??? ????? ??? 、 っ っ 。?ょ ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? 、 、 、????? 、?? 。?ょ ?? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ? 、 っ 。?ょ ?﹇ ﹈（ ）????? ょ 、?ょ ? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ? 、 、?? っ ??ょ ょ ﹇? ﹈（ ）????? っ 、 、?ょ? ???ょ ? ﹇ ﹈（ ）??? ? ? ? ??? 、?? ?? ??? ? 。?ょ ?﹇ ﹈（ ） ???? ????ー 。
???????????????っ??、??????? 、 。?? ??????、??????????????? ? 、 ?ょ 。????? っ 。?ょ??﹇ ﹈（ ） ょ???? ?っ 、?? ﹇ ﹈（ ）???????? ? ? ??? 、 、 ? 。????? 〔 〕 ???? ? ???? 、 。?ょ ゃ ﹇ ﹈（ ） ?ょ ゃ?? ?? ??? ??? ゅ? 。??? ??? ゃ 。?? ??? ? ? 。??? ??? 、 。?? ???? 、 ュ ッ、 ュ ッ?? 。?? ょ?ゃ ュ ッ ??? 、 っ
?????????????????????????． 。?? ????????????? ? 。?? ??????????ュ? ッ、 ュ ッ 。?? ??? ? 、 ? ょ ゃ???? 、 っ 。?? ??? ? 。?? ?? ? 、 ょ ゃ?? 、? ? 、 っ 、?ょ ょ? ﹇ ﹈（ ） ??? ???? ?? 、 ? 、?ょ ?﹇ ﹈（ ）?? ?? 、 、 ? 、?? 。?ょっ ??? （ ） ??? ?? ょっ 、?? っ 、「〈 〉。」 。?ょ （ ）?? ?? ??? ???? ??? ? 、 、? ゅ?? ? っ 、?ょ ??﹇ ﹈（ ） ????? ? 、 、?? っ????? ? 、 っ っ 、
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?????????????、?? ?????、?ょ?????????????? ??。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?????? ? ??? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 。?? ? 、????? 、 ? 。??? ???? 、 っ 、?? 。????? 。?ょ ﹇ ﹈（ ）?????? 、 。?? ?? ? ＝?? ? ょ ? 、?? ょ 、?? ? 。??? ??? ょ 。??? ???? ょ 、 。?? 「 」 ?????? 、 ?ょ 。??????ょ ょ 。?? ? っ 、??? ? 。
?ょ?????ゃ????????????????ょ ?ょ ?（ ） ????《ー?》??? ? ??? ???? 。??? ? ??? ? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ???? ? ょ 。?? ?（ ） ?????? ??。?? ??????? 。??? ??? 、 っ 。?? ?（ ）????? っ ? 、?? ? （ ）?????っ （ ）??? ? ??? っ 。?? 〔? 〕 ?????? ??? ﹇ ﹈? ? ??? ﹇?﹈（ ）???
?????????、????????っ?。?? ﹇ ﹈（ ） ????? 、 ?、? ッ ?、??〈 〉 、?????? ? っ 。?? ﹇?﹈（ ） ???? 、 ? ???? 。?? ?????? ?? ??? っ っ 、 、?? ?っ 、 、????? ? っ 、??????? （? ） ???? ??? ?。?? ??? ? 、 、?? （? ）?? ? ? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ??? っ ? 、?? ?﹇ ﹈（ ）?????? 、 。?? （ ） ???? ???? 、 。
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??????（?）????????????????? ? ???? ゃ ? ? ォ??? ェ????????ー ???????? ???????? っ 、 。????? 。?? ?? ??? ? ??????? ????? ? 。?? ??? ? ??? ? 、 。?????????? 。」?? ? ??? っ? っ 。」????? ?。」??? ﹇＝（ ） ?????? 。?? ?? ＝ ﹈〔 〕?? ?
??「〈?〉。」?? ? ????「????????。」?? ???? ? ?????????? ? っ ?? 。?? ? ﹇ ?﹈（ ）???? ?? ?? ???? 。?? ?? （?） ??? ? ??? 。?? ???? ??? ? ﹇ ﹈〔 〕??? ??? ? 。」?? ? ????? （ ）???? ? 、? 。?? ??? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? 、 。??? 〔 ?〕?? 、 ー ッ?? ? ? 、 、 ??? ? 、 。???? ? 、??? （?） ??? 、
????????????。???? ??????????? （ ） ????? ?????? ? 、?? ? ???? っ?、 ??っ 。?????〔 〕???? ? 、?? ? 、 。????? っ ?? 、?? ???? ? ゃ ょ 。?? ??ょ （ ）?? ? ??? ? 、?? ? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?ー 》??? ???? ? 。??? ?????? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ﹇ ﹈ （ ?） ???》?? ? ??? ??? 。?? ? ﹇ ﹈ （ ） ? ?
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??《?ッ???》???? ? ?????????????????? ? ? ???? 、? ? ???????。??? ? ?????っ 、 、 っ 、?? 〈 ﹇ ﹈（ ）????? 。?? ﹇??﹈ （ ） ???》????? 、?? ? ﹇ ﹈ （? ）???《ー 》?? ? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ???? っ っ 、 ??? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ???ゅ ﹇ ﹈（ ）????? ? ???? 、???、 ?、 ??? 。??? ??? 、 。??ょ ?﹇ ﹈（ ）???
???、??ょ??????????????、?? ﹇?﹈?（?） ??? 《ーッ?ー ????》??? ? ???? ?????? ???? ??????????????? ??? ょ 。?????? 。?? ?、 。????? 。???? 。?? ???? ? ?、 ? 。???????????????っ 。??????っ 。?????? っ 。???? ????っ? 、??
????????????????????。?? ???????????? ?? ??? ょ? 。?? ?? ??
???????????????????????
????。?????? ??? ?っ っ? 。???????? ????????っ? 、 っ 。?? ??? ??????
?? 。?? ?? ??? ? ??? ? っ 、 。??? ? 、 、??? 、 。???? ? 。???? 、??? ? 。????? っ? 。??? ??? 、?? ﹇ ﹈（??） 《 ?》?﹇? ???ー ? 、
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???????。?ー?????ゅ???????、?????????? 。?? ??????????????? 、???????? 。??? ? ???、?????????????? ?? 、?????。?? ??? ? っ 。???????? ??? ャ ? ?。??? 、 ???? 、??? ??? っ 。?? ??? ??? 、 ? 。????? ??、?? ?? ??? 。?? 、『 』 、?? ? 、??? ? ???? ? 、
?????????????????????????? 。???? ? ?????? 、?? ? 『 ????』 、〈 〉、?? ? 。?? ?? ゅ ???? ? 、????? 、 っ??? ??? 。????? ? 、 。???﹇ ﹈（?）??????? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? 、 。??? ???? ? ??? 。??? 、?? 。????? ?、??? ??? っ 、? 。??? ? ??????
???????????????????????? 。?????? 。???
「??ゃ???????????っ?
??? 、??? 。」 ?????? ???????? 。?????? ???? 。????????? 。?????? っ????? 。??? ??? 。」?????? っ 。?????? 、 。??? ???。??????? ? 、 っ 。????? 。
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??????????????????????? 、??? ???????? っ?． ?。??? 。??? 。????????? ょ 。?????? 。??? ???? ???? 。?????? 、 っ 。?????? 。???? ???? ??????。??? ?? ????????? ?。??? ?? ??????。????????????????。??? ??? ???、 ?? 。??? ?
????。
???????????????????????????
?????????????????。?? 。?? ????? 。?? ?、 っ 。?? ?、 。?? ?ゅ 。??、 ?? 。
???。っ 、 ??????? 。?? ? ??? ?? 。???? ???。?? ??? ?? 。?? ??? ?????っ 、 。??? ???? ー 、 ー 。?? ??? っ 。??? ????、 っ 。???? 。?????ょ っ 、 、??? ?ゅ ? 、 。?? ?
??。?? ????????????? ? ??? ???っ??、?????????? 。?? ???? ???? ??? っ ?? 。?? ?? ?????? ?? 。?? ? ??? ????? ???。」 ?っ 、?? ??????? 、 っ???? ? 「 、?? 。」?? ??? ? 、?? 「 、?? 。」?? ?????? ? 、 ? 、?? ? 。?? ? ???????
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??????????????????????????? ????????? 、??? ???????? 。?? ??????? ? 、 、 っ?? 、 。????? 、 っ 。??? ? ??? 、?? ??? ? 、?? ? っ 。?????? ???? ? ??? 。??????? 、 。??? ??? 、 っ 。????? 、 、 、?? 。?? ?????? 〔 ﹈（ ）??? ??? 。?． ?﹇ ﹈（ ） ?
?←???????????????????????????????????????????? ??? ? っ 。?? ??? ? 。?? ?? っ ? 、 。???? ょ?。?? ??? ? 。?? ??? 、??? ??? ゃっ??? ? ??? ﹇ ﹈（ ）???? ? 、 、 ????????????? ? ﹇ ﹈（ ）? ??? ? ? 、 っ?? ?ゅ 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? 、?? ? 。?? ??﹇ ﹈（ ） ＝???? ??????????????? 、〈 〉
???????????。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ? ??????????? ?? ???????????????? 、 ょ 、 ???っ??。?? ??? 、「〈 〉。」 。??? ? っ 、?? っ 。???? ? ?。??? ??? 。?? ??? ? 。?? ?????? ? ? 、 、?? ? ??? ?? 。?? ?? ??? ? ??? 、「〈 〉。」 ? 。???????? 。?? ? ???? ? ??? ??? ? っ ? 。???? ? っ ゃ 。
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?????????????????????
?????????????????????
㈹㈹㈲㈹㈲??????????????
??????????????????????????? 、 、?????????????????????????? 、 っ 。?? ﹇?﹈（ ）?????? ? 、 、??? ? 。?? 「 。」??????????? っ 、 、 っ?? っ 。???? 、? 、?? ? 、 っ???? 。?? 、 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、 。??…… ??????? ????、 っ ? 、 ? 、
?????﹇??﹈（?）????????? ? ?? ? ????????? ? ?。??? ??? 。?? ? 〔 〕????? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ????? ???? 、 、?? ? ﹇ ? ﹈（ ）?????? 。?? ? ???? ? ? 。???? ?、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?????? 、??? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 。???ょ?﹇ ?﹈（?） ????????? 。??? ?? ???? 、 、 ? 。?? ?? ???? ?
?????????っ???。????? ? ???????????? ょ ﹇ ﹈（ ） ??????? ???? ﹇ ﹈〔 〕??? ?、? ? っ 、?? ?? ?? ﹇ ﹈〔 〕 ????? ? ???? 、 、 っ 。?? ょ ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? 。?? ?? 、 っ 、?? っ? っ 。?? ? ? ???? ? ???? 、 。?? ??? 、??? 、 、??? 。??? ??? っ ? 。?? ? ﹇ ??﹈〔? 〕 ?????????????? 。????? ?? ? 。?? ? 。
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?????????????????????????、 。????? 、 ??????、?? ????? ゅ 、?? 、 ???。????? 、?? 。十十　十十
一一 ｵ一一2323た232272　。24??????????????????。?? 、????? ????????。?? 、? 、
????????っ? 。?????????? ? ??? 。????? ??? 。?? ??? 、 っ 、? ???? ???。????? 、 、 っ 、????? ? 、??、?? ?? 、｝ 。????っ ?? 。?????、 ? 、??? ?
?????????。?????? ???、???????????? 。?? ??? ????? ??? ? 。?? ??? ? ?、?? ??? ? ?????? 、 、 、?? 、?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、 っ?? 、????? ? 、?? っ?? 。?? ー?〔 〕?? ? ?????? ? 。???ー ゅ 〔 〕 ??? ??? 。?? ?????? ﹇ ﹈（ ）???? ??? ?﹇ ﹈（ ）?? ???? ? 。
?????????ょ??﹇?????﹈（?）??????? ?????????????????????????? っ ? ?っ 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ???? ッ?????、? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、?? ?? 〔 〕?? ………? ??? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ???? ??? ? っ 。?? ??? ? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?『 』 、〈 〉、?? ? 。???? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、 ? っ 、
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?????????
????????????????。? ?? ?????
????????? ｛
??? ???? ???? ょ ょ??????、??? 。? ? ?
??????? ?????﹇ ﹈（ ）??? ? ??? ??? 、 ? ?。?? ?? ??????﹇ ﹈（?） ?????? 、???ー 、?﹇?﹈（ ） ? ?? ???????? ?????? ?????????? ???? ???? ? ????? ???? ﹇??﹈（?）?????????? ?????????? ?
???。??? ?????????????????????? 、 。?? ? ?、???? 、???? っ ??????。?? ? ??? ? 、?? ? ﹇ ﹈（ ） ?????? 、 、?? っ 、 っ??? （ ）????? 、 ー ??? 。?? ﹇??﹈（ ） ???????? ﹇? ﹈ （ ） ???》????? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ???? 、 っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??????? 。」 。??? ???? 、 、 、?? 、 。????? 、 、 ?
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????????。?? ???? ????????????????? ? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ? ??????????? ?。〈? ﹇ ﹈（ ）????? ??? 。???? 。?? ? ? ??? ??? 、???????????????????????????、? ? っ ? 、?????????? っ ?? 、??? ???????????っ?? ? 、??? ??? ?????????????? 、????????????????? 、 ? 。??? ???????? ?? 、??? ??????、??? ??????。??? ???
??????、????、???????、??????????? ? ?????? 、 ? 、?? ?? ?????? っ 。????ゅ ﹇ ﹈（ ）???? ? 。??? （ ） ??? ??? 。??? ? （ ） 、 、 、???、? ?「 、? 、 、 。」 、? 『?? ?? 、?? ﹇ ﹈（ ）??? ?? 、?? ? っ 。?? ??? ?????? ﹇ ﹈（ ）???? ? 。?? ゅ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ー 、?? ? ? 。???? 、?? ? 、 、?? ? 。???????????????????????
???、????、?????????っ?、?? ???? ? ???????? ?、 ?? ????、????? 、〈?〉 。?? ゅ? っ ﹇ ﹈（ ）???? ?? ??? ﹇ ﹈（ ）???? ??? 、? っ 、?? ? ? ? ? ??? ゅ? 、?? ? ? 。?? ゅ ﹇ ﹈（ ）???? ???? 、 ェ?? ? っ 。?? ? ??? ゅ ? ﹇ ﹈（ ）???? ??? 、 。?? ゅ っ ?﹇ ﹈（ ）????? ???っ ?﹇ ﹈（ ） ??????? ﹇ ﹈（ ） ??
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?????ゅ??????﹇??????﹈（?）???? ???? ??? ??? ゅ ﹇ ?????﹈（?）????????? ? ??? ゅ っ ﹇ ? ﹈（ ）????????? ﹇ ﹈（ ） ?????? ﹇ （ ）??? ? ? ??? っ ﹇ ? ﹈（ ） ????? ﹇?﹈（ ）???? 、?? ? 。??? ? 、?? 。????? 、 ? っ ?? 。?? ﹇?﹈（ ） ??? ??? ? 。???? 。」???????? ?? 、???????﹇??﹈（?）? ? ?? ??
??????????????????????????ょ っ?、??? 、 ????? ??ゅ?? 、 ???? 。?? ﹇ ﹈（?）????? 「 」??? 。?? ﹇ ﹈ （? ） ???《ー 》?? ???? ? 、 っ?? 、??〈?? ﹇ ﹈（ ）??》?? ?? 。??????????、 っ 。?? ﹇ ﹈（ ）? ? ??????? ???ー 、 、??? 、 。????? 、??? 、 、?? 、 。??? ? ????? ? 。??? ????っ 。?? ? ? ?
????。?? ? ???????????????????? ?、 っ ??????。??? 、 っ ??? 。?? ? ??????? 、? 。?? ???、??? ??? 、 っ?? ?? ?????? 。???? ? 。?? ???? ? ??? 、 。?? ? 、 っ 、 ??? ? 。????? ょ 、?? ?? ? 、?? ? 、???? ? 、?? ???? 、 っ 。?? ? ??? 、? 。?? ? ? 、 ッ ッ????? 。
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????????????????、????????? っ ??、?? ??? ? ?????。?? ?? ?? ???? ??? ? 、 。?? ー??? ? 、?? っ? 。?? ??? ? 。??? ??? 、?? ﹇ ﹈（ ）????? っ っ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ? 、?? ? 、???? ? 、〈 〉? 。?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ー? 、 、 ????? 、 っ 。? ?? ﹇ ﹈〔 〕? ????? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ?? 。?? ??? ? 、
??????????????????????????? 、?? ?﹇??﹈（ ）??? ? ????? っ っ 。????? ??? ? 、?? ?? ? ?????? ??? 。?? ? ???? 。〈? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? 。?? ??? 、?? っ 。?? ?? 、 っ?? っ? 。?? ? ??? 、? ? 。?? ? ??? ? っ 。?????? 、 ュ ッ、 ュ ッ?? 。?? ー? ? 、 ??? 、 ッ ッ 。?? ー? 、 ??? 、 ッ ッ 。〈? ﹇ ﹈（ ）
?????????????????????????? 、 。??? ﹇ ﹈（ ）??? ?ゅ???????? 、?? 、?? 、 、〈 っ 。????? 、 っ っ ?っ? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ??? 、〈 〉、 っ ? 。?? ﹇?﹈?? ﹇?﹈（ ）??? ??????? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 、〈 〉、 ? 。??????? ﹇ ﹈（ ）?? ??〈? （ ）??? ??? っ っ 、??ゃ ?﹇ ﹈（ ）?????ゃ ゃ （ ） ゃ ゃ?《ー 》??? ??? っ 、 。??ゃ ?﹇ ﹈（ ）????? ?、 、? ゃ
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?????、「?ッ」????????。??ゅ 〔 ?〕??????? ? ?? ………???? ?ッ ? …???ゅ 〔 〕 ?? ………??ゅ?? ﹇ ﹈（ ） ???? ? ? ????? っ 。??ゅ ? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 。??ゅ ? 〔 〕 ??????ゅ 〔 〕??? ………??? ? ………??? ? ???ゅ 〔 〕??? ……… ???? ………??ょ ﹇ ﹈（ ）?? ? 、 、〈 〉???、 ょ っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ??????? 。??? ? ??? ?。???? ﹇ ﹈（??）? ?????? ?。
???????????? ﹇ ﹈（?）???????? 、??? ??っ?? 。??? ﹇????﹈（ ）???????? 《ー 》??? ? ?? ??? 、 ? 、?? ? 、 っ?? ?? 。?? ﹇ ﹈（?） ??????? ? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 。?????? ? 、??? ???????っ 、?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ???? 。?????? 、?????? 。??????
?????????????????????????? ?????。???? ? 、?っ??? 。?? ? 、 、?? ?、〈 、?? ?? ???? ?、 、? 。????? っ 。???? ? ? ? 。?? ??﹇ ﹈（ ） ??????? 。??【 ??? 、? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??????? ﹇?﹈（ ） ???》 ???? ? 、 ャ?? 。??? ???? 、 、?? ﹇ ﹈（ ）????? ?? ?? ??? ??? 、 。?????っ 、
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?????????????????????????? 、 っ ???っ?、?? ﹇?﹈（ ）????? っ ???? 、?? ﹇ ﹈（?）? ??←?????? ? ????? 、 っ っ 。?? ??? ??? ?。?? ???? ャ? 。?? ??? ?、 ? 、?? っ? 。????? 、 っ 。?? ?（ ）????? っ ? 、?? ﹇ ﹈（ ） ???》?? ???? 、 。??? ??? 。?? ? 、 ャ? ??? 。?? ?? ??? ? 、 ? 。?? ﹇ ﹈（?） 《ー ーッ
??ー?》??????????????????? ? ? ???????? ?? ? ??????? ???? ?????????????????????
??っ っ 、
??? ???????
???? 。????? ?????????ょっ?? ???。??? ?? ?? ???、???? ?。??? ??????。??? ?????、??? ?? ? ? ???????????????????? っ?????????????? ? 。」??
????????????。?????? 。??? ?っ?????。??? 、 ???? 、 ? 、??? 、 、???〈 。??? 、??? 。??? 。???「 、 ??? 、 。?? っ っ
?????。??? ?????????????????? 。?? ???? ??? っ 。?? ? ???? 。?? ?? ? 、 っ っ?? ょ 。??? ??? ????? ? ??? 。?? ????????? ??? ? ? ?????? 。?? ??? ? 。??? ??? 。??? ??? 。?? ????? ??? ょ 。?? ??????? 。
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??????????????????????? ???? ??????? ????? ????? ??? ? 。?? ??? ??? ? っ 。????? 、 っ 。??? ??? 。」??? ??? 、 ょっ 。?? ??? ? 。?? 「〈 〉。」?、 ? ? っ 。?? ??? ??? ??? 、?? ? 。?? ???? ??? 。?? ?? ? 。???? ??? ??? ??? ? 。?? ??? ? っ 。??? ??? 。
??????????????っ????、?? 、?????????? ょ ? 。?? ???? 。?? 「 ??? 、?? ?。」 、 。?? ?? ?????? っ 。???? ? 。」 、 。??? ?????、 ???? 、 、?? ? 。?? ?? 、 。??? っ ???。?? ? ??? ?っ 。?? ???? ? 、?? ?? 、??? ?? ?
???、???????っ?????。「??、???????????。」
?ょっ??っ?????。?? ?、 ? ??。?? 、 ? ?????? ? 、?? ? ょ っ 、
???????????????。?????????????????????????? 、 。????? ?????? っ 、?????????? 、 っ 。???????? 。????? ゃ ? 。??? ??? ……?? ? 、 、 …… ゃ 、?? っ? 。??????? ????? ?? 、 。??? ? ????、 ? 、 ?????? っ っ 。??? っ?? 。??? ??? 、 ? っ 。??? ? ?、 ゃ??っ 、??? ? ? ?
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?????????????、???????。????? ??? ???っ 。??? ? ???っ ? 。?? ? ????????? ? ??? ? っ 。?? ???、?? ょ っ ゃ??????っ っ?????? ? ???? っ 。?????っ 、 ? ? 。????? っ 、?? ???????。?? ???? ? 。????? 。?? ? ???? ?ッ ー ョ 、?? ? ?????? ょ っ 、??????? ゃ っ っ 。
??????????????????っ?????????、??ょ?????????っ????。??? ????、??????????っ????っ?。???????、 、????? ? 、 っ ? っ?? ?? ??? ?っ っ 。??????????????? ?、????? ??? 。???
?? 、〈? ﹇??﹈ （ ） ???》?? ??? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? ?。?? ?? ????? 、 ? ??? 。?? ??? 。?? ?? ???〈 〉、 ? 、 、?? ﹇ ﹈（ ）?????? ﹇?﹈（?）????? 。?? ﹇?﹈（?） ?
????っ???????????????????????????ょ??ゃ??。??????????? ? ?????? 。
?????????????????????????? ?
????、 っ 。
????ー???「??????、????????
??????。」???????????、?????? 。??? ? ??「〈?〉。」??? ?? ???? ??? ? ??? 、? っ 、?? ?????????。?? ???? ? ??? ? ?????。」????????? ???? ????? 。
〈ちかず一くちばや462
????????????????????????? ???。?? ???????????? ? 、?? ???? ? っ っ 。????? 。?? ? 、 っ?? 。?? ?? ゃ 、?? 。??? っ 、?? 。??? ? ? ??? 、 っ っ 。??? 、 、 、 ゅ??? 、 ? っ? 。??? ?????? 、??ょ ょ?、「〈?〉。」 。??????〈 〉。 、????? ゃ 、 っ 、?? 、 っ 。??? 、?? っ ? 。????? 、?? っ 。?? ?? 、?? ? 。
???????????????????????????????? ???? 、 ???????。??? ?????? ?? 、 、????? 』 、 ? 、??? っ 、??「〈?〉。」?? ??﹇ ﹈（ ）???? ??? ? ﹇ ﹈ （ ） ? ???》???? ?﹇ ﹈（ ）????? ?? 、 、?? 、 、????? 、 、??? ??? 。?? ?? 、?? ? 、?? ?? ??? 、「〈 〉。」 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 っ〈? ? ﹇ ﹈ （ ） ???《ー 》?? ?
??????、?????、????????????? 、 ? ? 。?? ?﹇? ﹈（ ）????? ? ???????????????? 、?? ???? っ 、?? ???? 。〈? ?﹇ ﹈（ ）????? ??? ?? 。?????? 、?? ? ? ??? ? 。????? ?? 。?? ???? ? 。?? ???? ??? ? 。???? ??? 、????? 。?? ? ょっ 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ?）???
463くちびる一くっつく
?????????、????ょ?ゃ??????。?? ?????? ? ??? ?﹇ ﹈（ ） ???? ? ??、?? 、 ょ っ 、?? ? ??????????? っ ?? 、?? 。???? 、? 。?? ? ??? ? 。?? ? 〈 〉、????? 、 ? 。???? 。?? ??? 、? 。?? ?? ?????? 〔 〕 ?????? ? ???? ? ??? ﹇ ﹈（ ） ???? ? ? 、??「 っ?? 。」 、?? ?﹇ ﹈（ ）?????? 、 、?? ﹇ ﹈（ ）????? ッ ? 、
?????????????????????????「〈 〉。」 ??? ?っ 。??ゃ????ゃ ゃ ゃ?? ﹇ ﹈（ ?）? ?????ー 、 ????? 、 っ 。?? ? ? ? 、?? ﹇?﹈（ ）???????? ???? っ 、?? 、 。?? ? ??? 。?????? ? 。??? ?????? ??? ??? ?????????? ? 。?? ー?? ?。??? ??? 、?? ? っ 、??? 、?? っ?? ? ? ? 、
????????????????????????
?????、???????????????、?? ???? ???????? 、??? ?????? ????? 。?っ っ （ ）ー ッ?、 ッ????? ???? 。?? ?﹇? ﹈（ ）????っ?ょ （ ） ??? ??? ? ? 、 ???? ? ??? 、 っ ょ 、?っ???（ ） ??? ? ?
???
?っ??????? 、?っ ???????????? ? ?。?っ （ ） ??????? ャ??? ? ー ッ ー?????「 っ 。」?? ? 。?っ （ ） ?????? ?
?っ????っ???っ????ょ?。
﹇?﹈（??）???????????
????????っ? 、 ? 、???〉、???????っ?。（?）??????、 っ? ? 、
くっつける一くに464
?????????????????????????? 、 っ っ 、?っ ?? （ ） ????????》?? ???? 。??? ?? ?????「 っ?? 。」 。?っ? （ ） ????? ?「 、 。????? 、 。??? ? ??? ?? 。〈? ﹇ ﹈（ ） ???? 。 ? ??????????? ???? ???? ? 。????????? 。?????? 。?????? 、??? 。??? ??? 。
??????????????????????? 。??????? 。????? 、 ???????、??? ? ?。??? ? ?????? 、 。??? ????? ? 。????? 、 ? 、??っ 。???? ? 、 っ 。??? ? ? ??? ? 。??? ??? っ??? ?????? ? ???。?? ?? 、?? 、 ? 。??? ??? 、?? ??????? ?。
????????????????????????? 。??? ??? ??、??? 、 、?? 、 、 っ 、????? ???????????? 。????? ??? 。??????? 、 、?? ー ???? 、?? 。?? ?? ??? ?、 ? ょ 。??? 、 、?? っ 、?? ?? 、?? ? っ ? 、?????っ っ 、????、? 。????? っ 、 、 。??? ???っ 、 。?? ?????? っ ? 。
465くにおさん一くび
????????????????????????? 、 。???? 、?? ?????????????????? 、?? 、 。?? ??? ???。??? 、?? 、 っ ???? ? ? ??? っ 。??? ? ??? 、 、?? 。?? ?? ???? ? っ 、 っ??? 、 。??????? ? 、?? ???? っ 、 、??? っ 。?? ? 、 、?? ? 、 、????? っ 。??? ??? ? 、?????
??????〔??〕??????????????????????????????????? 、 ? 。??? ??? ﹇ ﹈（ ）??? 、?? っ 。??? ????〈 〉 ? 。????? 、 、?? ? ﹇ ﹈（ ）?????? 、 っ? 。?? ゅ ﹇ ﹈（ ）?????? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????? 。?? ?（ ）????? 、 ? 。?? ﹇ ﹈（?）????? ??。?? ??? ? っ 、?? ﹇?﹈（ ）????? ? ??? 。
????????????????????????? 、 ?。??? ???????っ ょ ???? ?、?? ? ? ????? ? 。??? ? ょ っ 、??っ 、 、??? ??? 。?? ????? っ ? 。??? ???? 、 ょ 、?? ??? 、? 。?? ??? ? ??? ???? ??? っ 。?? ??????? 。??????? 。?? ???? っ 。」?? ?? ? 、「 、?? 。」??? ?
くひき一くみあわせ466
?????っ???????????。????????????????????????????? ?、?? ?????? ???っ ?????????? 。?? ? ???? ? 。???????????????、 、 。????? ? ??? 。??????? ﹇ ﹈（ ）?? ???? 、? 。?? ??? 。??? 、?? ??。?? ?﹇ ﹈（ ）??? 、 、 、?? 、 ?、??? ? ?????ゃ ? ﹇ ﹈（ ）????? ???ゃ ﹇ ﹈（ ）? ? ? ?? ?
??????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）
??????????、???????????????? ? 。??? ???? ???? 、 、 っ 。?? ? ???????????????????っ?????????? 、 、 っ?? 、 、????? 、 っ ??、???? ?﹇ ﹈ （ ） ?
?? ー ー 》??? ? ??? 、 。?? ? ?????? ? 。??? ? ??? 、 。??? ? ???? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 。?? ?? ??? ? 、 、?? ??? ??? ﹇ ﹈（?）??? 、?? 、 ? 。?? ??? ?﹇ ﹈（ ）
??????????????????????????? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ?????? 、 ??? 。?? ﹇?﹈←?? ﹇?﹈（ ）? ????????? ??? っ 、 。??? ? 。??? ??? 、 、 ?。????? っ 。?? ﹇??﹈ （ ） ? ? ???》?? ??? ????? ?????? 、 。〈? ? ﹇ ﹈（ ）?????? 、 。?? ??〔 〕 ??? ?? ……????? ﹇ ﹈（ ）??? 、?? ? 、 、?? ? ?? 。??? 、
匹
467くみあわせる一くも
????????????、???????????? ??、?? ???? ???????? ??。??? ?? 、 、???? っ 、 ??? 、??? 、 、??? ? 、 っ?? 。??? 、?? 、?? ? 、?? ? っ 、?? ? ﹇ ﹈ （ ）??《ー 》??? 、 ?、?? っ 。?? 「 」「 」「 」 、?? ? ? ょ 。??? ? ??? 。?? ﹇??﹈ （ ） ???》?? ??? ? 、 ??? 。?? ???????????????????、????????? 、?? ?? ??? ? 。
???﹇?﹈（?）?????《ー??ー??ー?》?? ??? ? ?? ?????? ょ、? ゃ 。??? ? ? ?? ? ??? 。?? ? ? ??? ? 、?? ? ? ? ??? 。??? ??? ?。?? ?? 、 ゅ?? 、? ? 、??? ??? っ 。?? ???? ? 、 ? ? 。??????? 、 っ 、?? ???? 、 ? っ?? っ ?? 。?? ? ? ??? っ? ょ 。?? ﹇?﹈（ ）????????? ? 。??? 、?? 、???????? 、
?????????????。?? ?????????? ???????? ﹇ ﹈〔 〕?? ?? ? ?????「 ?? 。」?? ?? ???? ? 、 。」?? ?? ??? ? 。?? ???? ? 、 。?? ﹇?﹈（ ） ←?? ???????? ? 、 、 。?????????? ?。????? 。?? 。????? ? 。???????? ? ???? ? 。??? ? ??? 。??? ?
くも一くも468
??????。?? ?????????????????????? ?????? ? ???? 、? 。??????????????????????????? 。??? 、 ?。??? ? 、 。???? ? 、?? ? 。?? ???? ?????? 。?? 。?? ? 、??ょ 。?? ? ??? 。??? ???? 。
?????、????????????、?っ????????。?「?」??? ???????。?? 、????。??? 、?? ????? 、???っ ? 。??? 、??? 。??????、?? 、 っ
????????????????????????? 。???? 。?? ??????????????????、? ? 。??????????????
???っ?????。?? ????っ???っ????。?? ??? ょ?。???、???っ????????。?? 、
?? ? ? 。?? ? ? ? 。?? ???。」? 、?? ? 、 っ?? 、? っ っ 。?? ??????? っ????????。?????
?????、?????????。?? 、?????っ???っ???????????。?? ?? 、 ? ?
?? っ 。?? ? ? ?? ??? 。?? ????? ??? ?。??? ??
????????、〈?〉、??????????。?? ????? ?? ?? ????????????????????????????????、 。????????? 、??? ? ?????? 、 、??? ? ???〈 〉 ? 。??? ??? っ ? 、?? ﹇? ﹈（ ）?? ??? 。?? ? ????????? 。??? ??? 、 ? 。??? ? ??? 。??? ? ?
?? 。??? ? ??? 、〈?〉、 。?? ? 、 、?? ? 。??…… ? ??? ? 。
469くもさん一くもり
????????????????????????? 、 っ ょ 。????? ??。??? ? ???????????????、?????っ 。??????? ???? ? 、 ? 、?? ? 。?????っ 、 。??? ? ??? 。??? ??? 、 、??? ??? 、 。??? ??? 。??? 、 っ 、〈?? 。??? ??? ??。?? ?? 、 ? 、??ょ ?ょ 。????? っ 。?? ???? ? ? 。
????????????????????????? ???。???????、?ょ??ょ 。????? 、「〈 〉。」 、 ? ? 。????? ? ??? 、 。?? 〈 。????? 。?? ??? ??? 。??? ??? 。??? 、 、?? ?? 。????? 、 。?? ?? ??? ? 、 ? 、?? ? 。??????? ??? ? 、 っ 。?? ??? 、? 、 っ 。????? ??。??? ??? 。??? ??? ? 、
????????、?????????????。?? ????、????? ?、?? ?? ? 。?? ?? ? ????????? ? 。????? 、 、 っ?? 。??……??? ??? ?﹇ ﹈（ ）???? ?﹇ ﹈（ ）?? ???? ? ?????? 。?? ?? 、 っ?? ? 。?? ???? ? ??? ?????? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? ょ 。??? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? っ 、 、?? ? 。??? ?
くもる一くらい470
?????????????????????????????????????????????? ??????????????
〈? ?
??????????????????? ?? ?? ?11???11???????????????????????11???﹇?﹈（?）
7（月）（±う團（＝ヒ）（土〉㈹（金）（月）（日）（木）休）（月）仕）（木）（火〉㈲ω＜）（火）（日）
??????? ???? 。?? ??????? ? ??? ??? ? 。?? ? ? ??? ? ょ 。?? ??? ? 。?? ????? っ?? ??? 、「〈 〉。」 っ ゃっ 。
?????????? ?????? ??? ??? ??? ??? ??? ???????? ??? ???????? ??? ????????《ーッ?ー??ー?》?? ?? ? ?
??????????????????????????? 」 っ 、 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ???? ???? ? 、?? ﹇?﹈（ ） ? ?????? ??? 、?? 。?? ﹇?﹈（ ）? ???????っ ? 。??? ???? ???ー 〔 〕 ? ー????? っ ゃっ 。??ー ? 〔 〕 ー????? っ ? 、?? ﹇ ﹈（ ）??? ???? ? 。?? （ ）??????? 、??? っ ? 、 ょ 、?? っ 、????? ょ ょ 。??? ? ??? 、
???????????????????????????????。?????????????????????????? 。?? ???? ?? ???????????? ? ? ? 。?? ?? ??????????? ? っ っ っ 。?? ???? ? っ 、 。?? ???? ゅ 、????? ょ 。??? ??? 、 ? 。?? ? 、〈 〉、?? ?? ょ 。????? ?? 。?? ?? 、 ??? ? っ 。????? っ 、 。?? ﹇ ﹈ （ ） ? 《ー ー??ッ?ー ?》???? ??? ? 、??? ????っ 。
471ぐらい一くらし
????????????????????????? 。?? ??? 、 、 ??っ????。??? ???????? ? ??? 、 。?? ?? ???? 、?? ? 、??? ??? 。??? ???、 。?????っ ?。??? ???っ 、?? ?? ?????? っ 。?? ? ??? 、 ? 」?? ????? ? ??? 、??? ? ??? 、 、 、 ??? っ? 。????? 。?? ????? っ 、
???????。?? ?? ?????????????????? ? 。?? ? 、 ?? 、 、?? ? 、 。?? ???? ?????? っ ? 。??? ? ??? ?? 、????（ ） ??? ??? ??? ? ??? ? 」 っ 、????? ?? 。???????? 、?? ? 。??? 、?? 、??? ? 、?? ?? 。?? ????? 、 ??? ? 。??? ??? 。?? ?? ?
????????っ?????、???????。?????????＝????????????????????ー???っ?????????。???????????????? ??????、?? ??? ?
??????? ? ょ 。
????????、? 、 ょ????? ????? ??? っ っ 。?? ? ? ??? っ 、
?? ?? っ 。?? ?? 、 ??? ? 、?? ????〈 〉 、 。????? 、 。??? ??? っ ? 。?? ???? ? ???? （ ） ????? ? 。???? 。〈? ﹇ ﹈（ ）????? ﹇ ﹈（ ） ???????? ?
〈らし一くり472
?????????????????????。???????????????????????
???。?? ? ???????????? 。?? ? ???????、???????????????????? っ 、?? 。??? ??? 、 ? 、?? ﹇ ﹈（ ）????? ??? ﹇ ﹈（ ）?????? っ 、 、?? 。〈? ?﹇ ﹈（ ） ー 》←???????? ? ??? 。????? 、 。??? ? ??? 、 っ 。??? ? 、 、????? ? 。?? っ 、 。??????、 ょ 。???
??〈?〉、???????、〈??????????。?? ? ﹇?﹈（ ） ????? ? ??? ????? っ ょ 、 ? ? 、?? ? ??? 、 っ ょ?? ?? 、?? （ ）?? ?? ?? ?? ? 、???? ??﹇ ﹈（ ） 《ー ー??》﹇? ???? ??????っ 、 ょ 。?? ? ??? 、? ? 。???? ??? 。??? ??? 。?? ? 、 、 ー ッ????? ? 、 、?? 、 。?????? っ 、?????、? ?っ 。???? 、? っ 。??? 、?? ァ 、??? ? ゅ
????????????。?????? ????????????? ?????っ???? 、?? ???? ? っ 、??? ? ???? 、?? ??? 。????? ゅ?? ゅ ゃ?? ゃ? ゅ? ??? ﹇ ﹈（ ）????? 。?? ??? ?? 。?? ???? ? ??????「〈 〉。」 。?? ??????? ?。?? ? ???? 、 ゅ?? 。??? 、 ゃ?? 、 ? 。????? ? 。?? ?
473タリームー〈る
?????、??????????????、?? ?????????? ?????? ??? っ 、??ー ? ?ー ー????? ? ﹇ ﹈（ ）??????? 。??? ??? ?? 、?? ???? ? 、????? 、 。?? 、 ??? 。?? ? ?﹇ ﹈（ ）????? 、 。?? ??? 。? ? ?? ???〈?〉 っ 。?? ? ? ???? 、? ?。?? ????? ? ? 。?? ?? ??? ? （ ）??》??? 、 、??? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）
?????????????????????????? 、 。?? ャ??（ ） ャ??? ?? 、 ????? ??ャ?????っ 、?? 。?? ? 〔 〕 ??? ……… ??? ??? ? （ ）??? ??? ?????? 、 、 、 ??? っ 。??? ??? 。??? ??? 、?? ? ー （ ）??? ??? ー 。??? ??? ?。?? ﹇ ﹈（ ）????? ﹇ ﹈（ ）???? ょ??。??? ? ??? 。? ? ? ?? ? ??? ?? 。
??????????「?????」???、?????????????????????。
?? ??「? っ?。」 ?。?? ??? 、「 ??? ? っ 。」 ? 、?? ? ﹇ ?﹈ （ ?）?????《ー 》????? 、 。??? ? ??? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ?） 《?? ??》??っ???
?????????????????
??????っ??? っ??? っ????（ ） ゃ???? っ????ゃ?ょ????
??? ? ??? ? ょ??? ???????」????一一???????? ??????????? ???? ?????????
???。????????。??????? 。 ??? 。 ??? 。?? ? 。「〈??? 、?? ?。 （?）?? 。 、???? 。」「〈??? 、?? ?。」「〈 〉。」「?? 。」「〈?? 。?ょ 、?? ?。 ゅ?? 。 ゅ?? 。『〈?〉 』?
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????????? ??????
5了　54　54　50　48
8　6　2　4　6
????っ?????????? っ???
???????、??????、?っ??、?っ??、 っ?? ?
ででででででてててててて
???????????????????????一一
U5???????????
一一
U5????
????????????????????????????????????????????????????????? っ っ
????。??????。』 ??? 。?? 「?? ? 。」?? 。「〈 〉 」???? 。「〈 〉。」?? 。「〈 〉。」?? 。「〈 〉。」?? 。 ??????。 、?? 。 、???。? 、??。」 ?「??、??。」???「??。」 「 、?? ???? ???? 、??? 。?? 。 ??? 。 、?? 。??? 。」「〈 ????? 。」?? ? ??? 。 ???? っ? 。????? 。? 、?? ? 。」 、
????????????????????????????????????? ???????? ?????????? ?、 。???????????????????????????
??、?????????。????
?? ??? ???? っ っ????????? 、 。?????? 、??? ?????????? ???????
??????????????????五五五五五五五五五五五五五五五五四四四四四四四四四四3938292827252525252016141198612912了127123122116112111109108333102101096839346736124535107団　園頓句　　 囹園　尊書囹園　　　 園重 ????、?っ?????????。、 ?っ? 。?っ????っ?? 。 っ?〈??????? 。??? ?。 ?「?????????????。」???????? っ 。??「?????? 、??? 。 「?、???? 、 ??? っ 。 「??? ? 。?????? 、??????????。?ょ 「????????? 。 、??? 。 「 、。??????????。?? っ ??、?????っ? 。」 ュ、 ュ??ゃ??、?っ?? 。?〉。」「 ? ? っ?? ?、 ? っ 、、??????????、「〈 〉。」 っ????? ? 。」????? っ ??? っ 。 ???。?? 、 ? ??? 、?????っ っ 。?? っ っ ゅ 、?。 ? 、?? ?? ? 。?? ? 、
475くる一くる
????〕???、?っ????????。?????????? ? ? ??????? ? ? ??? ?? ??? ??????? ??????????? ???????? ? 、 、「〈 〉。」?? ???? ???? ?????? ? ? っ 。」「〈?? ????? ? ??? ? ? ? ?????? 。」「〈 〉。」??? ? ????? ???????? ???? ?????? ? ? ???? 。
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7
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9
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7
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　　園
????????????
???????っ???。??????、???????っ???。???????っ??????????。???、??????、 。「〈?〉。」「〈 〉?? ?? 、 ?。????、 ?。「〈????? ?? っ 、?? 、??、?っ?? 。?? ? ? 。 「?? 、? 。」??、「? っ 。」 「?? ?「 。?? ? 。?、 ? 」 、??、?? っ 。 「????? っ 。?? っ 。?? 、 。」 、?? 、? 。 、 、????? っ 。??、 っ ? 。?、 っ?? 。? っ ? 。」??? ? ? 。??、 。??? 、「 、?? 、?? ? 。 、??。 ? ???ゅ??????????。?ゅ??????? 、 っ 。「〈 〉。」「〈
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ??? ?? ???
???????????。???「????? ???????、?? ????????????。?「????????????? 。 「 ?、?? 。 「?? ??? 。」 「、?????? 。 「 ??????、 。?? ??? 。「〈 〉。」?。「?? 。?? ? 、 。」?????、 。 、?? ?。?? ? ??? ? っ 。???、????? 。「〈?〉。」「〈。?? ? ????、??????っ?、? 。」「 」??〉。」「 、?。「??????? 。??、?? 。??、 ? 。」「〈?〉。」「、?????????? 。 っ??? ???? 、「〈?〉。」 、????? ? 。 ャ?? ?? 、?? ?、?っ?? 。」????? 。?? 。「 ? 。 っ??? 。「 。 っ?? 。????? 。
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??????????
????「 、 ??? ょ 。」 「?、 ? 。」 「 ??? ?? ?。」 、??ゃ 。 ?。」 「?? ? ? 。」 「?? ? っ 。 、?? ?? っ???。 、 ???、?? っ 。」?? ? っ 。 「 、?、??? っ???。???「???、?????? ? ? 。「〈 〉?っ??、 、????? ? 。 、?? 。 ー 、??? ュッ??? 。 、?? ? 。 ?????? っ 、 ??? ??? ?。 ??っ?、? 。?? ? 。 っ ゃ ??? 。??? っ 。 。?? ? ?。 「。???? ?っ???。???「 っ????? ??? ? ?、?? っ 、、????? ?。
八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八七575454535251504了46464541383732292826262424222020141311109979756311189326627104510410366589156213　　　　　　　　　七二 ???。???????、???っ????? ?。 ? 、、??????っ????。????????? ? 、 ????、? 、?? ? っ ? 、?? ?????? 、 ??? ? 。 、?? ? 、 ?? ?。??????っ?? 、??? 。?、 っ ?? ? 。???????っ ??、???????? っ?? 。?? 。 、??????? ????。 ? 、 っ??、 、っ?、???????? 。 、??? ? 、 、「〈???????っ??? 。「〈 〉。」?、 っ 。「〈 〉。」?? ?? 。 、???????ャ っ??? 。」 、?? ? 。?? ? 。???、「??」????????? ??? 、「??」 ? っ????? 、?? 「 」 ??? っ ?、「〈 〉。」 ?っ?? 、? ???? 、
??????????????????????????????????????????????????? 、 、???????? ???? ??????????? ????? ??? ? ??? ??? ?ょ 。 ょ 、?? ??????????? ? ???? ??????????? ょ 。??? ???? ???? ???? ? ????? ?
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九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九八424242414039383733333232313125252424242121212020191914121212710922181171091054132838319537471963274團国国国圏富戸團国團団團団国 、????????????。??????????????????ょ?。??「??、 っ 、 ??、 ???????????、????? ? っ?? ? 。?、 ゅ? 。?? ?? ? 。 、??????? ? 。?? ?? ?。??????、?????っ?? ? 、?? ? 、?? ? ???? 。 、?、 ? っ、??????っ ? ? ?。???。? 、???? っ???????っ?????????? 。 、 ヶ?? 。?? 、?? ? ???? っ?? っ?。? 、 ????、??? ? ???、 っ ? 、 ゅ??? っ??? 、 ???? っ 。 ??? 。 ? 、?? ?、 。 、
?????????? ?????????????????????????????九九九九九九九九九九九九九九九九九九124　123　123　123　120　119　110　109　109　109　105　96　95　93　93　93　92　92410925368735811117294???」???????、???ッ????? ? 。 「 ??? 。 ???? 。」「〈?〉。?? ?? 、 ??。「 ょ?? ??。「 、?? 。 ??????っ ?、?ッ ? っ ? 。 ッ?? ?? ? 、 。」 ょ??????、?????????。??、??????っ???、???????????? っ 。?、 っ ? 、?っ ???。??? 。」?? ?? 「 」ょ ょ 、?? ? 。 ゃ?? ???? 。?? っ? ?。????ょ? っ 。?? ? ??っ ?。「〈 〉。」、???? ??????。? ?????。 ? 、 、????? 。 ゅ?? 、?、??? ? 。?? ? 、?? ??? ? 、、????????????っ?。????っ?。 、 ゅ?? ? 、
????????????????????????? ???? 、?? ??? ??????? ?????? ?????? ???????? ?? 。?? ??? ?? ? ?????????? ????????? ?????? 。?? ???? ? 。??? 。 、??? ? 。????? 、??? ?????? っ 、????????? ? ???
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???????????
???????????、???????? ???」?、????????、?????????????????。 ?????、 ??? 。、?? 。 、? ???? ???? 。 ???」 。 、??。???? ? ッ 。????? ?? 。? 。???、 っ 。????っ ? 。?。 、 ? ??? 、? ? 。?? ? っ 。 、????? ? 、?? 。 〈 、。???、????? 、?????? 、?????、?っ 。?、 ? ? ? 、?? ?? っ 、?、??? ? ? っ?。 ? っ 、 、、????????????????? っ ょ 。?、 っ 。??っ?。?? ?? 。 ? ??? ? 、??????? ? ?っ? 、?? っ ???????? ? ?。「〈 〉。」「〈
?????????????????????????????? ?。???? ???? ??????????? ??????? ??? ? 、 っ 、??????? ??? ?、 ? 。 、?????????? ? ??? ??? ? 。?? ??? ? 、 っ 。十十十十十十十十十十十十十
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　野営園　囹園 ???。???、???????、?????、???????、????????? ? ? 。?? ??? ??? ?。????? ? っ 、????? っ ? 」 、?? っ 。」「〈 〉。?? ?? 、???? 。???。 ?? 、??????っ ? 。 っ? ?
????????????????????????????????????????﹇ 、 っ 、????﹇?【? ?? ????「 ? 。』っ 、??? ? ????? ???? ??﹇?﹇ ?? ??﹇ ?? っ ? 「〈 〉。」?? ?? ???? っ 、??﹇ ?? っ 。「〈 〉。」??? っ 、 ょ 、??ー ?? っ 、「〈 〉。」??ー?? ゅ 。 、????????? ???? っ っ???????? っ?? ??????????? 。
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?????????????????。????、??????????? ???? ???? ??????? ??? っ 。 、??? 、?????? ?????? っ 、「〈?? ?????????? 。」「〈 〉。」「〈?? ?? 、 ??????????? ??? っ 、?? ? ? 。 （ ） 「???? ??? ? っ 。????????? ? ? ??? ???? ??????? ? っ 、??? ?
十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
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　園囹医】園医】囹　　　　　　　　　．．．． ??っ?、?????。??、??????、 ? ? ?。 ??、 ?? ? ???。? ???、 ?? っ 。 、?? ?? 、?? ? ?????。 ? 。、?っ 。?????????????っ???、???。 。 、??、 ??? 。 っ?? ??っ ? 、 っ?? ? っ 、 ー???っ? 、?? っ 、?? ? っ?? 。 っっ?、????????、????????。?? ?。 ??? ? 、 。?? ??っ? ? ゃ??????????。
????????????????????????
?? 、 っ ? ……
……?、?????????……??
?????ュ ? 、
?ょ?、???????っ?……??
??。???? ??。??????? っ 。（?? っ? ……」??ゃ ? っ っ ?。??、 ? ?、 ??ュ??? っ 、???
????????。
十十十十十
54　51　51　50　5095196
???????????? ??? ??? ?????????????????????????????????????????????????????????
、?????っ????。?ょっ?????。???っ???????、???っ???? っ ?。 ? ???。???っ???????、???、??? っ 。 、?。「??、? ? 。 ??? 、? ? ゃ、?????????? っ? ?????? ? 。?? ? 、?? ? っ?? ? っ 、?? ? っ 。 、?? ? っ 、、?????っ???。??? 、っ?ょ っ ? 、 ?、????? 。?? ? 、?? 、?? ??????。 、?? ? っ 、?????????? っ 、??ょ???っ??????????。、???? っ? 、????? っ 、 、?? っ???????っ????? 、?っ ょっ?ょ???っ? ? 。??? ? っ?? っ ??? ??っ? ? っ??? ??? 。
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????っ???、????????? ? 。」 っ?? 、????????????、????、?????????????????、? ??? っ?。 ??? ? 。 、っ?、???っ 。??。?? っ ?、??ゅ????? ? っ 。 、?? ??っ 。」 「?「 ?? 」 「??、?? 。」 「?? ? 。」 ?「?「 ?? 。」 「??っ??? ? 。」 「?? ?、 。」 「?? ゃ、 、 ゃ????ゃ、 ゃ?? 。?? 。? ? 、???っ? ? 。
?? ? っ 。?????? ? ???? ??????????? ? っ 。?? ? 、
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????、?????、「??????」?? ???っ???????。 ? っ????? っ ? 、 ????? っ 、?? ? っ 。。????????? 、 ???????っ? っ ? 。?? ??? ??? ?、??、?? ? 。 ュー?? ? 。「〈 〉。」??????? 、?? 。??????っ 。 、?? ? っ 。、???????? ????? ?、???、 っ 。 、????? っ 。 、?? っ ??? ? 。、??????????? 。 ???? 。 、????? っ 、????? ゃ ? 、?? ? ?? 、????? っ 。 、?? っ 、?????? 。 、????? 、?? っ ???、??????? ? 。
????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????? ????? ?????????? 、 ? 、?????? 、? ?、 っ 、、 ー。、 。」。 。」 「? 。」 「? 。 。、 っ。（。『、 っ 。」 「。」 「 『。 、っ 「 」 、
??????????。」????「??????っ 、??? ????? っ????? っ 。???????? 。」?』 。」
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??????????????????????????????、 っ ょ?。???? ????っ????。??? ?。??? ??????? ??? ﹇ ﹈（ ）????? 、 っ 。?? ﹇ ﹈（?） ?????? ??? （ ）??? ???? 。?? ? ? 、 、?? ? 。?? ??????〈 。????? 、 ょ?? ? 、 、?? ? 、 。??? （ ） ???? ??? 。????? 。???? 。?? ??? ? っ 、 ?っ 。?? ??
?????????????????????????? 。???? っ?、 ?????? 。?? ? （ ） ?????? 、 、 、??????? ? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ????? ???? 、 ? 、?? ? 、〈 〉 。??? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ? 。????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?ー ー ッ ー 》??? ? ??? 、 。?? ?? ? ??? っ ? 。 。?? ??「 」 ? 、 ?。???? ? ??? 、 ? 。??? ??? 。??? ? ??? 。??? ?
???????、〈?〉、??????????。??????? ??、?? ??????、?? 。〈? ?﹇ ﹈（ ）??? ? 〉、?????? 、〈 〉 ? ??。?? ?? ﹇ ﹈（ ）??????? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? 、 っ 、?? ? 、 、?? 。?? ???? ? 。??? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈ （ ） ?《ー??》???? ??? ? 。?? ?? ??? ? 、????? ??、?? ?? ??? ? ??? ? っ 。?? ??? ? 。?? ??? ? 、
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?????ィ?ッ??、??????、??????????、???????????、??っ?、?? ? ? 。?? ?????? ??????????? ??? ? 。?? ??? ? 。?????? 、 。?? （ ）??? 、 、?? っ ?? 。?? ﹇ ﹈ （ ） ? ??????
一一
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一一?????????
?ょ?????????????。???、???????っ 、 ????っ ? 。?? 、????? 、
??????、
??? ? ? ??????????????????? 、 ????? 。?? ? ????
??「 ? 、 」 。????? 。? ?? ? ??? ? ゃ っ っ 。?? っ?? ?、 ょ? ? っ ?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????
??????。?? ? ??????????????????? ?、 、?????? 、?? ﹇ ﹈（?）???????? 。?? ?? 、 、?? ? 。????? っ 。?? ? ? ??? 。」??
「?????っ??????。」
????? ??? 、?? 。?? ?? ??? ??? ? 、???、? 、 ょ ょ 。?? 、 ? 、????? 、??? ?（ ）?? ??? ﹇ ﹈?? ﹇ ﹈﹇ ???ー ?（?）? ー??? ??? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ?? 。
?????﹇??﹈（?）????????????? ?? ? ????????? 。??? ????? 、 、??、 、?? っ 。????? ゃ ょ ? っ 。?? ? ???? ? っ 。?? ? ﹇ ?﹈（ ）??? ??? ?? 。???????
??????
﹇??﹈（?）????????????
??、????????。?? ??????????? ?っ 。
「???、??っ ?? ? ?
??????。」?? ? ? ???? 。?? ??（ ） ? ???? ???? 、 、?????? ??? ? 、????? 、 ? ??。?? ??? 、 、 、 、?? ?
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??????（?）??????????? ? っ ??? 、???????? 。?? ﹇ ﹈ （ ?）??? 《ー??ー? 》??? ???? ???? ? 。????? 、 、 ?? 。??? 、?? 。??? ???? 、 。?? ??? 。??? ???? っ ? 。??? ???? 。?????? 。??? 、?? ? 。??? 、 ???? 。??? っ?? 。??????????、??????っ??
???? 。
??? ??????? 。????っ???? 、 ????
????? 。
??????????????????っ??? ?。?? っ っ?? 。??? ? ?????、? 、??ょ ? ? 、?? 。??? ? 、?? 。???? 。?? ???? 。??? ?? ???? ???? っ?????っ 、 っ??????っ 、 ゃ 。?? ??? っ? っ ?。???? ? 。?????? ??? 。?? ?? ? ? 、?? ? 。?? ?? 』 っ 、?? ? 。?? ??
??????????????????????????? 。??? ? ? ??? ょ 。?? ?? 、?? ?? 、?? ? っ 、??? ??? 、 ? 、「〈 〉。」 ??。?? ?? ??????? 、 っ ? 。?? ??? ?? 。?? ?????? 、 。?? ?? ??? 。」?? ?? ????? ? 。?? ???? ???? ? ? 、?? 。?? ?「 」 、?? ? 。?? ??? ? 。?? ? ??? ??、?? ??
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??????、????????????????? 。?? ??????????????? 、?? ???????? ?? 、?? ? ??? 。?? ?「 、?? ? ? 。」、??? 、????? ? 。?? ?? ???、?? っ 、?? ???? 、?? ??。?? ???????? ???? 。?????、? 。?? ??????。???? 。?? ??? ? 。?? ? ????? ?、 。?? 、 、
????、????????。?? ??????????????????? ????? ?? ????? ? ? 。??? 、??? っ 、?? 。?? ? ??? ??? っ? 。???? ? 。?? ? ??? ?っ ? 。?? ??? っ ? 。???? ? 、?? ? 、 、???っ? ??、 っ 。?? 、 。?? ???、 ? っ 。?? ??﹇????? っ 、 。?? ? ? ? ???? ? 。?? 、?? ? 、?【? ?
??????、???????????。?? ????? ?????? 。?? ?? 、? っ ???、?? ? ー 、??ー ? ??? 。????? っ 。?? ???、?? ???? ? ?????? っ? っ 、?? ??? ? 。???? 、? 。?????? …… ュ 。??? ? っ???、 ? ゅ 、????? ? っ ょ 。???? っ 、????? 。??? ???? ? 。?? 、 っ 、 ??? ? 。
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????????????????????????? 。?? ??????????? っ 、?? ? 。?? ? ??? ? 。????? ???????? ??。?? ? ?????? ?? 。?? ?? 、?? ? っ 。?? ???? ? 、????? 、??? ??? ? 、???????、 ? 。??????????っ 、 。?? ?????? 。?? ????? ??? 、 、? 、
?????﹇?﹈（??）???????????????? ?? ? ? ???? ?? 。?????? ? ???? 、 ??。?? ?? ???? ??? 、 。??? ??????? ??? 、 ?っ 。?? ﹇ ﹈?? ﹇?﹈（ ）??? ??? 、 。??????、 。??? 、?? 、 ???? ??? 、??? 、?? ?。?? ? ? ??? 。?? ?? ゅ?? 、 、?? ?﹇?﹈（ ） 《???ー 》?? っ
?????????????????????
???。??? ??????????????? ????? ? ???????????????? 。????? 。?? ???? 、 。???? ? ? ??? ? ? ? 、?? ?っ 。??? ????? ? 、????? 、 っ 、 。??? ? ??? 、 、 。??? ???っ 、 ?。?? ?????? ????? ゅ?? ??? ??????ャ ? ー?? ?
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???????????っ?????。????
「???????」?、???????
??? 。?????? ????????????? ?? ??????????? 、?????????? ??? 、〈 〉、????? っ ?、????? 。??? ? ????????????、? 。??? ????????? 、??? ? 、???っ??? ? ?????、??? ????????、??? 、????????? 「? 。」 っ???、 ??? ?? っ 、?? ? っ 、?????? 、?? ﹇ ﹈（ ）????? ? ??? ????っ っ 、?? ﹇ ﹈（ ）????? っ 。?? ?
???、?????????。?? ?﹇??﹈（?）??????? ????? ?? ．??? ? ? 、 ? ??? ?。??? ? ?????? ﹇ ﹈（ ）??? ? ?? ??? 、 ?? 。????? ? 、 っ?? ?。???? ???。?? ??? ? 、?? ? 、 ?ゅ 、?? ? っ 、 。?? ょ ﹇ ﹈（ ）??????? ﹇? ﹈（ ）?????????っ 、 。????? ? 、 、 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 。??ー ー （ ）????? ー?ー 、
???。??? ?????????????????????? ー ー ?????。?? ? ﹇ ??﹈（ ）????? ? ?? ???? ー （ ）????? ?????? ?っ 、 ? 。??っ ﹇ ﹈ （ ）??ッ》??????っ 、 ? っ 。?? ??? ?っ ?? っ 。???? 。??? ??? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?????? ー ?。?? ?﹇ ﹈（ ） ?????? 、 ゃ 、?? ? 、?? ?﹇ ﹈（ ）??? ? 、?? っ 。?? ﹇?﹈（ ） ?????? っ 、
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???????????????????????? 。??? ?????????????? っ っ?? ? 。〈? ﹇?﹈（ ） ????? ? 、?? ゅ 。??? ? ??? 、 ? 。?? ??? ???? ??? っ っ 、? ? ?? ??? ? っ 、?? ﹇ ﹈（ ）?? ー 》????? 。??? 「 ? 」?? ょ 。???????????????????????????? 、 ? ? ? 。?????????? っ 、?? 。????? ?????????????? っ ? っ ょ 。??? ?????????、 、「 」 、「?? 」 ? ??? 。????? ?、??????? 、
??????????????????????。?? ﹇ ﹈（??）???????? ???。?? ? ﹇ ﹈（ ） ? ???????? ????? ? っ 。?? ?? ? ?? ???? っ? 。??? ??? 。??? ??? ?? 。????? ?? 。????? っ ? っ 。????? っ?? 、 、?? ??? ???っ っ（ ）??? ??? 「 ッ、 ッ。」 ? 、?? ? ?っ 。?? ? ??? ? ﹇ ﹈（ ）??????っ 、??? ﹇ ﹈（ ）??《ーッ ー 》
????????????????????????? ??。?? ? ??? ?????? 。?? ﹇?﹈ ???????? ??? ? ? ??? ??? ? ??? ??? ﹇?﹈（ ）??? ??? 「 」 、????????????? ?????? っ 。??? ? ??? 、 。??? （ ） ?????? ? ? 。?? ??? ? ? 、 。?? ? 、?? 。?? ?? ゃ 、?? ? 、 っ 、?????﹇ ﹈（ ）?? 、 っ?? ? 。????? ﹇ ?﹈（ ） ???
け一けいさんする488
??っ?。
け
??﹇?﹈（?）?????????????????????????????? ?????? ??、 ???? っ 。?? ? ??? 。?? ????? ??? 。??? ?????? ??? っ っ 。????? 。??? ? ? 、?? 、 。??? ? 、〈 〉、 、??? 、 ? 、 っ 。?? ??????? 。????? っ 、 ? 、 。?? ?
???????????。????????????????????? ????﹇ ﹈??﹇ ﹈←?
????????? ? ???? ?????? ?「 」 ょっ?? ? 、?? ﹇?﹈ ?? ? ? ???? ??? ﹇?﹈?? ﹇?﹈（ ）????????? ? 。??? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ? 〈 〉、??? 、 。?? ゅ? ? ?? ??? ﹈（ ） ????? ? 、?? ﹇ ﹈（ ）????? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ?????? 。
???????????????????????
?????????。
??? っ 、???? ?、???????????? っ 。?? ﹇??﹈（ ） ???? ???????????? 、 ょ ?っ? 。?? ? ?????? ? 。
?? ?? ??? ? 、 ょ っ 。?? ﹇ ﹈ （ ） ???》?? ? ??? ゃ ょ 。?? ?ょ ﹇ ﹈（ ）??? ? ょ 。???? ? 。??? ﹇ ﹈（ ） ? ょ????? ? ? ??? 、 。?? ﹇? ﹈ （ ） ? ???》??? ???? 、 ? ? 、?? 。?? ? 「 」?? ? 、 ょ? 。
489けいしゃ一けしき
?????????????????、???????????、?????????????、?? ?????????? ?????? ゅ?? ゃ?﹇ ﹈（ ）??? ???? ?? 。?? ゃ? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? 、 、〈 〉 、?? ? っ 。?? ゅ? ﹇ ﹈（ ）?? ? 、 ? 、?? ? 、〈 〉、 、?? ? 、 。?? ??? ??? 、? ? ?? ??? ? 、?? ゅ ﹇ ﹈（ ）
? ? ? ?? ??? ょ ??? ﹇ ﹈（ ）????? 、????? ﹇ ｝（ ）?? ?? ? 、?? ? ? 。?ー （ ） ー????? ー 。
???﹇??﹈（?）??????????? ????????? ?????? っ? 。?? ?? ? ???? ? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???? ??? 、????? ??? 。?? ょ? ﹇?? ?????? （ ） ????? ??? ﹇??﹈（ ）????? 。」?????ょ 、 、 。????? 。?? ??? ??。?? ? ????? ? 、 。?? ? ??????? ????
??????????????。???????????????????????????〉????????????????。?? ?????? 。」 。??????? ??????????? 。」 。???? ?、? ?? 。????? ?? 。?? ?? ? ??? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 っ 、?? ﹇ ﹈（ ）?????? 。?????? ????、 、 。?? ??? ???? ? 。????? 。?? ??? ? 、?? ? 。?? ??? ? 。?? ? ?
けしゴムーげつ490
????????っ?、
??????????????????????????????? ? ???。?? ?? ?? ???????
?? ? 。?? ??? ? っ 。??????????????、?????? 、 ? 。?? 「 」 、?? ??? 。????? 。?????????????? 、 ? っ 。????? ? ???? 、????? ?、?? ???? ? 、 。?? ???? ? 「 」 、?? ? 、?? ? 、〈 〉、?? ? 、 ?っ 。?? ??（ ）????? ﹇ ﹈（ ） ??? ?? 、 、?? っ 、?? ?（ ）
????????????????????????????????っ?、????????????。??ょ ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、?? ﹇?﹈（ ） ? ???????? 。?? ?? ? ??? ? 、 ょ 、?? ﹇ ﹈（ ）??? ? 、?? 、 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? 、?? ? ? ???? ??? 、 ? 。?? ﹇? ﹈（ ）?? ??? ? っ 。??? ???? 。?????? 、?????? ??? っ 、 っ?? 。??? 、 、 、
???、???。?? ???? ??????????????????? ? 。?? ??﹇ ﹈（?） ??????????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ????? ?っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 。??? ャ ャ 、?? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ?、? ?、〈 〉、 、?? 、?? ? （ ）?? ??? ﹇ ﹈?（?）? ﹇?? ???????????????????????????????
????????????? ?11??????????
（月）㈲（月）㈲㈲（月）（月）㈲
く晴晴く晴晴晴晴も　　もり1819り26272319　度度　度度度度18　　25度　　度
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??????????????????????っ ﹇ ﹈（?）???? 、??? ??? 、 ? ? ??、????? っ ??、?? ?? 、?? ? 。?? ? 、 ????? 、〈 〉 、?? ?? ? っ ?? 、?? ? 、 。?? ?? ? 、?? ? 、 っ?? 。???? ? 、??? ? ??? っ 、?? ? ??? ? ィー っ 。?っ ?﹇ ﹈（ ）????? っ ?? 。?っ ?﹇ ﹈（ ） ?っ????? 、 。??? ??? っ ? 。?? ? ??? 。
?????????????、?っ?????????????????。??? ? ????、 、 っ??、????????? ?????っ?。????? ????????????。??????????????????? ??? 、 っ ? 、????? 、 ?????? 、 っ 。??? ?? ???????っ ??????、? っ 。?? ????? ? ? 。???????? ??? ???????? 、 、?? 、 っ 。????? ???、?っ ょ? ﹇ ﹈（ ）????? っ ょ?? ?? ????
?? 、?? ? ??? ? 、?っ ょ? ﹇ ﹈（ ） ??? ?? ?
?????????????????????????? 、 ??? 。?? ?? ?????? ???? ? 、 ッ 、 、?? ? 。?っ ょ? ﹇ ﹈（ ） ?????????っ ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ?? 、? 、 っ?? ? 。??? ? 。?っ ? ﹇ ﹈ （ ） ???》?? ?? ??? 、 。?? ー? ?、 、?? ? ?。???? ? 。?? ? 「〈 〉。」??? ? 。?っ ﹇?﹈（ ） ???? ??? ッ?っ ? ﹇ ﹈ （ ） ???《ー 》??? ? ???? ??﹇ ﹈（ ）???? ? ???? 、 っ 。
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????﹇??﹈（?）??????????? ?? ? ????????? 、 っ 。?? （ ） ?? ???? ?? ???? 、 。????? 、 、 ? 。?? （? ）?? ??? ょ?。」「 ? 。」?? ???? 。?? ?? ゃ????? ??? ?????? ??? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ??? 、「〈 〉。」 、?? ????? 、?? ???? ﹇ ﹈（ ）?? ? 、 ??????、 、 っ 、??? 、?? 。
????﹇??﹈（?）????????? ? ?? ???? ???、????? 、 ? ?????? 。?? ー?〔 〕??? ???? ?? 。??????? 。??? ﹇ ﹈（ ） ????????? ? ? ???? 、?? 。???? ?っ? 。????? っ 。?? ???? ? っ 。????? っ 。?? ? ?????? ょ?????????? 。?? ?? ??? 、????? っ 。
????????????????????、?? ?????????? ????? ?、 っ ?、?? ? 、 ????、??? ?? 、?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ?。?? ?? ??? 、? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、 。??? 、 、?? ?。??ー 〔 〕????? 、 ? 。?? ? ー?、 っ?? 、? っ 、 、?? ? 。?? ???? ? 、?????? ー 、?? ょ 。?? ? 、 ー 「 」????? っ 、?? 。?? ?? ??? ? 。?? ?
493ケラーさん一けれども
?????ー??????????。????????????????????????????、?????????ー???????、?? っ 。????? ???ー 〔 〕??? ? 、 ー?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ????? ???? っ ? 。?? ????
?? 、 ? 、「〈 〉。」????? ?? 。????? っ ?。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ?? ??? ? 。???? 、?? ?? 、???? 、 ? ? 。?? （ ）???? ? ???? ?????? ??? 、
???????????。?????????????????????????????っ?????????????? ? ?????????? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ??。?????? 、 、?? っ 、 。??? 、???っ 。?? （ ）??? ? 「 、?っ 。」??「 ? 、 っ 。」??? ? ??? 。 、 、?? ? ゅ 、????? 、 。????? 。 、?? （ ）??????、 ょ 。?? ???? ?、 っ?? ? ? 、??? 、?? ??。????? っ っ 。
?????????????????????????????????????。??? っ 、 っ??、 ッ ???。??? ???????????????????。??? ?????、 ????? ??。??? ?????、〈?〉 。??? ? ? 、??????? ?。??? ?????????、? 、 ?? 。??? ?????っ 、 、? ??? ? 、 ? 。????????????? ?? 、 。??? ???? 、 ?? 、?????、 ? 。???
??????? 、 。?? （ ）??? ? ?? ????? ー? ッ ッ?????、 ???????? 、 ??? 。?? ?（?）
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???????????????????????? 、 っ ???? ?。?????? 。 、 ????、??? ??????? 、 。一一
T5????????????????????
??? 、 。???????? 。 、??? 。????? 。?????? 。 、 。??????、 。????? 。 、 ? 、〈 〉、??? ? っ 。??????。 、 ???? 。?????? 。 、?? 。?????、 ?。????? 、 ?? 。?????? 。 、〈 〉
??????、??????????。???? ? ???????、 ????????。??? 、 ???? 。?? ?? ?。 ???、『〈 〉。』 っ?、 っ? 。?? ???? 、 。??? ??? 。 、 ???? ? ??? 、 っ 、?? ? 。????? ??? 、 、 っ?? 。???? 、 。??? ??? 。 、 っ 、??? ?、 ??? ?。?? ??? ?ょ 。 、 ょ 。?? ?????? 、 ? 。????っ ょ っ 、?? ? 。????? 、 。??? ? ?
????????。????、?ょ??、?????? 。??? ?????? ? ??? 、 ? 、 ? ??、??っ?? っ ? ょ 。?? ? 、 ??????? ??? ? 、 。?? ?、 。??? ??? 。 、 ゅ 、?? ? 。????? ?。??? ? ??? 、 。 、?? ? 。?????? 。 、?? 。?? ?? 、 ? ? っ?? ?、 、 、?? ? っ 。????? 、 、?? 。??? ??? 。 、?? ? 。?? ?? ? ???? 、 っ?? っ 。?? ??
495けれども一けわしい
???、??????っ????。????? ?? ?????????、 、 っ? 。?? ? ??? ? っ 。?? ??????。 ? 、 ?、?? ?? 。 ? 、?? ? 。??? ? ?????? 。 、?? ? ? 。????? 、 っ 。 、?〈 〉? 。??? っ?? 、 。 、?? 、? 。????? 。 、?? ? っ 。?? ?? ? ?? ??? 、「〈 〉。」 っ 、 ゃ ょ?? ? 。??? ? 、 、 っ?? 、 。?? ??? ? 。 。?? ? っ 、??? っ 。?? ? 。??? ? ? ?
???、?????????????????っ??? 、〈?〉 っ ???。??? ????、 っ?? 。 、??ィ ッ 、 っ?? っ?、? 。??? ?????っ 。 、?? ? 。??? ???? ょ 。?? ? 、 。??? ?????、〈 〉。 、 ッ?? 、 、 ??? っ 。??? ? ???? 、 ? 、 ? ? 。?? っ 。????、 っ 、 ??? 、??? ???、 ? 。 、?? ?っ?? ? ? ??? っ?。??? ??? ? 、 っ 。?? 、? 、??? ? ??? 。 、 っ
???ゅ???。
??????????????????????????? 、? 、?????????。????? 、 ??? 、 ??? ?? 、?? ????????? ? 。 、?? 、? 、?? ???? ? 、 。 、?? ? ?? 。????? ? ?。?????（ ）??? ? ??? っ 。??? 、?? 、 。?? ???? ? 、 ?ょ ??? 、? 、 ッ 。???? ? 、?? ? っ 。?? ?? ??? ?、?? ????? 、?? っ 。?? ﹇?﹈（ ） ????? ? 、〈 〉 。
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???﹇?﹈???????? ﹇ ﹈ ? ????????????? ???? ??? ﹇?﹈ っ っ ?っ??。????? ??? （??）?? ? 、??? 。??? 、?? ?。??????? ?﹇ ﹈（ ）?? 、?? ? ? 。??? ? 、?? っ?? ? ???? 、 、??? ??? 、 。??? ??? っ ?、??? ? ????、 、 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??????、 。?? ?????? ? ?
????。?? ? ?????????????????????????????????????〈?〉 ? っ ??。?? ?﹇ ﹈（?）?????? ??? ??? ? っ 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?﹇? ? ???? 、 っ 。?? ? ﹇? ﹈ （ ） ? ?
??》?? ? 、 っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? ??? ? 。???? ? 、 っ 。??? ? ??? 、??? ??? っ ??? 、 、??????? ? ? 、?? ? っ 、?? ?? 、?? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??
?????????。
一［
S3???????????????????
???????????????????????????? 。??? ?????、 っ ? ?。?? ? ????????????????? っ ?????? ?。?? ??? ? ??? ?????? ??? 、 。?? ?? ???? ? ?? ??? ? 。????? 、 。?? ???? 「 、? 。」?? ???? っ 、??っ?? 、 ??? ?????? 、 。?? ?
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????﹇??﹈（??）????????????????? ? ?? ??? ??????????????? 。???????? ? ???? 、 ???? 。?? ? ??? ? 。?? ???? っ 、 ? っ 。???? ? ???? ? 、?? 、 。??? ? ??? っ 、 。??? ??? 、 っ 。??? ? 。??? ??? ょ 。?? っ 、?? ? 。?? ???? ? ﹇ ﹈ （ ） ? ???《ー ー 》?? ??
???????????。?? 「〈 〉。」?、????????っ?。?? ?????????、? ?、?? ??? ?、 、????? ? 、?????「〈 〉。」 ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ????ゅ? ﹇ ﹈（ ）?? ゅ ゅ ゅ?? ? 、 、?? ?? 。?? ??? ???っ 。?? ???? ?〈 〉 。??? っ 、?? っ 、 。??? っ 、 、?? 。????? 、 っ???? ?? 、 ??? ? 、〈 〉 。?? ? ??? ?? 、 ッ ?、???? 、 、?? 、?? ? っ?? 。??
???????っ?、???????????、?? ?????????? ????? 、?? ???。?????? 、?? っ 。???? 、? ? 、 、?? ゅ? ﹇ ﹈〔 〕????? ?「 ? ゅ 。」??? ? ??? ? 。????? 。?、? ? ゅ 、 ???? 。????? 。????? っ 、〈 〉、 ? ゅ?? ? 。???? ? ??? ???? ? っ 、 ? 。?? ゅ? ょ ﹇ ?﹈（ ）????? っ 、 。?? ゅ? ﹇ ﹈（ ）?? ー ー 》?? ??
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???????、????????。??? ??? ????????? っ っ? 、?? ? ?????? ???? 、 、??? 、 ????? 、 ? ?。??? ? ??? 、???ゅ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ?? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ? 、??? ??? 、? 、 】 。?? ﹇ ﹈（ ）???? 。」 、 。?? ?﹇ 〕（ ）????? 』 。?? ﹇ ﹈（ ）???
「???????????。」
?? ?﹇ ﹈（ ）??? ? ? ??? っ 、 っ 。? ? ? ?? ? ﹇ ﹈（ ）? ?? ?? ?? ?? ??? ? っ
???ょ??﹇??﹈（?）?????? ????????? ? ???????? ?、 ? ???、 ??? ? 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）??? ? ?? ??? っ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????? っ 、?? ? 、?? ?? ﹇ ﹈（ ）????? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ???? ?? ?????? っ 、 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、 っ?? ﹇ ﹈（ ） ??? ?? ??? ょ ? ﹈（ ）????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? 〕 、〈 〉、 、?? ? っ? 、
????????﹇??﹈?（??）????????????》??? 、?っ ? ?? 、 ??? 、 ?、?? ?? ??? ??? 、?? ? 、〈 〉 ?。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?????? ? ??? 。??? ??? 。??? ??? 。?? ? 、????? ?﹇ ﹈（ ） ??????、? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? 、?? ょ 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? 、 ??? 。???? ??? 、??? ?﹇ ﹈（ ）???? ?? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 。
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????﹇??﹈（?）?????? ?????????? ?????????? ?? 、?? ? ? 、?? ? ?????。
?
??﹇?﹈?（?）?? ?? ←?? ????? ??? ? ??? ? ? ? ? ???? ??????。?????????????????????????? ???? 、 。??? ? 、 。??? 、 。??? ??? 。??? ??? 。????????? ? ? ???? 、 。??????????????????????
???。
???
??。?????????????????????? 、 ??? ょ?。??? ??? ????? 。?? ???? 。?? ? ??? ?っ 。????? 、?? ??? ?? ???? ???? ? 。?? ?? ???? 。??? 。??? 、?? 。?? ???????、 ? っ 。?? ??? 「 っ。」 。?? ?? 、 っ??、 ? 。?? ????、 。?? 「 。」?? ??? 、? ? 。
?????????????????。?????????ャ??ャ????、?っ??? 。??? っ ?っ 。??? ? 。??? ?????? 。???? 、 ょ 、??? ???ゅ っ 、?? ??? 、? ? 、??? 、?? 、?? ? ???? ? ? っ 、?? ??????? 。?? ???? ???? 。??? ??? 。?????。?? ???? 、? ? 。????? 、 ? 、
?
一
?500
???っ?。?? ?? ??????????????????? ? 。?? ? ???????? ? っ 。?? ???? ??? っ 。?? ??? ? ? ??? 。?? ????? ? ???? っ 。?? ?????ゃ ょ っ 。?? 、?? 、?????? 、?? ? ??? ? 。?? ?? ??? ? 。???? ? っ?? ?? ???????? 。?? ????、 。??
????????????????????????? っ 。????? 、 ょ ???????、?? ????????????ょ? ? っ?。?? ????っ? っ 。???? ? っ 。????? 、 ???っ 。?? ? ? ? ??? 、 っ ?っ 。?? ??? ?????? ? っ 、???? ? 、?? ? 、?? ? っ 。?? ? 、?? 、????、 。?? ??? ? 、?? ? ?????? ? っ? 。???? ? 。
??????????、?????????っ??、 ??????。?? ??? 、 ??????????、?? ? ょ 。????? 、 。?? ? 、 っ っ?? ?? っ 。??? ? っ??、?? ???? ? ???ょ ?ょ ? 、?? ??? ? 。?????? ??? ???? ????? ???」 ? 。?? ??? ???? ??? 。??? ??? 。?? ? 。」 っ 。??? ??? ?? 。
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???????????????????????? 。??? ?????? ??? っ ? 。?? ? 。??? ィ ッ 、 ??? 、??? ? 、?? ??? ??? ? ??? 、? っ?。????? 、 っ 。??????? っ 。?????っ っ っ 。??? ??? っ っ 。??? ? ??? っ ? 。?? ???? ッ っ 。????? 、 、??、 、 。????? ?、??? ??? 。?? ?? 、 ッ?? っ? 。
?????????、?????、????????? っ ? 。??? ?? ? ?????、 ????? ?。??? ??? ?? 、???????? ??? 。????? 。??? ??? 。?????っ 、 、 っ 。??? ? ???っ っ 。?? ?? 、 ? っ?? ? 。????? っ 。??? ??? っ 。??? ?、 、 ッ?? っ?。?? ?? 、 、 、?? ? ? っ 。?? ??? 、????????? ?
????????????????????????? っ ??、????? ?????? 。?? ? ?????? ??「〈 〉。」 、 っ ょ?? ?? 。?? ??? 、 っ ょ ? っ 。?? ??? ? ?????? ? 。??? ??? 、 ?。?????????????? ??? 、 ??? ? 。??? ???? 、?? 、??? 、?? 、??? ? ??? 。??? ??? ? 。??? ?
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?????????????????。?? ???? ????????、? っ 。?? ???? ??? ? 、?? ??????? ???、?? ?? ??「〈 〉。」 。???? 、 、?? ? ? ??? ? ??〈 〉、?????? ? っ 。?? ????? ? 。?? 、 ? 、?? ? 、?? ????? っ 、 、?? 、 、????? 。????? っ 、?? ??? ???? 、??????? ?。
??????????????????????? ????????????????????。??? ????? 。??? ?、 っ 、
???。??﹇?﹈ ???? ???﹇ ﹈← ? ????﹇ ﹈← ??? ??っ ? っ っ??
　　　　　　　　　　　　　　色　　こ
五五五五五五五五五五五五五五五30〒は
　　　　　　　　　　　　　　　こ　　　こ八七七六六五五四四三三ニニー一　四三野塁服梶鵬梶㌘鐸燧職2
??????????。
五
?????………???? ?………????………???? ?? ………?????? ………??? ??? ………?????………???? ?……… ?
??????????????????????????????????????
??﹇?﹈????ご
五五五五五五五五五五五五五五五 ??????? ?………????? ?????? ?………??
??〔??〕?? 「 ??。?? ?「? っ???? ? ? 。〔??〕???
???????????????﹇?﹈???? ?????????
?????………?????????? ………????? ???………???? ? ……?? ??? ? ………?? ???
（?）（?）（?）（?）
（?）?
」?、?????
????????????
????????????????????????????????? 、 、 ??? ? 。?? ?? ???????????
503??こ一
?
??????っ??????。??ー ?? ? ?????????????????????????????????? 、
???????
??????ー?
??? ー???????ー???? ?ー ??????ー????ャ ー ー??? ー ????12?????? 、 、 、?、 、 ????、
???????????????。???? ?? 、 っ???????? 。??? ッ ?? ???? ? ??????????????????﹇ ﹈ ゅ??﹇ ﹈ ??? ? ?っ??? っ? ? ょ??ゅ ??? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? 。??? ﹇ ﹈（ ）
?????《ー?》?? ????? ?????????????????? ?? ﹇???﹈（?）???????? ?《ー 》??? ? ?? ??? 。???﹇?﹈（ ） ???? ????? ﹇ ﹈（ ） ? ???? ??? っ 。?? ?????? っ ??。?? ??? 、 ? 、 ??? ??。??? ??? 。?? ??? 、????﹇??﹈（?）???????? ??? ???ょ?、????﹇ ﹈（?） ????? 、 、????? ???? 、?? ??? ??? ? っ???
?????、????????????????、????? ? 、 ??? ??? 、?? ﹇ ﹈（ ） ? ????? ??????っ ょ ﹇ ?﹈（ ）? ?????? ? ?? っ ょ?? ? 、??っ?ょ ﹇ ﹈（ ）???? ? っ ょ 。????﹇ ﹈（ ）???? ???? っ ?。????? ﹇ ﹈（?）??? ??????? ? ???? ??? 、 ? 。???﹇?﹈〔 〕 ??????? ? ???? ???? ??? 」 「 。」??? ??、 っ 、 「 っ?? ?? 。」?? ? 「 。」?? ???? ?。」??? ??? ?? 。」?? 、 、
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?「???????。???????????????????????????????っ??????、?????「 、 、『〈?〉。』 、??? 。??? ?????
???? 。
??????? ????っ??? ゃ?? 。」?????????、 ?? っ ょ 。」?? ﹇ ﹈（ ）????? ????
?????、 ?。?? ﹇?﹈（ ） ????????? 、 。??? ? ??? っ 、 。?? ? 「〈?〉。」 ? 、 、??? 。?????????っ 、 。??? ?
??????????????
????
??ッ????????。?????????? ????。??? ゃ 、
「〈????????????????「〈??????
?????。
?????????????????????????? 。??? ????????。」?? ? ???? ???? ???? 、 。???? っ 。?? ??????、 ゃ ? 、?? 。?? ??? っ?、 。?? ? ? 、 ??? 、?? ??「〈?〉。」?、 ?。??? ????、 ? 。?? ? ? ??「??? ?、?? ? 、?? ?? ??? ? ?????? っ 。?? ??? っ 、?? ? 。」?? 、? 。??
??、?????っ?????っ?。?? ??っ????????? ??????。?? 、? 。???? ?。」 「 ?、 。?? ?? ????、 、?? ?。?? ????? 、 っ 。?「〈 〉。」 、 。?? ? ? ??? 。?? ?? ???? ??? ??。?? ??? ???、??? ????、 ょ 。????? 。?? ? ゃ 。 、 、??ゅ ?ゅ 。???? ??? 。???「〈 ????? ? 、 、 っ?? ? 。?? ???、 ? っ 。
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?????????????????????????? っ 、? ? ?? ??? 、 、 ??? 。?? ??。?? ?? ??? ?、 ?。?? ??? ? ???? ???、?? ???? 、 ? 。???? 。????????? 、??
「〈??????????????????
????????。??、???????????????????? ??????
?? 、?? ? ? ? ??? ? 、?? ? ???? ?? 、?? ???? 、 、??? っ 、??? ? ???? っ ?。?? ? っ 、?? ?
???????????。??????????????????????????? 、 ???、????? ???、?????????? 。?? ???????? ?????? ????? 、 、 。?? ? ???? 、? 、 。??? ?????? ???? 、 。???? ? 。????? 。」 っ 、?? ? 、 ?????、 ? っ???? ?っ 、?? ? ? 、?? ???? ?????? っ??ゅ ???ー????﹇ ﹈（ ） ??????? ??? 、 、
?????﹇??﹈（?）??????????? ?? ? ????????? 。????? ? ? ????????? 。?? ???????? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ??? 。?????﹇ ﹈（ ） ??????? 。??? 、 ???? 。???? ? 。????﹇ ?﹈（ ）????? っ?? 、 。????? 。?????﹇??﹈〔 〕?? ???? 、 。」 、 っ ょ?? っ 、? 「??? ? ? ??? 。?? ??
こうおつ一こうさぎ506
???「?????。」?? ? ? ????????????????? 。」??? ??? ?? 。?? ?﹇ ﹈（?）??? ??? っ 、? 「 。???????????????? ﹇ ﹈（ ）? ????? ???? ?、 。?? ???? ?、 。?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ??、?????﹇ ﹈（ ）? ???? ?? ? っ 、 っ 。??? ??? っ 。?????ゅ ﹇ ??﹈（?） ?????? ??? ﹇ ﹈ （ ） ? ?
??》?? ??? っ 、 ? 。?? ?﹇? ﹈〔 〕???
????????????????????????????、?????????????。???????????????????????????????????????っ?。???
???? 。?? ????? 、?? ??? ????????????? っ 、????? ?っ 、 ?っ
?? っ 。
???????????? ???????? ??? っ?。??? ????
???っ 。
??? ??
???。?? ?? 、???????? 。?????????? ???
???? ???。
????????? 、 ? っ 。?????????? 、 ? 。???ょ ﹇ ? ?ょ ??ゅ??ょ?? ?? ゃ?﹇? ﹈（?） ??? ? 、?? ? 。
????????????????????? ﹇ ﹈（ ）?????? ?? ????? ????? ????、 ????。????? ﹇ ﹈（?）???? ??? 、? ? 。?????﹇ ﹈（ ） ???? ???? 、?? ゅ?? ??。??? ?﹇ ﹈（ ）???? ?（ ）?? ? っ ??、??????っ 、 。?? ﹇ ﹈（ ）??》???? 。?? ?﹇? ﹈（ ）?? ? ??、 ょ?? ?? 。?? ? ﹇ ﹈ （ ） ? ???》?? ?? 、〈 〉 ???? 、 。?? ?﹇? ﹈（ ）???? 、???? ??? 、 、 。
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?????????????????????、??? ??、?? 。??? 、?? 、 ? ??? ? ??????? ? 。??? ??? 。?? ??? ? 、?? ? ??????? 、 。??????????????????????、
????? 。
???
????。
??? ?????????????????
????。
??? 、 、??? 、 。???????????? 、????、 ?? ?? 。?? ??﹇? ﹈（?）?????????? ???????? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ? ??????? ? ??? ﹇ ﹈（ ）?????????????、? 、
???、?????ょ????﹇????﹈（?）?????????????????????????????
???、
???????、 ?? ??? ? 、?? ﹇ ﹈（ ） ??? ??? 、 。??? ? ??
?? 。?????????????? ??? ???????????
????。????﹇??﹈? ょ?? ?﹇??〕（?） ?? ?????????????? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）? ?????? ???????? ???? 、 、 ??? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????? ??? ??? っ 。?? ? ??? ? 、?? ??? ? 、?? ? っ 。
????????????????????????
???、?? ??﹇???﹈（?）?????????? ??????????
???。?? ゃ?﹇ ﹈（?） ??????? っ 。??? ? ?????
?? 、 ?、 、?? ょ??﹇ ﹈（ ） ? ???? ??? ょ?。?? ?? ??? ? 。??? ???? 、 っ ? ? 。??? ? 、 、?? っ 、?? ?﹇ ﹈（ ） ?????? ? 、 。?? 、 、?? ? ? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? 、 っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ?、 。?? ?﹇ ﹈（ ?）??? ゅ 、?? 。
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???????????????????????????ゅ?????????????、?? ? ﹇ ﹈ （ ） ????????
??《ー 》??? ???? ??? ?? 。?? ょ??? ?﹇?? ﹈（ ）??? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? 、 、???っ 、?? ﹇ ﹈（ ） ???? っ っ 。??? ?。??? ? ? ??? っ 、?? ?﹇ ﹈（ ）?????? っ 、 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??????、 、 っ 、?? っ ょ 、?????﹇ ﹈（?）?? ??????﹇??﹈（?）????????? ?????? ? っ 、 ??????﹇ ﹈（ ） ????
??????????。?? ﹇??﹈（?）??????????????? ? っ っ?? ? っ ? ゅ??っ ゅ ? ? ??? ゅ??ゅ ? ? ゃ ??? ??? ?「 」? ??? ? 、 ょ 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??????? 、 っ 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ????????????????????「? 、??????? 。?? ? 「 ?。?? ? ? ? ? ??????? ?????
〔??〕????????………????﹇? ﹈〔??〕 ????「??? 、??? 。」?（ ?? ） ?? 。」????? ? 。?? 「 、 、 。?? 「? ? 、 っ 、
?????????『?????????????』?? 。?????????????????????????? ??、?????? っ 。」???「? 。?????????? ?? ???』?? 。??? ? ?
??『? 』??? 。」?? ? 「 ? 『 』?? ? 。?????????? ?
???? 。?? ? 〔 〕?????????????﹇ ﹈（ ）
??????? ? っ? ???っ ? っ ???っ ??? ? 、 ??? 。?? ?????? 。
?????????????????? ??
????、?? ??? ??。?? ? ??? ?、「 ?」 。
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?????????????????????????っ 、?? ? 。????? 、 っ 。????、?????。?????
「??」??????。「??」 ???????????、「??」 、?っ ? ??「??」?? っ 、「??」 ? 、 ?
?? 。?? ? ? ? ? ???? ?? 、?? ? ?? ??? ??。??? ? ?? ??? 。??? ??? 、 っ??? ? っ??、 、?? っ 。????? ?。??? 、 っ?? 、?? ??「 っ 」 、 ー?? 、??? 「 っ 」?? 、?? ? ??
?????????????????????????? 。?? ???????? ??? 。?? ? 『?? 』 、『 ????????』 、 ? 、??? 『 ???』?? ?? ??? ??? ? ? 。????『 』 、?? ?? 、 ャ 。?? ??? ?? ? 、 っ?? 「 」 、??? ??? ?? 。??? ? ? ??? 、 。?? ?? 「 」 、?? ? 、?? ??????、 、?? ? 。??? ??? 、 ? 、?????
????????????????????????? 。?? ???????????? 『 ?』????っ???。??
『??』???っ????ゃ???。
?? ????? ?? ??? っ? 。?? ?? ??? ? 、???、? 。?? 『 』 、?? ? 、?? ???? 。?? ?? ??? ? 、????? 。?? ???? ? っ 、?? ???、〈?〉、 ? 。?? ? 『 』 、 っ ．?? 。?? ???? 、 。?? ???? 『???』 。??? ? ?
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???、??????????。???????????????????????????。??? 、 、 、 ?????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ????? ???? ャ ???。?? ??? ??? 。??? ??? 。???????????????
????? 、?? 。????? ?????? っ 。?? ???? ??? 、 ょ 。??? ??? 、 、??? 、?? ? 。??? ???? 、 。?? ??? ? 。?? 、 、 、????? ゃ 。??????? ? 、 。
????????????????????????????????、???????。???????? ???、 、??? ? 。?????????? 、?????? 。?? ﹇ ﹈ （?） ???）???「??」 『 』 ???? ????? ??? ） ??、〈 〉、 、 、?? ???? ?????????? ? ???? ?? ? ???????? 。??? ??っ? 、『????』????? ? っ 、?? ? ﹇ ﹈（ ）?』????? ??? 『 』?? ????
?? 。????? ﹇ ﹈（ ）??? ??? っ 『 』 。?? ?? 〔 〕????????? ?? ?????? ﹇ ﹈（?）?? ???? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? 、 っ
????ょ?????、??、??、??、??、??? ? 。?? ?﹇??﹈（ ） ??? ? ? ??? ﹇ ﹈（ ）???? ?、? 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）?? ? っ ?、?????? ? っ 、 ? っ?? っ 。?? ?? 、?? 、?? 、 ょ 。?? ﹇?﹈（ ） ??? ??「 」?、 っ?? 。???? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?????????? 。??? ??? っ 、?? 。???????、????????、????????????? ? 、??? ? ????????? ???
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?????﹇??﹈（?）????????? ? ?? 、?? ???、????? ゅ ???。??? ? ?、??? ?? ?? ? ???????? 〔 〕 ? ???? ………?????? ﹇ ﹈（ ） ??? ッ 、?? ? 、???﹇?﹈（ ）?? ?? ???? ? ??? ??? ? ? ??? ??????? ??? 。????? 「〈 〉。」 、 っ 、?? ? 。???? ? ）?? ?? ??? 。?? ?? ???? ? 、 ? 。??? ??? ゅ」 、 。??? ?
一一
U9???????????????
一一
V0??? ??? ???
一一
V0??? ?? ?? ?
一一
V0???
???????????????????????? ?????? っ ??????。??? ???????。?………??? 、 。???「?? 。」 、?? 。?? ??? ? ??? 。?? ??? ???? ? ? 。??? ? ??? 、「〈 〉。」 。????????? っ? 、 ???? ? ??? 。?? ??? ??? 。?? ???????。?? ?
??。?? ????〉。」?、??????????、??? ゃ ??? ? 。?? ?? ゃ ??? 。?? ? ???????? 「〈 ???? ??? 。??? ??? ??。?? ?? 。?? ? ? ??? ? ? ???? ??? 。?? ? 。?? ? ??? ??? ? ??? ? っ 。?? ????? ???? 、 ??? 。???? ?、?? ? 、?? ? 、????? 。?? ? ? ??? ? ?
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?????????????????????????っ 。???? っ?。??? ???????っ ?。?? ???? ???、???????? っ 。?? ? ??????ゃ 、?? ??? 。?? ??? ??? ??? 。?? ??? ????? ? 。?? っ 、??? ? 。????? ゃっ 。?? 、 、 」?? ? 。?? ?????? ??? 。」?? ? ???? ??? 。?? ?「〈 〉。」 、 っ
??。?? ??????????????????「〈 〉。」 ?っ 、? ?? 。???????????????????? 。?
???????????????。
「〈?〉。」???????っ?。
????????????。?? 、 、?? ??? 。?? ?? っ????? 、
???? 。?? ? ? ???? ????? 、 。?? ???、 ? ?っ 、?? ??? ? っ?、?? ?? 。?? ?????? 。???? ? 。?? ? ??? ? 。?? ? 、 ??? ? っ 。???「 」??ょ 。?? ???? ?
???、????????????。?? ???? ???????? ? 、?? ?? ???? ?? ????「〈?〉。」? ? 、?? ????? ???ょ っ っ 。?? ???? 。??? ??? ???? ?? ??? ??? ? 。????? 「〈 〉。」 。?? ?? 、?? ???? ??? 。???? ??? 。?? ? ??? ? 。?? ? っ 、?? ? 。?????? 、 、?? 「〈?〉。」 、 。????? ? 。
??
?っ???????。??????? ?
????ゃ?????ゃ?、??????
??????? 、
???????
??????????、??????
??????、?????????、?
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?????????????????????????、?﹇?? ?〉 っ?? ??? ??? ??「 ?? ? 、 ?????? ?。??ー?? ??? ? 。?? ?? ? ??? ? 。????? 。?? ???? 、 、?? 、 、??? ?、 ? 、?? 。??? ??? 、?? ???? ? ??? ? …… 。????? 、??? 、 、?? 。??? ??? 、 ??? ? 。?? ?? ????? ?
????????????????????????? 。????????????、? 、?? 、 ? ?。??? ??????? 。??? ??? 。?????????? 、 っ 。?? ? ??? 、?? ? 。?? ??? ?? 、??? ? 、????? ??、??? ??? 、 。????「〈 〉。」 っ 。??? ? ? 、?? 、 ? 。??? ??? 」 っ 、 。?? ? ???? ?っ 。????? 、 。????? 、 ? ?
????????????、?????????、?? ????????、?? 、??? ? ?っ ??????。????????????????????????????? 、?? ???? ﹇?﹈?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ＝?? ? 。??????????、 、 ?
???? 、?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? 、 、?? ? ? 、?? ﹇ 〕（ ） ??? ? 、?? ? ? 。?????????????????????っ 、 ? ? 。?? 〔 ﹈ （ ）? ? ? 《ー ー 》????
?? 。」??? ? 、 、??? ? 。??? ? ??? ?? ???? ? 。?? ?????????、?????????、?????、 。
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??????????????????????????? ?????〞??????ー? ? ??????????。????????????????????????????? ェ 。???????? 、 、 。
? ? ? ? ?ょ??? 、 っ 。????? っ 、?? 、? っ??? 、?? 、 っ?? 。?? ?ょ ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 。??? ? っ???、 ょ っ ゃ 。?? （ ） ー ー?? ? っ 、 、 ー ー?? ?っ 。?ー??????ー??ォ??ャ??﹈ー??（?） ? ? ?ー?????????????? ???? 、 ー 。??? ??? 、 、?????ー 。??
???????????????????。?ー ー （?）???????????? ???? ー ー 。?? ? 。??????????????????????????、?ー ー ??っ? 、?? ? ??? ?? 。??? ? ャ?? ャ 、 、? ッ 、 ー 、?? ? 、 ー、 、?? ?ー 、?ー?ー???（ ）????????????? ?。????? ? ?。?? ?? ー ー 、 ??? ? 、?ー?ー???（?）?? ????? ?????っ 、 。?ー?ー? ? ?（ ）? ?ー ー?????? ??? 、?ー???（?）???ー????? ?? ???? ? っ 、 っ ょ?? っ ? 。????﹇?﹈（?）?? ? ? ???? ??
???????????????、?????????? 、
???????????????????????
?????、 っ ??っ?。????????????、? 、??????、 っ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ? ? ????? ? ?
?? 、?? ? っ 、??「?? ? 、 ? ? 。?? ﹇ ?﹈（ ） ?????? ー? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ー? 、 ? 。???ー ? 、 ??? ?? 。?? ? 、 。?? ﹇? ﹈（ ）?????? ? 」 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ???? 。?? ー ??? ? ? 。??? ﹇ ﹈（ ） ??? ヶ ヶ 。??? ﹇??﹈（ ）
515ごがつ一こかぶ
????????〈?〉、????????、???? っ 、 っ ??????? ?。?? ????? ? ????????? 、 ?????っ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ??? っ 、???????っ ? ゅ ?? ﹇? ﹈（ ）??? ????? ? ???? ゅ ? ﹇ ﹈（ ）????? ????っ ﹇ ﹈（ ） ??????? ﹇ ﹈（ ）?? ? ???? ﹇ ）??? ???? ゅ ﹇ ﹈（ ）????????? ゅ ﹇ ﹈（ ）????? ???? ゅ ﹇ ﹈（ ）?????
?????ゅ??????﹇??????﹈（?）??????? ???? っ ﹇ ? ﹈（ ）???? ?? ?????? ﹇ ﹈（ ） ???? ???? ﹇ （ ）??? ?﹇ ﹈（ ） ???? ???? っ 。?? ??? ? 。?? ? ??? ?? 。」????? ?っ 。?? ???? ??? ??、?? 、 、??? っ っ 。?? ??? ー?ー 。????? 。?? ? ??? ? ? ?????? っ 。??? ?
????????????。?? ???? ????????????? ? ?。?? ? ??????? ????????? っ 。??? ??? 、 ? 、 。?? ?????? ?、 。??????﹇???〕（?）??????????? ? ? ??? 、「〈?〉。」 っ ゃ 。?? ?????? ? 、?????? 、 っ 。?? ??? ? 。??????〔??〕????????????? ﹇ ?﹈（?）??????????? ????? 、?? ヶ?? っ 、??? ﹇ ﹈（ ）??? 、?? 。??? ?
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?????。?? ﹇??﹈（?）???????? ? ??? ????????? ょ 、?? ? ???? ﹇ ?﹈（ ） ?????? ??? ﹇ ﹈（ ）???????? ? ???? ? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 。????? ? ??? ﹇ ﹈〔 〕 ???????? ??? ? っ??? 「 、 っ 、??〈 〉?? ?? 。」??????﹇???﹈〔??〕????????????「?? 、 っ っ?? ? 。?? ? 「? 、 。」?????????????????? ﹇ ﹈（ ）???????? 、 ょ 、???????? ? 、 ッ?? っ 、 っ 。
?????﹇???﹈（?）????????? ? ?? ? ???????? っ ?? 。?? ?? ? ??????? ???????? ?﹇ ﹈（ ）???? ?? 、 。???????﹇ ?﹈?（ ） ??? ???》??? ??? ?? 。???????﹇ ﹈（ ） ? ???????????? 。??ゅ??﹇ ﹈（?） ????????ゅ ?????? ??? ??? 。????? 、 っ 。???﹇?﹈???? ????ー???﹇?﹈ ?っ??? ﹇ ﹈（?）?????? ????????????? ??? 。????﹇?﹈（ ） ? 《 ???????? ? ? ??? ??
???????????????????????? ??? ??。??? ??? ??????? ??? 。??? ??????????????????????????っ? 、 ?。????? 、 っ 、
?? 。??? 、 ー?? ?? 。???? ? 、〈 〉、 ー?? 。??? ? ッ??? ッ ? 、?? 、????? ?? ?。??????ょっ 、 ッ ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ? っ 、?? ? 、 。????? ?、???? ? っ 。?? ? ゅ?? ? 。??? ? 、 、?? ?? 。
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??????????、???????????。?? ????????? ?????? 、 ???????。??? ??????﹇??﹈（?）??????? ?????? ?﹇ ?? ﹈（ ） ???????? ??? 、 、?? ?? 、 っ?? 、 。?? ? ??? ? っ 。?????﹇??﹈（?）??????? 、 。????〔 〕? ????? ? ???「 」? ? 、 。?????「 ??」 。????﹇? ﹈（ ） ??? ? ? ??? 、〈 〉 ょ? 。??? ???? 、 。?? ? ??? 。????? 〔 〕 ????????????????????????
???」。???????﹇ ﹈（ ） ???????????
????????。?????﹇???﹈（?）??????? ?? ? ??????? ? 、 っ ょ ?。??? ﹇ ﹈（ ）?? ??? 、 、 、??? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、?? ?﹇ ﹈（ ）???? ? っ 、??? ﹇ ?﹈（ ）????????? ??? 。?? ??? 。?? ?? 、?? ? 。?? ? ? ? ??? ? っ ゃっ ?っ 。??? 、 っ っ?? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）???????????????????????
?????。
????? ?????? ?? ???? ?
?????﹇??﹈（?）????????????? ???????????? ??、 ?? ? 。???????????????????????????? 、 ? ょ 。??????????、 ょ 。????? ?
?? 、〈 〉 ? 。?? ???? ? 、?? ?﹇ ﹈（ ）???????????????????? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? 、 、?? 、???? 。????????
???? 、?? ?（ ） ???? ??? ?。?? ?? ?????? ??? ﹇ ﹈（ ）? ←?????? 。?? ???? ? ??? っ 。??? 、 、??「〈 〉。」
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??????????????????????????一一
T2??????????????????
??? ????????????一一
V0????
??? ????????? 。??????、????? ???? 。?????? 。????????。????。??????????。??????????????
????????????? 、 ??? 。?? ゃ???? ?、
????。??????
??? 、 ???
?????、?????っ?????、????? ?。?????????? ょ 。?? ょ??。??? 、 。??? 、 ょ ゃ?
????ょ?????。?? ? ょ?? ???? ?。?? ?ょ 。??? 。
??????????????? ???????????? ?。?? ????? ???? ??? ?????? 。??? ???? 。????っ 。?? ???っ 、 。??? ??? ? ???? 。?? ??? っ? ? 。???????? ? ?????? っ ?。?????????? ? ???????? 。??? ?? ? ?????? 。??? 、 、??? ?? っ 。?? 「 。」?? ?「 ????。」????。
???????????????????? っ ょ ?ゃ??? 。?? ?? ?????????。????? 。?? ????? ????? ? 。」????。?? ???。?? ?? ???? っ ? 。?? ? ??? ? 」?? ＝ ???、? っ?? ? ? ???。???「 」、「 」、「 」 っ? 、?? ? 「???、 ? 。」?? ?? 、 っ???、 ?、 っ 、?? ? ? ? ?????? ? ??? 。?????。?? ??
519」一し一　　一一
?????????ょ??。?? ? ??? ????????? ?? ?????? ?????。?? ?????????。、??? 、 ? 、????? 、??? ??????? 、「 」?? 。?? ???? ? ? ??? ?? 。?? ???? ?ー ??? ??? ? 。????? ?? 。?????っ?? ???? ? 。?? ????? ??? ?。??? 、 っ ょ 、?〈 〉 、? 。
????????、??????、????????? ? 。?? ??????? ? 「 、 ? 。」?? ?? ???? ?????? っ?? 、??????? 。」 ?。??? 、 ゅ?? っ 。????? 、 ??? っ ? っ 。????? っ 、??????? 。??? ???っ 、??? ??? ?。??? ? ??? っ 、??? ?? 、 ー?? 。??????? ???? ?????? 。????? 、 。???
????????????っ???、?? ? ????? ???? ?????、 。?? ?? ??????、??? ? 、 。?? ???? 、 ??? っ?、 。??? 、 、?? っ?????? 、 、 ??? 、 。????? ??? 。?????、 、 、??????? 、???、 ? ょ 。??????? 。?? ? 、 、??、 ?????? 』 、?? ?? っ 、 っ 、 、?? ? 、 っ??????? 。????? ? 、『 』?? 、『 』 。
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????…??????????????????????? ? ょ 。?? ????? 、 。???????????????????????
????っ ?。??? 、?? 、???? 、 。?? ? ??????? ? 。?? ??? ??? 。?? ? ? 。??? 、 、?? っ 。?? ﹇? ﹈（ ）??? ??? 、 。??? ? ??? 。??? ??、? 、 、??ー? ??????? ? 。?????? 、 っ ? 。?? ??? ?????? 、????? ﹇ ﹈（ ）???
????﹇???（?）?????????????????????????????? ? ﹇? ﹈（ ）????????? 《ー 》????? ????????、〈?〉、??? 、 ? 。?? ??﹇??﹈（ ）? ?????????? ?﹇?﹈（ ） ? 》?? ?? 、???、 、? ?っ ? 。?? 、?? 。?????? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??????? っ?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? っ ? 、????? ??? ???? ﹇ ﹈（ ） ?????????? 、 、 。?????????? ??? 、 、 。????﹇??﹈（ ）??????? ??? ????ょ???? ﹇ ﹈（ ） ?
???????????????????????﹇?﹈?（?）????????????????????? ? ? ? ????????? ???? ? ? ??? 。?? 、 ???? ???? 、??? 。?? ??? 、?? ? 。」 。????? ?。??? 「? ? 、?? ?ゃ 。」??? ???? ? 。??????????????? 。????? 、?? ゅ 、??? 。??? ???? 、 。???
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????。??? ????????????????????? ?????? 。????? ??????? 、 、 、?? っ ? ? 。?? 「〈 〉。」 、?? ? ?? 。?? ? ??? ?? 。???? ? 、??? 、?? 。?? ??? 、 っ??? ??? 、 。????? ? 。?? ????? ??? っ 。?? ???? ? 。????? ???? ??? 。??? ? ??? ?。
???????????????????????????????? ??? 。??? ??????????? 。??? ??? 、 。???「 」? 、?? ? ょ 。??? 、? 、?? 、????? 、〈 〉、?? 。????? ? 。??? ??? ょ 。??????? 、 ? ? 。????? 、 っ 。??? ? 、 、?? 。??? 、 ゃ?? 、 ? 。??? ? ???｝ 、 。?? ??? ? ? っ 。??? っ 、?? っ 、 っ っ 。?????
???????、???????????。?? 「??????」?? ??。??? ????? ?、?? ?? ??? ? 。?? ?? ??﹇ ? っ?? ??、 ゅ ?? っ 。?? ???? っ 、?? ?? 。?? ? 、?? ? 、 っ 、?? ??? ?? 、?????っ 。?? ??? ? 、? ー 「 」????? っ 、?? 。?? ??? ? 。??? ??? ?。?? ???? ? 、 ? 。????? 。?? ?? 、 。?? ?
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??、?????????。?? ???? ?????????????? っ 。?? ???? ? っ 、 、???っ 。?? ? ?????、 ? 、?? ? ??? っ 。?? ????? ? っ 。?? ?????、 、??っ ? 。?? ???? ? 。???? ? ??????、 。??? ィ ッ 〈 〉??? っ 、 ? 。??? 、 っ 、??? 。??????? 。?? 、??? 、 ィ ッ 、??? 、?? 。??? 、 、??? 。
?????????、?????、??????? ??? ? 、?? ??? ???? ?????? ? 。?? ???? ???? ? ??? っ 、?? ??? ? ? ??? ?? 。????? 、 。?????っ っ ? 。?? ??????? ょ 。???? ? ? ??????? 、???? 。?? ???? ? 、 。???? ? っ ? 。?? ??? 、?? ? 。?? ? 、 、?? 、 ? 。
??????????????????、??????? 、 、 っ??? ?? っ 。????? 、??? ??? 。??? ? ?????????? ?? 、?? ?? 、 っ???、 ょ?? ??? ? っ 、?? ???? 、?? 。? ?? ?????????????????????????????????
「???????。」?????﹇??﹈（ ）????? ?
?????、?????????。?????????。?? 。﹇??﹈（?）???????? 、﹇??﹈（?）?????
? ?? 。?? ???、〈?〉 ???、??? 、 ?? 。??? ? ??? ??? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? 、 ? 。
523こころざし一ござる
?????????????????????????? 、 ?????? 。?? ??﹇?﹈．（?）??????????????????????????????? 。?? ? 〔? 〕??? ………????? 〔 〕?? ??? ? …… ????? ??? ? ? 〔 〕???? ……… ???? ??? ? 〔 〕????? ???? ??? ﹇ ﹈（ ）?????? 。??? 「 、?? ー 。」?? ? ﹇ ﹈（ ）??????? 。??? ? ??? 、
??????????????????????????、???????????????????。??????、?????????? っ?? ? 。?????????、 っ? 。????? っ?? 。??????? 。????? ??? 、?? ??? ???? ? ?? ?。??????っ? 、 ???????? 、?? ?? 、?? 、 。?? ? ?﹇ ﹈（ ） ???? ?? 、
?? 。?? ?﹇? ﹈（ ） 《ー 》?? ??????? ? ??? 、?? ? 。?? ? ?????? 、 。??? ???? 。
?????????????????????????? ????????? 。??? ????? ???。??????????。?????? 、 。???????。??? ?????? 。?? ????? ??? ?? ?????????? 、 ? 。??? ? ???? 。??? ? ?????????????。??? ? ????????????、 ?? 。??? ? ??????? 、 。??
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???????????? 。??
?????????????。?? 。??????、 ??「????、???、????????
???????ょ?。」??????。????????????????
??????? 。?、 ??????? 。?? ???? ょ 。?? ? ょ?????????????、????
?? ? 。?? ? ? ?????? 。??
「?????????????。」
?? ??? ? 。?????? ??? 。??? ? ? ャ?? ?。???????????????? ? ? 、?????。」 、??? ?
『????』??????。『?? 』 ? 。『?? 』 。
??????????????。?? 、 ??、?? ? ?。??ょ 、?? ? ? ?。?「??? ? 。」
?????????、???????????、?? ? ょ 。??? ???? 、 ???????。?????????
???。
???
???。?? ﹇ ﹈?? ﹇ ﹈?????
「??、?????????。」『?? ???』??????。『?? ?? 』 ?『????? 』 ?
??? ???? ????? （ ）??? ? っ 、?? ? っ 、?? ??。?? ????? 、?????っ 。?????? ?、 っ 。??? ? ??? ? ???。?? ? 、 ????? ? ???、 ょ ょ 、?? ??? ??。????? 、??? ?
???、?????????。?????? ?っ???、???????? ?? ? ? ??? ?、 ??っ?????。??? ? ??? 、 っ 、?? ? ??? ? ? ??? ? っ 。????? 、 。?? ﹇?﹈（ ） ???? ﹇?﹈ ??? ﹈ （ ） ? ? ???》?? ??? 、 っ 。?? ?﹇? ﹈（ ）?「 ??? ?? 、 。?? ? ? ? ????? 、 。??? ? ??? っ ょ 。??? ? ??? ?。????? 。??? ???? 。?? ﹇? ﹈ （ ） ? 《
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T2????????????????????
??????っ?ゃ???。??????? ????????????????。?????。??? ????? ? ????ー ? ? 。???
???。
???
???。
??? ???????? ? ???? ?? ????????っ ?? 。??? ??? ??????、?ー?ー ? っ?????、????????????????? ? 。??ー?? 、 ゃ 、??????っ??? 。? ?? ? ? ????????????? ?。?????????
「?????????????。」
?? ﹇ ﹈（ ）??? ??????? ?。??? ?
???????、「〈?〉。」???????。?? ? ?? ???? ?????? ? ?っ?? ょ 。?? ? ????? 、
??????????、?? ??（?）??? ??? 、 、?? ???。??っ???? ??? ? 。?? ﹇ ﹈???? 、〈?〉?、?????っ?? ﹇???﹈????? 。??ゅ ﹇ ﹈（ ）????ゅ ?〔? 〕??????????ゅ???? 、?? ? 、?? ?、?? ? 、
?????っ?????。????????、? 、 、??????? ? ?
﹇????﹈（?）??????????????????っ???
??（?）???????? ? ? ???っ??? ? っ ? 。????? ? ?、 ??????（ ）?? 、
???????????? ???。??? ??? ………????? ? …???? ?? ………??﹇ ﹈（ ）?? ? 、?? ? 。??? ? ?ー
?????????、?????
??????っ??????っ????、?? ?????、???? 、??????? ??? ? 、??ゅ?? 〔 〕 ???? ………??ゅ 〔 〕??? ………??? ……??? ………??ゅ 〔 ?〕????ゅ ? 〔 〕?? ? ………??ゅ ? ﹇ ? ﹈（ ） ???? ??? 。??ゅ ? 〔 〕?? ……?????ゅ 〔 〕??? ………?? …??ゅ ? ﹇ ﹈（?）??? ???? 「 、 ゅ?? 。」??ょ?﹇ ﹈（ ）??? ? ????ょ ? 。??ょ??﹇??﹈（?）??????????? ょ ? 、??ょ? ? ? ﹇? ?
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???????《ー?》???? ?????????????????? ょ ょ?。??ょ ?﹇ ﹈（ ）?? 、 ??? ??、?? ? ?ょ?。????? ﹇??﹈（???《ー ー 》????? 。?? ?? ? ??? ょ 、?? ??? 、??? ? ? ﹇? ﹈（ ） ????? 《ー 》?? ??? ??? 。????? ?﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー?ー? 》?? ???? ? 。?? ??? ? 。?????? ょ 。?????? 。??? ???? 。?? ??? ? ょ 。?? ??〕 、 。
????????????????????????????? ??? 。?? ?? ー 。????? 。?? ? 、???っ 、?? ? 。??? ? ??????? 、??? ??? ?。?????っ 。??????? 、 ? 。????? ?????? 。?? ???? ??? 、??﹇???? ? 。??????? 。?????、?? ??? ?? 、??? 、〈 ? ?
???????、?っ??????????、???? ? ? ??? ????? ??、??????、 っ???????? ? 。?? ???? ? 、????? 。?? ? 、 ? 、 、?? ? 。????? ﹇ ﹈（ ）????? 。?? ﹇ ﹈（ ） ? ? ???? ???? ??? ?っ? 。????﹇ ﹈（ ）???? 、 ゅ?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ? 、 、?? ょ ょ 。??? 、?? ? 。??? ??? ?? 。???????、???????????、?????? ???? 、??????、〈 〉、 っ 、?? ??﹇ ﹈（ ） ?
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??????????????????????????? ?? ?。??? ??? ???? 。」??? ? ???? 。?????（?） ??????? ? ???? ? 。???????? ??? 。?? ??? ? ﹇ ﹈ （ ）??《ー?》??? ??? 、 。?? ﹇ ﹈（?） ?????? っ ?? 。??? ??? っ っ?。??ッ??（ ）?? ? ? っ 、 ?? っ????、 ッ 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ? 、〈 〉、??? 。??? ? っ 、????? （ ）
????????????????ー （ ） ????? 、???????? 。??? ?? ? 、???? ?ゅ ﹇ ??﹈（ ）???? ? ? ? ??? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? 。???（? ）?? ?? ?????? ?????? ??? 。???????? っ 。?? ????? ?? ?? ?? っ 。????? 、 ? っ?? 。????? 、????? 、?? ? ょ 。????? っ 、 ? 。?? ? ? ょ 、
?????っ?????????。?? ? ょ ???。? ? ?????? ?????? ? ? ???? ??? 。??? ﹇??﹈（?） ??????? ????? ? ???? ﹇ ? ﹈（ ）?? ????っ 、 、 ? 、?? 。?????（?）?? ?????? ? ?? ??? 、 ? 。?????﹇ ﹈（ ）????? ?? ? ??? ??? 。??????っ 、 。?? ? ???? ? 、 ?? ょ 。?? 。???????﹇??﹈（?）????????? 、 、 、 、?????、?? 。??? ???? 。??????﹇???﹈（?）??????????? 。
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????﹇?﹈（?）?????????????????? ?????????????????????????????????????っ ょ 。????? ? ?? ??? 、 、 ??。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? っ 、
?? ?? 。?? ??﹇ ﹈（ ） ? 《?? ー 》?? ???? ??? ??? ?? ???? ?????? っ 。?? ??? 「〈 〉。」 、 、?? ?? ? 。?? ? 、?????????????????? 、??????? 。?? ??????
???、
「〈???????????「〈??「〈?? ???「〈?? ?????
???、???、? ?????????? ? ? 。???????っ???? ?。???? 、 っ 、
?、??????、?????
???????。?? ??????????????????? 、????? ???? 。???? ? 〉。」 、 、?? ? 。??「 、 、?? 、?? ? 〈 〉。」 、? ? 。?? ?? ???? ? ? 。??【 ?? ??? ー 「〈 〉。」?????? 、 。?? ? ? ??? ?? ? ャ?? ? 。?? ?? ?????? ??? ?? 、???? ﹇??﹈（ ）?? ???? ??? ょ 。?? ? っ 、?? ?（ ）?? 、???、? 、 ? 、?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ﹇ ﹈（ ）?
????????????????????????????（?）????????? ?? ????? 、? ? 。???﹇? ﹈（?）??????? ??? 。?????﹇ ﹈（ ）??? ?? ? ???? ????? ? 。?? ? ????〈 〉、 。????? ??? ? ??? ょ? ょ 。??? ?????? 、?? ??? ??? 。?? ?? 、?? ? 、 。????? 、〈 〉、 ? っ??? ? 。????? ? 。??? ? ﹇? ﹈（ ）?? 。?? ?
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????????????????????????? 」「 ??? 」 ???、??? ??? ﹇ ﹈（ ）?????《ー 》??? ? 、???? 、 、 。??ゃ ?ゃ （ ） ???? っ ゃ???ゃ っ ?。??? 、 ゃ ゃ?? っ 、 っ 、????﹇ ﹈（ ） ←?? ? ??? ? 。」?? ? ? 、???っ 、 。??? ????? ?????? 。?? ???〈 ?????? 、 。????????????? 。???? 、?????
「??、??????????。」??、?????????????????、???????。」??????
?????????。?? ???? ????、???????、?? ? っ 、??? っ? 。
?????????????????????????。??????、??? ????????っ?ょ ????、??????? ????????? ??????????? ?、 ?????っ???????????? ? 、?????????????? ??。??? ャ???? 、?? ?? 、 ? ??? ? 、?? ?? ?? 〞 ???? 、 ? っ 、????????????? ??っ? ??? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ???? 、? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??????? ???? ? 。?っ ﹇ ﹈（ ）????? っ 、?? ? ﹇ ﹈
?《ー?》?????????????????????????? ?、?っ ょ? ﹇ ﹈（ ）???????????????????????????? 、 ?????? 。?ッ???（?）? ?????????????? 、 っ ッ
?? 。???? ? っ?、????っ? 。??? ッ?? ?? 、?? 、 っ 、 、?? ? 、 ッ ?。??? っ 、 っ???、 ? ッ 。??? ッ 、?? っ 。??? ??? っ 。?? ? ッ?? ?? 。??? ッ??っ??? ? （?）?????????????? ??? 、?? ???? ? ? ??? 。」 。
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?????（?）???????? ???? ? ???????????? ? ッ 。?っ （ ） ッ、 ッ、 ッ?? ?? ? ????????????? ? 、 。?っ ?（ ）????? っ 。?? ? ??っ ﹇ ﹈（? ） っ っ っ?????? 。?? ? ?????? ???? 。」??????っ 、 。??? ??? 。?? ???????? ?。???? っ?? ? ??? ? ??? っ? 。????? ? 、 っ 。?? ????っ? っ? 、
???????????????????????
?????。??? ???????????????。??? ?????????? ???
???。
??????????? ﹇? ﹈（ ） ???????? っ ??? 。?????????? 、 っ ょ???? ??。?? ?﹇? ﹈〔 〕?? ???? ??? ? ??? 「 。????? 、 ? 、 ? 。」?? 「 ? 。」?? ?﹇ ﹈（ ） ???????????? 。??
?????????????。?? 、?? ??? 、 ???
??????????、?????????? 。?ッ ?（ ）????? ?? ?????????ッ? っ 、??? ?
???? 、
?????、?????????、????? っ 。???、 、
????????????????????????? ッ ッ ????っ?? 。?? ? ???? ??? ? ???? 、????? っ 、 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? 、? ?。?? ? ??? 。???? 、 。?っ っ??（ ） ッ ッ??? ?? ? 、?? ッ ? 、?????（?）?? ??????? 、 、????、 ? っ 。?? ? ? ? ??? ? ー ? 、???﹇?﹈ ょ?? ﹇ ﹈（ ） ????? ?? ?? ? 、?????﹇ ﹈（ ） ??????ゅ?? ﹇??﹈（ ） ????? ゃ???、 。??????
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?
こ
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?????????????????????
????? 。????? ??? ???????????? 。?? ???? 。」 。??? ?? ??? ??????? ゃ ? 、?? ? っ 。???? 。?? ?????????????????? ????? ??????????? 、 ? っ 。??? ??
???? 。
??????? ?? ? ? 。??? ?????? ????????? っ 、??? ?
???? 。?? ?? ?? ? ??? ? ? 、?? ﹇?﹈ ? ??? ???? ﹇?﹈（ ）??? ? ?????
?????????????????????
??????????????????????? ??????一一??? 、 ???? 。一一P5??????????????????
????????? ?????? ??一一
R3???????????????
一一
R3????
一一
R7???
???????? ? ????????????????????????? ????????
??????????????。」
?????? 。 、?????????????????? 。 、 。???????????????
???????????????????????? ???????? ???? ???? ???? ????????? ????????? ????????????????????????????????????????????????? ??????????????????? ????
??
一
?
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???????????????????一一?
??、??????????????。? ???っ???、????っ?、???????、 ????? ?
????????? ?????? ???? ???????????? ? ???? ???? ???? ???? ?????????? ??????????????????????
??????????????????? 。???、???????? 。????????? 。???、??? 。???、???、?? 、 。?? 。?? 。?? 。?? 。??。」 ??? ??? ??? 、??? ? 。」????? 、?? ? 。????? 。」??? ょ ゃ?? 。
???????????????????????????????? ? ?????????? ? ??????? ????????? ??? ???? ???? ???? ???? ???????? ???? 、?????????????????????????
?????????。?????? 。?? 。?? ? 。」?? ? 。?? ? 。??? っ 、??? っ 、?????、 、??? ? 、?????? 、?????? っ 、?? ょ 。?? ょ 。?? ??? ょ 。「〈 〉?? 。 っ?? ? 。?? ? 。」?? ?? 。」?? ?? 。」
?????、???????。????っ?? ? ?。「〈?? っ?????? 。 。」? 〉。」「〈??? ?? 。」「 ??? 、 。』?? ?? ??? ?、 。
六六六六六六六六六六六六六六六五五五五五五五五五五五五五五五五五5553504949482了2316151196441091081肝9896908282828282796155544238828947527895485624101157664324101025　　圃寒寒至境園　　 囹　　 園謙虚　結晶　　 囹囹　囹　　團。　・7．　　　　　　　　　　　　　　　，」．　　、　　、　　　↓　 ，」，　ワ　　　　　　　　　　　　　　　　ワ　 、＿　　、　　　　　　rrl　　　　、　＿　　　「匠?????、??????????????? っ 。????????????、??????????? ? っ 、??」「 。?? ??? ????????。?????? 、 、?、? 、 」?? ? 、?? ? 、?? ?????? っ っ 。?? 」「〈?〉。」??????????。???????、? 。」「?。 っ? 、 っ?? ??、 ??? ? 、 ?????? ? っ 。??、 、?? ? 。?? ? ．?? ? 。「〈?、 ?? ??? ??。?? ? 、??。 ?、 、??。 ?、 、???? 。? 、?? 、??? ? っ ? 、
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????。????、 。??? ゅ????????????。??? ? 。?? ? 。?? ? ? 。。????? ??? っ ょ???。?? 、 。?? ??? ? 、 、?? 、? ??? ? 。??? ?? 、?? 、? 。?、??? ? ? 。??、「 ? 。」 、〉。
????????????????????
??、?? ? ?、??っ ?。?。 ゅ??、 ??? ? 。?。? ? 、????? ? 、
???「???????。」????「 ょ??????「?????、????。」??、?? ? ?????? 。 ? ?、?「 、 ? 。」「??、??????????????
??、 っ??、 ? ? 。
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???????
???????????????。「〈?〉??????? ??、??????っ??????????????、? ???? 。?????、 ??? 、?????、 。??? っ?、?? 、 ??? ????、? ??? ?? っ 。??????? っ 。?? ?? っ 。?? ? っ 。??っ?? っ 、?っ、?????????????っ??、 ??? ? 。?? 。 ? ? 、、???っ??? 。「〈?。?? 、???? ?、?????????? ? ? 。??。?っ? ? 、??、??????? 、?? っ 。??? ?、?? っ ? 。??、 ??? 、?、?ょ? ? 。??、 、??? ?、 ? 、、?????????????? 。?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????。?? 、 。「?」?、??? 、 っ。」「?? っ??????、??????????? 、 、???、? ???? 、 ? 。 っ????「 、 っ ゃ????っ ? 、 ???? ? 。?? ?? っ ?????? 、???? ?、 、?（ ）? っ 、 っ?、???????????っ?。???、? 。?? ー? ? っ 。????? ? っ 。 ??? 、 。、?っ
??????????????????
?????っ 。????? 。?。 ? 、 。???。???っ ? 、 っ? ????????? 、 、?、 っ??? ?? 、 、????? 、?。」 「 、 っ?? ?? ? っ?? っ っ
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????、???、? ???????
??、???? ? ??っ??????????、??、 ??????????、? ?????????????? 、?? ? ? 。?? ? 、?、??? ? ょ?? ? 。????、。????????????ょ?。???????? っ 。、???????????、?? ???????? ? 。、?????、?????? 。???、?????ゅ?? ??? 。?、??? 、???、??????????? ?、?????????、?ゃ???っ
一一???????????????????「?????????、????っ?
?? ?? ? 、?、 っ? 。」 「????? ? 、 っ??、 っ 。」?「??????? ? 、?? 、 っ?? ? 。 っ??? 。?、 。 ょ
????????????????????????????????????????????????????? ??? ?、 。」「?????? ???????????????????? ? ?????? ? ???? 、 。???? ? ? ????????? ???? 、 っ??? ?????? 。??????? ??????? ?
九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九八八八八八八八31252424232322212020191919171716151414141010109910910610599949388695410101118410711067410629646385151044團 ??????、????????。??????????????????。????? ? 。?? ? 。?? ? 。、?????????????????。??? ??。??????? 、?? ????? 。?? ? ?? 、?? ?????? 、 ょっ?? 。、??????????????????????? 。??????? ? 、 っ?? ? 。????? 。?ゅ 。???、?????? ??、???? ? ?????。? ? 、 、?、??? 。?? ? ???っ ? 、?? ???? ? ? ?、???? ??、?? ? ? ょ 。????? 、 ?
535こと一こと
????????????????????????????????????????????????????????????? 〉。」????????????????????????????????
?、???????????????。??? ? 。 、??ゅ?????????????。???? っ っ 。?? 、?っ っ 。?? ? っ 。?? ? ? 。?? 、 。?? 、?? 、? ょ?「〈 〉。」「? ? 。 ??? ??、 。?? 。? 。」?? ? 。」?っ ?? 、?? ?? 。」?? ? ??? ?っ?ー? っ 。?? ? 、?? ? っ???「? ? ? 。、??????っ?????????、???? っ 、????? っ 。?? 。?? 、? ???、??? 、?、 ? 。?? ?? 、、? ? ??????。??、 ?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????、???????????????????ゃ???っ??? 、 っ 。?? ? 。」??ょ??ょ?????????。????、??? 。?? ? 。。???、 ? ???? ? 。??、??????? ??。「〈?? 、? ? 。??。????? ?っ 。??、 、?? ? っ 。????? っ??? 。 、???、??????????????、?? ?? 、??、?? ?? 。「〈?? 、??? ??、? っ?? ? 、??、 ? 、?? っ?? ??? 、?? ??、??? っ 、???? ? 、?????、?
???????????????????????????? ??????? ??????? ? ?????? ?? ? ?????????? ??? ? 、 。」??? ??????? ? ????? ? ???????? ?っ 、????? 、??? ? ??? 、 、?? 、 ゃ 「 ッ」??? 」 、 。??? ???? ? ???????????? ?????? ?
?
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十十十十十十十十十十十十一　一　一　一　一　一一　一　6了　66　66　65　64
10　10　9　9　8　8　5　5　12　9　5　6
12　9　4　2　1110　1　　　　　囹
医〕医〕園園園園　いど　わの????????????、???????? 、 ??、 ??????? 。 っ 。???、 っ?っ 。「〈?? ?? ? 。 ???
?????????、??????????? 、??????っ???????????、 ???っ?、 ? 。 ?
??????????????????????????﹇? ??「??? ? ??????????????????? ? ?????? 、 ????????? ??「? 。?﹇? ??「? ??「? ? ??? ? ょ 。??? ? ??【??【 ??【 ??
十十十十十十十十十十十十十
62　62　62　62　61　59　54　52　52　50　46　45　4497539101073611115囹圏圏圏 ?ょ????????????????。??????????????っ?、?、?????????、????? ? 、??????? ? 。、?? ? っ 。??? 。??????????? っ?。「〈?〉、?っ ょ 、 ??、???? 。 『 』?? 、?????、 ? ?? 、
?﹇??????????????????????? ??「 ?っ?、????? 、?? ??、 ?????????「 ? 、 、?「???? ??「 、 っ??? ???? ??﹇? ?? ?? ? ??﹇???? ??「? ? ???? ??? 、?? ? ? ?。」?? ?? ????
十十十十十十十
2了　2了　26　24　23　23　23
8　7　12　2　10　8　2
?????????????????????????? ????????? 。「〈??? 、 ??????? 、 、?? ? 。」??ー ? っ 。??ー?? ???? ??? ???? ?????? ? ゃ ??????十十十十十十十十十十十十
35　35　34　34　34　34　34　34　33　31　31　306311865311 536??????????????、???、???????????????。?、?? っ 、、?? ???????????????????? 、、?????っ??、?っ????? ょ??ゃ ?、 ょ?? 、?? ?????? ヶ? ? 。????っ 、????? ?? ? 、????、????? 、「 」?? ?? っ 、?? っ? 。 、?? ?? ??? ? 、 っ????? ?
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十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
62　61　61　60　59　59　5了　57　56　56　55　48　4了　45　44　41　40　40　40　40　40　40　39　39　39　39　38　38　38　3了　3了　371984711153222334411107332111043127411108　　　　　　　　　　　二面囹園 ????????????????。??? っ 。?? ?????????? ?????? ? 、??。 ? っ 、?? ? っ 。????? 、?? 。?? ???? ? 、?? ??????。 、 ??? 、 、?? ?、 、?? ?? 。?? ? っ 、?? ? 。??????? ???、 ? 、???????? ?。」「〈
．?????????????。????
???、 、???? ??? ?、?????????? 、???、???????? 。?? 、 、????? 、?? ?? ? っ 。????、?? ? 、??、???、??? 、????? ? っ 。?? 。 っ
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??。??〉。」「???ゅ???っ?、???????????????????? ゅ ??、???? ??????ょ ? 、 ??ょ 、?〉。」「〈?〉。」「 ょ 、?? ?? 、???。「??、???? ? ??? ?。「 ? 、?っ??、 、 、?? ? ?。 ? っ ??〉。」「 ??、 ? っ?。「????、 、?。?? ????? ????????? ? ?? ?
????、??????? ? 、?? ???? ???? 、?? ??? 、?? ? っ ?
????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????。?? 、?? ?。??、?? ?? ?。??。???????????? 、???? ?。
??????? 。??。「 、?? 〉 」「 、
〉。
????????
??????? 、
????、??????? ??? ?、?? ??? ??? ?? 、?? ??? 、「?? ???? 、?? ? 、 ??? ??? ? ?
????????? ?????????? ? ??????
?? 。」 ? っ???。 っ?? 「 、 。 っ?? 、 ?、??? 「? 、????、 「????、???、????????????、。?? 、 ?、 ? 、????? っ 。 「」???? っ 。 、??? 。「? ? っ
?????????????????????????????????????????????????ー? ????????????????????????????
。「〈?〉。」「〈?〉。」?????「?」?、」??〉。」「〈?〉。」???? ?「??」??っ? 、「?? っ?? ? ? 、?? 、 ??（?）?? ? ??、??? ? 「 、? ?????????? 。」 ? 「? ?? 、?????、? 。 〈
???????????????
???? 、 ゃ???? ? っ 。 、、?ょっ????。? ? ??、????。? 、 っ????? 、 、?? 、??? 。 、?? ? 。?? ? 、 ?????? 。? ?〉。
??????????????????
????。 、?? ? 。 、????????、?????ょ??、???? 。?? 。 、????。 、 ゅ??? 。??、 、「? ??、?? っ 、「 、、??????????? 。????? 。 「 」 、?。??? 、? ? 、
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??????????????
???????っ???? 、 ??? ?、?????? ??? ?、?? ??? 、 、?? ?、 っ?? ??? ?、 ??????、??????????、??? ???????? 、?? ??っ ??? ?っ 、?? ??? ? ょ?? ??
???????????、????????っ????? 、??
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????????????????????????????????
??????。??っ 、?? 、?? っ 、?? っ?、?? ??。?? ??、?? 、?? 、 、?? 、?? 、
????、????????? ??? ?、?? ??? 、?? ???? ??? ?? ??? ??? ??? ???? ? 、 ー?? ー??? ?、?? ???? ? 。??「 ?? 」?? ? 、?? ? 、?? ??? 、?? ?、?? ?、???? ?? っ?? ??? ? 、?? ? 、?? ??? ??? ??? ??? ?
??????????????????? ????????? ??? ??? ??? ??? ? 。 、?? ? 。?? ???? ???? ??????? ?? ??? ??? ? ??? ??? ?? 、?? ????? ょ 、
?????????????? ??、????? ??? ? 、?? ? 、?? ??? ?? 、?? ? ゅ?? ?
????????????? ????????? ???? ?
、「????。?????ゃ?、??
??? ???? ?
??????「?????????????????????????????? ? 、?? ょ?? ? っ?? ? ょ?? ??? ? ょ?? ? っ?? ? 、????? 『 ゃ?。 、 ゃ??。?? 、 ゃ 、?? ? 、 。 、????、 ? 。?? 。
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???????、
?????????????? ?、?????? ??? ??? ?っ?? ?っ 、?? ??? ??? ??? ??? ー?ッ?? ??? ? 、??????? ?
?? っ??。?? 、?? ? 、 ??? ? 、 ? っ?? ?っ 、 ? ?????、 ? ??? 。???????、?? 。???????、?? 、?? 、
?????????ゃ???? ?、?????? ??? ??? ? 、
??????? ????? ?????? ??? ???? ? 。 、?? ???? ? 。?? ???? ??? ??? ???????????????????????????????????????????????????????????????
?????????っ???
???????????? ー?? ???っ????? ?っ?? ? 、?? ??
??????????????????????? ??????? 、?? ? 。 、?? ?? 、 ??????????? 、????っ?。???????????????っ? 。?? 、「 、 。」?? ???、 ????????、 ? ??。」?「??????????????ょ ?? 、?? ?? 、。?????、??? 』 、?? 。）??????。
?????????????? ???????? ?、 っ?? ? 、『?? ? 、『
?? 。」 「? ??????? 。 ?????、???、?????。 、 ??????? 。 ? ?『????? 、 『 』???っ?、「 ????、
?????????????????????????????? ??????? っ ??。??? ???? ????? ???? ????? ??? ?????????????????????????????? ?????? ﹇ ﹈（ ）??????? ??? ?????? ? 。?????? 、 。?? 、?? 。?? ?? ????〈 〉、 ? 。????? 、?? ??? 。???? ??? 。??? ??? 。?? ー? 、 、?? ? っ 、??? ??? ?、
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?????﹇??﹈（?）???????????????? ?????????? ??? ?? 、?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ??? ? 。??? ??? ?? 。????? ょ 。?? ﹇? 、 っ?? ?ゅ 。?????? 。?? ? っ っ?? ゃ? 、??? ???? 、?? ??? ? 。??? ? 〔 〕??????、 、 っ????????? ﹇ ﹈〔 〕???? ??? ?? ??? ? 「 。」?????〔??〕?
?????????………?? ??? ? ﹇ ﹈（ ） ??????????? ?? ?、 、 、 、 ????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ? ??? ????? 、 ? 、 、 ???? 。?? ?っ ??? ?っ ?、 っ っ 。????? 、?? ???? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? 、〈 〉 。??? ﹇ ﹈（ ）??????? ? ??? っ ゃ 。????????? ??? 、 。???? ?っ 、 っ 。?? ??? ?。」 ゃっ 。???
??????っ???。?? ???????????????????????? ? 、 。??? ﹇ ﹈（ ）?? ????????? ? 。???? ?、 ? 。?? ??? ? 。??? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?????﹇ ﹈（ ）???? ???? ﹇ ﹈（ ）???? 、? 、 、 、 、?? ? ?? ??? 、? 、 、 、 、?????? ???? ? 、? 、 、??? ??? ?。??? ??? ゃ 、 ? 。?? ? ??? ? 。????? 。??? ??? 、 、 。
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??????????????????????、??? ー ー 。?? ?????? 、 。??? ? ???、?? 、 ?????? ????? ?﹇ ﹈（ ）????? 。????﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ??。?????? 、 、?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 。?? ???ゃ?? ﹇ ? ﹈（ ）??????? ァ 、??ゃ ー （ ） ＝ ??? ? ＝?? ? ?。????? ﹇ ﹈（ ）???? ? 、??? ??? 、 。?? ? ﹇ ﹈ （ ）?? 《ー 》????
?????。?? ﹇?﹈←???????? ﹇ ﹈（?）??? ? ? ? ??????? ﹇ ﹈（ ）????? ??? ﹇ ?﹈（ ）? ???? ＝?? ??。??? ???? 、???????〔??〕?????? 、 ー?? ? 。?? ?? ?? ? ????? 、 、?? ﹇ ﹈（ ）????????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? 、 ? っ 。????? 。???????﹇?﹈（?）?????????????? ? ??? ??。???? ? ??
????っ?、?ゃ?ょ?????????? ? ﹇??﹈?（? ） ??????《ー 》???????????????????????
???? ?。?? ﹇?﹈（??） ? ? ? ???? 、 ? 。??? っ 、 ? ? 、?? 。?? ﹇? ﹈（ ） ?????? ﹇ ﹈（ ）??? ? ?????? ﹇ ﹈（ ）???? ? ???? 、 、??????﹇?﹈（ ） ????????? ??? ?? 、 。?? ? ? ??? ? 。?? 、????? 、?? ー 〈 〉、????? ???????﹇?﹈（?）????? ? ???????????? 。???? ?? 。
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?????????????????????????? 、????? 、 ?????? 。?? ???? ? ? 、????? 。?? ? （ ） ??? ? ? っ 、??? ? っ 。?????﹇? ﹈（ ） ??? ??? ? 、 。????? 、 、?? ﹇ ﹈（ ）?? ? 、? 、 ょ????? っ 。?? ﹇ ﹈（ ?） ? ???》?? ? ???〈 〉 、?? 、???? ﹇?﹈（ ） 《ーッ ー?ー 》?????? ? 。??? ?????? 、??? ? ?
???っ?ゃ?????。?? ? ? ????????????っ ??っ 。?? ?? ??????????? ??? 。?? ??? ? 、 っ 。????? 、 っ?? 。??? ??????????? 、??? っ 、 ょっ 、??? っ 、?? 、 。???????????? ?。??? ??? 、 、 。?????????? 、 っ? 、?? ?? っ 、?? ? 。???????? ? ??? っ 、??? っ 。
????????????????っ????????? 、 ?。?? ???????????? ? ???? ??、 。????? ?? 、????? 。??? ? ??? 、 。????? っ 、??? ??? 、 。?? ??? ? ? 、?? 。」 っ 「〈?〉。」??? ﹇ ? ﹈（ ）???? ょ 。」?????﹇ ﹈（?） ???????? ??? ﹇ ﹈（ ） ???? ??????? ??? 。?? ﹇ ﹈ （ 】） ? ???》?? ? ??? 。
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?????????﹇???﹈（??）???????????《ー?》??? ? ?? ? ??? ?? ?????。????﹇??﹈（ ）????? っ? 。?? ?? ??? ??? ??????? っ 、 っ 。???? ? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ? ??? ? ???。 ? 。????? ????? ? っ?? ??? ??? ??? ???????? っ 、?? 。??? ??? 。???（ ） ? ??? 、
???ゅっ????????????。?? ?? ??????? 、? 、 、??? 、?? 、 ー ー、?? 、?? ?ー ???、?? ﹇ ﹈（ ） ????? ? ? ? 。????? ッ ? 、?? ?﹇ ﹈（ ） ?? ?????? 、 、 。?????（ ）??? ? ???????﹇ ﹈（?）??????? ??? ?。?????（ ）??? 。??﹇?﹈（?）? ???? ? ? ???????? 、 、 、??? 、??? 、 。???????? 、 。????? 。??? ? 、 ょ?? 。
?????﹇??﹈（?）????????????????????????????
?????、?? ?﹇ ﹈（ ?） ?? ? ＝ ????? ???? ? ?? ??? ?? 。??? ?? ??? っ 、??????????「?????」???、??????? 。????? ??? 、 ? 。?? ? 「〈 〉。」 ?? 、 ??? ? 。????? ッ ー ョ??? ??? 。?? ??? ﹇ ﹈（ ）
?? 「 ? 。」?? ? ???? ??、?? 「 ?」 、 っ ???＝??? 。???? ? 。?? ???? ﹇ ﹈（ ）????????「???????ッ???ッ????」
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???、?????????????。?????????﹇?? ﹈（ ） ????????? 《ー 》?? ?? ???? ﹇ ﹈（ ）? ???? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）???? 、 ? 。??? ??? ?? ? 、?????? 、 っ 、 、?? ? 。????? っ っ 、?? 、 。??? ? ??? ?っ?????﹇ ﹈（ ） ???? ???? ??? ? 。????? ﹇ ﹈（ ）? ??? ??????????? 、?? 。?? ?? ?????? ?。?? ?
????????。?? ﹇ ﹈（ ）???????????????????? ??? ? ????? っ ? 。?? ? ??? 、??? ? 、 ?。??? ??? っ ? ?? 。???ー? 、 っ 、?? っ 、 、?? ??? ? っ 、 。??? ィ ッ 、〈 〉?? 、 っ 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???? 、 、?? ? 、?? ﹇ ﹈（ ）???? 。???﹇? ﹈（ ）??。 ? ???? ??? 、??? ? ??? 。?? ???? ??? ? 。」 、 ??? ?っ 。??
?????ゃ??ょ??????っ???。??????? ? ? ???????? っ 。?? ?? ??? ? ? 、??? ? ????????? 、 っ 。??? ?、 っ 、?? っ ????「?? ??? 。??? ??? 、?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ゃ ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ?????? ょ 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ょ 、??? 、〈 〉、?? っ っ 、 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕 ??? ?? ??? ? 〔 〕 ?????? ?﹇ ﹈（ ）???????????????????????????? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）?
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?????????????????????????? 〉 、?? ﹇??﹈（ ）????? 、 ????。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ?????? 、 ???? ???? ???? ??? ?? ?。?? ???? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ﹇? ﹈（ ） ?????? ?????? （ ） ??? ??? ?? ??? ?? ??? ? 。?? ???? ? ﹇?﹈（ ）????「〈?〉。」 、?? ???? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? 、 ? 、
??????????????。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? 、 ? ????「〈?〉。」??????? 。
六六六六五五五五五五五　四　三三三三三三　三三二ニニ5454534492916460571了11ん113に10了84了47171了0か6767454234幽幽晶薗薗鹸空晶任鶴4菌晶幽禽繰麟繰???ゃ?、??っ????。???っ????。??????ゃ 、 ??。??? 、 ? ??????。???「? 、 。」?? 「 ? 。」?? 「??、 ???? ??? 「 ?? 。」 。??? っ 、??? っ??? 、
?っ?、
??????????? 。??、??
??、???????。?? ? 。「??????、???????。」
????? ? 。??、 。
「??、??????????。」
???、?っ ? ????、 ? 。?? 、???っ?? ?? 。「????っ?、?? ????
????????。」????? ?????????
????っ
??????、??????、?????。?? ?????????????? ???「〈 〉。」 ?っ ゃ ? 。???????????????? ??????? ??? ? 。?? ?? 、? 、 ??? ? 、 っ 。??? ????? ? っ 。」
??、??????????。?? ? 。?? ?? ????????。??????????。「???、????????。」
???、? ?。?? 、 。?? ???っ 。?? 、? ? 、
??????????????
???????? ???????????
??》?????。??
??????。
「?????????。」「?? ??????。」
????? っ ?。?? ????????????????、?? 、 。?? 、? っ っ
﹇??﹈（?）????? ?《
????????????、??????? ????????。
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?ー????「??、?????????????、?? ? ? 。」??? ? ? ?? ?????? ? ? ? ?? ?? ????????? ??? ?。?? ?? 、 。?????、 ? 。?????? 「 、??ー ? 。」??ー ? ??? ??。???? 。?? ???????っ 。?? ? ? ???。????。?? ? 、 、 。??? ? ? ??? ? 。?? ? ??? ? 。?? ? ? 、????、 ? ?? 。?? ?
????????????。?? ?????????????????? ??????? 、 ??? （ ）???? ?っ ?? 。????（?）?????????? ????????? ???ょ ? ﹇ ﹈（ ）???? 、? っ っ 。???? ﹇?﹈（ ）? ?? ??? ?? ????? 、 っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ???? 、? っ っ 、???﹇?﹈（??）?? ←? ?
????????????????????一一S5??
?????????????
??????。「???????????????。「?????????? 、「????? ? 、「 ???っ? ?。???? ??????? ?。 ? 、 。?「〈??????????????????
?〉。」「〈?〉。」「 ?? 。」?〉。」「?? 、 、??。 ?? 、 ? ょ??。 ? ?、????? ょ
??????????????????????????一一??一一????????????????????????????????????????????????????? ょ 「 、?? ???????? ???
???????、?????????。?? 。 、? ?????。??? 。??。 、「 。??ゃ 、「???? ??????????、???????っ??????。「 。」?? ． 。「 、 ???? 、「 ???。 、「 ??。 ? 、 、 っ?? 、 っ??「 ????」???、 ???「???????」???、???
???」。「『〈?〉。』 っ
「〈?〉。」「『〈 〉。』??? っ????????。 、『〈?〉。』?「〈????????????????????
??〉。」「『〈 〉。』? ? っ ????????。 っ??「 」???? 「 」??「?」?????? 「?」???? 。 ?、「 ? ょ??? 。 ?「? 、?っ?、 ?「???????、??? ?
????????????、?????????? 、?? ??? ?
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????????????????????????????????????????????????????????????
??????ょ?。?? ょ 。?? ????。?? ?? 、??、「?? 、?? ?? 。
??????????????????? ??? ??? ? っ 。
????????。??? 、 っ?? ???????? ??? 、??? ??
??〉。」「〈 〉。」「 ???????? ?? 。 、 ???? 、 ? 、?? ? 。「? 、 ????? ? 。「 。??。「? 、???? 、 ???? 、?。「〈 〉。」? 、 ??? ?? 、?? ? 。??? ? 。??? ? 。 ?? 、?? 。 っ 、?? ? 、 ょ?「〈 〉。」「〈 〉。」 、??、「? ?、 ? 。」?? 。」 ?「 ?「???。 、 っ??。」 「?、 。??? 。」??「 、 。 「?? ? 。「????? っ 「 っ 、??? 、??? 、 ? ???? ? ?
?????????っ?。?? ??? ????? ? 」 「?」?、?? ???? ??? ???? ? ???????????????????????????、????????????????
????。「〈?〉。」?? ????。?? ? 。?っ ?? 、?? ??? 、?? ? 、?? 。?? ??? 。?? 。?? 、?? 。「〈 ???????????、????????????????????????? 「 、 ゃ?????? 、??? 、?? 、「 」?。 ? 、 。」??????、「??、??????。????? 。 、??、 っ 、?? ???、?? 、?? 、
?????????????????? ? ??? ? ??? ? ?
???、「??、?? ?っ?。「????????っ????? 。 ???? 、 ????????。?????????。????っ 。「。」??? 。「 ?、 ??????? 。 ???????? 、 ????? 、 ????? 、? ょ
????っ?。????? 、 ? ??? ょ??? ??? 、?? ??? ? ??? ? 、 ??? ??? ? 、?? ? 。」
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????。?? 、?? ??ょ?。?「 」? 、?? ???? 。?? 。??。 ??? 、???????。?? 。?っ ???。??。? ? 、?? ?、?? 、?? 。?? ?。?? 。「??、
「〈????????
???????、
???、?っ?????? ? ??? ??? ??? ??? ??? ?????????????? 、?? 、?? ?、 ?
? ょ ???? っ っ ?? 。」「??? ???? 。???? ? ??。??????。「 。????ょ ??? ???。「 ?。?? ょ ????????、???、 、 ? 。」??っ???、「 、??っ ??。「 ? ????????。
????????、っ???????、????????。?っ 、 、?? ???っ 。?? ? 、
???、???????? ????????? ??? 、? ??? ? 、?? 、??? 、?
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????????????????????????????????????????????????? 。 、????????????? ???? 。 、??? 。 、??????? ???????．?????? ?????? ??? ???? ??????? ?。???? ? っ 。「??ー ? っ?。「 、??ー? 。 、 っ??ー 。 、?? ? 、「 ゃ 、 っ?? ?? ?????????? ? ???? 、 。 ? 。
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????っ??、?っ 。 ?、?? ????。?? ? 、?。 ???、
???????、?っ?? ???、???? ????????? 、
??。? ? ????? 。? ??????ょ??。?? ?。?? ???。?? ? ??。?????????? ?。
?? ?。???。??????? ?、
??????。???????? 。?????っ??????、??。? 、?? ? ?。、???????。?? 、?? 、???? ??。??っ ?。?? ???。???? ?、?? ?。
?????、?? 、??? ??? ? 、 ??? 、??? 、??????????? 、??? ょ??? 、??? ???? ??? 、??? 、??? 、??? 、??? ??? ??? ?
????????????????
???、??? 、?? ???? ??? ??? ??? 、 ー?? ???? ? ェー
十十十十十十
44　44　35　31　29　2265113107
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?、?????、????っ??????? ? 。 ? 、 ?????? 。 ? ?、???? 。 、??。 、、 ??? 、? ??、?? ????? 。「 ???????? 。「 、??? ? 。「?? 、?? 。 。??? 。 、?。? 、 ??? ょ ? ??? ??〉。」 っ 。?「 、 、?っ 。???、?? ??? 、?? ? 、。??????、???????。??っ 。?? ???。??。 ?? 、???? ?。?っ ?。?っ ????。。???、?っ? ょ?。?? ? 。?? ? ?。?? ?? 。
???????????? 、?? ???、???? っ ??????? っ?? ? 、?? 、? ??? 、??? 、??? ??? ??? 、?
?????????、?????????、?、?????? 、 ? ??? ??? ?
565これ一ころ
????????????????? ???? ? ???、???
??。「??、
??? ?
?? ?。
?? 「 、?? ????????? ???? ょ 、?? ??。「 、?? ? ??? ? 、?? ??? ? ??? ? 、?? ?? ??? ??? ? 。）?? ?? ????????????????????????????????????????????????? ?? 、 、???? 。 、 ょ 、「????
???、???????? 、 ??? ??? ?っ?? ? っ?? ?? 。
???????「???????????? ? 。」「〈??? ????????? ???? ?。???? ??? ?
??????。????? 。」 、 ??? ?????????? ? っ?? 、??? 、? ??? 『??? 『??? ?
????????????????????????????????????????????? ??????????（?）??????????
?。????、?? ?ょ 。?っ 。?? ? 。?? 、?? 。 、?? 、?? 、?? 、?。 、?? ?っ 、??「???、?。?? 、???。??、っ? ?、
???????、?? 。??
??????、『???? 、『 ???? 、『??????? 、『???? 、『 』?? 、『???? 、「 』?? 『?? 、『 』?? 、? 、 っ??? ??? 、? ??? ? ??? 、?? 、?? ?? っ?? ??? ??
?? ?「? 。」???っ??、???? 、 ??。??? ??、 ? ?っ???? ょ っ 。?? ．? ﹇ ﹈（ ） ?? ? ??? ?? ? ??? ? 、 ??? ょ 。?? （ ） ???????? 、 。??? ???????? （ ）????? 、 ? 。
????（?）??????????????、???、????、???ー?、?? ー 、 ー 。?? ?????、?????、?ー?ー、???、?? ?ー ? 、????? 、〈 〉 っ ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? 、?? ???、??? ??? 。?? ?? ＝?? ? っ 。?? ??? ??? 、?????????、??、???????????????、 、?? 、 。???? ? っ 。???????? ? ?????? ? ? 。?? ??? 、?? ????? ﹇ ﹈ （ ） ???? ????????? ??????? 、 ? 、?? 、
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???????????????????? ???????????? 、??、? っ 。?? ? ??っ 、??、?? ??。????? ? っ 。?? ???。????。?? ?? ??〈 〉 ?っ 。???????、 、?? ???? ??? 。?? ? ??? ?、?? ? ???? ? っ 。??? ???? ? 、?? ??? ?。?? ? ? ????、??? ? ???? ? 、?? ?????? ? ?、?ゅ???? 。
????????????????????????? 、? ???? ???? ? ????? ? ?。?? ??? ? ????っ ??。?? ????、 。?? 。?? ?? ??? ? ? 、 、?? ? 。?? 。??ー?? 、??? 、 っ 。?? ???、?? 、 っ っ 、??????、 。????? 、??? ?、 ? っ 、?? ?????? ? 。?? ??? ?。????、? 、?? ???? 、?ゃ ?、?? 、?? ?? ? ??
??????????、?? ????????、???????????? 、〈 〉、 ????。?? ????? ?っ 、 。?? ? 、 。?? ? ?????? ??? 、〈 〉 っ 、?? ? 、?????? 。? ????? ?? ー 、?〈?〉 っ ?、 ? っ 。???? ? 。?? ???ォー? 、?? ???? ? 。?? 、????? ? 、?? ? 、?? ???、 っ 。?? ? 、 ャ??っ ? 、?????? っ 、?? ? ? ???? ?? ょ??? ??? 、
567ごろう一ころげる
???????????????????????? ????? 、 ??????? 、?? ? ?????? 〔 〕?? ???? ? 。????? ? 。?? ? 、 。??? 、?? 、 。?? ?? ??? ???? 。?? ? ?????? 、???? ???? 、 、 、?? 、?? ? 。???? ? ?? 。?? ? 、??? ? 、 。??? ???「 」 。??? ? 〔 ?〕?? 、 。????? 〔? 〕 ????? ??、「〈 〉。」?? ? っ 、 っ ょ
???、????????。?? ?????????????????? ? ?????? 、 。?? ? ?????? ?? ??????? ょ 。?? ﹇?﹈（ ）??? ??????? ? ????、 。????? 。????? 、 ? 、?? ? 、〈 〉 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???》?? ?????? 、 ? ?。?? ﹇ ﹈（ ） ???》?? ? ??? 、 。?? ? ﹇ ﹈（?） ??? ?? ?????? っ ? 。??? 、 っ?? っ 。
?????????????????????????? 、?? ????????????? っ っ ??????。?? ???〈 〉、 っ っ 。??? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ??? ?っ 。?? ?﹇ ﹈（?）????? 。?? ?﹇ ﹈（ ?） ? ????? 《ー? ー 》??? 「 っ 、?? 、?? っ 。」??? 、 、 ー?? ? 。??? ? ??? 。????????﹇??﹈（ ）???? ?????《ーッ》?? ?? 、???? 、? ? っ 、 っ?? 。??????﹇?﹈（ ）? ? ????》????? っ 。?? ? ?? ????? ?、 っ? ? 。
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?????（?）??????????????? 、 ??、?? 、 ?????、 ??????? ? 。?? ?? ? ? 、?????? 、 ?。???? ? 、?????? 、 。?? （ ） ??? ? ??? ? （??????、 、?? 、 、 、????? 、? 。????﹇?﹈（?）???????????????》????????? 、????? 。??? ??????? 、 。??????、 。????? 、 。??? ? ??? 、
????????????、?????っ?、????????、???????????????。??? ? ???????、???????、?????????。?? ゃ （ ） ??????っ （ ） ???? ??? ??? ???。??っ ?﹇ ﹈（ ）????? っ 、??っ ? ﹇ ﹈（ ） ???? ? ????ュ ッ、 ュ ッ 。??っ ﹇ ﹈（ ）?? ? ? ????? ﹇?﹈ （ ）? ?? ? ????ー?》??? ??? ?? 。?? ?? ????? ? 。?? ??????? 、 、?? 、〈 〉 。????﹇?﹈（?）??????????? ???? 、 ?。?? ?
??????、?????。?????? ? ????????????? （ ）? ?????? ????、?? ? 。?? ? （ ） ?????? （ ）?? ??? ? っ っ 。??????〔??〕?????????? っ??? 、 ? 。??? ? 、 、?? っ ? 、?? ? 、 っ 、?? ー? 、????? ー ?? 、?? 。??????????〔??〕????????????????????????﹇?﹈（?）??? ? ?ー ッ》????? ょ ?。?? ???? ? ??? ??? ? ????? 。???? ? 。
569こわいものしらず一こんど
?????????????????????????? 。???? ????、???????? っ っ っ ?? 。?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ? ?????? ??? 、???? ﹇?﹈（?） ??? ? ? ????? っ っ ? ?。?? 、 、〈 〉?? ? ? 。?? ?? ? 『 』?? ? っ 、 。?? ﹇ ﹈（ ）?????????????????????????????? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ????????? ? 、?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ? 、 、?? ? 。?? ??﹇ ﹈（ ） ????
??》??? ??? っ 。?? ? ?
??????????????????????????「?????????????????、???
?? ? ?、????? ?、??ゅ??????????、?? ?? ???? ? ょ 。??? ?（ ） ????? ? ???????? （ ） ????? ?? ﹇ ﹈ ? ）
??《ー 》????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????????????????????????っ?、 っ ?? 、?? 〔 〕?? ??? 、 、 、?? ? ? ?。?? ゅ? ﹇ ﹈（ ）?????????? ???????? 、?? ﹇??﹈（ ）???
?? 。??????? ? ???? ? ょ ?
????????????????????????? ?っ????。??? ??? ???? 。 、???、 。??? ? 。????? 。?????? 。?? ? ????????、 ? 、 、??。???? っ 、 、?? ?っ 。????? ?、 っ ー ー ョ ??? ? 。?? ?? ??? ? 。????? 、 、?? ? 。????? ? 。???? ?、 ?、 ? 、??、?ゅ ゅ っ 、?? ? ??? ? ?????? 、
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??????ょ??、〈?〉、??????????? 、 、 ?? ?? 、?? ??????????? ???????? ?、 。?? ? ??? 「 」 、 っ ?????。? 、 っ?? ? 。?? ?? ???? 。 、 っ?? っ 。?? ? ??? ? 。?? ????? ? っ っ 。???? ? 。?? ?? ? 、〈 〉。??????? ? ??〈?〉。 、 ? 。?? ???? 、 、?? ???、?? 。?? ?????、 ュ ッ、 ュ ッ?? 。??? ???? っ っ??????? ?? ?。
????????????????????? ????? ??????? 。?? ? 、 、??? 。 、?? 、 ?????????。?? ?? ???? 、? 、?????????? ょ 。?? ? ???? 、 、??、 、〈 〉 、?? ? ょ????……? 。?? ? ???? 、 っ?? ? ???。????、 。?? ? ? っ 。??、 、 、?? ? っ 。?? ? ? ???? 、 〉、?? ? 。?? ? 、〈 〉、 ? 、
??????っ???、「〈?〉。」???????。?? ??? ? ?????? ????? ?。 っ ょ 。?? （ ）????? 」 。?? ??? 。?? ? ???? ．? ?。??? ? ???? ????﹇??? 、 っ 。??? ?????? ょ 。???? 。??? ??????? ? ???? 、 。?? 、 。??? ??? ?。?? ?? 、?? ? 。?? ??????? 。??? ??? ?。
571こんな一こんな
?????????????????????????? 。???? ?、???。?? ?? 、?? ? 。????? 、 っ 。?? ? ?????。?????ょ 。?? ?? ッ ッ???? 、 ? ? っ??。?? ? ??? ? 。?? っ 、?? 、? っ 。?? ? ??? ? 。?? ? 。?? ? 。??? ??? 。??? ??? 、 。?? ?? 「 ??、?? ??? 。」??? 、?? 、 っ 。?? ????
????????????。?? ??????????????????????? 、 、「 ?」??っ?? 、 ゅ ??? っ 。??? ?? ??? 。」??っ 。?? 「 、 。」?? ??? ょ 、 。?? ? ??? ?? 。?????、 っ ? 。??? ? ??? 。?? ??????? 。??? ? ??? ょ 。???「〈 〉。」 ? っ ゃっ 、?? ?? 、 、 、?? ? 。?????っ? 。?? ? ???? ? っ ? 、?? っ?? ? 、 ? っ 。????? 。 ?
???、???????。?? ???????、???????っ????? 、??? ?、 、??? ? 、?? ??? 。??? ? ???? 、?? ???。 ? ???? ? 、?? っ ? 。?? ???? 、?? 、 。?? ??? ? 、? ? 。????? 。「 。?? ???? ? 、 、?? ??? ょ 。?????っ 。「 っ 。??? ??? 。?? ? 、?? 。?? ?? 、??、? ょ 。
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??????????????????????????? っ 。??? 、 ???? っ ?????、??ー ??? ??? ?? 。」 。???? ? 。?? ?????? っ 。?? ? ??? ? 、?? ? ー 、 、 ????。 、 っ?? ??、?? 「 ? ? ? 。」????? 。?? ?? ???? ?? 。?? 、?????? 、???「〈?〉。」????? ?。?? ? 、「〈 〉。」 、?? ?? ? 。?? ?????? ? っ ?、 っ?? 、
???????????っ???????? っ ?。??、???ょ????っ???。???????っ???。????? 、
?????????????????????????? 、 、 。???? ? 、〈?〉??? 。?? ?? ? ?????????? ?、 、 、?? ? 。?? ? ?????? ゃ 、?? ?? 、〈 〉?? 。?? ? 、 、?? ? 、????? ? 、 っ?? ? ? ??? ? 。??????っ 、 っ?? 。 。???? ? 。 、??? ? ???っ 、 、 、??? 、 っ っ?? ??? ? っ 。?? ? ???。?? ????? ? ?
???っ????????っ?、???????。?? ﹇ ﹈（ ） ????????????、????????????、????? ? ?っ 。?? ?? ?? ? ???? ?、 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???????? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、 ー 、??? ??? 。???????????????????????? ? 。?? ?? ?
?? 。???? ? ??????????? ???????????? 、〈 〉、 っ??? ﹇ ﹈（ ） ??
????????
??????????????????????﹇??﹈???
????????「?????。」
「?????。」「?????。」
????、?????。?? 、 。?? 。?? 。?? ?? 、 。??（ ） ??? ????? ???。
573こんばんは一さ
?????????????????? 。??????﹇??﹈（?）???????
?? ???? ?? ??????? ? ???? ?
「?????。」?、????????
?? ? 。?? ??（ ）? ?? ???? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???????、 。???????? 。?? ?? ?????????????????????????????? ????????? っ 。?? ??????? ? 、?? ? 。????????????????????
?????。?? ? ???? ? ょ????????????????? ??
?
???????????。?????????????? ? 。??????????????。??????????? ??? ???ゅ ? ??? ??????。?? ??? ? ?????（?）????????????????（? ）?????
?????っ?、????っ?? 。??? ? ????? ? ????? ? ?? ? ????
???、?????????????。?「?、 っ???。」?、???? 。?? ?、 。?、 ? ?。59?????、? ???。?????? ? 、
??????????。?????? 、 ?
??????????。?? ??????????????。?? ?? ????? ?????? 。??? ??? ? 、 。?? ??? ? 。????? ?? 。?? ?? ???? ??? 。?????????????????
????????、????????。??、 っ ? 。????。?? ?? 、 っ ?。????? ???っ???。?? ???? ???、 、 っ
?? っ 。???????。??????????????????
???????
???????????? 。?? 。?? 。?? ????。?? 。?? ? 。?? 、?
さ一さあ574
???????。?? ???? ???????????????? ? ?????? ??? ? ?九　九九九102さ102101101
6　。174園　園囹易
??、???????っ???。?? ? 。????、? ? ?
????????? 。?? ???? ??? ? 、?? 。?「 ???? ?? ?、?? ? 。???? 。??? ???ょ ??。?? ??? ? っ 、 ……?? 、??。?? ?? 、?? ? 、 。?? ???? ??? ??? 、 。????? 。?? ?
??????っ??。?? 『 』????っ??。?????? ? ? ?????????? 』 。?? ? ??????? ?? ??? ょ ???、?????っ 。??? ?．??（??）?????? ???? 〉 。??? ???? 、 ????? 、 、???? ????????? 。???? ????ー （ ） ー??? ャ?? （ ）?????? ? 、 。
??????????????????????????
?????????????、?????????っ?ゃ?。「?????ょ?。」??、 。
??、 ???。??、 ? ? 。??、 ょ 。??、 ? ょ
??????、??????。?? ????? ???? ?????? ? ??????? ? 。????? ??? ???? 。?? ?
「??、??????????。」
?? ? ??? ??? ???? ?、 っ っ 。?????? ???? ??? 。????? 。??? 、 ? 、 っ 、?? ょ 、 ょ 。??? 、? 。?? 「? 、 、? 。」?? ? ?????? 。?? ????????????????
??、??????。??、 ? 。
「??、??????????。」
??、?? ? ????。??、 ? 。??、 ??? ???。
575さあさあ一さい
???????????????????????? 。」 「?????? ??? ?????? ??? ?? 。?? ????????????、????????????????ゃ 。?? ???????
??????、??。」?????「??、??、 ????????。??、 ??? 。??、 。??、?ょ 、
????。
さささささあああああ、　　、　　、　　、　　、?????。?? ??、????????。?? 、?っ ょ? 。?? 、 。?? ??? ??? ??っ
「??、??ー????。」
??、????????。??、?????ょ?、?っ?ょ??っ
?? 。?? ? ??? ? ? ??? ??? ?????? ? ??? 。」 ? 。?? ?????? ? ? ??? ? 、 っ ょ 。
???????????????????????????????????? 。??????? 。????? 。??????????????
??、???。??、 ? ?。
「??、??????。」「??、 ? 。」
??、????、???? ? ????
??? ? 。?? 「 ?、? ?、 。」??? 、 、 っ?? 。??
「??、???、???。」
??? ? ? ???ょっ 、 ッ十十十十十十十
44　28　28　90　84　84　83
3　12　6　7　9　6　12囹園園囹囹囹囹
??、???。??、 ? 。??、 ?? 、 ? ?? 。
「??、???。」
??、?っ ょ ょ 。?? っ? ?。?? 、? 」「 、 ??
???????。?? ???????????? ??? ? ょ 。???? 、? 。
??????ょ 。????? 、?? ????????? ??? 、?? ?????? 、????
??、???????、??????
「??。」????????????
?「?????????。」?? ? 。
「??。」
??、??????。???、??? っ???っ????、 ? 。??、 。
（???????????????）
????????。?? ????、????っ?????。???? 、 ? 、? 、 ????? ゃ ??。??? 、 、 、 っ??? 、 ? 、 ? っ???? 。?? ?? ???? （ ）????? ? ???っ （ ）????? 、〈 〉 。?? ??? ? 、??っ （ ）ー ッ??? ? ??? 。?? ﹇?﹈ ? ??? ﹇?﹈（ ）
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?????????????????????????? ィー っ 。?? ??????????? ? ﹇ ﹈（ ） ??????? 、 、 、???ょ 、 、?? 。?? ﹇ ﹈（?）??? ???? 、??? 、 。??? ? ?????? 、??? 、 、?? 。?? 、 っ っ 、?? ? ? 、??? ??? ?? 。?????? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? っ 。?? ?っ ゅ ?っ 〔 〕???????? ??? ょ?﹇ ﹈（ ）??? ? 、〈???ー 。??
????????????、??っ?????。??????????? ? ? ???? っ ?? ?? ???っ??? 、 。?? ﹇ ﹈（ ） 《ー?》??? ???? ょ っ 、?? ﹇ ﹈ （ ）??《ー 》??? ??? 。?? ?? ﹇ ? ﹈〔 ?〕?? ??????? 、?? 。?? ゅ? ﹇ ﹈（ ）???ゅ???? っ ゅ 、?? 、 ? っ?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? ? 。????? 、 。?? ? 、?? ? っ 、?ょっ 、?? ??? ? 、 。?? ?
???????????????????????? ????????? 、 ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???? ?????? ﹇ ﹈〔 〕?? ???? ? 。」?? ? ??? 「 。」??? ??? 。」?? ?? 「 、 っ 。」????? 。」?? ?????? ??? ??? ?? 「 、 ??? ?、 っ 。」??? ??? ? 。」?? ? 「 ?、 」?? ???? ??? っ 、 。?? ?? ﹇ ? ﹈（ ）?? ? ??? ???????「〈 〉。」
577さいばんかんどの一さえ
?????????﹇????﹈（?）?????????????????? ?? ??? 。?? ??ょ ﹇ ﹈（ ）????? っ 。?? ???? ? ? 、 ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? 。??? 、?? 。??? ??? 、 ? 。? ?? ?? ? ﹇ ﹈〔 〕??????????? ?? ??????????????????????? 、?? ょ ﹇ ﹈（ ）???? ?、 、 。??? ? 。??? っ 、?? 、?? ?? ??? 、 っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? っ 、?? ???? ? ? 、?? ? 、 っ 、
?????﹇?﹈（?）?????????? ? ??? ????????? 、 、 ???????。??? ?? ???? 、????（ ） ????? ? 。?? ?? ? ?? ? ??? 、? 。?? （??）????? ??。?? ??? 、? 。????? 。?? ??? 、? っ 。?? ??? 、 、?? ??? ?、 ?、?? っ 。??? ??、?? ?、 、??? 、 。???? ? 。?? ? ??? ??? 。?? ??
????????????????。?? ?????????? ????????? ? 、?? っ 。?? ???? 、? 。??? 、 ???、 ょ ? 。??? ? ??? ? 。??? ??? っ?? 。?? ? ??? っ?、 。????? 、 、?? ? 。?? ???? ??? っ ?、??ー ? 、????? 、?? ? 。?? ? ??? 、 。??? ??? ? 、 ゃ 、?? 、?っ っ 、?????っ 。?? ??
さえぎる一さがしもの578
????????????????っ???。?? ﹇?﹈（?） ????? ??????? ?。?? ???? 、「〈 〉。」?、?? ???。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ??? ? 。?? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ） ? ???》??? ??? ?「〈 〉 」 、 、????ゃ ?? ? 。??? ? ??? っ 。??? 「 っ 」??? ??? ? ??? ?﹇ ﹈（ ）????? ???? ﹇ ﹈（ ）?????????? ﹇ ﹈（ ）????? ???? 、 っ 、?? ? 、 、
??????ゅ????????、?? ﹇?﹈（?）???? ???????? ? ?? ???? 。??? ??? ??? 、 ? っ 。??? ? ??? 、 ? ? 、??? ??? ??、?? ? ﹇ ﹈（ ） ???》?? ? ー ッ?? 、 、?? ?? ??? ? 、〈 〉、 。????? っ?? 、?? ?、 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 。??? ??? 、 ? 。??? ?﹇ ?﹈（ ）???? ?? ? 、 、?? ? 。???? ? っ 、?? ? 、 ゃ 。?? ? ?
?????????????っ?????、?????? 、 ?っ 、?? ?? ﹇ ﹈（ ） ? ???? ???? ??? ? ???? っ 。?? ?? ﹇ ?﹈（??）?? 《ー 》????? 。??? ? ?? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈ （ ） ???》?? ??? ﹇ ﹈（ ）?? 《 》??? ? 。??? ? ﹇ ﹈（ ） ? ???《ーッ ー 》????? ? 。??? ? ??? っ 。?? ???? ?、 、?? 。?? ?? ? 、 ?、??? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ???? ﹇ ﹈（ ）
579さがす一さかな
??????????????、????????? ??? ??。?? ??? ?????? ?? 。?? ??? ? 。?? ? ?? ????っ?、 、?? ﹇ ﹈（ ） 《ー? ー ー?ー ー 》??? ???? 。??? ??? ょ 。」?? ????? ?????、?? 。??????、???。」?????????、????? ? ? っ 。??? 、 ? 。?? ? ????????? ?????????????。??????? ?、 、????、 ?? ??? ???? 、?????? ?? ?????????っ?ゃ?? 。??? ??? ???
??、???????。?????? ?????????????? ???????、?? ? ???????? ? ?。??? ??? 。??? ???っ ?っ 。??? ??? 。??? ? ??? 。??? ??? 、 。??? ? ??? 、??? ? ??? 、 。?? ? 。????? っ????????? 、?ょ ょ 。??? ? ???? 、 。??? ? 、 、?? ? っ 、?????????ー?? 、
???、????????、?????っ???ッ??? ? 。?? ?????ょ???????????、????? ? ? 、????? 。?? ???? ? ??? ??? 。????? ?﹇ ﹈ （ ）??》?? ??? 。??? ﹇ ﹈（ ）???????? 、 ゃ 。?? ? ????????? 。??? 、 ャ?? ャ ゃ 、? 。??? ? ? ??? 、 。?? ???? ?????? 、 ょ 、 っ 。?? ??? 、「〈 〉。」 ? ? 。?? ?? ｝ っ 、
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?????っ????。?????????????????????????? ? 。??? ???????? 。??? ?????????? ?????????? ?????。??? ????????? ???? 。??? ?????? っ 、 ??? 。??? ??????
?? 、「〈 〉。」 。?? ????? ??? ? 。??????? ???? ??? ? っ 。????? 。?? ???? ? ﹇ ﹈（ ）????? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???????、 、 。?? ﹇ ﹈（ ） ?
??》??????????????????????????? っ 。???????????、???????っ??????? 、 、 っ 。??
? ???? ??? ???????????? ??ゅ ﹇ ﹈（ ）?? ??? 、?? 、?? ?﹇ ﹈（ ）????? ? 、???、 、?? 、 。????? っ ??。?? ?﹇ ﹈（ ）??? 。?? ??? 、?? ?? ??? ﹇ ﹈（ ） ??????? ???? ゃ 。??? ? 、 っ ゃ 、???っ っ 、??? ? ???? 、 。?? ャ ??? 、? 。
?????????????????????????? 。」 ??、?っ 。?? ?????? ? ??? ? ょっ 、????????? っ 、「〈 〉。」 ? 。???? 「 」 、「〈 〉。」?? ?? ﹇ ?﹈〔 〕? ?? ? ?? ??? っ 、 っ 。?? 、 ? 、???? ? っ 、????? 、 ? 、?? 。?????? 、 。?? ﹇ ﹈（ ） ????????? 。?? ???? ? 。??? ? ???? ー ッ 、 っ?? 。?? ?? ??? ? 、?? ?????? ???? っ 、?? 。
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???????????????????、????? ???? 、?? ﹇? ﹈（ ）??? ?????? っ? 、?? ﹇?﹈（ ）? ???? ? ???? ? 。 ?????? 。???????? 、 っ っ?? 。????? ? 。??? ??? ?、．「〈 〉。」 ? ?。????? 、 、 。??? ? ?????? ょ 。????????????????????。???? ??? ??
???ょ? ? 。??? ? ??? ????????????? ? 。??? ????っ??? ? 。???????????? ???????
??ゃ?。?? ?????????????????????? ? 。??? っ ?、???ゅ ゅ?? ? 、??????? 、??? ??? ??? 。??? ???っ っ 、??? ? ?? ??? っ 、??? ＝? ???? 。?? ? ??? ??っ 。????? っ?。??? ??? ??。??? ???? 、 っ 。?????????? 。??? 、?? 。??? ???、 ?っ ゃ 、????? ??? っ っ っ 。
?????????、?????、????????????????っ?ゃっ?????、???????????? ????? ? ? ???
?? 。??? 、 、?? 、 っ 、 っ 、??? ??? ?? 。???? ? っ?? ????? ? 、 。??? ? ??? 、?? ???? ﹇ ﹈ （ ）??》?? ? ??? 。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ? ? ??? 、? 、 、?? ? 。????〔 〕?? 「 。」?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）? ??? ?? ?
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??〈?〉、?っ?????????。?? ﹇ ?﹈〔??〕????? ???????? ????、〈?〉、 、??? ? ? ? 。?? ??? ?? ?、 ? っ 。?? ? ??? ? っ 。????????? 、 っ 。?? ? 。?? ??? っ っ 。?? ? 、 っ 、??? ? 、?? っ 。??? ????? ? 。?? ? 、〈 〉、 っ????? 。?? 、 ? っ 、 っ????? っ 、 っ 。? ?? ??? ? 。???? ? ﹇??﹈（?）?? ??? ??? ゅ ゃ??? ゅ ゃ??? ?﹇? ﹈（?） ???????????? 。
????????﹇??﹈?（??）???????????《ー 》??? ? ???????? ﹇ ﹈（ ）? ???? ? ? ???? ? 。?? ? ? ???? 。??? 、???? 。?? ? ﹇ ﹈ （? ）??《ー 》??? ? ??? ??。????? ??ゃ 、?? ﹇??﹈ （ ） ? ???》????? 。??ゅ ?﹇ ﹈（ ）??? ???? ?? 、 、?? 、 。?? ﹇?﹈（ ）? ???????????? 。?? ﹇ ﹈（ ） ? 《ー ー?? ー ー 》????﹇? ?
??????????????????????
???????????。
??? ?????????????
????????? ????。?? ???? ???? ????? 。?????? ?????? 。?????????????? 。??? ???? 。??? ???? 。???????? 。?????。??? ? ??? 。?? ????????、 、?? 。?? ?? ?
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????????????????????????? 。????? 。?? ??????????。??
?????、???????????。?? 、 ? 。?? ?
???? 、?? ????????? ? ー ー ?、??。????????????????、??
???、?????????、??????? 。?? ャ ?? ??ー??? ー ? ???? ? ー
??????????
???ゅ??、????? ?????。???????っ?? 。?????????、? 。?? 。???? っ 、
っ ? 。?? 、 、?? ? 。?????? ??? 。?? ? ??? ??? 。??? ???。??
??ょ。?? ??????????????????????? 、 ???? 、 ???? 。??????? ? ???? ????? 。????? ?????? ???。??? ょ 、??。?? ???〈 〉、 。????? 。??? ?? ? ??? 、? ? 、?????????? 、?????? っ?? っ 、??? ? ??? 」??????? っ 、 。????? 、??? ? ???? 、 。
??????????????????????????? っ??? ??????? 。??? ???? 、 ?ゃ 。????? 、 っ 。??? ? 、 、??????? っ 、????? ??? ? ???? ? っ?? ﹇ ﹈?? ?? ﹈（ ）???? 、? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ? 、 ? 、??? ﹇ ﹈（ ） ょ???? ? ??? ? っ 。???? ? 。??? ィ ッ っ?? ?? 、??? 、 ィ ッ ???〈 ??????? ???? ? ?? ????
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??????っ??????????。?? ?????????? ??????? ??? ?????????? ? 、??? ?? 。?? 〔 〕??? ……… ?????? ﹇ ?﹈（ ）????? ???? 。??? ??? 。????? っ 、 。?? ??? ? 。?? ? 、 。??????、 。?? ? ??? ?、 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ー 、??? 、 ュ ィ?? 、 。?? ー??? っ?? 。????﹇?﹈（?）????? ????????????? ? 。
??????、???。??????、???。??? 、 ??????????????。??? ? ???????? ??????????。??? ?????????? ? ???????? ?
??〈?〉、 っ ??? 。
????????? ??? ??? ???????? ? 。?????
???? 。??? ?????? 、 、?? ?? ? 、 ? ?? 。???????????? ? ?
?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ????? ?、?? ﹇ ﹈（ ）??? っ 。??? ???? 、 っ?? 。??????? ﹇ ﹈（ ）???ー っ 、
???ゅ????????????、?? ? ??????? ?? ? ??? ? っ?。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ー? 、 。?? ー? 、 ???。???? ? ????????〈 〉 っ ゃっ 、?? ﹇?﹈（ ）?????? 、 ょ ゃ ?。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ?。??? ? 、 ? 、?? 。?? ?? 、 、??? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ???〈 〉、?っ 。?? ?? ゅ??? 、??〈 〉、? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???《ー 》?????? ? 。?? ﹇ ﹈（?） 《ー ー ー?ー?》?? ? ?? ?
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????????????????????? ?? ???。?? ????? ?????????。??? ???? 、 、?? 。?? ???? ? ???? ??????? 、 「 っ。」 。?? ? ?????? 。?? ? ??『 ? 』 、?? ???。???? 「〈 〉。」 ??。?? 「〈?〉。」 、 ?。??? ??? 、〈?〉、 っ 。?? 「〈 〉。」? ?。????? 、 ? 。??? ???、 ? 、?? ??? ? 。?????ー ? 。?? ?ょ ゃ 、 っ ??? 、? っ 。??
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「〈?〉。」?、???????。「〈???????????????「〈?〉。」 、?? ? 。「〈???????????????「〈??「?? 」 、
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「〈????????????「〈??「〈?? ??????? ?「〈?。」 、 。「〈?。」?? 。「〈 〉。」 ?? 、 っ
??????。?? ????????????????????? ? ????。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ????? っ 、 、?? ょ? ??? ﹇ ﹈（ ?） ?????? ? ????? 』 、 、?? ﹇ ﹈（ ?） ???????? ??、?? ????? っ ? 。??? ??? 、 っ?? 、?? ?、
?????、???????っ????、?? ? 、〈 〉、 ??????? ???? ? ? ?? ? ? ????? ? ょ?????? 。?? ?﹇ ﹈（ ） 《ー 》?????????? 、?????? 、 。??? ? 、?? 。??? ??? 、 。?? ???? ?????? 。?? ? っ ょ? 、 ょ?? ? 。?? ?? 、 、 ??? ? 、 っ 。???? ? 、?? ???? ? ょ 。??????? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??
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??????????????。?????? ??????????? 、〈 〉、 ????。?? ﹇ ﹈（ ） ????????? ? ?????? ﹇ ﹈（ ）????? ??? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ????ゃ 〉 。??
??
?っ
? ????? ? 、 、?? 〔 〕??????? ﹇ ﹈（ ）?????? 、 、?? ﹇ ﹈（ ）?????? 、 。?? ? ? 、??? 、?? 。?? ? ??? ー? 。?? （ ） 、 、?????? ??? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 。
?????????????????????????? ???。?? ?﹇? ﹈（ ） ?????? ? ????????〈 〉、 ????? ??っ 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???? ???? 、 、?? ? ﹇ ﹈（ ）??》????? 、 。?? ? ﹇ ﹈（?）??《ー 》?? ?? 〈 〉、?? 、 。?? ﹇ ﹈（?） ???? ??? ?? 。」?? 「〈 〉。」 。?? ﹇?﹈?? ﹇?﹈（ ）????? ? ????ッ ? っ 、?? ﹇ ﹈ ） ? 《?? ー 》??? 「 」 、??? ? 。????????? 。
???????????????????????????? 、 、??? ???? 。?????? 。??? ??? ょ 。?? ????? ???? ?。????? ?? 。?????? 、 、 、 ャ????? 、?? ??ょ 。?? ?????? ﹇ ﹈（ ） ??? っ?? 、? ? 。?? ﹇ ﹈ （ ） ??? 》??? ???? 、 。?? ???? ?、 。?? ?? っ 。??? ??? 、 。?? ? 、 っ????? ? 、 っ 。
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?????????????????????????? 、 っ??? 、????????? 。?? ? ?﹇ ﹈（ ） ????ー 》??? ?????「〈 ?????? ?????? ??? 。????? ?? 、?? ﹇ ?﹈ （ ） ? ???》?????、 ??? ???? 、? っ ゃ?? ? 、?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、 ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?????? ?? 、?? ?﹇ ﹈（ ） ? ????????? 、 っ 。
?????????????????????????? 、?? ﹇??﹈（ ）????? 、 、?? 、? ャ 。?? ? ??? ? ??????? ょ ょ 、 ?、 ょ?? っ っ 。?? ?﹇??﹈ （ ）??》??? ??? ?、?? ? ﹇ ﹈（ ） ????? ??? 「? ?? 。」?? ????? 〈 〉???っ 、 。?? ? ??? 、? 、?? ? 。???? ? 。????? 「 ? 、 。」?? ? ﹇ ﹈（ ）????? 、 っ 。?? ? ???? っ 、
????、????ょ??。?? ???????、?????っ??、????????、 ? ? ????、?????? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）? ???《ー 》????? 、 ょっ 。?? ﹇??﹈ （ ） ??? ー 》?? ? ???? ?。?? ???? ? 、 、?? ? ??? ? 。?? ????? ??? 、 、?? ? ﹇ ﹈ （ ） ???《ー 》?? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???? ? っ 、??? 、 、?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ? 、?? ? っ ?。?? ? ??? 、? ? 。???﹇ ﹈（ ） ? ? ?
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???? ????????????????????? ?。??? ? ? ??????? っ 。??? ????? 。??????? ﹇ ﹈（ ）????ー 、 っ? ???? ゅ 。??? ? ??? ??? ﹇ ﹈（?） 《ー ー ー 》????ゅ??? ??? 。????????? ?、 。
????????? 。??
????、?????っ????????。?? ? ? 。?????「?」?、??????????????「?」?、?????????
?? ???、??? ????????????っ 、?? ? ? ??? ? ょ ? ?。?? ???? ?、 。
????????。」?、???????????????????、?????っ????ー??、??? ??? ? ?? ????? ???。?? ??? ??? 。??? ? 、 ??? 。?? ? ? 。??? ??? っ?、?? ?? 、?? ? 、 ? 。??? 、?? っ っ 、 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 。??? ? ??? 。?? ?? 、 、???? ? ?、 、?? っ 。?? ???? ??? 、 っ 、?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ?。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ???? ? 。
?????﹇?﹈（?）??????????????????? ??? ?? ? ??? っ 、????? ? ???? ??? ??? ?っ 。??????? 。????? 、 、??? ??? 、 ? 、 っ ?、?? ﹇ ﹈（ ）????? っ?、〈 〉、 。?? ?? ??? ﹇ ﹈ （ ） ??? 《ー ー 》??????? ? ょ?? ? ?? っ??っ ??????? 。?? 、 、 っ?????ャ ? 、 ??? ?。?? ??????? ?? 。?????? 、 ょっ 。
589させる一さっき
???????、???、?????????、?????? ? ? ????????? っ?、 ???っ?????。?? ? ??? ? っ 、??? ? ??? ?? 、????? 。?? （ ）???? 、 、 ゃ?? ?。?? ? 「 っ ゃ 、 。』 っ?? 、? ? 。?? ???? ??? ?? 。????? っ 。?? ???? ? ? っ 。?? 、 、?? ? 。?? ? 、 ?????? 、?? ﹇ ﹈（?）????? ?。?? ? 、〈 〉、 ? っ 、 ??? ? っ ょ 、 ? 。??? ?
???っ?、???、?????、??????? ? ?????????? ?????????? 。?? ? ? ??? ? 〔 〕?? ???〈 〉、 。??﹇???? ﹇ ﹈（ ）????? ?、?? ?? ??? 〔 〕 ??? ???「 。」 「 。」??? 「 。」 「?? 。」?? ?〔 〕?? ???? ???? ?????? 。??? ???? 、 っ 。?? ?????? 。????? 。??? ?? ? ???? ???? 。
??????????、????、????????? 。?? ??〔??〕 ??? ? ?? ???ょ ?﹇ ﹈（ ） ???????? ? 。?? ??っ ﹇?﹈（ ） っ?????〈 〉、 ?????? っ ?。?? ? ? ??? ??? 。?? ?? ???????? っ 。??? ??? 、??? ??? 、 っ 、 ょ 、????? っ 、???? ?? 、?? ??? ? 。??? ??? 。」?? ? ???? 、 っ??? ?、 っ 、 ?
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????、?っ?????ょ?????っ???。?? ? ? ? ??? ???? っ ???っ? ???。??? っ ?、 っ?? 、 ッ 。??? ??? 。?? ? ??? ? 。????? ゃ ?? 、?? ???? っ っ ゃ 、???? 、? 。????? （ ） ッ ッ???? ? 。?っ ?（ ）?????? ?っ??? ????、 っ 。????? 。?? ?? っ????、 っ っ 。?? ??? ? 。?? ?? ??? ? 。?っ? ﹇ ﹈（ ）
??????っ??、?????????????、?? ? ? 。??? ??? 、??????????。??? ????? ???? 、 、 ゃ?? 、?っ ?﹇ ﹈（ ）???? ??? 、?? ?? ? ??? ? 、 っ 、?? 。?? ??? 、 っ 。???? っ???? 、「〈 〉。」 、??? 。?? 「 」 、 っ?? 。?? ???? ? っ 、?っ ?（ ） ?????? 、 っ っ ? 。??? ?? 、 、 っ 、?? っ???? ??? っ 、?、? ? っ ? 。?????? 、 ??っ???（ ）
???????????、?っ???????っ?。?っ??? （ ） ? ? ?????????? っ ????。? ??っ ??﹇? ﹈〔 〕 ???
「???、?っ????。」
????? ゃっ 。??? ?? ??っ 、 っ? ?? ? ? ? ??? ?っ? 、?っ ? ょ ﹇ ﹈ （ ）??? ?????? ? っ ? 、?っ ? っ ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ???〈 〉 っ????? ﹇ ?﹈（ ）??? ? ??? 、 。??????? っ 、?? ﹇?﹈（ ）?? ???? 、 っ 。????? ょ ょ 。?? ??? ??? 、
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????????、??ょ??????????、?? ッ ????っ? 、?? ????? ? ??? ?、『 ? 』?、?? ? 、『 ??』?? ?、『 』 。???﹇ ﹈（ ） ?????? ??? ?? 。?????〈 〉、? ? 。?? ??? ??? 、?? ???? ?? 、 ょ??? 、 、?? 、 っ 。?? ??? ? 、 。?? ﹇ ﹈〔 〕?? ?? 「 、?? ? ゃ 。?? ??? ?﹇ ﹈（ ）?? ?「 、 。」?? ?? ??? 、 、 、?? っ? 、 、?? ??? ?、 、 ? 、?? ? ? 。
???????????????、???、?????? っ 。?? ??﹇??? ﹈（ ） ??? ? 、 、?? ? ゃ 。?? ??? ??? 。??? ????? 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕 ?? ? ?? ??? ??? 、? ? ?? ? ﹇ ﹈〔 〕?? ?? 、 。???? ﹇ ﹈（ ）??????? ッ 、?? ? 。?? ? ﹇ ?﹈〔 〕?????? ? 。?? ?????? っ っ?。?? 〔 〕?? ? 〞?? ? 。?? ???? ? 。?? ??? ﹇ ﹈（ ） ??? ? ?
????????、???????????っ?。?? ﹇ ﹈（?）? ????? ? ??? ? ? ??? ??? ??? 、 っ 。??? ??? 、 ? っ 。?? ? ???????? 、 、 っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ? ??? ??? ? 。?????「 、? 。」????? 、 っ 。?? ? ? 、 っ ? 、??? 、 ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??????? 。?? ??? ﹇ ﹈（ ）???????? っ 、??? ??? 。
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??????﹇?﹈（?）????????????????ー 》??? ???? ? ? ??? 。??? ?? ???? ?? 。??? ? ??????っ 、 ??? ? 。?? 、 ? 、????? ? っ 、?? 、 ー 「 」??? っ?? 。?? ??? ? 。?? ??? っ??。?? ? ? ﹇ ﹈ （ ） ? ???《ー 》????? 。?? ?﹇ ﹈〔 〕??? 「 。」??? 「 ? 。」?? 「 、?? ? ? ??? ???? ??? 。??? ???（ 、 …… 。? ??? ?〔 〕
?????????????????????????、 ??。?? ???、?????? っ 、?? ? 、 っ ????、??? ?、 。?? ???? ?、 、??? ? ???っ 、 。???? ? っ 。?? ?「〈 〉。」 っ 、?? ?? 。????「〈 〉。」 。??? ? ??? 、 。??? ? ???? 、 。?? ???っ 、??? ??? 、?? ???、? 、 っ 。?? ? ? ??? ?。?? ??? っ?、〈 〉、 。?? ? ??? ? 、 。?? ?
???????????????????? ?????? ?、? 。? ? ? ??????????? ? ?? ??? ?……?? 、 、 、????? っ 、 。???????? 、 ……?? ? っ ……」 、?? ?? 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕????? 、??? ? ??? 、?? ? 。????? っ ?。??? ? ??? 、??? ??? 、 。?? ? 〔 〕????? っ?ゃ 。?? ???? ﹇?﹈????? ゃ???? ? ? ?
593ざま一さむさ
?????????????????????ょ???????????????????????????? っ?? ??? ﹇?﹈（ ）???? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? 、 ? 、 ッ 、?? ? 、 ? 、?? ? っ 。?? ? ? 、?? 、?? ?「 」 ??? ?? 。??? 、 ??? 、?? ???? ? ? ?????? っ 。??? ??? 、?? ?? っ?? ? 、? ? 。?? ??? ? 、?? ? 「 」?? ?? 。?? ??? ??? ?
????????ょ?。
???????????????????????
???? 、???? ??? ? ???????????? ? 。??? ? ??? ?? 。?? ??????? っ 。?? ??? ? っ 、 っ ょ ????? ﹇ ﹈（?）?? ? ? ??? ??? 。?? ??? ? っ 。???????? 。??? 、 、?? ゅ ?。?? ??? っ ? 。????? 。?? ? 、 、?? ?っ ? っ 。?? ???? ?、 、 、?? ﹇ ﹈（ ）??? ?
????????????っ????、???????? 、 っ ? 、?? ? ﹇ ﹈（ ） ? ???? ??? ?? 、 ????? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?????? ??? 。?? ﹇ ﹈（?） 《 ???????ッ?ー ー 》?? ?????? ? ??? ? ???? ??? ??。?? ? ???? 、? 。?? ??? ? 、 ? 、 っ 。?? ?????? ? 、 っ 。?? ??? ? 。?? ? ?????っ 、 。??????? ??? ﹇ ﹈（ ）
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??????????????????????????ゅ????????????????、?????? ???????? 、 。?? ? ?、 、 ???? っ 、?? ? 、〈 〉、???? っ 、 、????? 。?? ?? ? 、
?? 。?? ?? 、 、 ?????? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 。?? ﹇ ﹈﹇???? ﹇ ﹈﹇?? ﹇?﹈?? ?? ﹇ （ ）??? ? ??? ?? 、?? ﹇ ﹈ （ ）???? 《… ー 》??????? ??? 。????????? ? 、?? 。?? ??
?????????????????????????? 、 ?。?? ?????????????? 、?? ??????? ﹇ ﹈（ ） ???? ?。」 、?? 、 。??? ??? 。?? ? ??? 、「〈 〉。」 ?っ ゃっ?? ?﹇ ﹈（ ）????? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ???? ??。??? ??? 、?? ﹇ ﹈（ ）??????? ????? ? ? ? ??? ??? ? ﹇ ﹈（ ）??? 、?? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）
?????????????????????????????????? っ 、?? ????「??? ? ?? 。?? ?? ??? ? 。?? ?? ??? ? っ 、?? ????????
??????????????????????????????????????。」
「?????。」
?????。?? 。?? 。
「?っ?ゃ?、?? 。」「?? ??。」「??、? ? ?、? 。」「?? 。」「?? 。」「?????。」? ? ?、? っ?
???????????。?? 。?? ??「?? 、 。」 ?
????
「?????、?????。」
?????。」（??????。??、 ????、 。???? 。?? ?? ??? ???、
?????。?? ?? ?、?????、?????。?? ? ?。??? ?? ??? ?? 。?? （?）?? 「 、
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???﹇?﹈（?）????????? ? ?? ? ?????? ??? ? ? 、?? ? ? ー??????。?? ??? ? 、?? ﹇?﹈?? ???? ? ﹈（ ）?? ???〈 〉 っ ゃっ 、?? ? （ ）?「???? ? ???? 。?? ? ょ 、 、?? ? 。?? ? ???? 「 」 、?? 、????? ?、?? ???〈 〉? 。??????? ?? （ ） ????? ????????? 。??? ? （ ） ?
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??っ????。?? ??????????????、〈?〉。??? 、?ィ ッ 、 ?? ???? 、 ?????。?? ????? 、 ???? ?????? 。?? ????、 。 、? ュ??? 、 ゅ 、 っ?? 。?? ???、 ???ょ 。 ?、 っ 、?? ? 。?? ?? ???? 。??? 、??ょ 。?? ?? ???? 。 、 、?? 、??? ?? ? ???? 。 、〈 〉??? 、 。?? 、〈 〉、 、????? ?。 〈 〉 、〈??、 っ???????? ?????、 ゃ
????。??? ????????????????????っ 。 、???、???? 、? っ ?? 。?? ? ???????、? 、 ??? 、 ゃ 、?? 、 っ ? ? 、?? ? 、??? ? っ??? 。 、??、 、 、?? ? ????????? 。 ? 、 、???? ? 、 。????? 、 、 っ?? 。 、?? ? ょ 。???????????????????????? ???? っ 。?? 、?? ? ???ー 。 、??? 、 、?? っ 。?? ? ???? 、??? 。 、??? 、
????????????????????????????????。???、???????????? ?、 ? っ?。????? ャ ?????????????? っ 、?? ? 、??? ?
?? ?。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ? ?? ????? 。?? ???? ???? 。??? ????ー 。???? ? ? 。???? ??? 。?? ー? っ っ?? 。?? ?????、 ? 。?? ?﹇? ?﹈ （ ） ???》?????? 、 、?? 、 ャ ?? 。?? 〔 ﹈（ ）??? ???? ゅ ﹇ ﹈（ ）
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????????????????????? ゅ ??? ﹇ ??? ﹈???????? ゅ?????? ．?? ゅ ﹇ ﹈??? ??????? ﹇?﹈（ ）???????? 、??? （?）?? 、????
（?）??
﹇??????﹈（?）
1
（?）?
?、?? ? ? 。? 《ー 》? 、?? 、??? 、?? ? 。?? 、?? ? 。???っ? ﹇ ﹈（ ） ??? ? 、 っ?? 、 ょ 。?? ??﹇ ﹈（ ） ? ＝???? ?、「〈?〉。」 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ???? 。 ? 、 、 ゃ?? っ ? 。??
??????????。???、???????ゅ??? 、 ? ???? ??? 、?． 、??????? ?、 ??? ???。?? ??? ? ? 、 っ っ????? 、 ? ??? 。 、 、?? ? 、 。????? 、 、 、?? ?っ っ ょ ? 、???? ? っ 。 、 っ?? 、 、???????? ? ? ??? ? 、????? ﹇ ?﹈（ ） ? ???》?? ??? ? 、?? ?﹇ ﹈（ ） ?????? ? 、 っ 。?? ?「 。」 っ 、?? ?、 っ 。???? っ? ゃ 。」
?????????????????????????? 、 っ ????っ? 。??? ﹇ ﹈（ ）?? ? ? ????? ?????? 。?? ? ?????????? 。?? ???? ょ 、 。??? ?? ? 、?? 、 っ 。?? ??? ? っ 、?? ?? 。?? ? ? ? 、?? ? 。??? 、?? っ 、??? ??? 、 ー?? ?? 、?? 、 ? ょ 。?? ??? ? 。???? 、 ー ー ?、〈 〉 、?? ? 、 、 ッ????? 、 ? 、 ッ???? ? 、 ?
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?????????????????????? 。??????﹇???﹈（??）??????? ? ?????? ?、 。?????? 、 ????? 、 、 ゅ ょ っ 、?? っ 。???〔? 〕??? ………??????﹇ ﹈（ ） ???? ょ?? ょっ????? 、 。??? ? ?????? 、 、 。?? ? 、 、??? 、?? 。??????っ ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ? ??? っ っ 、???﹇?﹈（ ）?????? ???? ? ?
?????????????????? ??? 、 ?? ???????
?????。?? ? ????????????? ??? ????????? 、 、 。????????? ? 。????????? ゃ?﹇? ﹈〔 〕?? ? ??? ?? ???? 、? 。」??? ?
?? 。」?? ゃ?﹇ ﹈（ ）???? っ?????ゃ ? ﹇ ﹈〔 〕????ゃ??? ??? ﹇ ﹈（ ）??? 。」 、 ??? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???? ? ?? ????? っ っ 、?? ﹇ ﹈（ ） ???? ? ??? ? 。??ょ?? ょ?? ?﹇ ﹈（ ）
???ー??????????っ???????????????っ?、?????????????。?? ????っ?、 ? 、???? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ? 、 。??? ? ???? 、 っ 。????? 。??? ?????? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ?? 、?? ?（ ）??? ???? （ ）????? ??? っ 。?? ?（ ）????? っ っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ? ?????? っ 、 、?? 、?? ﹇ ﹈（ ）?? 、 ? っ 、
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????っ?ょ????????、???????っ???、????????????????っ?。?? ﹇? ﹈（ ） ??? ??? ? 、?? ?﹇ ﹈（ ）?? 、 、?? ? 。??? ??? っ?? ?? ? 、??〈 〉、 ? 。?? ?? ??? ? 、????﹇ ﹈（ ）???? ? ょ 。????? ? 、?? ﹇ ﹈?（ ） ? 《ーッ ー ー 》?? ???? ???? 、 っ 。?????? 、 ? 。???? ? ? っ ? 。???????????????????????
???。
??? ?????????? ? 。??? ??????????、 ????
????っ???。?? ??? ????????????????? ?、 。?? ? ? 、? 、?? ?っ ?、? ??????。?? ??? ??? 、?? ?? ー 、??? っ 、?? ? 、 っ 、?? ?????? 、 っ ??? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ? ー ??? っ?、 、????、 。????? 〈 ﹇ ﹈（ ） ??? ???? ?、 。??? （ ）?? ????ゅ? ー （ ） ＝?? ＝ ??? ? ー っ ?。??? ﹇ ﹈（ ）???? ? 、?? ? 。?? ?? ??? ?
????????????????????????? っ ????、????? 、 ?? っ????。??? ???????? ょ?。????? ?? 。????? 、??? ? ??? っ?? 。?? ?? 、 っ?? ? 。??? ゅ 、?? 、 。?? ? 、 、?? ? っ??????? 、 。??? ??? 。??? ? ??? 、??? ??? 、 、?? ? 。??? ??? 、 っ 、??? ? ??? っ 。?? ??
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???????????。?????????????????????。?????? ょ 、 ??????????。????? ????
?? 。????? ???? 』 。?? ????? ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）??? 、 ?????っ 、??? 、?? 。??? 、 ? っ?? っ?。?? ?「〈 〉。」 、?? ?、 ? 。???? 。??? ??? 、? っ。」 。?? ??﹇ ﹈（ ）???? ? 。??? ? ??? 。?? ? ? ???? ? ゃ っ 。??? ??? 。?? ?
????﹇??﹈（?）?????? ?????????? ??????????? ?? っ 、 。????? ﹇ ?﹈（?） ? ??? ? ????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? 、?? ? 、 、〈 〉、 、?? ? ? 。??ゅ 〔 〕??? ? ………??ゅ ﹇ ﹈（ ）?????? ? ?ゅ?????ゅ??????ゅ??
?? ??? ?〉。」???? 。??
〔??〕???????????………???﹇???﹈（?）
?????????ゅ ? 、
﹇???﹈（?） ??? ?、?、、??ゅ っ 、、?? ? 、?????????? っ ?
??? ???、 、?? っ 、??ゅ ? 〔 〕??? ………??ゅ ﹇ ?﹈（ ） ??? ? 、 。??ゅ?? 〔 ?〕??? ??? ………
?????????????ゅ?????ゅ 〔 〕?? ??????ゅ??????????ゅ????ゅ ??????ゅ??????? ???ゅ???
??????………????? … …????? ???…… ???﹇? （ ）??? ???? ……… ??? ?? ……?〔 〕 ??? ………????? …?? ……… ?〔??〕?????????? …﹇???﹈（?）
﹇???﹈（?）??????????っ???ょ??……???
?? ゃっ ? ……﹇ ﹈（?） ?? 、?? 、 ー ?っ 。??ゅ ?ー ? （ ） ? ＝?? ? ー?? 。??ゅ 〔 〕??? ? ………??? ………??ょ ﹇ ﹈（?）?? ? ??? ? ? っ 、
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?????????????????????????? 、 、??ょ?﹇??﹈（ ）???? 、? 、 っ 、??ょ ? ? ﹇????﹈（??）???????《ー 》?? ?? ? ???? ?、??ょ? ﹇ ﹈（ ）?? 、 、?? ? ょ 。??ょ ﹇? ﹈（ ）?? ??? ? 。??? ﹇ ﹈???????? ﹇ ﹈（?）???? 。??? ? ? 、 っ 、?? ? 。????﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ?、??? ﹇ ﹈〔 〕 ????? ? 、 っ 。?? ﹇?﹈（ ）?? ???? ?
????。????????????????????????? ??。??? ??????????????? ????? 。一一
U8??????????
一一
U8??? ??????????
????。??? ??? 。??? ? ????????????????????。」?? ? ? ???? 、 ?、 ? 。??? ??? 。????????? ? ? ??? 。??????………?? ?。?? ?? ???? ?
??、?????????????????。??? ? ???????。?? 、 っ 、 ????っ?? 。??「? 、 ?
???。??? ???????、??????、????? ゅ ??。?? ?? ? ??? ? ? ? ??????? 、 。????? ?????、 ? っ 。??? ??? ?? 。?? ????? 、?? 、 ? 。??? ?????「〈?〉。」 ??? ?。????? ? 。?? ?? ??? 「〈 〉。」 、 っ ゃ 。?? ? ????????????? ? 、??っ ? 。??????? 。?????っ 、 ?。
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?????????????????????????????????????????????、??? 、 、?????????????。??? 、? 、??? っ ?、??? ??????? っ ??、? 、 。???????っ ……」 ???? 、??? ?。??????? 、 。????????????????????、??? ??????? ょ ??? ????、?? ?? ???????? ?? ???、 っ????、 ? 、?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? ??。??? ????? 、 ? 。?? ? 〔 〕 ??? ……??? ??? ﹇ ﹈（ ）??? ? ?
????????????。?????????????????????????????? ???????? ??、?????????????。?????????? ???????? 。??? ????っ???、 っ 、??? ????????????? ? 、?? 、 。????? っ 、????? 、 、?? ?っ 、?? ??? ??? ??? ?﹇ ﹈（ ）?? ? 、 ょ 。????? っ?? 。?? ??? ?、〈 〉、 ??? （ ）??????? ﹇ ﹈ （ ） ??? ???????? ュ ッ 、?? っ 。?? ? ??? ? っ 。??? 、 。」 ょ ゃ?、
?????ュ???ッ???????。?? ? 、? 。??? ??????????? ュ ッ ? 、?? ? ????? ? 。?? ?? ﹇ ﹈ （ ） ???《ー 》?? ?? 、 、?? 、?? ﹇ ﹈（ ） ? 《ー??ー? ー 》??? ? 、 、???? ? 。?????? 。??? ? ??? 、 っ????? 。??? ょ 、?? 、 ? 、???????? 、?? っ 。??????? ? 、 ? 、????? 。??? ? ?? 、 、?? っ 。??? ?
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????????、?????????。?? ????????? ??????? ? 、 ?????。??? ???? 、 ? 。??? ????? ???? ﹇ ﹈（?）?? ?????? 、?? 。???? ? 、 ー っ 、?? ? 、??? ﹇ ﹈（ ） ????? 、?っ 。????? 、?? ?? 、?? ? 、???? ? 。?? ??? ? 、 。??? ? ??? 、 、??? ? 。?? ﹇ ﹈（?）??? ??? ょ 。
?????????????????????、???? っ 。?? ?????????????、???????? ? 。???? ? 、 ?、?? ? っ????? ?? 。?? ?? 、 、?? ? 、 、 ??? ???? ﹇ ﹈（ ）???? ょ 、 、 、 、?? ? ? 。??? （ ）?? ??? 、〈 〉、 ? 。??? （ ）?? ?? ?????? ゅ ー （ ）?? ー? ?? ??????? ー ?、??? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 。???﹇ ﹈（ ）??????? 。
一一
P8??????????????????
????????????????????????っ っ ゃ 。一一
??????????????????????
??? ????、???????? 。???? 。??? ???????? 、 。?????? っ 、??、?? ???? ? 、 ??? 。?? ? ???? 、 ?。???????? ??? ?? 、 。??? ??? 、?? ?????? ??? ??? ? 。????? ??? っ 。??? ??? ??。
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???????????????????????? ??????????? ???????????? 。?? ??? 。?? ? 、〈 〉??? 、 、?? 。?? ? ??? ? 、 ? 。?? ? ???? ??? 。?? ? 、 、???? 、 ? っ 。???????? ? 、?? ??????、 。?? ??? ? 。?? ??? ? ? っ 、???、? っ 、?????? 、?? 、 。?? ?? ????、? 。
????????、??、??、???、「〈?〉。」?? 、「〈 〉。」? ????、?? ? ?? ?????? ?、 、 ???? っ 。????? ?? っ ?? 。?? ???、?っ ?? 。?? ??? 、〈?〉、 っ?? ?? ??? ? 。?? ?? ? 、???? っ 、?????、 。????? 、 。?? ??? ? ? ? 。?? ??? ? ょ 。?? ????? 。????
????、??????????????????、????? っ 。?????、 ? 、
?? ? っ ? 。?「? ???。?? ? ? ??? っ? 。
????????????????????????? 、 っ ???、?? ???????????? ? ?????????? 、 ー 。?? ???????っ ょ 、 、?? ? 、?? ? ? ? 。????? ?? 。?? ???〈 〉? 、????? 、 、?? ?? ? 、??、?? ?? 、 、?? 、 、?? ?? 。??? ??? 、?? ?? 、 、?? ? っ 。????? 、 ??? ? ??? ? 、? 。????? ? 、
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?????????????????????????? っ 、??? ??? ??????、?? ?? 、 、?? ? ? 。????? ???????????? ?、 、 、?? ? 。??? 、?? 。?? ? ? 。?? ??? 、〈 〉 、?? ? 、 。?? ??? 、 、「 」????? 、 。?? 「 」 ? 、?? ? 。?? ? 「 」「 」 。??? ?? ? ?? 、?? ??? 、?? ??? ? 。?? ? ?????? ? 、?? ﹇?﹈（ ）
?????????????????????????? っ っ ?????? 、?? ?????????? 、 っ?? 。?? ?? 、?? ?っ っ 。?????、??? ? ??? 、 。?????? ﹇ ﹈（ ）?? ???ょ ??? ??? ? ? ??? ? っ 、?? ???? ??? ? 。???? 、? っ 、?? ???? ? ? ?????? 、???? ? 。??? 、 。??? ﹇ ﹈（ ）???? ?? ? 、 、?? ? 。
?????﹇??﹈（?）???????? ???? ?? ? ??????? 、 。??? ?? ???? 、 、 ???っ?????。?? ? ? 、 っ っ 、????? ?? 。?? ? ??? ? 。?? ??? ? 、 、?? ? っ 。?? 、 、〈 〉?? ?、 、 。??? ? ? 、?? 、 、 っ 、?? ??? ? 、?? ? っ 、?? ?﹇ ﹈（ ）???? ? 、 。?? ? ﹇?﹈（?）????? っ ?。?? ? ??? ? っ 、??? 、 、?? 。?? ??? ? っ 、
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?????﹇??﹈（?）??????? ー ?????、???? ???????? 。?? ー? ??? ? っ 。?? ?? ????? ? ? 、 ? ?? 。?? っ? ﹇ ﹈（ ）?? 、 、??? 。 っ 、?? 、?? ?? ?????っ ? 。?? っ 、 、 、?? ? 、?? ﹇ ﹈（ ）???? ? っ ゃ 。?? ? ? ??? ?????? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? 、? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ??? ﹇?﹈（ ）?? ?? ??? ﹇ ﹈?（ ）?? ー 》??? ?
????、?????????????。?????? ???????? ??????????、????? っ 、?? ?﹇ ﹈（ ）??? 、?? っ 。??? ? ??? っ っ 。?? ? ﹇?﹈（ ）?? ??? 、??? ? ﹇?﹈（?）???????? ? ﹇ ﹈（ ） ????? ょ? 、 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? 。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ? ??? っ 。?? ??﹇ ﹈（ ）????ー 、?? っ ? 。?? 〔? 〕?? ………?
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621しちがつ一しちねん
????????????????????????????? 」?? ????????? ?????????????????
????? ? 。
????? ?? ????
???????っ? 。???? ? ー ??? ー??? ー ー?? ?? ???? ー??? ? ???? ?ャ ???? ー?????????????? ??????????
?????????????????????? ???? ????????? ょ ょ 、?????「 ー ッ??? ??? ?
???????????? ?? ??????? ?﹇? ﹈（?）?? ???? ???? 。??? ?
???っ?、??? ? ???﹇????﹈（?）???????????ゅ ????﹇??????? ゅ ﹇ ﹈（ ） ??????? ???? ゅ ? ﹇ ﹈（ ）??? ??????? ゅ ﹇ ﹈（ ）???? ??????? ゅ ?﹇ ? ﹈（ ）????? ???? ゅ っ ﹇ ﹈（ ）??? ???? ?ゅ ﹇ ﹈（ ）?? ???? ???? ﹇ ﹈（ ）?? ? ???? ? 。??? ? ゅ っ ﹇ ﹈（ ）??? ????
?????っ??﹇?????﹈（?）??????? ? ?? ? ??? ﹇??﹈（?）?? ? ? ? ???? ?、 ???、?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? ょ 、?? ﹇ ﹈（ ）??? ? 、 ??? ー 。???ゅ? 〔 ?〕??? ………?? …???ゅ? 〔 〕?? ……??? ………???ゅ 〔 〕??? ………?? ………??? ? ……??? ? …???ゅ 〔 〕 ???? ………?? ﹇ ﹈（ ）?? ? っ? 、???、?ゅ ?? 。?????﹇ ﹈（ ）???????? 。?? ????〈 〉、 ? ? っ 。
しちねんかん一しっかりする622
???????﹇???﹈（?）??????? ?????????? ? ????? 、?? 、 ? っ?。??????????????????? 、 、??? ? 、???? 、? 、????? 。??? ? 、?? ?、 。??????、 ????? ? 、?? 、 。??? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 。??? ﹇ ﹈（ ）??? ? 、?? 。?? ?? ??? ? 、??? ょ ﹇ ょ?? ??? ?
（?）?????????ー、?????????????? ? 。??? ?、 ー。﹇??﹈（?）? ??｝??、 、 ? 、?? ???? ? ? 。?? 、 、 、 ??? ? 。??? っ 、
???????????????????????????? っ 。?? ?? ???? ? ? ?っ 。???（ ）ー??? ?????? ? っ ?? 、???﹇ ﹈（ ） ??? 。 ゅ ょ????? ょ????? 、 っ 。?? ??? ? 、??? ??? 、 っ 、 っ?? 。?? ﹇?﹈（ ）? ゅ?? ッ 。 、?? ? 、 、?? ﹇???っ ?﹇ ﹈（ ）?? ? ??? 。?っ ?﹇?﹈（ ） っ??? ??? 。??? ????っ 。????? 。??? ?
?????????????????????????????????????っ??????。?? ??? ? 、 っ っ 。????? 、 っ 、?? 、 ? 。?? ??? っ 。?? ???? ? 。????? ー ?? 。?? ???? ? ???? ー??? ???っ? ? ﹇ ﹈ （ ） ??? 《ー 》?? ???っ ? ﹇ ﹈（ ） っ 《?? ー ー ?》?? ????? ??? 、 っ 。??? ? ??? 。?﹇???????????????????????っ? 。??? ????????????????? ?、?? ? ?、 っ ? 。?? ?? っ 。
623じつキローじっと
??????????????????????????? っ 。??? ??? っ ????????。????? 、? ? ?????? 、?? （ ） ??? ??? 、〈 〉??????﹇ ﹈（ ）??? ??? ? 。?っ ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ???? っ っ ? 。??? ??? 。」「?っ 、 っ 。」?? ??? ??﹇ ﹈（ ）? ???? ??? ? ー ? 、?? ? ょ 。?っ ?﹇ ﹈（?）??? っ?? 、 、 っ?? 、 、?っ ? ? ﹇ ?﹈ （ ） ???》??????、??????????、????、???? 、〈 〉 、 。
???????﹇??﹈（??）????????? ー? 》?? ?? ???????? ??? ?????? ? ? 。?? ? 、????? 、 ? 。?? 、 ? ??? ? 、 。????? 、??? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ?? 、 、?? 。?っ? （ ）?? ? ゃ 、 、 っ?? 。?っ ??﹇? ﹈（ ）?? ? 、?? ? 、?っ?? 。?? ??? ? っ 、 ? 、?っ? ﹇ ﹈（ ） ????? ? 、 ょ 。????? ょっ ? 、?っ ??? 、? 。????? っ 。
??????????、?ー????????????? っ 、 ? ? 、??? ??? 、 ????????。?? ? ??? ? ???? 、 、 ???? ? っ 、 っ 。?っ ?﹇ ﹈（ ）???? ? ィー っ 。?っ? （ ）? っ??????っ 、?っ? っ 。?????? 、 ? ? 、??? 。????? っ 。?? ??? ? 、????? 、 。?? ??? ? 、 ?っ 。?? ?? っ?? 、 っ っ 。???? ? っ 。??? ??? 。?? ???? ? ?
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??????????????????????? ????????? ??? っ? 。?? ???? 、?? 。?? ? ??????? 。?? ???、 っ ? 。????? ? 。?? ? ??? ?。?? ???、? 。?? ?、 、 、 っ?? ? 。?? ? 、?っ??、?? 、? 。?? ? 、 っ?? 。?? ? ????? 、 。??ー ? っ?????っ 。???????、 っ 。?? ?????、 。????? ? 。
????????????????????????????????、??????、?っ?????
?? 。??? ? ? ??? ????、?? ??﹇ ﹈（ ）???? 、?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ??? ?? 。????? 。?? ???? ? ????
『?????????』?、????
??? 、 ??? 。???? ???。?? ﹇ ﹈（ ）???? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ? っ? 。?? ???? ? っ 、 ょっ ? 、??????? 、 ? っ ? ????
?????、???、?????????????。?? ? ? 、?? 、????? ?ー? ??????? ??????? 。?っ ??﹇ ﹈（ ）?? ?? 、 っ 。??? ??? 。?? ? ??? 。?? ?? っ 、???? っ 、 っ 。?? っ 。?っ ﹇ ﹈ （ ）??》??? ? ???? ? 、 ょ?っ? ?﹇ ﹈（ ） ??? ? 、? 、 、 、???、? 、 、?? ??? 、? 、 、 、 、??? ???????ィー （ ）???? ? ?ィ ? 。?っ ﹇ ﹈（ ）????? ??。?? ?? ? ? 、 、 っ
625しつぼう一じどうしょっき
?????ャ???????、?? ???? ???????????? 、 っ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ?? ????? ? ? 。?? ???? 、 ?。?? ??﹇? ﹈ （ ） ???》????? ??、?? ??﹇ ﹈（ ）???? ょ ? 、??? ?ょ ﹇ ﹈（?） ??? 、?? ? っ 。?? ょ? ﹇ ﹈（?）???? ? 、?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ? ??? ? 。??? ??? ょ ょ 。?? ? ﹇ ﹈ （ ） ? ???》?? ?? 、 。???（ ）??? ?
?????。」???「????。??、?っ?????? 。」???（ ） ?? ??????? ?? ? ??? 、 ? 。?? ?? ????????? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ? っ 、?? ? ? 。??? ﹇ ﹈（ ）???? ? 。?? ?? ???〈 〉、 、 。????﹇ ﹈ ??? ﹇ ﹈?? ゃ ? （ ）?? ? ? 、 っ?? 。?? ?? ??? っ? 、 、???? 、 っ?????? ??? 。?? ?﹇ ﹈（?）?? ??? ゃ ﹇ ﹈（ ） ゃ?????? ???
???????????、?????っ??????????????、???????????????、 っ????????
?? 。??
??????、 、? 、
????? 、 、
??? ? ???????
???? 、
??? ??????
????? 、 。
????????? ??
????っ ?? ?? 。
????? 、 ? 、
????????? 。
???
???、〈?〉 っ? っ 、?? ?? ????? ? 、???? ? ?? ? っ 。?? ????? ょっ 〔? 〕??? ??????? ょっ ﹇ ﹈（ ）???? 、? ? 、 っ 。????? 。?? ?
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?????、???????????????????? 。??? ??﹇???﹈（?）???? ??? っ?????（ ）? ??? ??? ? 、????? ? 、 っ 、?? ? ?????? 、 、?? ﹇ ﹈（ ）??????っ ゃ 。?? ﹇ ﹈（ ） 《ーッ》?????? 、 ー ゅ ゅ っ 、?? （ ） ??? ????、? 。??? ﹇ ﹈（ ）????? ?っ っ ゅ 、??? ? ??? っ 。?? ?? っ 、 ??????ゃ っ 。?? 、 っ?? 、??? 、 っ?? 、 、
??????????????????????? （ ）?? ?????????????????????? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? っ 。?? ???? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ??? っ?、 ? 、?? ﹇ ﹈（ ） 《 ? ー ー 》?﹇?? ???? ? っ 。?? ???? ? 、〈 〉 ? 。????? 、 。??? ??? 。??? ??? 、?? ??? ? ょ 。?? ??? ? ? 、 ?????? ょ 。???? ? 、
??????????????????????????????????????????????? 、????? 、 っ 、?? ? 、 。????? ? っ 。???? ? 、 っ 。????っ 。?? ???? ??? ? 。?? ?? 、?? っ? 、???? っ? ゃ 。?? ? ??? 。?? 〕 『 』 、?? っ 。?? ??? ? ? 。?? ?????? ??? ?。?? ? ???? 、 ー?? 。?? ???? ?
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?????????????????????????? 、??? ??????? ?????? 。?? ﹇ ﹈（? ） ??????? 、 、 、?? 、 。?? ? ??? ? ??? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ﹇?﹈（ ） ??? ? ? 、 ? 、????? っ っ 。???? ?? 、??? 〔 〕??? ????????? ﹇ ﹈（ ）?? ? 、 、???? ? 。?? ?﹇ ﹈〔 〕 ??? ??? 「 。」????? 。」?? ?? 「 ? 」?? ? ﹇ ﹈（ ）
??????????????????????????? ﹇ ﹈（?）? ????? ??????? ? ????? ???????? っ?? ﹇ ﹈（ ）????? っ 、? っ 。?? ??? ?? 。??? ﹇ ﹈（ ）?? 。 。 ょ?? ? ??? ? ? 。?? ? ??? ? 。???? っ? 、 っ 、〈 〉 ??? 、? ょ 、?? ?? ??? 。?? ????? ? ??? っ 。?? ?????? 。??? ? ??? 。??? ??? 、? ? 。????? 、 、 っ 。
????????????????????????????????? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??????? っ 、〈 〉 ッ 。?? ? （ ） ＝????? 、? ??? ﹇ ﹈（ ）??? ???? ??? 、????? 、 、??? 、?? ﹇ ﹈（ ） ??? ? ???? ? ???? 。????? ??? ?? ??? ? ?????? 、「〈 〉。」?、 。?? ??????? 。??? 、 っ 、?? 、 ? ?、??? ?
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????????????????????????????????????〉????????。???? ? 、 。?? ??? ? ???? ????っ 、 、?? ? 、????? っ????? ? 。????? ??? 。?? ? ??????、?? ???【 ? ?????? 、?? ? ?????? っ 、?? ? ?? ???、 ? 。?? ??? ? 。??? ???。?? ? ? ?
??????????、????????????。?? ??????????? 、 ? 。?? ? 、 ????? ??? 、 っ? ??。??????? ﹇ ﹈ （ ） ???《ー 》?? ?? 、 、?? 。??? ﹇ ﹈（?）?? ??? ? ??????? っ 。?? ??? ?、 ? 。?? ??? 、? ???? 、??? ょ 、 、 、?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ? 。??ゃ （ ）???? ? ．?? ?﹇ ﹈（ ）????? ? 、?? 、 。???
???????????。?? ﹇??﹈（?）?????? ? ?????????? ? 。?? ? 、 ???? 、??? ? ?????? 、????﹇ ﹈（?） ?? ←?????? ? っ ゃ 。??? ??? っ ょ 。????? 、 。
????????????????
??????????????、???っ?????????????。??? ?????? 、??? ? 、 、?? 。????? 、??? ?
??? 、 っ ???????。?? っ 、 ???? ? ? 。?? ??????? ? ? 。???? 。??? ? 、??っ??? ? 、 、?? 。
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????????????、????????????。?? ?????????????? ? 。??? ??、 、???? 。??? ? ???? 、??? ??? 、?? ? 、 。????? 、?? 。?? ??? ?? 。??????? ? 、「 」??、 ? 、?????っ ょ 、??? ? ??? 、??? ??? 、 ゃっ 。??? ???。?? 、 、 っ?? 、? 。??? ? 、?? ょ っ 、??? ?
????????????、?????? ???????????? 、「 ??」?????? 。??? ???、 っ ?、??? ??「〈?〉。」? ??。?? ???? ??? 。????? ?。?? ??? 、? 。?? ??? ?????? っ 。??? ? ???。?? ? ? ??? ? ? 、?????? ??? っ っ 。??? ??? 、??? ? ? ??? 、 。?? ? 、??っ ? 。?????
???????、????????、???????? ?、??? ??? ??? ??。?? ????? ???。??? ? ?????? 。????? っ?? 。?? ? ? 、?? ?、 。????? 、??? ? ??? 。??? ??? 。??? ??? 、??? ??? ?? 、????? ?? 、???????、 、 ょ????? ? 。?? ? 「 、??、 ? 。」??? ???、 、
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?????????????????????????????、????? 、 っ?? 。?? ???〈 〉、 っ 。??????? っ 、 。?? ??? ? ? 。?? ? ???? ???? 。???? ? 、???? ? 。?? ???。?? ???? ? ???? っ 、 ー 。??????? っ っ ? っ 。?? 、〈 〉、 っ 、????? 、?? 、 、 ??? ? 。????。?? ?? ?????? ? 。?? ? 、 、
???????????????。?? ???? ?????????? ???????????? ? 、?? ?????? 。?? ????????? ??? ????? っ 。?????? ??? 。?? 、 、?? ? 。??? ? 、??っ ょ 。?? ?????? 、??﹇ ???? 、 ??? 、????? 。?? ???? ? っ 。?? ???? ? 。?? 、〈 〉、 、????、 、 。??? 、??? 、 。
?????????????????、??????? 、??? ??? ??????。?? ? 、 、 ー????、 ?? 、??? 。?? ? ? ??????? 。???? ? 。??? 、 ? っ??? 、 っ 。?? ??? ? 。????? っ 、??? 、 ??? 。????? っ?、?? ?? ???? っ 、??っ 、 ?? っ 。?? ? ??? ? ょ 。?? ? 、?? 、????? ? 、??? ? ??? 。
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??????????????????????????????、??? ??????? ???、???????ょ?。??????? 、 、??????? 。?????????? 、 っ?。．????????????????????????????????? 。??????????、? ??、???????????? っ 、??? ? ???????? 。??? ????????、?? 、 。
???? ?????? ? 、?????????? 、?? 。?????「〈?〉。」 、 ???? 。????? ??、〈?〉?ー? ー????? 、?????????? ? ? ?????? 、????? 、??っ?、?????????? ?? 、???????
???????????????っ?、?? ???? ? ???????? ? ??、??????? 、?? ???? ? ?、?????? ? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ???㍑ ? ??? ???? っ ﹇ ? ﹈（ ）??? 、 、 っ??? っ ゃ? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ? 、 ??? 。????? っ ? 、?? 。?? ?? ?? ???? 、 、 っ っ?? ー ??? ?????? 、?? っ ょ 。
???????????????????????????????ょ??﹇?????﹈（?）?????????? ??? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? ? 。????? 〔 〕 ???????????? ﹇ ﹈（?） ??? ? ゅ 、 ? 、?? ? っ ょ 、????? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? っ っ 。????? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? ゅ っ 。?? ? ? ? 、?? ? っ 、?? ?﹇ ﹈（ ） ?????? 。?? ? ? ???? 、 。?????﹇?﹈（?）?? ?? ?
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?????????????????????????? っ 、?? 。?? ﹇?﹈（ ） 〞???????? ?????????っ 。??? 、??? 。?????? っ 。??? ??? 。?? ????? 〞?? ??。?? ?? 、 ?、 ? 、?? 。? ??? ?ゅ ゅ? ????っ 、 、 。??? ﹇ ﹈（ ）???????? 、 っ 、 。??? ? 、?? 、??? ??? っ 。?? ﹇ ﹈﹇?? ?﹇ ?﹈ （ ）??》??? 、?? 、
?????﹇??﹈?（?）???????《ー??ー????? ーッ ー?》???????? ?? ? ??? ???? ? ? 。????? 。??? ? ???? 、 っ 。??? ??、 っ 、??? っ 。?? ????? ? 。??? ??? 。???? 。?????? ?、 っ 。????? 。?????? 。?? ? ? ?????っ? 。????? ???? っ 。??? ??? 。?????? っ 。???
???????????っ??????ょ?。????? ???? ???????? 、?????? っ ??。??? ???? っ 。??? ????????、?? ???? ?、 っ 。??? ? っ 、??? っ 。????? 。?????、 っ 。??? ? ???っ 。??? っ ゃ 、 っ?? 。??? ????? 。?????? っ ? 。??? 、 、????? ??? っ???
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???っ???????。?? ? 、 ??????、〈?〉、?? ???? っ 。?? ? ???? ??????????っ ? っ 。???? ?っ 、?? ? ????????? ?っ 。????っ ? 、?????っ 。??? っ ? 、?? っ 。?? 「 ? 、?? 、??? 。」???? ??。?? ??? ?????? っ 。?? ? 、 っ 、????っ ? っ 。?? ??? っ? っ 。????、 ?っ 、??? ? ??? ょ 。?? ?
??????????。?? ????? ?????????????? ???。?? ????????? 、 っ 。??? ??? っ ? 。?? ?? 、 っ?? ? 。???? っ 。?? ?? ? 、???? ? っ っ 。?? ? ???? っ ? 、?? ?っ 。??? ???、 っ っ 。?? ???、 ? っ 、?? ??? ?っ 。?? ????っ ? っ 。??? ??????? 。?? 、 、?? ? 。?? ? ????、? 。
??????????、?っ???ょ???、??????????????????????。?? 、 、 っ 、?? ? っ っ 。?? ? ? ???っ ? 、 。?? ??????っ ?、?? ?????っ 、 ? ?っ っ 。???? ー? 、 。?????。????????????、 っ 。?? ? ?????? ??? ?????? っ 。????? ?? ????????? ? 。??????? ????????、 っ 。．?????????????????????????、???? っ 。?????????っ??っ? 。??? ????????? ? 。??????? ???
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????????????????????、??????????? ???? 。?????? ャ?? 。?? ??????っ ??っ 。??? ? ??? 、、??? ??? っ 。??? ???? っ?? ??? ? 。?? ? ??? 、、??? ? っ ? 、???? っ っ 。??? ? ? ???? 、 ? っ 。??????? ? っ 。???? っ 。??? ? 、?? 、 っ 。?? ? ? 、〈 〉、??っ ?、 ? 。?? ? 、?? ? っ 。
???????????????????????〈 〉、 ??? ?っ? っ ?? 。?? ???? ? ??????ゅ ? ? 。?? ? ???? ? っ 。?? ? 、 、??っ?? っ ?。?? ???。?? ??? 。?? ?? っ っ っ 、?? 、 ?? 。??? ? ??? っ??、????? っ 。??? ? ??? 、 っ 。??? ??? っ 、 っ 。??? ??? 。?? ?? 、 、??っ 、 っ 。??? ??? ?? 。?? ?? ? ????? ? っ 。??? ?
??っ?。?? ??????っ???、??????????? っ 、 ? っ っ 。????? ? ?????????????? 、 、 ???っ 。??? ??? っ 。??? ???っ っ 、 、??? ???、 っ っ 。??? ? ???、 ャ 。??? ? ??? 、 。??? ?????? 。????? 、 。?? ??? ? 、 ? ? っ っ 。??? ??? っ 。??? ?、 、?? 、 っ っ 。?「? ??? ? っ っ っ 。??? ? ??? っ 。?? ??
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?????????っ??っ???っ????。???? ???? ? ???っ ????。?? ?? ???? ?????? 、 。」 っ 、?? ?? ッ ? 、???? ???? 、 。??ー?? 、 ー っ 、?? っ? 。?? ???? ? っ??ー?? ??? ? っ 。?? ?? 、?? ? っ????? 、 ゃ 、??っ 。????? ゃ 、?? 。??? 、?? っ 。?? ???。???? ょ ｝ ? 。????? ? ??? ?っ 、??????? っ? っ 。
????????????????????????? ?????。?? ??? ??????? ? っ ???? 、?? ? 、?????っ っ ?、??? ??? ?っ 、?????っ 、 、 、?? 、 。????? 、????? っ っ 、?? 、? ? ? 。??? ???? っ????? ??? 。??? ?、?? ? 。????? っ っ っ 。?????っ っ 、??? ??? 、????? っ っ っ ょ 。????っ ?っ 。
????????????????????????? っ 、 ?????? 。??? ??? っ????、??? っ 、??っ 、 ??? っ 。????? 、 、 ???? っ 、?? ???? っ っ??? 、 ゅ 、??っ っ ゃ?? ? ゅ 、〈 〉?? ? 、 っ? 。??? ??? 。??? ??? っ 、??? ? ??? 、?? ???? ? っ 。??????? 、〈 〉、?? 、 ? ? 。????? 、 っ 。??? ? ??? ??っ 。??? ? ???っ っ っ 。??? ?
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???っ???っ?。?? ???? ? ????????????????、? っ っ 。???????????っ 。??
?????っ???っ?。?ょ ッ ? ? ???っ?、?、 ?? 、 ッ ? ?????? ? ?? ?、? ?
?? ? 。?? ? ? ? ??? ? 。?? 、 ????? っ 。? ? ? ?? ????っ 、?? ???????? 、?? っ ?。?? ??? ?。?? ? ??? ??? ??? ? ? ???? 。?? 、 、 、????? ゃ 。???? 。?? ? 、 っ っ 。?? ? ?
??????っ???????。?? ? ??????????? ?????? っ???っ?。?? ?????? 、 っ っ 。??????????????????????????? ?っ ? 。?? ??? ??????、 っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?????? っ っ っ ょ 。?? ﹇ ﹈（ ） 〞??? 、? ゅ ゅ??? 、 、??? ?〞 ? ????ー ? 。???? ? 、??っ??（ ）?? ??? 「 っ 。」〈 〉、 、?? ?? 。? ? ?? ﹇ ﹈〔 〕
?? ????? 。????? ﹇ ﹈（ ）??? 、 、??? ? 、?? ﹇ ? ﹈（ ） ?
?????????????????????????? 。?? ﹇ ﹈（?）? ?????? ????? ?????? ﹇ ﹈（ ）?????? ?? ? 、?? っ? 。?? ﹇? ﹈（ ）??? ??? ?﹇ ﹈（ ） ???? ? ??? 。?????（ ）?? っ 、?? ? 、 ? 。?????? 、?? っ 。??? ???? 、 っ 。??????っ 、 ?? ? ょ 、?? ???? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?????? 、 、????? 、? 。?? ? ゅ ﹇ ﹈〔 〕 ?
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?????????????????????????? 、?? 。????? ???????????????????? 。?? 、??? 、 、 ー?? 。?? ? ?????? 。?? ?? 、 ー?? ? 、 っ っ????? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?? ????? ? っ?? ?? ??? ? ??? ??? ?、 、???﹇?﹈?? ﹇ ﹈?? ﹇ （ ）←?? ? ???? ????っ 。????? ? 。?? ? 、 っ 、
??????、???????????????。?? ??????っ??? 、 ??? ? 、 ? ??。?? ? （ ）?? ? ??? ﹇ ﹈（ ）???? ? 、 。?? ??? ? っ ? 、
???????????????????????
????? ? 。????? 、「 」 、「?? 」 。?? ? ﹇ ﹈ （ ） ???? ー 》?? ??? ? 。????? 、?? っ 、 ? 、??? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ????? っ ?、?????﹇ ﹈（ ） ??? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ??? ? っ 、?? ?﹇ ﹈（ ） ?
?????????????????????????? ???、?? ?﹇ ﹈（ ） ???? ＝ ?????? ? ???? ??????? ? ? 。?? ャ?? ?。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ? ??? ? 。??? ??? っ 、 っ 、?? ???? ? 。???? ?。?? ?? 、 っ ? 、 ??? ? 。?? ー? 、〈 〉?? ? 、?っ 。?? ??? ? ? 、????? 、?? っ 。?? ??????? 、 。?? ??? ? ー 、 、?? ???? ? 。
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???????????、????????????????????????、?? ???????????、??、???、?? ???、 、?? ? ???? ? 。?????
?? ﹇ ﹈﹇ ??? ﹇?﹈（ ）???????? ? ? 、?????? 、 っ 。??????? 、?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? っ 。????? ﹇ ﹈（ ）???? ? っ ?。?? ?? ﹇ ﹈（ ）???? ? 。?ゃ ﹇?﹈ ﹇ ゃ ゃ??? ゃ ゃ ゃ ゃ?ゃ ﹇ ﹈﹇? ゅ?ゃ?﹇ ﹈?? ? ゃ ゃ??? ? 。 ゃ ゃ??? ょ ょ
??ょ?????ゃ????????ゃ????????ゃ （? ） ?????? ??? ?? ? ?????? ? ? ?」?ゃ （ ） ゃ???? ???? ???? ? ? ???? 。?????? 。????? 。
???????????? 。????ゃ 、???? 、??
?ゃ?、??????。??「?ゃ?、?ゃ?、? ?????
????? ?? 。?? ? ? ? ????ッ 。?? ?? ? ??? 。」????、 ? ?。
?????????????????っ?。?? 。?? ?「? 、 ゃ 、?? っ 。」?? 「 ゃ 、 ??? ゃ 、 っ ? ?、 っ
??????????????????????????? ゃ 、 ょ 、?? ?????? 。?? ? ??っ??… 、 ．????、 …… ゃ 、 っ ?。?? ? ? ????? ? ゃ 。?ゃ??ゃ ゃ ?（ ）?? ? ゃ 、?????「 ャー ャー ャー、 ャ ャ ャ?? 。」 、 。?? ?? ャ ャ?? 。」 、 、?ゃ ゃ ゃ （ ）??ャー、?ャー ャー ャー ャー、 ャー??ャー?? ? ? ??? ? 、?? ?? ? ??? ャー ャー。」 、 。?ゃ ?﹇ ﹈（ ）?? ??? 、? ッ 、?? ? 、?ゃ??ゃ ﹇ ﹈（ ） ??? ? ? ???? 、〈 〉 ょ 。??? ??? 、 、?ゃ ? ﹇ ﹈（ ）??
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???、???????????。? ? ?????????っ????? ???? ? ??? ?? ?。?? ??? ???? 。?? ????? ??? 、 ゃ?? ? 、????? ? 、?ゃ? ? ﹇ ﹈（ ）??? ? ? ?? っ? ? 。?ゃ? 〔 〕?? ?????「?ゃ
????
??? ???????? 、?ゃ? ? ゃ??ゃ ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ? ??? 、? 、 ???? 、??? ょ ﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? ? 、?ゃ ょ? ﹇ ﹈〔 〕?
?ゃ?????????ゃ ?（?）? ???? ???「?ゃっ。」??っ??ゃ????。?ゃ??? 、?? ? ?ゃ???、?????「???、???。」
了07070696868666665636363626262626261う61104225110456421086428L25
???「??、??????
?????ょ
?ゃ??????? ょ??? ? ???????????????? 。??? ?? ????????? 。?? ? ? ????ゃ ょ 。??? ??? 。?? ? ??? ???ゃ ょ 、「〈 〉。」 、
???「 ? ????。」?? 「 ??? ? ? 。」?? 「 ゃ 。」しし???????????仙押??????????
???「?????? ゃ? 。」?? 「 ? 、 ???。」?? 「 、 ゅっ 。」?? 「 、 。」?? 「 、 ?。」しし???????????????
???「?? 、 ??。」?? 「???。?? 「 、 ???。“押
????????????????
“調
???
???「『? 』? 。しし?????????????
???﹇ ﹈（ ）
????。?? ???????????????????????? っ 。?? ?? ??????????????????? ? 。?ゃ?ょ ﹇ ﹈（ ）?? ???????、 、 ???? 、 ? ??ゃ?ょ ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ?っ っ っ 。?ゃ ?﹇ ﹈ （ ） ? ゃ ←??ゃ?? ? ゃ??? ???? 。?? ??? っ?ゃ 。???? ? ? 、?? ?? 、?? ?っ 、?????? 、?? ??? ?ょ 。?? ? 、 、 ??? ? 、 。?? ?? ? 、??〈 〉、 。???
しゃしんちょう一シャベル640
??????????????????????。??????????????????????????、??????????っ????っ?。?????????? っ 。??? ?????????????????????? 。?? 、 ??? ??? 、??? ???? ょ 。?????????? ?????〈?〉、? っ 。?ゃ?? ょ? ﹇ ? ﹈（ ）??ゃ? ょ????? ? ?
?? 。?? ?????? ? ょ 。??? ?????? ??? 。?ゃ ?? ﹇ ﹈（ ）?????? ??ゃ ﹇ ﹈（ ）?? ???? ? 、 、?ゃ 〔 〕 ???? ………
???ー???????ゃ???﹇??﹈（?）???????????? ? ?? ????? 。??? ? ????ゃ ??? ? ??? ??? 。?? ? ??? ?? ? 。?ゃ ?﹇ ﹈ （ ） ??? ー 》?? ????? ???? 。?? ??? ??。??? 、 っ 、?? 。?? ?? ? ??? ? 、?ゃ ゅ? ﹇ ﹈（?）???? ? 、 。??? ???? 、 。?? ??????? 、 っ 。?? ??? ? 。?ャ （ ） ャ ? ?ャ
?????????????????????????? ャ 。?? ャ?? 。」?、? ???。??? ??? 、 、 、 ?ャ??? ? ?。??? ャ 、? ッ 、?? ー ー。?ゃ ??﹇ ﹈（ ）??? ????? 、?ゃ ? ﹇ ﹈（ ） ??????? ゃ ?? 。?ャ ?〔? 〕 ?ャ ー ォ??ャ???? ?? ャ?? ? 。?ャ ? （ ） ?ャ????? ャ?ゃ ゃ （ ） ャ ャ???? 、 ャ?? ャ 、 。?ゃ? ゃ ゃ （ ） ャ ャ?? ? ? ? 、 ??????「 ャー ャー ー ャ ャ?? 。」 、 ? 。??? ャ?? 。」 、 、?ャ ?（ ） ャ??? ャ
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???、?????????????っ?????。??????????? 、 ャ ??? 。?ゃ? （ ）? ????? 、? っ 。?ゃ? ?（?）????? ? 、? ゃ???ャ? （ ） ャ??? ? ャ?? ャ 、 、 ッ 、 ー 、??? ? ??? ャ 。?ゃ???﹇ ﹈（ ）?? ???? ? っ 。?ゃ???﹇? ﹈（ ）???? っ ? 。?ャ 〔 ?〕 ャ??? ??? ャ 。?ゃ??? ﹇ ﹈（?） ????? ??? ゃ 、 。??? ? ? ??? ? 。?? ??? ? ゃ 。?ゃ? （ ） ? ?
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????????????。?? ?????? ? 。?? ???? ???、 ? 。?? ? ? ????、 ? 、?? 、 っ っ 、?「〈 〉。」 っ? ? 。???? 。?? ?? ? ????? 、? ? っ 、??????? 、 っ 、?? ??? 。
?????????????????????????? 、 ?????。?? ???、??????? 、?? ? ??? 、 っ 。?? ??? 、〈?〉?? ??? ???、?? ??? ? っ ? 。?? ? ???? ? 。?? ? ??? ? っ 。?? ? 、 、?? ? 、?? ????? 、 っ 。??????? ? 。??????? っ 。??????? っ 、 ??? 、??、?? 、?? ?????? 。??????? ? ????? ? ????、? 、 。
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??????????、????????????、?? ? 。????? っ ??????????。??? ???? っ 、?? ? っ 、?? ?? 、???? ??? 、?? ?? 、?? 。?ょ? ょ ょ 〔 〕??? ???? ??ょ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? っ? 。?? ?? ??? 、「〈 〉。」 ? 。?? ???? 、 、 〉、 「 ャ 」?? ? 。?? ???? ?、 、 。?ょ? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ??? ? ? っ 。?ょ ? ﹇ ﹈（ ） ??? 》?? ???? ? 。
?ょ???????ょ??????ょ???﹇??﹈（? ） ????????????? ? ?、 ょ?? ?。?? ?? 、 ?、 ょ? ??????? ? 、 ? 。??? ?ょ?? 。??? ??? 、 っ 、?? ? 、 ょ???? ? ょ ? っ 、??? ? ??? 。?? ???? ? ?、????? ょ ?? っ 。?ょ? ? ょ ﹇ ﹈（?）???ょ? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? っ 。??﹇ ??? 、 。?ょ? ???﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ??? ょ?? 。???
????????????。?ょ??????﹇?? ﹈（?）???????????? ? ? ? ?? ??? ? 、 ? 。?? ? ??ょ ? ﹇ ﹈（ ）??》?? ???? ? 。?ょ ゅ ﹇??﹈（ ）???? ? 。??? ???? 、 っ 。?? ? 、 、?? ? ? ? っ っ 。????? っ 、?? ??? ?、 っ 。????????? ? っ ? 、?ょ??? ﹇ ﹈（ ） ?????? ょ ? 。?ょ? ?（ ）???? ? 、 、 ょ っ?? ? っ 。?ょ? ?﹇ ﹈（ ）
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????????ょ??????、?ー???????? ィー ???? 。?ょ ?﹇ ﹈（ ） ???? ?? ? ??????? ? 。?? ??? ? っ 。?? ??? ? っ 、 ょ 、〈 〉、????? っ ? 。??????? っ?? 。?ょ? ? ﹇ ﹈（ ）???????? ??? ? ょ 。」 。?ょ ょ? ﹇ ﹈（ ）?? ???ょ ﹇ ﹈ ? ??? ??ょ??﹇ ﹈（ ）?? ? ??? 、 っ 、?ょ ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ? ? 、?ょ ?﹇ ﹈（ ）??? ???? ? ??
???????????????????、?????? 、?? ??? ? ??。?? ?????? 、?? ? ???「 ?? 」 、?? ? ? 、 っ???? 、 、?ょ??? ﹇ ﹈（ ）?? ? っ 、?? 、?ょ ?? ﹇ ﹈（?）?? ??? 、 ? っ 。?ょ? ﹇? ﹈（ ）?? ??? ? 、? ッ ?、?? ? 、?? ???? 、 、 、〈 〉 ? 。?ょ? ょ ﹇ ? ﹈（ ）??????? ???? っ ??? 、 っ ??? ? 〈 〉、 ? 。?ょ??? ﹇ ﹈（ ）?? ? 、?ょ? ? ﹇ ﹈（ ）?? 、
???????????、???????????。?? ???????????? 、 、 、?????????? っ?? 。???? ??? 。?ょ ?﹇ ﹈（ ）?? ? ょ 、 、???ょ? 、 っ ゃ 。?? 「 ? 、〈????? 、? 。????? 、?ょ ゅ?﹇ ﹈（ ）?? ???? ? っ 。???? ??。????? 、?ょ?ゅ? ← ょ ゅ?ょ ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? 、 ? 、〈 〉?? 、? っ 。?ょ?? ょ?ょっ? ﹇ ﹈（ ）? ? ?? ? ??? ? 、 ??? 、?ょっ ?﹇ ﹈ （ ） ょっ?? ょっ?? ?
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?????????????????。?????????????????????????????????、???????。?? ? 、 っ?、?っ????? っ ? 、 っ?。?ょ??ょ ? 〔 〕
?? ???ょ ??﹇? ﹈（ ）??? ー?? ? 。?? ー? ????? ?? っ 。??????? っ 、 。???? 、? ? 、?ょ?ょ? ゃ ﹇ ﹈（ ）?? っ 、?? ?っ 。?? ? っ 、???? っ 、 っ っ 。?ョ ッ ー ョ?ョ ?? 〔 〕??? ?? ? ???? ?っ 、 ょ 。???? 。?ょ??? （ ） ??? ??? ? っ ? 、?? ﹇ ﹈（ ）
????????????????????????? 、 ??????? 。?? ?? 、 ??? 。??? ??? 、 ??? っ?。??? ??? っ ?。?? ???? ? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? 〉。」? ? 。??????? 、 、?? ?﹇ ﹈（ ）??? ?、〈 〉、?? っ っ 、 。????? ??? ?﹇ ﹈（ ）??????? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》???? …… っ ……?? ﹇ ﹈（ ）??? ? 、?? 。?? ?? 、 ? っ?? 、??
??????、????????????、?? ﹇ ﹈ （ ） ????????《ー??ー??》???????????????? ゃ ? 、?? 。???? 。??? ??? ?。??? ??? 、 ? 。?? ? ????、? 。??? ? ???? ??? 。????? 、 。????? ? 。??? ??? っ 、 っ?? 。?? ?? ???〈 〉、 ? 。?? ???? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ??? 、 。????? ? ﹈（ ）
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??《ー?》?? ?? ???、???????????、???? ? ? 。??? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》?? ???? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???《??? ? 》?????? 、 ????? 、 。??? ? ???? 。??? ?????? 。?? ??? ? っ 、?? ? ??? ??? ?????? 、 ょ 。?? ????????????????????????????っ?? 。??? ???????? 、 っ ゃっ 。?????????????? ?。???
????????。????? ???????????????? 、 ? ?????。??? ???? 。?? ??????? 、 ?? 。?? ? ???、 ? 。??? ???????〈 〉 、 。??? ? ???、?? 。???? 、 。??? ? ???? 、 っ 。??? ? ??? 、 ? 。?? ???、 、 っ 、?? ? っ 。?? ?? 、 、?? ?、 ? ? ?。????? っ 。??? ??? ??。
???????????????????????????????、????????????。???????、????? 、〈 〉、?????、??????、?????????。?? ?? 、 ? 、 、?? ? 、〈 〉 。???
?? ?。?? ???? ? っ 。?? ?? 、 ??? ? 。????? ? 、 っ 。?? ??? 、?? ??? ﹇ ﹈ （ ） ???《ー 》?????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ? っ ? 。?????﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、 。??? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ? 、 っ 、?? ? 。??? （ ） ???
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???っ??????????、?? ? ﹇ ﹈（ ） ???????????? ??? 。」 、 ＝?? ??。???? ﹇ ﹈（ ）???????? ?????﹇ ﹈（ ）?? ?「〈 〉。」 、????? 、 ??、??ゅ ﹇ ﹈（ ）????? ? 、 っ 。?? ???? ? っ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ? っ 、?? ?。?? ????? ? 。???? ?????? っ 、?? ? ? 、?????、 ? っ 、?? ﹇ ﹈（ ） 《ーッ ー ー 》???? ???? ? ? ?????? 。??? 、
??。?? ??????、?ゃ????????っ???? 、?? ?? ?????????????????????、 。??? ? ? ?????? ??? 。?? ?? 、?? ? 。??? ?????? 。???? ?っ ?っ 、?? ??? ??? 。?? っ ? 」 「 。」?? ?????? ?????、 ? っ ? 。?????? ???っ 。????? 。?? ? ???っ ? 。?? ? 、 っ 。
???????、?っ?????。???? ? ? ????????????っ ?ゃ????? 。???? っ? ょ 。?? ? ??? ??。??? ???? 、 、 、?? 。?? ?? ??? ? ??〈 〉、? っ? 。???? ? 。?? ? ? ??? ? ??? ?????? ?? 、?? ????っ っ 。?? ???。????、??? ? ??? ? っ 、?? ??? ? ?? ??? ? 、?? っ 。
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????????????????????????? 。?? ????、???????? っ 。??? ? ??????っ 。??? ??? ゃ っ 。??? ??? っ 。??? 、?? っ ? 。??? ? ??? 、 っ 。??? ? ??? 。??? ? っ 、??、 ょ 。??? ? ?? ??? っ 。???? っ 、?? ? 。????? ょ 。??? 、 っ??。?? ???? 、????? っ????? ? ??? っ 、 。
????????????????????????? ?????、?????????????? 。??? ?????? 、 っ??っ 。?????、 っ 、??????? ? ??? 。???? ? 。?? ???? ? ?? っ 。?? ??? ??? ?? っ っ 、?? ? 、?? ?、 っ ? 、??? っ 、?? 、??? ? ? 、?? っ ? 。??? 、?? っ 、 ???? ???、?? ? 。??? ??? っ 、
????????????????????????? 、 ?、????? 。?? ?????????????????? ……??? ???? 、 っ 。??? ??? っ 。??? ??? 。?? ???? ?「 ? 」 、??っ ? 〉 。????? 、 っ 、?? ? 。????? ? 。??? ??? 、 。????? 。?? ????? ??? ? っ 、??????? 、?????????? っ 。
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??????????っ???????????????????????????? ??????????????。?????????? ?????? 。????? っ?、 、 。????? ??? っ? 、??????。??????? 。??????????? ????』????。??? ?
???。??? ? ?? ? ??? っ 。????? ? 、 ??。??? ???? 。??? ﹇ ﹈（ ） ??? ? ???? ??? 。??? ? ? ??? 。?? ?? ??? ? 、 ? ??? ? 。
???????????????、??ゃ?????????、???????????????。?? ????????? ??? ? 。??? ???????????? 。?? ﹇ ﹈（ ） ????? 。??? ? ? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ? ?。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? 《ー?ー 》??? ???? ????? 、 。?? ??? ? 。?? ???? ? 、 っ??? 、 っ 。?????? ??? 。??? ?、 っ 、??? 、 。?? ???? ゃ ?、 ?。???
????????????。?? ???? ???????????? ? ????。????? 。?? ??????、?? ? ? ??? ? 。?? ??? ? ?????? ?? 。?? ???? ??????、 。??? 、 、?? 、????? 。?? ??? ? ? 、 、??ァ ? ? 、???? ? 、?? ???。????っ? 。?? ??? ? ? 、
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????????????????????????? 、 ?????、 ??っ?? ?? 。?? ??? ? ? 。??? ? ????? 。???﹇ ﹈ ??? ﹇ ﹈（ ）?? ?っ ょ?? ??? 、? 。??????、 。??? ? ??? 。??? 、?? 、?? ??? ? 。??? 、?? 。?? ? ??? 。?? ??? 、 。?? ?﹇?﹈（ ） 《ー ー 》?← っ???? ? 、 。?「 、???。?? ?? ? 、 、
??。．
???
??。
?????????
???
?????????????????
?????、?????、????
?? ?? ???。??? 、 ????????ょ?。??? っ 。?? ???、 ???????っ? 、? っ ? 。、。? 、 、??? 。?? ? ?? ???? ???? 、?????? ?????? 。??????、 ?????? 。????? ? 、??。???? っ 。?? ?
?????、?????。?? ? ???????????、 ?っ 。??? ??? ? ?????。?? ? ?????? ???? ? 、 。??? 、 。???? ? 。??? ?? 。??? ょ 、??、 、?? ?? ??? ?????? ? 。??? ? ??? ? 。?? っ、 ょ ょ 。??? ょ ょ 、 っ 。?? ょ ょ 、 っ 。????? ? 。??? ??? 、??? ??? 、 っ 、??? ? 、 ??? っ 、??? 、
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??ゅ??、?????、?? ???? ????????????? ? ??????、?? ??? っ?? 。?? ? ? ??????、 。?? ? ???? 、?? ??。?? ??? ??? ????、? ? っ 。???? ? ? ???っ ? 。????? ? ょ 。?? ?????? 。??????? ょ ょ 。?? 、 、 ???ょ??ょ 。???? ?。??? ????ょ ょ 、 。?? ??? ? 。??
??????。??????????????、?????、????? っ ????、??? ???? 、??? ?????????? ???、??????????、??? ? 、??????? ????????? ??????????? 。??? 、 、???っ????。??? ????????? 、 。??? ??????、? ? 。?? ??? ? ???? 、? 、??? ?? ??? 。?? ?? 、?? ? 。?? ?? ??? 、 っ 、?????? ??? っ っ 、 ? 。?? 〔 〕??
??????????? ???????????? ???????? ??。????? ?? 。????? 。??? ????? 。??? ? ? ? ??? 。??? ??? 。??????? 、 、??? 、 、 っ?ゃ?? ? 。?? ?? ?? ? ?? ゃ ﹇ ﹈〔 〕 ゃ?? ??ゃ? ?? ??? 、 ? 。????? ?? 、「〈 〉。」 、?? ?? ゃ 、?? 。????? 、??? ??? ? ゃ、 、?? 、 っ 。
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?????????????????????????? 、 ?。?? ???????????? っ? ょ 。?? ?? ょ ゃ 、?? 。???? ??? 。????? ? 、 。????? ゃ っ ょ 。?? ??? ? 。??? 〔? 〕 ??? ………? ??? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ????っ ? 。??? ??? 。????? ?? 。?? ?????っ??? ? ??? 、 、「〈 〉 」 っ?? 。??? ???? ? 、??? っ 。
????????????????????????? ????????． 、 ???、「〈 〉。」? っ ゃ?? 。??? ???? ??? 。????? ? 。???? 、?? ??。???????? ? ???? ゃ 〔??〕??? ? ?????? ﹇ ﹈〔 〕?? ??? 。?? ??﹇ ﹈（ ）???? 。??? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ﹇ ﹈（ ） ??? ???? ? ????ゃ 〔??〕 ??? ???? ょ??? ?
?????ゃ????????????。???? ? 、 っ ゃ ????? 。??? ?????? ??。??? ???? 。??? ???? 、??っ ﹇ ﹈（ ） ???? ??? 、 っ 、????? 、 ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ? ???? ??? 。?? ォ? （ ）????? 、 ォ 、?? ? ? ??? ォ? 〔 〕?? ? ???? 。」?? ?? ??? ?? ???「 ????。?? ? ??? 、「〈 〉。」?? ? ??? ?﹇ ﹈ （ ）
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??》??????????????????????????? 、 。?? ﹇ ﹈（?）?????? 、 、 、?? っ 、?? ??? 、? ? ?、??? ???? 、?? 。?? ? ??? ? ? 、?? ﹇?﹈ ．?????????? ﹇ ﹈??? ??? 。?? ?﹇? ﹈（ ）????? ???ゅ?﹇ （ ）? ?? ???? ??? 。??? 、 ? 。?? っ?? ? 。????? 、 っ? ?。?????﹇??﹈（ ）????? ??? 。
?????〔??〕???????? ? ? ????????〔??〕?????????? ????? ? 。????? 。?? ?? 〔 〕 ?????? ?﹇ ﹈（ ?） ??? ?????? 、 っ ?。?? ??? ?．?。?? ? ﹇ ﹈（ ）?????ァ 、?? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ゅ 、???、? 。??? ゅ ﹇ ﹈（ ）????? ? 、 、?? ゅ 。??? ? ?????? ??? 。????ゅ ﹇ ﹈ （ ）??ゅ? ??《ー 》?? ?
??????????????。?? ﹇ ﹈（ ） ????? ???? ???????? ッ 。?? ?? ? ??????? ﹇ ﹈〔 〕 ?? ?? ???? ? …… 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ? ???? ??? ? ﹇ ﹈〔 〕 ??? ??? ?ュ っ ? 、?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、?? ??? ? っ 。?? ????? っ 、?? ? 。???ゅ?〔 〕????????ゅ ﹇ ﹈（ ） ゅ??? ゅ ゅ??ゅ ょ ? ゅ ょ ゅ?????? ??? ゅ っ 。?? ? 、???? ゅ 、
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?????????????????????????? 、 ??????、??? ??? ?? 。??? ??????? ???? 、 。?? ? 、 、????? 、 ? 。???? 。????? 、 。?? ?? 、 ? 、?? ? 、 ?? 。??? ???? 、 ー??? 、 、 。???? 、? 。?? ?? 、?? ? 、 ?????? っ 。?? ? 『 』 、 っ?? 。?? ?? 、 、 。? ?? ゅ? ?ゅ ﹇ ﹈〔 〕? ゅ? ??? ょ?? 、???ゅ ﹇ ﹈（ ）??? ???? ? ? ?? っ 。
???ゅ???﹇???﹈（?）??????? ????、????、? ????? ? 。?? ??? ? ?、???ゅ ょ? ﹇ ﹈（ ）???? ? ? ? ???? 。?? ゅ? ﹇ ?﹈（ ）?? ??? ? 、 、 ? 、??? ? ??? 、 っ 、???ゅ ? ﹇ ﹈（ ）???? ?? ???? 、 っ 。???ゅ ﹇ ﹈（ ）???? ? ? 、 、?? ? 。???ゅ ﹇ ﹈（ ）????? ? 、 、 、???ょ ﹇ ﹈（ ）?? ? 、??? 、 っ??? （ ） ? ??? ??? ? 、?? っ 。
??????﹇?﹈（??）???????????????? ? ? ???? ???? ?、? 。?? ?? ???? ??? ? 、 。?? ? ???? ? 、??? ??? 、 、?? ? 、 、 ー?????、 ? 、 ???? 。?? ??? ?? 。???? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?「 、 。」?????﹇ ﹈（ ）??????? 、??? ???? 。??? ??? 。?? ??? ?。?? ? ?????? っ 、??? ? ?
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???、?????????????。?? ?????????? ????????? ??、 ??、?????っ?、 。????? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ???? ?﹇ ﹈（ ）???? ? 。????? 、 っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ? ??? ? 、? ??? ?ゃ ﹇ ﹈〔 〕? ?? ??? ?…… ュ ゃ 、?? ??? ??? ??? ? 。? ? ???? ?? …… 。???????? っ 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）??? ＝?? っ ? 、
????﹇?﹈（?）?????? ?????? ? ??????????? ? 、 ???????ょ 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ???? ? ? ???? ?? 。????? 、 。??? ??? 、 。?? ?﹇ ﹈（? ）????? 、 。??? ? ??? ?。??? っ 。?? 「〈 〉。」 、 ? 。??? ??? 、??? ??? っ 、?? ?? ょ ゃ 、?? 。?? ? ? ??? 。?? ??? ﹇ ﹈ （? ） ???《ー 》????「 っ ょ 、?? ? ﹇ ?﹈（ ）?? 《ー?》
???????????????????? 。?????? 、??????????????????
???????
??????????っ????っ?、?? 、 、
?「????「?
??〈?〉?????。?? ? ? …????、????……?? っ 。??? ? ???? 。??? ? 、『 』 ??? っ 、 。??? ? ﹇? ﹈（ ）?? 、?? 、?? ?? ょっ ??? ? 。????? 。?? ? ??? 、??? 、 ? っ?????﹇ ﹈（ ） ??? ? ?????
?????、????????????。?? 、 ? 。?? ?、??? ????????。?? ?、 。?? ? っ っ ゃ 。????? ?っ 。?? ? っ ゃ 。?「 ?? 。」
667じんぶつ一す
?????????。?? ﹇ ﹈（ ）?????? ?????????、〈 〉、????????? ?っ 、 ? 。???? ?っ 。?? ?? ? っ?? 。??? ﹇ ﹈（ ）????????? ???? ??? ?? 。?? ?? 、 、〈 〉?? ? 。?????? 、 っ 、?? ャ??? ?? ﹇ ﹈（ ） ??? ? 《ー 》??? っ?? 、 っ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? 、 ? 。?? ? ゃ 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ? ??、 、?? ? 。??? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?
????????????????。?? ﹇ ﹈（ ） ??????????》???? ????? ????? 、?? ? ﹇ ﹈（ ） ????? ? ? 、 、 、?? ? 。??? ???? 、 。?? ? （ ）???? 、 ? 。?? ? ??﹇ ﹈ （ ） ???》?? ??? 、??? ?﹇ ﹈（?）?? 、 ? っ 、?? ? 。?? ?? ? ? ??? ?、 ー?? ? っ 。??? 〔 〕??? ? ………?????? ﹇ ﹈（ ）?? 、?? 、? ? 、 、?? ???? ?? 。??
?????????????????、?? ﹇ ??? ?ゃ? ???﹈（?）??????? ? ?? ???? ? 。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ? ? ? ??? ?? ? 、 、???? ?、 。?????﹇ ﹈（ ）???? ? っ ? 。?? ???? ? 。?? ?? 、 、 、?? ? 、?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、 、?? ? 。??? ﹇ ﹈（ ）???? ? っ 。
す
??﹇?﹈（?）?? ????? ?? ???? ? ??
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??????、??????????????。??????????、?っ????????????、 ?????。??? ? ???? ????? ?????????? ? ??????、〈?〉? 、?っ っ?? 。?????????? ?? ? 。???????? 。??? ????????、?? ?? ???? ??? ??? 、??? ? 。??????っ? 、??? ?????
????。
??? ????? ??? ??
??? 、? 。
?????
?????、 ?? ? 。?? ??? ?? ??? 。???ー? 、 。?（? ）?? ?????? ?
?????????????????????????? 、 、 、 ??? ???、 。?? ?? ?????????? ??? ? 。??（ ?）??? ????????? ??????﹇ ﹈（ ） ???? ? 、〈 〉 、?? 。?? ?? 、?? 。??（ ）? ??????? ??? ??? ? ??? ??? ? 。?? ???? 、?? ? 。??????????﹇ ﹈（ ） ???? ??? 。
??????????????????? ﹇ ﹈???
??????????????????（ ）??、?﹇??﹈
1㈱㈱㈱㈹㈱
す晴晴晴晴添い
カ》　28　29　28　27　20
　度度度度度
っ ?????。??? （ ） ?? ???? ? ???? 、?? ???? ? 、?? ? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? ?? 。?? ???? ゃ?﹇ ﹈（ ）??? っ 、?? 、 、?? ? 、 、 、 ??? ? 、 、?? ょ? ﹇ ﹈（ ）????? っ 、 っ 、?? ???? ? 。???? っ 、 ょ 、?? 〔??〕 ?????? 、 っ?? 。
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?????（?）?????????? ? ? ?????????? ? ????? ??。?? ??? ? 、 、 ???? 。????? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? ? ﹇ ﹈ ）??《ー ー 》?? ッ 。??? ? ょ 。?? （ ）??? ??? ?。?? ? っ 、 、????? ? ??? ﹇ ﹈（ ）?????? ッ?????? 、 。?? ?﹇? ﹈（ ）??? 、 、?? 。??? ??? 、?? ???? ﹇ ﹈（ ）???
??????っ?、?っ????????。?????? ? ? ? ???????? っ 、 ????っ??????、?? ? ﹇ ?﹈ （ ） ???《ー 》?? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ???? ? ?????? ょ 、 ?? 。????? ? 、 、?? 。?? ?? ? ???????? っ 、 ? っ 。?? ? ??? ? 、?? ???? 。?? ?? ??? っ 。?????、? っ 。?? ? ? 。??? ???? っ っ 。?? ??? ? 、 っ 、 。
????????????????????????? ???? 。?? ????? ????? ? 、 ?。?? ょ? ﹇ ﹈（ ） ???? 、?? 、〈?〉、 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ? 、 ??? ?? 。?? ﹇ ﹈ （?）?ーッ》??? ???? ? 、 、 。??? ???? 、 、????? 、 っ??? ??? 。????? っ 、?? ﹇ ﹈（??） ???? ????? ? （ ）?????? 、 、?? ﹇ ﹈（ ）?? ? 、??? ? 、?? ?? ?
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????????????。?? ?ゃ?﹇???﹈（?）???????? ? ? ????? 。?ー ?〔 〕 ー??? ???? 、 。?? ﹇? ﹈（ ） ?????? ?。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? っ ?、?? ゅ? ﹇ ﹈（ ）????? ? 、??っ （ ）???? 。??? ???? 。??? ?? ?っ っ 、??? っ 、?? 、 っ っ 、?? ??﹇ ﹈（ ）???????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????? 、 。?? ﹇ ﹈ （ ） ???。?
????????????????????????????????? ??? 、 、???????????????????????????? 。?? ?? ????????? ? 。????? っ 。??? ??? 」??? ? ??
?? 。?? ﹇??﹈ （ ） ???》??? ??? 。?? ﹇ ﹈（??）?? ???? ? 、??? 、?? ????? ??? 、?? ??? ?? 。?? ? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ????????? ょ 。???
???。?? ?????、????????????、?ッ???? 、?????、?ッ?????????、?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? 、 ? 、???? っ 、????????? ? 、 ? 。?? ??? ょ? 、 ? っ? ??? ? っ?????、????? 、?? ﹇ ﹈（ ）??????? ???? ? 。????? 、 。???? ? 。????? 、 。?? ? ?????? 、 。?? 、????? ? っ 。???? 。
671すがら一すき
????????????????????????? 、???? ? ?????。??? ??????? ?????? っ 。??? 、?? 。?? ???? 、?? 、 ?っ 、??? 、?? ?。????? ? 。??? 、?? 、 っ 。??? ? 、 ? 、?? 、 。?? ? 、 、?? ? 。??? ??? ???。?? ?? ??? 。??? っ?? 、 ???? ? ょ 。??? ? ? ? ょ 。???? ? 。
???????????????、〈?〉??????? っ 。??? ?? ? ??? ?????。?? ??????? ????? ??? 、 。?? ??? ???? ?〈 ﹇ ﹈（ ）?ー 》???? ? 、 ? 。?? ?? ? ??? ? ? 、??? ??? 。??? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ?? 、?? ? 、 、 ??? っ?? ﹇?﹈（ ） ??? ???? ? っ 。???? ? 。?? ﹇?﹈ （ ） ?
??????????????????????????????????。
??????????。?ー?ー????????。?? ? ??ュ?ー? 。?っ?ゃ
???
?????? ? ??????? ? ???? 。??? 、 ? ?、???、??? ??? っ 。??? ??? 、?? ????? 、??? ? 、??? ???、 ?? っ 、????? っ?? 、????? 。?? ? ??? ? っ 、 。??ー ? 、 っ?? ? っ 、????? ?、
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???????、????ッ???????、?????????、????????????、?????????????????????????? ?
?? ? 、?? ?? ょ 。?? ??? ? 。?? ﹇?﹈〔 〕????????﹇ ﹈（ ） っ???? 、? 。????? ー????? 、 、????? ー っ?? 。?? ??? ???? ? ??????? ???? ? 。????????????? ﹇ ﹈??ー （?）????????
????ー?????、?ょ????っ?。???????????????????????
???ー 、???
???? 。?? ? ? ??????? っ 、 ュ ????。?? ??? ? 、 ??? 。?? ?? ?????ー、 ュー 、 ー 、 、?? 、 、 ?ー?? ? 。??ー?ょ （ ） ? ー???? ? ??? ? 、 ー っ 。?? ? ?????? っ ー 、 ャ 。?? ??? ﹇ ?﹈ （ ） ??ー 》??? ? ??? ?。?? ? ??? ? ? ?? 。????? ??「 、 っ 。」?? 、? 、?? ??? っ 。
????﹇??﹈（?）???????? ? ??? っ????、??? ? ? 。?? 、 ?っ ?? 、?? ? ? 。?? ? ??? ? 、 、?? ﹇ ﹈（? ） 《? ー?? 》? ? ? ?????? ? ??? ?っ ??????? ???? ???? 、 、??? 。????????っ 、 っ 。??? ??? 、 っ 、????? 、 っ 。?? ???? ? 、 っ 。?? 、? 。????? 。?? ? ??? ? 、?? ??
673ずきん一すぐ
?????????????????????????? 。????? 、 ゃ 、??? ? 、??? ?????? 、 っ ?????? 。??? ??????? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ? ? 、??〈 ﹇ ﹈（? ） ? ???? ??? ? 、?? ? ー ー 。?? ? ??? ?っ 、 っ 。?? ??? 、 。?? ? 、 、???、? 、 っ 。???????? ﹇ ﹈（ ）???……?? 』 。?? ﹇?﹈（ ） っ??? ???? ??? 。?? ??
??????????。????????? ????????????? ????? ??。?????? 、 。??? ???ょ 。?????? ???? 。????????、「〈 〉。」 ?。??? っ 、?? 、? 、????? ??。????? 。??? ? ? ???? ? 。??? 、?? 、「〈 〉。」??? ??? ? 、?? ??? ?? 。??? っ 、?? っ 。??? ??? 。
??????????????????????????? ???????? 。?? ???? ?????? 、 。?? ? 、 っ ????、 ? 、? っ 、?????、 。?? ??? ? 。?? ???? ???ー ?。?? ?? 、 、?? 、? 、 っ 。?? ? ?????? 、??? っ 、?? っ 。??????? ??? ? ?。??? ??? っ 、 。、?? ? 、 ょ??? ? ? っ 。?????? 。
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?????????、???ょ??????????????、 ? ?っ っ 。???? ??、????? 、 ? ? 。?? ?????????? 、 ? ? ?。???? ? 。??? 、??? 、?? ?????? ? 、 。?? っ 、?? っ 。?? ? ?????っ 、 。???? 、「〈?〉。」 。?????っ 。?? ? ??? ? 。??? ???、 。?? ? ??? ? 。?? ????っ 、 、 、?? っ 。?? ?? ???? ? 、 、 。?? ゃ 、 っ ? 、
??????、???っ??????。?? ?????????? 、?????? ?? 、??? ????? っ?? 「〈?〉。」 、 、 ??? ? 。?? ????? ???、??? ???、 。?? ?????? ? ? っ 、?? ?????? 。?????っ 、 。?? ??? ? ? 、?? ??? ???? ?。?? ???? ? 。????? 〉。」 、 。??? ? ???。????。?? ??
?????????????、?????????。?? ????????? ??? ? 。??? ?? ???????? 。?? ???? ? 、?? ???? ? 。?? ?? ??? ? 「 」 ょっ????? 、?? 。???? ??っ 。????? 、 。?? ? ??????? 、?? 、 っ 。?? ﹇ ﹈（ ?）??? ???? ? ?????? ? ??? ? ﹇ ﹈ （ ） ???《ー 》?????? ょ 、 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（?）
675すくう一すこし
?????????????????????????? ?????? 。?? ﹇ ﹈（?）?? ????? っ ? 。?? ??? 、? ???? 。?? ? ??? ?、 ? 。???????????????????????????? 、 っ 。
?????
???。???ー 》???
?????、???????????、?? ?????、?ャ?? ?﹇?﹈（ ）?? ? ???
「?????????????。」???
?? ?、 っ 。??? ? ?? ???? ? ?。??? 、 ー?? 。??? ??? ?っ 。?? ?﹇ ﹈（ ） ? 》????? （ ）?????? ? 、 ????、 ? 。????? 、
???????????、??????????、?? ?。?? ．??﹇ ﹈（ ）?? ?? ?????ッ ー 》?? ?? ??? ??????? ?っ 。?? ???? ? っ 、?? 、 ー?? 、 、??? 、?? 、?っ ???? ??? ょ 。?? ??? ?? 、?? ﹇ ﹈（ ） ??? ??? ? 、 。??? ? ??? 、 〈 〉 、????? 、?? ょ 。?????． ?﹇ ﹈（ ）???? ? ??? ? ? っ 。?? ??? ? 、 。?? ????、? 。
?????????????????????????? 。???? ? 、????? ょ 。?? ?? ???????????? ? 。?? ? 「 」 、?? ? 、 。???? ? 、?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ???? 。?????? 、?? ﹇ ﹈（ ）? ???? ??? ??? 、 。? 、 、?? 。?? ??? ゅ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ?????「〈?〉。」 ?。??? ???? ? ? ???? 、??? っ ゃ 、 っ? っ 、??? 。
、
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???????????????????。????? ??? 。?? ??? ? 。?? ????? ?????? 、 っ 、??? ??????? 。?? っ 、 っ 。?? ? ??? ? 。??????????????。??
「?????、????????。」??? ??、? ?。?? 、 。?? ??、 ????? 、???
?????、?????
?? っ ゃ?? ? 、 、??? ??っ ? ?。?? ??? ??? ??? ?っ 。?? ? ?????? ? 、?? ? ? ?
????????????????。?? ????? ???????? ? 。??? ?? ??? ?? 。?? ?????? ??? 、????、「? ? 」 ??? ??? ??? ??? ? 、?? ???? ???? ??? 。?? ? ????? ?っ 、??????? 。???? ? 。?? ??????ゅ?? ? ? ???????? ? 。?? ? 、 っ????? 、 ? 、 っ 。
????????????????????????? 、 ?????。?? ???、???????? 。?? ?? っ 、?? ? っ 。?? ?? 、? 、?? ? 。????、 ? 。?? ? ??? ? っ 、?? ? 、 っ 、?? ? ー 、?? ??? ? 。?? ? 。?????? 。??ー ??? ?っ 。??ー ? 、??ょ ? っ 。?? ??? ? ??? ? 。?? ?????? 、?????っ 、 、?? ? ??? ? っ 、
677すこしも一すじ
????????????????????????? 、 、?? ?? ???????????? 、?? ? ???? ィ ッ 、?? っ ? っ 、?? ?? 、 っ ょ?? ? 、????? 。??? ??? 。?? ? ??? ? 。? ? ?? ???????? 。????? 、?? ???? っ?、 、?? ??? ??、〈 〉、 、??? ??? 「 」 ???? ??? ょ 。??? ??? 、 、 、?? ??
????????????????????????????? ??? ???? 、 ???。??? ? ? ???? 「 」 ?、?? ?﹇ ﹈（ ）????? ?? 。?? ?? ????? ?っ?。??? ? ??? 、 、??? ??? 、 、 っ 。?? ? ?????? ?、?? 、???? ? 。?? ???? ?? ??? ? 。?? ??? ???? っ 、 。????? 、??? 、 ィ ッ 、??? 、 ??? 。??? ?
??????????????。?? ?????????????????????? ?ッ? っ っ 。??? ??? 、 、??? ??? ? 。?? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（?）?? ?? 、? っ?? ? 、〈 〉、 ? 。???? 、? ?。?? ??? ? 、 、?? ?（ ）????? 。??ッ?? 〔 〕 ??ッ ???? ッ 、???ー?? っ 、 ? 。?? ??? ?????? ﹇ ﹈（ ） ? ????? ??? 。??? ??? 。?? ?
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???????????。?? ﹇ ﹈（ ）?????????? ? ?????????? ょ 。??ょ ?﹇ ﹈（ ）??? ?、 、?? っ 、 、?? ﹇?﹈（ ）?? ? ???? ? 、 、 ? ???? 。?? ﹇?﹈（ ）?????? ??? 、 ? 。????? ?、??? ????? ?﹇ ﹈（ ）??????っ 、 、?? 。????﹇ ﹈（ ）??? ? ???? 、 っ 。???? ? ? ??? ?。」 っ?ゃっ 。?? 、?? ? っ 。??? ?
?????????ょ??、?????????????? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???????「? ?? 、??? 。??? ? ??? っ ????。?? ??? ? ?。?? ? 、 、?? 。?? ? ??? ? っ 。?? ??? っ???。??? ? ???? 、?? ? （ ）?? ???? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ????、 、 。?? ??? ?、 。?? ??? ??? ﹇??﹈ （ ）??》?? ???? 。?? ﹇?﹈（?） ? 《ー ー
ー??ー?》?????????????????????????????? ?。??? ????? ??? 。?? ? ? ????? 、 。?? ? ???っ??、???? ?、 ? 。?? ??? ? っ?? ? ???? っ 、 っ 。?? 、??? ー??? 、 。??? 、 っ 、??? ? ? 。?? ??? ? 。?? ?? 、?? 。?? ???? ??? ? ???? 、 っ?「 」?? ?、 、??? ? 。
679すずむし一すそ
???????????????、?????????? っ 、 っ?????、 、?? ????? 。??? ???? 、 。??? ????? ??? っ っ 、????、 。?? ??? ? 、 、?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ?? 。?? ﹇ ﹈〔 〕?? ???? ? ??? 。」?? ???????﹇ ﹈（ ） ﹇?? ょ ょ??ー??? ???? ? ??? 。?? ??? ? ? ? 。?? ???? ? 。???? ?? 、 、?? ? っ 。???????、????、?ュ??ュ????。
????????、??????????。?? ???? ? ???????? ? 。?? ?? ? ?????? ? ??? ????????????? ?っ 、 。??????? 。?????????????????? ? ??? ? ﹇ ﹈（ ）??? ???? ???? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? 。」?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? 、 っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???》?? ??? ? ??? 、???
???????????、????っ??、?????? ? ? 。??? ? ????? ?????、??? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??＝?????》?? ??? ? 、?? ??? ? 。??? ??? っ 。?? ??? ??? 、?? ???? ー 」? っ 、?? ? 、??? ??? 、「〈 〉。」 、 。????? っ 、?? っ? っ 。????? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ?? 、 っ 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ? 、 ??? ? 。?? ﹇?﹈（ ）
スター一すっかり680
???????????????????????? ??? ????? 、 ??? 。??ー?? ??? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ?????》???? ?﹇? ﹈（ ）??? ? ???? 、 、???? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???????? ? ?、?? 、?????（?）??????????? 。??? ?? ??? っ 、 っ 、????? ?? 。????ォー??????（ ） ?????ォー????????? ? ? ????ォー 、???（ ）?????? 、 っ 、?????? っ ょ 。?? ??
????????????????????????????? ?、?????? 、?? ???????? ?????? っ 、?? 「〈 〉。」 、???? 。?? ??? ? ?。?? ???? 、???? ? 、????? ??。??? 、 ??? 。??? 、 ???? 、 ?? ? 。?? ? 、?? ? 。??? ? 、????????、 ? ??? ?????? 。?? ????? ?????? ? 。?? ?? ??? ? ゃ 、 ゃ??、?? 。??
?????、????????、?????????? ????? 。???????????????????????????? ?????? 。??ー 、 ????ょ??? っ 。?????????????? っ 。?????????? ? 。??? ???? ????、〈?〉、 。?? ? 、 ? 、????? ? 。?っ （ ） っ??? ??? ? 。?????? ???? っ っ 、???? っ ?。?? ??? ? 。?? ??? っ 。???????? ??? 。??? 、 っ 、?? 、 、?????
681ずっしり一ずっと
?????????????????????????っ ????。?? ??? ? ???。??? ???っ ?? 、 ?????? ? っ 。?? ? ?ょ 、 っ?? っ 。???? ??? 。???? 、? ? 。??? 〕 ? っ 、 っ???? ??? ? っ 、?? ? 、????っ ? っ 。?? 、 っ?? ? 。??? 、 、 っ?? 。?????ょ っ 。?? ? ??? ? っ 、?? ? ? ??? ? 、 っ 。?? ???っ ? 、?? ?
????????????????????????????????????、?っ????っ???
?? 。
????? ?????????????? 。??????? 、〈?????????? ?????????? 、 ?。??? ? ?
?????? ょ 。??? ?? ??????っ っ 、 っ??????? 、 、 ?????っ?、 っ? 、 っ
?? ?。?? ???? 、?? 、??? っ?? ? 。? ? ??? ??? ?っ ? っ 、????? 、 っ っ っ 。??????? っ 、 ????っ （ ） ? ??? ??????? 、 ャ 。?っ （ ） ??????? 、 っ ?。
?っ??（?）??????????????? ?????????????? 、 っ?っ （ ） っ??? ? ???? ?? ??? っ っ 、??? ? ????? っ 。??? ??? 、〈 〉????? 、 、 。?? ? 、 っ ? 、?????っ ? っ 。???? ?っ 。?? ? っ 、???? 、 。?? ??? ? 。?????「〈 〉。」 。??? ? ? ??? っ 、?????、?っ ? 。?? っ 、????? っ ょ 。?? ? ??? ? っ 、
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?????????????????????????? 。???? 。?? ??????????????????? 、 、 っ っ 、?? ? ? 、?? ?っ 、?? ?? ??? ? 、 っ 。??? ??? っ??????? っ 、?? ? ??? ? っ 、????? っ っ 。??? ??? 、 っ 。??? ? ??? っ 、 っ ? 。?? ???? ? 、 っ 。??? ???????? ? 。????? 。?っ ?? ﹇ ﹈（ ）
?????????????????????????? 、 、 っ ??? 、??ッ??（ ）?? ? 、 ッ?? ? 。????? っ ?? ? 。??? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? っ ? 。??? ????「 」 ? ? 。?? ? ??? 、??? ???? 、 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ??????? ょ 。??? 、?? 、 ?。??? ??? 。?? ? っ ょ 、〈 〉、 ??? ? 、 、 。?? ?? 、 っ 、?? 、 っ ょ っ? 。
?????????????????????????? っ ???、?? ?????????? 、 、?? ? ょ 、??? ??????? っ 、??? ??? 、 っ 。?????（ ）????? ? 。?????、? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ??? 。??? ??? 。??? 、 、?? ?。?? ????? … 、?? 。?????? 、?? ? 。????? 、 、 、??「 ? ??? ????????????????????????????? 、
683すなお一すべて
????﹇??﹈（??）???????????、 ?? ???、 ???????? 、 っ ? 。??? 、?????、 、??? 、??? ? ???? 。???? ? 。??? ??? 『 』 っ 。??? ?、 ィ ッ 、??? 、?? 。?? ?? ??? 〔 ﹈（ ）????? 、 。?? ??? ? っ ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ???? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? 、?? っ 、 っ?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ?、?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ? ? ??? 。 、『 ゃ
???????』??。?? ﹇ ﹈（?）??????? ???????????? ??。?? ? ﹇ ﹈（ ） ? ??? ?? ? ??????? ???? ?っ? 。?? ?? ゃ 、 ? っ 、?? ? 、 っ 。?? ー? 、 、?? ? っ?? ??? っ?、 。???? ? 。?? ? 、?? 、? 、?? ?? ﹇ ﹈（ ）? 《ー?ー 》??????? ???? っ 、 ュ ? 。?? ???? ー? ? ??????? ? っ 。?? 、 っ??? 、?? 。?? ??? ??? 。
?????????????????????????? 、???? ? ??????っ 。?? ???? ? 。??ー ?（ ） ?ー??? 、 、? ー?? 、 ー ゅ ゅ っ 、?? 、 。?????ょ ??? （ ）???? ?っ ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ????? 、 ? っ 、?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? 、 ? 。?????? ??? っ 、?? ﹇ ﹈（ ）????? ? っ 。?? ??? ? ? 。?? ??? ?? 。?? ??? ?っ 、
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????????、?っ???????????????、??????????、????、???、?? ? ?っ 、
? ??? ?? ?? ?? ?? ??
?????? ? ??????? っ 。?? ? ? ??? ? 、 、?? ??? ? 、?? ?? 。
?? ? ﹇ ﹈（ ）????? 、 。???? ??? ? ﹇ ﹈ （ ）??《ー 》?? ???? 、?? 。?? ﹇ ﹈ （ ） ???《 》??? ? ? 、 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??????? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? 、 、?? 。?? ? ﹇? ﹈（ ）??? ??? ??﹇? ﹈（ ） ???
??》?????????????????????????? 、 ?????? 、?? ? ??﹇? ﹈（ ）?? 《ー 》??? ? ?? ???? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ???? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??????? 。?? ﹇ ﹈（?） 《ーッ ー? ー?ー 》????? ??? ?、?? ? ?。??? ??? 、 ? ? 。??? ? ??? 、 っ 。??? ? 、???、 ?、?? ???? っ 、 っ 、 っ??? 。?? ??? ?。????……?
?????????。」?????。?? ???? ?? ????????? ??? ? 。??? ???? ????? 、 っ 。??? ? ???? 。?? ? っ ょ 、?? ? 。????? っ? 。?? （ ）????? ?? 、?? ? ャ?? ?、 ー ー。?? ? 、 、?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 っ 。?? ﹇ ﹈（?）?? ?? 、?、 、?? ﹇ ﹈（ ）??? 、?? 。?? ﹇?﹈（ ）??? ??? 。?? ﹇?﹈（ ） ???? ? ??? 。
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?????????????????????????? 、 ?????? 。?? ?????????????? 。?? ??? っ??っ 、 、?? ? 、 、????? 、 。??? ??? ??、「〈 〉。」?? ﹇ ﹈（ ）??????? ??? 。????? 、 。?? ??? っ 、 ょっ っ 、「〈 〉。」?? ? 。??? ?っ 、 っ ゃ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?????? ?﹇ ﹈（ ） ッ》??? ? ? ??? っ ? 。??? ? ???? っ 、??? 、 っ 、????? 、 っ 、
?????。?? ?〔 ?〕??????? ? ? ???????? 「????、??? 。」??? 「 ? 。」?? 〔 〕 ??? ? ??? 、〈 〉、 ? 。?? ?????? 。?? ?．﹇ ﹈（ ）??? ??? 、?? ?﹇ ﹈（ ）?????、「 」 。?? ﹇ ﹈（ ）??????? ? 、??っ ﹇ ﹈（ ）???? ??? 。?? ﹇??﹈ （ ?） ???》??? ????、 ? 、?? ? 。?? ? ﹇?? ﹈（ ） ??????? 。?? ﹇ ﹈（ ） ????? 、 、 、
???????????。???? ?????????????。」 。?? ?? ???? 、?????????????????????????ッ? ッ ???っ????? ? ??
?? 、??? 、 ?、 、 ??、?? 、 ょ? 、?? ﹇ ﹈（??） ＝??》??? ? ??? ?。??? ??? ?。??? ? ?? ??? ?。?? ??????? 。??? ? ??? 、 。??? ??? 。?? ?????? 、 ? 、 。?? ﹇ ﹈ （ ） ?《ー ー??》????? ? 。
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?????????????????????????? 。???? 。?? ??????????????????? ?っ 。?? ??? 。?? ???? ? 、?? ?? ???? ??? っ ょ 。?? ????????????????ょ?? ???????? ?????? 。?? ??? ? 、?? ? 、?? ?? 。?? ???? ? 、 、?????? っ っ っ ょ?? っ 、?? ? 、????? っ 、?? ﹇ ﹈（ ） 《ー? ー ー ー?ー 》??? ? ???? ? ? ?
???????????????????? 、??ゅ????? 。??? ??????? ??? 。?? ?? ?????? ? 、?? ??、??? ??? っ 。??? ??? 。?? ??? 。?? ??? ??? 。??? ???。??? ? ? ??? 、 、 。??? ? ??? 、?? ????? ??? ? 。??? ??? 、 、?? 。?? ?? ?ゅ 、?? 、 ?。????? ??? 。
?????????????????????????? 、???? ? ?????? 。??? ? ???????????? 。?? ?????ー 、 ッ ュー?? 、 。???ー??? 、 ? 、?? ? ? 。???? ???。???? 。?? ???? ? 、????? ょっ ??? ?﹇ ﹈（ ） ??? ? ??? ? 、 っ 。??? 、 、?? っ 、 っ?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ? 、 ? 、 、?? ? 、〈 〉、 っ 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ? ? 、?? （? ） ?
687すらすら一する
?????????????????????????? ??????、?? 、〈 〉、?? 、?。? ? ??????。?? 、?? ? 。?? ?（ ） ?????? ?? 。?? ??? ? ょ 。?? ? ??? ??っ 。?? ?（ ）??? ??? っ 。?? ??（ ）???? ? ? 。?? ﹇?﹈（ ） ?????? ?、 。?? ﹇?﹈?? ??? ? ﹇ ﹈（ ）??》?? ?? ? 、 ? 、 、?? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????????? ? ??? 。
??ッ??（?）????ッ??? ?? ? ? ????????????? っ?。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ???? 、 っ 。?? ﹇ ﹈（?） ? ?????? っ??? 。?? ﹇ ﹈（ ） ? ?? ???????? ? ? ? ??? 、 。?? ? ?、 、 ッ?? ?っ 。?? ﹇ ﹈（ ） 《 ョ?? ャ ??? 》?? ゅ?? ??? ? ょ? 。?? ? ? 。?? ? ょ??。 ? 。?? ? ??? 。 ょ????? 。??? ???? 。 ????? ?。 ? っ っ ょ??? 。
??????????????????ゃ?????? ????????? ゅ ??ょっ?? ょ ょ ??????? ???ゃ??ゃ??? ? っ?? っ?っ ? っ ゅ?? ?? ?????? ? ??????? っ?? ゅ??? ょ?? っ っ っ?? ? っ 。??? ? ゃ ゃ?? ゅ ゅっ ゅっ?? ょ? ょ ょ ょ?? ょ? 。 ょ ょ???ょ ?ょ?。 ゅ?????? ????? ? ??ょ ??? ? っ ??? ? 。?? ?? ? ? ょ ?????? 。?? っ っ っ????????ゅ ょ ょ
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?????????????????????????????????????????????????????ょ ???????????? っ??? ゅ ゅ? っ??? ッ??。 っ?っ ? っ? っ っ?ゃ? っ っ っ?? っ ょ っ?? ? ? ? ?ょ???? ? ? 。?っ ? ?????? ょ ょっ?。 ? ??? ?? ?ょ ゅ?? ?????? 。????? ??? ? ょ ゅ?? ?
?????
???????????、??っ?
??????????????????????????? ??????? ?? ????????
?????????????????????????一一?? 。 、 ?一一P3???????????????????
?ー???????、???????????ー ? 、 ??? ? 。???ー? ? ??? ? 。?ー? ? ??????。「??? ? ???? ?一一
Q4???????????? ????
??? ????????? ?? ???? ????? ? ? ?一一
R2???????????????? ?
??? ???????????一一
S4????????
??? ??????一一
S8??????????????
一一
S9?????? ?
?????????????????? ??一一
U6
P0???、???????。」????、
??? ?
?????????????????????????????????????????????????????
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???。??????。?っ????
〉。
???????????????
????、?????。?????????????っ ?? ? 、??? ??? ?。?????
????????????????????????
?????? 」??? 、 ???? 。?? ???? 。」 ????????????? 。?? 。」「〈 〉??? ゃ 。??、 ゃ? 。??? 、。????????????。???????ょ ょ 。」????? 。「〈 〉。」??? 、 ????? 。????? ?? 。????。 、??? ? 。」?????? ???? っ 。?? ゃ ゃ ゃっ 。」?、??? 。」??? ょ 。???っ ょ 。
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????????????????????????? ???????? ??? ? ??????? ???? ????????? ?っ 、?……?????? ?? ??????? 。 、??????????????????????? ?????????????
?、??っ???ょ??。」????
?????????????????????
???????????????????????? ??? ???? ???? ?? ??????? 。?????????????????? ??????? っ っ 。?????????????? ? ?????????? 、???????????????????? 。「 。」「〈?? ???????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
。????????????。??
??ゃ??????????。????ょ ? ???。 ???? ???? 。 ???????????????。????、??? 、 ????? 。 ??「????、 ??。」 「?「? ? 。?」 ? ?「 ょ?。」 「???「? 、 。 、?? ? ? 。 「????????? 、 っ?、? 。?っ? ??、??? ? 、???っ???? 、 ???? ? ?、????? ? ???ょ?。?????、????????????????? ? ?。?????? 。?、? 。 、
????? 。」 ょ??っ 。??? 。」??? ? 、。??、???????、?っ?? 、???? ?、 っ っ?? ?っ? ?。」「〈 〉。」「?? ?? 。。???、??? ??????、「〈 〉
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????。????????????????、?????????????????????????? 。 、?????????
。「〈?〉。」「???????。」「〈?〉。
??? ???? ???? ? ???????????????????????????????????????????????????????????????
??????。?????、???????? ???????。???。? ??? 、 ? ???? 、??、 ? 。?、 っ? 。 ? ゅ??ゅ?? ? 、?? ? 。「〈 〉。」?? 。 ? 、 、「〈 〉?? 。???????、?????っ???? ???、 っ?? ゃ?「〈 〉。」「? ? 。??、?? っ ? 、?? ? 、?? ? 、 ? 、 っ?? 。「〈 〉。」?? ?? 。」?? っっ?????っ???????。」「〈???????? 、
?????????????????????????????? ??? ???? ??? ?????? ??? ?????? ???? ????? ???? ? 。「?? ???????? 。 、?? ?????????? ???????? ??? ?」 、 。?????? ? ??? ???? 、??? ? 、??? ??? ??? ? 。」 「 ょ 、 ょ 。?????????????
?????、?????。」?ー????? ? ??。」?? ?? 。」 、???、?「?????。」????、
?????? ???????????????????? ????????????? 、?? ? 、 ???。」「?? ?? ????????? ??????? ? ???????????????????????? ??? ??? ?????? ?? ? ??? 「〈 〉。」?? ?、 っ 。??? ? 。 、?っ 。」????? ?? ?? ? 。????? っ 、??????「〈 〉。」「 、
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???????????????????????????? ?? ???? 、 、??? ??? 。 、???? ????? ? 「?? ? ???? ? ? ??????????? ? ?????? ?????????????????????????????????????????????????????
????、??????。????「?????? 、 ? ?? 、 ???
。」?????????。????、??
????? ???? 、?? ? 、 ???? ??? ? 。?? ?、 ? っ 、??、 ?、 っ?、 ? 。 、????? 。?? 。「〈?? 、 ?? 、「〈 〉。」「〈 〉?? 。 ? 。」?? っ 、?? 。??? ?? っ 。?? ?? 。???? ? 、「 」、「 」、「
???????????????????????????????????? 。 ???、????????? ?????? ??????? ????? ? 。」?? ??? ??? 、 。」「〈 〉。」「〈?? 。「〈 〉。」「 、 。」「〈?? 〉。」「 、 。」「〈 〉。」「〈??? ??? ? ???? ? ??? ? ??? ? ?????? ? ? 。」「〈?? ??? ??? ? ? ??? ? 。 、 。」 、?? ??? ? っ 。??? ?????? ???
????????????????????????? 。 、???????? ゅ ?。「〈?〉。」??? 、 ??????? ? ?っ???? 。 ??。? ??。??? 。 。??? 。 。??? 、 。???? ? ??? ? 、「 」?? ? 。?? ? ??? ??? ??? ??? ??? ? っ 、 。」 「?? ???? ? 。 、?? ??? ? 。 「 。?? ? 。」 「???????? ?????? 、 、???
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?????「??、??ー????。」??っ???? ????っ??、?? ?? 、???? ? ? ? ????? ? ? ???? ??? ??? ? っ 、 。「〈 〉。」?????? ???? ??????????????? ???? ??? ???? 、 。?????? ?????????? ?????????? ??? ? ?????????? ? ??????
八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八七七七七七七2了2了2424242321212117151211101010101010109877769了95959494．9243853272292381096543182642118図103210????。?????ょ???っ?、???????????????。????????、???????????。?????? っ 。??。 。?、 ?? 、??ょ?? ? 。?? 、「〈 〉。」??、?? っ 。 、?? 。」?、 ??????????。「〈?〉。」????っ 。 、?っ?っ ???っ 、?? ?? ? 。??。 ?、 、?? っ 。??、?? っ? ?????????? 。?? ? 、?? 、?? ????????? ??? ???? 、?（ ）? ? ??????、? ょ?? っ ?? 、っ??????????、??????????、?っ ? ?? 。?? 。 、?? 。??? ? 、 っ?っ??、 ? ?? ??、 ? 。
??????????、?????????????? ???????????? ? ???? ?????????? 。「 」????? ??? ?????????? ???? ??? っ 。?? ? 、???．? ? ???? ???????? ????????? ???? ??????? ??? 、 っ??????? ?。 、???????? ? ?
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?????????????????????????????? ?????????、??? 、 っ??????? 。???? ??? 、 、???????? ??? ? ? ??????? ??? ??? ?? ????????? 。 、??? ???? ???? ???? ??? 、 っ?????? ?????????? ?????????? ???
九九九九九九九九九九九九九九九九九八八八八八八八八八八八八八八八1919191816161614128776655410910910810810了10610510510210099999898961088375438933314485371410824654642?。???????????、?ょ????? 、 。 ? ??????????????。??????? 、?? ? ? 。?? ? 。 ??? 。 、 ょ。?? ?? ?????。???、????っ?????? 。?? ??? ? 。?、??? 。?ょ ? 。、?? ? ??? 。???、?、 っ ? 。??????? ?? 、っ???っ??? ? ???????? ? 。 、????っ 。。????? ??、??? 、「?」?「??」???、???????っ????? 。、?????っ 、??????。 ? 、?? ?? ? ?。????? ?? 、??っ 、 。 、?? ? ? 。?? ??????????。?? ? 、
?????????????????。???????????????? ???? ???????????????????????????????????????????????????????????????
??????っ??????、??????? ? 。 ょ?? ?????? ??。???????っ ? 、?? ? 、?? ? 。 、??? ? 。?? ? 。???、? 、?? 、 。?? っ?? っ 、?? ? 。「 」????? ? 、、????????????。????????????、 っ 、っ?、??? っ 。 ???????? 。「〈?〉。」?????????? 。「〈 〉。」??ゅ?? 、 っ????? 。????? っ 。
?? 。」??? ? ? ??? ??? ? 。 ょ 。?? ????
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??????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????? ????????????????? 。 ゃ 。 、??? ? 。 ? 、 、 ゅ?????????????? ????????????????? ??? ????
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?????????????????????
?、???っ??????????。??。???????????、??????〉。
??????????????????
?????ャ?? ? 。「〈?〉。」?? 、? ? 、????? ? ?? ?ゅ???? 、 ?、?????????? 、????? ? 。 、?? ?。?っ ? ? っ??ゃ?? 。??? ? 、????? ? 、 ??????っ 。?? ? 。 、?? ? 。 ??? ? 、???、?? っ 、 、?? ? 、????? ? 。?? 、 ょ ょ??、?????。? 、 ????? ? ??? ?。」「〈?〉。」「?? ?? 。???? ? 。」??、?、 ???????? 。???ょ??? ?っ??。 ょ ょ 、
????????????????????????? ??????? ??????????? 。?????????、 ?、 ???? ???。??? 、 。??? 。??? 、??? 、???、 、???? ? っ ょ 。 ょ??????? ???????? ? 、?? ? ? ????????? 。「 」???????? ? ??????? ???? ????
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?????????????????????????????????????????????????????????????? ??????? ????? ?????????? ????????????? 、 。 、??? 、??? 、?????????? 、「 ッ」??????? ??????? ???? ? ???? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
????、????????????、?、??????????、????????っ? ??。????っ?、?????????、????????、?? ???????。 、??、 ? 、 ??? ?? ? ??? ?????? っ 、?? ょ 、????? ? ??っ?、???、? 、??、???? っ?、?? ?? っ ???、「? 。」 ???? ? 。?? ?? 、、????? ? 、??????? 、?? 、 っ????っ?? ? 。? 、??? 、 っ??? ? ?〉。
??????????????????
?ゃ?、? 、 ??、
??????
????????????。」????、?? ??????ょ????、?、 ?っ ???っ?? 、??? ? 、?? ?? ? 、 っ
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4241393834292929272了27272626252525242322212020202019191913109897955976117329785111217106111210781310圏圃圃圃圏　 ．　＿園　一一．園園園＿＿＿．．＿．。，園園國???、?????????、?????? ? 、 ょ??っ ??? ????????????? 。?? っ 。?? ? 、?? 、? ?、 ょ????ょ 、?? 、、????????????????。????? ? 。?? 、?? ??? ???? 。「?? 。?? ? ょ 。」?? ?っ ?、 っ?????っ 。?? 、?っ??? ?? ???? ?。???? 、、??、? ?? ?、 ?、?? 。????? ? 。????ょ???????、?っ??????????っ 、??っ??????。 ? ??? ? 、 ??????? ?? ? 。?? ? 。?? ? 。
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　　　　　　　　　　医〕園　　 園医｝．園．．、一　　手筆．．．．　，．＿＿ ??????????????。????? 。 、??? ????????、???????。 ? っ 。 ? 、?? ?? っ?? ? 。 、?、????? ?、 ょ 。」 、?「 ? 。?? ???? ? ? ?、 ???、??????????????????、?っ? 、、???? ?? ??? ?????っ ?、? ?? ? 。?? 、? 、????。「? ? ?、 ??? ? ょ 。」 、?、 ? 。?? っ?? ???、????、??????? ょ?。」「〈?。」「 ? 。????? っ ? ??? ? 。 、?? ?????? ?? 。?? ?????? 、?? 。?? ?っ 、っ?、??????????ょ???、??? ? 、????? 。
????????????????????????? ?????????? ??? ?? ? ??? ?? 、 っ ? ???????????? 。 、?? ? 。「〈 〉。」????? ? 。「〈 〉。」??? ??????ー ? ??????ー 。??ー ? 、??ー ? ? ? 、??ー ? 。 。」??ー????ー ? ッ 。??ー ???ー ?????????? ??????? ? っ 、?? ?
????????????????????????? 、????? ??? ???。」「〈?? ?? 、?? っ ????。 、???????? ???? ??????????? ? ?????? ? ?????? ? 、 ー???? ???? ＝??? 、 ょ?? ???? ? ? ???? 、?? ??? 。」「〈?〉。?? ?????? 。??? ??????
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????????????????????????? 。 ????????? ???????????????????????? 。 、????????? ? ??? っ 、「〈 〉。」?? 。?? ??? ??? ?????? ???? ?? ????? ? 。 、 っ?? ??? ? ??? ? ??? ?????????? ??? ? ??? ??? ??? ??? ? 、
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??。???????????、??????????????、????????? ?」 、 ??? ?? ?、?????????、??? 、?? ? 、?? ? ? っ?????っ? 、、??????? ??。 ? ?????? 。????? 、??????? 、 、?? 、 、?? 、 、??、 ? 。っ?????????、????? 、 っ?? っ 、??????? ??? ? 。???? ? ???、??、??、 っ ??? 、?? ? 。 、、???? ? 、??? 、?、??? ???、? っ?? ? ? ?? 、??? 。? 、??? 、?? 。?? 、?????? ?。
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45　45　45　45　45　44　44　4 　46665111255 ??っ?、???????、?????っ?????????、???????????、?????、???????????? ? ? 、 、 ?、?? 、????? ょ ??? ょ??????? 、?、 。????? 、?っ 。 、??、?????? ? 。?? ? 。 「 ュー? ? ?? ? ? ???????? 。 、???????????? ??っ???? 。 、 ??? ? ? ?? ??? ???っ ?っ 。 ー?? ? 。????? 、?? 、 ?? ……?……」? 、 、???、??? ?。 、????? 」、?? ? ?? ???。???????? ?? 、」??????????? ?、????? 、、????? ????????
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?????????????????????????????????????????? ???????? ??? ????????????? ??????????
?????????????、?????? 、 ?っ?????????、???????????? 、 ょ?? 、 、?????っ? ???、??????。 、 ァ?? ? 、?? ? ?。 、??? ? 。?? ?。 ? ィ ッ
?????? ?????????? ?
?ょっ?????ょ??????。?。???????????、????????????????。?????? 。??????? ??、 、?、??????? 、????、 、?? 、 、 、?? ?、?? 、?? ? ???、 ゃ っ 、???????????? 、?? ?っ??っ?? 。???。?? ???、????????、 っ?ょ?? ? ??。」????、??? 、 ょっ????? 。??ょ 。 、
??????????????????????????? 、??????? ???????????????????????
???????????、が???? ?????? 。????、??????? ???? 、 ??? 。 ??、??????? 「 。 、???、 」?? 「 。」?? ? 。 「 ?????????????っ?????。???????????。?????? っ ゃ??? ? 。? ? っ ゃ 、? ?? 、???? 。」 っ ゃ、????????????。????、? 。 、「 、っ、
?????????????????? ? ?? ? ?????? 、 。????????? ???????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????。????、?ッ???????????、????????? 。?? ??????????。???? 。? 、?? ? っ 、??? 、??? 、 ゃ???????????ょ?。 、?? ??っ ? 。 、?? ?、?? ?? 、 、????? 。?ゃ 、?? ?、?。 ? 、?? ?? ?、?、 ? ょ 。?、 ??っ? 、?? ?? 、????? ? 、 ?、?? 、?? 、 。?? ? 。?? ? 、っ??っ?ょ????????、?????、 ? 、?? ? 、??????? ? 、 ??? ? 。????? ?? 。? 、?? ?、 、
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、?????????。??????????、 ??? ???????。? ??、?? ??。「〈?〉。」?? ?? 、??????っ ???。? ?ょ?? 。??? ?、?????。 。??? ? 。 ????、?????? 、????、? 、 っ????、 っ 。????? ? 、 っ????? ? 、??っ???? 、????? 、???????、????? 、 、?。??? っ 、?? ? 。??? ?、 ????、 ?。??、「 」「、????????? 。「 」「????? 。? 「 」?? 。?? ??? ? 、 「 」?? ?? 。 、?? ? 。「 、?、 ?? ??? ?? 、
????????????????????????????? ???????
?????????????????、、????っ????、?????????? ????? ?。「〈?〉?〉。」???? 、「〈??? ??? ??。?ャ???? ? 。?ャ??????? ? 、????? ょ
?? 、?? ? ? 。?? ? っ?? ? ????????????? ??????? ??????? 、??? ? 、???????????? 、 、??????
、????????、?ょ???????????????????。???? 。 ??、????? 、????? 、???? ? ? ?????
?????????????????
???????????。????、?、???っ??????、?ょ?????ょ?????????????。????、? 、 、
???????????????????? 。）???????????????????????????????? ????????????????????????
、????っ ? 。 ?、?? ? 。?、??? っ?? ? 。 、?? 、????? ??? ??? ? 。? ?『?? っ? 。（「〈??? 『??、『 』?? ? ?。 ?、?? ? ? 。????? 。?、 、?? ?「 。」?? ?? 。?〉。」? ? 「、????っ????????。????。??? ? 。」?? ?? ? ゃ?? ? 。 、「、??????? 、?????「 ? 。」 「??、??っ 、? 、?? っ ? 。、??????? 。 「?????、 、??、?? ?、
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?????????????????? ??? ????????????????????? ??? ??????????????????????? ??????
?????????????、?????? 、??? ????? 。」?? ??っ?? ? 、????????ょ???????。??? ょ 。 っ?「 『 』?? ??????? 、?? ? 、??、?? ? 、?? ? 。?? 、?? 。」 ? 「?? ?? 、?? 、?? ??。 ? っ
??? 、 ????????。???、「〈?〉っ ????﹇ ﹈〔? 〕 ???、 。??? ????? ﹇ ﹈〔 〕 ?? ? っ 、? ?? ? 、?? ? （ ）?????? ??? 。?? ??? ? っ っ 。?? ? 、 っ 、 ょ 、
???????????????????っ?、?? （ ） ????? ??????? ?????????????? ?、「〈 〉。」 。?? ?? ??? ? 、『〈 〉。』 。????? 、「 っ 。」 。?? ???? ? 、「 。」
?????????。???
????、????????、??????????????。???、???????????、「〈?〉。」?????
?「〈 〉。」?、???????、??????? ? 。 ? 、 ???? 、 」? ??? 。??? ? ?? ???? ? っ っ 、 ???? 。?????。 、?? 。??? ???? 。 、 ゅ???? ? 。一一???? ?? ??? 、 ??っ??? 。 、 っ?????? 。????? 、 、?〈 〉? っ
??????????????????????????? 。 ?、 ???? 。?? ?? 、 ょ ??? 。??? 、 ? 、?? 。?? ??? 、??? ?? ??「〈 〉。」?? ? 。?? ? 、 ?????、 っ 。?? ??? 、「〈?〉 、?? ???、? ? 、 っ 。?? ? ? 。???、?? ? っ??っ ? っ ?。?? ??? ? 。?? 。?? ????? 、?「〈 〉。」 っ?ゃ ? 。?? ?? ??「??? 。 、 、 っ?? ? ょ?? ?? ???? 。 、 、??、 。?? ?
701すると一すると
???、????????????????。?? 「〈 〉。」 、 ??。??? 、????、???????????? 、?? ? っ 。?? ? 、? っ 。」?? 「 。」 「? 、 、?『〈 〉。』 。??? っ?? 。 、??? ????? 。 、 、??????? 。 、 、 、?????、 ? 。????? ?。 、 、??っ っ 。?? ??? ?、 っ っ ゃ?? 。 、 、?? 、 。??? ??? 。 ?、 、 〉。」 。????? 。 、 ゃ?? ? 、 っ????? 。 、?? っ? 。、?? 「〈 〉。」 っ 。??「〈 〉。」 っ っ 。
???????、??????????、?????? ? 。 、 ??? ????? っ 。??? ???????????。 、 っ 。?? 「〈 〉。」 、 ????? ? ??? 、 っ っ 。 、?? ? っ 。??? ??? 、 。?? ?「〈 〉。」 ? ?。 、?? 、 〈 〉。」 ? 。?? ??? 、??? ??? 。 、?? 、? ??? ? 。?? ? ???、「〈 〉。」 。?? ??? ???、 、?? ??? ?? ??? 。「〈?〉。」 、 、〈?? っ? っ 。?? ??? ?、「〈 〉。」????? ?。「〈 〉。」 、?? ? 。
????????、????????、??????? 、 ? ? 。?「〈 〉。」 ??、 ???、??? ? ??????。「〈?〉。」?? 、??、?? ? 。?? ?? ? ???「〈 〉。」 ???? ??? 。 、??っ ? ? 。????? っ 。 、 ゅ?? 。?? ?? 、 ? ?? っ 、??? ? 、????? ??? 、 っ 、 、?? っ っ 。????? 、 ? っ 。 、?? ゃ 、 ゅ 、?????っ 、??? 。 ?、 ? 、 ょ?? 。?? ? っ ょ?? 。 、??????。 、 。?? ? 「〈 〉 」 、 。???、 ょっ 、
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??。?? ??????????????????????? ?????。???、?????????? 、 っ ? 。? ? ? ? ?? 、 、 ?????。 、 、??ー 〉。」 。 、?? 、〈 〉 ッ 、??ー ? 「〈 〉 」 。?? ? 、「〈 〉。」 。????? 。 ? ュー 、?? 。?? ??? ? 、「〈 〉。」 っ?。?? ? ? ? ?? ??? 、「〈 〉。」?? ? 。??? 、 ? 、?〈 〉、? ? 。?? ??? ? ? ?。???? ?。 、 ?、〈 〉、?? ? ? っ 、?? ???? 。 、 ??? 、??? ????、 っ 、 。?? 、 、 ゅ??
?????、「???、????、???????ー?? ?? ? 。?? ????? ??????? ????、「〈 〉。」 ??? ?? 。?? ?? ?? ?????? ?、 っ?? ﹇ ﹈（ ） ??????? 。?? 、 、?? ? ?。??? 、 ??? 。?? ? ??? っ? 。?? ?（ ）?????? 、?? 。??? ?、?? ?? 。?? ?（ ）????? 。?? ?﹇ ﹈ ）????? ? ??? ﹇? ﹈（ ）??? ???? 、 っ?? 。??? 、 ゃ 、
???っ?????????????????。?? ??? ? ??? 。?? ﹇?﹈（?） ?《ーッ? ー 》?? ???? ?? ???? っ 。??? ???? っ 。????? 。??? ? ? ??? 。?? ??? ? 。?? ???? ?????? ー 。??? っ 、?? っ ? っ???? ??? 、 っ??? ??? 。?? ??? ? ? 。?? ?? ゅ 、???? っ 。???? っ 。
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?????????????????????????? 。?? ????????????? ??????????? ? っ 。??? ???? っ 、 っ 。?? ??? ? 。?? ??? ? 。?? ????? 、?? っ? 。??? ??? っ 、 、 っ 。?? ? 、 、 、?? ? っ 。?????（ ） ??? ??? 。?? ????? ??? 、 、??? ??? 、 、?? ? 。????? 、 、?? ? 。
せ
??﹇?﹈（?）????? ???? ?、 ????????、????? ? 。?? ?? ? ?、?っ ょ??????????? ? 、?? ??? 、 ? 。???????????????????、???????? 、 っ 、????? ??? ??? ?? 。?? ??????? 、〈 〉 。??? ? ??? 、?? ? ??? ? 、????? ??、?? ??????（ ）?? ? 、 。?? ﹇?﹈ ← 。 ゅ?? ? ? ょ
???????????????ゅ??????????ゅ?? っ ゅ ??????? ? ?????????ゅ???? ??? ﹇ ﹈（ ）?????? 、 、??? ??? 。?? ???? ??? ? ???? ??? 。?? ???? ? ?????? 。?? ? 、 、 、?? ? 。??? ??? っ ? 、??? ??? っ ?、〈 〉、 、?? ﹇?﹈（ ）????? ?? 。?? ﹇?﹈← っ?? ﹇? ﹈（ ）???? ? 、 。??? ?っ ? 。
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???????????「?????」?????????ょっ??? ???? ??、????????????? 。?? ﹇??﹈（ ） ????? ???????????? 、 。?? ? ? ??? ? ?。?? っ? ﹇ ﹈（ ）??? 、 っ 、??? 。?? ?、 っ ? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???????? ??? 、? ? っ 。??? 、 、〈 〉?? 、 。?? ? ? 、??? ? 。??? ??? 。?? ? っ 、〈????? っ 。????? 、??? 、?? っ 、??? ? 、
??????????っ?、?? ???? ? ????????????? ? ?????????、????????ー?ッ???????????、????? 、?????????????????????????????? っ 。???? ?? 、?? ﹇ ﹈ （ ）
??》???? ???? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ッ? 、??? ﹇ ﹈（ ） ? ゅ?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? 『 』 、???? 、 っ?? 。?? ? 『 』?? 。?? ?? ﹈〔??〕??????? ? ??「 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?????? 、 ? ? 。?? ??? 。?? ???? ?﹇ ﹈（ ） ??
?????????????????????????? 、 ?????? 。??? 、 、 ???? っ ?????? 、?? ﹇? ﹈ （ ）? ???? 》??? ??? 、 っ 、?? ? っ 。????? ???? ??? っ っ 。?? ? ????? 、?? 。??? ? ??? 。?? ?ょ ﹇ ﹈（ ）????? 、?? ? 、?? ? っ 。??? ??? ﹇ ﹈（ ）??? ???? っ っ 、?? ???? ? ? っ 。???? ? 。????? 。
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?????????????????????????? 、 、????? ?っ????????。??? ??? っ ?、???????? ?﹇ ﹈（ ）?????? ?、?? ?﹇ ﹈（ ）????? っ 、 、?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ? ??? ょ?﹇ ﹈（ ）?? ? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? っ 、??? ??? ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）???????????????????????????? 、 ょ 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ??? っ? 、?? ? ﹇ ﹈（
???《ー?》??? ????、???????????、???? ? 、????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????? ? ??? 、 ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ? 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）????? 、 ? 、?? ? ??? ? 。?? ???? 、?? っ っ 。?? ? 、 、??? ?? 。?? ??? ? っ 、?? ょ? ﹇ ﹈（ ）????? っ ?? 。????? ?? 。??? ??? 。? ー ッ????? ょ ﹇ ﹈（ ）?? 《ー??ー? 》
?????????????????????????? 、?? ???????????? ?っ 、 。??????????????????????????、 っ 、 、?? 。????? ??????????っ っ? 、?? 、 。?? ﹇??﹈（ ）????? ?? 。???????????????っ? 。?? ? 、?? ?? 、?? ????? ? ??? ?﹇ ﹈（ ）????? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??????、 ? 。??? ???? 。?? ??? っ 、??? ???? 、?? ﹇ ﹈（ ）
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??????????????????????????っ???。??????????? ??、??? ?、?????????????????? 。??????っ??? 。?????? ????????。??????? っ ???っ 。?? ? ??「〈?〉。」 っ 、???? ?????????? 、??? ? ?????ー?? ?? 。????? ? ???? ?? ?? ?????? ? ??? 、????? ? ?????? ???? っ 、?? っ?? 。?? ﹇ ???? ?﹇ ﹈（ ） ???? ??? ??? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）
? ? ?? ??? ? 。
???????﹇???﹈（?）??????? ? ?? ? っ 、???? ?????? 。??? ??? ? ????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ? ? 、?????っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??? 、 っ?? 。??? ???? 、?? 。?? ? ??? ? ッ 、 、?ッ?? ? 、 っ????っ 。???? ? っ 。?????? 、 っ 。??? ? 、??? ??? ﹇ ﹈（ ） ??????? 、?? っ 、????? ﹇ ﹈（ ） ???????? っ 、 っ ょ?? っ ?? 。
????﹇??﹈（?）????????????????????????????? ょ ? 、? 、 、 ?、??、??? 。?? ???﹇ ﹈（??）????? ????
?? 《ー 》?? ? ? ??? 。?? ? ? ??? ?? 。?? ﹇ ﹈ （ ） ???》??? ? ? ???? 、 。?? ? 〔 〕 ??????? ? ? 、 ー?? 、 ?? 、 。?? ﹇ ﹈（?）??? ? っ?? っ ゃ 、?? ? ?????? ー ??、〈?? ﹇ ﹈ （ ）???? ??? っ????? ? ?。??? 、??? 。??
707せかいじゅう一せかいぜんたい
?????????????????????????????????。??? ???????????。??? ?????????????。??? ???????。??? ??? ?????????。??? ????。??? 、????。?? ? 「 」?? っ?。?? ?????????。????? っ? 。??????。??? ? ??? 、 ?。???? ?? ? ??? ? っ 。???? っ 、?? 。??? っ 、??っ 、??? ? 、
?????????????、?????? ???????????、 ??。????? ??? ??? ? ッ 、 ??、???? ? ? 。????? ?。??? ? ??? っ 、????????? ? 、 っ 。??? 、?? 、??? ??? ?っ 。????? 、 ??? 、 。????? 、 。??? ? ?、??、 ? 。???????? ー?〈 〉 、?? 。?? ? ???、 ??? 。?? ?
?????????っ?????????。?? ????????、? ?????? ?? ー ー?? ? 、?? ? ???? ? 、??? ゅ ﹇? ﹈（ ） ??? ゅ??? ???? ? 。?????? 。??? ??? 。???? ? 。?? ? ??? ? っ 。??? ??? ?? 。???? ??? 。????????ゅ???????????、???? ??? っ 、??????? ﹇? ﹈（ ）??????????? ? ?????? 、?? 、 。????????ゅ? っ
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??????﹇???﹈（??）????????????ー??????????????、?? ょ ゃ ﹇ ﹈?（?）??? ? ?? ??? ッ ー ョ 、?? ? ? ゅ?﹇ ﹈（ ）???????? ﹇ ﹈（ ）??? 、 、???、?? （ ）???? 、?? 、????﹇ ﹈（ ） ???????﹇?﹈??? ??? ﹇ ﹈（?）?? ? ???? ??? 。??? 、 、 っ ゃ?? ??? 。?? ? 。????? っ 。????「〈 〉。」 、? っ???? ???? 。??? ????
????????????????????????????????????????。????????????、???????。??? ?、 、 ?????????っ? 、????????? ??? 、 ゃ????????。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ? ??? ????。?? ?? ???? ﹇ ﹈ （ ） ?
??》??? ??? 、「〈 〉。」 っ ゃっ?? ﹇ ﹈（ ）?? ????? ?? 。?? ?〔 〕?????????
????………?????﹇??﹈（?）???????、???、???、
???????
????。?? ?????????????????????????? 。?? ? ???? ??? 。
???????????????????????
?????。
?????? ????。??? ?????????????????
??????? ?? ??。?? ?? ? ? ?????
????? ?????
????? ?っ っ 。???????? ? ???? 、 、??????? ????????????、??? っ 。?? ???? ? 、 ャ
?? 。?? ?? ?ャ???? 、 ッ 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 。?? ??﹇ ?﹈（ ） ???????ょっ 、 ッ 。?? ﹇ ﹈（ ）?????「 ? 」 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 、〈 〉 っ 。?? ? ??
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????﹇??﹈（?）?????? ?????????? ??????????? ?? っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? 、??? ? ??? ? 、 ? 、 ??? ﹇ ﹈（ ）???? ? ? 、?? ??? っ?? 、?? ? ??? ? 。?? ﹇?﹈← っ???﹇ ﹈（ ）???? ? ??? 、 、 ??? ? 、 。?? ? ? ??? ? っ 、?っ ?? っ?っ ??﹇ ﹈（ ）??? っ 、 ゃ???ゃ 。?? ?っ 、 、?? ? ? 。???????????????????????????? 。?? ?? ? ???? ? ……
????????、?っ????????、????? 、 っ ?????っ? ??? ?ゃ? ? 。?? ? ???? っ ??????? ?? ? ??? ? 。??? ? ??? ? 、?? ? ??? ? ??? 。?っ ?? 〔 〕?? ﹇??っ ﹇ ﹈（ ）??? ??? っ 、?っ??? ﹇ ?﹈（ ）??? ? ???? ? 、????? ? 。?っ ?﹇ ﹈（ ）????? ャ ?? 。?? ?? 〔 〕?????? っ 、 。?っ? ﹇ ﹈（ ）?????っ? ?﹇ ﹈（ ?）?? ?
????、???????、???????、?????? ? ???????? ?????、?っ （ ）?? 、 っ ???? ?。?? ????? 、 っ ??。?? ??? ? 、 っ 。????? 、 、 ? 、?ッ? ッ?? ?﹇ ﹈（ ）??? ? ? ???? 、 、 ?ゅ?? 、? ??? ? 《ー 》????? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ? 。?? ?? 、 ??? ? っ 、??? ??? 、 ー 。?? ?﹇ ﹈ （ ） ????》?? ???? ? ??? 、〈 〉、 。
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?????????????????????????? 。????????????????????????????????。?? ﹇ ﹈（ ） ???????? ょ 。??? ? ? ????????? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ??? ゃ ??。????? ? 、?? ッ? 〔 〕??????? 、 ょ?? 、?? ???? 。?? ッ??ょ 〔 〕 ッ???? ???? 、 ?、?? ? 。?? ﹇ ﹈（?） ???? ???????????? 。?????
???????????????????? ????? 。?? 、 ??? 、
??
?????っ?、???? ? ????????????????っ ? 。?? ?? ??? 。?? ? ????? ? 。?? ? ?????? ? ? 。??? 、 、 ?? ?、?? 、 、?? ? ??? ? 。?? ? ??? ? 。?? ??? ? 、 、??? 、 ????? ? 、??? っ 」 、?? 。?? ? ? ??? ? っ 。?? ??? ?。」 。?? ??? ?? ?????? 、?? ???? ? 。
???????????、???????????
???????。???? ??、??、????????????、 ???? ? 。??﹇ ﹈（ ）???? ? ???? 。?? ?? ー ー ? ??? ? っ ゃっ 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? 、〈 〉、?? ??? ﹇ ﹈（ ）?????? ???? っ 。??? ???? 、?? 。????????、 ょ 、?? ??? ょ 。???? ? 、 、??? ??? っ ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ッ 》????? ?っ 。?? ??? 、? っ 。
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?????????????????????????? 、 ー 。?? ???????????? 。?? ?? 、〈 〉、?? っ 。????? 、?? 。?? ?? ? 、 ??? ? っ?? ? ? ? ＝?? ?っ 、?? ﹇?﹈ （ ） ??? ????????????????????????????????? っ 、 。???
??????、 ? っ 。??????? 、 、?? っ 、???????? ?????
????? っ 、??? ??? ????????、?? ?っ 。??? ???????????、??? 。??? ?????????、 ? 、??? ???
????????????????????????? 、???? っ?、?? ??? ???? ? 、??? ? ????? 。?? ? ????? ?、 っ 、????? ﹇ ﹈（ ）???? ? 、 ? 、????? 、?? 、 っ 、?? ???〈 〉、 っ 。??? （ ）??? ? 、??? ? 。????? っ 。?? ???? 。???? ? っ ?? 。?? ﹇ ﹈（ ?） ＝?? ? ? 。』 、?? っ? ?っ 。」?? ﹇ ﹈（ ）???? っ? 、〈 〉、?? （? ）? 《 》???
???????、??ゃ???????。?????????????????????????、??? ? ??。??? 、 ゃ?? ? 。??? ??? 。??? ???? ?? 。??? ? ????????? 、 。??? ??? 。?? ??????? 。??????? 。??? ?????? 。??? ??? 、??? ? ??? 、? 。?? ??????? 。????? 。
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????????????????????????????????????? っ 、?? ???????????、 ? っ っ 。?? ??????? 。?? ? 、??、? ? 、?? ????? ??? 。?? ????? 、 、 。?? ? ?????? ? 、?? っ 、 。?? ??? ? ょ 。?????、??????
???????????????????
???????、?? ???、??????????、??? ???? 、 ?
????? 。?? ?? っ??????????、???? ? ?? 。?? 、 ? 、?? 、 、?? ?????? 、
??????????????????????????????? ???? 、??? ???????????? っ 。?? っ??、?? ?? っ 。???? ? 。?? ??? ? 。??? 、 っ?? 。?? ??? ? 。?? ??? ??? 。?? ャ ??? ? 、??? ょ 、??。?? ?????? ? 。?? ??? ? 。?? ? ? 、???? 、 。???〈 〉、 っ??。????? ??? 、
???????????????????????? ?。?? ? ???? ???、 ? 、?? ? ????? ? 。?? ? ???????っ?、 。?? ? ?????? 、 っ?? 「〈?? 。???? ??? ?「 」? 、????? 。?? ? ???? ? 。?? 、 ー 「 」??? ? っ 、?? 。?? ?????? ? ? っ 。?? ?????っ 、 。??????? 、 。?? 、 、?? ? ?。?? ? ?????? 、 、
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????????????????????????? 、????? ???。?? ?? 、 っ?? 、?ー 。??? ???????? ??? 。?? ??? ? 。?? ?? ??? ? ??? ? 。???? ?? ??? ? 、?? ? 、??? 、〈 〉???? ? っ 。?? ? ??? ? 、???????? ?????? ??? 、「〈 〉。」 っ ゃっ?。??? ??? 」 っ 、 。??? ?
??????????????????????????、〈?〉、????????????????。?? ?????? ???? ??? ? 。?? ?? ?? ??????? ? 。?? ? （ ）??? ???? ?? 。?? ﹇? ﹈（ ）??? 、??? 。??????? 、 、?? ? 。???? ???。?? ?? 、〈 〉?? ? 、 ? ? 。????? ょっ 、
?? 。??? 、 ー?? ?。?????? 、 、?? 、 っ 。?? ? ? ??? ? 、???? 、
????????????? ﹇ ﹈（??）??????????????? ? ???? ???? ? 。せせせせせんんんんん
﹇?﹈﹇?﹈﹇?﹈﹇?﹈﹇?﹈
???????? ???????? ???? ?（?）???????????????
???????????????????????????????、??????。??? ?????? ???????? ???。??????ょ ?っ? 、??????、 ? っ 、?? ??ょ?。????????? 、??? ? ? ???? 、 ? 。??????? ????? 、 ? 、「 」?? ? 。?? ?????? 、 、「 」 、「?? 」? 。?? ?? ? 〞?? ? 、 っ 、?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? っ 。
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?????﹇??﹈（?）???????? ? 、?? ?っ?、??っ??????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??????? ? ???? ?ょ 。?? ゃ ﹇ ﹈（ ）? ?????? ? ??? ??? 。???ゅ ゅ?﹇? ﹈（ ）?? ???? ? ????ゅ ? ゅ?﹇? ﹈（ ）???? ? っ 。?? ゅ? ? っ ﹇??? ﹈（ ）??? ー、??? ょっ ょ 。?? ゅ ゃ ? ゅ ?﹇??? ﹈（ ）??? ??? 。?? ょ?﹇ 〕（ ）?????? 、?? ょ ﹇? ﹈（ ）?????? 、 ??? 、 。
????﹇??﹈（?）?????? ?????????? ?????????? ??? ? ? 。??? ?? ? ???? 、?? ??﹇ ﹈（ ）?? ? ? 、〈 ??? ? 、 っ 、?? ? ﹇??? ??? ﹇ ﹈（ ）??? ? ???? 、 ? 。?? ??? ? っ 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、 っ 。?? ? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ??? 、 ー 、?? ? ﹇ ﹈（??? ? ????? ??? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?????? っ 、?? ゅ ﹇ ?﹈（ ）??ー ?ゅ ゅ
??ゅ???????ゅ??ょ????ゅ???????????? ? ??????? っ 。?? ?? ?????? ? 、 ???? ??? 。?? ??? ? っ っ 、?? ょ? ﹇ ﹈（ ）?? ? っ 。?? ?﹇ ﹈（?）?? ??? ? 。?? ?????? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 ゃ、 、?? 、 っ 。????? 、 ? 。?? ? ? 、????? 、 ? 。??? ??? 、 っ 。?? ??〔 〕??????????
????………?????﹇??﹈〔??〕??????、???????ょ?。」 「?ゃ?、
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???????。?? ? ?????????????????? 、? ???ょ?。」 「?? ?? 。???? 「??? ゃ 。??? ????「 。?? ? ?????? ? 」 「 っ?? 、?? 。」??????、?っ??????????、???????? 。」 「 っ?? ?
?? 。」?? ?? ?
???????? ? ?
???。」 ?「 ??っ 。」????? ??? っ 、 、 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ? ー ょ?? ??? ? ???? ?????。 。??????? 。??? ?? 、 っ 、??「〈?〉。」? 。
???????????????????????。??????? 。一一
Q2?????????????????????
???? ??? 。
一一
Q2??? ?????
??? 、 ????? 。??? ???? ????ょ 、 、 ?。?? ? ???? ??? ょ 。??? ? ???? っ 、 っ ????っ??。??? ??? っ 。??? ???????? ??? ?。?? ??? ?? ??? 。?????? ? 。?? ?????? ?? ????
????、????????????????。???????????????????????? 、 。???????????? ?、?????、?? ???? っ 、 っ??? 。????? ??? 。?? ??????? っ ゃ ? 。??? ? ? ??? 、 。?? ? ??? ?? っ ょ 、?? 。??????、 」?、 っ ゃ??。????? っ ゃ ? 。??? ???? っ 、 。?? ? ??? 、
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?????「〈?〉。」?、????っ?ゃ????。?? ? ????? ? ? ? ?? ??? 、 ?ょ?。?? 「? 。」?? 「? 。」??? ? 、?? っ 。??? ??? 。?? ????? 、 ょ 、??ょ ょ 、 ? ょ???????? 。?? ? ??? ? 。??? 、 っ っ ゃ??っ 。?? ?? ??? ? っ 。?? ? ? ?????? 。?? ???? ?????? 。?? ???? 、 っ っ ゃ?? 。?? ?
?っ??????っ?。???????????????????????
?「〈 〉。」 っ ゃっ?。?? ? ??? ??? ?? 、?? ? 。???? ? っ 。??? ? ????? 、 ?? ??。??? ??? ?? 。?? ???? ?????? 、 っ 。?? っ 、?? っ 。????? ?? 。????? 、 。?? ? 、 。???? っ ゃっ 、??? ? ??? 。?? ? ??? ? ? 。?? ??? ? ? 。?? ? 、 ッ?? ? 。
???????、??????????。???? ? ??? 、 ??、??? ??????、?? ??? ? 、 、〈 〉? っ?? ??? ? ? 。?????? ???、?? ?? ????????? 、? 。????? 、 ? 、 っ?? ? 、?? ????? ャ ???? ???。?? ?? ??????。?? ?? ー 、?? 。???? ? 。?? ???? ? ? 。?? ??? ? 。
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????????????????????????? っ 、 ょ?? ?? 。?? ? ???????????? ???? 、?? 。?? ? 、 ???????? 。」 、??ー 、 、?? ? っ 、?? ?? 、????? 、 っ?? ゃ? 。????????? ? 、??? 、 っ????? 、「 」 。?? ? ???? っ 、 っ?? っ 。??? ??? 、??? ???? っ 、?? ??? ?っ 、?? ? 、?? ?? 。??
??????????????????????。?? ?????????????、? っ?????。?? ?「 」「 」「 」「 」 ???? っ? 。?? ?? 、「〈 〉。」 、?? ?ー 。???? ? 、〈?? ? ????、? ? 。?? 、?? 、?????? ??? 。???? ??? ? ??? 、?? ???? っ っ 。?? ? っ ゃっ 。??? ? ????、 っ 、???っ っ 。???? ? ?。?? ? ?????? 。???? ? っ 。
????????????????????????????っ?????。????? ??? ??? ??????、「〈 〉。」??っ?ゃっ?。??????? ??? ??? ????? 。」?? ? ????????????、 ??っ? ? ょ 。??? ??????、??? ??? ? ???、???、「〈?〉。」 っ ゃっ 。???? ????? ? ? ??????、 ? ?、?????? ? 。??? ?? ?????? ???。??? ??? ????、??? ?? ? 、??? ??? ?
???、
???? ?、「〈 〉。」 っ ゃっ 。????? ?﹇ ?﹈（ ）??????? 。??? ????? 、??? ? ???? っ ? 、 。
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??????????????????????????? ﹇ ﹈（ ）??????????????????????????? 、 。?? ? 〔 〕 ?????? ………??? ??? ﹇ ﹈（ ）????? 、 ?? 。?? ?ゅ ﹇????? 、?? ?ょ ﹇ ﹈（ ）?? ? 、 ょ 。?? ???? ? ﹇ ﹈（ ） ?????? 、?? ー?（ ）??? 、 ー ??? っ ??、 ?ー 、「〈 〉。」?? 。?? ??? ????? ??? ー 、 っ 。?????「〈 〉。」 。?? ?? ー 、 ー?? っ 、 ?、 。?? ? ー ? っ 、
????????????ー?、?????っ?。??? ???? ? ??? ー ?? 。??? ﹇ ﹈（ ）??? ??????? ? ?????? ??? 、 、?? ????? 、 、 ?、??? っ 、? 。?? ???? ? ??? ?﹇ ﹈（ ）????? 「〈 〉。」 、 。??? ??? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ??????? 。?? ?? 。?? っ? ﹇ ﹈（ ）????? 。??? っ 、??? っ ? 、 ゅ っ?? ー っ 、 、?? ッ?ッ 。??? ? ー
????っ?????ゅ??????????????? ? ー ???????????????????ー???????? ー 。??ゅ ゅ?? ? ー ゅ ー ??? ? ー?? ょ? ﹇ ﹈（ ）?? 、 ッ 、?? っ? 。??﹇ ??? 。????? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ?? ??? ? っ?、?? ェ （ ） ェ????? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ?? ??? っ っ 。?? ? ? 。」 、 ?? 、?? ? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? 。?? ?
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???????????????????? ﹇???﹈（ ） ???? ??? ? ?? ??? ??? ?? ?? 。?? ? 〔 〕????? 。」?? ?? （ ）????? 。?? ??ゃ ﹇ ﹈（ ）?? ? ? 、?? ? 、?? ?ゃ ﹇ ﹈（ ）?? ??? ??? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? 、 。?? ?﹇ 〕（ ）????? 、 、?? ? ??? ?っ? 、?? っ? ゅ ﹇??﹈（ ）?? ??? ? ヶ 。?? っ? ゅ ﹇ ﹈?（ ）???? ??? 、 ー 、
??????????????? ﹇ ﹈（ ） ?????? ??????、?? ょ??、????? ??????っ?。?? ? ? ??? 。?? ??? ? 、????? 、 ? 。???? ? 。??????? ???? ?﹇ ﹈（ ） ???? ? 、 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ? ??? ? っ?? ょ? ﹇ ﹈（ ）??? 、 、?? ??。
そ
????????????（ ）?????
???????????。
ぞ
?????????? ??
??????????????? ????????? ???????????? ? 」 ? 、??（ ）
????一一????????????????????っ 。??
「?????????。」「??、???。」
??、??、????????。?? ? 。??、 ?? 。??????????????っ?。?? ?、???????? ? ??
?????、?????? ?っ?、?? ? っ 、
????????????????????????????
?????
???
????﹇??﹈
???
???? ー ????っ??????????。?? ﹇ ﹈ ? ゅ ???????? ﹇ ﹈ っ ??? ﹇??? ﹈（? ）??
???????、???? 。?? 、 ? 。?? 、??????? ?? 。?? 、? 。
「???????。」
????? 、 。?????、?????????。??、 。?? ??、??????。「??????????。」
????? ??????（??）???? ? 、? 、 ?
そう一そう720
????????????????????一一
S7????????????????????
??? ??? 。??????? ?? ??? 。??? ?? ???? ? 。?????? ? 。??? ???????、 。?????? ゅ 。?????? 、????? 。?????? 。?? 、 。???????? 、 ? 。???? ? 、?? ???? ???? ??? 。?? ????? っ???、 。
???????????????????????? 、 ????? ??。??? ???????? ? 。??? ????? 。??? ? ??? 、 っ 、?? 。」 、?? ? 、 。?? ????? ??? 。??? ? ??? ??。?????。?? ???? 。?? ? ??? ? 。??? ? 、?「〈?〉。」?? ? ?、?? ??? ? 。??? 、 、?? ?。?? ???? ? っ 、?? 。?? 「〈?〉。」 、 ? 。???
???????????????、?? ?????????? ?????????? ?????、 、 っ ?。??? ? ???? 。?? ??????? ? 。??? ??? 。?? ???? ? 。?? ?? 、?? 。????? 。?? ?? ? っ??、? ?? っ?。???? 、? 。??? ? ??? ? 。?? ??? ??? 。???? ???。????? 、 。?? ???ッ ? 、 。?? ? ?
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?????????。?? ???? ??????????????? ?っ ???、??? ????〈 〉、?? ? 、?? ????? ???ょ 。?? ??????? ?? 。????? ? 、 っ 。??? ??? 、??? ??? 。?? ??? 。??? っ 、?? 、 ? 。?? ? ???、 ? っ 、?? ???? ??? ???? ? 、?? っ 。??? ??? 、 。??? ???っ っ 、 、
????????????????????????? 、??? ???????っ 、 ?????? 。?﹇ ?? ????? ?? ? 。??? ??? 。?? ???? ? 。?? ? 。」 、?? 。???? ? っ 。??? ? ? ??? 。??? ? ? ??? 〉 っ????????? ?????? ? ???? ? ??? 、 っ 。?? ??? 、「〈 〉。」 ?。?? ???? ??? ? ?。??? 、 、?? 、
??????????????????????????? ???? ?????? 、? 。??? ? ????? 、?? ?? ??? ? 、??? ????? 。????????っ 、?????
?????????????。????、 ??ッ???? 、 ???????っ? 。????? 。?? ?、 っ???????
?? 。?? ? ??? 、 、? 、?? ???? ? ??? ? 、? ? 。??? ??? 。?? ??? 。??? ??? 、????「〈 〉。」 ? っ?。??? ? ??? っ 、?? ? ? ??? ?
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?????????????????????????????????????。?? ?????????? ???????????「?? っ???」 、〈 〉、?????? 、 っ?????。?? ?? ??? 』 、?? ???? ? 。???? ? 、 ? 。?? ??? 、? 。?? ? ?????? 、 。???? ?? 、?? ﹇?? ﹈（ ）?????? 、 。?? ??? 、 。??? 、?? っ 。??? 」?? ?? 。?? ? ????、 。?? ??? ? っ 。?? ??? ? ?。
????????????????????????? っ ?。??? ャ??? ?????? っ ??? ?? ???? 、 ょ 、?? ? っ 。??? ????? ゃ?? 。????? っ 、 。?? ﹇ ﹈（?）?? ? ???ー 、??? ? 。?? ???﹇ ??? ?? 「〈 〉。」 っ ゃ???、 ュ ー ? 。????? ? ?。?????? 「 。」??? ?っ ゃ っ??? っ ? 、 ゃ ?。?? ? ???? ???? ?、 ょ 。??? ?????? っ 。」
??????????????????????????????????????? 。」 「 、 。??? っ ゃ 。」?? 「? 、 。」??? ??? ??。」 「 。???? ???? ???? 、 。?? 「〈 〉。」 、?? ? っ?? ??? ???? ?? ??? ? ???、 ? 。?? ?? ??? ? 。????? 「 ?? 、 ょ 。」?? ??????。」 、 。」?? 「?? ? 、??。」? ?「 ゃ 」?? ?? 。? 。?? ? ??? ?? 。?? ?
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?????????。????? ?????????????? 。」 ???「 。??? ??? 「? ??? 。????? ?????「 。?? ? 「 ? 。」 「??????。」 ?「? 。?? ???? 。」 ?? 。?????。 ?っ 、?? ?? ょ 、?? ? っ 。?? ??? ??? っ 、?????????? 。」 ?「 。」??? ? ? ??? 「 、 ? 。」????「 ? 。?????。」 「 、 ? 。??? ???。」 「 、 ? 。」?? ? ??? 、 っ 。
??????????????????????????? 。?? ? ??????「 。」?? ?? ???? 。?? ?。」?? ???? ? ??????、 ? ? 。」??? ? ???っ ??ょ 。」 「? 。????????? ???っ ? っ ゃ 、?? ??? ? 、 、?「 。?? ?? ??? 、 っ 、?????っ ?っ 。?? ? ? ??? ? っ 。?? ? 。?? ?? ??? ?ょ 。?? ???? ??? 、?? ? ??? っ 。 、
??????、??????????????ょ?。?? 、?? ??????? 。?? ??「 、 。」「????、 ? 。?? ? 、 。????? ??「 ゃ 。」?? ???? ??? 。」?? ???? 、 ょ ょ 。」????? っ ? 、 、?? 。??? 、 っ?? ??。?? ? 、?? ?「〈 〉。」 、 、?? ??? ? 、 ???、? っ 。?? ??? ? 。??? ??? っ?。?? ???? ? ?????? 、 、 、?? 。?? ?????? っ 、 、
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???????????、????っ?、?????? ????。?? ????????? ? ??? ? ? 。?? ??? 。??? ? 、?? っ ?? 。???? ???。?? ? 、 っ?? 」 、 。「 。?? ? ??? ? 。?? ? 。??????っ 、 っ?? ? ??? ? 。????? ? ??? 、?? ???? 。?? 。?? ? ??? ????ょ っ 。 、 。????、?? ?? ??? ? ? 、〈 〉 ゃ
?????????????、?? ???? ??????????? ? 」「 。?? ???? ? ????????? ?????? 、 、?? ? 、 っ っ?「 ??。」 っ ? 。????? ??? ? ? 、 ?????? ?? 。?? ??? ?、 。??? ??? 。??? ????? ?? 、?? ? 。? ゅ 。??? ??? 。??? ???ゃ 。?、 、 …… 。?? ? ……〈 〉 、??、??…… ゃ?、 っ 。?? ??? ? っ 。??……? 、 … っ 。?? ?
????????????????????????? っ …… ……?????。?? ???? …… 、 ???????? ……?????? 、 、 っ 。?? ??? ? 。 ょ 。?? ??? ? っ 。?? ?????? 、 。?? ? ? ??? っ??? ??? ? 、 、?? ? 。?? ?? ???? ???? っ ?。?? っ?? ?? ??? ? 、?? 、? ょ 。?? ? ー 、 っ?? ? 、?????。?? ?
725そう一ぞう
????????????っ?ょ???っ?????? 。 ?、??? ? ??? 。??? ????????? っ????? 、?? 、 ?? 。?? ? ????〈 〉?、 っ????? 、 ゃ 。??? ???? ?、 ゃ 。????っ ?っ 。??? ? ? ??? 。?? ???????、 、??? ??? ?? 。????? 。? 、??? ??? 、 っ?? ? ?。?? ?? 、?? 、? 、 、????? 。
?????????????????????????? 。 、???? ? っ????。?? ????? っ 、?? ???? ??? ? 。? 、??????? っ 。?? ???? ??? 、 。?? ??? ??? ? ???? ??? 、 ? 、??? 。」??「 ? ? 。」?? ???? ??? ? 、 。??? ??? 。」??「 、 。?? ???? ??? ??? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ??
??????????????????????????????????????????????? っ 、 っ 。????? ?????????????? ???????????????? 、?? ? ?????
?? ? っ 、 っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ﹇?﹈（ ）??? ??? 。?? ? ? 。????? 、 ? 。?? ????、? ? 。????? っ 。?? ? ? ??? ?、 。????? ?????っ 、 。??? ??? っ 、『〈 〉。』 。?? ???? ???? ??? 。?? ??
ぞう一そうして726
???﹇?﹈（?）????ゅ????????????? ? ? ????? ? ??っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ? ? ??? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?????? 。?? ﹇ ﹈（ ）? ??????? ? 、 ? 、??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????? ょ 。?? ﹇ ? ??? ?﹇ ﹈（ ）?????? ???? ? 、??? 。??? っ 。????? ょ 、???っ 、 、??? ??? ??? 、 、「〈 〉。」 っ 。???? ? 。??? ??? ?﹇ ?﹈ （ ） ?
??》?? ?????????????????????? ???。?? ? ??、 、????? 。?? ?? （ ） ????? ??????。? 、 、 ???? 。????? っ 、?? ??? ? ? 。 ? 、?? ? 。?? ?? っ ょ 。???、 、 っ?? ﹇?﹈（ ）??? ???? 。 、 、?????? っ っ ょ??? 。 ? 、??? 、??ー 、 、??? 。 、??? 。?????? 、 ゅ っ 。?? ???? 。?? 、 。
??????????????????????? 。??? 、 〉。」????。?? ????? ????????。 、??? ? 。?????? 、 。??? ???、 、??? 。??? ???? 。 、 ??? っ 、??? ????? 、〈 〉 、 っ??? ? 。????????。 、 っ?????、??????。 、 ゃ ?ゃ?? 。?? ? ???、 ? ??っ 。?? ????? 。 、?? 。???? ???? 。 、
727そうして一そうして
??????。?? ?? ?????????????????? ? ?。??? 、「〈 〉。」?????、?? ? 。????? 。 、????? っ 、????? 。 。??? ???? 。 、 っ??。????? 、??っ 。??? ? ????? ? 、??? 「 」 っ 「 」?? 。 、?? 、? 。????? ??? ???? 、 っ 、 ょ 、?? ? ? っ??????? 。 、?? っ 。?? 、 ? っ 。 、?? ? 。????? ?
?????、?????っ?????????????、 ? ? 。?????????????? ?????????? 、??、 ゅ ゅ っ 、??? ??? 。 、 、?? ?、 ? 。??? ??? ??。??? ???「 、??? ? ??? 。?? ? 、 。????? ??? 、「 」 、?? ? 。????? 。 ャ っ?? 。?? ?? ??? 、????? ??? っ 。 、?? ? ? っ??????? っ 。 、 、??? ??? ? 。?? ?「 、 」 、 っ 。?? ? 、 。
????????????????????????? 、 っ????。????? ょ ??? っ 。?????、 ? ょ 、?? ? っ っ 。????。 ????? ?? ょ ? 。????、?? ? っ 。?????? 、 ? 、??っ 。????? 。 、 っ?? ? 、 。?????。 、?? ?、 。????? 、 ???? ? ??? 。 、?? ? っ 。?? ?? ??? 、 、 、?? ? 、 、??? ??? 。 、?? ? 。???
そうして一そうして728
???っ?????。????、?????????? ? 、〈?〉?、 ? ???っ 、?? ????? 。 っ ???? ?、?? ?????? ? ???っ 。 ? 、 ゅ ょ??? ? 、?? ? 。??、 ゅ 、?? ? 。?? ? ?????? ? ゃっ 。 、?「〈 〉。」 っ ゃっ 。?? ??????? っ 、 、??? 、 、〈 〉 、?? っ 、?????。 、 、 ??? 、?? ?? ? っ 、?? ?。 、「〈 〉。」 。?? 、??? 。 、 ???、「〈 〉。」 、 。?【 ?っ 。 、???? 。???????、?っ?ょ ? 。????。? 、 ? 、?? ? 、
????????????????????????? っ 、 、?? ?????? 。??? ????????????? 、 、??っ 、??? ????? 、 。??、 、 。?????ょっ 。?? 、?????? 、 ? っ 、??っ 。?? ???? 。?? 、 、 。?? ? ? ??? ?、 ? 。?????ッ ッ っ 。?? 、 。??ー ? ? っ 、??? ? 。 、 ー??っ 、 っ 。??ー ? 、〈??。 ? 、 ? 。??ー ???? 。 、 、?? っ 。?? ?
????ゅ????、??、??〈?〉??????? ? ? 。??? ? ? ??? 。 、?? ? 、 。?? ? ???????????、???? ? 。 っ?? ? ゃ っ 。????? ? 、 。?? 、????? 。 、 、?? 、 、??? ??? 。 、?? ? 。?? ? ? 、 ? 、 ??? ? 。 、?? ? 、??????、〈 〉 、 。?? 、 、?? 〈 〉 、??? ? 。?? 、 っ 。?? ?? ? ??? ?、 、?? ? ???? ? 、 、?? 、 っ 、?? ?
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???????????????、????????? 。 、 ? 。??? ??、??っ 、?? 。?? 、? 、?? ?? 。?? ?? っ?? 。 、?? っ? 、〈 〉 、 ????っ ?????。????? 、〈 〉。 ? 、 、?? ? 、??? ???? っ っ?? ?、 ??? ? ? ???? ? 、 、 ゅ?? ? っ 。????? 。 、?? ? 、 、??。?????? ? ? 。 、?? ? 、?? ? 、 ?????? ょ 、?? ?????? 、 、 。 、
???????、????? ?????????????????、 。 、 ょ??っ ?、 っ 。?? ?? ??? ??????、???? ? 。?? ? 、?????、?? ? 。?? ?? ? っ 。??、 、?? ? っ 。?? ??? ??、 ? っ??っ 、 、 っ ッ?? ? 。?????っ 、 、 、?? 、 っ っ 。?? ? ??? ? っ ? 。 、?? ? ? ゅ ゅ??? ??? 。 っ 。????? 、?? 。 ? 、?「〈 〉。」? ? 。??? ???ゃ 。 、?〈 〉、 。?? ?? ??
????????????????ょ??。?? ?????? ? ??????? ?? 、 っ ???? ? ?。????? ?? 。」?? ゅ? ﹇ ﹈（ ）?????? ?? 、 っ?? 、 ー 。?? ょ? ?? ? ﹇ ﹈〔 〕? ?? ??? ? っ 、 っ??? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ??。?? ??? ? 、 ??? 、?? ???? ?﹇ ﹈（ ）????? 、 ? 。?? ? ﹇ ﹈ （? ） ??? 《ー 》?? ?? ??? 、 。????? ? 、 ッ? ? 、?? っ っ?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?
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?????﹇??﹈（?）???????????????????????????????????? 、 。?????、? ?? ? 。?? ? ﹇ ﹈ （ ?） ???》?????? 。?? ???? ? っ 。??? ??、 っ 、??? 、 。?? ???? ? っ 、?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ???? 。?? ?? ? ? ??????? 、 、 っ?? ? 。??っ ?（ ）?????? ﹇ ﹈（??? ???? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??????? 。
?????「?」???????????、?????? ? ? 。??????????????????????????、? 、?? っ っ 。??? ??? 、 ゅ ????? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ??? ﹇ ﹈（ ）??????
?? 。?? ょ? ? ょ?? ょ ? ょ?? ﹇?﹈（ ）?? ? ???? ???????? っ 。??? ??? 、 。??? ??? 、 ? 、??? ??? っ 。???
『?????????』?、????
?? 、??? ? ? 、?? ? 。??? ??? 、〈 〉 っ 。
?????????????????????????? 、 ?????? 、 ?????? 。?? ﹇? ﹈（ ）?? ? ????? 、 。?? ? ? ?????? ? 。??????? 。??? ???? ? っ ゃ 。??? 、 っ??? 。 、 、 っ??? 。??? ???? 。 、?? っ ゃ 。?????? ?。 ょ?? っ 、??????。 、??? ? 。?? ???? 。 。??? ???? 。?? 。???
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???、?????????????。???、???? ? 。?? ? ? ???????? 。 、??? っ 。??? ??? ????? 、 ???。??? ???? 。 、 、??? ゅ 。?????? 、 。?? ???? 。?? 。?????? ? 。?????? 。 、??? っ 。???? ? 。 、????? 。 。?? ? 、 っ っ 、?? ? 。 ? 、 ょ?? ? 、??? ??? 、 。?? ??? 、「? 、 。」
????????????????????????? 、 ??????? っ 、?「〈 ???????? 、 っ ???っ 。?? 。????? っ 、 ? 、?? ? 、〈?〉、?っ ?????? 、 ??? 、 ゃ っ 。????? 。 、 ??? ? 。????? ?? 。?? ?? ???っ ? 。??? ???????? ??。?? ? ??? ? 。」 、?? ? 。??? ???。 、 っ 。?? ? 、? っ?? 。 っ?? 、?? ? ? ??? っ ?
???。?? ????????????????????? 。 、 っ?? 。?? ???? 。 、 、?? ??。??? ? ?????ょ ょ 、 ?? 。?? ? 、 っ??っ?? ? 。 、?? ? 。?????? 。 、 。?? ??? 、 ? 。??? ー 。?? 。?? ?? ????? 、? っ 、?? ??? ?っ 。??? っ ? 、??っ っ?? ? 、 ???? 、 っ?? 。 、、???? 、??』??っ 。 っ??、 。??? ? ?
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????、????????????????、?? ????????? ???。 ? 、 ??????????? ?? 。?????。 「 」?? 、??? ? ャ?? ?。?? ?????? ? ? 。?? ???? 。 「 」?? っ 、?? ? 。」 、?? ?? 。??? 。」 、 、?? 。?? ? ??? ? 。?? ?? 、???? 、 っ???? ? 、?? ? ??? ??。?? ? ? ? ??? ? 、??っ ? 。????? 。 。?? ? ?
??。???、??????????っ???。?? ????????? ? ???? ? 、?????? ???? っ 。?????。 、?? 。?? ??? 。 、 っ っ 。??? ? ????、 ? 。 、?? ? 、?? ??? ? 、 、??っ ?? 。????、「??? 」 。?? ?? 、 、?? っ ?、??? っ っ 、??っ 。 、?? ? ?っ っ ? 、?? 、? 、〈 〉 っ 。???? 、? 。?? ? ??? ? ?????? 。 、?? っ 、????? 。 、 、??っ 、
????????????????????????? 、 っ ょ?? ?? 。?? ?? 、 、 、??? 、 ????。 、?? ッ ???????。?? ??? ? 。??、 ? っ?? ? 、?? ? 、 ???。 ? っ 。????ー ? 、〈?? ??? ?? 、?? ??? っ 。??? ? 、?? っ 。「?? ? 。?? ?? ? ? っ 。?? 、??? ? ??? 。 、?? ? っ 。????? ょ っ 、?? っ?。 、 、????? 、??、?? っ っ 。
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????????????????????????? 、?? 。?? ?? 、?? 。 、 、?? ?? 。?? ?? 、?? ?。 、 っ 、?? ?っ 、 ?????????? ? 、 ャ 。?? 、 っ 。?????っ っ 、??? 、?? ?? 、?? ?? 、?? ? 、 ? 、?? ? っ 。????? 、 っ??ょ ? 。?? ?? ??? ? 。????「〈 〉。」 ? ? ?、? ? ?? ??? ? ? 。 ??? ? っ 、??ー?? 、?? ? 。??? ??? っ ?? 。
????????????????????????? っ ????、??? ???っ ?????? 。??? ? ? ????? 。??? ??? 、〈 〉?? ?、 。?? ?「 、? 。」????? 。?? ?? ??? ? 、 、?? 。?? ? ??? 、 、 ? 。??? ??? 。?? ?? ??? 、? ー 、??? 、 ィ ッ ???っ ?、?? ? 。?? ? っ ゃっ 。??? ょ 。?? 、 、 、??? 、?? 。 ? 、??? ? ??? 、??、 ? っ っ 、 。
??????????????????????????、????????????????????。???????、 ? 、 、????? ????、? 。????? ???????? 。????? 、 ょ?? ? っ 、?? 、 ? ?、????????っ 、 、?? 、 。?????????? 、? ??? 。?????????????????????????。?? 、 。?? ???? ? っ 、 、?? ? っ 。????????????? ?????????????っ 、????? 、 ょ? 、 っ??? 。?? ??? ???????? ???????? っ 、 ?? 。?? ? 、 、??? ?っ 。 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ? 、????? ?
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?????﹇????﹈（??）?????????? ? ???? ????? ?? ??????? ?? ????? （ ）??? ???? 。 、 ょ?? ? 。?? ? ???? っ?? ? ????っ 、??? 。 、??? 、 っ 、?? ??、「〈 〉。」 。??? 、 。?? ? 、「〈 〉。」 。?? 、 、?????? ???? 、 。??? ???? 、 ー??? 。?? ???? 、 ッ?? ?。?? ? ? ???? 、 ー 、???っ ? 。??
?????????????。???、???????っ?、????? ??? ???? ????? 、 っ??? ?? ????。 、 、 ???? ? 。?? ?????ょ 。????、 ? 、『〈 〉、 っ っ??ょ 。』 ?? 。?? ?? ?????、 、 、 ??? っ ? 。?????? っ ?。 、??、 っ 、????っ ? 。 、?? ? っ 。?????。?〈 〉、「 」〈 〉 っ? 。?? ? ???? 。 、 「 」??っ?? ?? ゅ? ?っ 。 、?? 、〈 〉 、 。?????、 っ 。?? ? ? 、 ? 。
?????????????????????????? 。 、 っ?? ? 。???? 。? 、「 」 、?? ?? 。????? っ 。 、???? ?? ? ? ??? ? ??? ? 、〈 〉。 、 ? ???、 ??? ????、?? 、?? っ 。?? ??? ? っ 。?????? ? っ 。 、 、?? ー?? ? ?、 ? 、????? 。 、????? 。????? 、?????。 、 。?? ??? 、? 、〈?〉?? 、 。??
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??????。????ょ???????、?? ? ??? ?????? ???? ?????????? ? っ 。 、??????? 、 、?????? 。 っ 、?? っ 。????? っ 。 、?? ? 、??? ゅ 、?? 、 。?? 、??? ? ? ? ??? 、 、??? ? 、??????? ?。??? ??? 。 、 、??? ? 。??? ? ??? 、 、 、?? ??? ? っ 。??? 、 ょっ?? っ 、 。??????? 。? 。
??????????、??????????????????、??、???????????????? 。 ? ? 、????? ? 、????? 。 、?? 、 っ ?。????? 、????。 、?? 、???????? ????? っ 。? ?、「〈 〉。」 ? 。????? ?????????っ???っ 。???????? 。 ? ?、?? 、 、?? ?????? ? ? 。? 、?? ? 、〈 〉 ? っ?? ??? ?? ??? ? っ?? ??????? っ?。 、?? ョー 、?? ?? ?????、 。?? 、 、?? ? っ 、?? ﹇ ﹈（ ）
????????????????????????? ????????? 。??? ???? ??? 。?? 、?? ??? ??? ? ??。??? ??? ?? 。???? 。??? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ?、 、 ??? ? 。?? ﹇ ﹈（?）??? ????? ?﹇ ﹈（ ）????????? ? ? 。????? 、 、 ゃ?? ? 、?? ??? ? ? 。??? ??? ょ 、
そそふそそふそそふ一そっと736
??????????????????????????????????????????。?? ??????（?）? ?、???、?????????? ﹇ ﹈（ ）??? ? ???? ?。?? ?? 、????? 、 ? ? 、??? 、?? 。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ???? ? ??? 、 。??? ??? ?。??? ??? 、 ???? ??? ?。?? 、?? っ?、 、?? ????、 、?? っ 。??? ??? 、 ー?? ? っ 、?? ?﹇ ﹈（ ） ? 》???
???、???????、?? ?﹇ ﹈（ ）????????????????ー 》←?? ??????? ? ????? 。?????? っ 、??? ??? 、??? 、 ょ?? 。??? ? ? ????? っ っ 。?? ??? ? ?? 、????? っ 、 。?? ??? 、?? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ??? 。?? ? ? ????? 、 っ 。?? ? ??? 。??? ??? っ 、 。?? ? ??? ? 。
????????????、?????????っ??? 。??? ??? ?????ょ?。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ????? ? ??? ょ?? ﹇ （ ） ??? ー 》????? ?。??? 、?? 。??? ??? っ ? 、 ? 。?? ょ? ﹇ ?﹈（ ）????? ? 、?? 。??? ?、 、?? っ っ 。?っ ??（ ）?? ?? ? ???? ??? っ っ 。?? ???????っ ﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? 。」?っ ?（ ） っ?? ?
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????????。?????? ????????????????? 。??? ? ??? っ ?。?? ? ?????????? ??。?? ??? 。?? ???? ゅ 、? 。????? ? っ 。????? っ 。????? ?? 。???? ??? 。????? 、 っ ? 、?? ﹇?﹈（ ）?? ??? ?、 、 。??﹇ ﹈（?）??? ???? 。??? ???? 。???????? 。????????????????????
???????、?????????。????? ? ?????? 。??? ?? ??????。??? ??? ???????? ?、??。???? ??? 。??? ??? ?? 。????? っ??? ??? 。」??? ??? ? 。????? 、 、??????? 。??? ??? ?? 。??? ??? ?。??? ? ??? ?。??? ??? 、〈?〉、 、 。??? ? っ 、?? っ 。
?????????????????????????? 、 ???、?? ??????、???、?? 、 っ 。?? ? ??????? 。?? ?? ??? ??? ? ??? ? っ 、??? ??? っ 、 ? 。????? っ っ 。??? ? ?????? ??? ???? ????????? ?????? ???? ??????????????? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?
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???ゃ????????っ?、??????????? っ ? ??。?? （?）????? ?????????????? ? っ 、 ょ?? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???????? ょ 。?? ﹇?﹈（?）?? ?????? ?。??? ? ??? ??? ? 。?? ? 「 」 、〈 〉、????? 、???
??﹇?﹈
????????????????ー???ー????????????????
（??）?
?????っ?、????????。???、?????〉。」「 、????〉。」「〈 〉。」「 ? ??。」「〈?〉??〉。」「 っ?、 ? 、 ???? 、 、??? ?? 、??? 。 、?? 、 ょっ?。 ? 、 、??? 。「 、 ?。」??? ??、?????、「〈?〉。
????????????????????????? ?????????? ??????????
??????。「?????????
??? ?????? ? 。 。????????? ??????? ?????????????????????? ????????????? ??? ??????? ??????????????????????
???一一???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????、??????????。??????、????????????。????、???????????。 ? 、「 ? 、。????? ???????????????っ? ?。??? 。 、??〉。」「〈 〉。」「 、?? 、???????。??? 、??? ? 、?????? 。????? ?。??????????? 。 ? 、 、????。 、 、??? 。? ??。??? 、??? 。 ? 、??? 。 、 ???? ???「??、???????? ???? 、 ?????。? ?????。????? ??。」 ょ 、 ? っ???ょ ??、 ??? 。? ? ????。「〈 〉。」? 、????? 、 ???? 、 ? 、??、 っ 、 ?
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????????????????? ??????????? ??? ??? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????。」「〈 〉。」「〈 〉 」????、?????????? 。 ????、?????? 。 ??、 ?。「〈?〉。」「〈 〉。」 ????????????、 、???????、「〈??? 、???っ ? 。 っ、???、?っ?? ??? ????、???、 、??、?? 、 っ?? っ? 。 、?。 ?、?? ?っ ?。」????。 ? 。??? ?。 、?っ ? ??? 、???? ?? 。? 、??? ? 。 、 ー?? 、 ????????????、????????????????????????? 、『〈 〉。』?? ?? 、?? 、?? ? 、 っ?ー?ョ 。
、???????????。?????、?? 。 ?
????? ?。 ? 、?〉。」「 、 ???? ? 、
?? ? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??「?????、?????。」???????????。????、??????? 。」 「 、??????。??????ィ??????????。???? ?。「〈?〉。」 ? ?????????? ??。?? ょ?? ???? ?
?。 ????、??、?????、?????? ? 、 ???????? 。???? ?、」「〈 〉。」「〈 〉。」 、 ?????? 。 、???????。?? 。???? っ 、??。 ?、
「??????、。」???「 、
????????。?? 。 、?? 、?? っ?、っ???????、」?? 、??? ?? 。?、??????。?? ? っ 、?。 ? っ?、?? ??? 。?。「 ?
?????、?????? ??? ??、???? ? っ?? ???? ??? ??? ??? ? 、?? ?、?? ??? ? っ??、 ??? ?、?? 、?? ??? ??? ? ?
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7　310　7 ?っ??????。??????????。???????、?????っ??????? 、 ? ??????っ????? ? 。 っ? 、?? 、 。???っ? 。 ??? 、 、????。?っ 、 ???っ?? 、 、??っ?? 。? ??? っ? 、?? ? 。 、?? ? 、。「〈?〉。」???、??????????????? 、 、??っ 、??。「〈 〉。」 、????。「〈?〉。」「? ??。」「〈?〉??「〈 〉。」「??、? ??????、 ? ょ〉。
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????????。? 、 ??????????。????、????????????、 ? ?ャ?? 、「 ? ????。 、 ャ っ?? 。 ? ??? ??っ?、??? 。 ?、?? 、「〈 〉。」??? ??っ ?、??? 。 ? っ
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????。???、??????、????? 。 ? 、 ? 、 ??? 、????、??? ???????? ? 。?? ? 。 、?? ? 。????? 、 、?、 、?? ? 、 、 、????? 。?? 。?? ? 。 ー?? ? 、 っ????? 。 、??? 、 、 ???? 。 、?? 。 、?? ??? 、 ?? ?? ???。?? 、 っ?? ? 、 、?? ? ?。??? ??、っ???????。??????????????、 、 ゃ。「〈?〉。」 、 ?、????。 ? 、 「〈?? 。「〈?〉。」 、〉。??????????????????
????。「〈?〉。」 、?? ?? 、 っ 、????????。?? ??? っ 。 ????
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??????????????????
????? 。 ????????? ???????っ?。? 、???っ?。 、???、???。???????、????????????? 。 、????? ? 。 、??、 っ っ ???。 、?? ? 、 ???? ?、?? 。 、? ???? ? 。 ょ?? ? 、 っ?? ?。 、? 、??、 ? 、 ? ? 、?? ? 、 ??? ? 。?? ? 。 、????? 、 ? ?????????? 。?? 。
?????。??????、????????????????????? ???? ? ??? 、???????? ? ?? ????? ? ?????? 。 、??? 。「 、 、????? ? ???? ? ?????? 〈 〉。」 。 、 っ??? ?????? ????????? 、 、???????? 、 っ 、??? ???? ??? ? ??? 。 、 っ??? 、 、???
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171了169551131161102846936106532111322193181 13　　　園囹　たじあのでるにん火＿にて’た％あンけノら’ののどし’、???????、???????っ??????????。????、???、??? っ 。 ? 、 ??? ????、 。?? ?? 。 、 、、?? ?? 。 ??、???、??????ょ 、 ???? ??????」 、 ???????? 。? っ?」? っ 、??????? 、 、〉。??????????????????????? 、、????っ??、? 、 ???? 。 、?? 。??ッ??」?、????????。????? 、 ??? ??? 、????? ょ?。 、 、?? ょ? ?、??? ? 、 、?????、 、 、 っ?ゃ?、 、?。 ? ゃ 、?? ?? 、 ー?? ? 。 、?????、? ??????? 、 。 、?? ? 、 。?? ? 。
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?????????????????????????????????っ?、??????????????????? ? ????? ? 。」 、 っ????????? 、 っ 、 っ????? 、 、??? 、 ??????? ? ???? ??? 。?? ????????? ??????? ????? ?? 。 、?? ? 、 っ ょ????? ? 、「 、 、『〈 〉。』??? ?? 。??????? ?
十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
79389898988888888888481818181了8了87了7了了了7了767676了57373了2了2686了6了51103154411111093276107411163387317104???????、??????ッ??????????、???????????っ 。 ?ゃ、 ?? 、 ?????? 。 、?? 。??????、?????。 っ 、?? 。「〈?〉。」? 、 ? 、???、? っ?? ?? ?? っ?? ? 、?? ? 。? ??、?? ? 、 ょっ?? ? 、?? 、 っ???、??????????ょ???、?????。?（ ）????? 。 ??? 、 っ?? ? 、? ??? 。? 、 、 ?????? 。??。?? ? 。 、 、??。?? 、 、 っ?っ ??、 ??っ??????。???、????????? ? 。 、 、?っ?、? ?、 ???? 。 ? 、 ?
十十十十十十
14141210871273475
、?????????????????
??ー???? ? ????っ????????????? ?? ?? 、??? ? ???? ?????????? ?????? 、 、??? っ????? っ 。 、 、??﹇ ? ???﹇ ? ? ??? ? 。?? ? 、 、「 」「?? ?? っ 、?????????????? 、 、?? ? ? ??? ???????? ? っ 、?? ?? ?
???????。?? 。???っ 、?? 。 ?、?? ???、???? ?
????、??????? ??? ???? ??? ??? ??? ?
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???????。???????????????っ?。???????????????っ?。?????、????????。 ?っ?? 。??? ? ??? ? 、?? 、? 、?っ ? 。?? ?? 。?? 、? ???????? ?、? 、? ????? 。?? 。「〈 〉。」 、 ??? ?? 。 ? 、 ょ?? 。 、 っ?? ? 。 、?? ? 、 ー。 ?? ????????? ???。?? 、っ?、???? ? ????。「〈????。??、 ? ??? 、 っ?? ???、 ???」 ? 、 ????、??? 、。??????、??????????? 、????????????、 ????っ???、
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???????、??????、????????っ?、??????????????、???????????。??? 、?? 、?? ?ょ 。?」 ? 。 、????? 。? ?、 、?? ? 。 、? ??? 。 、?? ? 、 ? ????????、???? 、 ? 、?????っ 、?、 ?????? 。 ー?? 。 、????? ?、????? 。 、????? 、 っ ???? 、?? 。???、 ?????? 、?? っ 、 、????? 。 、?? 、?? ???、?? 、?? ? 、?? ? 、 ???っ?? 。 ー?? ? 、?? ? 。 っ 、
????????????????????????? 、 、???????? ????????????????????????? ?????? 、 。??? 、 っ 。 、??????????????? ?????? 。??? ????? ??????? ????? ? ? ?????????? ??????????? っ 。 、 、??? ?
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???????????????????????????? ???????? ??????????? ????? ????????? 、???????? ???? ????? ? 、 っ ょ?? ?っ 、 っ ょ?????? ???? ?????? 。 っ 、?????? 、?? っ? 、?? ???? 。 、?????? ???????????? ???????
?????????????? ?????? ?????? ? ????? ?????????? ? 。 、?? ? 、?? ???? ??? ??? ??? ??? ???? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???? ??? ??? ? っ 、?? ???? ??? ? っ 。 、?? ???? ??? ?。 、?? ??
?????????????。
?????????
?????ゃ?、???? ? ????????????? 、?? ???????? 、??????? 、?? ? っ?? ??? ?、?? ?????? 、?? ?????? ????? ??? 、 、??? 。???? ? ??? ? 、 ??? ??? ? 、?? ? 、 っ?? ??? 、 ッ?? ??? 、?? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
????、??、??。????、っ? ? 、??、???? ? 。??。 ? 、?? ?? 。?? ?? 、???っ???。??、 、??。 、?? ? 。?? っ 、?? っ?。?、 ???。?? ? 、?? 。 ?、?? 。?、??、 っ ?、?? ???。?? 。?? 。???、??? 、?? 。?? ? ????。 ? ???。 ???っ ? 。 、?? ? 、 ??っ ?? 。?????????? 、 、?? 。 、
???????、???? ッ ??? ??ッ????? ? 、?? ??? 、?? ? ? 、?? ??、???? ? ッ?? 、?? ? ??? ? 、?? ?、 、 ??? ? 、?? ??? ?? 、 ょ?? 、 ッ?? ??? ? 、?? ッ? ?????? ???? 、?? ?
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十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五41　39　38　37　36　34　．34　33　33　32　32　31　31　30　30　30　30　28　28　28　2了　26　25　25　24　24　24　23　23　23　23　22132898555321271287710216210311116121010610??、????????????????? 。? 、?????。?、????、???、????、??? ょ 。 っ ょ?? ?、 ? ? ???。 ? 、?? 、???????、?? 、?? 、??っ ?、?? 。?? っ ?、?? ?、?っ ???。?? 。 、、??????、???? ?、?? 。?? ???。?? ?? 。?? ?? 、?? ?? 。?? 、?? 、、??????、???、「???」??、???っ?っ?、っ??????、??っ? 、
????????っ????? ???????? ??? ? 、?? 、 ッ?? ?
???????????????????、????????? 、??? 、 っ?? ???? 、??? 、??? 、????????????????????、??? 、「?」?????????????? ?? 「??? っ??? ???、???
?????????????????????????????????????????????????????????????? ????? ? 。 、??? ?????? ? ???? ???? ?
?????、「??????????
??? 、???? ? 。????????? ? ?????? ??? 、 ???? っ 。 、???????? ???? ???? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????。????、??????? ? っ? ??????? ??????? 、 、??っ????。?????、?っ????? ? ? っ 、?? っ?。?????、??????????? っ 、???っ???、??? 。?? ? 。 っ?? ? 、 ? ??? ? 。?? ?。 、????? 、「?? 。?? ? 、 っ??????? ?? 。? ????。 ょ っ?? ??、???? 、 ?? ??????? ??????? 、?? 。 、 ???っ ? 、 っ?。? ??、???? ? ?????? 。 、「????? 。? 、『??????。????????、『?? 。 ? 、『?っ 、??、??? ??っ??。??????。??『??』?、??????、 、 ?
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????????????????????????? ????? ??????? ???????? ﹇? 〕（ ）??????、 。?? ? ???? ?、? 。」 「?? 、? 、 っ ゃ?? 。」????? 、〈 〉 、??? ? ??? っ ? 、 っ っ 。?????、 。???? ? 。 、 、?? ? 、???????? っ 。????? 、 ? 。?? ???? ?っ 。??? ??? 、〈 〉、 、?? ? 、???? ???? ??? っ
???、?ー?????????????。????? ? ??? ?????? 。 、 、 、?? ? ??。?? ?﹇ ﹈（ ） ???????? ???? っ 。 、??? 、 ? 。?????? 。 、 、???? ? 。?????? 。?????? 。 、 、??? ? 。??? ???? っ 。???、 、 っ?????? ????? ? っ 、?? ?????? 、 ゅ っ 、?? 。????? ? 。 、 、?? ?。?? ?? ? 。 、?? ?、
?????????????????????????????っ??????????????。????? ? 。???? ? ょ 。??? ??? 、??? ???? 。?? 、 。???? ? 。 、 ゃ 、??〈 〉、 ??? ?? 、 ょっ っ?? 、 、 ッ?? ? ッ ? っ 。?? ? ??? っ?。 ? 、?? ? っ っ 。???? ? 、 、?? ? 。 、 、?? ?? ????? 、 っ 。?? っ 。????? 〔 〕?? ………????? ﹇ ゃ? ? ?? ?﹇? ﹈〔 〕? ???? ﹇ ﹈（ ）
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?????????????????????
?????っ?????。
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R4????????????????????
??? っ? 。?????????????????????????。??? ??????? 。?? ???? ?????? 。??? 、 、??? ? 。??? ??? 。?????? ????、「〈 〉。」 ??。????????っ 、 。????? っ 、 ? 。?????っ?、?? ???? 、 、?? ?。??? ? ??? 、 ? 「 。」? ? 。?????????? 。
???????????????????????? ?。??? ?? ???? ????、 っ ??? 。??? ????? 。?? ???? ? ???。???? 、 っ ? 。?? ?? ? 、 っ 。?? ??? 。?? ???? 、 、??? っ 。??? ? ? ??? っ っ 。??? 、 、? っ?? 、 ? 。??????? 。????? 、??? ??? 、 っ ?。?? ??? ? ?、?? ? 、 ょ 、??? ? っ 。???、??
????。?? ? ???????????????????? 、? ??????。??? ? 、?? ? ?????っ ? っ ??? 。????? ??? っ 。?????っ 。?? ??????? ? 、?? ??? ? 、 ??? ??。?????、 、??? ??? 。?? ??? ?? っ? 。????? 、「〈 〉。」 。?? ? ??? ???? ? ???、 ゃ ? 、 。??? ??? 、 。??? ??? 。
そびえる一そら748
???????????????????、???、?? 。??? ???? ッ 。?? ???????????? ??、???? ?。?? ? ッ ???、 っ 。?? ??? 。?? ?? ????? っ ? 。?? 「〈 〉。」 っ 、?? ?。??? 〈 〉、 ? 、??っ 、 っ 。??ー ? ゅ 、 っ 、??????、 っ 、 、?? 。?? ? ? ? ???????? 。??? ???? ょ 。?????? っ っ 。?? 、 ? ッ 、????? 。
?????????????????????????? ?????? 。?? ????????????? ??? ﹇ ﹈（ ）???? 。?? ?? っ 、???? ??、 っ 。???? ? 、 っ 。?? ??? 、? ??? ??? 、 。?? ﹇? ﹈（ ）??? ??? ? 。??????? ﹇ ﹈（ ）??? 、??? 、 、 っ?? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ???? ??? 、 。?? ? ??? ﹇ ﹈（ ）??》?? ? ??? ?? 。
????????????????????????????????????????????????? ?っ ??? ?。?? ﹇ ﹈ ?? ? ??? ﹇ ﹈（ ） ?? ＝???? ? ? ??? ょ 。?? ? ??? 。?? ﹇? ﹈（ ）? ???? ? 、?? ? 。?? ?〔 〕??? ………??? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? ? 。????? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? 、 ? 。?? ?（ ） ??????? ??? 。????? 」 、「 ュ ?ュ 」?? ? 、?? ﹇? ﹈〔 〕
???
??????
???????っ???、??????
?????????、?????????
???
?????「????? ?
749そら一そら
??????????????ょ?????????????????
????????????????????????? 。? ? ゅ???? ????????ょ 、 、?? ??? 。????? ?????????????? ??????? 、 、?? ?。????? ?? ?? 、?? ????? ??? 。????????????????っ? 、?? ﹇?﹈（?）???????? ?、 。????????? 。????? 。?? ????? 。????? 、 ? 。???????? ?。????? ? 。
???????????????????????????、 。??? ?? ??????、 、??? ???????? っ 。?????? 、 。?????? 。????ょ 。?????? 、 ? 。?????? 、?????? 。???????? 、 。??? ???? 。???? ? 。??????。?? ???? ??? ??????、 ? っ 。?? ? ?
??????
?????
???
??????
????????
?????
???????????
????????
??????。?? ??? ???????????????? ? ???? ???? 、 。?? ??? ?? 。??? ????? ? 。??? 、 っ?? 、 。??????? ? 、 っ 。?? ? ??? ??? ? 。??? ??? ?。?? ??? ??。?? ??? ?。?? ??? ?。?? ?????。??? ????? ? ??? ? ??? ? ?? ??
そら一そらいろ750
?????????????????????????、 、 っ 。??? ?????? ? ?? ?? ?? ?????? ?? 。??? ?、 ??、???? 、 ? ?? 。??? 、 、?? ?。?? ???? ??? ??????ょ ょ 。??? ??? 。?? 「 、 。」 、 っ 。??? っ 、?? 、 ? っ 、?? ?? ? ???、 っ ? 。??????? 。?㍑??? ? 。??? 、 、?? 、 ? 、 。??? ???? 、
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??????????????。?? 、 ?????、????、?? 、 っ?。??? ? ???? 。??? ? ? ??? 。?「? ??? ? ? 、?「 ?? ??? ???? ? 、??? ? 、 っ 。?? ? 、?? ? っ 。?? ???? ? 。?? ?????? 、??? 、 、?? 、 、??? ??? ?、 。????? ??? 、 っ
???????????っ?????。????????????????????? 、 っ 、?? ? 、 。?? 、 ????????。
??????????????????????? 。」 。??? 、 、 っ?? ?。?? ?? っ ↓?? 、? ?????????、?? ????? ? 、 、 ??? ? 。?? ?? ??? ? 。???? ???? 、?? ? 。?? 、?? ? ?。? （?） ??????? っ ょ 。?? ??? ? ??? ? ?? ? 。???? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? 、 ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? ?
751そらおそろしい一それ
????????????????????????? ょ?。?? ??? ? ﹇ ﹈（ ）??????《ー 》??? ??? ?。?? ?? 〔 〕??? ………?????? 〔 〕 ???? ??? ??? ?﹇ ﹈（ ） ?????? 。?? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? っ 、〈 〉 。??ゃ（ ）?? ? ゃ??? ??? ? ??? ???ゃ （ ）?? ??????? ?
????????????????????。?? ???? ???????? 。?? ???? ? ??????? ﹇ ﹈（ ）??? ???? 、 、 ???? 。?? ﹇?﹈（ ）?? ???? ? ????
16了1565092　3　1　1　3
??（?）????、?? 。?? 、???????。??? ?。???????。
?????
。?????、
??????????????? ???????? ???? ??? ?????????? ?????????? ??????
????????????? 、???、 ???? ?????「???? 、「〈 〉。??「? ? 。??? ? 。?? 。?? ?? 。???????
????。」「〈?? 。」「〈?? 。」「〈?? 。 ??? 。」??? 、??????
??????????????????????????????????????
?????っ?、「??????????? 、 ?、?? 、??? 。? 、?? 。「〈?〉。」「 ? っ 。
〈?〉。」????、?????????
??。?? ?、「 ?。」???????、 、 ??? 。 ? 、 ?、????? 、 ? ?????????。????? 。??? 、 ?? ??
???? ??? ??? ??? ??? ????????? 。」「〈 〉。」「 。」「〈?? ??? ? ???? ?????? ???? ??? ? ???????? ? っ 。 、??? ?
それ一それ752
????????????。?????????っ?? ????????? ??? ? 。「 ? 。?? ???????????? 、「〈 〉。」 、 ??? ???? ???? ???? ???? 。 、???????? 「 、 。」???????? ??? ??? 。 、?? ? ??? ????? ????? ?? ??? ? ??? ??? ?? 。 、??????? ? っ 、
????????????????????????????? ??? ??? っ 。 ?、??? ??? ????? ???? ? ??????? ???? ? ??? ????????? ?????????? ? ??????????? ? 。」 、 、?? ??? ??? ?????? 。」 「 、?? ?、 。」 「?????? 。 ? 、??? ……。??? 、??? ょ ?、???
????????????????????????? 、????????? 。 、 、??」?? ? ???????? 、??? ???? ?????????????? ??????????? ????? ? っ っ 。 、??????? ? っ 、???????? ? ? ????????? ??????? ??? 、?????
753それ一それ
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ? ???????????? ? ??????? ??????????? ? ??????? 、??? ?????????? ????????? ?????? 〈 〉。」「 」「 ? 、??? ? 。 、
???????????、????っ???。??? ??? ???? ??? ??? ??? っ 、 ?? ? ??? っ 。? 、 ??????? ????? ?? ??????? ???? っ 、 、?? ???? ? ?????? ??? ??? ?? っ 、 、 っ?? ょ 、??? 、 、??? 。 、?? ? ???? っ 、十十十十十十十十十十十十十
了8　了8　76　了2　了2　72　66　44　30　2了　26　25　16336533103249126???????。???「??」??っ??。????、???????????? ? 、 ? 。?? ? 。 ? ??? ? 、?? ? 、????? 、?? 、?? ? 。 。?? ? っ?????? ?? ?
?????????????????????????? ??????????????? ??????????? っ 、?? ???? 。 っ??? 。 、「???? ? 。??ー?? っ 。 、?? ??? ? ???ー ??〈 〉。」 、???????? ????? ? 、 、????????????? ? 。?? ?? 。 、?? ? ?、 ?っ?? ??? ??? ? っ 。????? ???? ?
それ一それ754
????????????????? ?????? 。?? ???? ??? ??? ??? ?、 、?? ??? ??? ??? ??? ???? ??? ? 。?? ? 。?? ???? ? ー 、?? ???? ??? ??? ??? ??? ??? ????????? 。 ょ 。??? っ ? 。?? ???? 。??? 、
?????????????? ???????? 、??? ??? ??? 、??? ??? 、??? 、?
?????????????。?? 、?? ??????? 、?? ??、??? ? 、 ??? ? 、????? 、?? 、?? ??? ? …?? ???? ? っ 、「……」???「? 、?? 、?? ? 、?? ? 、?? ? 、 ッ?? ? 、?? ? 、 、?? ? っ?? ? 、
????????????? ょ 。?? ???????????? ??? ??? ??? ? 。????????? ?????????? ??? ?????? っ 、?? ???? ? 。??????? ???????????????????????????????
????、??????? 、 ??? 、?ッ?? ?????? ???????? っ?? 、????? 、?? 、?? ?????? 、?? 、?? ?
?????????????
??????、?? ゃ 、??。 、?? 。?? 、?、 ??、?? ? 、?ょ ?? ??
???????。?? 。?? 、?? ?。????????、?? 、?。 ?、
????????? 、??? ??? ? 、?? ??? 、??? 、??? 、? 、?? 、? 、?? ??? ??? ????、????? ??? ??? 、? 、 っ?? 、?
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???????、?? 、?? 、?? ?? 。?? 、?? ?。???っ???、???? ?、?? っ ?、?? 。 、っ?????? ? 。???? ??? ?、?? 、?? ?。
?? ???、?? っ 、?? ???、???????、?? 、?? ???、?? ?? っ 。?、 、?? ? っ?。?? ???。?? っ 。?? ?、?? ?、?? 。?? ???、。????ょ?。?????。
??????????っ?。
???????????? 、???、?ょ?????? 、?? ??? 、??? 、??? ??? 、?ょ?? 、??? ? 、?? 、??? ??? ??? 、??? ??? ??? ??? ??? ??? ? 、?? ???????? ? 。?? ?????????? 、? 、 、?? 「〈?? ??? 、
???????????、
755それ一それから
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?っ?????。?????、?????? ? 、 ? ? 、?? ????、???????? ???。 ? 、?? ? 、 、「?」??? ?。 、?? ?。 、?? っ? 、???っ???、??、???? ??????? ?っ????っ?。????????っ?????? 、? っ????????。???????????? 、 ? 、???、????????、?ょ???? 、 ? 、?? ?? 。?? ? っ??????。 ??? 、 ????。」 っ 「 ? 、?。」 ???「???? 。?? ?ょ 。 ??? ? 。 『 っ?? ? 、 ????? 。」 「、「〈?〉。」?「???、?????????』 ?。 ?、??? 。 、 ? っ?
?』 ??。 ?、?? ???、 ?? ?? 、??っ?。? っ?っ ? 。 、?
??????????「???、???????????? ???????「??、 ???? ???? ? ????????? ?? （ ） ??????????? っ 、 、?? 、? 、 。???? 。?? ? 、 。?? ??? ?? 、?? ?ょ ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? ? ??? ? ? っ?? ? 、 ? 、 、?? ? 、?? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ? 、 、?? ?（ ） ??????? 。 、? 、??? っ 。?? 「〈 〉。」 っ???。 、 っ ゃ?? ??。
?????「????????????????????????」「????。」?? 「 。」「 。」??? 「 」 ???? 。??? 、「?」 ??、「?」????? ?? 。一一
S8????????????????????
??? 。 、????? 、??? ?? ? ???、?? ?。 、 、????? ???。?? 「 ? ゃ 。」?「?? 、 ? 。」??? ???、 ??? ?。????っ 、 っ?? ? 。????? 。??? ????。????? 、 。??、 ? っ 、 ? ???? っ ? 。?? ???、 、??? ? っ??? ?
それから一それから756
???????????、?? ょ?。 ??、????っ???? ?????? ??。?? ? ?? ? ??? ー?ー ョ 。?? ? ??? ?、 、????? ? 、?? 、?????、 ?、 。?? ャ??ャ 。 ?、?? ? ッ ッ 、?? ??????、 。?? ???? 。 、 、 、 ゅ ゅ?? ゅ 。?? ? ? ??? ? 。????? 。 、 。???????、 ??、 っ 。????っ 、 。 、?? ?? 〈 〉、 っ? 。?? ???? 、 、?? 。???
??????????? ???????????????。」?? ?? ?、? っ 。」?? 「 。」??? ? ? ? ????????? 、 っ 。??? ? ?。???、 っ ? 。????? 。?? ???? 。 ャ、 ャ 、??っ ?っ 。?? ? ? ???? 、 、?? っ?。?? ??? 。?? ? ? ?? ????、 ??? 。?? ? ??? 。??? ? ????、 、??ゅ ? 、?? ?? ???。「? 、 ?? 、????? ? 。?? ? ?
???、??????、?? ????? ???????????????? 、? 、 っ??っ?????、????? 。 ? ? ??? 、 。?? ? ???????、 ? ?。?? ??? ? 。?? ?? 、 、?? 。???? ??? 、「〈 〉 」 、?? 、? 。????、??、 ? 。??? ???。 。?? ? ????。 、 、?? 『 』 っ 。?? ? ??????、 ? 、 ゃ 、?? 、 。??? 、 、 ?、?? 。?? ? 、?????? っ ゃっ 、?? ? ?
757それこそ一それぞれ
??、?????????、?????? ???????????? ???、?? ?? ? 、 、 、?? ャ?、 っ ?????っ?????? 、 ー 、 ー 、 ー?? 。 、 、?? 、??? ょ 」??、 ? 。??? ?っ ? 、?? 、?? ??? っ っ?? 。 、 〈 〉??、 っ??っ 。??? ? ??? 、?? っ 。????? ?? ? 、?? 、 。?? ?、 ? 、 ? っ 。????? 。 、??、 ? 、?? ? 。????? 、??? ?ー っ 、 ? 。????? 」 っ 、 。
??????、「〈?〉。」??っ?ゃっ?。??? ?? 、? 、? ? ??????? 、 ????? 。??? ? ? ? 。?? 、???? ? ???? 、??? ? ??? 。 、 、『?? ? 』 。????? 、 『 』 、?? 『? 』 〈 〉、?? ?? ? ? 。 ??? ? 、 『 』 、?? ?? ? 、?? ? 、?? 。????? っ ょ 。??? ??? 。?? ? ??? っ? 、 。?? ? ??? っ 、 っ 。?? ? 「 、 ?、?? 。????? ? 。?????（ ） ??? ? ?
???????????????。?? ?????????? ??????????? ? っ 。??????????????????????????っ? 、 ????? 、??? ??? 、〈 〉、 ー?? っ 。?? ??? ? 、 。?????（ ） ? ????? ??? ?﹇ ﹈（ ） ????? ????? ? 、?? 。?????? 。?? ?????? 、 ???? 、 ? 、?? っ ? 、?? ???? 、 っ?? 。?? ? ??? ? 。?? ?? 、 、?? ? 、 、?????っ 、 。
それだから一それで758
????????????????。?? ????????? ????????????っ???、??? ? ?????? 、 ????????????、??? ????????、?? ????? っ 、??? ? 、????? っ 、??? ??? っ 、 、????っ?? ? 。???? ??????、??? ?? ?? 。??? ?????????? 、?? 。????????? 、 、 ー 、?? っ っ?? 。??? ? ??? っ ょ ? 、?? ? （ ）??? ????? ????、 ????ょ 。 ? 、 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ???? 。 、?? 。??っ （ ）
????????????????????????? （ ）??? ??? ?????? 。 ????????。?????? 、 、????? 。 ?? 、??? ?????? 。 、 、??? っ 、???? 、? 、「〈 〉。」 っ ゃ?? 。?? ???〈 〉。 、 、??? っ??? ? ???? っ??? 。 、 ? 、「 」??? 。?????? 。 、??? 。?????? 、 、?? っ 、?? ? ??? っ? 。?? ? ??????? っ 。 、
????????っ????。?? ???? ? ??????????? ? っ ??。???
『〈?〉。』??っ?、????????。
?? 、 。?? ?????? ? っ っ?。??、 、 ? ???? ? 。?? ????、 ? 、?? ???、?っ 。??? ??? ???。 ? 、 っ 。?? ? ?????? っ っ 。 、?? っ????? 。」 ?「 。」?? ?????っ 、 っ っ 。???? ? 。」 「 、 。」?????、??? っ 。?????? 、 っ 。 、?? ? ??? ?
759それでは一それでは
??????っ????????????。????? ? 、??? ??? ??。?? ???? ????、?? 、??? 。 、 、?? 。??? ??? 」 「 、 。 、?? ? っ 。?????、 、??、 ? っ 。?? ? ? ? 。 ?、?? ? 、 っ っ 。??? ??? っ 。 、 、〈 〉、????? っ 。??? ???っ ょ 。 、 、?? 、「〈 〉。」?? ? 、??? 。 、?? ょ?????っ 。 、????? ??? 、 ?っ 〈 〉。?? 、? 、????? っ ? 。 、
?????????????????????????、 、??? 、?? っ 。???、???????? ? 、 。????? ???????? ??〈 〉 、 っ 。??、?ー っ 、????? っ 、 ……?? 、 。 。????? 、 、??、 ? ? 。????? 。 、 、?? ? 。?? ?? ???? ? ? 。?????? 、 ?、「〈 〉。」????? っ 。 、?? ? ?????? ??。 、 ょ 、『〈 〉。』?? ? っ 、????? 。 、?? ?、 、?? ? ? 。????? 。 、 、
?????、〈?〉??っ?、???????????? 。?? ?? ? ? ? ??? 「 」 、?? ? 。 、 ???? ? ?????? っ????????? 。?? ?? 。 、?? 、 ??? ??? ?（ ） ???? 、 、??? っ 。?????????「 、 ? っ 、?? ょ 。」??? ???? 。????? 。」 「 、 ??? ょ?。?? 、?? ?っ 。「 、 、?? ? 。?? ? ?、 ょっ?? ?? 。?? ?? 、 ??? ? 、 ょ 。?? ????? ????、 ?。
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??????????????????????????ー?????????、???????ー???? っ ? 。??????????、 。?? 、 、???????「 ??? 。」?? ? ????? ???????????? っ ? 。????? 、〈 〉。???、? ?? 、?? 、??????? ? ?????、 ? ??? 、 。?? （ ）???? ??? 、 。?? ??? ????? 。 、 ? ? 、?? ?、?? ??ょ ? 、 〉。」???? っ 、 、 っ?? ? 。??????、 っ 、?? ???? 、 ェ?? 。 、?? ??? ? っ 、?? 『 ッ 、 ッ ー 。』????? 、? 、 。
??????っ?????、???????????????????????。????、??????? 、????? ? ??????????????、 ? っ 。??? 、 っ 。??? ﹇ ﹈（?）??? ?、???? 。 、?? ??? ?、 ????、?? ? ? 。 、?? ? っ 。???? 、 、?? ? 。 、〈 〉?? ? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、?? ? ? 。?? （ ）??????「 、 っ?? 。」?????? 。 、?? 、 っ? ? 。?? ???? 、 っ 、?? 、 、? 。??? （ ） ???? ? ?? 、
??????????????????。??????? 。??? ???? 。 、?? 。?? ? ??????、??ー?、??????、 、?? っ 、?? ?（ ） ???? ??? 。??? ? ??? っ ょ 。??????っ 、?? 。?? ? ?????? っ ゃ 。?? ? ?????。 ? 、 、?? 。?? ?（ ） ? ???? ??? 、 ? 。?? （ ）????? 。??? ? ??? 、 、 。?? ??? ょ? ょ っ 。」 「?
761それは一そろう
?????っ??。」?? ? ? ????????????????? ???。???、?????????、 っ 。??? ???、 ?、 ???っ ? 。?????? 。 、 ??? 、?????? 。 、 ??? 、??? ? ???。 、 っ ?、?? っ 。????? 、 ?、 ょ ょ ???、 ? 、 、??? ??? 、 ょ 。??? ??? 、?? 。??? ? ??? 、 ? 。 、??? っ 、 っ 。?? ?? ??? ? 、 、 、 っ?? ? 。????? ? ょ 。 、
????、???????っ????????。?????? ??? ???? 、 ー ー ? 、?? ? 。 、 ??????? 。?? ???? 、?? ?? 。?? ? ? ????? ? 。 、 ゅ 、?? ? ? 、????? 。」??「 、 。??? っ?? 、 っ ? 。?? ?、 。?? ?? ? 「 、?? 、? 、 。?? ? 、 、?? ? 。?? ??? ﹇ ﹈（ ）???? 、? っ 。????? っ ? 。?? ?? 、?? ? 。????? っ??。??? ??? 、 。
???????、???????、???????????『??????????』??????。??? ???、???????? ? 、??? ? ????? ??? ?。?? ????﹇ ﹈（ ）?? ? ???? ???? ??? ? 。??
?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? 、 、?? ? っ 、?? ﹇ ﹈（ ?） ? ???? ???? ? 、??? 。?? ? ??? ? 。?? ??? っ?、 ゅ っ 、????? 、 、?? ? 、 っ ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ???? 、 。???? ? 、 ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?? 《ー ーッ》?? ???? 、 っ ゃ
そろえる一そんな762
???????。
?????????????????????
??? 。?? ?????????? ??? ???????? ???????????? ? っ 。??? ?????? ???????? 。??? ??????っ? ょ 。??? ??? ??
????????? 。?? ? ?????? ?? ???????? ???? 、 っ 、
??????? 、?? ??????? ???? ?? ???? っ?。?? ????? 、 っ?? 。??? ??? っ 。?? ? っ 、?? ?ゃ っ 。?? ??? ﹇ ﹈（ ）???》
??????っ??????????、〈?〉。????????、?????????????。??? ???? っ 、????? 。??? ????っ 、?????????????????、????????、 。????????ゃ ゃ 、 ????????? 。??? ???????? ? ? 。??? ?????、??、 っ ? 、??? ?????? ???????? 、?? ??（ ） ? ??? ?????? っ 、 。?? ??? 、? っ 、?? ??? ? 、??? ??? 、 。?? ??? ? 、 っ 。?? ?（ ） ??? ? ?
?????﹇??﹈（?）?????????? ? ?? ?????? ? ? ?????? 。?? ?? ﹇ ?﹈（??） ??? 《 》??? ?? ? ??? 、??? ??? 」 ? ュー ェー 、????←?? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? ? っ っ 。」?? 「 ?? 。」 「 。」?? ?????????? ゃ 、 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 ? 。?? （ ）??? ????っ っ?、 ょ?? 。??? 、 。??? ? 。??? ????、 ょ ?? 。?????? 「 ? 。
763そんな一そんな
?????????????????? ???????「 ?っ??。」?? ????????? ? ー 、 ー 。 、?? ? ? ???っ?????? 、 ?? 。?? ? ??? ?? 、?? ?? 、 。 ゅ?? ? 。?? ? ??? ??????? っ っ 。?? ?、 ょ 。?? ??? ??? ??? 、? 。?? 「 。?? ?。」?? ?? ???? ???? 、 っ っ?? ? ??? ? 。」???? 。」 「 。」??? ???、 っ 、
????????????????????????? 、 っ 、????? ???。??? ????? っ 。??? ??????? ???? ? ??? ?、 。」?? ? ?????? 。??? ? ? ??? っ 、?? ???? っ? 、???? ? ゃ 。??? ? ??? 。??? ? ???? 。??? ? ??? 。??? ? 、?? っ??ー?? っ 、?? 、 ? っ ??? ? っ 、 。??ー ? っ ?
??????、????????っ???ょ??。?? ????????? ? ??? ? ょ 。?? ?? ??? 、?? ? 、 、?????? ? ょ 。?? ?? ? 、「 、?? ? 。」 。??????? ? 、?? ? っ ? 。????? ? 、 。?? ??? 。?? ????? 、 っ 、??? 、 、?? 。??? ???…… …… っ 。?? ?????? っ っ 。?? ??? ? ?っ 。????? 、 ょ 。??? ??? 、 。
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???????、????っ????ょ??、???? ? ? ? ??? ?? ? ?? ???? ??? ?? ??? ???????? ???? ?????? 。 、?? ?????? ??? ???? ?? っ 。 、?? っ 、???? ????????? ???? ?????? ? ? ??? ? ?????????????? ?? っ ? 。 、「〈????? ??? ????
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????????????????????????????? ? ? っ?? 、 ???? ? ? ??? ? ? ???? ? ? ??? ????? ?????? っ 。 ?????? ? ? ? ? ???? ??? ??? ?。」 。?? ? っ 、?? ? ?????????? ???????? ? ???? ? ???? ? ???? ? ???? ?????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????。?????????? ??????。??? 、、????????? ? ??。??? 。 ??、????????。「〈 〉。」「〈 〉。」「??????????、???????
??? っ 。」?? ? 。?? ??? 。 ??? ? ?。?? ? 。、?????????。?? 、????? 。??っ っ 、、????? 。 ?????? 。?? 。「 、 ょ??? ょ 。?? っ ゃ 。 、??、 ? 。 ??? っ?ゃ ?。? ?、??? ? 。 ? 、???っ?ゃ ?? 。?????? 。?〉。」 っ?ゃっ 、 、「〈?〉。」??? 、 、??っ?? 。?? ? ?? 。?? ?? ??? 。?? ? 、?? ? 。 、??? 。 、
?????????????
、?????????。???????、??????????。??〉。」?、???? っ ゃ 。 ? ?ょ???????? 。 、???、?っ? ???。「〈?〉。」「〈?〉。」
??? ? ??????????????? ? ???? ????????? ??? ???? ?? ? 。「〈 〉。」?? ?? 〞??? ?????? ? ? ? ???? ??????? ャ?? っ 。」?????? ? ???? ???? ???? ? ????? ? ????????? ????? ?
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????????????????????????? ???? ?????? ?????? ??? 。 ??????? ? 。?? ? 。????? ????? ??? 」??? ??????? ????? ? ?????? ?。」「〈?〉。」??? ????? ? 。?? ? ?? 、?? ? ???? ??????? ????? ??? 、?????? ??????
????????っ??????。」「〈???????? っ? 。 ????? っ 。」?? ?っ ???? っ?? ? っ 。」 ???っ 。 、「〈 〉。
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っ?????????。???ゃ???????。????????、???、「〈?」???? 。 ??、「〈?〉〈?〉。」???? 。?? 、「〈?〉。」??っ? ? 。 ?
?? ? ? 、 、「〈?
〈?〉。」? ??? 。 ??、 ???????? ? ?。 、
?? 。 、 ???。 ?、? ????、 ?????? ?? ?。 ゅ?? ?っ 。?? っ ? 。 、 、?? ?? 。 、??っ???? ?、 、 ?????? ? ?。「〈 〉 」? ?ゃ?、 ?? 。 、?? ?っ 。 、?? ? ? ?。 、、??????? 。 、????? 。 、「〈〈?〉。」??????。「〈?〉。」「〈 〉。」??????? ?。 ? 、? ゃ
????っ 。 ? 、?? ? 、?〉。」 ???。「〈 〉。」?、???????? 。? 、??っ 。?????? ? 。、?? っ 、 っ ? っ、??っ 、 ?っ っ 。??? っ ?? 。 、
六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六五五888888888777764444441091n91097665443111075586543295
??????? ???????????????
」?、???????。「〈?〉。」??????? ??????。?? ? ? 、???? ????? ? 。 、?? ? ? 、 ???????? 、っ???????っ?。 ? 、??????? っ 。?? 。「〈 〉。」?? ???????。 ????? 、 、????? 。??っ 、?? ? ? 、????? っ 。 っっ?。?っ?????????、?????? ?っ 。????? 。 、???? っ っ 。 ??? っ???。? ???、「〈???、??? ? 。「〈 〉。」??? 。?? ? っ 。「〈 〉。」?。「〈 〉。」 、 、?、?? っ 。」 、?? ? っ 。?? 。 ?、「〈 〉。」?? ?? ? っ? 、?? っ 。。????っ????。????、 ???????
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「〈???????????????????
。??????? 。 、??、?? っ 。?? ???? っ?。 、?? ? ?。 、?? ? っ? 、 、???っ 。 ゅ??、 っ?? ? っ ゅ 、?? ?? ?。?? ? っ 、?? ? ?? ? 、?????? っ 。 、?? 、 ょ?? ? 。 、??、??? ? 。「〈?〉。」「〈 〉。」?? ? 」「〈?〉。」「 。?? ? 、?? ? ? 。 っ?? ? っ 、??、 ? ?。」 っ〉。
????????????????????
、?????????。?????ッ??????? 。、?????????。?ょ??、?????????????。 、?? 。
????????????????????????? ???? ????????????? ????? ???????? 。?? ?????????? ??? 。」 、????? っ 、 っ?? ? 、 っ 。」???????? ? ? ???? ???? ???? ????? ?、 、?? ??? ? っ 。」 っ 、????? っ 。????????????????
??????????。」?????「???? ?? 。???? ??、 。」 ?? 「??、??? っ ?、??? ? 。」? ?、 「
、「???っ???。」???「????????、 ?っ? 。」 「
?????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????っ?。」???「?????? っ ?。」? 「??? ??? 、?、「 ? 。」? ?「?。 っ ???? ??????。 、?「 、 ? 。?? ?? ? ? 、?? っ っ 。 「??? ? っ っ。「?」??????????、????
?????。 、 。」??「?? ? ? 。 ょ?。 、 。」 「?? ?っ 、??。?????????????。?????、 っ? 、?? 、 っ? 、???????っ?????? 」 ????????????? 、 ??????????っ????。」?????? ?。」 「??????。 ???ー?、?????????ー?。
????。? 、
??????????。???、????っ?????。????、?? 。 、?? ? 。 ??、 ? ?。 、 ? っ。??、????っ?? ????? 、????? 、
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???????????????????????????????????????????????? ? ?????????? ????? ? ????? ??? ? 。 、?? ??????? ???? ??????? ? ??? っ 。???????? ? ?????? ????????? 、 、 、?? ? ? ?????????? ??????
??????????????????????????????????????????????????????? ? ャ? ? ー? ? ??????? ? ? ???? ?????????????????? ?????????? ?????????? ???????????? ????????? ??????? ?
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園 。?????????。???????????????????????。?????????????。?????????? 。 ??? ? 。?? ? 。?? ? 。?? ? 。?? 。 〉 」「〈 〉 」??〉。」「 、??、 っ ? ?。「〈 〉。」「〈 〉。」?「 、 ?? 。」「〈 〉。」??っ?、 っ 。」?? ? ? ??。「〈 〉。」???っ 、「???」???っ?「????」???、?????????。「〈?〉。」「〈?〉。」
?????? ? 。」「〈?〉?? ?? 。?? 。 ? 、 っ?? ? ? 、?? ? ??。「〈 〉。」「〈 〉。」?? ?? ゃっ 」 、「???。 ゃ」??っ?ゃ????。「〈?〉。」「〈 〉。」?っ??? ?、?? ? 。 、?? ?、? っ 」 、〈?〉。」??????。??〉。」????
????? 。
〈?〉。」 ??? 。 ?、「〈?〉????????? 。? ?? 、
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一L　一L　■L　■」　一」隔　」」　」」　」＿　＿L　＿L　一L　一」」　一L　■」　■L　一」　」」　Jr　J＿　＿L　＿■＿　＿L　一L　一」一　一L　一L　一」　一L　一」　」」　」一　一」一ハハハハハハハハ心乱！、ハハハハハハハハハノ、ハハハハハハハハハハ！、93　93　92　92　92　92　87　85　85　85　85　84　84　84　84　84　84　84　80　了9　了9　了9　了9　了8　了8　了8　了8　78　78　77　7了　了721117634542198753328111010110763211188囹一事囹囹園園囹囹園園梅園囹囹園園園囹　．．　　園．囹　　学園?「〈?〉。」「??っ?、??っ?。」???? っ?、??っ 。」 ? ? 、?? ?? ? ?。 ? ???、 ? ?? 。?? ?? ?? 。 、?? ??? 、「 。 ? ? 、」??っ?ゃ????。?????????、??っ っ〈?〉。」??????。????、??????? ? ??。「〈 〉。」 ?「???」???っ 「 ? 」?」?? 。 ???、????????? 。?。?????? 。 ?「?????? ?? 。?、????????????。???ょ?。???????。?っ ?。」 ??? っ 。??? ???っ 。」??、 っ 。」 「、??????? 。 ????? ???。」 「。」????「? ?。」??? 「 ????? ?。」 「 ?。」????「 ?っ 。」? 「、?っ? ? 。」 「????? 。???????? 、 ??? っ ?。」 「?っ ?? 。 ??っ。??????っ?? ? ?、????? 。 、 ?
???????????????????????? ????????? ? ?? ??? ? ? ???? ?? ?
?????っ????????。」?????「??????。????????? ? 。」 ? 「?? っ っ ? 。」?? ??? 。」?ゅ 。」 ???「??? ?? 、?? 、
???????? 、 。 、?????? ??? っ 。「〈?〉。」?? ?? ? 、?????? ???? ?????????????? ?????? 。???????? ? ? ????
六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六110　　110　　109　　109　　109　　108　　108　　108　　108　　108　　10了　　10了　　107　　101　　101321091111132185433106 6 D6 106　106　106111 7651064 1062 106　　105　　105　　1051108　7105　104　103　103　1㎝4　5　9　710????????っ?。「〈?〉。」?????? ?、? ?。????、??? っ?。??〉 」?? ? ? ? 。?（ ）? 、 ?、「〈?????????????????????? ?? 。?、「〈 〉。」 っ ? 。 、?、????? っ 。 、?? ? ?。 、 「〈?、 ?? ? っ?? ? っ??っ ??? ? ? っ 。????? っ ? ょ 、?? 。?、「〈 〉。」 ?っ 。 っ????? っ 。?、「〈 〉。」? っ 、 、?? ?? ? っ 。?? ? っ 。 、 、????? ? 。?? 。 、?? 、? 。 、?? ? 。 っ??。?? っ ? ???? ? 、 っ 。?? ? っ 。?? ? っ 。 、」、
??????????????????
??????? っ?。 ???????? ?っ 。 ? 、?? っ 。 、「 」
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????????っ??、「?」?「?」?? っ????っ?。??? ? 、?? っ? っ 。 、????? っ 、 ? ???? 、??? っ っ?。?「 」? 。「?」????????、??????。????? っ?。 、「?」??? っ 。 ? 、」、
??????????????????
????? っ 。? 、??ゅ っ 、????????っ?。? ?、?? っ ? ? ?っ????、「? っ ??????? 」? ? っ???? ? っ 。 、?? ???? ????っ???????? っ?っ っ 。 、??ょ????っ???? っ?。 ??、?、 ??? ?? 。?? ??? ?。 ?、?? ? っ 、 ?、??っ ? 。 、??? ? 。?? ? 。??。 ? ? 、「〈 〉。」?
????????????????????????? ?????????????? ???????? 。????? ? ??? ? ??? ?〈 〉。」 、 、?? ? ? っ 、??? ???? ??? ???????? ? 、?? ?、 。「〈 〉。」 、?? ?、 、 ゃ??? ???? ???? ??? 。 、???????? ???? ???????????? ??? 「 っ 。」 っ?? ??
????????????????????????? ??? ??? ??? ????? ?? ? ???? ??? ．? 。??? ???? ?? ????? ? ???? ???? ???? ??? 。 、?? ? ????? ??? ??? ???? ???? ??????????? ? ? ???????? ? ???? ??? ???? ??? ? 。「〈 〉。」?? ???? ?
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?????????????????????????????????????????? ????????????????????????? ?? ??? ??? ???????? っ 。 ??? 、 ??? ? ? ?????? ???? ?? ? ? 」?? ? ??? ??? ? ? ? ??? 。」「〈 〉。」「 っ?? ???? ?、??????????? ?
??っ???????。???、?????。? ? っ ? 、 ??? ?。? ?っ?????、?? 。「〈 〉。」 ??? ? ? ?。 、「〈?? ? 。 ??? ? 。 、?? ? 。 、???っ? ? 。「〈 ??、??? ? ?? 。「〈?? ???? ? 。 、?? 。 、?? ? ? 。「〈 〉 」「〈?〉。」?? 。 、?? 。?? ? 。??? ? 。 、?
??????????????。???、?????? ??? ??? ??? ????? ? ?? ?? ??? ??? ? ??? ? ??? ??????? ??? ?????? ? ??? ??????????? ? ??? ? 。「〈 〉。」 、?? ?? 。????????? ??? 。 、「〈 〉???????? ???? ??? ? ???? ? ??????????????? ?
????????????????????????????? ?? ?? ?????????? ?? ????????? ?? ?? ?
、?????????。????っ?、???????????。?っ???????? 。 ? ?、っ????? ???。??????????。?ー?ー??????。??????? ?。?????????? 。??????? ?。 、 、 ー?? ゅ 。「〈 〉。」?? ?? 。 ? っ。???????っ?。? ? っ???っ? っ 。 ょ 、?? 、 、?? ? ?。「〈 〉 」?? ?? 。「 。 っ?? 。「 。 っ?? ? っ?。?ょ ?、????? 。、????????????。??????、? 。 ??? ??? っ 。「〈 〉 」 〉 」?? 、 ? 、??? 。 っ 、 、??? ? 。。???????っ?。??? っ っ 。 、????????っ?。? ?ー??。???? っ ????????????、 ? 、 ??? 、 ? 、
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??????????????、???????????、 ???、????? っ 。 、?????? ????? ???????????? ???? ?????? 「 っ 。」 「 」?? ??? ?????? ??????? ??? ???? ???? ? ??? 。」???????????????????????????????????
???????????。」???「??。」??、 ???? 。」 ?? 「 ?、「?????????。??????、
????? っ 。 、 ??、?????? ょ 。」???「 ??、 っ??、?? っ 、 ょ ょ??ょ ? っ 。」?「?????っ??。」 「?。」??「 っ?????、?? ? ? 。????、??? ? ??、 、
??????ょ??????。」????「????? 、 ? っ 。」?? 「 っ、?? ?????? ?????? ?????? ? 。」 「?? ??? ???? ? ??? ????? ? ????????? ?????????? ? ??? ??? ???
?「?????っ?????。???、
?? ??? ?????? ???? ?????? 、 っ 。」 「?? ? ??? ?????????? ????
???????????????????????????????????????????????????????
??????っ???。??、???????、 ? 。」???ゃ 、?っ????。?????っ???。 ? 。」 「 、 ??? ? っ 。 ょ?、 ? っ 。」?? 。?「 。??「 ょ っ 、 ょ っ 。??、 ょ ? っ 。」 「?? ?? ??「?? っ 、?? 、 ? ょ ょ、???っ?????。??〉。」「〈?〉。」
。、 っ ?、。、 。 、 っっ 。 、????? 。「〈 〉 」?? ? 。「〈 ??? ????? ??????? 。 、??? ????? ??? ??? ? ???? ????
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」?、???????。「〈?〉。」???????っ? ?、??、??? ? 。?? ??、「〈 〉。」 ?っ??? ???、?? ? 。 、???????????。 、 ???、?っ? ? ?。 、?? ? 、 、? ??? ? ? ?。 、 ?、???っ??? 。 、 ?、????? 。 、?? っ っ っ 、?? ???? ?。（ ）?、?、?????っ???。?? 、 ゅ、???ゅ???っ?。 ?? 、????? っ 。 、 、、????? ?ー ???? 。 、????????? っ 。? ??? ?。? 、??? 。 ???。 、??? ?っ 、っ??、?????????、?、?????????。??????? っ 。 、 、?? ??? 。??。 ?? 、?、 ? ?????? ?っ 。 ? 、
??????????????????????????? ?? ????? ? ? ??? っ?。? 、 、?? 、 っ ?? 、??? ???? ? ???? ? ? ???? ????? ? ??? っ っ 。「〈 〉。」 、?? ??????????? ??????? ??? っ 、 。「〈 〉。」?????? ???? ???????????????? ??? 」 っ 。?? ? 。 ? （ ）?????? ???? ?
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????????っ?。????、????? っ 。 ??? ????っ???、? ????、「〈?〉。」?? 。 ? 、??????っ? ?っ???、??っ?、?????っ っ 。 ??? ? ? 。???。? 。 、?? っ 。 、?っ 。? っ 、 ?????? っ 。 ?、 ??? っ っ ッ ーー? ? ? っ 。????、 ? 、???? 。?? 、 ?、?ー?????っ?。?? ???、??????? っ 。「〈 〉。」 、、???? っ 。? ?、「〈 〉。」 。 ????????? っ 。 ? 「〈、????? っ?。 ?、、???????っ 。 ??。??? 。、「〈?〉。」 。???????。??っ????????? ? ? 。? 、「〈 〉。」」?、????? ? 、???? ???っ 。「〈 〉。」?? ?? 。 、、????? ?っ 。 ゅ ? っ?、「〈 〉。」 ?っ 。? っっ?。?????っ ? っ 、?
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七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七61　61　60　59　59　59　58　58　58　5了　5了　5了　55　54　54　54　54　54　54　54　54　54　54　54　54　53　53　53　52　52　52　5243582152174371087655433211117511987????????っ?。???????、?? ?????。???? 、?????? っ 。? ? 、?、??? 。 ? 、?? ? っ 。 、。「〈 〉。」 ??っ?。「〈?〉。」 ??????、 。?? ???ュッ??? 。 、 っ?? ?ー ?。?ー 、?? ? 。 、「〈」???????っ?。? 、 ー????? 。?? 。?? ????っ?。「〈 〉。」 ゅ」???ゅ っ 。 ? ?っ?、?????? 。 、 ? ?????? ?。? ??、 ???。?（?） 、?っ?????? 、?。 ? っ 、 っ 、っ?、???????。 、??、?? ? 。 、?? ? 。 、?? ゅ?? ? 。?? ?? ? 。??、?? っ 、 、?、 ? ? ??? ?? 。 っ ゃ?? 、?っ っ 。?? っ っ?っ ?。 っ 、
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? 、????????????????????
?っ?、????っ?。??????、?っ???????っ?????。??????。 ???。?? ? ? 、? ? 。??。 ? っ ?????。???っ????、?っ???
????? っ 、、?っ?? ?? 。 ?、?っ?ょ ??。 ???????????? っ 、 、? ???????っ 。? 、?。 「 」 「?? ?っ 。 、 っ?? 、? っ ? 。」?? 、?っ 、 「」???、????? 、
?「????????。」???、??「????、???????????。
??????????。」??「????。」??「 ? ??。」??「????、???????? ?? ? 。???????っ?????。」??「???「 、 、?? ?、?? 。?? ? 「??? っ?? っ 。」???、 ? 、?? っ 、 ゅ?? ??。」? 「 、「???、????。」?「??????????、??????っ????。」?? 「?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
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????????っ?????。?????????? ????????? ???? ? ??? ? ?????? ??????? ?????? ????? ??? ??? っ 。」 っ 。?? ?、「〈?? ?? ? 、??? っ 。」????? ? ???? ? ???????????? ? ?????? っ 。 （ ）????? ?? ??? ?????? 。 、?? ? 、?? ? ? っ 。「??
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????????????????。」?「?っ???? ?????????? ?? ? ???? ?????? ?? ?????????????? ??????? ??? ??? ????????? ?????? 。?? ?、 ? 。」 「 、???????? ??? っ 。?? ? 。 、?????????? ? ? ??? ??? ? っ ゃ 。?? ???? ??? ?
????????????????????????? 』 、??? 、 ??? 『?????』 、???
、『????』?、????????
????? ???????? ? ??? ? ??????????? ? 、?? 、『 』 、 っ???????? ??? ?? ??? ? 、??????? ??? ? ??? ? 、『?? ?? 』 、?? ??????? ??? ????????????
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???????????????????????????? ?????????????? ????????????? ??????????????????????? ?????????????
???っ????、?っ?????????????????。」??「???? ょ 。」、?っ 。」 ?「?????? 。 、?、 ?? 、??、????。 、 、。????、?? 、 ??、?? ? 。」? 「????? ? っ 。?? ?????? ? ? 。 、??、 ? ??? ? 。 、?? ??「??、???。?????。????。?? 。????? 。 、 っ、?っ?? ? ??。????、?????? ?。?? 、?? ??? 、 ???????っ ?? ? っ 、
????「 、 。??? っ ? 。??、、???? ? 。 、、?? っ 、 ?? 、???、 。」 「?、 ???? 、、?? ???????? ?? 。????? ??、 ? 、
????????????????????????????????????????????????? 、?????? ???? ??? っ 、?? ????????? 『 』?? ? ? 』 ? 。?? ? 、 、?????? ?????? ??? 、 。」???????????????????????????????? 、 っ 。?????? ?? ???????? ?? ????? 、 、 ?????? ???? ?????? ????????? 「 」 、 ? ?、?? 「 」 っ 。
???????????????????????????ー 〔 〕 ー????? ? ??????? 、?? ﹇?﹈〔 〕??? ????、 。」????? ????? ??、??? ??? 。」???﹇ ﹈← ??? ﹇ ﹈← ゅ ゅ?? ﹇?﹈? っ ょ?? ﹇?﹈（?） ???ー? ????????? ?? ????? ? っ 。?? 、 ょっ?? ? 。????? 、 っ?? 。??? ??? 、 。??? ? ??? 。
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???（??）??????《???????ッ???????》﹇???? っ ???? ? ? ??? ???。?「? ? ? ?? ???? ? ??? っ 。????? ?? 。?「??? ? 。????? ?? 。???????? ??? 、??? ? ????っ 、??? ????? っ ゃ 。??????????????????????? 。??????
?? 。??? ????っ 。???????????????? ??????????????? ???? ?
???????? 。
???????????????????????????????????。?????? 。???????。??? ???? ??? 、??? っ 、 ????っ?ょ??、 。??? ???????。?????? っ 、 。??? ? ???????? ? ??????? 。???????? ??? 。?????、 ゅ 。????? ? 。??? ? ? ???? 、 っ 、????? 、 っ??、 っ 。????? ????
??????????。????????????????????? 、 ?。?? ?????????????????????っ???? 、????? 、 、??????????。??????、??? ? ???っ?。??????? 、〈 〉、??????? 。???? ??? 。????? 、 っ 。???????? ??????? 。??? ??? ?? っ 。???????? ???っ ゃ 。??… ??? ??????? ??? 。?? ? ??? ?????? ?
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????。?? ? ???????????????????? ? っ 。?? ? 、 。????? 。?? ??? ? ? 。?? ? ?????????? 、 っ 、??。??? 、 ょ?? 。?? ?? 、 、??? ? ょ 。?? ?????? 、 。??? ?? ?????、???? ? っ 。?? ??? ? 。???? ? っ 。?? 、? ???っ??、??? ? ?????、 。??? ????。?? ?
?????。?? ? ????????????????????? 、 っ 。?? ?????? 、?? ?? ょっ ? 、??? 。?? ? ?? ???? ??? ??。?? ???? ? 。」 。?? ??? ? っ 。?? ? 、 ??? ? 。???? ? 。?? ? ??? 、?ょ ょ 。」???? っ??。?? ? 、 ???? ? 。??? ??? 。?? ???、?? っ?? ? 「 、 、 。」??????、 っ 。?? ? ?
??????????、??????????。?? ? ??? ?、???????? ???。???? 。?? ? ????? 、 。?? ? ????、? ? っ 。?? ?????っ 、 。??????? 、 ? 。?? ?????? 、 。?? ??? 。?????? 。?? ? 、?? ? 。?? ???? ? 。??? ????っ? ? 。?? ? ???、??? ???? 。?? ?? ? 、? っ? ??????。??? ??? ?? ?
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?????。????? ??????????????????? 、 。??? ??? 。??? ? ???????????? っ 。??? ???っ 、??? ???。?「 、 ー?? ?? 。??? ? ? ッ ?。?????っ 。??? ??? 、 。??? ??? 、 っ ?。????? 、 、??っ ? 。?﹇ ? 、?? ??〕 。?? ? 、 っ っ 、?? ? 。??? 。??? 、?? っ 、??ー?? 、? っ 。??ー っ?? ?っ 、 。
??ー??????????????????????? ?????? ? ? 、?? っ? ? 。????? 。??? ????? ? 。??? ??? ? 。????? 、??。?? ?? ??? ??? ? 、??﹇???? ? 。??? ???っ ょ?? ??? ???? ? 、?? ? っ 。????? ??? 、 。」??? ?? ??? ??? ? …… 。????? …… ュ 。?????。
?????????????????????? ????????? ???? ? 。??? ?????????? 、 。??? ??? っ 。??????? っ 。????? 。????? ????? 、??? ??? っ 。??? ??? 、??????? 。?????、〈 〉、 ? ?。????? ? 。??????? ??? ? 、 ? 、?? ? 。?????。?? ???。
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???﹇?﹈????????????????????????﹇ ﹈（ ） ???? ゃ?ょ? ャ????? ッ 、 ????、?? 、 っ 。?? ﹇?﹈（ ） ???? ? ????? 。?? ? ? ??? ??? ???? ?、 。?? ?﹇ ﹈（ ）???????? ょ ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ←?? ? ゃ っ?? ゅ???????、 。?? 、??? 。????? 。?? ??? ? 。??? ? ? ??? 、 、??? 、?? っ ?? 。
?????????????????????????????????。???? ??????????????? ? 。?? ???
?? 。?? ?? 、??『 ? 』 、?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 。?? ??? っ??? 。?? ??? ?、? 、?? ? 、 、 ??? 、 っ 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 。?? ? ﹈ （ ）?????????? ? っ 。????? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ??? ? ? ??? っ? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 」。?? っ? ﹇ ﹈（ ）
????????????????? ????????? ?、??? 、?? っ? ﹇ ﹈（ ） ??????? ? ???? 。?? っ? ﹇ ﹈（ ）????? ﹇ ﹈（ ）??》?? ?? ? 、 ? 。????ゅ ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ょ 。?? ?ゃっ ﹈（ ）?? ?????? 、 ー ? っ?? ﹇ ﹈（ ）?????? 、 ょ っ 。?? ? ????、? 、?? ッ ー?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、?? ? 、 ????、 っ 、 っ っ??? 。??? ＝???っ 、
だいがく一たいさく864
?????????。?? ??〔? 〕 ????? ? 「 」 っ?、???????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ? ? ???? ォー?? ?「 、 。」????? ?。?? ???? ??? っ 、 。?? ?ゃ ﹇ ﹈（ ）?????? ょ っ?? ﹇ ﹈（ ）??? っ 、 ???? っ 、 ゅ っ?? ﹇ ﹈（ ） ?????? っ ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?「 っ ?」 、〈 〉、???? 、 っ 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 ? 、??? ???? ??? 、?? ??? ?
???????????????????っ?。?? ﹇ ﹈（ ） ? ???????????????????????????? ﹇ ﹈（ ）???? ? ょ 。?? ﹇ ﹈（ ）???????? ? ??? 、 、???? ??。
????????????????????
????? ? 、????? ょっ ?? ? 、?? ? 、〈????? ?????? 、????? 、 、 、?? ? 、 。????? ?????? ? 、 。????? 。?? ??? ?、 。?? ﹇ ﹈（ ）
????????????????、??、?????? 、 っ ?。?? ?? ﹇ ﹈〔 ?〕???? ??? ???? ? 。?? 「 ?? 、 ?? ?。」??? ?????? ?〉。」?? ? ﹇ ﹈（ ） ﹇????? ? ???「 ャッ、 ャッ。」 ??。??? ??? ?? 。?? ???? ? 、 っ?? 。?? ????? ? ??? ? 。??? ??? っ っ 。????? っ 、 。?? ???? ? ょ 。??【 ???? 、?? っ 。????? ﹇? ﹈（ ） ??? ??? ?﹇ ﹈（ ）
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?????????????????????????? 。?? ?﹇??﹈（?）?? ? 、 、????? 、 、?? 、 ? ??っ???。????? ﹇ ﹈（ ）?? 、?? ? 。??? ﹇ ﹈（ ）???? 。?? ? ﹇? ﹈（ ）?? 、 、 ッ?? ?っ?。?? ﹇ ﹈（?）??? ? 、 、?? 、? っ 。?? ﹇? ﹈（ ）??? ???? っ 。?????? ? ? 。?? ??? ? 。?? ? 、?? ? 。?? ?? 、?? ?????????????????????????????? 。?? ?? ?
???。?? ????????????????、???っ?? ? 。??? ???? ?? 。??? ?????? 。?? ?? ???? 、 ー???? っ 、 っ 。??? ??? っ 、 。??? ? ??? っ っ 、??? ??? 、??? ? 、 、 、?? 、 ッ 。?? ??? ? 。? ? ?????? ?????? 、?? 、 。??? ょ ﹇ ﹈（ ）?? ??? ?、?? 、? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ?﹇ ﹈（ ）
?????????????????????????? ???、?? ょ??﹇? ﹈（ ）?? ? ? ? 、 、?? ? 、 っ ??? 。?? ??? ? 、?? ? ??? ??? 、?? ょ? ﹇ ﹈（ ） ょ?? ??? 「 ょ 。」
???????????????????
??、???ょ??。
「???ょ????。」
???ょ????。?? ょ ? 。?? ょ??? 。
「??????、???ょ 。」
??
????????。?? ???? ???????? ??? ? 「 ょ 、 ??? 。」 、 、??? ? 、 ??? 、 ょ 。??? ??? ?っ 。??? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 。?? ????
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?????????????????????????? 、 ??。?? ?????? ??? 、?? ? ー ー 。????????????????????????
???? 。」?? ? ?????? ょ?? 。?? ? ??? ?? ??? ﹇ ﹈（ ） ?????? ????????、 ? ー 、?? っ 。?????、 っ 、?? ??? ? っ 。?? ?? ?????? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? っ?? ??。?? っ っ?? ?。??? ? ? ??? っ????? ? ? 。?? ? ?
?????????、????????????、????????????????、???????????? 、??? ??? ?????????、 ? 。??? ??????? ???????? ?????????。??? ?? 、??????? 、 ?? 。??????? 、 ????? 、 。??? ?っ?、????? 。?? ???? 、? ?。?? ???? ??? 。?? ??? ? ﹇ ﹈（ ）????? 、?? ?﹇ ﹈（ ）???
???。?? ????
????、????、?????????﹇??﹈（?）??????????? ????、
?????
??????。?? ?? ? ?????????????? ? っ ???????。?? ???? ? ? 、???
???、??????????。?? ー ?????????????????????? ?? 。? ? ゅ??? ょ????? ? ? 、?? ? 、 。????? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 。??? 、?? ?? 。??? ? 、??? 、 、 。?? ??? ? 。?? ー? ??? ????? 、?? 。???? ??? ? 。???? ???。?? ﹇ ﹈（ ）﹇?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? ﹇????? ?
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?????﹇??﹈（??）???????? ???? ?? ? ??????? ? ?っ ??、??? ﹇ ﹈（ ）????? ???? 、??? ??? 。?? ? ??? っ 。??? ? ??? 、 っ ??? ?っ 、???? ? っ 。?? ? ? 、?????、 ? ? 、?? ﹇ ﹈（ ）???? ?っ 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???? ? ??? 、?? ﹇ ?﹈（ ）?????? っ 。??? ??? っ ゃ 。??? ??? っ 、???????????????????????
?????、??????????????。?? ﹇ ?﹈（ ）?? ?????????????????????? ?、 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? 、 、??? ??? 。?? ??? ???。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? 。????? っ 。?? ?? ? ??? ? ? 。??? ﹇ ﹈（ ）???? ??? 。?? ???? ﹇ ﹈（ ）? ? ? ????? ? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ー 、??〈 〉 、 ??? 。?? （ ）??? ??? ? ? っ 。????? っ ?
????、???????、?? ょ ﹇ ﹈（ ） ????? ??? ?ー 、 ???っ???? 、? っ 、 、 ??? ?? 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）???? 、? ??? っ ???? 。???ょ? ﹇ ﹈（ ） ??? ? ??? ? ?。?? ﹇ ﹈（ ）????? 「? っ 。」?? ?? ??? ? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ? 、????? ゃ 、 、 、 、????? っ 、 っ 。??? ??? 、 っ 、 。?? ?﹇ ﹈（ ） ????? 。?? ?? ﹇ ﹈〔 〕???? ??? 、 、?? 、 （ ー 、?? ?﹇? ﹈（ ） ?
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????????????????????? ????????????????????。??? ?????????? ??????。??? 、 ?ょ???????????。??? ?? ????っ???? 、?????、 ? ゃ、 、 、?? ? っ 。????? ??? ????? ???? ????? ?????????? 。??? ? ???????っ ?????、??? 。?? ? ??? ?? ??、 ???? ? ?? ょ 。?? ?????? ゅ 、?? 、? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ???? 、 。??? ?
??????????????????。???? ??? ?????? 。?????? 。?? ? ??????っ っ ???。??? ? ??〈 〉、 ?。?? ?? ?? 。?? ? 、 、????? ? 。???? ? 。?? ????? 、 。?? ?????、 ょっ?? ?????? 。????ょ ? 。?? ??? ? 。??? ? ???っ?、??????? 、??????。??? ???????? 。???? 。
?????????????????????????? 、 っ 。?? ?、?????? 、????っ 、????????? 。?? ? ??? ? ??? ??? ? っ 。?? ???? ???? 、 。???????? 。??? ? っ???、 ? 。??ー 。??ー ? ? ょ??。?? ???? 。???? 。?? ? ??? ??? ??? ? 。?? ?? 、 ???、 ? ? 、?? ? 、 ?、????? っ 。
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????????????????????????????? っ 。?? 、????? 、??????? 、 ??ょ????っ 。??? ?????? 。??? ? ????、 。?? ? 、 っ??? 。?? 、?? ? っ 、 、?? ? ? 。????? 。?? ?????? 。?? ??? ? ??????? 、 ? っ 、?? 。?? ? 、 っ?? 、 ? 。????? ??? 。?? ? ??? っ?、 ? 。?????﹇ ﹈（?）
?????????????????????????? 、 ?。???????ャ???????? （ ）???? ??????? ? ???? ? ??? 、????? ?、??? ? 、 、?? っ 。????? ?、「〈?〉。」 。?????? 。????? ??? 、? 。????? 。?? ??? ? ? ??? ??。?? ??? ? ? 。??? ?（ ）???? ? 、?? ?﹇ ﹈（ ）??
???っ???、????????????。?????﹇??﹈（?） ←??????? ? ???? 、 ? 、?? ? ??????? 、 っ 。?? ??? 、 、?? ? 。??? ??? ? 。?、?? 、 ??? っ 。?? ? ? ??? 、?? ?? ?????????????????????????????、 。???????? 、 ????、??????? 、??? ????。??? ???? ??????っ ??。??? ??? ???????? 、 っ? 、??????? 、??? ??っ??????? ?〈?〉 っ 、??????? ??? 、
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???????、?????????っ????? ?????? ? ????? ?、??? っ?、?? ? 、??????? ?、? ? 。??? ??? ???????????????、 ? っ??? ?? ?? 、??? ??? っ 。??? ??? ゅ? ???? ?? 。??????? ????????。??? ????? 、 。??? ? ????っ??っ 。??????????。」?? ょ 、 っ ??? ?? 。?????????? 。?? ﹇ ﹈（?）????? 。??? ??? ??? ? ???? ? ﹇ ﹈（?）??? 、??? 。?? ﹇ ﹈（ ）
?????????????????????????? ッ 。」??? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? っ 。?? ? ??????、 、????? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????? っ 、?? っ っ 。???? 。????? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、??? ? ??? ? ? 。????﹇??﹈（ ） ??????????? ? ???? っ? 、 。??? ??? 。??? ?????? っ 。?????? 、 、?? 、 っ 。?? ? 、 ? ??? ? 。
??????﹇???﹈（?）????????????????????????????????? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ?? ???? 、 。?? ? 、 ??? っ? 。????? ?? 、?? ﹇ ﹈（ ）?????「 、 」 。?? ﹇ ﹈（??） ?????? 、? っ 、??? ?、 、?? 。????? 。??? ? 、 ???? ?、 っ 、?? ??? ? 。?????﹇?﹈（??）???????????????? っ 。????? 、 ? 。??? ? ? ????、 ?? 。??????﹇???﹈（ ） ? ???
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?????????????、??????っ?、?? ? ??? ?????っ???????、?????、?? ? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ???? ? 、〈 〉、?? ?、 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ????? ? ﹇ ﹈（ ） ???》?? ??????、 。?? ?っ 、?? ???? ??﹇ ﹈（ ↓） ? 《ー ー??》?? ???? っ ?っ 。????? 、???????????????????????????? 、????? 、 っ?? っ 。???????????????????????????? 、 っ 。?????????????????っ? ? 、
?????????????????????????? 、 っ 。?? ???????????? ? ????????????? ?? 。???? ? 。? （?）???? ? っ 、?? ?? っ 。????? 。 、 、?? っ 。??? ? 、 、?? 、 ッ ? 。?? ー??? ? ? 。 、 ??? ? っ 。??? ??? ??。??? 。 っ?? 。」 ? 「 、 、?? ? ゃ 。?? ?? 、?? ? 。 、 ょ 。?? ﹇ ﹈（ ） 《ー? ー?ー ?》?????? ??? 。
??????????????????????????????????????????????? 。????? 。」??????。?? ???????、 。」 。???????? ???、 。」 。?????????「 、 。」 。??????????。」 ? 。?????????? 。」 。?? ?????? っ 、 っ 、??? 、 、??? 。????? っ 、?????? 、 、 、??? 。??????
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????????、?????????????????? 。??? ??????? 。?????? ? ????、?? っ 、 、 ー ー?? っ 。???? ? ?。???? 。?? ? ??? ? 。?? ???? ? 。?? ? ?????? ? 、????????? ょ 、〈 〉、 、??? 、 ? 。???? ?? 、〈??? ー?? 、 、?? ? ???、?? 、 っ 。?? ?????っ 。?? ?
??ュー?、???????。?? ???? ???????????、?ょ ょ 、??? ?っ? 、????? 、 っ ? ?????? ? 、?? 。?? ?????????? 。?? ? ?????? ー??? ? 、 、?????? ? ??? 、????? 。?? ??? ? ???? ???っ 。?? ?????? ? 。?? ???。????? 、 、?? 、?? っ 、????
???????????????。?? ?????????? ???????、????? 、????? ? 。?? ???????? 。?????? 。?? ? 、?? ? ?、??? ? 、?? 。?? ? っ 、?? 。?? ?????? 、 、 、??? ?? 。??ー っ 。???? ??? 。?? ? ?????? 、 っ ???? 、?? 。?? ????? 、 。???? ? 、??? ???っ 。
873たがい一たかぎ
????????????????????????っ 、??? ?????? ??? 、 ?、??? ? ? ??? 、 っ ?????。??? ??? 、??? ? ??? ー 、??? ? ??? 。?? ? ??? ? 、 、??? っ? 、?? 、 、 、 ???っ 、 ?。????? 、 ?、 っ 、?????っ 、 、????? 、?? 、 、????? 、??? ? ???、 。? ? ?? ????? ? ー 、?? ー ッ?? ? 、????? 、 、
?????????????????????????? 。????? 、????????????、??? ???????? ?、?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ??? ?、 、 、????? ? 〞?? 、? っ 、?? ? 、 ??? ??? ? っ 、 っ ??? ? 〔 〕??? ………??? ?? 〔 〕??? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ? ???? 、? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ? 、 ? 、?? 。?? 〔 〕?? ? 「 っ 。」 、?? ? ? 。
??????????????????????????? ??? ??? 「 っ????。????? 「 、????? 」?????っ 、〈 〉、「 、 。」?? ???? ??? ??? 。「?? ? 。」?? ??? ? 。」 「 、??。」?? ?? ??? ???? ???。」?? ?? 「 、 ? ?。」?? ???、 。?? ???? ??? ?っ 。」?? ??? ?? ? ??? ??? ???? っ 。」?? ?? ??? ? 。」??? ??
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????」???「?、????。?? ????????? ????????????ょ 、???? 。」?? ???? ? ??? ? 」 「 、?? っ 。」?? ??? 〔 〕??? ?????? ? ? ???? ??。?? ???? ? ??? ??? ???「〈?〉。」?? 、 。」 、?? 。??? ???? 。??? ? ??? ?。??????? っ ? 。???? ?、「〈?〉。」????? 。???
????、「〈?〉。」?? ?? ????????????? ???? ??????? っ 。?? ? ?????? ???「 。」?? ??? ? 。????? ? ?????? ?? 、「〈 〉。」?? ?? 〔 〕 ?????
????????????? 、????????? ?
?????????????? ﹇ ﹈（ ）????? 。?? ??????、? ? ?? っ?? 。??? ＝?? っ ? 。?? ?? ＝?? ? 、?? ??
???、?????。?? 。??? ゃ? 、?????????? 。?﹇ ?﹈（ ）?? ? ?? ?
?????、?っ?????????、??????? ? ???????? 、?? ? ? ?? ??? ? ー ? 、??? ? ???????? っ ?、 っ 。???? ? ィー っ 。?? ﹇ ﹈（?）?? ??? ?﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 、 っ 。?? ????? ? ??? っ 、? ??? ?﹇ ﹈〔 〕???? ?? ﹇ ﹈〔 〕 ??????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?ー 》????? ??。?? ?? ? ? 、 っ っ 、?? ? 、 ??? ? っ 。????? ??? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ー 》
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???????????????????????????????????????
?? 。?? ???????????? ?? ﹇ ﹈〔 〕??????????? ???? ??? 、 、「〈 〉。」 っ 。????? ??、「〈?〉。」?? ? 〔 〕?? ??? ?っ 。?? ?? ??? ?っ 。???? ? 、 、?? ﹇ ﹈（ ） ???? ? ??? 。????? 。????? ???? ??? っ 、?? （ ）?????? ???? 、 ?????? 、
????????。宝
??? ????
????????、????????? ? ?。??? ? 、?? ???? 。
??????????っ?、????????? っ ? ? 。?? ???? 。?? ? 。 ??、????? っ 、
??????????????。?? ?????????? ????????????? ????。??? 「 っ 、??っ ゃ 。」 「 、 ?? 。」?? ? ???? 。」????? っ 。 、?? っ 。?? ???? 。 、 、 、?? ? 。?????? 。 ? 、?? 、 、?? ???? 、 、 、「?? 、 」 。?? ?? ? ???? っ ……??? ? ???? っ ? 。 、 、??? っ 、 っ 。????? 。 、 ィ ッ?? 、〈 〉 、 っ 。??? ゅ???、 っ?? 、 っ 。?? ? ???? っ 。 、 、
??????????????、????、?????????????????????、???????????????。???、???、?? ?? ? ???。???????????????? ?。??? ?????っ ?? 、 。?? 、〈 〉 ゃ 、 。????? ??????? ???? 、 、?? ?ゃ 、??? 。?????????? っ 、 ? ?? っ?? 。 、 ゃ 、????? ????????? っ 。 、?? 、 ? 、????? 、 、 っ ? ?????っ っ 。 、?? っ?? ? ?????? 。 、 ???? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? 。」??っ 、 、?? 「 」 っ?? 、? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???? ? ???? ? 、
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??????﹇??﹈（?）???????????????? ? ???????? 、 っ? ? 。?? ???? ﹇ ﹈（ ） ? ???? ????? （ ）??? ??? ﹇ ﹈（ ）??? 。?? ??????? 。?? ? ??? ? 、 っ 、?? ?? ??? ???? ? 、 、?? っ 、?? ? ? っ 、?????っ 、 。?????? ? 。?? ? ??? 。??? ??? 。??????? 〔 ﹈（ ）?? ? ? ?
????????。?? ﹇ ﹈?（?﹈）???????????? ー 》??? ?? 、?? ?? ??? ??。?? ? ??? ??? ? 、??? ??? 、 、 、?? ?? ???? ? ??? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）???? 、 、?? っ 、?? ? ﹇ ﹈ （ ） ???《ー 》?? ? ???? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? 、?? 、 っ??。?? ? ??? ? っ 、????? 、?? ? ???? ??? 、 ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? 、 ? 。
???????﹇??﹈?（??）?????????????》?? ? ????? ? ????? ? 。?? ? ??? ?? 、 ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?? ??? ?? 、 ?? ? ?。?? ﹇ ﹈ （ ）??》?? ??? ? ﹇ ﹈（ ） ???? ? ??? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ?、? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???》?? ??? ょ?。?? ??? ? ? ??????? ? 、 ?。????? ???? ????﹇ ﹈（ ）???? ．﹇ ??? ? ?、 。?? ﹇ ﹈（ ） 《ー? ー ー 》
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??????????????????????????? 、 ??????。??? ?????????? 、 っ 。?????????????????????????っ ??。????????? 、 っ 。??????? 、?????
????? 、 、 。??? ????ー? 、??????? ????????????? ? 。?? ?? っ っ?? ゃ??? 、???????? ?? ????? っ ゃ 、??????? っ 、???????
??? ? ??? ? ? ???? 、?? ? ???? 。?? ? ???? ???? 、 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ?? 。
?????????????????????????? ???。?? ?﹇ ﹈（ ） ?????? ?? ?? ???? 。??? ????、 。?? 、 ?、?? 、??? 、 、 ???? ??? 、??? ???? っ 。??? ?????? 、??? ょ 。?? ? 、 、?? ??? ???? ? 、????? 。???? 、 。?????? 、 っ 。?? ??? ? 。??? ??? 。?? ??? ? 。
??????????????????????????????????。????? ???? ????????? ??、???? 、????。?? ? ????????? ?????? っ 、?????????? 、 っ ょ 。??? ????????? ?? ???????? 。?? ゅ 、? っ?? っ??? ゃ 。?? ???? ? 、??? ??? 、?? ﹇ ﹈（ ）??? 、???、 ? 。??? ???? っ 。??? ??? 。?????? 。?????? 。?? 、 ??? ? 。
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????????????????????????? ゅ 。?????? ょ?。??? ??????? ??????? 。????? 。?? ?????????? ??? っ? ? 。?? ??????? 。??? 、?? 。?? ???? 、 ???? ? ??? ???。?? ?????? ??? ょ 、 ょ 。??? ? ??? 、 、 。??? ??? 。??? ? 、
???????????????。?????? ????????? 。??? ???? ??? ??。??? ????? ??? ? 。??? ? 、 ゃ ゃ??っ 、 っ 、??? ??? 、 っ??? ??? 。?? ??????? ?? 、????? ???? ??? ? 。??????? ー 、 ょ っ 。?????。??? ? ??? 。??? ??? っ??? ???? ? 、 、??ー ? っ 。???
????????????????????。?????????? ???? 、???????????? っ 、??﹇ ???? ? ? 。????? 、 、??? ??? っ?? 。?????っ 。??? ? ???。??? ? ??? 。??????? っ 。???????? ???? 。????? 、?? っ 。?? ?? 、 、?? 。??? ??? っ 、 。?? ? 。???
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?????????????????????????? 、 ????。?? ﹇ ﹈（??） ?《ー 》?????? 」 、?? 。?? （ ） ???? ???? ???? っ ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?????????? ??? ? 、 、?? ﹇ ﹈（ ） 》????? 、 、?? ﹇?﹈（ ）?????? っ ?? 。?? ﹇?﹈（?）????? 。?????????????? 。????? っ 。??? ???? ?、 っ?? 。??? ?
???ょ?????????????。????????????????????????????、???、??????????。??????、??? ? 。??????????? ????????ょ? ? 、 っ 。??????????????????????? 。??? ???? ???????? 。??????? 、?????、〈 〉、 ゅ ????? っ??????? ? ??? 「 ?? 」 、?? っ? 、?? ﹇?﹈???（ ）?????? 。???? ? 。?? ?????? っ っ 。??? ? ??? ? 。?? ?? ?
?????????????。?? ???? ??????????? ? 。?? ? 、?? ? 、 。??? ????? ??。?? ? っ 。?? ? ????? ? っ 。???? ? 。?? ??? 。?? ??? ?ょ 、?? ? ?????? ?、?? ? ? ??????? 、 っ ゃっ 。?? ???、?っ 、 。?? ? ??? ? 。??? ???? 、 っ 。?? ? ??????、 、 。??? ? 、 ?? ???っ???っ?? ……。??????? 、??」?
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???。?? ????????????????????? ? ??。????? ??? 。??? ? ?? ??????? ょ 、、??? 、 っ???? 。?? ? ??? ? っ 。????? 、?? ? っ ? 。?? ?? ? ?????? ?? 。??? 、??? っ??? ? ? ? 、?? 、 っ 。???「 」 、?? ょ 。??? ??? 。??? ? ??? 。?????????? 。??? っ? 、?? っ 。
??????????ょっ??っ??????。????????????? ? ??? 。?? ?? ?????? ? 、 ? 。??? ??? ?? 。????? 、?? っ 。????? 、?? 、??????「? 、 っ 、?? ? 、?? 〈 〉。」 っ 。?? ????????、 。??? ??? 。??? ??? ?。??? ??? 、?? 、??? ??? ???? 、????? ? 。??? ??? ? 、 ? 。
????????????????、???????? 。?? ?????????????????????? ? 。??? ??? 、〈 〉 っ 。????? っ 、?? 。???? 、〈?〉、 ? 。????????? ? …… 。????? 。????? ? 、?? ? 。???．? ? ??? 、 。???????? 、 、?? 、 ? 。??? ? ??? ? 、?? ?? 、 っ?? 、???????? っ 。????? 、?? 、???
881たけぐし一たけのこ
????????、????? ???????????????? 、??? ??????? 、 ??? ?。?? ? 、?? 、? 。????? 、?? ?? ??? ? 。??? ??? 、?? ?? 、 、?〈 〉? 。?? ???? ? 、 、 ??? ? ? ょ 。?? ??? 、?? ? 、 。?? ??「 」 ょっ?? 、?? 。?? ? 、 。??? ???、 っ 、??? ? ? ??? ? 、?? ???? ????
?????。?????? 。??
?????っ???????。?? ??っ?????、? ????????、 、
?????????っ??????、?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ? 、 ?????????? 、 ? ?????。?? 〔 〕????????? ? ???? 、 、 。????? ﹇ ﹈（ ）????? 、 っ?? ? 、 。?? ? ? 、? 、 ??? ? っ 、?? ?? ﹇ ﹈（ ）??》?? ? 、 〈 〉、???? 。? ?? ﹇ ﹈〔 〕 ?? ? ?? ? ???? ? ょ 。?? （ ）????? ?「 、 っ?? っ ? 。」??? 、?? 。「 、
?????????????、?????????。」?? ??????﹇???﹈〔 〕 ?????? ? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ????? ??? 。?? ??〔 〕 ??? ??? ?﹇ ﹈（ ）?? ?????? 、? 。?? ??? 、?? ??? 、 、 。??? ??? 。??? ???? ?????? 、 。?? ??? ?、 。???? 。?? ? ???? 、?? ??? ? 。
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??????????、??????????????? 。?? ???????、????、?????????? ? ょ 。??? ??? ?? 、??? 、 、 、 ?、?? 、 ょ 、 、?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ????????? 、 ??? 。?? ??? ?、 。?? ?〔 〕??? 「 。」?? ﹇ ﹈（ ）?????? ? 。?? ???? ? ? ??? っ 。????? っ 、? 。?? ???? ? 、 、??? ??? 《ー 》????? ? 、
???〔??〕????????? ?………?????? ???? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ????????? ? 。?? ?? ?????? 。??? 。??? ? 。???? 「 ? 、 。」?? ?? 、 ? ? 。??? ? ??? 。?? ﹇?﹈（ ）????? ??? 、?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、 、??? ??? ﹇ ﹈（ ）????? ?? ???? ? ? 。?????? 、 。???? ? ?
?????????????????????????? っ 。?? ????????????????????? ???? ? ??? ょ 。??? ??? 。??????? 、 。???????〈 〉 、 っ 。??? っ?? 、 っ 。??? ? ???? 、〈?〉 ょ 。?? ?? 、 、?? ? ょ 。????? 、 、?? ? 。?? ? っ 。?? ﹇ ?﹈ （ ） ? ???》?? ? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ） 》??? ??? 、?? ﹇ ﹈（?）? ??? ?
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?????????????????????????? っ 、 ?????? 。?? ﹇ ﹈（?） ?《ー ー? ー ー 》??? ???????? ? ????? ? ???? ??? ??? ?。??????? 。??????? ??? ? ??? ? っ?? ??? ?????? ?。」????? 。?? ?????? 。?? ???? ? 、??? ??????? 、 、??? ょ
?????????????????????????、???? 、〈?〉、 ??。?? ????? ??? ?? 。??? ?? ????????? 、??? ???。??? ?? 、 ッ?? 、 。??? ???? ?? 。??? ??? ?????? っ 、?? ??????? 、 ? 。?? ??????? っ?。??? ??? 。??? ? ??? ??。?? ??????っ ?。
????????????????????????? 。?? ???????? ゃっ??。?? ? 。??? 、 、?? 、 ょ??? ??? っ 。?? 「〈 〉。」 、 っ??。?? ??? 、?? ??? 。??? ? ? ??? 。??? ? っ 、?? っ 。??? ? ? ??〈 〉、?? ? 。?? ?? ??? ? 。?? ?? ?、 ? 、?? ?、?? ? ゃ 、?? 。?????、 。????? 、? 。
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??????????????????????????? 。?? ??? ? ょっ????、?? 「 、 ?。」????? ???? ???っ 、 。???????、 、?? ???? 、 、??、 、 っ 。?? ? 、?? ?っ 。?? ? 、?? 。??ー?? 、???? 。??ー 、 ッ ュー????? 、 。?? ? ??? ?、?? ? ????? 。?? ? 、 ???? ? 。???? ?、?? ? ???? ? 。?? ?、
?????????????????。?? ???? ??????? ? ?。??? ???? 、 ?????????? ? 、??
?????、
???
???? 、????? 、????
???、??
????
???
??っ???。?? ? ???、
???????っ
???? 、 ??????
（???????????????）
?
????。??﹇ ﹈（ ） ??? ????????? ?? ? 、 っ 。? ? 、??? 、 ?????? っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? 、?? ?、 っ 。?? ? ??? ﹇ ﹈（ ） ? 》???????? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 。?? ﹇? ﹈（ ） ? ?
?????????????????????????? っ ????。?? ????????????? 。?? ?? 、?? ? 、?? ?? ??? ? 。?? ??﹇ ﹈（ ） ?? 《??》????? ????っ ゃ 。?? ??? ? 。」 、 。?????? ? ゅ ゅ 。?????? 。???? ? 。?? ? ??? ???? ?????????? 、? 。?? ?? ???? ? 。?? ? ??? ? 。
885たずね一たずねる
?????????????????????????? 、????? ?、???、?????? っ っ 。?? ???? っ??????ー 、 。?? ←?? ? ﹇ ﹈（ ） ???》????? ? 、?? 。?? ??﹇ ﹈（ ） ? 《ー ?ー?? ??? ??????? ?? ??? ???「〈?〉。」 、 っ ゃ 。?? ? ???? 。?????? ? 。?? ???? 、 、?? ?。?? ??? ? ????? ??? ??? 。
???????、????????????。?? ?????????? ????「〈 〉。」 、 ?? 、????? っ っ 。?? ? ??? 。?? ? ? ? ?? ???? ??? 。?? ?? ??? 、 ? 、?? ? 。??? ? ??? 、 っ 。?? ????? ??? ??? ? ??? っ 。?? ????? ?? ???? ??? ? 。?? ?? ??? っ 、「〈 〉。」 ? 。?? 「〈 〉。」 。?? ? ? ??? ? 、???? ?????、 。???
??????????????、?????????? 、 。??? ? ??? 。?? ? ???????? 。?? ?? ???? ???『 』 っ 。??? ???っ 、 ? 、 。????? 、 ゃ 、?〈 〉、 ?? 。??? ??? ?? 。?? ??? ? 、 、?? 。?? 「〈?〉。」?? 、 、「〈 〉。」?? ? ?。??ー 「〈 〉 」 ? 。?? 「〈 〉。」 。??? ??? 、?? ? ? ? ??? ?? ー 、〈 〉、?? 、 。????? ー? ー ??? っ ゃっ 。????? 、??? ? 、??????????????? ?
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?????????????????????????? 、〈?〉、??? っ?? ???? 。?? ? ? ? ?? ???? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??????????????ょ 、 ュ 、?? ……?????? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ???? 、 っ 。??? ???? っ 。????? ょ 。??? ?????。」 ? っ 、????? っ 。????? ? 。?? ???? ? 、????? ?、 っ 。?? ???? 、?? ﹇ ﹈（ ）??
??????????????????????? 。??? ????????????? 、 。?? ??????? ? ????? ???。???? ? 、?? ??? ? 。?? ??? 。?? ???? ??? ? ? 、 、??? 、 。?? ???? ??? 。??? ????ょ 、 。?? ???、?? ? 、??????? 、 っ 。??????? 、 ? 。?? 、 っ 、?? ? 、?? ? 、 、?? 、 ?、「〈 〉。」 。
??????????????????????????? 〉 。?? 、????、???? 。?? ? ? ???????? ??。?? ?? 、 ??? ? ? 。???????、??? 、〈??????? 、 、?? 、?? ?????? ?っ 、?? っ?? ? 。?? ??? ? 。??????、 ? 、?? 、 ?????? 、 。?? ?、〈 〉、????? 、 。?? ??? 、 。?? ??? 、? 、?? ? ?????
887ただ一たたきおとす
????????、???????????、??、?? ? 、?? ???????? ?????????????? ? 、????? 、 。?? ??? ? っ 、?? ????? ??? 。???? ? っ ? 。?? ﹇?﹈（ ）??? 。 、?? ? 、??? ? 、 。?? 、 、 、?? ? っ 。?? ? ? ? ??? ? 、?? 。???? 、 〈 〉 ??? 、 。?? ? ??? ? 、 。??? ? ? ??? 、 っ??? ? ? ??? ﹇ ﹈（ ）
?????????????????????????? っ ?????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ???? ???? ??? ?? 、?? ?﹇ ﹈← ??? ??﹇ ﹈（ ） ? ???? ?? ?? ??? ? 、??? ??? 、?? ?? 〔 〕 ??????? ??? 。??ー??? ???? ??????? 〔 〕???? 。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? っ 、 ょ っ?? ?。?? ??? 、 ー 、??? ? ??? 、 。
?????????????????????????? 、 ?????? ょ 。?? ???????????? ? っ 、 っ 、?? ????? ? 、 、?? ? 。?? ? 。?? ???? ? 。?? ?? ??? ? 。?? ?? 〔 ﹈（ ）?? ???? ﹇ ﹈（ ）????? 、? 。?? ??? ?????? っ 、 っ?? 、 ッ ? 。?? ????? ? ょ 。??? ? ??? 、 。?? ??? っ 。?? ??????? ? ﹇??﹈ （ ） ??? ー 》
たたきおとせる一ただしい888
??????????????????????
????、?? ? ???、????????、???????? ? ?、??? ?????? ? ? ?????。?? ? ﹇ ﹈（ ?）??《ー 》???? 。?? ? 〔 ﹈（ ）??? ? ??? ??? 、?? ﹇ ﹈ （??）??《ー ? ??????? 、 。????? っ 、 。?? ﹇ ﹈（?） 《ー ．ー ．ー ．?ー 》??? ? ? ??? 。??? ???? ?、??? ? ?? ??? 。?????????? ??? 、「〈 〉。」???
?「〈?〉。」?? ???????????????????????? ? ??、????????????。??????? ? 。?? ? ? ? ??? ? っ 、?? ? 、 ゅ 、??? ? ? 。??????? っ????。???? 。?? ?? ???? ???? 、 。?????????っ 、 ???? ?。?? ?? ????? 。???? 。??? 、??? 、?? ? ??? ?。?? ??「 ャ 、 ャ 、 ャ 」 、
??????????、?????、?ゅ??????? ?、??? ? ? ??? 、 、 ? ????????? 、?? ョ? ョ 、 っ?? 。??????????????????????????? 〈 〉 。?? ?? ??? ? 、 ゅ ? ?っ 。?? ??? ー? 。?? ?? ー ? っ
?? 、?? …… ??? 、?? ? ??? 。?? ?〔 〕?? ? ?「 。」 ? 「?、 。」?? ?? 「 ? 。」?? ﹇ ﹈ （ ） ? 《???ー?》?? 、 、??? っ っ??? 。?? ? ? ??? ? ? ?。?? ??? ?。?? ???? 、 、
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???????。?? ?? ?????????????????? 、?? ????? っ 、????っ??????? ? 。?? ? ??? ? 、 ? ? ょ 。??? 、 、???? ? 。??? ??? 。?? ? 〔 〕??ー ?? 、「〈 〉。」 。??? ?????? ゃ 〔 〕 ゃ?? ? ??? 。??? ??? 、 。????? ??? っ 。?? 「〈 〉。」 、 。?? ? ? ?? ??? 、?? ??「〈 〉。」 、 、???? ゃ ? 。??…… ??? ? ? 、 ゃ 、?? ? っ 。
?????????????????????????? ??? っ??っ??????。?? ﹇ ﹈（?）????? ? ?? ? ???? 、 っ ょ 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ????? 、 っ? 。??? ??? 、 、?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 。?? ? ???? ? ? っ?? ??? ??? ? ﹇ ﹈ （ ） ? ???《ー 》????? 、 、「〈 〉。」?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ? ???? 。??? ? 、 ??? 、 っ 。?? ? 、 ? ??? ? っ 、?? ? ﹇ ﹈（ ） ? ?
????????????????????????? 、 ??っ??? 。??? ???????? ??? ? っ 。?? ﹇?﹈ ? ??? ???? ﹇?﹈ ?????? ??? ? ゃ?? ? ???? ??? ? 。??????? 。?? ??? ??? ???ゃ ょ??ゃ ょ ょ ょ ょ????? ゅ?? ? ょ?? ? ? ゃ?? ?ゃ??? っ?? ょ?? ? ?ょ??? ょ?? っ??? ー ?????? っ ゃ ょ
たち一たちならぶ890
???????????????????????????? ﹇??﹈??? ﹇? ﹈（?）??????? ???? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ーッ ー ?ー 》??? ? ???? 、 。?? ???『〈 〉。』 っ 、 、?????? 、 。?? ??? ? 。?? ? ? ???? っ?。?????? 、 。?? ?? ? ??????? 。??? ? 、 ッ?? 、 ? 。?? ー??? ? っ 。????? っ 、??? ??? 、 。?? ? ?
??????????。?? ???? 、???????????っ??? ?? 。?? ?????????????????????????????? 、 っ 、?? ー ? っ????
?? 、?? ??ょ ﹇ ﹈（ ）?? ょ 《 》?? ?? ??? ? ??? ? 、 ょ 、?? ? ﹇ ﹈（ ）??????っ っ 、 。?? ﹇??﹈（ ）?ー 》??????? 、 っ ? 。??? ? ゅ っ??? 、 ょ 、 ゅ?? 。?? ?? ??? ﹇ ?﹈ （ ）??》??? ??? ?? 、?? ﹇ ﹈（ ） ???? ?????? ? 。」?? 、? 。
???????﹇??﹈（?）??????????????????? ? ?? ? ??????? ﹇ ?﹈（?）??? ?? ?????? 、 ?? ? ? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ーッ ー ー 》??? ??? 、 ゅ 。?? ? ??? ? ?? っ 、?? ?? 。?? ???? っ? っ 。???? 。?? ???? ? ?????? 、 ッ っ 、??﹇ ? ??? ? ッ 。?? ??? 。? ?? ??? ? 、 、 っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???? っ 、?? ー ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?ー 》?? ? ィ 。
891たちのぼる一たつ
?????????????????????????? っ ???。?? ? ﹇ ﹈（?） ????ー 》??? ? ?? ????、?? ??????っ ?。????? 、?? 。?? ? ? ??? ? っ 。???? ? っ 。?? ??? ? っ 、?? ??? ? ? ??? 、 、 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 、 っ?? ?﹇ ﹈（ ）????? っ ゅ 、 、?? ? 。?? 、 。?? ? ? 。?? ? ??? ?。 、 、?? ???? っ 、 、
?????、??、????????。???????????????????????
???。?? ?? ? ? ??????? ? 。??? ????? ?????? ? ????? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???????????? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??????? ? ?。??? ﹇ ﹈（ ） ? 《ー?ー ーッ?ー ー ー 》 。?? っ??っ ? ???? ???????????? ???? っ 。??????? 。???????? 。
?????????????????????????っ 、 、 っ?????。??? ??? 、????? 、 。?? ? ?????? ? 。????? ?????? ? 。?? ?? ? ? ?????? 、 っ 、?? ?? 、 っ っ?? 。???? っ 。?? ?? ? ??? ? 。?? 、??? ? ? 、??? 、 。?? ? ??? ? 。?? ?「 、 、?? ? 。」 、?? ??????っ 。?? ? ??? ? 。
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????????????????????????? 。?? ??????????? っ 、???? 、 っ????。?? ????? 。?? ??? ????? ?? ??? ?????? っ 、??? ??? っ ??。?? ????? ー 、?? っ 、?? ? 、 っ?? ?? 。???? 、「〈 〉 」?? ???っ ??? 。????? 、 っ ? 。?? ? ???? ? っ 。???? ? っ 、???? ???? 、 、?? っ 。?? ?? ? っ 。
????????????????????????? 、????? ???????????? ? っ 。????? 、 ?????、??? ? ?????? っ っ 。?? ?????? っ?? 。?? ??????? 、 。??? 、?? ?? 。?? ????? ??? 。?? ???? ? 、 っ 。??????? ? 。????? ?、??? 、 ??? 、 ? っ 。?????ょっ 、 ッ 。?? ? ?
??????????????????。?「 ?????? ???。??? ? ???????????? 、 。??? ???? 、 ?。??? ??? 。??????【??? ? っ??? 、 、?? っ ? 、?? ? 、 っ 、??ー ? 、??? 、〈 ??? 、??? ?、 っ 、?? ? 、 っ 、??? ??? 、 っ?? ??? ? 。??? ??? 。?? ? ?????? っ 、?? 。???? ?、 、 ? 。
893たつ一だっこする
????????、?っ????っ??っ?????? 、??? ? ? ? ???? っ ?、?? ???? ???? ??? 。?? ? ????? 、 。??? ????っ 、??? っ 、 、??? 。?? ? ??? ? 。???? ? っ 。?? ??? ?? 。??? 、 ? 、??っ ??。????、? 。?? 「 」 、〈 〉??? ? 、 ? 。?? ??? ????? っ? 。?? ? ??? ? 、?? ???? ?
?????????????????????????????、?????っ??????、?????????、???? っ?????「??」?????、????? ? 、『 ? ?? 』??? っ 、??? ?? ??? 、 ? 。?? ﹇ ﹈（ ） 《ー ーッ ー 》????? ???「〈 〉。」 。??? ???? ???? 、??? ?????? 。??????? っ っ 、?? ???? ??? ? っ 、???、? 。???? っ 。?????? ???〈 〉、 っ 。????? 、?? ? ??? ?、
??????????????????????????????。??? ????? っ ?、????????っ????????? っ? ? 。????????? 。???????ー?、?? っ???、??? っ 、??????? 、 ????、?????っ? ? 、 ??? ? 、 ??? 、?? ょ 。?? ??? ? 、?? 〔 〕 ??? ? 「 。」?? ? ?????? 「 ? 。」?? 〔 〕 ????? 。?っ ﹇ ﹈（ ）??? ???? 、 、 っ っ 。?っ ﹇ ?﹈（ ）?? ?? ?? ??? ? 〔 〕 ???? 、??? 、 。?っ ﹇ ﹈（ ）????? ? ?
たっしゃ一だって894
?????????????っ?ゃっ?。?っ ゃ ﹇ ﹈（ ） ? ???? ?????????????? ? ??????? ? 、 っ ゃ 、?? ? 。?っ? （ ）??? ???? ? 、 、??? ょ 。?? っ 。??? ??? 、 、??「 ?????? ??? っ っ 、???? ? 、??? ? 、???ッ っ ッ?? 、 。????? ? 、 っ?? 、 、?っ ? ﹇ ﹈（ ）??? っ 。」 、?? ゃ 、 。?っ??? ?﹇ ﹈（ ）?? ?《ー 》??? 、 ? 、 、?? ょ 、 ょ 。?? ャ???
「?????ャ??ッ???」??っ
?? ? 。
?っ?（??）???????? ? ????? ??????????? ? ???????? ??? ????? ??? 。?? ???? ? 。?? ???? ??? ? 。?? ????? 、 、?? っ 、 っ 、?? ? っ 、 っ?? 。?? ???? っ 。?っ? （ ） っ??? ? ??? 。」? 「 っ 、?? ?。」??? ???? ???? っ ?っ 、 ゃ 。??? ? 、 」?? 「 っ 、 っ?? 。」???? ??、 っ っ?? ? っ 、 。 っ 、?? ?っ ゃ 。
?????????????????????????? 、 っ ゃ ??? ???????????? ? 、????????? 、 。?? ?? っ 、「 っ 、?? ? 、 。?? ? （ 「 」 、?? ?。） っ ???? ??? 』 。」?? ? 「 っ 、 、 っ 。?っ? （ ） っ??? ??? っ 、 。??? ? ??? 。??? ? ??? 、 っ っ 、?? ? ? ??? ??? 。???? 。?? ?? っ 。?? ? ??? ? ??? ? っ 、 っ ゃ?? 。?? ???? 、?? ?。?????????????、?????、??
895たっとい一たてよこ
?????、??、???????っ?、?????? 。??ー ? っ? ? ???? 、 っ ょ 。?? ??? 、 ょ っ 。?? ? ??っ?、? ? ??? ??、 。?? ? ? ? ? ? ??? 。???? ? ゃ 。?? ???っ ? 。??? ? ?っ 、?? ?。?? ??? ???。?????っ っ 。?? ? ? っ 、?? ?、 ? 。?? ? 、 っ 。?????、 。??? ???????? 。?? っ 、 っ 、 、?? ? 、 っ 。?? ? っ 、 っ 、??? 、
???????????。???????????????????????
????。
??? ?????????? 。????? ? ??? ???????? っ ??っ?、 。??????????
???? 。?? ? ? ? ??? 、?? ? ? ???? ??? 。?っ ﹇ ﹈（?）?????? 、 、?? ? ??っ ﹇ ﹈（?） ???? ?? っ 、 、?? ? っ 。?っ ??（?） ? ?????? 、 。?? ???? ?っ っ 、?? ?﹇ ﹈（ ）????? ??? ょ 、????? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 。
??????????????????????????? 、?? ﹇?﹈（ ）??? ???????????? 。?? ?? ? ??????????? ??? ﹇ ﹈（ ）??? ? ? ???? 、 っ?? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? 、?? 、? 。?? ? ﹇ ﹈ （ ）? ???《ー 》??????〈 〉 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ??? 、 。???? ﹇ ﹈（ ） ???》??? ? ???? ??、?? ?﹇ ﹈（ ）? ?? ???????? 。?? ??﹇ ﹈（ ）????? っ 、 、
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???ょ?????????????????、?? ﹇ ﹈（ ?）???? 《ー????? 》 ???。?? ? ??? ? ?????? ?? ???? ? 、 ゃ ? 。????? 。????? 、 。????? ??? 、 ? 。??? ????? ? 、?? ?????? っ?。?? ??? 。??? ??? 、 。?? ?「 。」???? ??? 。」 「? 。」??? 、 ? 、 。」?? 。??? ? ??? ?。
?????「〈?〉。」?、??????。??? ?????? ?????????。?? ?「 ??」 ?? ??? ? 。?? ? ???? ???、 ? 、?? ? ???? 、?? 、 ゅ ???、 ? 、????? ? 。?? ?? ? ?????? 、 ???? ??? 、 っ 。?? ? 「 、??ー ? 。」?? ?? 、??ー ? 、?? ー ? 、 ? ゃ 、?? ?? 。?? ??? ? 、????? ょ 。??? ャ ャ ャ ャ?? 、 。?? ? ?
?????????????????????????? っ 、 ?。?? ??? ???????? ? ????。??? ??????? 、 ー っ 。??? ???? 、 ー 、???? ? 、??? ??? 、〈 〉、 ? 。??? ? ???〈 〉、? 。?? ???? ? 、?? ? 、?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 、?? 、?? ? っ 。????? 、 、 、????? ? 。?? ? 、?? ?、 、?? 、〈 〉 っ 、????? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ?? 、?? 、 。
897たとえば一たなごころ
????????????????????????? っ ???。?? ??? ????? ? っ 。?? 、 ?、??? ?、 ? 、 ?????? 。????? 〈 〉 ??? ? 。????? 、 ょ 。?? ? ? 、????? 、 ? ? ー 、?? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? 、「 っ ょ 」 っ?? 、「 っ 」?? ? ? ????っ? 、 ? 、?? ? 。???? ? 、?? ? 、〈 〉?? ? っ 、??? 、??? ?? 、?? ??? ．、???? 、? 、 、?? ?? ?、 っ ょ 「
???」??????????、?????????????????????????????? 。?? ?? ????????? ? 、 ??、???っ?、????? 、 ???? 。?? ??? ?、???? 、 、?? ?? ???? ??? 、 ? 、???
??「 」 、??? ? 「 」?? ょっ ? 、?? ? ?。???? ?、? ? 、 「 」、?????「 」、「 」 「 」、「 」 「 」 ??? 、??? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ?????? 、????? っ ? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?
ー?》??????????????????????????? っ 。?? ?????????????????????? 、?? ﹇?﹈（ ）?? ?? 、 、?? ? っ っ 。?? ?? ??? ? ょ 。????? 、 。?? ??? ? っ っ 。???﹇ ﹈（ ） ? ゃ?? ょ??? ??? っ 。??? ??? っ っ 、 、? ?? ?? ﹇ ﹈〔 〕? ?? ?? ??? ? 〔 〕 ?????????? 。???? 、「〈 〉。」? っ 。??? ? ??? ? 、「〈?〉。」??????﹇ ﹈（ ） ???? ?
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???????????????????。?? ﹇ ﹈（ ）??? ???? ﹇ ﹈（ ） ????????????? ?????? 、?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ー 》??? 、 ??。??? ? ???? ?????? 。??? 、?? 、 ?? 、??????? ﹇?﹈（ ）?? ? ???? っ 、?????? ??? 。??? ??? 。?? ??? ?。?? ????、 、 っ??? ??? っ 、 ?。
?????????????????????????????? ?????? っ 、 。?? ??????????? ?、????? 、?? 、?????〈 〉、? 。?? ? 、〈 〉、 、?? ? 、 。???（ ）????? ? ? 」 ? 、?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? っ 、 っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ?????? っ 、 っ ? 。??? ??? っ 、 っ?? 。???? 、 。?? ? ??? ? ? 。?? ??? ?ょ ょ ? っ 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?
????????????????????????? ???。?? ?? ? ???? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ） ? ?????? っ 、?? 、 、?? ?? ? 、?? ? 。??? ??? ?? 。??????っ 、 。???? ? っ 。?? ??? ? 、 っ 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ??? 。?? ?? ? ??? ??? ? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??????? 。?? ????? ????? ? 。?? 、 ? 、「〈 〉。」 、
899たね一たのしい
???????????。?? ﹇ ﹈（ ） ????????? ? ? ? ??????? ? 、??? ?? ? ???? ょ 。?? ? ????。
????????????。????????
??????????????。?? 、?? ?? 、 ?????? ?っ???? 、?? ?、?? ? 、
????????????、?? ?????????? ?、?????? ?? ? 、?? っ 、 ? 。??? ??? 、??????? ﹇ ﹈（ ）?????? ? 、 ゃ 。??? 、 。??? 、 。??? 。????? 。???? ??? ?。
?????????????????????????? ???。?? ?﹇? ﹈（ ）????? ???。?? ?? ? ?????? 。??? ? 、??? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ?????? 。?? （? ）??? ???? ? ? 。???? ??? ?? 、?? ? 、?? ?? ???????? 、?? ェ っ 、?? ? ? 、 、?? ェ??? ??? っ 。????? っ ? 。?? ??
?????﹇?﹈（?）????????????? ? ??? ????????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?????? 《 ??? 。??? ???? ?。?????? ? ???? 、 ?? 。????? 、?????? ???? 。?? ? ??? ? 。?? ?? ??? ? 、 。?? ??? ???????? 〕 、?? 。?? ?? 、 。????? ??? ? 。?? ? ??? ?っ 、 。???
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??????。?? ??? ???????????????? ?????? ? ???????? ????? ? ? 。?? ?、 ?????? 。?? 、?? 。?? ? ??? ? ?。?????? 、 ?、 。?? ? ? 。?? ? っ 、?? ? 。??? 、 、〈 〉??? 、 、 。?? ?????っ 、 っ 。?? ?????? ょ 。?【????、 。?? ? ??? ? 、????? ? っ 。?? ? ?????っ 。
?????????????????????????????? ???????????????????ょ?。???????? 、 ????????????? ??っ??、??????? 、 、??? 、 、??????? 、????????。?????????????? 、 。??? ??????????????っ? 、 。??????????? 。?? ????〈 ?????? 、 ???? ? ??? ?。??? ????? 、 。?? ??? ? 、 、 、?? ? 〔 〕????? ﹇ ﹈（ ）??? ? ???? 、 っ 、?? ﹇ ﹈（ ）
??????????????????、??????? 。?? ??? ? ??????。?? ???? ?﹇ ﹈（ ）??? ???? ?。????? ?? 。?? ????? 、 、???? っ 、 。?? ??? 。??? ??? っ 、 ?????? ?? 。? ?? ? 、〈 〉、?? ?? 。????? 、 。?? ? ょ …… 、?? ? ……????? っ 、 っ 。?? ﹇ ﹈?（ ）?? ー ー?? ???? ? 。??? ?
901たのむ一たび
??????????。?????????????????????????? ?。?? ?????? ? 。?? ??? ? 。??? 、 ー?? 、 。????? 、 ー?? 、 ? 、?? 、?? ?﹇?﹈（ ） 《ー ー?ー ー ー 》?? ? ??????? ? 。??? ??? 。?? ??? 。」????? 。?? ? ? ??? ? 。????????????????????????????? 。??????????????????????????????????? 。????? ?
???????、?????っ?????っ?、?? ?????????? ? ? ???? ? 。??? っ 、?? っ 、 ? ゅ??????? ? ??? 、 っ 、?? ?「〈 〉。」 。?? ? ? 、?? ? ?、 。??? っ?? ゃ っ 。?? ??? ? っ 。?? ?????? 。???? っ? 。?? ? 「〈 〉。」 、 っ ょ?? ? 。?? ??? ? 、 。??????? ? っ 、?? ? っ 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ??? ?? 、?? 。???? 、? 。???﹇?﹈（ ）?
?????????????????????????????????????????。????? ????????
?? 。?? ?? 、 ッ ??? っ 。?? ?? 、 ッ 、?? ? 。??? ??? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? 、 、 、?? ャ 、 っ っ 、?? ? 、 ? 、?? ? ? 、「 」?? 、 っ 。??? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ? ? ?っ 、?? ? っ 。?? ﹇?﹈（ ） ???? ???? 、 、??? 。???? 。?? ???? ? ? ????? ? 。?? ?
たび一たびびと902
??????????????。?????????????????????????? 。???????? 。???????????? ??、?????? ??、 。?????????????? 、 ??、?? ?? ? ???????????? ???? 、 。??﹇ ﹈（ ）??? ???? っ 。????? 。?? ? ???? 。???? ? ??????? ? 。?????? 、 、??????? 。?? ? ? ? ????
??????????????、??????????????????????
???っ??? 。??? ?????? っ 、 ???? 、? 。??? ?? ?????? ??。???????、?????っ ?。??? ????????? ??。??? ???????? 、?? ゃっ ．．．．?? 、 。?????? 、 ?????ー?? 。????? ? ??? っ 。??? ?? ??? ?? 、?? ?? ??? ?﹇ ﹈（ ）????? ??? 、?? ? ???「 」 、??????? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????﹇
??????????????????。?????? ???????? ??????????。???? 、 っ 、?? ?﹇ ﹈（ ）?????? ? 、 っ?? 。??? ???? 、??? ??? ?? 、?? ? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈〔 〕?? ???? ? 。」 「?? ? 」????? 、 っ ゃ?? 。???? ?。」??? ? ? ??? ???? ? ??? ?? 。」????? 。」 「 。」?? ???? ?
903たびびと一たべる
??????????。」????? ??????????????? 。」?? ????? 。」 「 。」????? 、 、 っ?? 。」 「 、 。?? ? ??? ??? ? っ 。」????? 、 。?? ? 、 。」 ?「?? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ?????? ??????「 、 。」?????????????????????????「?? ?、?? ? 。」 、?? ??、??????????????????????????っ? ? 。」 。?????????????、 。????? ????? ?????????? 。???
??????????。??? ???????????????? ??、???? 。?? ? 、 ????? ? 、?? ?????? ? 。??? ← ??? ュー ェー 〔 〕 ???ュ????? ュー ェ?? ﹇ ﹈（ ）???? ? 、〈 〉 ? ょ 。?? ? ??? ょ?。?? 、 ゅ?? ? 、?? ??? ? 、 ょ 。?? ? ? ??? ? ょ 。?? ? ﹇ ﹈（?）???? ??? ? ﹇ ﹈（ ）???? ?、 っ ? 。?? ? ﹇ ﹈ （ ）??《ー 》?? ?? 、 っ 、
?????????????。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ??? ???????? 、 ?? ? 。?? ?? ??????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? 《ー ー?? 》?????? 、 ゃ 。??? ? ? 。??? ? 。????? 。」????? 。??? ??? 。????? 。????? 。??? ??? ?? 。?????? ? 。??? ??? 、???? ゅ 。??? ? ??? 、
たべる一たべる904
????????????????????????? 、?? ???????????????? 。?? ??????? 。?? ??? ? ?。?????っ 。?? ??? ? ?。?? ???? ? 。?? ???? ???。?? ????? ー ー 。???? ?? ????、 っ 。????? ?????。??? ? ? 、 っ????。?????、 ?? 。?? ?????
????。?? ? ????????????????????、 ? ?。?? ? ???っ?? 、 ??。?? ? ????? ????? ? ?、?? ???? 、 っ 。?? ???? 、? っ 、??。?????? っ 、 。???? ? 。?? ? ??? ? 。?????? 、 、 。??? 、???、 ? ??。?? ? 。???? っ 、??、 ゅ 。?? ???? っ 、 っ 。?? ????。?? ?? ????? っ 。??? ? 、
?????、????、????????。?? ?っ ???? ?? 。?? ???????????、 ??? ? 、??っ 、 ?? ??。????ょ ?ょ?、 〉。」 。???? ? 。?? ?????? ゃ っ 。?? ??? ? 。?? ?????? 。?? ??「 ? 」 。?? ???? 。」 っ ゃっ 。???? ?っ 。?? ?? ??? ???? 『 』 、 ??? っ 。?? ???? ー? 、 。??ー 、 ー 、???っ? ? 。?? ? っ 。
905たほう一たまいれ
?????????????????????????? 、????? ? ???????。?? ????? ? 。???? ??? 。?? ?? ???? ??? ???〈 〉、 、 、????? っ 。??? ?『?? 』 、?? ? ? ??? ゃ?? 。?? ?? ??? ?、 。????? ?、 、 っ 。????? っ 。?? ??? ?、 、 、?? ﹇ ﹈（ ）????? 、?? ????﹇ ﹈（ ）??? ? 。 ?
?????、?????????????。????。????。???????????。??????。??????????。???
???????? 。?? ?、?? ?、?? ?、
?????、?????????、?? 。??? 、
??? 、 、??????? 、 、 ??????。?? 。??? っ
????????ょ
???、 ??? ょ?。????、 ???
?????、????????、?????? ? 。??? っ 、 ?
????????、???? ????? ?、??? ? ????、?? 。??? ??????? ???っ 。?? ? ??っ? 。」 っ?、??? 。??? ???? ?
??ー???????????????????。??????????????????????????
????? 、〈 〉?????? 。
????? 、??????? っ 、??? 。??? ????
???? っ 、?? ? ???? ?、? 、??? 。
????????????
??? ? ? ???? ? っ ?。??? ?? 、【」?? っ ? っ 。?? ? ??????????? ? ???? 、 ? っ 、
?? ?。?? ?? ? ? ?????? 、 ?? 。?? ??? ? 。?? ﹇?﹈?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ???? ? っ?? っ?? 。?? ??〔 〕??? ………
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???????????? ???? ?????????????? ??????? ﹇ ﹈（ ） ←????「? ? っ ?????? 、??? ????? ? 。?? ? っ 、?? っ 。?? ??? っ? 。??? ??? 、 。??? ? ????? ? 。????? ?
???????????????
????????????????。?? 、 っ?。?? 、???????????。
「???、???。」?、???????
?? 。??? ? ????????????。?? ?? ? 。?? ????? ??? ??? ? 、
?????????。
???????????????????????????????っ ???。???
?????っ 。????? ?? ??????? 。?? ?? ?? ?? 。?????? ??? ? 。」 、 。?? ? ???? 、 、??? 、?? ??? 、? っ 。????? 。?? ??? ? 。??? 、?? ー??? ??? ー 、?? ?﹇ ﹈（ ）????? っ ? 。?? ? ??? 、?? ? 、?? ? っ 。?? ? ?
??????っ?、???????。?? ????、????? ????。?????? ? ? 、???????? っ ???? 。?? ? 。????? っ 、??? ??? 、 ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????????っ っ 、???? っ? 、 ?? 。???? ?、 っ 。?? ??? ?っ 、?? ? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、 、 ょ?? ょ? 。? ??? ??? ? ??。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ?
907たまひろい一たみ
?????ょ?。??? ????????????????? ?????????っ 、??? ?っ 。?? っ 、 「??? ? 。」??? ??? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ????? 。???????? ﹇ ﹈（ ）??ッ ー 》?? ???? 。?? 。」 。?? ? 〈 〉 、 っ?? 。??? ??? ?? 。?? ??? ? 。?? ???? 、???? ??? 。?? ?﹇ ﹈ ??? ? ﹇ ﹈ （ ） ???《ー 》
??????????????????????????? 〉、 ?????? 。?? ?????、?? ???、????? ? っ?? ょ っ 。?? ﹇ ﹈（?）????? ????????? 、?? 。?? ? 、 。??? ??? 、?? ???? ﹇ ﹈（?） ?????? っ 。??? ????、 、 、?? っ 。?? ? ? ???? ??? 。?? ??? 。????? ?。?? ﹇ ﹈ （ ） ?? ?《ーッ ー?? ー 》????? っ 、 っ??? ?
?????。????????????????????????? 、??っ???。??? っ?????。?? ???????? 。????? ??????〈?〉、??っ? っ ? ?。??????? 、 。?? ???? ????っ?????? 。???????????。??? ??? ? ???? ????。???????、 ? っ??????? 、 ? っ ? ?。??? っ っ???、??? ?ッ ????????。??????? ????? ? ??? 、?? ? ?? 、〈 〉 っ 、?? ? 、? 。????? 、? っ 、
?? 。?? ﹇?﹈（ ）?? ? ? 。
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??????〔??〕?????????????????? ???????? 。?? ゃ? ﹇ ﹈〔 ?〕 ゃ?? ゃ??? ? ??? ヶ 、 。????? ? っ??? ??? ? 。?? ? ゃ 、 、 ? っ?? ??。?? ? ゃ 、???? 、 ょっ 。?? ??? ? 。?? ?? ??? ゃ っ? 。????? 、?? ?? ??? ? ? っ 、?? ? 「 ゃ 、 っ ??? ょ 。」?? ?「〈 〉。」 っ 、 ゃ?? ???。???? ? 、 。????? っ ? 。??? ? ?
??????????。?? ???? ???????????????? ??、??ゃ????????? ? ????? ? ??? ? 、?? ? ? っ っ?? ゃ? 、?????? 、 ゃ?? ょ 。?? ? ゃ??? ? 。?? （?）??? 、?? 、〈?〉、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ー 、?? 、 、?? ﹇ ﹈（ ）??? ???? ? 、 、??? ょ 。??? ??? 、 、 、?? ? 、 っ????? 、?? ? 、 っ 。????? 。?? ??
????????????????????????? ???。????? 、 ?っ ?。??? ??????? ?????? ?、??? ??? 、 。??? ??? 、??? ? ???、 。??? ??? 、 っ 。????? 、 っ?? 。?? 「? 。」 、 、?? ? 、?? ?? 。???????? ??? 。?? ???? ?????? 、 。??? ? ??? っ 。??????? 、 。???
909ため一ため
??っ??っ?????????。?? ???????????、????????????? ?、 ????。??? ???? 。??????、 っ 。?? 、 、?? ? 、???? ??? 。?? ????? 、 ょ 。??????? ? っ 。????? ? 、 。?? っ 。????? 、 っ??? 。????っ 。?? ???。??? ??? っ 。?? ? ???、?? ? 、 、?? ? ? ャ??、 ? 。?? ? 、 、 、???? ?
????、????。?? ??? ??????????????? ? 。?? ?????? っ 、 ??????。?? ? ???????? ? 。???? ? ? 。?? ????? 、??? 、??? っ 、??????? 、 、 、?? ? っ?? ? っ??????っ 、 っ?? 、?? ? 。」??ー?? 。?? ?????? 。?? ???? 、 ー 。????? ? っ っ 、?? ???、?????? ? 。
??????????????、??????????????っ?????、??????????。?? 、 、??? ??? 。?? 、? 。??? 、??? 、 。?? 、 、 ー?????、 ? 、?? 。?? ? ??? ? っ 、?? ? 、????? 、 ? 。????っ?? 、 、 っ?? ??? ??? ? ー???っ 、? ?。?? ??? ? 、????? 、〈 〉 、??????? ．?? 。?? 、 ィ ッ 、??? 、?? 。?? ?? ? ??????ー 、??? ? 、 ?、 ?
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???????????????????????? 、 ??????? 、??? ???????? ? ??? 。????? っ 、 ???。??? ? 、 ???? っ??? ? ??? っ っ っ ょ??? ???? 、?? っ ょ 。?? ?? ??? ? 。?????????? 、 ??? っ 、??? 、?? っ っ 。????? ??? ? っ 、?? ? 。????? 、 、??? ? 、?? 、??? ?
?????????????、????????、?? 、 ? っ 、????? ???。??? ??? ??? 。?? ?? 、?? ? 、????? 、??? ??? ?。?? ?? 、?? 、 っ 、?? ? ? 、〈 〉?? ッ? 、???????? ? ??「〈 ? ? ???? ??? ? 、??? ? ??? 。?? ???? ??? ? っ 、?? ? っ 。??? 、? 、?〈 〉 、 ? 。??? ? ???
????、?????????っ?。?? ???? ? ????????? 、 っ 。?? ??????? ???。??? ? ???? ??? ? 。?? ??? ? 、 っ 。?? ??? ? ?????? 、 っ?? 、 ょ??? ??? 、?? ? 、 ゃ?? ?? 。?? ???? 、 。????? 、〈?? 。???? ? っ ? 。?? ﹇??﹈（ ） ????
「???、???。」?、?ュ?ー??
?? 。?? ? 「 、
???????????????
????????。」
「????? ? 、 ?。」「?? 。」
????。??、 ? ?ゃ ?ゃ??
911ためいき一たやすい
??。??????????????????????????????
???????、
???????
????????。?? ???? 、?っ?????????????? ? 。?? ? ?????? ﹇?? ー? 。??? ? ??? ゃ ょ 。?? ? 。????? ?? 。?? ??? ? ゃ 。?? ???? ?﹇ ﹈（ ）?????? 、? 、??? 。
??、???????。??、 ????ゃ、????。?? ?? っ 、 。?? 。?? ???、 ?っ 。???、??? 。?? 、??? 、?? 。?? 、?? 。?っ ?っ っ 、 ??? ?? っ 。?? 、 。
「????、??。」????????
???????????????????????????? 。???? ?????? 、 ???? っ 、?? ? 、 。?? ?? ?? ???〈 〉、 ? ??、?? ﹇ ﹈（ ）???? ???? 」 ?っ 、 ???? っ ? っ 。?? ? ??? ? っ 。?? ? ??? ? っ 。?? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（?）?????? ? ??? ? 、 っ?? ? 。???? ? 、?? ? ??? ? ?????? 、 。??? ??? 、 ょ?? ??? ? 。
??????﹇??﹈（?）?????????????????? ? ?? ? ???? っ 、 ょっ っ? ?、「〈 〉。」??? ??? っ 、〈 〉 ? ? ッ??? ??? っ 、 、??? ??? っ 、 っ?? 。?? ?﹇?﹈（ ） ? 》??????? ??? ゃ 。?? ? 、 ?、 っ?? ? ?。?? ﹇ ﹈（?）????? ょ?? ﹇ ﹈（ ）?? ???? 。?? ? ? ??? ?っ ? 。???? 、??? ? 、? ?、?? 、??????っ ?? 。??? （ ）??? ? ?
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??????????????????????????? 、 、?? ?????? 。??? ????????????? 、 、?? ? ???? 、??????? ﹇ ﹈（ ）????? ?? 。??? 、 ょ ? 、?? ッ ? っ 、??? ? ?、?? 、 っ 。?? ﹇ ﹈（?）????? ??? （ ）?????? っ ゃ ……??????? ???っ っ っ （ ） ッ、 ッ、???? ???? ?（ ）?????? ゃ ? 。?? （ ）??????
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?????????????????????????????????????????
、????、??っ??、??????、?っ? 、 ? ?、??????、?? ?、??? ??、?、???? ? ? ???? ? ? 。??、? ? 、 ? ???、?? ? っ?????、 っ 。 ゅ???? 、????????っ???? 、、???????????????
??? 、 、??っ 、 、 っ、?????、?っ ??。???? ?? 、 ?????? ? ??。?????? っ ?。??、 っ ?????。 ??????? っ 、 っ??、????っ ? 。??? っ 、???????っ 。??? ?? っ??、 っ ? 。 っ?? 。? っ ?、 っ 、????、???っ 、??? 、、?っ?ょ??っ ???? ?、???っ?????? 、 っ ょ????ょ??っ ???っ ? 。
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ? 、 っ 。 ゅ????????? ? ???????????????? ??? ?? ??????????? ?? ? っ 、???? ???? ???????? ? 「〈 〉。」
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????????????????????? 、
?????????????、?、?? ????????????。?っ 、?? ?? ?????? 、?? ? 、??、 ? ッ ー、?ッ??ー ????????。???、? 、 、????、 、?? 、 ? ? 。?? 。 っ 、 っ?っ 、 っ 。???ょ? 、 ??、 ? 、 ???。」?「????????、????「????????、???????、?? ?????? ?、?? ??? ?。」 〈 〉。」「「????、????????っ???????? っ ? 、?? ???
?? ?? ?? ???????????????
???????????????????????????????????????????????????? 、 」???? ?
八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八七七七15151311111010101010101099888777776665555926230226871010643338865211116441110911101096311　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　囹?????????????。」???「???????????? ?? 、?、 っ 、?? ?? 、 ???? 、? 、 ???、??????????、????????????ょ???? っ 、「〈 〉。」??? ??? っ??? ょ 。、「〈?〉。」? っ 、 ?????、 っ 。????? 。?、「〈?? っ ?、「〈 〉。」 、?? ? ?????? ょ?」 っ 、「?? 」? ?? 、??? っっ?????っ???????。???????? っ っ???っ? っ? 、?、 ? ? 。????? 。?? っ????? ??? 。???、? 、?? ? 、 ??? ??? っ?、 っ っ??っ ? っ
??????????????????????????????????????????????
??、?????っ??、???????っ??、???????????????????????っ??、?????ょ??? っ 、 ?、????? っ 。?、『〈 〉。』?? 、『〈 ??、『〈?〉。』? っ ??? ?? ? 、 ??? 、? ? 。、??????????、?? ???、?? ?、
? ?、 ?、 ? 、。 、 っ、 っ ??、 、?? ??? ? ??? ?????????? ??????????????? 、??? 、 、??? ??????? 。
たり一たり914
???????????????????????????????????????????????????????????????? 、????????? ????????????? ????? ? ????????? ??????? ??????????????? ??????????????? 、 、
????、???????っ???????????????、 っ ?、 ?っ?????? 、 ?っ ???????? ?????? ﹇?????? ???? 、??? 、 。?????? ? ???????????? ??? ???? ?????「???????? ?? ??? ???? ???? ???? ??? っ 、?????? ???? ?????? ?
????????????????????????? ?????? っ ???????、??? ? っ 。????????? ? ?????????????????? ??????????? 。 、??? ? ?????? 、?? ? ??? ??? ????? 、??? 、 、 、??? ? 、 、??? 、 、??? 、??? 、 、 、 、??? っ 、????????
915たり　たりる
????????????????????????????????????????????????????????? ? ???????????????? ???????????????????????? ??????? ? っ 、???????????? ???? ??????????????????
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???、???っ????、??????? ? ?、 ゃ ???????????、?????????????????、???????????????????。??????? 、?? ??? 、 ????、??? 。 、「??? ? ???、? ?????、 ? 。「?? ?? 。?? ? っ っ??、 ? っ 、????? 、 っ??、 っ 、?? ? ?? 。?ャ?? ? っ 。???っ 、 ょ??、 、 、 ??? ? っ 、 っ??、 ? っ ? 。?? ?、 、 、「、????、????、「?ャッ?ャッ」?ャッ」? 、?? 、? っ 、 ? 、???、?? っ ?、?っ??、 ? ? 、??、? 。?????、? ?、? ?、????、?? 、? ???、?? っ 。」??? ?
????????????????????????????????? 。??? 、??
???﹇??﹈???? ﹇ ﹈?????
??、???????????、??????、???っ??、??????っ??? ? っ 、 っ ??? 、 っ 、?っ ょ?、 、?? ??、 ? ???、 ? 、???? 、 っ? 、 っ???、 っ 、?? ?、?? ? ?、
? ?????????っ??????????（??） 《??》? ?? ??ッ??? 。（ ） ? ? ????? ??? ???? ? ? ?????????? ??? ? ???? ???? ?? ??? ??? ? ??? （ ）??
?? 。?? ?﹇?﹈（ ）??
たる一だれ916
???????????????? ???????????????????? ?????? ??????? ょ っ 、?? ? ????? ? 、 。??? 、?? 、〈 〉 。??? ??? っ 、?? ﹇?﹈（ ） ?????? ?、?? ﹇ ﹈（?）?????? ? 、?? 。??? 〔 〕???? ? っ 。?? ? ? ??? ? っ 、 っ 、?? 、 、????? ? 。?? ? ? 、?? ? 。?? 、?? ? 、 。
???????????????????????????????〉????????????。??????????? ???? 、?? ?????? 、 ? 。????? 、
?? ?? 。???? 、? 。?? ?? 、 ッ?? 、〈 〉、 ? 、?? ??? 、 、「〈 〉。」?? 。???? ? 、 。?? ? ??? 、 、?? っ ? 。?? ?? ? ? 、?? ? 、 っ?? 。?? ?? 〔 〕?? ? ??? 、? 。?? ?? っ?? ? ? 、?? 。?? ???? ? ﹇ ﹈（ ） ???
???????。?? ﹇ ﹈???????????? ﹇?﹈（? ） ??? ?? ?? ?????? ﹇?﹈（ ） ?????????? ???? 。?????? ????
???????一［
S2??
????????? 。??????? ?、
?????。?? 。?っ 、 ?????????。?? ? 。???、 ? ? ?
? ? ?? ???????。ゅ ? 、 ?? ??? ? ? 。??? ??????っ 、???? 。?? ? ???? 。??? ???? ? 。???
917だれ一だれ
???????。?? ?? ????????????????? ? ??? ???、 。?? ???? ? ?????? ??? 、 ??。?? ?? ?? 、 。????? 、 。??? ? ? ??? ょ 。?? ?? 、 、 っ ゃ?? ? 、?? ???? ? ??「 。」 ? 、??? ???。?? ?? ? ? ????? ??? 。?? ?? 、 。??? ???っ 。????? ー?、 ? ー 。??????? ?????? っ っ 。?? ?
????????????????????????? 。?? ???????????????? 。??? ? 、 。?? ???? っ? 。????? っ 、?? ??????? 。??? ? ??? 。??? ? ? ??? 、??? ??? 、「 」 。???????、?? ??、?????? ? っ 。????? っ ??? 。??? ???っ っ ? 。??? ? ? ??? っ? 。
「???????????。」「?? 。」「?? 。」
??????????????????。?ゃ 、 。?? ???? っ
??????????????????????? ????????????????????「〈?? ?????? ??? ??????? 。?? ???? ? ?。????? 、??? ??? 、 。????? 、 っ 、?? 、 ? ? 。????? 。?? ? ???ー?? ??? 。????? 、 っ??? ? ??? ?? 、?? ? 。????? っ 。??? ??? っ 。?????「 」 、
たれさがる一たろう918
????????、?? ????? ????????????????? ? 。?? ??? ? っ 、?? ???????? ??????? ……?? ? ?????? 。?? ??? ? 。?? ?????? 。??? ? ??? 。?? ??? ょ 。?? ? 、 、??、?? ??? ??? ???? ? 、??? ー ー?? 、?? ?? ? ???? ? っ 、??????? 『 』 。
???????????????????????????????????????????????。?? ??? 、???????????????。??? ??? っ 。????????、? ????
???。?? ? 、 、 っ?? 。??? ? ??? っ ?。?? ??? ??? ?? ??? ? 。?? ? ?? ??? 、?????? っ 、??? ??? 。?? ??? ﹇ ﹈（ ）???ー? ? っ 。?? 〔 〕??? ………???? ? ﹇ ﹈（ ）? ? ? ?????? 、 。?? ?? ?? 、 っ
????。??? ????????????????????? 。??? ??? 、??? 。??? ? ???????????? ?? 。????? 。??? ??? 〔 ?〕??? ??? ?。」?? ???﹇ ? ??? ?? 「 。」 「?? 。」?? ???? ??? 。」??????? 。」??﹇ ? ???? ???? 。」 「 っ 、?? ??。」????? っ 、 。」 「?? 、 ???。」?? ? っ 。」 「 。」?? 「 。」?? ??
919たろう一たろうさんたち
??「???っ???。」?? ? ?? ????????????????「 っ ゃ 。」??? ??? 。」? ???? ?〔 〕?? ???? ????? ）??? ? ??? 。??? ?? ??? 。?? ? ? ??? 。??? 、
?????????????????。」????一一
S3
W
???
?????????。???「??????。」?? 「 ?。」?? 「???? 。」 ? 「??????、 ?。
つ
???? ??????????????。? ?? ?????、???????????? ? ? 、?? ? ???、 ? 。?????、 、 ? 。? ????「〈 〉。」 、??。?? ??
??????????????????????????? ??? ??? ?????? 、 ?? っ 。?? ???????? ?????? ? 。?? ??? ??? っ? ょ 、 。?? ??? ???? 「 」 、?? 。?? ? 、?? ? ? 、 っ 。????? っ 。?? ? ??? 、? 、 、 ??? ? 。?? ??? ? ?、?? ?ゃ ﹇ ﹈〔 〕 ゃ? ? ???? 、? 。???? ?? ? 、「〈 〉。」 、?? ?? ゃ ゃ 、 ??? ? 。???? ? 、?? 。?? ?? ? ? ??? ? 。???????????????????????
???????????????? っ??????????????
??っ????ょ?????。?? ? ? ??????????? っ?、 ?、????? 、 ? ゃ 、?? っ 、?? ?? ゃ ?? 、 ???、 ? っ 、?? ?? ゃ 、 ゅ ?? ???、?? ? 。??? ???? ??。???? ? ? 。?
〔??〕????????????、????????。?? 、 ? っ ゃ ?。??? 、 ? ?
??????っ??、???っ???
? 。?? 、 ??????。?? 。、 。「 、 ????? 。」 。?? ??? ????っ 、 。??? ??? 、 ょ 。?? ? ? 。」?? 。?? ? 〔 〕
たわむれる一だんだん920
????????????????????????? 。?? ???? ????﹇ ﹈ ????﹇ ﹈﹇ ゅ?????? ゅ ? ???ゅ???? ゃ?? ﹇?﹈（ ） ?????? 。??? ? ???〈 〉、? ょ 、???? 、?? ﹇? ﹈（ ）??? ? ? ＝ ??? ょ 、????? 。?? ? ???? ? 「 」 ?????? 、 ょ 。?? 、? ? っ?????、 。???ゅ??﹇??﹈（?）??????????? っ 。????? ﹇ ﹈（ ?） ? ??????》???ー? ??? ? ?。???????
?????﹇??﹈（?）????????? ? ????? ? ?????? ???????? 。?? ?? ﹇ ?﹈（?）????? ? 。?? ?﹇ ﹈〔 〕 ?????? ??? ょ ょ?? ょ? ﹇ ﹈（? ） ??? 《ー 》??? ??? ょ 。?? ? ゃ ??? （ ）?? ??? ??? ???? ??? っ っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ??。??ー ? ? 、??? 。?????ゅ、 ゅ、 ゅ、 ゅ、 ゅ、 ゅ ゅ、 ゅ?? ゅ 。」 。????????? 。
?????????????????????????、 。?????? ? 、??っ っ ??? 。?????? ???? 。??? ??????っ 、 っ 、?????????? 。????? 、 。?? ?????っ ? 。??? ? ? ゅ?? 。??? ? 、 、?? 。?? ? ??? ? 。??? 、 、??? っ 。????? ょ 。?? ??? 。?? ? ????? 、 、 、
921だんだんくわしくなる一だんな
?????????????????????????? っ 。????? っ 。??????? ????????、??? ???????っ 、 、????? っ ? 、??? ??? 、?? ?、?? ?? ???、??。??? ??? っ っ 。??? ? ??? 。?? ??????? っ ? 。??????? ? ???っ ? っ 。????? っ 、??? ??? 。??? ? 、?? っ ? 。
????????????????????????っ ??。??????? ???????? ????? 。?? ??????? ?、??? ??? 、 、 、?? ? っ 。??ー ?? っ?? 、 っ 。?? ? ? っ 、 、?? ? 。?????? っ っ 。??? ? 、?? 。??? ??? 。??? ? ??? 、 っ??????? 、???? 、??????? 、????、
??????????、????????? 、?? ?????? ? 、?? ? 、??????? ゃ????????
????????????っ?。
?????????????????????????? 、 ?????っ 、??????????????? 。????? 〔 〕????? ………???????? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? 、???? ? っ ? 。?? ?? 、 、?? ? 、?? ??? ? 。?? ? 、 ??? 、? 、?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ﹇ ﹈（ ）???? 、??? ? ? ??????? ? 。?? ? ??? 、? 、 、??? ? ??? ?? 。
だんなさま一ちいさい922
?????????????????????????? 、 ?????? 。?? ??? 、 っ 。???? ?????? ? 、 ?っ 、「〈 〉。」?? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ?????????? 、 ?? っ ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ??? 。?? 、???、 、 、?? 。?? ????? 、 っ?? ? ??? ? 、?? ﹇ ﹈（ ）??????? 、 、?? ? 、?? ょ?。??? ????、 、 ?。?? ????、? 、 。???????? 。???
???っ?????????。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ? 、 ? 、 ??、???? ? 。??? ? ??? ??? 。??? ? ? ?????? 、????? ???? 、 〉。」 っ ゃ 。????? ょ。?? ?? ??? ? 、〈 〉、 っ????? 、 ? 。?? 、 ?、 、 、?? ? 、 ょ 、 、
?
??﹇?﹈（?）???﹇ ? ? ???ゅ??????ゃ?? ? ??? ??? ? ? ?、?? ? 。?? ?? ? ? ?? ?????? ? 、 ヶ?? っ 、
??。???????????????????????????、??????????????????????????????????????????? 、 ????。??????????????? 、?? ???
?? 。????? 。???????? ???????、 。????? ?? ????? 、 ょ 。?????? ??????っ 、??? ?????????? 、? っ 。?? ?????、? 、
??﹇ ﹈（ ）????? ? 、?? 。????? っ 。?? ?????? ﹇ 〕（ ）? 《ー ー 》???? 。??? ?っ ? 、
923ちいさし一ちいさな
?????、??????、???????、???? ? ? 。?? ? 、 、???? ???? ????????????????????? 。??
???????????????。
???、????????、?????。?? ????、?????????? ? 、 ?
??っ ??? 、?? ???????? 、 ャ 、 ャ 。????? っ 。?? ? 、?? 。?? ??? ? 。??? ????、? っ 。?? ? 、 ? ? 、?????っ 、? っ? 。???? ? 。????っ ???。?? ?????? っ っ 。??????? っ っ 。
????????????、???????????っ??っ?????????。??? ??????????????? ? 。??????? 、 ?、????? ???。??? ???? 、?? 、 、?? っ 。????????、???? 。???????????? ????????? 、??????????? ょ 。??? 、 ?、????? 。???? ?? ???? ? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）? ????????? ??? ???????? ? ﹇ ﹈（ ）
??》?????? っ 、 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ?
?????????。?????????????????????
???? 。?ー? 、 ????、?????????? 。?? ? ? ???ゅ」 、 。??? ????? ょ、 ゃ ?。?? ? ? 、 、??? 。??? ? ? ???、 。??? ????? 、 ょ 。?????? 。?????? っ 。????? ???? 。??? ??????????っ 。??? ?????? ? 、 ???ょ 。????? ???????? 。??????? ? 、???? っ ?? 。??? ??? ? ?
ちいさな一ちいさな924
??。???????????????????????????っ?????。??? 、 ッ ??? 、 ?????。?????っ ???????? ? 、 、?? ? 。??? ッ 、 、?? 、 ?っ 。??? ???? 、 。??? ? 、????? っ 。????? 。?? ???? ? っ 、???????? ? ??? 。????? 。??????? ??? ? 。??? ??? 、 。??? ??? 、 、 。
??????????????????、??????????????????????、??? 、 ー ?????っ?、?????っ??????。?????、 ?? っ 、????? ??? 「 」 、?? ? ??。????? 、??????? っ 。???????? ??? ゃ ょ????? 。?? ? ??? 。??? ??? 。??? ??? ょ 。??? ? ??? 、?? ?? っ 、 っ?? ? ?、??? ? ??? 、?? ?? ??? ゅ ? ?。
??????????????????????????、???????? ???????????????。????? 、?? 、 っ??????。????? ? 。??? ??? 。????????? っ? 。??? ??? 。??? ??? 、??????? ? 。????????? ? 。?「? 、 、??ッ? ッ っ ?。??? ? ??? ? 。??ー?? ??? 、 っ っ 、???????? ???、 。???
925ちいさなおこない一ちいさなおこない
???????????、?? ???? ?????????????、 ? ???、?? ???? ? 。??? 、???? 、 ? っ?? ?????っ 、?????っ? 。?? ? 、 、????? ?? 、〈 〉、??? ? 、 。?? ??? ?。???? ? ? 、??? ィ ッ 、??? ?? 、??????????? ? 。?? っ ょ ? 。????? 、?? ? ??? ? ???? ゅ 、??? 。
?????????????、????、?????? 。?? ? ???っ 。?? ?????????、 ????ょ 。?? ? ??? ? 、?? ?? ??????っ 、 っ 、?? ??? ? 、?? ? ????ョ 、 っ 。?? ? ????、? ? っ 。?? ?????、? 。????????? っ 。?? 、 ッ???っ? 。??? ??????、 、 ?っ 、????? ??? 。??? ????? ? ??????? 。??? ?? 、 ッ ???
?????????????????っ?。????????????????????????????????????。?????????? 、????????? ??????、? っ????? 。??? ??? ???っ????????? 、??? ??????????? っ 。???????、 「 。」 っ??? 、????? 。???????????????????? っ?、?? 、?っ 。??? ?????????? 、 。??? ????????? 、 ? 、???????????????????? 「 」 、 、????? ? 、?? ????? ?? 、 っ 、???? ? 〔 〕????? ? ………???
ちいさなねじ一ちがい926
???????〔??〕??????????? ? ………???? ????ー （ ） ?ー??【 ? っ ? 、?? ? ー 、 ? ? ??? ?。?? ? （ ）?? ? ?? ??? ? 、???﹇? ﹈（ ）????? 。?????「〈 〉。」 。?????「〈 〉。」 ? 。?? ? ???? っ 、?? 、 。??? ??? ょ っ 、????? っ 、 、?? 。?ェ （ ） ェ?? ???? 〔 〕?? ? ??? ??? 。」?? ??? ???? ??? ??? ﹇ ﹈（ ） ? ? ?《ー ー 》
?????????????????? ?? ?????????? 、 ????。?????? 、 ??。?? ???? ???? 、 。?????? っ 、?? 、 ? 、????? 。?? ??? 。?? ?? 、 ??? ? 。???? ? ?。?? ? ??? ?? 。???? ? 。??? ? ＝?? っ 。??? ? 、 、?? 。??? ? ???? ﹇ ﹈（ ）???????? っ ? 。
????????????????????????? 、 ????? 。??? ????????。?? ????? ????? 、 ?????????? ? 。????? っ ? ??????。??????? ? ???? ??? 。??? ??? 、 。??? 、 、?? ? ょ??? ??? ??? 、? 、?? ? ? 。????? 、 っ っ?? 。??? 、 っ?? っ 。??? ? ??? ???????? 、 ? ? 、 ?
927ちがう一ちがう
?????????????。?? ????? ????????????、? 、 。?? ????????? 、 ???。?? 、 っ?? ? 。?????? 。?? ??? ? 。?? ?? ?「 」 、???? 。??????? 。?? ??? ? ? 。?? ????っ っ 、?? 、 。?? ? ? ??? 、 。?? ? っ 、?????っ ょ っ 。?? 、 っ?? ? ? 。?? ? ???? 、 、?? 。?? ???? 、 、?? 、
?????????????????????????? ﹇?﹈（?） 《ー??ー ーッ?ー?》??? ????? ?? ????? 。??ー ? ?っ 。
一一
R5??
??????????????????????、???
????。
「?????。」「????。」?????????。「?? 。」 。「?? ?。」「?? 。」?????、????? ????
? ょ ?? 。っ 、 、 ???っ?、??? ? 、?? ?? ????? ??? ? 。??? 、??? っ 、???? ? ??…… ? ?????? 」 っ 、?? ? ???? ? っ 。???? ? 。?? ??? 、「 」 。??? っ 、 、
???????。??? ???、???????????? 、?? ? 。??? ? ??????っ っ ?っ 。?? ? ??? ?? 。??? ??? ? 。?? 、 ?っ ?、?? 、? っ??? ? 、??? 、 、?? 。??? 、 っ ょ?? 、 。??? 、 ? 、?? っ 。?? 「 」 、????? ? ょ 。??? ? 、 ? っ?? 。?? 、 。????????? ? ??? ???? 、 、 っ?? 。?? ?????? ? 。??
ちがえる一ちかく928
????????????????????????????????っ?????????、????? 、????? っ 、 、 、 、??っ 、 、?????、 っ 、??? ? ??? っ 。?? ??? ?、????? 、 っ 。??? ? 、??? っ ? 、 。?? っ?? ? ? ??? ? 、????? っ 。??? ? っ 、 、?? っ 。??? ??? 。?? ???? ? っ 。?????? 、 ? 、?? っ 、 。?? ? ????
??、??????っ????????????。?????????????、 ???っ?????。?? ? ??????、 ??。??? ィ ッ?? 、 っ っ?、?? ?????? ???っ 。????? っ 、?? ??? ? ?っ 。?? ? 、 っ?? 、? 。?????っ ょ 、?? ? 、 、?? っ?、 っ ょ??????? 。????? 。??? ??? っ 。??? ? ??? 。??? ??? ィー っ 。?? ?
????????????????????????? っ ???、?? ??? ???? っ?? 、?? ? っ ??? 。?? ??﹇ ﹈（ ） ?????? ?????? ﹇ ﹈（ ）??????? 、 、?? 、? っ 。????? 、??? ??? 。?? ?????? ?、??﹇ ? っ 、??「 、?? ? 、 っ 。?? ? ??? ? 、??? ? ??? 。??? 、 、??? ?? ?? ?? ??? ? ? 。??? ? ????? ? ?????? ????????? 。
929ちかごろ一ちから
?????????????????????????? 、?? ??﹇??﹈（?）???? ? ??????????? 。?? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? ゅ?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ? ???? ? （ ）?? ??? ?、 、?? ??﹇ ﹈（ ） ? 《?? ー ー 》?? ??? ?。????? ??? 。??? ? ??? ? 、?? 。???? 。?????????????????????????っ? ?。??? ???、??? ??????っ 。??? ? ??
?????。?? ? ???????????????????? ? 。?? ? ???????? 、 っ 、??? ? ???? ?? 。??「?? ??? 。????? 、?? ???? ??? ?、 っ 、?? ? ??? ??? 、?? ?? 、?? ? 、 、?? ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）???? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? っ 。??? 、 ょ 。??? 、?? ﹇??﹈（ ） ??? ???? 、 。??
????﹇?﹈（?）???????????????? ? ????? ???? ?????? っ ???。??? ???? 、 ?。??? っ ゃ っ?? 。????? 、 。?? ????? ?ょ?。?? ?? ?、?? ? 。????? 、 っ 。??? ? ??? っ 、 ??? ? 、 。?? ? ????? ? 、 っ 。?? ?????? 。?? ?? 、?? ? 、 。???????????????????????????? っ ?。???????????、? っ 、??????? 。
ちからいっぱい一ちきゅう930
??????ょ?????????????、??????????? ???? 。?? ??????????? ? 、?? ??? ??。???? ? っ?? ????? ? 、 。?? ? ? ?????? 、 ? 。?? 、 ッ??、?ー 、?? ???? ??? 。??ー ? ? 、??? ?っ 。??ー っ 、 、?? ャ??? ?? 。?? 、????? ??? 。????? 、?? ???????? っ 。???? ?? 、 ??? 、?っ? ??????、 、 。??? ?
???????????っ????、?????ィ?ッ????????、〈?〉、????? ? ????????? 、 っ ?????。????? ? ?????????????? 。??? 、 、???? ?? っ??、??????? 、??? ??? 。??? ????? っ?、 ???????? ???、?????????? ???、???????????ゅ?? ???? 、???????、 っ 、 ?????????? ? 。??????? 、??????? ? 、??????? 、 っ 。????? ? 、 。?? ??? ? 、 。?? ??? ?? 。?? ??? ? 。?? っ? ﹇ ﹈（ ）???
???????。?? ??????????????????????? ??? 、 っ 、?? ??? ? ??? ?? 。?? ??????? ? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? 、 、 、?? ?ゃ 。?? ﹇? ﹈ （ ）??》??? ??? 、?? 「〈?〉。」 っ 。?? ? ? ﹇ ﹈（ ）?????? ? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）????? っ??? ? 、 ー ??? ?? 。??? ??? 、 。??ゅ ?﹇ ﹈（ ） ゅ?? ???? ??? 。??? ? ? ?
931ちぎる一ちぢ
???、????????????????????。?? ???????????? ?ょ 、 ?????????。????? ょ ?ょ 。?? ?????? っ 、??? 、?? っ 、??? ? 、 。?? ???? 、?? っ 。??? ????? ?? 。?? 、 、 ??? ? 。?? ??????「 」（ ? ） 、?? ?﹇ ﹈（ ） ????????? 、?? ﹇ ﹈（ ） ???? ?????? 。?? ??? ??? 。?? ??
??????﹇???﹈（?）?????????ー ? ???ゃ?ゃ ?? ????? ???っ （ ）????? ??? 、 ? っ?? っ 、 っ 。?? ?（ ）??? ? ???? っ 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? 、?? ??、〈 〉、 。?????? 、 ? 。??? ? 、 ? 、?? 。??? 、 、?? 、〈 〉 。??? ? 、?? っ 、 っ??? ??? 、 。?? ?? ??? ? っ 、??? ? 、 っ?? っ 、?? ?? 。???? ? 、????? っ っ 、????? 〔 〕
???????????????????????? ﹇ ﹈（ ） ?????? ?????????? っ 、 っ． 、?? 、 、?? ? 、 っ?? ょ 、 、 、 、 、?? ? 。??ょ ?﹇ ﹈（ ）?、? ?? ? っ っ?? 」?? ? 。?? ??? 。?? ?? ー 、??? ? 。????? ???? ??? ? っ 。??? ? 、?? っ????? 、?? 、??? ??? ﹇ ﹈（ ）??????、 ゅ ? 。??? ?、 ? っ 。??? ??? 、〈 〉 、
ちぢ一ちぢおや932
???????????????????????????? 、 。????。?? ???????????????? 、 っ 。?? ????? ??? 。??? ? ????? ? ??? ??、?? ? ??? 、? 、「〈 〉。」 ? 、?? ?????? ?? っ 。????? ?。?? ? 。」 、?? 、「〈 〉。」? ?。?? ??????? 。?? ? 。」 。?? ???? 、「〈 〉。」 ? 。??
「????????????ょ?。」
??、?? ? ?????? ?
???、??????????ー??????????? 、 ? っ ? ?、??????「?」「?」「?」「??」?????????っ ?。???? ??????????? ?? ? ????????? 、?? 、 ょ っ?? っ ?? 。????? ?? ? ???? っ ?。???? ?? 、???????、 ッ 、??? 、 ? ??? 、?? ?? ?、 、「〈 〉。」?? 。??????? ??????????? ?????????ー 、??? ???????、???? ?? ? ?、
? ?? ょ
??? ???
??? 、
???????
?????? 、?? 、〈?〉、?? ??? 、 ?? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ???? ??? 、?? ?
?????????、???????、???????? ょ ?。?? ? ??? っ?っ ????????、?? ?﹇ ﹈（ ）????? ???????【 ??? 。?????? っ 、 ー 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ???? ???? ? っ 、 。????? 、 。???? 。??? ???? 、〈??? ??? っ 、 ? 、 。??? ??? っ?? ? 、????? 、? 。???? ? 、 っ?? ? 。????? 。?? ??
933ちぢちぢ一ちっとも
?????????、????????????。????????????? っ ?????????。????? 、?? 、 っ ? 。?? ? 、〈 〉、?? ? 。???????? ??? 、 、??? ???、 っ 。??? ? ???、 。??? ? ???。?? ? 「〈 〉。」 、??? 。?「 ?? 、 っ??、?? 、 ? 。??????????????、??
「〈????????????????
????????????。?? っ ?。?? ?? 、??
?っ??????????っ???。?? ? ? 、
?????????。??
????。
（?）?????????、??、?ー??、
?ー??、??、
??、??、?ー? 、 ー??、??、
???????（?）?????????? ?????????? ???????? ? 。?? ?? ょ 〔 〕 ? ??? ………? ??? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ? ??? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ????ゅっ ? 。??? ??? 。?? ???? ? ﹇ ﹈（ ） ? ＝????? 。??? ? ??? 、 っ 。?? ?? ??? ? 、????? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ? ??? ? 、?? 〔? 〕?? ??? ??? ? ?????????????????????????
???????????。?? 「??、???。」?、???、〈?〉、?? ?????? ? ?? ???。???? ????? ? ??? 。』っ 、?? ?? ????? ? 、 。??? ??? 、 、 っ 、????? ょっ 、?? 。?ッ ?ッ ﹇ ﹈（ ） ッ ッ??????? ??? 。?? ょ?﹇? ﹈（ ）??? ? ??? ょ 。?っ ?（ ） っ?? ?? ?????? ょ ? 。?? ???? ? っ 、?? ? 。??? ??? 、 っ 。??? ??? っ 、 っ 。
ちつぽ一ちゃいろ934
?????????????????????????????、???っ??????。??????????????????????? ???ゃ?? 。?? ???? ? ?????? ???????っ? ?? 。??? ?????っ?? 、 っ ? 。???? ??
?? 。?? （ ） ? ッ?????? 、 、 、 、 。」?っ （ ）???? ???? っ っ ょ 。?? ?? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? 、 、?? ??。?? ? ????? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、〈 〉、 ? っ??? ? 、??ょ ﹇ ﹈（ ）??? ??? 。??? ? ? ?
??????????っ???、?? ???????＝?? ???????????? ? ?。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??????? 、 っ 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、? ???? 、 、?? っ?? （ ）????? 、 、 、 ー 、?? ー 、 ー 。?? 、 ー ー 、 ー?? ???。??? ????っ っ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??????? ? ??? ? 、????? ? 、?? ﹇ ﹈（ ） ??????? 、 。?? ﹇ ﹈（ ） ???????? 、 、?? 、?ゃ?﹇ ﹈ （ ）? ?????
??ゃ????
?????????????????????????、 ? ???????。????? ? ???????????????
?? 、 。??????? 、 ゅ ?????????、? ?? ?、????? ??? 。?? ??? 、「〈 〉。」 、 。?ゃ （? ）??? ??? 。?? ?? ??? ??????? ? ??? 。???? ? ゃ? ょ ?。?? ??? ? ゃ 。?? ??ゃ （ ）??? ???? っ ゃ? 。?ゃ ﹇ ﹈（ ） ゃ ???? ???? 。??? ?????
935ちゃう一ちゃわん
????????、???????っ???っ?ゃ??? 。?? ? 、 ? 、?? ? っ ???????、?? ????? ?っ 、??? ? ?????? っ 、 。?? ??? ? ???? 、 っ 、?? ょ 。?? ??? ? っ 、?? ? 、 っ 。?? ? ??? ? 。?ゃ （ ） ャ????? ゃっ?。??? ?、 っ ゃっ?? 。?? ? ??? ゃっ? 。???? ???。?ゃ ? ﹇ ﹈（ ）? ??? ?? ．???????ゃ ゃ ゃ ? （ ） ?ャ ャ 、
??ャ??ャ??? ? ? ャ??ャ???ャ??ャ??????? ??、?? ? ? 。?ゃ ? ﹇? ﹈（ ）?? ?? ょ 、??? ? ?、?ゃ ?﹇ ﹈（ ）?? ???? ? ??? ? ? ? ??、?? ? っ 。???? ? 。?? ??? ? 、 っ 。??? ??? 、 っ 。????? 、 、?? ? っ っ 。????? 、〈?〉、 っ 。?? ?? 、?? ?っ っ??????? 、?? ?っ 。?? ???? 、 、?? 。?? ?? ??ゃ ? ﹇ ? ﹈（ ）?? ?? 、 、 っ
????????っ??????、?ゃ ﹇ ﹈（?）??? ????????????? 、 。?ゃ ? ﹇ ﹈（ ）????? ???? 、 ??? 、 ??。?ゃっ ゃっ?（ ） ャッ、 ャッ??? ャ ??? 。?ゃ ?﹇? ﹈（ ）??? ? 、 、??? 、 ? ????? っ? 、???っ ? っ?? ???? ? 、 ょ????? 、 。?ゃ ﹇ ﹈（ ）??????? 、 ? っ 、?ゃ ? ﹇ ﹈（ ） ?????? 、 。?ゃ? ゃ?ゃ ? ﹇ ﹈（ ） ー ー ゃ?? ?? ゃ?? ? ? ? ?????? 、 、??? ?
ちゃわんのゆ一ちゆいん936
?????????????????????、???? 、 。?? ?????????????? ????、????? 、??? 、 っ 。???? ? っ 、?? ???? 、???? ? 、?? ?? ???? 、??? 、 。???? 、???、? っ 。?? 、 ゃ ????、 、 、?? ? 。?? ????、? ? 、 ? 、????ゃ?? っ 、??????? 、 。?? ???? 、 っ 、??。?? ?? ? ??
???????????、?? ???? ???????????? ? 、?? ?? 、?ゃ ? 〔 〕 ????? ………????ゃ? ? ? ゃ ゃ ゃ??? っ ゃ ゃ ゃ ????ゃ ゃ ゃ ゃ?? ? ?ゃ??ゃ?? ?ゃ ? ゃ?? ょ っ?? ? ゃ ゃ?? ゃ ゃ ゃ っ?? ? ? ? ゃ?ャ ?（ ） ャ????? ャ ?? 。?ゃ ?（ ） ゃ??? ???? 、 ゃ っ?? 、??? ??? っ 、 ょ 、?? ゃ? 、?? ? ?? ???? 。」????? 。????? っ 。
?????????????????????????? ゃ っ????。?? ??? っ ??、???? ?ゃ ?っ?? 。??? 、 ゃ???っ 、 っ ? ?? っ?? ? 、?? ? ?ゃ 、?? ? 、 ゃ?? ?? 。?? （ ） ュ??? ? ュ 、 ュ 、 ュ 、 ュ 、???ュッ 、?ュッ 、 ュ ュ?? ュ 、 ュ 、?? ? ュ 、?? ? ュ 、 ュッ 、 ュッ????? 、 。?? ? ???? ?っ 。?? ???? ???? 、 ュ ュ?? ュ 、 ュ 、 ュ ュ ー、??? ? ? 、??? ??? ュッ 。」 、 、 、 、????? ュッ ?。」 、 、 、?? ??? ? 。?????
937ちゅう一ちゅうぶアラビアあたり
??????????????????????? ??????? ?????? ???????。」 、 、 。
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「?ュ??、?ュ??、「?ュ ?、 ュ ?、
?ュ??、?ュ??。」
?ュ??、?ュ ?、?、? ?
「?ュ??、? 。」? ??。「?ュ ?、 ュ ?。」 。
?ュ??、?ュ ?、 ュ ?。?ュ ?、 ュ ?、 ュ??。?ュ ?、 ュ??、 ュ??。?ュ ?、 ? ー?。」
???????????。?? ???ュ??、?ュ??、?????ー?。? ﹇ ﹈ ? ? ?????ゅ?ゅ ﹇ ﹈（ ）??? ? ? ??? 。?? ?? ? ??? 。?ゅ ?﹇ ﹈（ ）????? ?? ? 。?? ? ??? ? ? 。????ゅ ? ﹇? ﹈ （ ） ????》
?????????????????????????? ?????? 。?? ??（?）?????? ? ? ? ???? ?? 、 。?? ??ゅ ? ﹇ ﹈（ ）?? ???ゅ ? ﹇ ﹈（ ）????? 、 っ 、??? ???? ?? ?。?ゅ ?っ ﹇ ﹈（ ）??????、 。?????? ? 、???? っ? 。??ゅ ?? ﹇ ﹈〔? 〕?????????????????????????????????????????? 、???? ? 、??? 「 」 「 」?? っ 、??? ??? 「 」 、???? っ??? 、?ゅ ? ﹇ ﹈（ ）
?????????????????????????? ?????? 。?ゅ ??﹇ ﹈（ ）????? ???。??? ? 、?? 、 ? 。?? ?? 、?? ? ? ??ゅ? ゅ （ ）?? ????ュッ 、 ュッ 、 ュ ュ ー。?? ? ? ???? ? 、 ュ ュ ー、?? ュ 、 ュ 、?? ュ? ュ ー。?? ?? ュ ュ ー、 ュ ュ ー。」?? 、? ? 、?ゅ ?﹇ ﹈（ ）??? ゅ っ?? 、 ょ 、 ゅ?? ? ? 。??? ゅ?? 。?ュー??（ ）????? っ 、 ? 、?? ー? ? 、 ッ ュー????? ?? 、 ?? 。?ゅ 〔 〕?? ???? ? 、
ちゅうぶフランスーちょうじゃ938
?????っ?。?ゅ ??????〔??〕??????????? ィ ッ ? 、? ???????? ? ?????、?ゅ??ュー?ッ 〔??〕??? ュー ッ??? ュー ッ?ュー ッ ?（ ） ュー ッ??? ? ??? 。?ゅ ?ゅ ?﹇ ﹈（ ）???? 、 ゅ?? 、 ?? 、?ゅ （ ）?? ?? ュ 、 ュ 、 ュ 、 、???ュッ 、 ュッ 、 ュ ュ ー。?? ???? ??? ュッ 。」 、 、 ? 、? 、 、??? ? ??? （ ） ュ 、 、??ュ?? ??? ?? 。?? ? （ ） ュ ュ??? 、 、 ュ? ュ ? 。??? （ ）??? ???? ??? （ ）?? ?
??????????????????????????ょ ょ??（?）??????? ????? 、 、 ???、??? ?????? 、?? ?? 。?ょ ??（ ） ???? ??? っ 、 ょ 、????? ??? 。?ょ ?﹇ ﹈?ょ ?﹇ ﹈ ゃ ょ ゃ ょ??? っ ょ?ょ ﹇ ﹈ ??ょ??﹇ ﹈（ ） ょ ょ??? ? ? ???? 。??? 、?? 、 ? ? ? 、?? ? ??? ?????? っ ? 。??? ?????? 。???? ?、 っ ? 、??? ?、 、 、 、?? 、 ょ 、 、
???????????????????????ょ ﹇ ﹈（ ）?? 、 、 、???ょ? 、 、?? 。?ょ ? ?﹇??﹈（??）?????????? 《ー 》??? ? ??? 。?ょ ?﹇ ﹈（ ）????? ょ 、??? ?? ? ??? っ 、 。??? ? ??? 。?? ? ??? 。?? ?? 、?? ? 、 。?? ?? ??? ? 、 っ??ょ ゃ ﹇ ﹈（ ）???????? ? ? ??? 、 。????? 、 、?? ? っ 。????? ょ 。??? ? ?
939ちょうしょ一ちょうど
??????、????っ???。?? ????? ? ??????????? ? 、?? 、 ?? ??、?? ? 。?ょ ょ ﹇ ﹈（ ）??????? 、 ?????? ? ? っ 。?ょ ? ﹇ ﹈（?）????? ??、?ょ ?????? 、?ょ ????
???????????
?ょ??ょ????? 、???????
???。
???????
?﹇??﹈（?）?????? ????????????、????? ? 。?﹇ ﹈（ ）?「??? ょ 。」?「 ? ょ ??。」?? ?? ょ 。?? ?ょ ?。?﹇ ﹈（ ） ょ ょ??? ょ ょ 、??? ?? 。?ょ ょ 。??ょ??ょ、 ょ ょ、
???ょ ?ょ、?ょ? ょ、、 ょ?? ? 、??ょ ょ 、 ょ 。??? ?????っ 。??? ? ?
????。」????、??????。?? ????? ??? ? ???????????ょ ?ょ ?っ 。?? ???? ? 。?? ? っ、 ょ ょ? ?? 。??? ょ ょ 、 っ 。??? ????? 、 、???? ょ?、 ? ?。?? ??? ? ょ ょ 。?? ???? ? 、??ょ ?ょ 。?? 、??ょ ょ?、「〈 〉。」 。?? 、 ? 、「〈 〉。」 ???ゅ ??? ? 、 ょ ょ???? 。?? ? ? ??? 、?? ? ? ???、 ょ ょ 。?? ? ?????? ?? ? 。??? ??? ょ ょ 、 。
????????????????????????? ょ。?ょ ?ょ??? ﹇ ﹈（ ） ?????? 、 ゅ?? ?? ??? ?? ??ょ ょ ﹇ ﹈（ ）????????? 、 ょ ょ 。?? ? ? ??ょ ? ﹇ ﹈（ ）??????ょ ﹇ ﹈（ ） ???? ???? ?? ??? っ 、「〈 〉。」 。??????、 っ ゃ ? 、??? ??????? っ 。??? 、 ょ っ?? ??。?? ??????? 、?? ?? 、 っ 、 ょ 、?? ? ? っ?? ????ょ 、 、?? 。?? ?
ちょうなん一ちょっちょっちょっ940
?????????????????????????? ょ 、 。??? ???、 、 ??、?? 、 、 ょ 、?? ? っ 、?? ? ???????? ??????? 。??? ょ ? 、????? っ 。????? 。?? ???? ? 「 ょ ッ?? 。」?? ?????ー 、 っ 。?? 、 ?、 ょ????? っ 。?? ??? ?????? ?、??? ょ??? 、 、??? ??? 、?﹇? ?
．??っ?、?っ??????????????。
??????? 。??? ? ゅ っ
??????、?ょ??、????ゅ????????? ? 。??? ょ 、? ???、 ? 、???ょ 、 ? っ?ゃ 。?? ?????? っ ?????? 。??????? ょ っ??? ????? っ?? ょ??? ? 、 ょ 、「 」????? 、 。??? ??? っ 、?? ?? ょ 、 ょ?? ? 、?? ?? 、?? ?? ょ?? 、 っ?? 。?? ??? ???っ 。?? ?? ??ょ ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? 、〈?????、 、?? 。?? ?? 、 ッ?? 、?? ?? 、
???????????っ??、?ょ ﹇ ﹈（ ）? ??????? ??? ??ょ 〔 〕 ???? ?????? ュー。 ェー 、?ョー ?（?） ョー?? ? ?? 〞? ? ??? ?〔 〕?? ? … …????? ﹇ ﹈（?）??? ??? ??ょ ?﹇ ﹈（ ）????? ー ??、?ょ ? ﹇ ﹈ ??ょ ?ょ （ ）??? ? ??? 、?ょ ?? （ ）???? ??? 、?ょ ゃ?﹇ ﹈（ ）????? ュー ェー?? 、?ょ ょ ? （ ） ョ ョ 、????? ? ? 、 ョ 、 ョ 、 ? 。?ょっ ょっ ょっ （ ） ョッ、 ッ??ョッ
941ちょっと一ちょま
??????????????????????? ョッ。」? 、? ?? ??。?ょっ ?（ ）? ょっ???? ???? ?????? ?、 ゃ? ??。
?????????????、?????????? ???。?? ??ょっ ??。??? 、 ?ょっ????? 、 ?? ?。?? ??? ? 、 ょっ ??? ?? 。?? ??????? っ 、 ??? 。?? ? ? ???? ???? ???? ょっ 。???? ? ???? 、 。?? ????? ????」 っ 、 ょっ 。
一一
R4??
、?
?ょっ???????????。????、 ょっ ???????? ???? 。?ょっ ょっ ??ょっ??ょっ 、? 。??? ? ? ょっ 、
????????????????????????ょっ ???、??? ????? ???? 。????「〈?〉。」? ?? 。?? ? 、 ? 、????? ょっ っ 。?? 、?????っ 、 ょっ 、?? ゅ 、?? ? ょっ 、?? ?????っ?、 ょっ 、?? ? ??? ???????? ? ?????? 。?? ? 、 ょっ 、?? ? 。??? ???ょっ 。?? ? 、 、??ょっ 、 ???。?? ?? ょっ っ??、??ー?? 、? ょっ
??????????っ???、???????ゃ??、??????????????????、 ょっ ? ???。??????????????????????????? ょっ ょ?????。??? ? ???? 、 ょっ ???????。??? ????????????????? ?? ??? ? ?、 ???、?? ? ょっ ??? ??? ? 。?????「???? 」 ょっ????? 、?????? ょっ ? 。?ょっ ? （ ） ?????? ??? ょっ 、?
?? 、?????????? 、 。?ょ ﹇ ﹈（ ）? ??????? 。?? ?? ? ???〈 〉 、?? ??
ちょろちょろ一チルチル942
?ょ??ょ??（?）??????????????????? ???????????????????????? ? 。」??? ? ??? ょ ょ 、 。??? ??? 、 ? ? っ 。?ょ ょ （ ）? ョ ョ????? ョ 、 っ ? 。?ょ ょ ? ?﹇ ﹈（ ）????? ? ??? ょ 。?? ﹇ ﹈（?）????????? ?（ ） ? ??? 、?? ? っ 。?? ??? 。??? 「 」 、?? 、 ? 、??? ??? ? ょ 。??? 、 、?? 、?? ???? ? ?っ 。????? ?
?????????????????????????? 。???? ? ?????? 。?? ? （ ） ?????? ?? ? 、?? ? 。?? ?? （ ）????? （ ）?? ? ???? ? 、 っ?? ﹇ ﹈（ ） ???? っ 、?? ?? 。?? ?? 、 っ??? 。????? 、?? ??（ ） ??? ??? ? （ ）???? ? 、?? ?（ ）????? 、「〈 〉。」 っ 。?? ﹇?﹈（ ） ????? 。?? ? ? ????
????????。?? ?? ??????????????????、 っ 、?? ???? ﹇? ﹈?（? ） ??????》??? ? ??? 、??? ??? ?? 。??ょ ?﹇ ﹈（?）????? ? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ? ???》﹇??? ? っ 、?? ょ 。?? ? ??? ?? ????? ??? 、?? ? ??? ? 、 っ 、???ー っ?? ゅ ? 、??? ??? 。?? ?〔 〕?? ??? ? 、 っ?? 、 ?。」
943チルチルーチルチル
?????????「???、?????っ????? 。」?? ? ? ??? 、 ????????。?? ?????? ? ?。」 「 。?? ? 、 。」???っ 、「 、 、 っ?? 。?? ???? 、 ?? 。」?? ? 「 、?『 っ ?』 。??????????????????
????????、?。」
???????????。」??
????「????????。」?? 「 ? 。」?? 「??、???、?? 「???? 「 ? っ 。?? ?「 っ 」 ????? 「〈 〉。 ????? ? ? 、「〈 〉。」?? 「 ? っ?? 。」????「????????????『??っ???』???、??????
?? ???。」 ??「?? 。?? ?? ???? 「 、??。?? ???? 。」
?????????????????????????? ???????????? ?????、 。」?? ? ???????? ?っ ? 。?????????? 。」??
????????っ?、「〈?〉。」?? 「 、????。?? 「 『??』
??
????「 ?、 、
?? ??? 。」?? ? ? ??「〈?〉。」??? ? ???っ ?。」?????っ 。?? ?? 、?? ? 、〈 〉 、 。」????? 、 ー っ っ?? ?。」?? 「?? ???。??? 「 、 ???? っ??。」?? ? ??? 、 。?? ? 「?? ?
????????????????????????? ??????「??、 。?? ??????? 「 」 、 〈 〉。」?? ? ? ? ??? ? ????っ 、『 』?? 、 。?? ??? 。?? ?〔? 〕 ???? ? 、 、 、??? 、 、?? 、?? ?? ??? 「 ?? 、 。」????? 「??」 、 「〈 〉。」?? ?? ??? ? 。?? ? っ 「 」 ? 、?? っ 、「〈?〉。?? ??? ? ー 、?? ??? ? ?。?? ??? ? 、〈 〉、?? ? ? 。?? ? 、 、 ? 。??? ??? っ 、
チルチルさん一つうじる944
???????〔??〕?????????? ? ?、 。??? っ 、? 。?? ゅ 〔 〕 ??? ???? ??? 。?? ???? ? 、?? ???? ? 、??? 、?? 。?? ??? ? ? ? 。?? ??? ? 。???? ? 、〈 〉、?? 、?? ﹇?﹈（?）?? ?? ???? ??? 、 、 、 。」??ー （ ） ??? ??? ??? ? 、 。」????? 、?? （ ）??????
?????（?）???????? ? ? ???????????? ????????????? 、?? ? （ ）??????? 、?? ?﹇ ﹈（ ）?????? 、 っ 。?? ? （ ）????? ??? 、?? ? （ ） 、?? ? 、 。?? ?? ﹇ ﹈ ）??《ー 》????? っ 、
つ
??（??）?????????????????????????????????? ? っ? ??????? ????（ ）????? ???? 、 。???????????????????????
???、??っ?????????????????っ?、??????????????っ??????、????ゅ???っ???
?? 。?? ? ??? ?。??? ?? ? ??? っ?。??????? っ? っ ゅ?? っ?? ??? ??? ??? ﹇?﹈（ ） ??? ???? ょ 。?? ??? ??? ??。?? ﹇?﹈（ ）??????????????????????????? 、 っ?? 、 ?? ? 。????????っ? 、 ?、 っ ? ?、?? 、 ? っ 。????? ??????????? ? 、?? 、 ?????? ?????、? ?? ??? 。?? ?? ? （ ） ??? ???? ??? っ?? ﹇ ﹈（ ）
945つ一ぴ一つ一ぴ一一つかう
??????????????????????????????????。?????? ??、??? ???????????????????????? 、 ?????。?????????? っ ?。???????? 。?? ?? ?（?） ー ー ー?????? ﹇ ﹈（ ）???????????? ???????? 、 ? っ 。?????????っ ー 、??? ??＝?????????、「〈 〉。」 ?? 。??? ??? ????? 。?? ?????? ???? ?????????????? ょ ?
???。??? ﹇ ﹈（ ）? ?????? ? ??? ???????????? 。????「??????」?「?」 、
??????? 。???????
???っ??、「〈?〉。」???っ?????。??????????????????????????。??? ?????、「 」 ? ??? 。??????????? ?、??????? ??????? ????????????? ???。?? ??﹇?﹈ （ ） ? ??》???????? ?????????? 。?? ﹇ ﹈ （ ?）? ??《ー 》??????? ??????﹇?﹈（ ） ???《ー ー ー??ーッ?ー?》??????? ??
??????????????一一S2??
?????????? 、??????????????。??? ??????、???????、???? 。
??っ????。?? っ? 。?? っ? ??。??? 、 ??????。?? っ 。?? っ? 。??????????????????? 。?? ??? っ ??? 、
?????????????????????????????????????????????? 。???????? 。????? 。?? ??????? ?ょ 。?? ? ??? ? 、 。?? ???。?? ???っ っ 、??? ???っ ?? 、?? ??? ? 。、??? ? 、 ? っ????? 、 っ??っ 。?? ? ??? ? 。?? ???? ? ??? 、 。????? っ 、?? ? ?
つかえ一つかまえる946
??????????っ????っ???ょ?。?? ????????? ? ? ???、 ? っ ???? ?。?? ???? ? っ 、??﹇ ? 、?? ? 、?? ?? っ???? 、 、 、?? 、 ? 。?? ???? 、?? っ????、 ? っ 、?? 、?? ? ? 。?????? 、?? ? ???っ ? 。??﹇ ? 、?? ? 。???? ? っ ょ 。?? ? ??? 。?? ????? 、 、 、??? っ ? 、 。?? ? ? ??? っ 、〈 〉、 ? 。?? ??
????????。?? ???? ????????????????? ????? 、 。??? ??? ? っ?? ? ???????っ っ???? ??? 、 ー? ー 、〈 〉 、?? ?????? ? 。??? ??? っ??、?? ??????っ ?? 、?? ? ー 、〈 〉?? ? 。?? ???? ? 、?? ? 。????? っ 、??? ??? っ 。?? ???????、 っ 。?? ? ょ っ
??????????。???????っ???? ﹇ ﹈（ ） ??????????????》??????????????????????????? ?? ?。?????』 。?? ??﹇ ﹈（? ） 《ー 》???????? 、?? ?﹇?﹈（? ）????????? ???? ???????
???? ? ?????? ??、 ? 。????? ? ??????? ? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????????、 、?? （ ）????? ?? ??
?????っ??? 。???????????、???????????????? 、 、?? ﹇ ﹈（ ）????? っ 、??? っ 、 っ? っ 。?? ??﹇?﹈（ ） ?《ー?》???????????? 、????っ ? 。
947つかまる一つかれる
????????????????????????? ???? 。??? ????? 。?? ?? っ 、 ????? 。?? ??? ?っ 。??????????????????????????????、?????????????????、??? ?????? ? ?? 。?????????????っ 、 ? ? 。??????????? ﹇ ﹈（?） ??? ? ?????
???。??? ? ???? 、 ?? 。????????? ????? 。?????????? 。??? ??????? ????っ?、? ? 。??? ??? ??????っ??っ 、 。?? ﹇ ?﹈（ ） ???? ?
?? 。
???????????????????????????????????????。?? ﹇ ﹈（ ） ????????????? ?????????、
????? 、?? ﹇ ﹈（ ） ???《ー ー ーー??ー?》????? ?っ ?。」 、?????? ??? 。?????? 、 ?。??? ??? ????? 、「〈?? ???ー???? ???????????????。??? ??? ????? 、??????? 、 っ 、????? 、?????????? ?? ?? 。??? ??????????? 。??? ??? ?? ? ???????? っ 、??? ??? ???????? 、????????? ??????、 。???
????????????、????????????? 。? ? ??? ??? ょ ﹇ ﹈?〔??〕????????????? ??? ??ょ?????????????????????????、 っ 。??? ?????、????﹇ ﹈（?）? ????? 、 ? ?、?? っ?、?? ???﹇??﹈（ ）???? ?? ? ???? 、 っ 。?? ? ? ??? ? 、??? ? っ 、 ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈ （? ） ?
??《ー 》?、??? 、????? 、 。?? ? ﹇?﹈（? ） ?????? ?????? ＝ ??? 。??? ? ??? っ ? 、?? ?? 、?? 、?? ? ゃっ ……
つき一つき948
???﹇?﹈?（?）??????????????????????? ? ? ??????っ ?????? ???? ????? 、 、???????? 。??? ? ??? 。??? ???? 、 ? 。?????? 。??? ?? 、??? 。????? 。?? っ?
．???????????。
????? ????っ? ょ? 。????? 、 。??? ? ??? 、 ? 。??? ??? 。????? ??。?? ??
????????????????????????? ????。????? 。?? ????????? ?????、? 。?? ??? ? ???。」? 、????? 、「〈?〉。」 、 。?? ?? 、 ? っ?? 、? っ っ 。???????? ??? 、 、 、 っ 。?? 「 」 。??? 「 、「 」?? 、?? 「 」 ? 、????? ? ? ょ 。?? ???? ??? 、??っ ? 。?? ?? ?????? 、??? 、 、?? 、 、 。?? ?
???????????????????????????、???ゃ??、「〈?〉。」??っ?。??? ?? ?????。??????? ?????、 、??? っ??? ? ??。?????????? 、 ? 。??? ???? ???、 ?っ ????。??? ??? ????? 。??? ??? ???????? 、????? ?。??????????????? ?????? ???? ?? ????????????? ??? ????? ???? ???? ???? ??????????????、「 」 「 」、 ??「 」? ??。????? ???? ? 、 ??? 。?? ﹇ ﹈ ????
??
949つき一つきあい
っ??﹇?﹈????????﹇ ﹈ ??? ﹇ ﹈（?）?????????? 、?? ???、????? ? 、?? ?。??????????? 。???????」 、??? ??
????????っ??
????????? ?、?「 」
??????、?????
??????????????
? ??????「????????? ? ??????。っ 、???? 。??? ?????? ??? 。?????っ っ 、????? 。?? ????? 、 、 ? 、?? 。??????? ? ?????? 、 。?????????? 。?? ?
?????????。????? ??????????????? 。??? ????? 。??????? ?? ???? ??? 。?? ?????? 、 。??? ? ???。?? ???。?? ? ??? 。??? ???っ 、 ? 。??? ???。」「 ?っ。」 、 っ??? ???。」「 ?っ。」 、 っ 。??? ???、 。??????? ???? ?????? ? 。?? ??
??????????????????????????????。??????。??? ???????????????????? ?????????。?????ょ ?????? ????????。?????????? っ???? 、?????????? ????、「?」 ??? ? 。??????? ?? ???? っ?????????????? 。??????????っ?ゃっ? ?? 。?????? ? 。??? ????????、〈?〉 っ 。??? ??? ???? ?? 、????????? ??????? っ っ 。?? ﹇ ﹈ （?）? ????? ???
つきあう一つきひ950
??????????????????????????、?????????????????っ?。?? ?﹇?? ??? 《ーッ》????? 、?????、 ? っ ? 。?? ?? ? ? ??? ????????、 っ ? っ っ?? 〔 〕 ????????? ………???? ??? ﹇ ﹈（?） ???????? ?
?? 。???????﹇??﹈ （??） ?? ??? ????ー 》?????? ? 。?? ?????? ? ?。????? ?﹇??﹈（ ） ? ???????? ???? っ 、 っ???? っ? 、?? ? 。?? ?? ? 、???? っ 、 。????????﹇??﹈?（??）???????????《ー 》???????? 。?? 、 ? 、
???????????????、??????。?? ﹇ ﹈（ ）???????????????????????????? ??﹇ ?﹈（?）?????? ????????ょっ? ?? 、??? 。?? ﹇ ﹈（ ） 》??????????
????? 。??????っ?、? 。???????﹇? ﹈（ ） ????? ? ???? 、 。???? ﹇??﹈（ ） ????????? ?????? ﹇ ?﹈（ ）???????????? 、 。????? ? 。?? ? ?
?? ?、「〈?〉。」?? ? 、???? 、 。?? ? ???????? ? 。?????﹇??﹈（?）???????????? 、?? 。
????????????????????????????????っ?。??? ????? 。??? ???????????????????? 。??? ?????? ???????????? ???っ ? っ 。?? ? ﹇ ﹈ （ ） ???? ?
??》
??????????
???? 。???????﹇ ﹈（ ） ?? ??????????? 、〈 〉、??? ??? 、?? 〔 〕??? ?? ………????? ﹇??﹈ （ ）???? ??
??》????? 、 ? 、????? ﹇ ﹈ （ ） ???《ー 》????????っ?、????????
???ょ 。????﹇??﹈（ ） ?????? ? ???〈 〉、? ???っ? ?? 。?? ? ?
951つきみそう一つく
????、???ゅ??、?????っ?、?? ?????????? ?、?????? ?? 、 、?? ? ? っ 。??????﹇???﹈（?）?????????? ???? 。?? 〔 〕 ???????????????﹇ ﹈（ ） ????? ????? ? 、 ? 、??? ?。????????? ?、??????? 。???????????? ??? ?? ????????????????﹇ ﹈（?） ??《ー ー ー ー 》??? ????
?????．? ? っ ?????????? ?????????????? ????? ???? ?????? 、 ? 、?? 。
?????『?』????????、????????????ょ?。??? 『 』 ? ? 、????????ょ?。??? 「 」?????? ??????。?? 「 」 、「 」?? ?? 。??? 「 」 。一一???「?」?????????????。一一Q4????????????????????
???????っ ?????。?????????? 、 。????? 。??? ? ??? ?????? 、 ? 。?????? ???、??。????? ? 。「 っ ゃ 、?? 。」??? ???? ???? 。?????? 。??
????????????????????????? 、 。???????????????? ?????????? 。?? ??? 、 。?? ??? ? 。?? ?? ??? ? 。????? っ 、 。」????? ィ 、 ???。?? ? ??? ? 。??? ??? 、 。??? ?? ??? 。?? ? ? ?????? 。??? ??? 、 。?? ???? ? ??「 」?「 」 。??? ??? 。
つく一つく952
???????????????????????????? 。?? ?????????? ? ? 。?? ???? ??? 。?? ???? ? 。?? ??? ? 。?????? っ 。?? ???? ? 。?? 、?? ? 。??? 、?? 。??? ? 、 ゃ ゃ??っ 、 っ 、?? ? ?????? 。?? ???? ???????? 、 っ??????? 。??????? 、 。?? ???
?????????????。?? ???? ??????????? ? ?????。?? 、?? ? 。?? ? ???????っ 、 ょっ っ 、「〈 〉。」?? ???? ?????? 。??? ? ??? 。?? ? ??? ??? ????、? ?? 。?? 、 、 っ?? ? 。??? っ 、??? 、 。???? ? 、?? ???? 、 ???、 ょ 。?? ? ??? ? 。???
「??????????。」??っ?
?? 。?? ? 、?? ? 、
????????????????????????? ??。?? ????? ???? ? っ?? ?????????? 、 っ っ 、?? ??? ? っ っ 、?? ? ? っ 、 、?? ? 。?? ? っ 、 、????? ?? 。??????????? 、?? ょ 。??? っ?? 、??? ?、 っ 、?????、 ? 、??? 、?? 。?? ? ? ??? ? っ 。?? ???? ? 。?? ??? ? っ っ 。?? ?
953つく一つく
????????????????????????? 。??? ????。????? ???。????? ー ー???、?? ?、??? ???、 、 。?????????? 、 。??? ???、 ゃ 。????? 、 ? 、 、????? 〈 〉?? っ 、 ? っ 。??????? 、????? 、 。??????? ? ょ 。??? ??? っ 、??? ??? 。??????〈 〉 。??? 、 、?? っ 、
?????「????????????????、???????」?、???っ?????、?????っ??????????。????? っ ? 、??? 。?????????? ゃっ
? ?
??? ???????????????? ゃ ? っ っ 。????????? ??? っ
???? 、
?????????????? 『 ?』 、〈 〉、????? ? 。?????? 。?? ﹇?﹈（ ）?? ???? ????? ?????????????
??? 、 、?????「〈 〉。」 、??? ???。???? ???????? ?、 っ 、????? 、?? 。????? ? ????﹇?﹈（?）??? ??????っ??????
??? ? ?
?????、??????????。????????????????????????????????、???????????。??? ?????? ????ー???、 ? 、??????? ?????〈?〉、? 、 。?????﹈（?） ?????? ?????? ? 。?????????????????????、?? 、 、??〈 ﹇ ﹈?（?） ? 《? ???》?? ? ??? ???? ????? 、 ゃ ? 。??? ???? 。???????????????????? ???
?????、 ょ ? 。????? ??? 、 。??????????????? 、?? ?
?? 。
??????? 、 、 ???
つぐ一つくりあげる954
??っ??????。?????????????????????????? 、? っ?????。????? ??????????????? 。????? ??、?????ッ??? ?。??????? ????????????? 、 。????????? 、???ー? ?。??? ?????? 、 っ ょ???? 。??? ???? 、? ? っ 。?? ????? ﹇?﹈（ ） ? ?? ???ー ? ? ゃ ゃ??? ?????? 、 。??? ???? っ ょ 。?? ???? 。?? ? ??? ?、 。???
?〈?〉?????。?????????????????????????? ? 、 ???????????????っ?。?????????? ? ? ??? っ 、??????? ????????? ???、 。??????????? ??? 、 、 、?????????っ 、??? 、 、??? 。??????? ? 、 、??? ?????、? ??? ?。?????っ 、??? 】 っ 。??????ョー ? ? 、?????? ???? ??????????????? ??、??? ???????????、 ? 。??????? 、??? 、 。?? ﹇ ﹈（ ） ?? ?????っ ???????????? 、
??????????????????????????????????、??????????、????????????。????? 、 、?????????
???? 。?? ?﹇?﹈（ ）?????????? 。??? ?????????? っ??? ﹇ ﹈（ ）????????? 、? ? 、?? 。? ??? ???? ﹇ ﹈（ ） ?????????????????? ???? ??っ 、????﹇ ﹈（ ）????? ???????﹇??﹈（ ）???? ?????????? ???????? ??? ?? ? ???? ?っ? ﹇ ﹈（ ） ???????《ー? ー? 》?????????? 、 っ?? ょ 。??????? 、? ? ???、
955つくりかた一つくる
?????????っ?、??????????????? 、???????、〈?〉、?っ???????、??????? ? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ?????? ?
????????? 。???????????????????? 、 。???????
???。
　　　　つ十　十スく十十十十十五を38》りニニニニニ39’1　だ54525249494ム囹　ナ47162????????????? ???? ?????????
﹇??﹈（?）???????????
???ゅ? 、
??????????????? ?? 。?????????? 、??? 、 っ 。?????「?」?「?」??????、?????? ??????。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ?
??》
??????? 、 ? ?、? ????? っ 。?? ﹇?﹈（?）? 《ーッ ー?ー ?ー?》 ゃ ? ?????? 。
???????、????????????、????? ???? ?? ????っ 、??? ????? ??? 。????? ? 。??????。?????? ー 。?? ? ??? ? っ 。?? ???? ??? ?。?? ? ?????、 。?? ? ??? ?。???? ? 。?? ? ? ??? 。?? ?????? ? 。???? ? 。?? ? 、?っ 、 ょ 、???? ? っ 、??
?????っ???????????っ?、?? ? ????????? ? ????。」?、??? ???? 。?? ?? 、 ?? ?? 。?? ? っ ょ っ 、??? 。???? ? 。??????? 。?? ? ????、 、 っ?? っ?? ?ょ 。???????? 。?? ???? 、 っ 。??? ???? ???? ? 。?? ? ? ??? っ 、?? ? ???? 、?? ? ???? ? 、?? ? ???? ? っ 。?? ? ?
つくれる一つけね956
??????っ?、?????????????。?????????????????????????? 。??? ??? っ 。??? ???、 、 ? ?。?「? ???。?「 ????? ??? っ 、 ー 。??? ? ??? っ ゃっ 。?? ???? ? ? ー 、?? ? っ ? 、????? っ ? 。???????? 、 ? 。?? ? 、 、??っ 、 。?? ???? ?????? ? ??? っ? 。??? ???? ???? ?
?????、??????????????????? ? 。????? ????。? ??????????? ??????? ?? ?? 。??? ??? 。??? ????? ?????? 、 。?? ???? ? ? ? 。????? 。??? ???、?? ????「 」 。????? 、 ? 「 」? 「 」、?? ? 「 ?。」????? 、 。? ?? ? ??? ? 、 ??? ? 、??? ???、 っ 、??? ? ?
???????????、????????????????、?????????っ?。???? ? 。?? ? ??? 、? 、 っ ?、??? ??? 、 。??? ??? 。????? 。??????﹇?﹈（??）????????????????ー 》?? ?? ??? ??? 、 ? 。?? ??? 、 。?????????﹇??﹈（ ） ? ?? ????《ー 》?? ?? ? ? 、 、?? ? 。っ??（??）??? ???? っ 。???﹇?﹈ ﹇ ??? 。? ???? ?﹇ （ ）??????????? ? ?????。????﹇ ﹈（ ） ??????
957つける一つける
??????。??ー???????っ??????、?????? ? ?????????? っ ?????、?? ﹇?﹈ （ ） ???? 《ー??ー??》????? ????????????? ?? ?????? ? ??．????????っ??? ?????? ? ．?? ? ? ???。 ??? ?。 ．?? ??? ??? ??????? 。??? ? ???? 、 っ 。?????? 。??????、 。????? 。?????? ? 、 、???ょ 、?? 。??
???。??? ????????????????????? 。『 ??。』 。?? ? ??? ?????????? ???????ー ?????? っ 、 。???? ??? ?? ???? 、 。?? ?????? 、 っ 。?? ? ??? ???? ???、 。?…… ??? ?? 、?? ????? 。??????? っ っ 。?? ??? ??? ???? ????? ょ 、 。?? ??? ? ?
??????っ??????、????? ? ???????????っ ゃ??????。?? ? ???? 、 っ ょ 。?? ? 、?? 、?? ? ?。???? 、? っ ?、?? ??? 。?? ????? っ 。????? 。?? ? ?????? 。??? ??? ? ?? ?????? ? 。??? ?? ??????ょ?。?? 「 」 、?? ??ょ 。??? ?????? ? ょ 。??????? ? ??? ???????? ???????? っ??????? 、 ? 、??????? ?? っ 、??? ???
つける一つたえる958
?????????????? ????? ???????? ?????? ???? 。??? ? ??????ー 、〈 〉、 っ 。??? ??? 。??? ???? 、 っ??っ 。?? ? ????? ??? ??、????? 。??????? ッ ? ? 、??ー っ 、??ゅ ? 、?? ? ? 、????? 。??? ? ??? 。?? ??? ?。??? ??? ?、 ?。??? ??? 、 っ? ? 。
????????????????????????? 。???????????????? 。??? ???????? 、??? ? ??? 、 ー 。??????? 、 ? 。???????っ?? ? ??? ? 。????? 、 。??? ??? ??。??????? 、??? ??? ?? 。??? ??? っ ? 、?????????? 。????? ?? 、???????? ??? 。
????????????????????????? ??? ???? っ ???? 。??? ??? ?????? 。??? ??? 。?????﹇??﹈（? ）?? ???????????? 、 っ ????? ﹇ ?﹈（??） ? ????????? ﹇ ﹈（ ）???????、???っ??っ?、??????????? ??? ??、?? ﹇ ﹈（ ）?????? ????????????????っ?????。????﹇ ﹈（? ）???? ? っ 、〈 〉 。?????????????っ? ﹇ ﹈（ ） ? ????ー? 》 ??????? ??? ???? ??? 、???????????? ????? ??、??? 、 ?? 、??っ ?、 ? 、
959ったら一つち
????????????????????????????????っ?。???????????????? ? ??????。?????????? ????????? ? 、??????? ??、??? ??? 、?????? ??。??? ???????? ??? 、っ?? （??） ???? 、 っ 、〈 〉、????? 。っ?? （ ）?? ?????????????????。?? ?
????っ??、????。
「??っ??。」
??????っ??、??????。?? っ 。」 「 っ ?????っ 」 、
???????????。????? ﹇?﹈（?）???《ーッ ー 》??? ?? ???????? ? ???? ? 。??? ??? ??
???????、 ?? ???、 ??? 。????? ? ?
??、????????????、???????????????っ??????、??? ? っ ょ ??っ???????????????っ?ょ???っ??????? ?。??? ???? ??、??? ???? ? ????っ??? ??っ????????。????? ー ???、 、??? ???っ っ ょ??っ? 。????? ッ 、 、 ッ????? 、? っ ????っ? ? ? 。???????????っ? ? 、??? ??????????? ? 、?? 〔? 〕 ????????????﹇?﹈（?） ???????????? ? 、 、
????、?????。
?????????? ?
??????? っ ? っ ? 。??????? 。???????
????????????????????????? っ ?????? 。?? ?????????? っ 、?? っ ?????、 ? 。?? ?????? ? 。?? 、 ッ?? ? 。???? っ 。?? ??? ? 。??? ??? 。??? ? ???、?? ??? っ 、 っ 。?? ???、 ? ? ょ 。??? 、 、 、?? 、 。?? ?????? 。??? ? ????、 ?ょ 。?? 「〈?〉。」「〈 〉。」 、 、??? ?? 。??
つち一つつく960
??????????っ?、?????????????????????????っ?????????????????、??? ?????? ????、??? 、??? ?? ????﹇?﹈（ ）??? ッ 、 、??? 、? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ?
?????? ??
????? ????? ?? 、?? 、? ?? ? 。?? ? ょ? ﹇???﹈（ ）??????????????? ＝?????? 、????? ﹇ ﹈（?） ???????????? ??????????? 、???﹇?﹈（?）???? ?????? 、 っ 、 ょ 、????? っ 、??? ? ???? 。???? ? 、 っ 。????? 、 。?? ??? ? 。???（??）????
??????????????????????????????? ???????????? ????????? ?????? ??????????、?? 、?? ? ﹇ ﹈（ ） ??????
??》
?????????? ????? 、 ? っ ??? 、 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）???????????????
??????? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? 、 ????? ?、??????? 、 っ 、?? ﹇???﹈（ ）??? ?
?? 、????? ﹇??﹈（?） ????????? ??? 。?? ?? ????〈﹇ ﹈（ ） ? ???? ??? 、 ??? 、?????????????????????????? 、?? ? 、 ?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ? 《ー ー
ー?》?????????????????????????????????????????????。??? ???? ? 、????????? 、????
?????????????????。?? ????、????? ??? ?? 。?? ? 。???、? ?
?? 。?? ?? ?? ? 、?? ? 。????? ? 。?? ? っ ? ?????? 、 っ 。????? 。????? 、 。?? ??????? っ 。????? 。??? ??? ? 。??? 、 。????? ? ?
961つづけなさる一つつつく
???????。??? ?????????????????? ???。?????????????????????????????? 。???? ?????? っ 、〈 〉、 ? 。?? ?? ?????????????? ? 。??? ????????????
???。
??????? ?? 、????? ? 。???????、?? ????。??????? ?????????????? …… ? 。）?????????????? ﹇ ﹈（ ） ? ??????????﹇ ﹈（ ） ? ?? 《?? ー 》?????。
??????? ?????? ??????????????? ゅ? ゅ 、?? ?? ???? ?
??????。??? ????????????????? っ ? 。??? ??????? ょ 。?? ?? ???? ??? 。」?? ?? ???? 、 。????? ?? 、????? 、 ッ??ッ 、 ? 。????? 。?? ????、 っ ???? ???、 、 っ 。??? ??? 。??? ? ???、 、 。??? ??? 。?「? ??? ? 。?? ?? 、 、 っ?? ??? ???? ??? 。
?????????????っ??、??????????????。?????????????? ? ???? ?????????。??????? ? ???? ?? 。??? ???????? 、 ? 。?? ﹇ ﹈（?） ??????っ っ????? っ 。????????ゃ?、? っ 、???????、 っ 。???????
??〈?〉、 っ 。???? ? ??? 。??? ﹇ ﹈（?）???? ??????? ?????? ? ? ? ????? 。?っ????﹇ ﹈（?） ???????????????????????????????? っ 。??????﹇??﹈（ ） ? ??ー?》??? ? 、?? ?? 。?? ? ??? ? ?っ?????? ?。?? ??
つっぱる一って962
?????????、?????????。?? ﹇ ﹈（?） ?????????????????????????????? っ? 。?? ﹇ ﹈（?）???? ?? ?
??》?? ??? 、?? ? 。?? ??? 「 」 ???、「〈 〉。」????﹇?﹈（ ）?? ??????? ???﹇ ? ??? ??? 、?? ? ??? ?? ? 。????? ?、〈 〉、 ゃ 。?? ? ??? ? 、????﹇?﹈（?）???????? 、 、?? ? 。????﹇ ﹈（ ） ?? ?????? っ?? 。?????﹇?﹈（ ） ?????? ??????? ? ???? ? 。??? ? ?
?????????????????????????〈?〉??????????????????。??? ??? ?????っ っ ? ?。?? ?﹇?﹈（?）?? ー?? ー?》 ??? ? ? ?????????? ????????、? 、 。??? ?????? ?????????? 。???????〈 〉 ?、??????? っ 。?? ??? ??? 、?? ? 「 」 ? 、??????? ﹇ ﹈（?） ???????、 、 、
?? 。???? ﹇ ﹈（? ） ??? ???? ? ゃ 、っ??（? ） ッ??っ?????? ??????? っ 、 ゃ 。??? ? ????っ ゃ 。?? ?????っ っ 。
??????????、??????????????っ??っ???、??????。????????? ?????? ? ?。?????????????っ?、 っ????? ????? ? 。??? ?????????? ゃっ ゃ 。????????? 「 ッ ッ 」??、?? ?? 。????? 、 っ
????。??? ????。』っ ? 、 ???、??????? 、 ?????? ?? 、 ?? っ 、????? ? っ?ゃ??? 。???????『? 』 ?? っ 、??? 。っ? （ ?） っ??? ??? ? ???????? ??? ??? っ 、 、 。????? ? ?? ??????。????? ???? ????? ?
963って一つなぐ
??ょ?。?????????????????????????????? ????????。??????????????? 。っ??（??）??っ??????
????? ?。??????、 っ???????????????っ ??????????っ 。?? ??? 、?????????
????っ?。」????「??。」???、 ??? っ? っ?ゃ????? ? っ ??? っ 。?ょ 、??? ?? ?っ 。?? ?? っ?。?? 、 っ 。「???っ?、??????」???、
?? ?っ ? ? 。??? ? ? ? ??? っ 。????? …… っ 。??? ? ……?…… ?っ 。??? ? 、 、
?????????、???????????っ?…??????????????????????????????? …… ? ュ 。????? ? ??????????? っ 。??????? ?????? ?????? ????????っ 。???
『??』????っ??。
???（?）??????? ?? 、 っ?、??﹇ 、 っ 、????? 、 っ?、??? ?????? 、 っ 、?? ﹇ ﹈（?）??????????????? ??? ?????? ????。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 、?っ??? 、???????? 。??? ???????? ?、??? ?????? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（? ） ?＝??????? 、 ??
???????、????????????????。??????????????????????????? ﹇ ﹈（ ） ?????? 、 ??????? 、????? ?? 。??? ???????????、 ? 。??? ???????????????? 。??? ?????っ 、 っ 。??? ????????っ?、 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????????、 ??? 、??? ???????? 、??? ?????????????、? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ??? 、 っ ? ???。??????????、?????? っ 。?????﹇?﹈（ ） ?????《ー ?ー ー???ー?》 ???? ???? ? ???? 。??? ?
つの一つばめ964
??????、??????。?? ? 。??? ゅ ???? ???、???????????????。??? ????? 。??? ???? ? ????? ???? ? ????? 、 ??? 。??? ???、???????? ???ょ?。??????????????﹇?﹈（ ）?? ??? ? ?????? っ?????????????? ? ?? ? ? 。?????????? ????????っ???っ 。??????? 。?? ?? ??? ? ? 。?? ? っ 、 ? ょ 。????? ????? 。?? ??
??????????????? ???????????????。????? ???????? ?っ????っ???ょ?。??? ?? ????? ??、??? ? ? 。??????? ? ???????? 、 、????????? 。????? ??? 。?? ﹇?﹈（ ）??????? ?。?? ﹇ ﹈（ ）?????????????????? ??? 。?? ??????? ? ? 。??﹇ ゅ 、 、?? ?、 、 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???? ????? 、 、 。????﹇ ﹈（?） ???????? ?????? ?? 。?? ? ょ 、 、?? ? 。
??????????????????????????????????。???????????????????????? っ 、?????? ????????????、 、??? ?? 。?? 〔 ?〕?????????………?????????﹇ ﹈（ ） ? ?????????????? ??? ??? っ 。????? ?
?????????。
??? ?? ??????っ? 。??? ???????????、??っ 。??? ????????、? ? 。?????
?? 。
??????????????? ? 。?????????っ 。????????????
965つばめさん一つぶやく
??????????????っ?????、?????????? ? ???? 、??? ????? ?????、 っ 、??? ??? 。??? ??? 。??? ??? ??。?? ?? 、 っ?? 、??? ー ッ 、 ー??ッ ょ 、?〈 〉、 っ 、????? 。??? ?? ??? ?? 。?? ??? 、? っ?、?? ? ??? ??。?? ??? ? 、 。?? ???? ? 、 っ 。??? ? ???、 。?? ??? ?、 。
????????????????????????? 、 ?。???????????? ??? ????????? ? 。????? 。??? ??? 、〈 〉 ェ 。??? ??? っ?? ? 。????? 。?? ???? ?、 ? っ ? 。?????。?? ???、「〈 〉。」 っ 。???????? ??? 、 ょ 。????? っ 、 、??????? 、 。?? 、 、?? ? 。??? ??? 。??? ???。
????????????、???、???????????っ???、???????????、?? ﹇ ﹈（ ）? ????????? ??㍑? ?????????? ﹇ ﹈（ ）???? ? ?
????っ???? ??????????。??? ? ?? ???????? っ 。??????? 、??????? ? ?? 。??????? ????﹇?﹈（?）???? ??????????? ゃ???????? ????????? ? 。?? ???? 、 、 、?? 。?????﹇?﹈（?）??????????? ?????? ???????﹇ ﹈（?）?? ???? 、 ゃ?? 。??? ???? ????? 、 ? 、??????﹇?﹈（?）???
つぶる　つまり966
??????????????????????????????????????????????? 」 ?。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ッ》????????????????、? っ っ ? 、?? ? ??????? 。????????????????っ?、 ? 。?? ? ?? ??? ﹇?﹈（? ）??? ??? 、 。???﹇?﹈（ ）???????? ?? ???? 、 。????? 、 っ っ????﹇?﹈（?） ??????? ???? ?? ? 、 。???????? ???? 、 。?????﹇?﹈（?）?? ?????? ??? ?。?? ?????? ????
??????????????????【?? ???????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ?）? ??? ＝????????????????????????????? っ?? ﹇ ﹈（ ） ?????? 、 、????っ 、 っ?。?? ﹇ ﹈（ ） ?????????? ??????っ 、 ? 。?? ﹇??????? ﹇ ﹈（ ） ???《ーー??ー?》????
「???????????。」
???? ?
「?? 。」
??? ????? 。???????? 、 ? ?っ 。??? っ 、?? っ 。?? ? ??? ? 、?? ? 、「 」?? 、? ? 、 「 」 っ?? 。???? ? 、 。?? ?
?「?」、「?」、「?」??っ????、?????????????????????????????????????? ???? ??? ?。?? ?﹇?﹈（ ）???? ? ??＝?????? ???????、? ? ? ? っ 。?? ? ﹇?﹈（ ） ー 》??????? ???????、???? 、
???? 。??? ????????「 ??? 。??? ??? 、??? ? 、??????? 、????っ?? 、?? ﹇ ﹈（ ）??? ?????? ????? ? 。 、?? っ ??、?? ?っ????????????????
????。
????????〈?〉、 っ???? 、 ?? 。?? 、 ?? 、????? ?????? ??? 。??? ????? っ 。 、 ??? 、 ? ?
967つまる一つめたい
???、?? ?????????????????????? 、 、 、?? ? ???っ 。??．??﹇?﹈（?）??????????????????????? ? ??? 。??? ??????? 、 ? ?? っ 。?? ? 、 ??? ? っ ??? ? 、 。?? ?? っ????? ??、???? ? 、????? 『 』 っ ゃ? 。?????????? ． ?﹇? ﹈ （??）????????? ???》?? ? ?? ??? ? ? ﹇ ﹈（ ） ? ???》??ー??????、????????????????? ??、?????﹇? ﹈（ ）????? ? 、 ? 、?????? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、
????????????????????、?? ﹇ ﹈（?）??? ?????? ???? ?、 ょ 。??? ??? ????? 、 。???????????????????。?? ?﹇?﹈?、??
﹇?﹈（?）?????????????
????????ー??????。? ? ??﹇???﹈〔??〕???????? ? ? ? ?? 、（??）?? ?? ?
?? ? ? ? 、?? ?、「〈?〉。」 っ ゃ 。??????????? ???????
????? 。??? ???????っ??????? ??? ???????? ????????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ? ????、 ?? 、 ????????? ???
????? 。
??? ??? ?
???? 。
??? ????????
??????? 。
??? ???
?????。?????????????????????????? ????????。????????、??ッ??????????。???? ﹇ ﹈（?）?? ??????? ?????? 、 ??? ? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）??????????? 、 。???????????????? ﹇ ﹈（?） ????
???? 。???﹇?﹈（ ）??? ???? ???????、 、????? ?? 、??? ???????? 。?? ﹇ ﹈ ょ?? ﹇ ﹈ （ ） 《
?? ー?ッ ー 》??? っ?ゃ? 、??? ? ?、 、?? ?? 。?? ? ???〈 〉、 ? 。???????????????????? ??????、 、??? っ 、?????? 。
つめたさ一つよい968
????????????????????????????????????っ?。?????????????????、??? ????????? ?????? ? ???? 。????? ??????????????????? 、?????? 、 。??????? 、??? ??????? 。?????? ??? 、 ???、??? ??????? 。??? ??? ????? 、???? っ 。??????? 、 っ??? っ 。?????? ??。??? ??????? ??? 。??? ? ???っ 、 ???、 ??っ 。???? ??? ? 、?????﹇?﹈（ ） ???? ????????? 、????? 、
?????﹇?﹈（??）????????＝?????????????????????????????????????????????﹇ ﹈（ ） ?????? ?。?? ? ? ??????????????????????????????????? ? ???? っ 、?? ? 。
??????????????????? ??? ????????????????? 、?? ??? ? ー 。?????﹇?﹈（?）???????? ??? ??ー??ー 》????? 、 っ 。?????? ? ? ??? 、 ? 、????????? 、 。?? ? ??? ???? ??? 、?????﹇??﹈（?）????????? ? ?
????????﹇??﹈?（??）??????????《ー 》????????????????????ー 、 っ ????????ゅ? 。?? ﹇?﹈（ ） ??? ? ???? ??? ? ? ???? ょ 。??? ????? ?。??????????っ?? っ 。????? ? ???? ???????? 。??????? ﹇ ﹈（ ） ????????? ﹇ ﹈（?） 《 ? ???ッ?ー 》﹇???? ???? ????っ 。??? ? ???? 、 。???? 。?? ?? ???????????????????????????? ?。?? ??? ? 、
969つら一つりばりのゆくえ
??????、???? ??????????????????? 。?? ?? ょ ????、???????????????????? ???????? ゃ 、 ????、? ?? っ 、 ?? 、????????? 。????? ??? ?、?????????? ??????????? 。????? ???????? 、 ? 。?? ???? ???? 、?? ?。???????? 、〈 〉???? 、????っ?? 。????? ????? ?????? ???? ? ???? ．??﹇?﹈（ ）? ? ?????? ?????? ?????????? 、?????? っ 、?? っ ? っ?ゃ? 。
??????????????????????。?????????????????????????? ??????、???﹇?﹈（ ） ???? ??? ?????? 、 ???。???? ??? 。?? ???? ?????? っ?? ?
?? 。?? ???? ? 、 っ 。??ー ← ? ー?? ?﹇??﹈（?）????????? 、?? ? 。?????﹇ ﹈（?） ?? ?????? ?? ??????﹇? ﹈（ ）? ? ???????? ??? ? ?????????????﹇ ﹈?（ ） ?? ?????ー 》??? 、?? 、 ょっ??? ? 、? 。?????﹇??﹈（?）?? ?
????????????????????????っ?????、??っ????????????っ?? 。????? ???????? ??????? ???????????。?????????? ?????? ??っ?? 。?????????? 、 っ??????? 。?????? っ っ ? 。??? ??
????。
??? ??? ???? ???? ?? 。??????? 、 っ??。????????? ?? ??????????? ??? ? ?????????? ???? ?? 。?????????? 〔 〕 ???? ? ? ………???? ?
つる一つれる970
???﹇?﹈（?）????????? ?? ?? ????????????? 、 ???。???????????????????????
???? 。
??????、?? 。????? ??? っ 。?? ?? ? ? ???? ???? 、 。????? ???? 、 、 、?? 、????? 。」 っ??? ? ??? ??。?????﹇?﹈（?） ????? 、 ? 。???﹇?﹈（?）?? ????????? ? ??? ??? ??? ?????﹇?﹈（ ）????? ??? ?? 。?? ?﹇?﹈（?）?
????
???????????????????????? ﹇ ﹈（ ） ???????????????????????????????
????? 。
??? ??? ???
??? っ 。??????? ???? 、??????? 、 。??????? 、 ??、??????? 、 ???? ???。?? ?? 、 ????? ? っ 、〈 〉 ゅ っ?? ??（ ）???????????、? っ 。?? ?（ ） ???? ??? っ 、 ? 、???????? ??????、 、 。???????（ ）? ?????? ????
?? 。???? ?﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 、 っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??????????????（?） ???? ????? ??? 、? 。
???﹇?﹈（?）??????????????????????????????????????????、?? ? ?っ 。????? ???????????????? ? 。?? ﹇ ﹈（??）?? 《? ????
????? ???? 。??????、 ? 。???????????????? 。?? ? ?
?? 。」 っ ゃ ? ?
?????? ?????? ? 。
??????? ? ?? 。??? ? っ 、
?????ょ＝??????????????。??
「〈?〉。」????????? ??? ????。??、?? ?? ? ?。????っ???????。
?「????っ????。」
「〈????? ? ? ?? ??
? ? っ?、??????っ? ?? 。?? ?? 、 ?? ???。?? ? ?
971つれる一つれる
????????????????????????っ ???。?? ?? ? ??? ? 。?? ? ????。?? ???? ? ? ????? ??。?? ?「〈 〉 」 っ 、 ??? ?? 。????? っ 。?? ???? ??? っ ? 、?? ? 、 ??? 、?? ??? ? 。????? ?っ?。?? ? ? ???? ? っ 。???? っ? 、??? ? ???? 、 っ っ 。??????ゅ ? 。???? ? 。
????????????????????????? ??????????? ? 、 ー っ 。?? ??????????。?? ?? 、?? 。??? ???? ヶ ? 、??。????? 、 っ っ 。??????? ?? 、 ? ? 。???? っ 、〈 〉 、???? ? 。?? ?? ? っ 、?? ?。??? ??? 。?? ? ???? 、???? ?????? ? っ? 。?? ?? ?????? 。????? ? っ 、?? ???
??????。?? ? ?????????????????? っ?、 ??????。??? ? 、?? っ ? 。?? ??? ? 、???? ? 。?? ??? ? 、 、 ??????? 、 っ …????? 、 ?????? ???? 、??、 っ っ 、 。?? ? ? ??? ????。????????? 、 。?? ? ? ??〈 〉、 。???????? 、???? ??????????っ ?、 っ 。??????? 、 ????っ っ ??????、 、 。?? 、〈 〉、
つれる一つんぽ972
????????、??????????っ?。??????????????????????????? 、 ? っ っ ??????????????????? ﹇ ﹈（??） ???????????????? ??? ???????、??。???????? ?????? ? 。?? っ （ ） ??? っ?????「??? っ 」????（ ）????? ????????、?ゅ ????? っ?、?? ﹇ ﹈（ ）??????? ? ? ????、? ?。??????????????
973記後
後
記
?????????
????????『???』『??』（?????????????）????? 、? ??? ?? 。 ??、 ??ー? ?? っ 、 ュー????? ?、 ? ??、?????。?????????? ?????????、??????? っ 。 っ ? ???? 。?? っ 、 っ???、 ???? 。??? 、??? ッ ー? ???? ???、???? ??、?〜 ? ????????っ?。?? ? ? っ ? ? 。??? ???? ????、 、?。??? 。??? ?? （ ）
CONCORDANCE 10 TO KOKUTEI TOKUHON
1. CONCORDANCE 10 is the result of work done by the Section for Dictionary Research
  of the NATIONAL LANGUAGE RESEARCH INSTITUTE.
2. CONCORDANCE 10 is published as part of the basic research materials to be used for
  the Historical Japanese Dictionary being planned.
3. Computer-aided concordance making was adopted from Vol.4 in the series of concord-
  ances to Koleutei Toleuhon, and an optical character reader was also used.
4. Kokutei Tbkuhon was a series of Japanese textbooks edited six times by the Ministry
  of Education. These were used in all elementary schools nationwide for 45 school years
  from April 1904 to March 1949.
5. CONCORDANCE 10 covers the sixth Kofeutei Tokuhon. The original textbooks in fif-
  teen volumes were used for the six grades of compulsory education from April 1947 to
  March 1948.
6. The sixth Kohatei Tokorhon was revised at least once. The texts chosen for CONCORD-
 ANCE 10 are the earliest versions used in 1947, and are now in the possession of three
 organs and one person separately.
7. CONCORDANCE 10 covers the first half of the vocabulary of the sixth Kokutei Toku-
 hon or words from A (za) to TU (")); the latter half of the words from ZZIE (-) to IV
  (tL) will be covered by CONCORDANCE 1l.
8. Theintroductionexplainsthefollowing;
     the transition from the fifth to the sixth Kofeutei Toleuhon;
    the editorial policy of the sixth Koleutei Toleuhon;
    the characteristics of the sixth Koleutei Toleuhon' and                                        '    the bibliography.
9. The appendix will be contained in CONCORDANCE 11.
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